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Klaniczay Tibor 
192^4992 
A Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, az Irodalomtudományi Intézet 
igazgatója, a „Kulturális és történelmi emlékeink feltárása, nyilvántartása és kiadá­
sa" program elnöke, 1977-től a Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság főtitkára, 
utóbb alelnöke, az Irodalomtudományi Bizottság tagja, a Nemzetközi Összehason­
lító Irodalomtudományi Társaság volt alelnöke, a párizsi Sorbonne és a római La 
Sapienza egyetem volt vendégprofesszora, a Medieval Academy of America levelező 
tagja, a Lengyel Tudományos Akadémia tiszteleti tagja, a Fédération Internationale 
des Societés et des Instituts pour l'Etudes de la Renaissance és az Associazione 
Internazionale per gli Studi di Lingua e Letteratura Italiana vezetőségi tagja, a Re-
vue de Littérature Comparée és a Canadian Review of Comparative Literature szer­
kesztőbizottsági tagja, a Tours-i Egyetem tiszteletbeli doktora, a Kossuth-díj, a 
Francia Akadémia Pálmarend tiszti fokozata, az Olasz Köztársaság Érdemrendje 
lovagi fokozata kitüntetések tulajdonosa 
1992. május 14-én, életének 69. évében, 
hosszú, súlyos betegség után meghalt. 
Pályáját nagyhatású egyetemi oktatóként kezdte az ELTE Bölcsészettudományi 
Karán. Irodalomtanárok nemzedékeinek figyelmét irányította a régi magyar iroda­
lom értékeire. Meghatározó szerepe volt az MTA Irodalomtudományi Intézetének 
létrehozásában és a budapesti Nemzetközi Reneszánsz Kutatóközpont megszervezé­
sében. Többszáz publikációt felölelő tudományos munkásságának fő területe a re­
neszánsz és a barokk irodalma, valamint a komparatisztika volt. Külföldön is vitat­
hatatlan tekintélyt vívott ki, s minden lehetőséget megragadott, hogy előmozdítsa a 
magyar kutatók bekapcsolódását a nemzetközi tudományos életbe. Létrehívta és 
hosszú ideig vezette a Nemzetközi Magyar Filológiai Társaságot. Számos kritikai 
kiadást kezdeményezett illetve gondozott, megszervezte és haláláig irányította az 
utóbbi évtized legjelentősebb forráskiadó vállalkozását. Személyében fáradhatatlan, 
példaszerűen igényes kutatót és tudományos szervezőt vesztett a magyar irodalom­
tudomány; olyan egyéniséget, aki el tudta hozni korunkba a humanisták teljesség­
igényét és bölcs derűjét. 
Emlékét megőrizzük. 
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"Nolite existimare, viri clarissimi, alieum a me esse luctum atque dolorem, quem 
docta Hungarorum societas ex morte Tiberii Klaniczay, viri eruditissimi humanis-
simque, iure et merito capit." (J. Martinék - Praha) 
"We shall always remember Tibor as a kind and cordial colleague, and I do not 
have to remind you that when the International Association of Hungárián Studies 
was founded he was chiefly responsible for representing the Association to the 
FILLM and carried out this function with such courtesy and efficiency that it is 
difficult to recall a time when he was not present at our deliberations." (Dávid 
Wells - Secretary General de la Fédération Internationale des Langues et Littéra-
tures Modernes, London) 
„A vele folytatott minden egyes beszélgetés, találkozás ... felejthetetlen élmény­
ként marad meg bennem. ... Sokat tanultam tőle, és büszke voltam, hogy figyelem­
mel kísérte pályámat." (Zsuzsanna B$rn Andersen - Koppenhága) 
"Ricevo con vivő dispiacere la notizia della morte del Professor Tibor Klaniczay, 
di cui ricordo con commozione le grandi qualitá di studioso e la grandé amabilitá 
personale." (Adriano Prosperi - Pisa) 
„Ich schátzte seine Aktivitát, seine Lebensfreude, auch seine organisatorische 
Talente im Dienste nicht nur der Ungarischen Literaturwissenschaft, um schon nicht 
über seine hohe wissenschaftliche Leistungen zu sprechen. Tibor bescháftigte sich 
meistens mit der Renaissance der Literatur und ich habé ihn auch selbst als einen 
Renaissance-Menschen empfunden: mit ihm konnte man allerwichtigste Fragen der 
Wissenschaft besprechen, aber auch im freundlichen Kreis plaudern und scherzen. 
Ich habé einen grossen ungarischen Freund verloren..." (Aleksander Fiáker - Zavod 
za znanost o knjizevnosti filozofskog fakulteta u Zagrebu) 
„ ... elhunyta alkalmából ezúton fejezzük ki részvétünket azért a veszteségért, 
amely halálával a nemzetközi tudományos életet érte." (Csavdar Dobrev, Jonka Naj-
denova - Szófia) 
"Many of us knew Professor Klaniczay personally: all of us knew and admired 
his work. We share with you your sense of loss." (Konrád Eisenbichler - Toronto) 
«Je suis véritablement bouleversé, car c'est un ami de prés de trente années que 
je perds. Le Centre de la Renaissance de Tours ... sera profondément affecté, car 
c'est aussi plus d'un quart de siécle d'amitié et de collaboration qui disparaít.» 
(Jean-Claude Margolin — Centre d'Études Supérieures de la Renaissance Université 
Francois-Rabelais, Tours) 
„Bölcs, derűs, gyengéd úrral ismerkedhettem meg. ...levelezésünk dokumentuma­
it mind a mai napig őrzöm. ... Büszke vagyok rá, hogy ismerhettem, hogy kontak­
tusom lehetett vele." (Emery George — Princeton) 
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"Auch uns ausserhalb Ungarns, die wie ihn kannten und schátzten, trifft sein 
Tod, und Prof. Klaniczay wird uns immer in Erinnerung bleiben." (Christine Har-
rauer - Institut für Klassische Philologie an der Universitát Wien) 
"Tibor has been a key pioneer in the development not only of Comparative 
Literature in Hungary but in the world. Your Institute, under him and before 
that under István Sőtér, was instrumental in building the bridge between western 
and central/east european comparatists since the early 1960's, at a time when it 
took foresight, determination and courage. He helped shape the policies of Bureau 
of the International Comparative Literature Association." {Henry H. H. Remak 
- Bloomington) 
„Mély megrendüléssel vettem tudomásul Tibor halálának hírét. Úgy érzem, én is 
személyes barátomat vesztettem..." (Andrzej Sieroszewski — Varsó) 
„In Professor Klaniczay habén wir einen Förderer und Freund unseres Zentrums 
für Hungarologie verloren. Seit den ersten Anfangen habén wir seinen Rat hoch 
schátzen können, und wir waren geehrt, ihn als Mitglied unseres Wissenschaftlichen 
Beirats uns verbunden zu wissen. Seine Aufgeschlossenheit und Umsichtigkeit, seine 
tiefe und umfassende Gelehrsamkeit und Humanitát, sein Pragmatismus und sein 
herzliches Wesen habén seine Persönlichkeit geformt." (Wolfgang Veenker-Holger 
Fischer - Zentrum für Hungarologie, Hamburg) 
„Klaniczay Tibor ... régi és hű barátom is, ezért közös gyászunk napjaiban 
együtt igyekszem lenni részvevő gondolataimban Társaságunk elnökségével..." (Jan 
Slaski - Varsó) 
« J'ai pu apprécier sa courtoisie, sa bienveillance et je connaissais ses travaux et 
les mérites intellectuels de ce remarquable humaniste.» (Madeleine Lazard - Prési-
dente de la Société Fran9aise des Seiziemistes) 
„ ... részvétemet fejezem ki a nagy tudós halála alkalmával a ... magyar tudomá­
nyos életnek, amelyet ezzel nagy veszteség ért. Klaniczay Tibort volt alkalmunk 
megismerni Enyeden, ahol kutatásokat végzett." {Vita Zsigmond - Kolozsvár) 
« Le professeur Klaniczay était un universitaire des plus distingués, et un compa-
ratist éminent.» {Maria Alzira Seixo - Présidente de FAssociation Internationale de 
Littérature Comparée - Lisboa) 
„Klaniczay Tibor akadémikus halálhíre mélyen megrázta a varsói egyetem ma­
gyar filológiai tanszéke dolgozóit. Távozása pótolhatatlan veszteséget jelent a nem­
zetközi hungarológia életében..." {A varsói egyetem magyar tanszékének munkatársai) 
„Ich habé mit dem von uns Gegangenen seit mehreren Jahrzehnten in wis­
sen schaftlichem und kollegialem Kontakt gestanden und weiss daher um seine 
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bedeutenden Verdienste um die Renaissanceforschung, wobei er die Erschliessung 
und Interpretation von neuem Quellenmaterial mit dessen Einordnung in grössere 
historische Zusammenhánge zu verbinden wusste, wobei wiederum die ungarische 
Speáfika zu den gesamteuropáischen Entwicklungen in rechte Relation gebracht 
wurden. Sein Lebenswerk reicht weit über sein ungarisches Vaterland hinaus, und 
ich bin gewiss, dass das von ihm gegründete Institut in seinem Sinne schöpferisch 
weiterarbeiten wird. Ich selbst aber werde die Erinnerung an einen bedeutenden 
Gelehrten und wahrhaften Humanisten bis an mein Lebensende zu bewahren wis-
sen." {Johannes Irmscher - Berlin) 
„Nagy szomorúsággal vettem a hírt, hogy a nagyvilágban elismert és híres tudós 
..., a Társaság főtitkára és alelnöke elhunyt." {Veselinovic Sulc Magdolna - Újvidék) 
« L'Académie slovéne des sciences et des árts regrette le décés du Professeur Tibor 
Klaniczay, bien connu dans le monde pour ses explorations de la Renaissance euro-
péenne. Je suis ému de ce fait cruel ... je tenais sa personnalité généreuse en grand 
estimé.» {Francé Bernik - Président Slovenska Akademija Znanosti i Umetnosti v 
Ljubljani) 
„Klaniczay Tiborra emlékezve külön is együttérzek azokkal, akik közvetlen segí­
tői, támaszai voltak." {Paul Kárpáti - Humboldt Egyetem, Berlin) 
«I1 a été l'un de ces hommes d'une exquise délicatesse et d'une belle élévation 
d'áme au sujet desquels on remercie les hasards de la vie de ce qu'ils vous ont permis 
de les connaitre et de les fréquenter.» {Claude Backvis - Bruxelles) 
„Kérem, fogadják legőszintébb részvétem és együttérzésem kifejezését a Társasá­
got, a közösséget... ért nagy veszteség miatt..." {Penavin Olga - Újvidék) 
«J'ai recu avec beaucoup de peine la nouvelle de la mórt de notre collégue, le 
Professeur Tibor Klaniczay. J'avais souvent eu l'occasion d'apprécier son affabilité 
et sa grandé compétence.» {Raymond Ortali - Multimedia International) 
„Ő nem halt meg, emléke szívünkben örökké él. Csak az hal meg, akit elfelejte­
nek." {Szirmai Endre - Stuttgart) 
«J'ai eu le privilége de fairé sa connaissance il y a quelques années, et d'abord sa 
communication orale, ensuite les écrits qu'il a bien voulu m'envoyer m'ont impres-
sioné par leur érudition, clarté et originalité. Sa mórt sera regrette pas seulment par 
moi mais par tous les savants qui s'intéressent á la Renaissance et qui ont tant 
profité de son érudition et sa gentillesse personnale. Soyez donc assurés que dans 
toute la sancta communitas eruditorum la mémoire du grand humaniste Tibor Kla­
niczay aura une place d'honneur.» {Walter Riiegg - Université de Berné) 
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„Megrendültem kaptam a szomorú értesítést Klaniczay Tibor haláláról. Mélyen 
sajnálom a Társaság veszteségét, amely a magam számára is nagy személyes veszte­
ség." {Bo Wickman - Uppsala) 
« J'ai compté Tibor Klaniczay permi mes amis et j'ai toujours apprécié son érudi-
tion, son ouverture d'esprit et sa courtoisie.» {Alexandra Dutu - Directeur Academia 
Romána, Institutul de Studii Sud-Est Europene) 
„Sejtettük, hogy betegsége nagyon komoly, de mégis reménykedtünk, hogy a jó 
sors közbelép. Sajnos, nem így történt. Állandóan élni fog bennem kedves mosolyá­
val, segítőkész megértésével és lelki nemességével. Az ő kifogyhatatlan energiája, 
őszinte barátsága mindig nagy élmény számomra." {Richárd Praiák - Brno) 
„ ... irodalomtudományi munkásságát ismertem, nagyra értékeltem és éppen ezért 
csodálatosan szép és nemes emlékét meg fogom én is őrizni..." {Beregi Tivadar - Bois 
Colombes) 
«C'est avec beaucoup de peine que j'ai appris le décés de M. Tibor Klaniczay ... 
J'en garde le souvenir d'un homme non seulement trés savant et actif, mais aussi trés 
sympathique: un charmant ami.» {Alain Dufour - Librairie DROZ S.A., Genéve) 
távozása az egész egyetemes magyarság, az egyetemes magyar tudományos, 
kulturális és irodalmi élet számára súlyos veszteséget jelent. Életműve és példamuta­
tása azonban velünk marad, örök becsű és halhatatlan." {Rácz Olivér - Bratislava) 
«Je recois avec grandé douleur et stupéfection le fairé part du décés de mon trés 
cher et inoubliable ami, le Professeur Tibor Klaniczay, avec lequel j'ai été en relati-
ons scientifiques depuis longtemps." {Jon C. Chitimia - Bucuresti) 
„Halála alkalmával bizonyára szóval és betűvel hirdették nagyságát és nem ké­
telkedem, hogy Társaságunk vezetősége ne rótta volna le háláját és elismerését volt 
főtitkárunknak. Magam ezekhez a képzelt szavakhoz kapcsolódom, hozzáfűzve, 
hogy barátomat vesztettem el benne. Magyarország sivár lett nélküle." {Antal Si-
virsky - Hága) 
„lm Augenblick aber überwiegt bei Ihnen allén und bei mir die Trauer - die 
Trauer um einen scholar und gentleman, anglistisch gesprochen, der in der bestén 
Tradition der ungarischen Wissenschaft gestanden hat und mir in dieser Charakter-
eigenschaft für immer unvergesslich bleiben wird." {Claus Uhlig - Philipps-Univer-
sitát, Marburg) 
« Je garderai tous les meilleurs souvenirs du Professeur Tibor Klaniczay, directe­
ur de l'Institut qui a gagné l'estime et la sympathie de tous ceux qui l'ont connu.» 
{Maria Cytowska - Warszawa) 
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« Depuis que je l'avais rencontré á Bratislava, j'étais fier d'avoir la chance de le 
connaitre personnellement." (Miloslav Okai - Bratislava) 
„Váratlanul és mély fájdalommal értesültem régi, nagyon tisztelt és melegen sze-
retett barátom elhunytáról." (Paolo Santarcangeli - Torino) 
„Ezúttal fejezem ki együttérzésemet... mindazokkal, akik érintettek a magyar és 
az egyetemes irodalomtudomány e nagy veszteségében. ... Remélem, hogy irodalmi 
hagyatéka s emléke hazai és jószomszédi ápolása keretében ... még több ismertségre 
tesz szert... Ukrajnában." (Jurij Skrobinec - Ungvár) 
« Le Centre d'Études Supérieures de la Renaissance de Tours, son directeur, son 
personnel enseignant, administratif et technique ont appris avec une infinie tristesse 
la nouvelle du déces de leur ami le Professeur Tibor Klaniczay. La figure magnifique 
de ce grand érudit était un des plus beaux ornements de notre Centre dans son 
rayonnement international.» (Jean-Michel Vaccaro - Directeur du C.E.S.R., Tours) 
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Confessio Confessio (Budapest) 
Ctenar Ctenar (Praha) 
CTSzKMKÉ A Ceglédi Turini Százas Küldöttség Múze­
umbarát Kör Értesítője (Cegléd) 
Cumania Cumania. Bács-Kiskun Megyei Múzeumok 
Közleményei (Kecskemét) 
Curare Curare (Heidelberg) 
Csallóköz Csallóköz (Dunajské Streda) 
CsMHHír Csongrád Megyei Honismereti Híradó (Sze­
ged) 
CSMMH Csallóközi Múzeum. Múzeumi Híradó 
(Dunajské Streda) 
CsongrádmKtárs Csongrád Megyei Könyvtáros (Hódmező­
vásárhely) 
Debrecen Debrecen (Debrecen) 
DélMo Délmagyarország (Szeged) 
Dclszig Délsziget (Hódmezővásárhely) 
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Demos Demos (Berlin) 
Diakonia Diakonia (Budapest) 
Dialectics and Humanism Dialectics and Humanism (Warszawa) 
Die Bühne Die Bühne (Wien) 
Die Presse Die Presse (Wien) 
Die Zeit Die Zeit (Hamburg) 
DissEthn Dissertationes Ethnographicae (Budapest) 
DLZ Deutsche Literaturzeitung fíir Kritik der In-
temationalen Wissenschaft (Berlin) 
DMÉ A Déri Múzeum Évkönyve (Debrecen) 
DMMÉ Dunamenti Múzeumi Értesítő (Komarno) 
DocEthn Documentatio Ethnographica (Szolnok) 
Doxa Doxa (Budapest) 
DSZ Debreceni Szemle (Debrecen) 
Dunakanyar Dunakanyar (Budapest) 
Dunatáj Dunatáj (Szekszárd) 
É Évkönyv. Horvátországi Magyarok Szövet­
sége (Osijek) 
ÉA Édes Anyanyelvünk (Budapest) 
Echinox Echinox (Cluj-Napoca) 
EEQ East European Quarterly (Boulder, Co.) 
ÉFOu Études Finno-Ougriennes (Paris) 
EgyÉ Egyetemi Élet (Debrecen) 
Együtt Együtt (Szolnok) 
EgyL Egyetemi Lapok (Budapest) 
Él Élet és Irodalom (Budapest) 
EJSIM Etnografija Juznih Slavena u Madarskoj 
(Budapest) 
Életünk Életünk (Szombathely) 
EMÉ Az Egri Múzeum Évkönyve (Eger) 
Ének-Zene-Tan Az Ének-Zene Tanítása (Budapest) 
EötvösTanFTudKözl Az Eötvös József Tanítóképző Főiskola Tu­
dományos Közleményei (Baja) 
Épépíttud Építés-, építészettudomány (Budapest) 
Építőanyag Építőanyag (Budapest) 
ÉpSz Építésügyi Szemle (Budapest) 
Észak-Magyaro Észak-Magyarország (Miskolc) 
ÉT Élet és Tudomány (Budapest) 
Ethn Ethnographia (Budapest) 
EthnEuropaea Ethnologia Europaea (Göttingen) 
Ethnology Ethnology. An International Journal of 
Cultural and Social Anthropology (Pitts­
burgh, Pa.) 
Ethnom Ethnomedizdn. Zeitschrift für interdiszipli-
nare Forschung (Hamburg) 
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Ethnomus Ethnomusicology (Ann Arbor, Mich.) 
Etudes Germaniques Etudes Germaniques (Paris) 
EvÉ Evangélikus Élet (Budapest) 
Évszak Évszak. A Magyar írók Szövetségének tájé­
koztatója (Budapest) 
Ezredvég Ezredvég (Budapest) 
FA Folklór Archívum (Budapest) 
Fabula Fabula (Berlin-New York) 
Falu A falu (Budapest) 
FejérmKtáros Fejér Megyei Könyvtáros (Székesfehérvár) 
FilKözl Filológiai Közlöny (Budapest) 
FilmKult Filmkultúra (Budapest) 
FilmV Filmvilág (Budapest) 
FMJ Folk Music Journal (London) 
FMüszél Fejér Megyei Műszaki Élet (Székesfehérvár) 
Fo Forrás (Kecskemét) 
Foaia Nostra Foaia Nostra (Budapest) 
FoktSz Felsőoktatási Szemle (Budapest) 
FOL Fólia Linguistica (Den Haag) 
Fol-P-L Fólia practico-linguistica (Műszaki Egye­
tem, Budapest) 
FolHist Fólia Historica (Budapest) 
FoliaArch Fólia Archaeologica (Budapest) 
Fotóm Fotóművészet (Budapest) 
FöldrÉ Földrajzi Értesítő (Budapest) 
FöldrK Földrajzi Közlemények (Budapest) 
FSzM Film, Színház, Muzsika (Budapest) 
FUF Finnisch-ugrische Forschungen (Helsinki) 
FUM Finnisch-ugrische Mitteilungen (Hamburg) 
FUS Fenno-Ugrica Suecana (Uppsala) 
FVL Forschungen zur Volks- und Landeskunde 
(Bucuresji) 
Gazdálkodás Gazdálkodás (Budapest) 
GSdellaLI Giornale Storico della Letteratura Italiana 
(Turin) 
Hajdú-BihariN Hajdú-Bihari Napló (Debrecen) 
Halászat Halászat (Budapest) 
Határ Határ (Debrecen) 
Ház és ember SzNMK Ház és ember. A Szabadtéri Néprajzi Mú­
zeum Közleményei (Szentendre) 
HB1VK Hessische Blátter für Volks- und Kultur-
forschung (Giessen) 
H-BMLÉ Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve 
(Debrecen) 
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Hel Helikon (Budapest) 
Hét Hét (Bratislava) 
7Nap 7 Nap (Subotica) 
HevSz Hevesi Szemle (Eger) 
Híd Híd (Növi Sad) 
História História (Budapest) 
Historicky Casopis Historicky Casopis (Bratislava) 
HK Hadtörténeti Közlemények (Budapest) 
HMÉ A Hajdúsági Múzeum Evkönyve (Hajdúbö­
szörmény) 
HÓMÉ A Hermán Ottó Múzeum Evkönyve (Mis­
kolc) 
Homokrózsa Homokrózsa (Szeged) 
Honism Honismeret (Budapest) 
Honismmell A Honismeret melléklete (Budapest) 
Horizont Horizont (Székesfehérvár) 
HS Hungárián Studies (Budapest) 
HungÉrt Hungarológiai Értesítő (Budapest) 
HungKözl Hungarológiai Közlemények (Növi Sad) 
HungPEN The Hungárián P. E. N. (Budapest) 
IF Indogermanischen Forschungen (Berlin) 
Ifjúkomm Ifjúkommunista (Budapest) 
IFR International Folklóré Review (London) 
IgSzó Igaz Szó (Tírgu MuresJ 
IgSzóÉvkönyve Az Igaz Szó Évkönyve (Tírgu MuresJ 
IKMK Az István Király Múzeum Közleményei, B. 
sorozat (Székesfehérvár) 
IM Ifjúsági Magazin (Budapest) 
Index on Censorship Index on Censorship (London) 
Inosztrannaja Literatura Inosztrannaja Literatura (Moszkva) 
Interpress graphic Interpress graphic (Praha) 
ínyt Idegen nyelvek tanítása (Budapest) 
Iródia Iródia (Komarno) 
IrodÚjs Irodalmi Újság (Paris) 
Iskusstvo Iskusstvo (Moszkva) 
Isztoricseszki Pregled Isztoricseszki Pregled (Szonja) 
ISz Irodalmi Szemle (Bratislava) 
It Irodalomtörténet (Budapest) 
ItK Irodalomtörténeti Közlemények (Budapest) 
Itt-Ott Itt-Ott (Ad a, Ohio) 
JAF Journal of American Folklóré (Washing­
ton) 
Jászk Jászkunság (Szolnok) 
JC Jazykovedny Casopis (Bratislava) 
Je Jelenkor (Pécs) 
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Jel-Kép Jel-Kép (Budapest) 
JFR Journal of Folklóré Research (Blooming­
ton, Ind.) 
JfV Jahrbuch für Volkskunde (Würzburg) 
JFVlied Jahrbuch für Volksliedforschung (Berlin) 
JfVuK Jahrbuch für Volkskunde und Kulturge-
schichte (Berlin) 
JL Journal of Linguistics (London) 
Journal of Modern History Journal of Modern History (Chicago) 
JÖV Jahrbuch des österreichischen Volkslied-
werkes (Wien) 
JPMÉ A Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 
(Pécs) 
JPrag Journal of Pragmatics (Amsterdam) 
Juss Juss (Hódmezővásárhely) 
Kapu Kapu (Budapest) 
Karikázó Karikázó (Bogotá, N. J.) 
KárpátilgSzó Kárpáti Igaz Szó (Uzsgorod) 
Katarzis Katarzis. A Károlyi Mihály Alapítvány 
Évkönyve (Budapest) 
KatSz Katolikus Szemle (Roma) 
KatSzó Katolikus Szó (Budapest) 
KEK A Kertészeti Egyetem Közleményei (Bu­
dapest) 
Keletkut Keletkutatás (Budapest) 
Kelet-Magyaro Kelet-Magyarország (Nyíregyháza) 
KépesÚjs Képes Újság (Budapest) 
KerMagv Keresztény Magvető (Cluj-Napoca) 
Kilátó Kilátó. A Magyar Szó melléklete (Növi 
Sad) 
KisÉ Kis Építő (Bratislava) 
KjK Keele ja Kirjanduse (Tallinn) 
KMNF Komárom megyei néprajzi füzetek (Tata­
bánya) 
KodálylntÉvk A Kodály Intézet Évkönyve (Budapest) 
KomárommKtáros Komárom Megyei Könyvtáros (Tatabá­
nya) 
Kor Korunk (Cluj-Napoca) 
KorÉvk Korunk Évkönyve (Cluj-Napoca) 
Kort Kortárs (Budapest) 
Kóta Kóta (Budapest) 
Könyv és Nev Könyv és Nevelés (Budapest) 
Könyvvilág Könyvvilág (Budapest) 
KözművF Közművelődés Fejér megyében (Székesfe­
hérvár) 
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Köznevelés Köznevelés (Budapest) 
KöznevÉvk Köznevelésünk Évkönyve (Budapest) 
Kr Kritika (Budapest) 
KS Kultúra Slova (Bratislava) 
KtáriF Könyvtári Figyelő (Budapest) 
Ktáros Könyvtáros (Budapest) 
KultKöz Kultúra és Közösség (Budapest) 
Kwartalnik Historiczny Kwartalnik Historiczny (Warszawa) 
Kwartalnik Neofilologiczny Kwartalnik Neofilologiczny (Warszawa) 
L'autre Europe L'autre Europe (Paris) 
L'ethnographie L'ethnographie (Paris) 
L'Homme et Société L'Homme et Société (Paris) 
La Nouvelle Alternative La Nouvelle Alternative (Paris) 
Lakóhelyünk Ózd Lakóhelyünk Ózd (Ózd) 
Látóh Látóhatár (Budapest) 
Légkör Légkör (Budapest) 
Lelkipásztor Lelkipásztor (Budapest) 
Lépcsők Lépcsők (Timijoara) 
Létünk Létünk (Subotica) 
LevéltSz Levéltári Szemle (Budapest) 
Lg Language (Baltimore) 
Liget Liget (Budapest) 
LIn Linguistic Inquiry (Cambridge, Mass.) 
Lingua e Stile Lingua e Stile (Bologna) 
Linguistics Linguistics (The Hague) 
Lit Literatura (Budapest) 
Literarnomuzejny letopis Literarnomuzejny letopis (Martin) 
Literatur und Kritik Literatur und Kritik (Salzburg) 
LK Levéltári Közlemények (Budapest) 
LL Language Learning (Ann Arbor, Mich.) 
LR Limba romána (Bucuregti) 
Ludové noviny Ludové noviny (Budapest) 
Magazin Littéraire Magazin Littéraire (Paris) 
Magyarország Magyarország (Budapest) 
MaHol Ma és Holnap (Székesfehérvár) 
Mai Magazin Mai Magazin (Budapest) 
Marxism today Marxism today (London) 
Matyóföld Matyóföld (Mezőkövesd) 
MCsvtört Mozaikok Csongrád város történetéből 
(Szeged) 
Medvetánc Medvetánc (Budapest) 
MÉpítőműv Magyar Építőművészet (Budapest) 
MFF Magyar Fonetikai Füzetek (Budapest) 
MFüSz Magyar Filozófiai Szemle (Budapest) 
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MFME 
MGraflka 
MH 
MHírek 
MHírl 
MHOMK 
MIfj 
MIOKÉvk 
MK 
MKép 
MképesÚjs 
MKsz 
Mkutatás 
MMMK 
MMűhely 
MN 
MNy 
MNyj 
Mo 
ModNyokt 
MPed 
MPSz 
MSFOu 
MTA I. OK 
Mtan 
MTud 
Munka 
Museum 
Musica sacra 
Múzd 
Múzeum 
MúzK 
MúzkutCsongrádm 
MúzL 
MúzMűtv 
A Móra Ferenc Múzeum Évkönyve (Sze­
ged) 
Magyar Grafika (Budapest) 
Múzeumi Híradó (Békéscsaba) 
Magyar Hírek (Budapest) 
Magyar Hírlap (Budapest) 
A miskolci Hermán Ottó Múzeum Közle­
ményei (Miskolc) 
Magyar Ifjúság (Budapest) 
Magyar Izraeliták Országos Képviselete, 
Évkönyv (Budapest) 
Múzeumi Kurír (Debrecen) 
Mozgó Képek (Budapest) 
Magyar Képes Újság (Osijek) 
Magyar Könyvszemle (Budapest) 
Magyarságkutatás. A Magyarságkutató 
Intézet Évkönyve (Budapest) 
A Magyar Mezőgazdasági Múzeum Köz­
leményei (Budapest) 
Magyar Műhely (Paris) 
Magyar Nemzet (Budapest) 
Magyar Nyelv (Budapest) 
Magyar Nyelvjárások (Debrecen) 
Magyarország (Budapest) 
Modern Nyelvoktatás (Budapest) 
Magyar Pedagógia (Budapest) 
Magyar Pszichológiai Szemle (Budapest) 
Mémoires de la Société Finno-Ougrienne 
(Paris) 
Magyar Tudományos Akadémia 
I. (Nyelv- és Irodalomtudományok) Osz­
tályának Közleményei (Budapest) 
Magyartanítás (Budapest) 
Magyar Tudomány (Budapest) 
Munka (Budapest) 
Museum (Paris) 
Musica sacra. A Teológia melléklete (Bu­
dapest) 
Múzeumi diárium (Veszprém) 
Múzeum (Bratislava) 
Múzeumi Közlemények (Budapest) 
Múzeumi kutatás Csongrád megyében 
(Szeged) 
Múzeumi Levelek (Szolnok) 
Múzeumi Műtárgyvédelem (Budapest) 
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Muzs Muzsika (Budapest) 
Múzsák Múzsák (Budapest) 
Műev Műemlékvédelem (Budapest) 
Műhely Műhely (Győr) 
Műterv Műszaki tervezés (Budapest) 
Műv Művészet (Budapest) 
MűvÉrt Művészettörténeti Értesítő (Budapest) 
MűvH Műveltség és Hagyomány (Debrecen) 
MV Mozgó Világ (Budapest) 
Mvízgazdálk Magyar vízgazdálkodás (Budapest) 
MZene Magyar Zene (Budapest) 
Nagyv Nagyvilág (Budapest) 
Napj Napjaink (Miskolc) 
NarNov Narodne Novine (Budapest) 
NÉ Névtani Értesítő (Budapest) 
Nemzetőr Nemzetőr (München) 
Neohel Neohelicon (Budapest) 
Népi kult.-népi társ. Népi kultúra - népi társadalom (Buda­
pest) 
Ncpműv Népművelés (Budapest) 
Népr. és Nyelvtud Néprajz és Nyelvtudomány (Szeged) 
NéprK Néprajzi Közlemények (Budapest) 
Népszabadság Népszabadság (Budapest) 
Népszava Népszava (Budapest) 
Neue Deutsche Literatur Neue Deutsche Literatur (Berlin-Weimar) 
NeueZ Neue Zeitung (Budapest) 
New Yorki Figyelő New Yorki Figyelő (New York) 
NH Néprajzi Hírek (Budapest) 
NHQu The New Hungárián Quarterly (Buda­
pest) 
NMMÉ Nógrád Megyei Múzeumok Évkönyve 
(Salgótarján) 
Nógrád Nógrád (Salgótarján) 
Nógrműv Nógrádi művelődés (Salgótarján) 
NógrSz Nógrádi Szemle (Salgótarján) 
Nótárius Nótárius (Zalaegerszeg) 
NőkL Nők Lapja (Budapest) 
NphM Neuphilologische Mitteilungen (Helsinki) 
NyéK Nyelvünk és Kultúránk (Budapest) 
NylrK Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemé­
nyek (Cluj-Napoca) 
NyK Nyelvtudományi Közlemények (Buda­
pest) 
NyPI Nyelvpedagógiai írások (Budapest) 
Nyr Magyar Nyelvőr (Budapest) 
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NyugMság 
NZfürMusik 
NZZuSchwHbl 
Obscestvennüe Nauki 
OEEESzK 
OlvNcp 
Orbis Litterarum 
OrszV 
OrvH 
Osjecki Zbornik 
OSZKHÍr 
OtK 
OZ CAV/ZPrMK CAV 
ÖR 
örökség 
ÖZfV 
Pal 
Partéiét 
PárttörtKözl 
Pedműh 
PedSz 
Pedtech 
PMHírl 
PMHKözl 
Poetics 
RádayGyÉ 
Rajztanítás 
REF 
RefEgyh 
RefLap 
RefSz 
Revue d'Histoire du Théatre 
Revue de Littérature Comparce 
Revue d'Études Sud-Est Europcenne 
Revue des Sciences Humaines 
Revue Roumaine d'Histoire 
Nyugati Magyarság (Montreal) 
Neue Zeitschrift für Musik (Mainz) 
Neue Zürcher Zeitung und Schweizeri-
sches Handelsblatt (Zürich) 
Obscesztvennüe Nauki (Moskva) 
Az Országos Erdészeti Egyesület Erdc-
szettörtcneti Szakosztálya Közleményei 
(Sopron) 
Olvasó Nép (Budapest) 
Orbis Litterarum (Copenhagen) 
Ország-Világ (Budapest) 
Orvosi Hetilap (Budapest) 
Osjecki Zbornik (Osijek) 
OSZK Híradó (Országos Széchényi 
Könyvtár, Budapest) 
Orvostörténeti Közlemények (Budapest) 
Onomasticky Zpravodaj CAV/Zpravodaj 
Mistopisné Komise CAV (Praha) 
Österreichische Richterzeitung (Wien) 
Örökség (Pécs) 
Österreichische Zeitung für Volkskunde 
(Wien) 
Palócföld (Balassagyarmat) 
Pártélet (Budapest) 
Párttörténeti Közlemények (Budapest) 
Pedagógiai műhely (Budapest) 
Pedagógiai Szemle (Budapest) 
Pedagógiai technológia (Budapest) 
Pest Megyei Hírlap (Budapest) 
Pest Megyei Honismereti Közlemények 
(Szentendre) 
Poetics (Amsterdam) 
A Ráday Gyűjtemény Evkönyve (Buda­
pest) 
Rajztanítás (Budapest) 
Revista de Emografie si Foldor (Bucuresti) 
Református Egyház (Budapest) 
Reformátusok Lapja (Budapest) 
Református Szemle (Cluj-Napoca) 
Revue d'Histoire du Théatre (Paris) 
Revue de Littérature Comparée (Paris) 
Revue d'Études Sud-Est Europcenne (Bu­
curesti) 
Revue des Sciences Humaines (Lille) 
Revue Roumaine d'Histoire (Bucuresű) 
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Revue Roumaine Revue Roumaine (Bucuregti) 
Rinascita Rinascita (Roma) 
RRLing Revue Roumaine de Linguistique (Bucu-
resti) 
Ruch Literacki Ruch Literacki (Kraków) 
RusszLit Russzkaja Lityeratura (Moskva) 
Savaria Savaria. A Vas megyei múzeumok értesí­
tője (Szombathely) 
Scena Scena (Berlin) 
SchAfV Schweizerisches Archív für Volkskunde 
(Zürich-Basel) 
SEER The Slavonic and East European Review 
(London) 
Semiotica Semiotica (Amsterdam) 
Sinn und Form Sinn und Form (Berlin) 
Slavia Slavia (Praha) 
Slavic Review Slavic Review (New York) 
Slavica Slavica (Debrecen) 
SlavSl Slavica Slovaca (Bratislava) 
Slovenská Literatura Slovenská Literatura (Bratislava) 
SlovNár Slovensky Národopis (Bratislava) 
SlovPohl'ady Slovenské Pohl'ady (Bratislava) 
SMK Somogyi Múzeumok Közleményei (Ka­
posvár) 
SMM Somogy Megye Múltjából (Kaposvár) 
Sociologus Sociologus (Berlin) 
SOF Südost-Forschungen (Oldenburg-Mün-
chen) 
Som Somogy (Kaposvár) 
SomHonHír Somogyi Honismereti Híradó (Kaposvár) 
SomogyiKönyvtMűhely Somogyi Könyvtári Műhely (Szeged) 
Sonntag Sonntag (Weimar-Berlin) 
SoprSz Soproni Szemle (Sopron) 
SovFu Sovjetskoe finnougrovedenie (Soviet Fen-
no-Ugric Studies, Tallinn) 
Sozialismus Sozialismus (Berlin) 
SR Slovenská Rec (Bratislava) 
SRev Slavistiöna Revija (Ljubljana) 
SSlav Studia Slavica Academiae Scientiarum 
Hungarica (Budapest) 
Staféta Staféta (Budapest) 
StatSz Statisztikai Szemle (Budapest) 
StUBB Studia Universitatis Babes_-Bolyai Series 
Philologica (Cluj-Napoca) 
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StudCom 
Stúdium 
StudLittDebr 
StudMus 
SUSA 
SüdOE-Mit 
Szab olcs-Szatm áriSz 
Szabolcs-^Szatmár-mhelytötrtír 
Száz 
SzB-A-Z 
SzegE 
SzegediKM 
SZEJN 
Széphalom 
SZF 
SZHH 
SZI 
Szính 
SzínhtudSz 
Szín-Kép 
Szivárvány 
SzMMÉ 
SZMN 
Szociológia 
Szocnev 
Szovremennaja dramaturgija 
SzTKözl 
Tábortűz 
Tanárképz. és Tud 
Táncműv 
TáncművDok 
TánctudT 
Studia Comitatensia. Tanulmányok Pest 
megye múltjából (Szentendre) 
Stúdium. Acta luvenum Universitatis 
Debreceniensis de Ludovico Kossuth No-
minatae (Debrecen) 
Studia Litteraria (Debrecen) 
Studia Musicologica (Budapest) 
Suomalais-ugrilaisen seuran alkakauskirja 
(Journal de la Société Finno-ougrienne, 
Helsinki) 
Südosteuropa Mitteilungen (München) 
Szabolcs-Szatmári Szemle (Nyíregyháza) 
Szabolcs-Szatmár megyei helytörténetírás 
(Nyíregyháza) 
Századok (Budapest) 
Szülőföldünk Borsod-Abaúj-Zemplén 
(Miskolc) 
Szegedi Egyetem (Szeged) 
Szegedi Könyvtári Műhely (Szeged) 
Székesfehérvári Egyházmegye Jubileumi 
Névtára (Székesfehérvár) 
Széphalom (Sátoraljaújhely) 
Szabad Föld (Budapest) 
Szécsényi Honismereti Híradó (Szécsény) 
Szovjet Irodalom (Budapest) 
Színház (Budapest) 
Színháztudományi Szemle (Budapest) 
Szín-Kép. A Népművelés melléklete (Bu­
dapest) 
Szivárvány (Chicago, 111.) 
Szolnok Megyei Múzeumi Évkönyv (Szol­
nok) 
Szolnok Megyei Néplap (Szolnok) 
Szociológia (Budapest) 
Szocialista Nevelés (Bratislava) 
Szovremennaja dramaturgija (Moskva) 
A Szombathelyi Tanárképző Főiskola Tu­
dományos Közleményei (Szombathely) 
Tábortűz (Bratislava) 
Tanárképzés és Tudomány (Budapest) 
Táncművészet (Budapest) 
Táncművészeti dokumentumok (Buda­
pest) 
Tánctudományi Tanulmányok (Budapest) 
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TanTolnamtört Tanulmányok Tolna megye történetéből 
(Szekszárd) 
Tan új s Tanügyi Újság (Bucuresti) 
TanulmBpM Tanulmányok Budapest Múltjából (Buda­
pest) 
Társkut Társadalomkutatás (Budapest) 
TársSz Társadalmi Szemle (Budapest) 
Társtud Közi Társadalomtudományi Közlemények (Bu­
dapest) 
Teatör Teatör (Sofija) 
TechnikatörtSz Technikatörténeti Szemle (Budapest) 
Tejipar Tejipar (Budapest) 
Téka Téka (Szentendre) 
Településfejlesztés Településfejlesztés (Budapest) 
Teol Teológia (Budapest) 
TermTárs Természet és Társadalom (Budapest) 
Tértárs Tér és társadalom (Pécs) 
TETT Természet, ember, tudomány, technika 
(Bucure§ti) 
The AHR The American Historical Review (Wa­
shington) 
The Journal of Modern History The Journal of Modern History (London) 
Theatre en Europe Theatre en Europe (Paris) 
TheolSz Theológiai Szemle (Budapest) 
TM Turista Magazin (Budapest) 
TolnaiKtáros Tolnai Könyvtáros (Szekszárd) 
TörtMúzK Történeti Múzeumi Közlemények (Buda­
pest) 
TörtstatT Történeti Statisztikai Tanulmányok (Bu­
dapest) 
Tools and Tillage Tools and Tillage (K^benhavn) 
TörtSz Történeti Szemle (Budapest) 
Törttan Történelemtanítás (Budapest) 
Ttáj Tiszatáj (Szeged) 
TűzMÉ Tűzoltó Múzeum Évkönyve (Budapest) 
Twórczosc Twórczosc (Warszawa) 
UAJb Ural-Altaische Jahrbücher (Bloomington, 
Ind.) 
UAJbNF Ural-Altaische Jahrbücher Neue Folge 
(Wiesbaden) 
Úf Új írás (Budapest) 
ÚjAur Új Aurora (Békéscsaba) 
ÚjÉ Új Élet (Budapest) 
ÚjEmb Új Ember (Budapest) 
ÚjFo Új Forrás (Tatabánya) 
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Újhold-Évkönyv 
ÚjLátóh 
ÚjSymp 
ÚjSz 
ÚjT 
ÚMGy 
Universitas 
Univerzum 
Utunk 
Üzenet 
Vágóállat hústermelés 
Városép 
VasiSz 
VasmKtárÉrt 
VHK 
Viata Romineasca 
Vig 
Vil 
Visszhang 
Vlastivedny Casopis 
VmHT 
VMM 
VMMK. 
Volksk 
Volksstimme 
Vság 
Weimarer Beitráge 
Wochenpresse 
World Literature Today 
XVIIe siécle 
Zalai gyűjt 
ZalaiH 
ZblattfB 
ZbSlovNármuzEtn 
ZDL 
Zenetud D 
Újhold-Évkönyv (Budapest) 
Új Látóhatár (München) 
Új Sympozion (Növi Sad) 
Új Szemle (Budapest) 
Új Tükör (Budapest) 
Új Mindenes Gyűjtemény (Bratislava) 
Universitas (Pécs) 
Univerzum (Budapest) 
Utunk (Cluj-Napoca) 
Üzenet (Subotica) 
Vágóállat és hústermelés (Budapest) 
Városépítés (Budapest) 
Vasi Szemle (Szombathely) 
Vas Megyei Könyvtárak Értesítője 
(Szombathely) 
Vasi Honismereti Közlemények (Szom­
bathely) 
Viata Romineasca (Bucure§ti) 
Vigília (Budapest) 
Világosság (Budapest) 
Visszhang (Veszprém) 
Vlastivedny Casopis (Bratislava) 
Veszprém Megyei Honismereti Tanulmá­
nyok (Veszprém) 
Vas Megye Múltjából. Levéltári Évkönyv 
(Szombathely) 
Veszprém Megyei Múzeumok Közlemé­
nyei (Veszprém) 
Volkskunst. Zeitschnft für volkstümliche 
Sachkultur (München) 
Volksstimme (Wien) 
Valóság (Budapest) 
Weimarer Beitráge (Weimar-Berlin) 
Wochenpresse (Wien) 
World Literature Today (Oklahoma) 
XVIIe siécle (Paris) 
Zalai gyűjtemény (Zalaegerszeg) 
Zalai Hírlap (Zalaegerszeg) 
Zentralblatt für Bibliothekwesen (Berlin) 
Zbornik Slovenského Národného Muzea 
Etnográfia (Martin) 
Zeitschnft für Dialektologie und Linguis-
tik (Wiesbaden) 
Zenetudományi Dolgozatok (Budapest) 
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ZfAA Zeitschrift fiir Agrargeschichte und Ag-
rarsoziologie (Frankfurt am Main) 
ZfBalkanologie Zeitschrift fiir Balkanologie (Wiesbaden) 
ZfBuB Zeitschrift fiir Bibliothekwesen und Bib-
liographie (Frankfurt am Main) 
ZfV Zeitschrift fiir Volkskunde (Stuttgart) 
Zmúz Zalai Múzeum (Zalaegerszeg) 
ZPh Zeitschrift fiir Phonetik. Kommunikations-
forschung und Wissenschaft (Berlin) 
ZSlaw Zeitschrift fiir Slawistik (Berlin) 
A magyar irodalomtudomány bibliográfiája, 1988 
Összeállította: Dobó Katalin 
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IRODALOMTUDOMÁNY 
Általános rész 
(összefoglaló munkák, bibliográfiák, hungarológia) 
ÁGOSTON István: Muhi és Ónod irodalmi hagyományai. Lorántffy Zsuzsanna 
Honismereti Kör, Ónod, 1988. 92 1. 
Bibhotheca Hungarica. Kódexek és nyomtatott könyvek Magyarországon 1526 
előtt. Fönnmaradt kötetek 1. A-I. MTA Könyvtára, Bp., 1988. 447 1. (Az MTA 
Könyvtárának közleményei 23/98.) 
BODOR Pál: Az olvasás ihlete. Irodalmi napló. Magvető, Bp., 1988. 338 1. 
Boglárlelle. Tanulmányok. (Szerk. Laczkó András.) Városi Tanács, Boglárlelle, 
1988. 597 1., 32 t. 
SELMECZI Miklós: A boglárlellei iskolák története, 1740-1985. 445-474. -
LACZKÓ András: írók, művészek és Boglárlelle. 507-574. 
Címjegyzék a hungarika anyagot tartalmazó külföldi könyvtárakról. - Liste der in 
Ausland befindlichen Hungarica Sammlungen. 1. Ausztria - Österreich. (Szerk. 
Kovács Ilona, Faragó Lászlóné.) OSZK, Bp., 1988. 51 1. 
CSEPELI György: Being Hungárián in Europe; paradigms of national identity 
exemplified by poetry. In: Tótfalusi Series of the University of Amsterdam. 1. 
25-31. 
CSERBAK András: Kalendárium-típusok a Néprajzi Múzeum gyűjteményében. 
Múzsák, Bp., 1988. 156, 108 1. 
CSURKA István: Irodalom és politika kölcsönhatásai. = ÚjLátóh 1988.1. sz. 1-13. 
DEME Zoltán: Klasszikusok öröksége. Válogatott tanulmányok és esszék. Euro-
peancult, Greenwood Laké (New York), 1988. 215 1. 
EGRI Péter: Literature, painting and music. An interdisciplinary approach to compa-
rative literature. Akadémiai, Bp., 1988.2341., 61. (Studies in modern philology 4.) 
EPERJESI JAGADICS István: A régi Zala irodalomtörténetéhez. Zala Megyei Ta­
nács, Zalaegerszeg, 1988. 63 1. 
Évszázadok kultúrája a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárában. (Szerk. Fe­
kete Gézáné.) MTA Könyvtára, Bp., 1988. 169 1. 
FEKETE Gézáné: Az Akadémia 1831-1858 között alapított jutalomtételei és előz­
ményei. MTA Könyvtára, Bp., 1988. 229 1. (A Magyar Tudományos Akadémia 
Könyvtárának közleményei 96.) 
FISCHER, Holger: Hungarologie-Zentrum der Universitát Hamburg. = SüdOE-
Mit 1988. 1. sz. 82-84. 
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FORRAI Sándor: Az írás bölcsője és a magyar rovásírás. Petőfi Sándor Művelődési 
Központ, Gödöllő, 1988. 1191. 
Fragmenta Latina codicum in Bibliotheca Seminarii Cleri Hungáriáé Centralis. 
(Recensuit Mezey László.) Akadémiai-Harrassowitz, Bp.-Wiesbaden, 1988. 
252 p., 47 t. (Fragmenta codicum in bibliothecis Hungáriáé 1./2.) 
FRÁTER Jánosné: Az MTA Könyvtári Bizottságának iratai 1866-1949. MTA 
Könyvtára, Bp., 1988. 146 1. (A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának 
közleményei) 
GAZDA István: Könyvkereskedők a régi Váci utcában a pesti könyvnyomtatás első 
száz évében. Akadémiai, Bp., 1988. 115 1., 40 t. [1757-1857] 
GERGELY Jenő: A magyarországi katolikus egyházi levéltárak fondjegyzékeiről. 
= Száz 1988. 1-2. sz. 271-274. 
Gyermek- és ifjúsági irodalom. Hajdú-Bihar Megyei Lapkiadó Vállalat, Debrecen, 
1988. 112 1. [Az Alföld 1988. 12. számában megjelent tanulmányok] 
Hagyomány és ismeretközlés. Salgótarján, 1986. november 14—15. (Szerk. Kovács 
Anna.) Nógrád Megyei Múzeumok Igazgatósága, Salgótarján, 1988. 151 1. (Dis-
cussiones Neogradienses 5.) [Előadások] 
SALAMON István: Irodalmi ismeretközlés a Magyar Rádióban, 1925-45. 
100-112. - KRISTÓ NAGY István: Irodalom, irodalomtörténet és kritika a 
Magyar Rádióban. 113-117. - BOTKA Ferenc: Bibliográfiai és topográfiai ku­
tatások a Petőfi Irodalmi Múzeumban. 118-128. -FENYŐ István: Irodalomtör­
téneti hagyományápolás Nógrád megyében, 1980-1985. 129-135. -TAPOLCA-
INÉ SÁRAY SZABÓ Éva: Az irodalom és az irodalmi ismeretközlés Komárom 
megyei eredményei és tervei. 136-140. - SZABÓ Ferenc: Az irodalmi hagyo­
mányápolás helyzete, lehetőségei Békés megyében. 141-145. -NÉMETH József: 
Irodalomtörténeti kutatások Zala megyében. 146-150. 
HEREPEI János: A házsongárdi temető régi sírkövei. Adatok Kolozsvár művelő­
déstörténetéhez. (Sajtó alá rend. Balassa Iván, Herner János, Keserű Bálint. Utó­
szó Balassa Iván.) Akadémiai, Bp., 1988. 559 1., 36 t. 
HOPPAL Mihály: A sámánizmus helye a magyar kultúra történetében. = Műhely 
1988. 3. sz. 4-11. 
HORVÁTH Lilla: A Műhely első tíz évfolyamának (1978-1987) repertóriuma. = 
Műhely 1988. 1. sz. 1-28. 
*HŐGYE István: Irodalomtörténeti dokumentumok Zemplén levéltárában. Bor­
sod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár, Miskolc, 1986. 191 1. 
(Borsod-Abaúj-Zemplén megyei levéltári füzetek 26.) 
Iratok a Nemzeti Színház történetéhez. Pukánszkyné Kádár Jolán kiadatlan levéltári 
gyűjtésének fondjegyzéke. (Feldolg., bev. Berlász Piroska. Szerk. Belitska-Scholtz 
Hedvig.) OSZK, Bp., 1988. 254 1. 
Irodalmi muzeológia. Kérdések, célok, eredmények. (Szerk. Taxner-Tóth Ernő.) Pe­
tőfi Irodalmi Múzeum-Múzsák, Bp., 1988. 186 1., 32 t. 
JÁNOS István: Szent István és a magyar irodalmi hagyomány. = Szabolcs-Szat-
máriSz 1988. 4. sz. 359-368. 
KELECSÉNYI Gábor: Múltunk neves könyvgyűjtői. Gondolat, Bp., 1988. 295 1. 
(A magyar könyv) 
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KERÉNYI Ferenc: A nemzeti színházi eszme és gyakorlat néhány történeti kérdé­
séről. = ItK 1987-1988. 3. sz. 285-295. [Az alapítástól napjainkig] 
ÍCi kicsoda a mai magyar gyermekirodalomban? Életrajzi kislexikon kortárs írókról, 
költőkről. (Szerk. Fogarassy Miklós.) OSZK Könyvtártudományi és Módszerta­
ni Központ-Csokonai, Bp.-Debrecen, 1988. 210 1. 
KISS Jenő: A magyar könyvtárak. Múzsák, Bp., 1988. 129 1. 
KISS József Mihály-SZÖGI László-UJVÁRY Gábor: Az Eötvös Loránd Tudo­
mányegyetem Levéltára. Repertórium, 1635-1975. (Szerk., bev. Szögi László.) 
ELTE, Bp., 1988. 431 1. (Fejezetek az Eötvös Loránd Tudományegyetem törté­
netéből 10.) 
KOVACSICS József-ILA Bálint: Veszprém megye helytörténeti lexikona. 2. köt. 
Akadémiai, Bp., 1988. 464 1., 6 t. (Magyarország helytörténeti lexikona) 
KÖPECZI Béla: A Biblia a magyar művelődés történetében. = Confessio 1988. 4. 
sz. 11-12. 
KÖRMENDY Kinga-MÁZI Béla: A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára 
Kézirattárában őrzött pedagógiai vonatkozású kéziratok jegyzéke. Országos Pe­
dagógiai Könyvtár és Múzeum, Bp., 1988. 149 1. (A magyar neveléstörténet 
forrásai 1.) 
LAKATOS Éva: Magyar irodalmi folyóiratok. 27-30. köt. Székely közélet-Tábor­
tűz. Petőfi Irodalmi Múzeum, Bp., 1988. 2411-2715.1. (A Petőfi Irodalmi Múze­
um bibliográfiai füzetei 27-30.) 
Levélváltás a filológia társadalmi hasznáról. = Él 1988. 19. sz. 5. [Botka Ferenc és 
Láng István az Országos Tudományos Kutatási Alapról] 
MADÁR Lajos: Magyar irodalmi antológiák és gyűjtemények. 9. köt. Mai magyar 
elbeszélők - Naggyá lenni. Petőfi Irodalmi Múzeum, Bp., 1988. 1909-2194.1. (A 
Petőfi Irodalmi Múzeum bibliográfiai füzetei 27-30.) 
A magyar irodalom és irodalomtudomány bibliográfiája 1983. (Szerk. Varga Kata­
lin.) OSZK, Bp., 1988. 470 1. 
A magyar könyv-, könyvtár-, nyomda- és sajtótörténeti szakirodalom 1987-ben. 
(Összeáll. Heltai János.) = MKSz 1988. 4. sz. 315-328. 
Magyar Nemzet. 1938. augusztus 25.-1944. március 22. Repertórium, (összeáll. 
Kendéné Palágyi Erzsébet.) 2. köt. 1940. január-1941. június. Petőfi Irodalmi 
Múzeum, Bp., 1988. 4521. (A Petőfi Irodalmi Múzeum bibliográfiai füzetei. Na­
pilapok repertóriumai) 
Magyar népmesekatalógus. (Szerk. Kovács Ágnes.) 2. köt. A magyar tündérmesék 
típusai. AaTh 300-749. (Összeáll., bev. Dömötör Ákos.) MTA Néprajzi Kutató 
Csoport, Bp., 1988. -i65 1. 
Magyar népmesekatalógus. 7./B. köt. A magyar népmesék tréfa- és anekdotakata­
lógusa. AaTh 1430-1639. (Összeáll., bev. Vehmas Marja, Benedek Katalin.) 
MTA Néprajzi Kutató Csoport, Bp., 1988. 307 1., 11. 
Magyar néprajz. Nyolc kötetben. 5. köt. Magyar Népköltészet. Folklór I. (Szerk. 
Istvánovits Márton. Melléklet, mutatók Szemerkényi Ágnes.) Akadémiai, Bp., 
1988. 876 1., 68 t. 
A Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtörténeti Intézete szakbibliográfiája. 
1986. (Összeáll. B. Hajtó Zsófia.) = ItK 1987-1988. 5-6. sz. 767-769. 
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Magyarnak lenni. (Szerk. Bokor Pál, Tábori András.) Magyar Hírlap, Bp., 1988. 
2521. [A Magyar Hírlap cikksorozata, 1987. dec. 24.-1988. ápr. 2.] 
Magyarság és kereszténység. A Vigília kerekasztal-beszélgetése. = Vig 1988. 8. sz. 
619-631. [Résztvevők: Andrásfalvy Bertalan, Czakó Gábor, Dobszay László, 
Makovecz Imre, Lukács László] 
MIKLÓS Elemér: Bereg irodalmi hagyományai. Móricz Zsigmond Megyei Könyv­
tár, Nyíregyháza, 1988. 91 1. (Szabolcsi téka 5.) 
NÉMETH G. Béla: Európai műveltség - nemzeti műveltség. (Nemzeti variáció vagy 
nemzeti partikularizmus?) = MTud 1988. 6. sz. 426-437. 
Nemzeti olvasókönyv. Közreadja Lukácsy Sándor. Gondolat, Bp., 1988. 350 1. 
Ópusztaszer. (Összeáll. Koncz János, Sz. Simon István.) Kossuth, Bp., 1988. 
224 1., 24 t. 
PÉTER László: Pusztaszer a történetírásban és az irodalomban. 91-118. 
PAŐIAKOVÁ, Jaroslava: Régi-új problémák a szlovák hungarológiában. = ISz 
1988. 8. sz. 936-940. 
PESTI Ernő: Az Est-lapok, 1920-1939. Repertórium. 5. köt. 1934-1936.; 6. 
köt. 1937-1939. (Mutató Madár Lajos.) Petőfi Irodalmi Múzeum, Bp., 1988. 
538, 427 1. (A Petőfi Irodalmi Múzeum bibliográfiai füzetei. Napilapok re­
pertóriumai.) 
PÉTER László: Hogy áll a kortárs írók lexikona? = Él 1988. 25. sz. 7. 
PÓPA, Liliána: Urkunden zur Geschichte der Hermannstádter Buchdruckerei. = 
FVL 1988. 1. sz. 99-103. 
PUSZTAY János: Hungarológia a Távol-Keleten. = Él 1988. 50. sz. 8. 
Régi és ritka könyveink. A könyvtár 1800 előtt megjelent könyveinek jegyzéke, 
(összeáll. Spányi Balázsné.) Budapesti Műszaki Egyetem Központi Könyvtára, 
Bp., 1988. 81 1. 
SEIDLER, Andrea-SEIDLER, Wolfram: Das Zeitschriftenwesen in Donauraum 
zwischen 1740 und 1809. Kommentierte Bibliographie der deutsch- und unga-
rischsprachigen Zeitschriften in Wien, Pressburg und Pest-Buda. Böhlau, Wien, 
1988. 2941. (Schriftenreihe der Österreichischen Gesellschaft zur Erforschung des 
18. Jahrhunderts 1.) 
SOMORJAI Ádám: A magyar egyháztörténetírás reneszánsza előtt? = KatSz 1988. 
4. sz. 365-367. [Magyar Egyháztörténeti Enciklopédia Munkaközösség] 
Számmer nyomdától a Vörösmarty Nyomdáig. A nyomdászat 180 esztendeje Fejér 
megyében. (Szerk. Mekis János.) Vörösmarty Nyomda, Székesfehérvár, 1988. 
151 1., 10 t. 
SZÁRAZ György.: Erdély múltjáról, jelenidőben. (Előszó Szalay György.) Mag­
vető, Bp., 1988. 376 1. (Gyorsuló idő) 
A Szent-Ivány család levéltára, 1230-1525. (Mályusz Elemér kézirata alapján sajtó 
alá rend., szerk., előszó Borsa Iván.) Akadémiai, Bp., 1988. 92 1. (A Magyar 
Országos Levéltár kiadványai. II. Forráskiadványok 14.) 
Szocializmus, 1922-1938, 1945-1948. (Szerk. Ecsedy Andorné.) Párttörténeti Inté­
zet-Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár, Bp., 1988. 597 1. [Repertórium] 
A XVI. Országos Honismereti Akadémián elhangzott előadásokból. (Tata, 1988. 
július 5.) = ÚjFo 1988. 5. sz. 
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POZSGAY Imre: A nemzeti emlékhelyek és a nemzettudat. 3-«. - JUHÁSZ 
Gyula: Nemzettudat, magyarságtudat a XX. században. 8-16. - BENDA Kál­
mán: Az egyházak és a honismeret. 16-23. 
TÓTH Béla: Biblia és nemzeti hagyomány. = Confessio 1988. 4. sz. 3-9. 
TÓTH Dezső: Közösség és irodalom. 
Közösség és irodalom. 85-91. - Az irodalmi közírásról. 92-106. 
UJVÁRY Zoltán: Játék és maszk. Dramatikus népszokások. 4. köt. Bihari Múze­
um, Debrecen, 1988. 350 1. 
VERES András: Értékzavar és értékismeret. (Értékelméleti és értékszociológiai ku­
tatásaink eredményeiről és gondjairól.) = Lit 1987-1988. 4. sz. 343-366. 
Világ. 1910. március 30.-1926. április 30. 2. köt. 1913-1914. (Összeáll. Czére 
Gyöngyvér.) Petőfi Irodalmi Múzeum, Bp., 1988. 383 1. (A Petőfi Irodalmi Mú­
zeum bibliográfiai füzetei. Napilapok repertóriumai) 
Összehasonlító irodalomtörténet, irodalmi kapcsolatok 
Á. P. [ÁDÁM Péter]: Szentkuthy - francia szemmel. = Nagyv 1988. 12. sz. 
1879-1880. 
ADONYI NAGY Mária: Találkozásom Ábellel. Beszélgetés Constantin Olariu mű­
fordítóval. = AHét 1988. 9. sz. 7, 10. 
BÁN Péter: Irodalmunk külföldi barátai. Pétre Pascu. = ŰjT 1988. 30. sz. 11. 
BÁNHEGYI Zsolt: American books in Hungary, 1945-1987. (Preface by Országh 
László, Kretzoi Sarolta.) 2. enl. ed. Hungárián Publishers' and Booksellers' As-
sociation, Bp., 1988. 89 1. 
BÉCSY Tamás: Két dráma - két történelemszemlélet. Korunk megnyomorított hő­
sei. = Kr 1988. 12. sz. 28-31. [Örkény István: Pisti a vérzivatarban; Beckett: 
Godot-ra várva] 
BEKÉ György: Kemény János novellái románul. = Utunk 1988. 18. sz. 4. [Livia 
Bacáru fordítása] 
Bereczki emlékkönyv. [Tanulmányok.] (Szerk. Domokos Péter, Pusztay János.) EL­
TE, Bp., 1988. 405 1. 
GOMBÁR Endre: A finn dráma magyarországi fogadtatásának nehézségei-
röl.159—162. - H. LABORC Júlia: Egy finnugor vonatkozásokban gazdag szá­
zadvégi folyóirat: az Élet. 251-256. - SZATHMÁRI István: Váinö Linna "Tun-
tematon sotilas" c. regénye magyar fordításának stílusáról. 343-347. 
BERECZKI Gábor: Hogyan és miért lettem az észt irodalom fordítója? = Szí 
1988. 1. sz. 128-129. 
BOJTÁR Endre: Pontosítások a magyar(?)-belorusz(?)4engyel(?)-4itván(?) kapcso­
latok egy fejezetéhez. = Életünk 1988. 7. sz. 640-649. 
BREWER, William F.-OHTSUKA, Keisuke: Story structure, characterizatíon, just 
world organization, and reader affect in American and Hungárián short stories. 
= Poetics 1988. 4-5. sz. 395-415. 
CHMEL, Rudolf: Za Lászlóm Sziklaym. = Slovenská Literatura 1988. 3. sz. 
261-262. 
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CSÁKY S. Piroska: Vuk és az egyetemi nyomda. = MKSz 1988. 4. sz. 298-302. 
[Karadzic, Vuk Stefanovic] 
CSÁNYI László: Görögök és magyarok. = ÚI 1988. 1. sz. 84-91. 
CSERNOHORSZKY Vilmos: A magyar irodalom és a külföld. = ÚjLátóh 1988. 
1. sz. 125-127. 
CSONGÁR Álmos: Tersánszky J. Jenő fogadtatása az NDK-ban. = ÚI 1988. 10. 
sz. 57-58. 
DÁVIDHÁZI Péter: Egy irodalmi kultusz meghonosítása. Beavatás a Shakespeare-
kultuszba a XVIII. század végén. = ItK 1987-1988. 1-2. sz. 46-73. 
DÁVIDHÁZI Péter: A mitizálódás nyelvi fordulata a magyar Shakespeare-kultusz-
ban (1840-1870). = It 1987-1988. 4. sz. 582-626. 
DE BIE-KERÉKJÁRTÓ Ágnes: A magyar irodalom fogadtatása Hollandiában, 
1945-1983. ELTE, Bp., 1988. 284 1. (Studia philologica moderna 3.) 
DERÉKY Pál: Az olasz futurizmus fogadtatásának kezdetei a magyar irodalomban 
és irodalomkritikában. = Lit 1987-1988. 3. sz. 224-244. 
DOBOS Marianne: Kettősgyökerűség. Beszélgetés Itamár Jáoz-Keszttel. = ŰjT 
1988. 50. sz. 16-17. 
ESZÉKI Erzsébet: Unsere Gáste von Schweden. Maria Ortsman, János Csatlós. = 
BücherUng 1988. 2. sz. 41^3 . 
Észt antológia. (Szerk. Wintermantel István.) Pallas Lap- és Könyvkiadó Vállalat, 
Bp., 1988. 192, 8 1. 
BERECZKI Gábor: Hogyan és miért lettem az észt irodalom fordítója? 128-129. 
- K I S PINTÉR Imréné: Észt irodalom Magyarországon, 1975-1986. 178-192. 
FENYŐ István: Messze tekintő fiatalok. Világirodalmi tájékozódás Magyaror­
szágon, 1830-1842. 1-4. = Kort 1988. 4. sz. 99-107.; 5. sz. 113-122.; 6. sz. 
95-103.; 7. sz. 120-128. 
FENYVESI István: Russzkaja lityeratura glazami vengrov. = RusszLit 1988. 3. 
sz. 194-198. 
FERENCZI László: Kassák és a belgák. = Lit 1987-1988. 3. sz. 260-268. 
FÖLDEÁK Iván: Irodalmunk külföldi barátai. Stefan Peksa. = ÚjT 1988. 
12. sz. 20. 
FÖLDEÁK Iván: Irodalmunk külföldi barátai. Vahram Martiroszjan. = ÚjT 1988. 
48. sz. 17. 
FRIED István: Juhász Gyula csehül. = Nagyv 1988. 11. sz. 1736-1737. 
FRIED István: Kelet-Közép-Európa. Egy fogalom viszontagságai. = Dunatáj 
1988. 3. sz. 5-13. 
FRIED István: A magyar komparatisztika előtörténete. = ItK 1987-1988. 4. 
sz. 454-461. 
FRIED István: A magyar neoklasszicizmus válaszútjai. (Szempontok a magyar 
Schiller-recepció kérdéséhez.) = It 1987-1988. 3. sz. 448^168. 
FRIED István: Serbisch-ungarische kulturelle Beziehungen zur Zeit des Dualismus. 
= SSlav 34. sz. 1988. 139-160. 
GERA Judit: Közép-Európa Hollandiában. = Él 1988. 43. sz. 11. 
GÖMÖRI György: I. Rákóczi György híre a XVII. századi Angliában. = Confes-
sio 1988. 4. sz. 117-120. 
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GÖMÖRI György: Nagy László angolul. Egy könyv születése és fogadtatása. = Alf 
1988. 9. sz. 86-90. 
HAJZER Lajos: Weöres Sándor versei oroszul. = Él 1988. 28. sz. 7. 
HARASZTHY Gyula: A Marginalien magyar száma. = MKsz 1988. 4. sz. 
313-314. [Tom. 107. 1987.] 
HÁRS József: Magyar irodalmi művek fordításai a két világháború közötti Oeden-
burger Zeitungban. 1-2. = SoprSz 1988. 2. sz. 97-109.; 3. sz. 220-232. 
HORVÁTH Mária: Újabb adalékok Zrínyi német forrásaihoz. = MNy 1988. 
1. sz. 44-57. 
HOPP, Karin: Németh László fogadtatása a Német Szövetségi Köztársaságban. In: 
Németh László Konferencia. 53-63. 
Hungaro-slavica 1988. Intemationaler Slawistenkongress. Sofia, 14—22. September 
1988. (Hrsg. Király Péter, Hollós Attila.) Akadémiai, Bp., 1988. 318 1. 
D. MOLNÁR István: Bolgarü XV véka v szovremennoj vengerszkoj i polszkoj 
lityeraturah. 59-67. - D. ZÖLDHELYI Zsuzsa: íz isztorii hudozsesztvennogo 
perevoda proizvegyenyij russzkoj lityeraturü v Vengrii (1840-60-e gg.). 69-83. -
KISS Gy. Csaba:_ Über einige Aspekte des Generationenromans in den slawis-
chen und nichtslawischen Literaturen von Ostmitteleuropa. 103-112. - NYO­
MÁRKA Y István: Die ungarischen Vorbilder der kroatischen Spracherneue-
rung. 147-152. - FRIED István: Zur Problematik des osteuropáischen Bauern-
romans. 269-280. 
IMRE László: Az Arany-Csengery-kör orosz irodalmi kapcsolatai. In: Forradalom 
után, kiegyezés előtt. 99-119. 
JAKSiC, Ivánka Jovanovic: Pesme Milete Jaksica u prevodu Istvána Szászyja. = 
SSlav Tom. 34. 1988. 281-285. 
JÁVORI Jenő: Knjizevnost naroda Jugoslavije u Madarskoj. Bibliografija, 
1945-1987. (Predgovor Stepanovic Predrag.) Udruzenje izdavaca i knjizara Ma-
darske, Bp., 1988. 57 1. 
JÁVORSZKY Béla: Pilinszky svédül. = Él 1988. 2. sz. 8. 
JESZENSZKY Géza: Egy viszonzatlan szerelem történetéből. A brit-^nagyar kap­
csolatok 150 éve. = Kort 1988. 7. sz. 110-119. 
CS. JÓNÁS Erzsébet-UJSZÁSZI Zsuzsa: Kölcsey verseinek orosz fordításairól a 
befogadáselmélet tükrében. = Szabolcs-SzatmáriSz 1988. 3. sz. 309-314. 
JOÓ Etelka: Kölcsey Ferenc versei német fordításban. = Szabolcs-SzatmáriSz 
1988. 3. sz. 298-309. 
KALMÁR Éva: Irodalmunk külföldi barátai. Feng Cse-seng. = ÚjT 1988.36. sz. 11. 
KARIG Sára: Magyar novellák finnül. = Él 1988. 10. sz. 7. 
KAFER István: Slovak and Hungárián Culture, Pást and Present. = NHQu 111. 
sz. 1988. 150-160. 
KISKALMÁR Éva: Irodalmunk külföldi barátai. Paolo Santarcangeli. = ÚjT 
1988. 20. sz. 20. 
KISS Gy. Csaba: A magyar irodalom határai -néhány összehasonlító szempont. = 
ÚjFo 1988. 5. sz. 43-48. 
KONCZ Virág: Galgóczi Erzsébet művei külföldön. = Nagyv 1988. 10. sz. 
1561-1562. 
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KONCZ Virág: Rákos Sándor művei külföldön. = Nagyv 1988. 2. sz. 281-282. 
KONCZ Virág: Weöres Sándor versei oroszul. = Él 1988. 18. sz. 11. 
KOROMPAY H. János: Műfordítás és líraszemlélet. Egy félszázad magyar Baude-
laire-értelmezései. Akadémiai, Bp., 1988. 205 1. (Irodalomtörténeti füzetek 116.) 
KOVÁCS Kristóf András: Kis példányszám, jó fogadtatás. Válogatott Weöres-kö­
tet: orosz nyelven. = Napj 1988. 11. sz. 27. 
KOVALOVSZKY Miklós: Hírünk a világban - egy francia tanulmánykötetben. 
= NyéK 70. sz. 1988. 92-93. [Théodore Beregi: Sur le chemin de l'immortalité, 
1987] 
KULCSÁR István: Ehrenburg Illés magyarul. = Él 1988. 50. sz. 8. 
KUZMIC, Mihael-KISS Gy. Csaba: Levélváltás a szlovén-magyar szomszédságról. 
= Életünk 1988. 3. sz. 306-311. 
KÜRTÖSI Katalin: Kanadai irodalom - magyar fordításban. = Hel 1988. 1-2. 
sz. 215-219. 
LACKÓ Miklós: Párbeszéd levelekben. = ÚI 1988. 6. sz. 86-93. [Kerényi Károly 
és Thomas Mann] 
LEBOVICS Viktória: K isztorii perevoda "Tragegyii cseloveka" I. Madacsa. 
(Nyekotorüje problemü perevoda na ukrainszkij jazük.) = SSlav 34. sz. 
1988. 287-307. 
LENGYEL Béla: Nietzsche képe a magyarokról. = Nagyv 1988. 10. sz. 1546-1551. 
Les Lumieres en Pologne et en Hongrie. (Publié par Bíró Ferenc, Hopp Lajos, Zofia 
Sinko.) Akadémiai, Bp., 1988. 392 1. 
HOPP Lajos: L'interprétation hongroise de la littérature polonaise a l'époque 
des Lumieres. 325-354. - KIRÁLY Nina: Le répertoire des théátres hongrois, 
polonais et russes a l'époque des Lumieres. 355-374. - SZIKLAY László: 
Les genres poétiques en Europe centrale et orientale a l'époque du "réveil 
natíonal". 375-393. 
*Magyar-4engyel közelítések. Tanulmányok a KLTE Lengyel Nyelv- és Irodalom 
Tanszéke 1984. november 13-14-én rendezett konferenciájának anyagából. 
Szerk. és bev. D. Molnár István. Debrecen-Bp., 1985. [1988.] 228 1. 
A magyar nyelv rétegződése. 1-2. köt. 
DIENES Erzsébet A művészi prózai nyelv néhány sajátossága az Érdy-kódexben. 
1. 260-267. - GALGÓCZI Mihály: Régi magyar káromkodások. 1. 350-357. -
HEGEDŰS Attila: XVI. század eleji misszilisek helyesírása. 1. 415^20. - J. 
PAPP Zsuzsanna: Irodalmi nyelvi törekvések a kódexirodalom mellérendelő szó­
szerkezeteinek tükrében. 2. 751-758. -PUSZTAI Ferenc: Nyelvi és stiláris réteg­
ződés a misszilisekben. 2. 789-796. - SÁROSI Zsófia: Megszólítás és említés 
néhány XVI. századi misszilisben. 2. 841-848. 
MARTIN József: Hungarians in London. = NHQu Tom. 112. 1988. 17-23. 
D. MOLNÁR István: Magyar irodalom lengyelül. = Él 1988. 25. sz. 6. 
MOLNÁR Tibor: A Tragédia román fordításának útja. = OlvNép 1988. 2. 
sz. 34-38. 
NAGY Géza: Civilizációelmélet, bölcsészképzés, társadalomelmélet. Kutatási prog­
ramterv. = Vság 1988. 4. sz. 35-44. [Magyar-francia civilizáció- és recepcióelmé­
leti kutatás] 
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NAGY Miklós: Bánk bán - osztrák tükörben. (Grillparzer tragédiájáról.) = Fo 
1988. 4. sz. 60-63. 
NÓVÁK Zoltán: Thomas Mann és a fiatal Lukács. A Leo Naphta-rejtély megoldá­
sához. Kossuth, Bp., 1988. 295 1. 
Nowsze polonica-w?gierskie. = Twórczosc 1988. 4. sz. 137-138. 
Orosz és ukrán utazók a régi Magyarországon. (Közli, ford., előszó, jegyz. Tardy 
Lajos.) Gondolat, Bp., 1988. 262 1. (Közös dolgaink) 
ORTUTAY Gyula: A Faust-monda Magyarországon. = Létünk 1988. 2. sz. 
276-283. 
PAálAKOVÁ, Jaroslava: József Attila és Jifi Wolker lírájának párhuzamai. = ISz 
1988. 4. sz. 346-350. 
PÓPA, Mircea: Slavici a magyar irodalomról. = Utunk 1988. 27. sz. 1-2. 
RASMUSSEN, Ann Marié: Frédiik Böök and Georg Lukács. Two twentieth cen-
tury claimants to the Goethe legacy. = Orbis Litterarum 1988. 2. sz. 167-183. 
RÉVAY Valéria: Kölcsey himnusza finnül. = Szabolcs-SzatmáriSz 1988. 3. 
sz. 291-297. 
RONCSÁK Alexander: Csáth szlovákul. = Üzenet 1988. 1-2. sz. 103-104. 
ROSENBERG, Seymour: Personality and affect in Hungárián and American short 
stories. = Poetics 1988. 4-5. sz. 385-394. 
RUFFY Péter: A Paget-ek történetéről. Hírünk az angolszász világban. = MHírek 
1988. 4. sz. 14-15. 
SANDERS Iván: Fordításom története. Füst Milán angolul. = Vság 1988. 1. 
sz. 101-107. 
SÁNDOR László: Hidak partok között. Kapcsolattörténeti tanulmányok és doku­
mentumok az irodalom, művészet és művelődéstörténet köréből. Gondolat, Bp., 
1988. 295 1. 
Az orosz irodalom hazai fordításának múltjából. 104-107. - Egy internacionalista 
cseh folyóirat magyar kapcsolatai. 128-131. 
SAUVAGEOT, Aurélien: Magyarországi életutam. (Előszó Bajomi Lázár Endre.) 
Európa, Bp., 1988. 393 1. (Emlékezések) 
schmidt: Ady auf Deutsch. Endlich eine gerechte Würdigung. = Bp-Rundschau 
1988. 21. sz. 10. 
SCHULCZ Katalin: Magyar mozaik Svájcból. = Nagyv 1988. 8. sz. 1239-1242. 
SEIDLER, Wolfram: Aspekte des österreichisch-ungarischen Zeitschriftenwesens 
im 18. Jahrhundert. = MKsz 1988. 2-3. sz. 214-217. 
SOPRONI Géza: "Vájjon vagy-e és mink vagyunk?" Magyar címszavak egy új 
román lexikonban. = Kort 1988. 2. sz. 83-116. 
SZABÓ Zoltán: A szecesszió főbb stiláris sajátosságai Hortensia Papadat-Bengescu 
és Kaffka Margit prózájában. (Összehasonlító stilisztikai vizsgálat.) = NylrK 
1988. 2. sz. 99-110. 
SZATLÓCZKYNÉ GAJDÓCZKI Zsuzsanna: Balassi Bálint és Pierre Ronsard sze­
relmi költészetének összehasonlító irodalomtörténeti, esztétikai elemzése. In: Ün­
nepi ülésszak Bán Imre 80. születésnapjának tiszteletére. 7-14. 
SZÉKELY András Bertalan: Magyar-szlovén szellemi kapcsolatok. = Napj 
1988. 6. sz. 6. 
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SZOPORI NAGY Lajos: F. E. Sillanpáá Magyarországon. = Alf 1988. 9. 
sz. 90-94. 
TABAJDI Csaba: A magyar szellemi tájékozódás és az önarckép-bemutatás 
esélyei. Nemzetközi kulturális kapcsolataink 1956-1986 között. = Val 1988. 9. 
sz. 35-49. 
M. TAKÁCS Lajos: Nagy László költészete a Szovjetunióban. = Nagyv 1988. 2. 
sz. 270-271. 
TETLOCK, Philip E.: Integrative complexity of text and reader as moderators of 
aesthetic evaluations. = Poetics 1988. 4-5. sz. 357-366. [Amerikai és magyar 
novellák összehasonlító elemzése] 
TOMlS, Karol: A szlovák és a magyar próza a szövetkezetesítésről. = ISz 1988. 8. 
sz. 931-935. 
TOMIS, Karol: Szlovák válogatás Madách műveiből. = Él 1988. 34. sz. 6. 
TÓTFALUSI István: Nagy László versei svédül. = Nagyv 1988. 2. sz. 288-291. 
TÓTH Dezső: A kevéssé ismert nyelvek irodalmainak szerepe a népek közötti kap­
csolatban. In: T. D.: Közösség és irodalom. 71-84. 
TŐZSÉR Árpád: Cselényi László versei szlovákul. = Hét 1988. 31. sz. 10-11. 
UJSZÁSZI Zsuzsa: Kölcsey-versek a Loew-féle antológiában. = Szabolcs-Szatmá-
riSz 1988. 3. sz. 314-317. [Magyar Poetry. New York, 1908.] 
UMNYAKOVA, Jelena: Németh László művei a Szovjetunióban. = Szí 1988. 4. 
sz. 161-166. 
VADÁSZ Géza: Ovidius: Fasti című művének hatása Janus Pannonius költészetére. 
= ItK 1987-1988. 5-6. sz. 546-557. 
VARGHA Balázs: Magyar költészet - francia gyerekeknek. = Él 1988. 10. sz. 8. 
[lean-Luc Moreau: Poémes et chansons de Hongrie] 
VUJICSICS Sztoján: Kosztolányi és a modern szerb költészet. = Lit 1987-1988. 
1-2. sz. 43-48. 
ZÁVODSZKY Géza: Az Amerika-motívum és a felvilágosodás-kori Magyarország 
a kezdetektől 1795-ig. = Száz 1988. 3. sz. 342-384. 
Zrínyi-dolgozatok 5. Bp., 1988. 
SIMON Gyula: "Mérges Morgana." Ariosto "Cinque canti"-ja és Zrínyi. 17-24. 
-GÖMÖRI György: Adalékok az 1663-64. évi angliai Zrínyi-kultusz történeté­
hez. 65-93. 
ZSÁMBOKI Péter: A feleségem története Amerikában. = ÚjT 1988. 41. sz. 26. 
[Füst Milán] 
Irodalomelmélet, nyelv, stílus, fordítás 
ACZÉL Géza: Termő avantgárdé. Szépirodalmi, Bp., 1988. 363 1. 
ALMÁSI Miklós: Az esztétikai tapasztalat. = Vil 1988. 11. sz. 737-742. 
ALMÁSI Miklós: A tömegművészet új státusza. = KultKöz 1988. 5. sz. 70-77. 
ANDRÁS Sándor: Műfaj és költészet. = Je 1988. 7-8. sz. 651-657. 
BACSÓ Béla: A művészet szemlélete és a művészettörténet. Az esztétikai tapasztalat 
rehabilitációja a kép példáján. = Medvetánc 1988. 1. sz. 5-22. 
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BAKOS József: Kép és szó. Egy költői motívum életútja, két egri ikonográfiái emlék 
tükrében. = HevSz 1988. 6. sz. 69-71. [Háromszög az Istenszemmel] 
BÁNÓ István: Népdalszövegeink költői mondattanához. (A hely- cs időhatározók 
szerepe népdalszövegeink poétikai kódjának a kialakításában.) = MNy 1988. 
2. sz. 198-203. 
BARTÓK János: Hangzó nyelv. = Úí 1988. 11. sz. 90-102. 
BÉCSY Tamás: A dráma esztétikája. A dráma műneme és műfajai. Kossuth, Bp., 
1988. 133 1. (Esztétikai kiskönyvtár) 
BÉCSY Tamás: A színjátéktípusok világtörténete. = It 1987-1988. 3. sz. 493-506. 
BODNÁR György: Az anekdotavita és elméleti távlatai. In: B. Gy.: A "mese" 
lélekvándorlása. 17-36. [A magyar irodalomtörténeti gondolkodásban] 
BOJTÁR Endre: A posztmodernizmus és a közép- és kelet-európai irodalmak. = 
Kr 1988. 7. sz. 30-33. 
BORI Imre: öten a naturalizmusról. = Létünk 1988. 6. sz. 834-859. [Péterfy Jenő, 
Haraszti Gyula, Lázár Béla, Ambrus Zoltán, Zoltvány Irén] 
BORI Imre: A "valóság túlságos szeretete". (Bevezető sorok a magyar naturalizmus 
történetéhez.) = JLit 1987-1988. 1-2. sz. 14-19. 
BORI Imre: A "valóság túlságos szeretete". (A magyar naturalizmusról.) = Létünk 
1988. 5. sz. 622-630. 
BURJÁN-GÁL Emil: Műalkotás és műkritika. = Utunk 1988. 2. sz. 4. [Józsa T. 
István: Kettős absztrakció c. cikkéhez, uo. 1987. 49. sz. 2.] 
CSÍKVÁRI Gábor: Egy lehetséges regénytipológia körvonalai. = Mtan 1988. 4. 
sz. 145-151. 
DÁVID Katalin: Adatok a szakrális művészet ikonográfiájához. 1-2. = Liget 1988. 
1. sz. 49-54.; 2. sz. 65-69. 
DOBSZAY László: A zsolozsma - tegnap cs ma. = Vig 1988. 2. sz. 88-97. 
EGYED Emese: Hal éji éneke. (Gondolatok a vers külső formaváltozásairól.) = 
Utunk 1988. 27. sz. 4. 
EGYED Péter: (Kettős) egység a műalkotásban. = Utunk 1988. 13. sz. 3. 
FARAGÓ József: A balladamotívumtól a balladakincsig. = IgSzó 1988. 9. 
sz. 254-262. 
FERENCZI László: Brussels, Vienna and the Hungárián Avant-Garde. = NHQu 
Tom. 112. 1988. 182-184. 
FÜLÖP Zsuzsa: A szóhangulat pejoratív irányú változásai. = Mtan 1988. 4. 
sz. 174-176. 
Grammatika és nyelvészeti szempontú irodalomelemzés Franciaországban. (Szerk. 
Kiss Sándor.) ELTE, Bp., 1988. 85 1. (Az Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Germanisztikai és Romanisztikai Tanszékének romanisztikai közleményei 1.) 
[Tanulmányok] 
GRIMAUD, Michel: Spinnings names. Reference in narratives. = Poetics 1988. 
4-5. sz. 483^196. 
HALÁSZ László: A hasonmások. Ahogy az irodalom látja. = ÉT 1988. 41. sz. 
1286-1287. 
HALÁSZ László-LÁSZLÓ János-PLÉH Csaba: The short story. Cross-cultural 
studies in reading short stories. = Poetics 1988. 4-5. sz. 287-303. 
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HEGEDŰS Géza: Kalliopé bűvöletében, avagy az európai verses epika évezredei. 
Kozmosz, Bp., 1988. 217 1. (Az én világom) 
HERCZEG Gyula: Az olasz stíluskutatás ötven éve. = Hel 1988. 3-4. sz. 549-563. 
HÓDI Sándor: Nyelv és identitás. Tanulmány. (1-2.) = Üzenet 1988. 10. sz. 
740-745.; 11. sz. 817-822. 
KÁLMÁN Mária: Lót asszonya visszanéz. Sokkhatások az irodalomban. = Vil 
1988. 11. sz. 799-304. 
KECSKÉS András: A magyar ütemhangsúlyos versfogalom kialakulása. = ItK 
1987-1988. 4. sz. 385-399. 
KLAUDY Kinga: A fordítás folyamatának nyelvészeti modelljei. = Nyr 1988. 4. 
sz. 406-418. 
KOCSÁNY Piroska: Stilisztikai kutatások német nyelvterületen 1970-1985. = Hel 
1988. 3-4. sz. 454-475. 
KÖNCZÖL Csaba: Lehetséges-e a remekműnek szociológiája? Egy hosszú kérdés. 
= Val 1988. 9. sz. 80-92. 
KÖPECZI Béla: Lityeraturovegyenyije v kontyeksztye isztorii kulturü. = Ob-
scsesztvennüje Nauki 1988. 5. sz. 102-112. 
KULCSÁR SZABÓ Ernő: A különbözés esélyei. Szempontok a posztmodern fogal­
mának meghatározásához. = Lit 1987-1988. 1-2. sz. 137-146. 
KULCSÁR SZABÓ Ernő: A másság mint jelenlét. Posztmodern kortudat és irodal­
miság. = Je 1988. 7-«. sz. 689-706. 
LÁSZLÓFFY Aladár: Hol nem volt. Az idő ideája és az irodalom. = Kor 1988. 
11. sz. 834-836. 
LEBOVICS Viktória: Stilisztikai kutatások a Szovjetunióban. = Hel 1988. 3-4. 
sz. 510-548. 
LÖKKÖS Antal: Új magyar Kalevala. = KatSz 1988. 4. sz. 376-379. [Szenté Imre 
fordítása] 
MAGYAR Judit Katalin: Észrevenni a csillagokat. Beszélgetés az esztétikai nevelés 
ellentmondásairól. = Él 1988. 29. sz. 7. [Poszler Györggyel] 
A magyar nyelv rétegződése. 1-2. köt. (Szerk. Kiss Jenő, Szűts László.) Akadémiai, 
Bp., 1988. 530, 537-1071.1. [Magyar Nyelvészek IV. Nemzetközi Kongresszusa, 
Szombathely, 1983. aug. 23-26.] 
BENKŐ Loránd: Irodalmi nyelv, köznyelv. 1.15-33. -BÉKÉSI Imre: A mondat 
fölötti szövegegység egyik paradigmája az esszében. 1. 166-169. - BÜKY László: 
Melyik szó kincs a költői nyelvben? 1. 235-245. - KEMÉNY Gábor: A szépiro­
dalmi közlés specifikuma és a stíluselemzés módszere. 2. 537-547. - MAJ-
TYINSZKAJA, Klára: Segédszók a magyar irodalmi nyelvben. 2. 650-657. -
MÁTAI Mária: Irodalmi nyelvi jelenségek a régi magyar határozószók haszná­
latában. 2. 657-667. — R. MOLNÁR Emma: Irodalmi nyelvi szint és frazeológia. 
2. 691-698. -RAISZ Rózsa: Szépirodalmi szövegek jellemzése mondattani saját­
ságok gyakorisági adataival. 2. 802-814. - J. SOLTÉSZ Katalin: Az úgynevezett 
"iparosnyelv" az irodalomban. 2. 878-886. - SZABÓ Zoltán: A stílusrétegződés 
vizsgálatáról. 2. 913-914. 
MÁTYÁS István: Közvetítők, realizmus, műfajok. Beszélgetés a prózáról. = Olv-
Nép 1988. 1. sz. 29-32. [Vasy Gézával] 
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A metaforikus jelentések belső rétegződése. (Szerk. Ladányi Mária.) ELTE, Bp., 
1988. 229 1. (A "Nyelvi mozgásformák dialektikája" kutatócsoport munkái 7.) 
MIHÁLYI Gábor: A nullafokon túl. A posztmodern dráma és színház. = Kr 1988. 
7. sz. 33-35. 
MIHÁLYI Gábor: "A tökéletes dráma." A klasszikus tragédia és komédia anató­
miája. = Ttáj 1988. 3. sz. 54-67. 
MOLNÁR Judit: Az angol stilisztika fő irányzatai. = Hel 1988. 3-4. sz. 354-362. 
NÉMETH G. Béla: Modern? Praemodern? Postmodern? Az iranyzati elnevezések 
néhány nehézségéről. = Úí 1988. 5. sz. 108-113. 
NYÍRŐ Lajos: Irodalomelméleti jegyzetek az avantgárdról. = Lit 1987-1988. 3. 
sz. 207-223. 
ORBÁN Gyöngyi: Kalauz. (1.) Mi a művészet? = IgSzó 1988. 10. sz. 371-374. 
ORBÁN Gyöngyi: Kalauz. (2.) A művészi visszatükrözés. = IgSzó 1988. 11. 
sz. 469-472. 
PÁL József: A neoklasszicizmus poétikája. Akadémiai, Bp., 1988. 220 1. 
PASSTJTH Krisztina: Les avant-gardes de l'Europe Centrale 1907-1927. Flamma-
rion, Paris, 1988..3271. 
POMOGÁTS Béla: Az irodalomtörténet válsága? = ÚjT 1988. 3. sz. 5. 
POSZLER György: A Szépség és a Felé Mutató Csillagok. (Hat tézis a kritika 
esélyéről.) = Műhely 1988. 4. sz. 3-10. 
ROUTLY, Paula: The Hungárián Avant-Garde (1914-1933). = Art News 1988. 9. 
sz. 194-196. [Róbert Hull Fleming Museum, Burlington] 
SOMLYÓ György: Újra kell-e fordítani a Hamletet? In: S. Gy.: A költészet ötödik 
évada. 285-303. 
SUHAI Pál: Az élményen innen és túl. Az alkotástól a befogadásig. = Mtan 1988. 
4. sz. 152-161. 
SZABÓ G. Zoltán-SZÖRÉNYI László: Kis magyar retorika. Tankönyvkiadó, Bp., 
1988. 206 1. 
SZABÓ Zoltán: Szövegnyelvészet és stilisztika. Tankönyvkiadó, Bp., 1988. 342 1. 
SZABÓ Zoltán: Towards a theory of the history of literary style. (An outline of 
problems in terms of text linguistics.) = RRLing 1988. 5. sz. 355-368. 
SZABOLCSI Miklós: Érvek és kételyek a posztmodernizmus dolgában. = Kr 1988. 
5. sz. 19-21. 
SZEKÉR Endre: Hagyomány és újítás mai költői nyelvünkben. Tankönyvkiadó, 
Bp., 1988. 291 1. 
SZEKÉR Endre: Nyelv és varázs. Költők vallomása az anyanyelvről. = OlvNép 
1988. 3. sz. 87-94. 
SZÉLES Klára: Mi a szabad vers? (Adalékok a szabad vers fogalmához: válaszok 
és következtetések egy kérdőív kapcsán.) = It 1987-1988. 1. sz. 44-69. 
SZEPES Erika: Mágia és ritmus. Vallástörténeti és verstani tanulmányok. Szépiro­
dalmi, Bp., 1988. 493 1. 
SZEPES Erika-SZERDAHELYI István: A múzsák tánca. Verstani kisenciklopédia. 
Akadémiai, Bp., 1988. 158 1. (Kérdőjel) 
SZÉPLAKI Károly: Recepciókutatás és befogadásesztétika. = Kor 1988. 4. 
sz. 302-303. 
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SZILI József: Irodalomalkotó műfajiság. = Úí 1988. 6. sz. 94-101. 
SZILI József: Les notions de littérature et la périodisation littéraire. = Neohel 1988. 
1. sz. 25-37. 
TALLÁR Ferenc: Autonómia és modernizáció. A művészi autonómia megalapoz-
hatóságáról. = Vil 1988. 5. sz. 292-301. 
TALLÁR Ferenc: Válaszúton? Jegyzetek a modemről és a posztmodemről. = Val 
1988. 7. sz. 33-52. 
Tanulmányok az irodalomtudomány köréből. (Szerk. Kanyó Zoltán, Síklaki Ist­
ván.) Tankönyvkiadó, Bp., 1988. 489 1. [Egyetemi segédkönyv] 
KANYÓ Zoltán: Módszertani kérdések. 9-19. - HORVÁTH Iván: Metrika. 
71-74. - VÍGH Árpád: Retorika, stilisztika. 125-130. - BÓKAY Antal: Műfa­
jok. 206-208. - SÍKLAKI István: Narrativika. 297-308. -KANYÓ Zoltán: Fik­
ció. 429-438. 
TARJÁN Tamás: Partitúrából - katedrálist. Gondolatok a színházművészet eszté­
tikájához. = Kr 1988. 7. sz. 26-29. 
TARNAI Andor: Le Baroque en tant que période. = Neohel 1988. 1. sz. 57-66. 
THOMKA Beáta: Szempontok a hetvenes-nyolcvanas évek magyar stíluskutatásá­
nak áttekintéséhez. = Hel 1988. 2-4. sz. 413^29. 
TÓTH Eszter: Szirénnel vagy nélküle? = Nagyv 1988.11. sz. 1713-1715. [Théophile 
Gautier: A Művészet c. verse Tóth Árpád és Szabó Lőrinc fordításában] 
UNGVÁRI Tamás: A szépség születése. Bevezetés az irodalomelmélet alapfogalma­
iba. Kozmosz, Bp., 1988. 305 1. 
VAJDA György Mihály: Somé Problems of Nineteenth Century Romanticism. = 
Neohel 1988. 1. sz. 101-112. 
VARSÁNYI György: Argó nyelvi elemek szépirodalmi és publicisztikai szövegek­
ben. = Nyr 1988. 2. sz. 136-142. Hozzászólás: Alföldy Jenő = Él 1988. 40. sz. 9. 
VÍGH Árpád: A stilisztika útjai és lehetőségei. = Hel 1988. 2,-4. sz. 288-308. 
Régi magyar irodalom 
Az államalapító. (Szerk. előszó Kristó Gyula.) Zrínyi, Bp., 1988. 307 1. 
SZEGFŰ László: Szent István-kori epikánk és az oklevelezési gyakorlat. 209-229. 
ANTAL László: Egy svájci nemesember II. Rákóczi Ferenc rodostói udvarában. = 
Kort 1988. 5. sz. 92-94. [César de Saussure: Törökországi levelek és útirajzok. 
Szövegközlés: uo., 95-112.] 
B. B.: Egy régi énekgyűjtemény. A Szentseí-daloskönyvről. = EvÉ 1988. 17. sz. 2. 
BAGI Éva-KELEMEN Péter: A mágiától az irodalomig - az irodalom kezdetei. = 
Mtan 1988. 1. sz. 25-34. 
BALÁZS Mihály: Az erdélyi antitrinitarizmus az 1560-as évek végén. Akadémiai, 
Bp., 1988. 257 1. (Humanizmus és reformáció 14.) 
Batthyány Kristóf európai utazása, 1657-1658. (Közli, tanúim. Szelestei N. László.) 
JATE, Szeged, 1988. 59 1. (Peregrinatio Hungarorum 2.) 
BENDA Kálmán: A magyar nyelvű irodalom kezdetei Erdélyben. = Confessio 
1988. 1. sz. 9-12. 
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BERKY Emilián: Hogy kapta első királyunk a Szent István elnevezést? = MTud 
1988. 1. sz. 69-70. Hozzászólás: Barta Antal = uo. 70-71. 
Bibliotheca Hunganca. Kódexek és nyomtatott könyvek Magyarországon 1526 
előtt. 1/1. Fönnmaradt kötetek. A-J. (Szerk. Fürth Éva.) MTA Könyvtára, Bp., 
1988. 447 1. (A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának közleményei 98.) 
Bornemisza Anna megbűvöltetése. Boszorkányok Erdély politikai küzdelmeiben, 
1678-1688. [Dokumentumok.] (Közli, tanúim. Herner János.) MTA Könyvtá-
ra-JATE, Bp.-Szeged, 1988. 374 1., 6 t. (Adattár XVI-XVIII. századi szellemi 
mozgalmaink történetéhez 21.) 
BORSA Gedeon: A hazai ősnyomtatványok példányai. = MKsz 1988. 2-3. 
sz. 95-139. 
BORSA Gedeon: A hazai ősnyomtatványok változatai. = MKsz 1988. 1. sz. 1-19. 
BORSA Gedeon: Hess betűöntvényeinek mérete és az ebből levonható következte­
tések. = MKsz 1988. 4. sz. 235-247. 
CZIBULA Katalin: Adatok a piarista iskolai színjátszás történetéhez. = ItK 
1987-1988. 1-2. sz. 92-96. [Privigye, 1670-1758.] 
De falsa et vera unius dei patris filii et spiritus sancti cognitione libri duo. (Albae 
Juliae) 1568. Introd. by Pirnát Antal. Akadémiai, Bp., 1988. 393 1. (Bibliotheca 
unitariorum 2.) 
DOMÁNYHÁZI Edit-HERNER János: RMNY 1214. = MKsz 1988. 4. sz. 284. 
[Adalék Joannes Festus 1621-es naptárához] 
DÖMÖTÖR Adrienne: A függő idézések a XVI. századi levelekben. JATE, Szeged, 
1988. 100-106.1. (Nyelvészeti dolgozatok 225.) 
DÖMÖTÖR Adrienne: A grammatikailag jelölt idézések a könyvnyomtatás első 
évtizedeiben. = MNy 1988. 4. sz. 415-^25. 
DÜMMERTH Dezső: Szent István király és a "Mária országa" eszme. = KatSz 
1988. 3. sz. 193-210. 
Emlékkönyv Szent István király halálának kilencszázadik évfordulóján. (Szerk. Se-
rédi Jusztinián.) Szent István Társulat, Bp., 1988. 819 1. (Reprint.) [Az 1938-ban 
Budapesten, a Magyar Tudományos Akadémia által kiadott mű reprintje.] 
BALOGH József: Szent István "Intelmei"-nek forrásai. 395^125. - EMBER 
Győző: Szent István a középkori magyar történetírásban. 607-627. 
L'époque de la renaissance 1400-1600. I. Vol. L'avénement de l'esprit nouveau 
1400-1480. Publ. sous la dir. Tibor Klaniczay, Eva Kushner, André Stegmann. 
Akadémiai, Bp., 1988. 593 1. (Histoire comparée des littératures des langues eu-
ropéennes) 
Az értelmiség Magyarországon a 16-17. században. (Szerk. Zombori István.) 
Csongrád Megyei Múzeumok Igazgatósága, Szeged, 1988. 198 1., 1 t. 
KUBINYI András: A Jagelló-kori értelmiség. 7-21. - KÖBLÖS József: A Jagel­
ló-kori egyházi középréteg egyetemjárása. 23-48. - RÓKAY Péter: Fábián lite­
rátus, Cserni Jován íródeákja. 49-59. - BARTA Gábor: Egy sikertelen humanis­
ta a 16. században. 61-76. - HÓVARI János: Forgách Ferenc és a szultánfiak. 
77-85. - R. VARKONYI Ágnes: Pázmány és Erdély a törököt kiűző háború 
eszmei megfogalmazásában. 87-93. -BITSKEY István: A római Collegium Ger-
manicum Hungaricum magyar alumnusai a XVII. század közepén. 95-101. -
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PÉTER Katalin: A jezsuiták működésének első szakasza Sárospatakon. 103-116. 
- VARGA J. János: A katonáskodó nemesség szellemi és anyagi műveltsége a 
XVI-XVII. században. 119-130. - BENDA Kálmán: Ferences iskola Esztelne-
ken a XVII. században. 131-138. - TÓTH István György: Diákok (licenciátu-
sok) a moldvai csángó magyar művelődésben a XVII. században. 139-147. -
ÖTVÖS Péter: Egy főúri könyvtár a XVII. század elején. 149-157. - ZOMBORI 
István: Külföldi művek magyarországi fogadtatása. 159-166. -MONOK István: 
Olvasmánytörténeti forrásaink, értelmiségtörténet. 169-181. - HARASZTI 
György: A nagy zsidó zsinatról. 183-198. 
FAZEKAS Árpád: Lencsés György: Ars Medica c. munkájának (1577) sorsáról. = 
Szabolcs-SzatmáriSz 1988. 4. sz. 431^45. 
FEKETE Csaba: Debreceni kalendárium 1752-re. = MKsz 1988. 4. sz. 293. 
FEKETE Csaba: Egri Lukács könyvtárának egy megmaradt kötete. = MKsz 1988. 
2-3. sz. 199-201. 
FENYVESI László: "Hadd ne emésszen meg Törökország..." Török fogságba esett 
magyar rabok "koldulólevelei". = Honism 1988. 1. sz. 12-15. 
FORGÁCS Tamás: Észrevételek a huszita biblia szellet szavának és a fordítás pa-
tarén jellegének kérdéséhez. = MNy 1988. 2. sz. 178-187. 
FORGÁCS Tamás: A Müncheni Kódex jelöletlen tárgyas szószerkezeteiről. JATE, 
Szeged, 1988. 116-124.1. (Nyelvészeti dolgozatok 227.) 
GERICS József: "A két királyi apostol." (Szent István és Szent Henrik kapcsolata 
a 11-12. századi német és magyar hagyományban.) = Teol 1988. 3. sz. 131-134. 
GRANDPIERRE K. Endre: Magyarok ezeréves éneke: munkaszimfónia. Az ének­
lő szolgáló esete Gellért püspökkel. = Som 1988. 2. sz. 31-41. 
GYÖNGYÖSI Gergely: Vitae fratrum eremitarum ordinis sancti Pauli primi eremi-
tae. (Ed. Hervay L. Ferenc) Akadémiai, Bp., 1988. 2511. (Bibliotheca scriptorum 
medii recentisque aevorum 11.) 
GYÖRFFY Rózsa: Új magyar legendárium. Szent magyarok történetei. Szerző, 
Bp., 1988. 216 1. rX-XIII. század] 
HAIN Gáspár: Szepességi avagy lőcsei krónika és évkönyv a kedves utókor számá­
ra. (Szerk., jegyz., utószó Véber Károly.) Magvető, Bp., 1988. 538 1. (Magyar 
hírmondó) 
HAJDÚ Demeter Dénes: Művelődési hatások az erdélyi fejedelemségben. = Duna­
táj 1988. 2. sz. 33^2. [XVI. század] 
HAJDÚ Demeter Dénes: A Rákócziak gyulafehérvári nyomdája. = Honism 1988. 
4. sz. 11-17. 
HERNER János: Rontás és igézés. Politikai boszorkányper Erdélyben 1668-1688. 
Interart, Bp., 1988. 313 1., 14 t. 
HOPP Lajos: Az "antemurale" publicisztikája Báthory törökellenes terveinek kia­
lakulása előtt. = ItK 1987-1988. 1-2. sz. 110-121. 
HORVÁTH János: Az irodalmi műveltség megoszlása. Magyar humanizmus. (Előszó 
Csapodi Csaba.) Akadémiai, Bp., 1988.3181. (Az Akadémiai Kiadó reprint soroza­
ta) [Az 1935-ben Budapesten, a Magyar Szemle Társaság által kiadott mű reprintje] 
HORVÁTH J ános: A magyar irodalmi műveltség kezdetei Szent Istvántól Mohá­
csig. (Előszó Tarnai Andor.) Akadémiai, Bp., 1988. 12, 325 1. (Az Akadémiai 
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Kiadó reprint sorozata) [Az 1931-ben Budapesten, a Magyar Szemle Társaság 
kiadásában megjelent mű reprintje] 
HÖRCSIK Richárd: A protestáns iskolakultúra ablakai: a peregrinus diákok. = 
MHírek 1988. 22. sz. 10. 
IMRE Mihály: Nemzeti önszemlélet és politikai publicisztika formálódása egy 1674-
es prédikációskötetben. = ItK 1987-1988. 1-2. sz. 20-^5. ["Szomorú Halotti 
Pompa..." Kolozsvár] 
JAKAB László-BÖLCSKEI András: A XVI. századi orvosi könyv szóalak-muta­
tója. KLTE, Debrecen, 1988. 5941. (Számítógépes nyelvtörténeti adattár 4.) [Len­
csés György: Ars medica...] 
JÁNOSI Mónika: Gregoriánczi Pál kéziratos törvénygyűjteménye a XVI. század 
közepéről. = MKsz 1988. 1. sz. 54-64. 
KADIC, Ante: Croatian humanists at the Hungárián court. = EEQ 1988. 2. 
sz. 129-146. 
KATHONA Géza: A szepességi evangélikus káté 1587. és 1667. évi kiadásai. = 
MKsz 1988. 2-3. sz. 201-202. 
KECSKÉS András: A versszerzés fogalomköre a régi magyar irodalomban. = Nyr 
1988. 2. sz. 174-184. 
"Ki fogja éjjel-nappal siratni rútságomat." Három erdélyi pasquillus Mihály vajda 
(1600) és a Gubernium (1691) korából. (Közli, elő- és utószó, jegyz. Németh 
Noémi, Farkas Gábor.) = Aetas 1988. 2. sz. 46-61. [Német és magyar nyelvű 
szövegközléssel] 
KILIÁN István: Név- és évszámrejtés a XVII-XVIII. században. = MKsz 1988. 1. 
sz. 20-40. 
KIRÁLY Péter: Bakfark Krakkói Lantkönyve utánnyomásának egy változata. = 
MKsz 1988. 1. sz. 64-67. [1569.] 
KLANICZAY Tibor: Hungária és Pannónia a reneszánsz-korban. = ItK 
1987-1988. 1-2. sz. 1-19. 
KOVÁCS I. Gábor: Kis magyar kalendáriumtörténet a kezdetektől 1730-ig. = 
MKsz 1988. 2-3. sz. 140-155. 
KOVÁCS Sándor Iván: Szakácsmesterségnek és utazásnak könyvecskéi. Két tanul­
mány. Szépirodalmi, Bp., 1988. 261 1. 
KÖPECZI Béla: A református nevelés és oktatás a XVII. század második felében 
és a XVIII. század elején. = Confessio 1988. 1. sz. 4-S. 
Kriza-kódex, 1532. A nyelvemlék hasonmása és betűhű átirata bevezetéssel és jegy­
zetekkel. (Közli, bev., jegyz. N. Abaffy Csilla.) Magyar Nyelvtudományi Társa­
ság, Bp., 1988. 86, 14, 86 1. (Régj magyar kódexek 5.) 
KULCSÁR Péter: A magyar ősmonda Anonymus előtt. = ItK 1987-1988. 5-6. 
sz. 523-545. 
KURCZ Ágnes: Lovagi kultúra Magyarországon a 13-14. században. (Sajtó alá 
rend., jegyz. Klaniczay Gábor.) Akadémiai, Bp., 1988. 313 1. 
Legendy a kroniky koruny Uhorské. Vybor uspofádal Richárd Prazák. Pfelozily 
Dagmar Bartonková, Jana Nechutová. Vysehrad, Praha, 1988. 389 1. 
K. LENGYEL Zsolt: Hitújítás és nyelvőrzés. Jegyzet a Müncheni Kódex margójá­
ra. = ÚjLátóh 1988. 2. sz. 187-195. 
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LUKÁCSY Sándor: Szent István király és a régi magyar prédikációk. = Vig 1988. 
8. sz. 571-575. 
Magyar nyelvű halotti beszédek a XVII. századból. (Szöveggond., jegyz. Kecskeméti 
Gábor. Bev. Kecskeméti Gábor, Nováky Hajnalka.) MTA Irodalomtudományi 
Intézete, Bp., 1988. 505 1. 
MÁLYUSZ Elemér: Az erdélyi magyar társadalom a középkorban. MTA Történet­
tudományi Intézete, Bp., 1988. 104 1. (Társadalom- és művelődéstörténeti tanul­
mányok 2.) 
MAROSI Ernő: Der heilige Ladislaus als ungarischer Nationalheiliger. Bemerkun-
gen zu seiner Ikonographie im 14-15. Jh. = AHistArt Tom. 33. 1987-1988. 
3-4. 211-256. 
MARTINKÓ András: Az Ómagyar Mária-siralom hazai és európai tükörben. Be­
vezetés és vázlat. Akadémiai, Bp., 1988. 217 1. (Irodalomtörténeti füzetek 117.) 
MÁTAY Melinda: Baráttsági Dorgálás a XVIII. századi diákirodalomból. = MKsz 
1988.2-3. sz. 202-205. [OSZK Kézirattár, Quart. Hung. 4168. Koroknay-hagyaték] 
MÉSZÁROS István: Gyerekek, Fiatalok az Ulászló-kódexben. = ŰjEmb 1988. 5. 
sz. 4. 
MÉSZÁROS István: Hajszálgyökerek. Első, névről ismert pedagógusunk: Valter 
Magiszter. = ÚjEmb 1988. 6. sz. 6. 
MÉSZÁROS István: István király, a tanító. = Köznevelés 1988. 29. sz. 18-19. 
MEZEY László: Irodalom- és művelődéstörténeti tanulmányok a magyar közép­
korról. (Összeáll. Madas Edit, Sarbak Gábor.) Eötvös Kollégium, Bp., 1988. 66 
1. (Eötvös-füzetek 11.) 
MIKLÓS Ödön: Hol készült az Érdy-kódex? = Som 1988. 2. sz. 78-82. 
MOLLAY Károly: Egy kőszegi formuláskönyv soproni vonatkozásai. = SoprSz 
1988. 2. sz. 141-146. [Dauchner Pál formuláskönyve] 
MONOK István: XVI—XVII. századi olvasmánykultúránk. (Régi magyarországi 
könyvjegyzékek összegyűjtése, nyilvántartása és publikálása.) = MKsz 1988. 1. 
sz. 78-82. 
NAGY Balázs: Állatjelképek metamorfózisa. A Physiologus az európai és a magyar 
műveltségben. = Vil 1988. 11. sz. 805-811. 
Négyszázötven éves a Debreceni Református Kollégium 
BAJKÓ Mátyás: Fejezetek a debreceni református kollégium történetéből. = 
PedSz 1988. 10. sz. 949-957. 
BENDA Kálmán: A Debreceni Kollégium és Erdély nagy fejedelmeinek kapcso­
lata. = Confessio 1988. 4. sz. 22-27. 
CZEGLÉDY Sándor: Teológiai áramlatok a Debreceni Kollégium történetében. 
= TheolSz 1988. 6. sz. 321-327. 
A Debreceni Református Kollégium története. (Szerk. Barcza József.) Reformá­
tus Zsinati Iroda, Bp., 1988. 839 1. [Tanulmányok] 
GYŐRI L. János: A debreceni Kollégium és a magyar irodalom. 1-2. = RefL 
1988. 20. sz. 5.; 21. sz. 5. 
GYŐRI L. János: A debreceni Kollégium üzenete. 450 év tükrében. = RefL 
1988. 30. sz. 3. 
KOCSIS Elemér: Miért ünnepelünk? = Confessio 1988. 4. sz. 16-22. 
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LŐRINCZ Zoltán: A Debreceni Kollégium Levéltára. = RefL 1988. 29. sz. 6. 
G. SZABÓ Botond: "Jótevők adakozásából épült." = RefL 1988. 7. sz. 4. 
TAKÁCS Béla: A debreceni Kollégium és a külföldi egyetemek. = RefL 
1988. 12. sz. 4. 
TAKÁCS Béla: A Debreceni Református Kollégium törvényei. = RefL 1988. 
17. sz. 4. 
TENKE Sándor: Fejezetek a Debreceni Kollégium pénz- és vagyonkezeléséből. 
Szeremley Sámuel perceptorsága (1742-1771) idején. = Confessio 1988. 4. 
sz. 27-44. 
-: Debrecen: das "kalvinistische Rom". 450 Jahre Reformiertes Kollégium. = 
BpRundschau 1988. 48. sz. 12. 
A Nekcsei-Biblia legszebb lapjai. (Bev. Dana J. Pratt. Képmagyarázatok Levárdy 
Ferenc. A kiadást gond. Szántó Tibor. Kísérő tanúim. Dercsényi Dezső, Wehli 
Tünde, Levárdy Ferenc.) LC—Helikon, Washington-Bp., 1988. 231, 32 1. 
NYÍRI Antal: A Müncheni Kódex kénesőt szavának mivoltáról. JATE, Szeged, 
1988. 155-157.1. (Nyelvészeti dolgozatok 232.) 
PAPP Géza: Egy elveszettnek hitt kéziratos énekeskönyv. = MZene 1988. 4. sz. 
379-387. [Kájoni János Cantionale Catholicumának Deák-Szentes-féle másolata] 
Partiumi könyvesházak, 1623-1730. Sárospatak, Debrecen, Szatmár, Nagybánya, 
Zilah. (Sajtó alá rend. Fekete Csaba. A kötetet összeáll., mutatók Monok István, 
Varga András. Szerk. H. Takács Marianna.) MTA Könyvtára-JATE, Bp.-Sze-
ged, 1988. 588 1. (Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történe­
téhez 14.) 
PATAY Pálné: Felső-Magyarország térképi ábrázolása a Thököly-felkelés idején. = 
MKsz 1988. 4. sz. 285-292. [Szerzője és kiadója: Joan Alexander Reiner, 1682.] 
Rákóczi-eposz. (Sajtó alá rend., bev., jegyz., mutatók Szigeti Csaba. Utószó Keserű 
Gizella.) Európa, Bp., 1988. 310 1. (Bibliotheca historica) [A kiadás alapszövege 
Dézsi Lajos hagyatékából] 
RÁSZLAI Tibor: A hagiográfiai hitel Árpád-kori legendáinkban. = KultKöz 1988. 
5. sz. 3-12. 
RÁSZLAI Tibor: A nemzeti öntudat jelentkezése liturgikus emlékeinkben. = Du­
natáj 1988. 4. sz. 5-11. 
RIMÓCZINÉ HAMAR Márta: Simphonia Hungarorum. "...Vérét pezsdíti a szilaj 
magyar dal." = It 1987-1988. 4. sz. 682-701. [A Gellért-legenda] 
RŐNA-TAS András: A magyar rovásírás és a Mátyás-kori humanizmus. JATE, 
Szeged, 1988. 174-179.1. (Nyelvészeti dolgozatok 234.) 
Simor-kódex, XVI. század eleje; Krisztina-legenda, XVI. század eleje. A nyelvemlék 
hasonmása és betűhű átirata bevezetéssel és jegyzetekkel. (Bev., jegyz. Vekerdy 
Lüla.) Magyar Nyelvtudományi Társaság, Bp., 1988. 149 1. (Régi magyar kó­
dexek 6-7.) 
SOPKO, Július: O skolstve a vzdelenosti na Slovensku v stredoveku. = Historicky 
Casopis 1988. 2. sz. 175-197. 
STAUD Géza: A magyarországi jezsuita iskolai színjátékok forrásai 3. 1561-1773. 
MTA Könyvtára, Bp., 1988. 3311. (A magyarországi iskolai színjátékok forrásai 
és irodalma) 
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Z. SZABÓ László: Legendák István királyról. Mór és Hartvik munkássága. = Mű­
hely 1988. 4. sz. 11-15. 
SZÁVAI János: Magyar emlékírók. Szépirodalmi, Bp., 1988. 280 1. 
Széchenyi Zsigmond itáliai körútja, 1699-1700. (Közli, tanúim, ötvös Péter.) JATE, 
Szeged, 1988. 58 1., 2 t. (Peregrinatio Hungarorum 1.) 
SZELESTEI N. László: Egy hasonmás, kiadás tanulságai. = MKsz 1988. 1. sz. 
82-86. [Könyvecse az szent apostoloknak méltóságokról, 1521. Bp., 1985.] 
SZENDREI Janka: Az Esztergomi Antiphonale töredéke Bécsben. = MZene 1988. 
4. sz. 346-350. [Österreichische Nationalbibliothek, Cod. 11777 (Theol. 872)] 
Szent István király emlékezete. = Ttáj 1988. 8. sz. 
PETROVICS István: Szent István és a magyar államszervezés. 41-47. - KOSZ-
TA László: Egyházszervezés Magyarországon. 47-59. - SZEGFŰ László: Szent 
István és a népmesék. 60-68. 
Szent István és kora. (Szerk. Glatz Ferenc, Kardos József.) MTA Történettudomá­
nyi Intézet, Bp., 1988. 256 1., 32 t. [Előadások] 
VJZKELETY András: Példaképalkotás és argumentáció a középkori Szent Ist­
ván prédikációkban. 180-184. - KLANICZAY Gábor: Szent István legendái a 
középkorban. 185-196. - TÖRÖK József: Szent István tisztelete a középkori 
magyarországi liturgiában. 197-201. - LADÁNYI Sándor: István alakja a pro­
testáns kultúrában. 202-214. - HOLL Béla: Szent István tiszteletének hagyomá­
nya egyházi énekeinkben. 215-219. - LUKÁCSY Sándor: Szent István király és 
a régi magyar prédikációk. 220-225. 
Szent István törvényeinek XII. századi kézirata az Admonti kódexben. (Kísérőta­
nulmány: Györffy György. Bev., ford., jegyz. Bartoniek Emma.) Helikon, Bp., 
1988. 92 1. [Az Országos Széchényi Könyvtár Cod. Lat. 433. jelzetű kéziratának 
hasonmása] 
Szentpáli N. Ferenc, Felvinczi György, Pápai Páriz Ferenc és Tótfalusi Kis Miklós 
versei. (Sajtó alá rend. Varga Imre.) Akadémiai, Bp., 1988. 682 1., 16 t. (Régi 
magyar költők tára XVII/13.) 
"Szerelmes Orsikám..." A Nádasdiak és Szegedi Kőrös Gáspár levelezése. (Vál., 
szöveggond., jegyz. Vida Tivadar. Utószó Grynaeus Tamás. Ford. Vida Tiva­
dar.) Szépirodalmi, Bp., 1988. 392 1. (Magyar levelestár) 
Z. SZŐKE Pál: Pogány kori kultikus és kulturális emlékek a székelyeknél. = Hon-
ism 1988. 2. sz. 21-24. 
TARNÓC Márton: Kettőstükör. Magvető, Bp., 1988. 4411. 
Régi magyar irodalom - korszerű humán műveltség. 5-14. - Bethlen Gábor 
művelődéspolitikája. 15-33. - Irodalom és művelődés Bethlen Gábor államában. 
34-46. - Magyar Justus Lipsius. 125-193. - A magyar könyv a 17. század 
elején. 220-238. - Az Aranyos Biblia művelődéstörténeti jelentősége. 239-255. 
- Régi Magyarországi Nyomtatványok 1473-1600. 256-266. - 100 éves a Régi 
Magyar Költők Tára. 267-301. - Régi magyar asszonyok - régi magyar mű­
veltség. 374-393. 
TARNÓC Márton: Az Aranyos Biblia művelődéstörténeti jelentősége. = It 
1987-1988. 2. sz. 288-305. 
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TÉGLÁSY Imre: A nyelv- és irodalomelmélet kezdetei Magyarországon. Sylvester 
Jánostól Zsámboky Jánosig. Akadémiai, Bp., 1988.1981. (Humanizmus és refor­
máció 15.) 
TÓTH Péter: Hungarikakutatás. Középkori emlékeink a varsói levéltárban. = Mo 
1988. 12. sz. 39. 
Ünnepi ülésszak Bán Imre 80. születésnapjának tiszteletére. (Szerk. Kovács József 
László.) Zsámbéki Tanítóképző Főiskola, Zsámbék, 1988. 35 1. (Főiskolai füze­
tek Zsámbék 6.) 
KOVÁCS József László: Batthyány Ádám egykorú levelek tükrében. 15-22. -
VINCZE András: A logika tanítása a hazai protestáns iskolákban a XVI. és 
XVII. században. 23-29. 
VARGA Imre: A magyarországi protestáns iskolai színjátszás forrásai és irodalma. 
MTA Könyvtára, Bp., 1988. 562 1., 1 térk. (A magyarországi iskolai színjátszás 
forrásai és irodalma) 
VARGA János: Háry János elődei. = LK 1988. 2. sz. 307-346. [A "Szennai kas­
télynak könyve" c. nagyotmondás-gyüjteményről] 
R. VÁRKONYI Ágnes: "Fülheggyel hallott hír." A visszaszoruló török képe a 
magyar közvéleményben. = Kort 1988. 5. sz. 79-91. 
Visegrád, 1335. Tudományos tanácskozás a visegrádi királytalálkozó 650. évfordu­
lóján. Visegrád, 1985. szeptember 30.-október 1. (Szerk. Köblös József.) Pest 
Megyei Levéltár, Bp., 1988. 1151. [Előadások] 
SZÉKELY György: A lovagi műveltség és a világi értelmiség a visegrádi kon­
gresszus országaiban. 81-96. 
WEHLI Tünde: Illuminated Manuscripts. = NHQu Tom. 110. 1988. 108-109. 
Winkler-kódex, 1506. A nyelvemlék hasonmása, betűhű átirata és latin megfelelői. (Bev., 
jegyz., közzéteszi Pusztai István.) Akadémiai, Bp., 1988.7711. (Codices Hungarici 9.) 
Felvilágosodás, reformkor 
Aranka György erdélyi társaságai. (Vál., bev., jegyz. Enyedi Sándor. Szöveggond. 
Ugrin Aranka.) Szépirodalmi, Bp., 1988. 283 1. (Ritkaságok) [Erdélyi Magyar 
Nyelvmívelő Társaság, Erdélyi Magyar Kéziratkiadó Társaság] 
BAJKÓ Mátyás: Nemzetközi kongresszus a felvilágosodás történetéről. - Budapest, 
1987. július 26.-augusztus 2. = PedSz 1988. 2. sz. 183-186. 
BALOGH Ernő: Tündérálmok. Tanulmányok a reformkori irodalomról. Kossuth, 
Bp., 1988. 268 1. (Esztétikai kiskönyvtár) 
BARSI József: Utazás ismeretlen állomás felé 1849-1856. - Berzsenyi Lénárd rajzai. 
Az olmützi foglyok arcképsorozata. Sajtó alá rend., jegyz. Simon V. Péter. Eu­
rópa, Bp., 1988. 433 1. (Bibliotheca Historica) 
BÍRÓ Ferenc: Des Lumiéres en Hongrie. = Neohel 1988. 1. sz. 67-76. 
CSÁNYI László: Három népfi útja a halhatatlanságba. = Dunatáj 1988. 4. sz. 
66-71. [Garay János: Az obsitos; Petőfi Sándor: János vitéz; Arany János: Toldi] 
DÁVIDHÁZI Péter: Egy irodalmi kultusz meghonosítása. Beavatás a Shakespeare-
kultuszba a XVIII. század végén. = ItK 1987-1988. 1-2. sz. 46-73. 
DÉNES Iván Zoltán: Egybeforrasztás vagy elkülönülés? A magyar liberálisok és 
konzervatívok értékvilága 1830-1848. = Vil 1988. 11. sz. 766-777. 
DIÓSZEGI György: Kossuth Lajos üzenete. Pesti Hírlap, anno 1841-1844. Népsza­
va, Bp., 1988. 223 1. 
ENYEDI Sándor: A Kéziratkiadó Társaság történetéhez. I. = MKsz 1988. 1. 
sz. 67-74. 
FEHÉR Katalin: A 18. század végi sajtó a nevelésről. = MKsz 1988. 2-3. 
sz. 205-208. 
FERENCZI László: A remény zuhatagja. A felvilágosodás változatai. Kozmosz, 
Bp., 1988. 182 1. (Az én világom) 
FRIED István: A magyar neoklasszicizmus válaszútjai. (Szempontok a magyar 
Schiller-recepció kérdéséhez.) = It 1987-1988. 3. sz. 448^68. 
GAZDA István: A hazai fizikai szakkönyvkiadás kezdetei. = MKsz 1988. 4. 
sz. 293-298. 
Gróf Hofmannsegg utazása Magyarországon 1793-1794-ben. (Ford., bev. Berkeszi 
István.) Baranya Megyei Könyvtár, Pécs, 1988. 142 1., 8 t. (Pannónia könyvek) 
[Az 1887-ben Budapesten, a Franklin-Társulatnál megjelent mű reprintje] 
JÁNOS István: Kéziratos költemény egy XVIII. századi magyar főúrról. = Sza-
bolcs-SzatmáriSz 1988. 2. sz. 180-191. [Ismeretlen szerző Sztáray Mihályról, 
1799.] 
JOLSVAI András: Irodalom és közönség. Elmélet és gyakorlat az induló Tudomá­
nyos Gyűjtemény tükrében. = ItK 1987-1988. 4. sz. 400-421. 
JOLSVAI András: írók akadémiája. = Úí 1988. 2. sz. 108-109. [A Magyar Tudo­
mányos Akadémia az 1820-1830-as években] 
KERESZTURY Dezső: Kapcsolatok. Magvető, Bp., 1988. 506 1. 
Kétszáz éve jelent meg a Magyar Museum (Kassa, 1788-1792). 
GÁL Sándor: A Magyar Museum kétszáz éve. = Hét 1988. 27. sz. 9. 
GÖRCSÖS Mihály: Magyar Museum. = Honism 1988. 6. sz. 35-37. 
(k. gy.) [KÓKAY György]: Kétszáz éves a magyar folyóiratirodalom. = MKsz 
1988. 2-3. 213. 
KÓKAY György: Az első magyar nyelvű irodalmi folyóiratról - megjelenésének 
200. évfordulóján. = ISz 1988. 6. sz. 637-640. 
Magyar Museum. Első kötet. 1788. és 1789. esztendőben. (Vál. Csorba Csaba.) 
Magyar Irodalomtörténeti Társaság Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Tagoza­
ta-Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár, Miskolc, 1988. 24, 72 1. [A Pes­
ten, Trattner Mátyás által kiadott mű reprintje] 
TURCZEL Lajos: Az első magyar nyelvű irodalmi folyóirat. (A Magyar Muse­
um indításának kétszázadik évfordulójára.) = Hét 1988. 25. sz. 10-11. 
KISS László: Egy elfelejtett reformkori népnevelő és akadémikus: Horvát József. = 
ISz 1988. 4. sz. 395-402. 
KOVÁCS I. Gábor: A kalendárium eszköz a nemzet haladásához. A reformkor 
naptárirodalma. = Száz 1988. 3. sz. 316-341. 
KÚTFALVI Oszkár: 1848. március 15. = MGrafika 1988. 4. sz. 38-39. [A Lande-
rer és Heckenast nyomda] 
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LADÁNYI Sándor: Református-evangélikus uniós törekvések a XVIH-XIX. szá­
zadban. (Közös protestáns-ortodox egyetem terve a XVIII. század végén.) = 
Confessio 1988. 3. sz. 41-50. 
LŐRINCZE Lajos: A kis Gyöngyöstől a nagy Tiszáig. = Nyr 1988. 3. sz. 260-270. 
[Irodalmi nyelvünk és nyelvészeti viták a XIX. sz. elején] 
Les Lumiéres en Pologne et en Hongrie. (Publié par Bíró Ferenc, Hopp Lajos, Zofia 
Sinko.) Bp., 1988. Akadémiai, 392 1. 
SZAUDER József: Les problémes du classicisme dans la littérature hongroise des 
Lumiéres. 195-206. - MEZEI Márta: Vues théoriques sur la poésie dans la litté­
rature des Lumiéres hongroises. 219-234. - WEBER Antal: La prose narrative 
hongroise a l'époque des Lumiéres. 244-253. - KERÉNYI Ferenc: La naissance 
de l'art du théátre en Hongrie. 254-272. - KÓKAY György: La littérature des 
journaux et des périodiques hongrois a l'époque des Lumiéres. 273-289. -
SZATHMÁRI István: Les Lumiéres et la langue littéraire hongroise. 290-305. -
KÖPECZI Béla: La guerre d'indépendance du début du XVIIIIe siécle dans 
Fopinion publique hongroise (XVIIIe et début du XIXe siécle). 306-324. 
A magyar nyelv rétegződése. 1-2. köt. 
KÁLMÁN Péter: Magyartanítás németajkúaknak a reformkorban egy kőszegi 
nyelvkönyv alapján. 1. 505-514. - RUZSICZKY Éva: Köz- és irodalmi nyelvi 
szókészletünk szemantikai szerkezetének átrétegződése a nyelvújítás idején. 2. 
832-841. - SZILI Katalin: Nyelvismeret és országismeret kapcsolata egy reform­
kori kőszegi nyelvkönyvben. 2. 938-944. 
Márton István kéziratos pedagógiai-könyve 1800-ból. (Sajtó alá rend., bev., jegyz. 
Mészáros István.) Megyei Pedagógiai Intézet, Veszprém, 1988. 154 1. (Megyei 
pedagógiai körkép kiskönyvtára 32.) 
MÉSZÁROS István: Magyar irodalom reformkori középiskoláinkban. = ItK 
1987-1988. 5-6. sz. 674-707. 
NAGY Erzsébet: Iparosok naptára. 1843. Egy megvalósulatlan kísérlet. = MKsz 
1988. 4. sz. 303-304. [Táncsics Mihály és Grün János vállalkozása] 
NÉMETH György: Egy sosem volt Sapphó-vers magyar fordításairól. = It 
1987-1988. 2. sz. 306-313. ["A rózsáról." Révai Miklós, Édes Gergely, Fabchich 
József fordítása] 
PENKE Olga: A Mindenes Gyűjtemény egyik forrása: az Esprit des Joumalistes de 
Trévoux. = MKsz 1988. 4. sz. 248-273. 
Pest-budai árvíz, 1838. (Szerk. Faragó Tamás.) Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár, 
Bp., 1988. 515 1. (Fejezetek Budapest múltjából) [Tanulmányok] 
POÓR János: Kényszerpályák nemzedéke, 1795-1815. Gondolat, Bp., 1988. 234 1. 
(Magyar história) 
RATZKY Rita: A nemzet sorsa, sorstársaink nemzete. (A nemzeti-nemzetiségi kér­
dés a 'Tudományos Gyűjtemény" című folyóiratban 1817-1828 között.) = It 
1987-1988. 2. sz. 257-287. 
RÉNYI Zsuzsa: Felvilágosult művelődéstörténeti eszmények tükröződése Schwart-
ner Márton "Statistik des Königreichs Ungarn" c. művében. = Száz 1988. 3. sz. 
385-393. [1796.] 
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A sárospataki főiskola és a szabadságharc. (Összeáll. Gulyás József. Szerk. Csorba 
Csaba.) Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár, Miskolc, 1988. 141. [Az 1948-
ban Sárospatakon, Csehi Lajos által nyomtatott mű reprintje] 
SZILÁGYI Ferenc: Az árvízi hajós. Az 1838-i nagy pesti árvíz 150. évfordulóján. 
= NyéK 71. sz. 1988. 8-15. 
SZÖRÉNYI László: Mária, a magyar történelem tanúja. Koptik Odo: Thalleis. = 
ItK 1987-1988. 4. sz. 440-448. [Sopron, 1774.] 
ZÁVODSZKY Géza: Az Amerika-motívum és a felvilágosodás-kori Magyarország 
a kezdetektől 1795-ig. = Száz 1988. 3. sz. 342-384. 
A XIX. század II. fele 
CENNER Mihály: A vásárhelyi színjátszás hőskora. = Délsziget 11. sz. 1988. 
46-53. [Hódmezővásárhely, 1818-1898.] 
CSEHI Lajos: 120 éve jelent meg a Néptanítók Lapja (alapította: Eötvös József). 
= EötvösTanFTudKözl 2. sz. 1988. 28-34. 
DÁVIDHÁZI Péter: A mitizálódás nyelvi fordulata a magyar Shakespeare-kultusz-
ban (1840-1870). = It 1987-1988. 4. sz. 582-626. 
ELEK László: Művelődés és irodalom Békés megyében. 2. köt. A XIX. század 
derekától az 1880-as évekig. Békés Megyei Múzeumok Igazgatósága, Békéscsaba, 
1988. 387 1. (A Békés megyei múzeumok közleményei 13.) 
Forradalom után, kiegyezés előtt. A magyar polgárosodás az abszolutizmus korá­
ban. (Szerk. Németh G. Béla.) Gondolat, Bp., 1988. 637 1., 16 t. [Tanulmányok] 
NÉMETH G. Béla: Az abszolutizmus korának néhány főbb karaktervonása. 
7-39. - IMRE László: Minden emberi és költői kanvenció ellenében. 40-57. -
SZAJBÉLY Mihály: Az 1849 utáni "líraellenesség" érvei és forrásai. 58-78. -
DÁVIDHÁZI Péter: A "bevégzett tények" felülbírálása. 79-98. - KÁLMÁN C. 
György: Az Akadémia irodalmi pályázatairól, 1857-1867. 151-174. - HAJNÓ-
CZI Gábor: A nemzeti építészeti stílus kérdése az Akadémia palota körüli vitá­
ban. 195-214. - KESERŰ Katalin: A képzőművészet szerepének érzékelése a 
nemzeti jelleg reprezentálásában. 215-233. - MAZSU János: A hazai értelmiség 
fejlődésének sajátosságai a 19. század második felében. 234-250. - GERGELY 
András: Az értelmiség tájékozódása. 251-285. - BUZINKAY Géza: A közép­
osztály kialakításának programjai. 286-312. - VELIKY János: Liberális közvé­
lemény-értelmezések Magyarországon a 19. században. 313-335. -KISS Endre: 
A filozófia fő irányai forradalom és kiegyezés között. 336-349. - KOSA László: 
Katolikus és protestáns magatartásformák az abszolutizmus idején. 350-365. -
CSORBA László: Nemzetélet és hitélet közös válaszútján. 366-390. - CSO-
HÁNY János: Révész Imre a polgárosodásért az önkényuralom idején. 391-403. 
- ERDŐDY Gábor: Egység vagy szabadság. 404-422. - BORSI-KÁLMÁN Bé­
la: Egy múlt századi magyar-román megegyezési kísérlet történetéhez, 1864. 
423-445. - HEISZLER Vilmos: Ausztroszlavizmus, ausztrohungarizmus. 
446-463. - KISS Gy. Csaba: Hungária és/vagy Szlávia. 464-495. - RESS Imre: 
A magyar liberálisok és a Szerb Fejedelemség az 1860-as években. 496-516. -
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BATÁRI Gyula: Orvosi viták a hazai egészségügyi szaksajtóban 1850-1867 kö­
zött. 517-537. - Ifj. GAZDA István: A gimnáziumok és a fizika a Bach-korszak 
Magyarországán. 538-560. 
HANÁK Péter: A Kert és a Műhely. Gondolat, Bp., 1988. 3011. (Közös dolgaink) 
A Kert és a Műhely. Reflexiók a századforduló bécsi és budapesti kultúrájáról. 
130-173. 
HOFER Tamás: A népi kultúra jelentésváltozásai a századfordulón. = Val 1988. 
12. sz. 42-^8. 
KÁCSOR Ferenc: A népoktatási törvény bevezetésének körülményei, helyzete Fejér 
megyében 1868 után. = EötvösTanFTudKözl 2. sz. 1988. 64-87. 
KISS Endre: Két döntő évtized. A filozófiai tudat átrendeződése 1848-49 után. = 
Vil 1988. 3. sz. 153-159. 
KOVÁCS I. Gábor: Kalendárium és polgárosodás. A naptárirodalom néhány típu­
sa az önkényuralom korában. = ItK 1987-1988. 5-6. sz. 558-580. 
LAKATOS Éva: 100 éves az Eleven Újság. = MKsz 1988. 4. sz. 274-283. 
MÁLYUSZ Elemér: Gróf Kemény József oklevélhamisítványai. = LK 1988. 2. sz. 
197-216. [Az erdélyi szász oklevéltár 1. kötetében, 1892.] 
Mokány Berci és Spitzig Itzig, Göre Gábor mög a többiek... A magyar társadalom 
figurái az élclapokban 1860 és 1918 között. (Vál., gond., utószó, jegyz. Buzinkay 
Géza.) Magvető, Bp., 1988. 786 1. (Magyar hírmondó) 
POLGÁR Péter: Színház és lelkesedés. Megjegyzések egy kézirattöredékhez. = 
Napj 1988. 4. sz. 38-39. [Sándor József tervezete a kolozsvári Nemzeti Színház­
ról, 1866.] 
RÁDY Zoltánné: Rottenbiller Lipót, Pest város főpolgármesterének könyvgyűjte­
ménye 1849-ben. = MKsz 1988. 2-3. sz. 156-168. 
RÓKA Jolán: Megjegyzések a századforduló nyelvének néhány sajátságáról. In: A 
magyar nyelv rétegződése. 2. köt. 814—820. 
Romantic irony. (Ed. by Frederick Garber.) Akadémiai, Bp., 1988. 394 1. (A com-
parative history of literatures in European languages 8.) 
SZEGEDY-MASZÁK Mihály: Romantic irony in nineteenth-century Hungárián 
literature. 202-224. 
TAXNER-TÓTH Ernő: Ábrándok és tettek kora, 1817-1842. Petőfi Irodalmi Mú­
zeum, Bp., 1988. 79 1., 16 t. (Képes bevezető a magyar irodalom világába) 
Tolnavármegye. Politikai és vegyes tartalmú hetilap. VIII. évfolyam, 23. szám, 
Szegzárd, 1898. június 5. Városvédő és Szépítő Egyesület, Szekszárd, 1988. 12 
1. [Reprint] 
Újabb magyar költők. Lyrai anthologia, 1890-1910. (Vál. Elek Artúr. Szerk. Téglás 
János. Utószó Keresztury Dezső.) Ságvári Nyomdaipari Szakközépiskola és 
Szakmunkásképző Intézet, Bp., 1988.187 1. (Irodalmi ritkaságok betűhív kiadás­
ban 4.) [Az 1911-ben Budapesten, a Nyugat kiadásában megjelent mű kicsinyített 
hasonmása] 
VARGA Pál: A népies-nemzeti irány költői világképének néhány problémája. = It 
1987-1988. 3. sz. 401-434. 
VÁRI András: "Előértelmiségiek." Értelmiség és nyelvhasználat a magyar nagybir­
tokon a XIX. században. = Vil 1988. 5. sz. 316-321. 
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WÉBER Antal: A romantikus élmény jelentkezése Magyarországon. = It 
1987-1988. 2. sz. 206-223. 
XX. század 
ACZÉL Géza: Termő avantgárdé. Szépirodalmi, Bp., 1988. 363 1. 
ALFÖLDY Jenő: Rend a homályban. Kalandozás a mai magyar lírában. Magvető, 
Bp., 1988. 358 1. 
ALMÁSI Miklós: Művészetkoncepciók a perek idején. = Fotóm 1988. 3. sz. 3-10. 
[Az ötvenes években] 
ANGYALOSI Gergely: Kritikai törekvések a Nyugat vonzáskörében. (Előzetes 
töprengések egy kritikatörténeti munka nehézségeiről.) = Lit 1987-1988. 1-2. 
sz. 49-61. 
BÁNSZKI István: A Szabolcsvármegyei Bessenyei György Művelődési Kör törté­
nete. 1898-1949. Bessenyei György Irodalmi és Művelődési Társaság, Nyíregy­
háza, 1988. 188 1. 
BERKES Erzsébet: "Irgalmas csend ül síkjainkon"? Margináliák az 1987-es Szép 
Versek lapjaira. = MV 1988. 6. sz. 119-123. 
BERKES Erzsébet: Az Óriástöktől a Prézliig. Jegyzetek a szatíráról. = MV 1988. 
3. sz. 95-101. 
BERTHA Zoltán: A szellem jelzőfényei. Magvető, Bp., 1988.2051. (JAK-füzetek 34.) 
Avantgárdé tegnap és ma. 7-10. - A József Attila Kör első füzetei. 197-204. 
BODNÁR György: A "mese" lélekvándorlása. A modern magyar elbeszélés szüle­
tése. Szépirodalmi, Bp., 1988. 454 1. 
BODOLAY Géza: Petőfi nyomában. = OlvNép 1988. 4. sz. 5-19. [Petőfi Sándor 
Társaság] 
BOLDIZSÁR Iván: A Szegedi Fiataloknál, 1934-ben. = Kort 1988. 9. sz. 97-106. 
CSÁKI Judit: Fosztóképzők. Töredékes megjegyzések a fiatal drámaírókról. = 
Szính 1988. 3. sz. 1-7. 
CSÁKI Pál: A ponyvairodalom "megrendszabályozása" az 1940-es évek elején. = 
MKsz 1988. 1. sz. 41-53. 
DÉRCZY Péter: Elbeszélés, nézőpont és metaforikusság. (Narrációs változatok az 
1970-es-l980-as évek újabb magyar epikájában.) = Lit 1987-1988.4. sz. 464-473. 
DÓKA Péter: Traktor a Göncöl szekere helyén. (Adalék a sematizmus természetké­
péhez.) = ÚjFo 1988. 6. sz. 51-57. 
Dolgozók Lapja 1937-1938. Sajtó alá rend. és bev. Sipos Péter. Kossuth, Bp., 
1988. 228 1. 
DOMBRÁDY Lóránt: A hadsereg törekvései a színházi cenzúra bevezetésére a har­
mincas évek első felében. = Vság 1988. 1. sz. 52-65. 
Az egyházi könyvkiadásról. = Kr 1988. 6. sz. 17-27. [Beszélgetés Rónay Lászlóval, 
Viz Lászlóval, Tarr Kálmánnal, Lehel Lászlóval, Raj Tamással és Schweitzer 
Józseffel.] Hozzászólás: Szeghalmi Elemér = ÚjEmb 1988. 39. sz. 2.; Válasz: 
Rónay László = ÚjEmb 1988. 41. sz. 2. 
ELEK István: Kultúrpolitikai pillanatkép. = Életünk 1988. 5. sz. 458^463. 
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ERDŐDY Edit: A "magyar abszurd" a hatvanas években. = Lit 1987-1988. 1-2. 
sz. 129-136. 
ERDŐDY Edit-VERES András: Kételyek és kényszerek szorításában. (Ember- és 
életeszmény alakulása az 1945 és 1956 közötti novellairodalmunkban.) = ÚjFo 
1988. 2. sz. 70-80. 
Erős a hátterünk. Párizsi beszélgetés Demszky Gáborral. = IrodŰjs 1988. 2. sz. 9. 
[AB-Kiadó, Budapest] 
FAZEKAS Tiborc: Young Hungárián Literature. In: Tótfalusi Series of the Uni-
versity of Amsterdam. 1. 9-18. 
Fejezetek Somogy megye történetéből. (Szerk., előszó Suri Károly.) MSZMP So­
mogy Megyei Bizottsága, Kaposvár, 1988. 598 1. [Tanulmányok] 
LACZKÓ András: Irodalmi-művészeti jelenségek a két világháború között So­
mogyban. 297-332. 
A folyóiratok és a könyvkiadás. (Szerk. Laczkó András.) Művelődési Ház, Fonyód, 
1988. 86 1. [A Fonyódi Helikon által 1987-ben rendezett 3. főszerkesztői tanács­
kozás előadásai] 
GOMBOS Gyula: A magyar társadalom a két háború közt. (Részlet.) = ÚjLátóh 
1988. 4. sz. 433^44. 
GUELMINO Sándor: Színház, kultúra, művelődéspolitika. Beszélgetés Köpeczi Bé­
lával. = Üzenet 1988. 1-2. sz. 45-55. 
GULAY István: A népi értelmiség útjairól. Beszélgetés Kristó Nagy Istvánnal. = 
Pal 1988. 2. sz. 59-64. 
Gyermek- és ifjúsági irodalom. = Alf 1988. 12. sz. 
FEKETE Gyula: A feltöltődés esélyei. Gondolatok az ifjúság irodalmáról. 3-8. -
TATAY Sándor: Hőskeresőben. 9-12. - F . KOMÁROMI Gabriella: "Fürgencz 
fiúk s jó kis leánykák számára." Gyermekirodalmunk múltjáról. 20-28. - RIGÓ 
Béla: Négy évtized a magyar ifjúsági és gyermekirodalomban. 28-36. - N . HOR­
VÁTH Béla: Neofolklorizmus a mai gyermeklírában. 65-71. -VARGHA Balázs: 
A gyerek és a halandzsa. Jegyzetek a gyerekirodalom nyelvi jelenségeihez. 71-75. 
-OZSVÁTH Sándor: Helyzetjelentés az ifjúsági irodalomról. 83-93. - FÖLDES 
Péter: Kifelé a rezervátumból? Viták és minősítések. 93-100. - "nem elegendő 
csak szolgálni - ébreszteni is kell." Aczél Géza beszélgetése Grezsa Ferenccel, a 
Kincskereső főszerkesztőjével. 105-109. - SZÉKELYNÉ Sipos Klára: Ki kicsoda 
a mai magyar gyermekirodalomban? Egy készülő kézikönyvről. 109-111. 
GYŐRFFY László: Cár vagy kalaposinas? = Kr 1988. 2. sz. 19-20. [Irodalmi 
hősök a 80-as években] 
GYURÁCZ Ferenc: Irányok és hiányok. Jegyzetek a 25. kötetéhez érkezett JAK-
füzetekről. = Életünk 1988. 3. sz. 364-367. 
HARASZTI Miklós: The velvet prison. Artists under state socialism. (Forew. by 
Konrád György.) Tauris, London, 1988. 16, 163 1. 
HORGAS Béla-LEVENDEL Júlia: Új folyóirat: Liget. = Kr 1988. 9. sz. 31. 
HORNYIK Miklós: Titokfejtők. Forum, Újvidék, 1988. 237 1. 
HORPÁCSI Sándor: Oly szép legkisebbet is tenni nemzetünk nemesítésére! Beszél­
getés a Kazinczy Ferenc Társaság elnökével. = OlvNép 1988. 4. sz. 19-24. [Ko-
váts Dániellel] 
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ILLÉS László: A megőrzött utópia. Szépirodalmi, Bp., 1988. 364 1. 
JAKI László: Ismeretterjesztés a századelőn. Az Uránia Tudományos Társaság. = 
ÉT 1988. 46. sz. 1452. 
JÁNOS István: Tiszta szívvel füzetek. = Szabolcs-SzatmáriSz 1988. 2. sz. 208-214. 
Jelzés a világba. A magyar irodalmi avantgárdé válogatott dokumentumai. (Vál., 
szerk. Béládi Miklós, Pomogáts Béla. Szöveggond. Pomogáts Béla.) Magvető, 
Bp., 1988. 629 1. 
KABDEBÓ Lóránt: Az Újhold költői. Hat tanulmány. Békés Megyei Könyvtár, 
Békéscsaba, 1988. 68 1. 
KAPPANYOS András: Egy huszonéves nemzedékről. = Kr 1988. 1. sz. 10-11. 
KENYERES Ágnes: A Diáriumot lapozgatva. Emlékezés a könyvbarátok folyóira­
tára. = OlvNép 1988. 3. sz. 54-65. [Magyar Könyvbarátok Diáriuma, 
1936-1948.] 
KERESZTURY Tibor: A legfiatalabb nemzedék körvonalai. = Alf 1988. 1. 
sz. 92-94. 
KERESZTURY Tibor: Válság vagy megújulás? Gondolatok az újabb magyar köl­
tészetről. = Je 1988. 7-8. sz. 669-673. 
KÉRI Piroska: 'Tanulni és tanítani." A Galilei Kör hatása a századeleji radikális 
nemzedék egyik jeles képviselőjének életére és munkásságára. Sós Aladár 
1887-1975. = ÚI 1988. 12. sz. 97-103. 
KIRÁLY István: Irodalom és ideológia. = Kr 1988. 2. sz. 3-6. 
KODOLÁNYI Gyula: A versnyírógép és a költészet ökológiája. - Levél Turcsány 
Péternek. = Liget 1988. 1. sz. 78-88. 
KOLOZSVÁRI GRANDPIERRE Emil: Vita magyar módra. Eretnek csapongás 
egy téma körül. = Életünk 1988. 1. sz. 56-65. 
KOVÁCS Imre Attila: Hitel - hittel. Beszélgetés Bíró Zoltánnal, a Hitel c. folyóirat 
főszerkesztőjével, a Magyar Demokrata Fórum egyik vezetőjével. = Juss 1988. 
4. sz. 37-43. 
KOVÁCS Sándor Iván: "Eleink tündöklősége". - Gondolatok a Magyar Irodalom­
történeti Társaság délnyugat-dunántúli tagozatának megalakulásakor. = Som 
1988. 1. sz. 62-65. 
Kölcsönhatások a film és az irodalom kapcsolatában. (Összeáll. Simon Zoltán.) = 
Alf 1988. 3. sz. 44-61. [Cseres Tibor, Fábián László, Hernádi Gyula, Kosa Fe­
renc, Módos Péter, Pálfy István, Rubovszky Kálmán, Sütő András, Szabó 
György, Szabó B. István írásai] 
KRAUSZ Tivadar: Korszerű eklektika? Három módozat az Örley Baráti Körről. 
= OlvNép 1988. 3. sz. 16-23. 
KUNTÁR Lajos: Vas megye irodalmi múltjából. "Önerős" könyvkiadás. = Éle­
tünk 1988. 3. sz. 370-376. 
LADÁNYI István: A Pest Megyei Petőfi Színpad története, 1958-1964. Pest Megyei 
Múzeumok Igazgatósága, Szentendre, 1988. 88 1. 
LÁNG Gusztáv: Negyedszázados Életünk. (Gondolatok a folyóirat jubileumára.) 
= VasiSz 1988. 4. sz. 515-518. 
LÁNYI András: Az írástudók áru(vá vá)lása. Az irodalmi tömegkultúra a két vi­
lágháború közti Magyarországon. Magvető, Bp., 1988. 197 1. (Gyorsuló idő) 
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LETT Miklós: A Magyar Tanácsköztársaság sajtó- és könyvanyagának adattára. 
Párttörténeti Intézet, Bp., 1988. 187 1. 
LUKÁCSY Sándor: Tollak és ecsetek. A Nyugat írói művészekről. = ÚI 1988. 12. 
sz. 107-119. 
MAGYAR Judit Katalin: A makacs folyóirat. = Él 1988. 43. sz. 6. [Jelenkor] 
A magyar nyelv rétegződése. 1-2. köt. 
FÜREDI Mihály: A mai magyar széppróza statisztikai vizsgálata. 1. 336-349. -
H. NAGY Erzsébet: A népnyelv és az irodalmi nyelv találkozása mai emlékező 
írásokban. 2. 704-714. 
A mai magyar művészetről. Érték - valósághitel - kulturális kínálat. Körkérdés. = 
TársSz 1988. 5. sz. 82-95. [Válaszol: Juhász Béla, Kerényi Ferenc, P. Szűcs Juli­
anna, Bárt István] 
MAJOR-ZALA Lajos: Negyvennyolcas diáklaptervezetek. = Som 1988. 3. sz. 
86-88. [Nagykanizsa, 1948.] 
MÁTYÁS István: Erősödik a valóság iránti érdeklődés. Tüskés Tibor a tényiroda-
lomról. = OlvNép 1988. 3. sz. 37^4. 
MÁTYÁS István: A nyolcvanas évek magyar irodalma. Shakespeare nem beszél 
vissza. Beszélgetés drámairodalmunk ütemzavaráról Ablonczy Lászlóval. = Olv­
Nép 1988. 2. sz. 26-32. 
MÉSZ Lászlóné: Színterek. Drámaértelmezések. Tankönyvkiadó, Bp., 1988. 287 1. 
(Műelemzések kiskönyvtára) 
MEZŐ Ferenc: Kutyabaj, ajajaj - avagy lesz-e legény a gáton? Jegyzet a Kutyaba­
jok című antológiáról. = MV 1988. 6. sz. 124-128. 
MIHÁLYI Gábor: Preko nultog podeoka. Postmodernisticka dráma i pozoriste. = 
Scena 1988. 3. sz. 119-123. 
NÁDOR Tamás: Első olvasásra. Múzsák, Bp., 1988. 281 1. [Kritikák] 
NAGY István Attila: Vizsga előtt és után? Férfiszemléletű szerelem és a mai magyar 
regény. = Napj 1988. 2. sz. 29-30. 
NÉMETH József: Értelmiség és konszolidáció, 1956-1962. Kossuth, Bp., 1988. 196 
1. (Négy évtized 17.) 
Nyugat. Válogatás. Viták, programok, kritkák. 1-2. köt. (Vál. Kenyeres Zoltán.) 
Szépirodalmi, Bp., 1988. 677, 567 1. 
PASlAKOVÁ, Jaroslava: A magyar avantgárd két irányzata. = Műhely 1988. 4. 
sz. 16-21. 
PÉCSI Györgyi: Alapkőletétel után. A Kelet-füzetekről. = Napj 1988. 3. sz. 34. 
PETE György: 25 éve indult útjára az Életünk. = Életünk 1988. 3. sz. 382-383. 
PETŐ Andrea: Emlékülés a 100% megjelenésének 60. évfordulójára. = Párttört-
Közl 1988. 1. sz. 218-221. 
PETŐVÁRI Ágnes: Magyarok könyvtára. Egy utat tévesztett kiadó, a MEFHOSZ. 
= Napj 1988. 4. sz. 34-36. [1939-1944.] 
PETŐVÁRI Ágnes: Misszió egy budai villa árán. A Válasz és a Fehér Holló Kiadó. 
= Napj 1988. 11. sz. 32-33. 
POGÁNY György: Fitz József és a Magyar Bibliophil Társaság. = MKsz 1988. 
2-3. sz. 169-185. 
POMOGÁTS Béla: Forradalom után. A magyar avantgárd újjászervezése és fel­
bomlása. = Lit 1987-1988. 3. sz. 269-280. 
POMOGÁTS Béla: Költészet az átalakuló világban. A hetvenes-nyolcvanas évek 
magyar költészete. = Lit 1987-1988. 4. sz. 453^58. 
POMOGÁTS Béla: A szellem műhelye. A Nyugat nyolcvan éve. = MHírek 
1988. 8. sz. 19. 
RADNÓTI Sándor: Mi az, hogy beszélgetés? Bírálatok. Magvető, Bp., 1988. 389 1. 
(JAK füzetek 36.) 
SALAMON Konrád: Mozzanatok a népi-urbánus vita történetéből. = Életünk 
1988. 10. sz. 931-943. 
SÁMATHY Tamás: Az irodalompártoló Győr. Z. Szabó László a Radnóti Társa­
ságról. = OlvNép 1988. 3. sz. 10-16. [Interjú] 
SOMLYÓ György: A költészet ötödik évada. 
Holnaptól - máig. (A modern magyar költészet kezdetei és az "idő".) 32-39. -
Gyerek a nagyok közt. (A Szép Szó - alulnézetből.) 204-211. - Újholdon. (Em­
lékezés és tanulmány.) 212-249. - A magyar avantgárdé viszontagságai. (Mányo-
ki Endre interjúja.) 250-273. 
STANDEISKY Éva: A Magyar Művészeti Tanács szerepe a kulturális intézmény­
rendszerben a felszabadulás után. = PárttörtKözl 1988. 3. sz. 94-124. 
SZABÓ Márton: A rendi szocializmus eszméje. Adalékok az 50-es évek ideológia­
történetéhez. = MV 1988. 2. sz. 3-11. 
SZÁNTÓ Judit: Csem mü bogatü? = Szovremennaja dramaturgija 1988. 3. sz. 
201-206. [Mai magyar drámairodalom] 
Szántó Tibor és a Dunántúl. Emlékezések és repertórium. Szerk. és a repertóriumot 
készítette Tüskés Tibor. Baranya Megyei Könyvtár, Pécs, 1988. 1121. (Pannónia 
könyvek) 
SZEREDA, Vjacseszlav: A hetvenes-nyolcvanas évek magyar prózája. (Az iroda­
lom társadalmi funkciójának változása.) = Lit 1987-1988. 4. sz. 459-463. 
SZŐKE Domokos: Az agrárkérdés a Magyar Szemlében. = TörtSz 1987-1988. 3. 
sz. 295-317. [1927-1932.] 
R. TAKÁCS Olga: Az "Új Kultúrá"-ról. = Lit 1987-1988.1-2. sz. 71-77. [1922-1924.] 
TAMÁSI Áron: A népi írói határozatról. = MIfj 1988. 27. sz. 17. [Levél Kállai 
Gyulának, 1958.] 
Tanulmányok Kaposvárról. (Szerk. Laczkó András.) Városi Tanács, Kaposvár, 
1988. 123 1. (Kaposvári kiskönyvtár 5.) 
VARGA Éva: A kaposvári színjátszás húsz éve, 1920-as és 1930-as évek. 37-51. 
- LACZKÓ András: írók, művészek és Kaposvár. 69-123. 
Tanulmányok a magyar egyetemi ifjúsági mozgalom történetéből, 1948-1960. 
(Szerk. Ólmosi Zoltán, Urbán Károly.) Oktatáskutató Intézet, Bp., 1988. 315 1. 
(Felsőoktatástörténeti kiadványok 9.) 
A Thália Társaság, 1904-1908. Levelek és dokumentumok. (Vél., jegyz., előszó Gá­
bor Éva.) Magyar Színházi Intézet-MTA Lukács Archívum és Könyvtár, Bp., 
1988. 500 1., 14 t. 
THIERY Árpád: Szerénység és szolgálat. = Je 1988. 10. sz. 973-974. [A Jelenkor a 
hatvanas években] 
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Tolnai Világlapja, 1901-1944. (Vál., bev. Rapcsányi László.) Idegenforgalmi Propa­
ganda és Kiadó Vállalat, Bp., 1988. 368 1. 
TÓTH Dezső: Hely és műhely. Interjú a fiatal művészet és művészek helyzetéről. 
(Riporter Veress Miklós.) In: T. D.: Közösség és irodalom. 206—221. 
TÖTTŐS Gábor: Antológiákat lapozgatva. = Dunatáj 1988. 1. sz. 56-61. 
TÜSKÉS Tibor: Tízéves a Dunatáj. = Dunatáj 1988. 1. sz. 5-11. 
Új írók, új írások, 1920-1944. Irodalomelméleti viták a szocialista magyar mun­
kásmozgalomban. (Vál., szerk., előszó, jegyz. M. Pásztor József.) Múzsák, Bp., 
1988. 386 1. 
UNGVÁRI Tamás: Az irodalomtörténet diszkrét bája avagy A szemérmetes igaz­
ság. 
Az irodalomtörténet diszkrét bája avagy A szemérmetes igazság. [A magyar iro­
dalom története 1945-1975.] 51-84. - Frázis és parafrázis. [Kritikánkról] 
120-145. - Az eltűnt pecsét. Töredékek a kritikáról. 159-171. 
URBÁN László: "Intenek komor látomások." A magyar polgári sci-fi a század első 
felében. = ÚI 1988. 7. sz. 110-116. 
VADAS József: "Napsütésben." Könyv és fotó az ötvenes években. = Fotóm 1988. 
3. sz. 34-35.; 53. " 
VARGA József: Nyolcvan éve indult a Nyugat. = Nagyv 1988. 1. sz. 122-124. 
VARGA Lajos Márton: Mindennapi irodalmunk. Bakó Endre a Csokonai Könyv­
kiadóról. = Könyvvilág 1988. 3. sz. 4. 
VARGA Lajos Márton: Mindennapi irodalmunk. Hallama Erzsébet és Csordás 
Gábor a Jelenkorról. = Könyvvilág 1988. 1. sz. 4. 
VARGA Lajos Márton: Mindennapi irodalmunk. Reményi József Tamás a szoci­
ográfiáról. = Könyvvilág 1988. 7. sz. 4. 
VARGA Sándor: A Szikra könyvkiadó 1948-ban. = PárttörtKözl 1988. 2. sz. 
146-178. 
VEZÉR Erzsébet: Hőskor. A Nyugat - háttérrel. = Mo 1988. 6. sz. 27. 
VEZÉR Erzsébet: Nyugat. Örökség. Nyugtalan évtizedek. = Mo 1988. 7. sz. 27. 
VIDA István: Az ifjú katolikus népmozgalmak Magyarországon, 1935-1949. (Váz­
lat és adalékok.) = ŰjLátóh 1988. 4. sz. 513-531. 
VITÁNYI Iván: A művelődéspolitika esélyei. = Val 1988. 6. sz. 1-18. 
VÖRÖS T. Károly: "Az egy másik Magyarország volt." Beszélgetés P. Szűcs Juli­
annával, a Mozgó Világ főszerkesztőjével. = Kr 1988. 10. sz. 30-33. 
-: Erste Nummer der Zeitschrift "Hitel". = NZZuSchwHbl 1988. nov. 4. 2. 
Magyar irodalom külföldön 
DOBOZI Eszter: Költők a nyelvről. Válogatás a határon túli magyar irodalomból. 
= NyéK 72. sz. 1988. 79-80. 
HAJDÚ Demeter Dénes: Magyar irodalom a nagyvilágban. = RefL 1988. 3. sz. 4. 
HOPPAL Mihály: Magyar kisebbségek a határokon túl. (Az etnicitás dinamikája a 
szocialista országokban.) = Kapu 1988. 1. sz. 3-7.; Látóh 1988. 12. 183-199. 
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Jelentések a határon túli magyar kisebbségekről. (Vál. Magyar Bálint. Szerk. Miklós 
Tamás.) ELTE-Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem, Bp., 1988. 343 1. 
(Medvetánc könyvek) 
Magyar-magyar párbeszéd. Osgyani Csaba interjúja Randé Jenővel, a Magyarok 
Világszövetsége főtitkárával. = MV 1988. 9. sz. 58-64. 
NAGY Károly: Szigetmagyarság és szolidaritás. = Alf 1988. 2. sz. 43-50. 
POMOGÁTS Béla: Regionalizmus, nemzetiségi irodalom, nemzeti irodalom. = 
Napj 1988. 8. sz. 23-24. 
Csehszlovákia 
BALÁZS Béla: A negyvenéves Új Szó. = Hét 1988. 51. sz. 13. [Pozsony] 
BONCZA Márta: A szlovákiai magyar oktatásról. = Köznevelés 1988. 7. sz. 12. 
CSÁKYPál: Szinkronba kerültünk...? = Hét 1988. 31. sz. 10-11. 
CSANDA Sándor: Haiczl Kálmán csehszlovákiai helytörténeti tanulmányai. = ISz 
1988. 9. sz. 1089-1095. 
DÉNES [György]: A Fábry-életmű és a csehszlovákiai magyar kultúra. = Hét 
1988. 3. sz. 9. 
DOBOS László: Közös irodalmi tulajdonunk. (Riporter: Kövesdi János.) = ISz 
1988. 8. sz. 789-799. [Beszélgetés az Irodalmi Szemléről] 
DUBA Gyula: Sok közös ügyet felvállaltunk. (Riporter: Bodnár Gyula.) = ISz 
1988. 8. sz. 800-805. [Interjú az Irodalmi Szemléről] 
DUSZA István: Egy münem - több műfaj. Kritikusi vizsgálódás kilenc tételben 
1987. prózaterméséről. = ISz 1988. 6. sz. 595-605. 
E. FEHÉR Pál: Jegyzetek az Irodalmi Szemléről. = Kr 1988. 9. sz. 2. 
FILEP Tamás: Érték és folytonosság. A 30 éves Irodalmi Szemléről. = Kort 1988. 
10. sz. 145-146. 
HAJDÚ Demeter Dénes: Új Mindenes Gyűjtemény. = Som 1988. 4. sz. 40-44. 
Keressük az új lehetőségeket. Beszélgetés Klimits Lajossal. = Hét 1988. 11. sz. 10. 
[Madách Könyvkiadó] 
KOKES János: Magyar lapok és könyvek Karlovy Varyban. = Hét 1988. 3. 
sz. 10-11. 
KONCSOL László: Nemzedékem útjain. Madách-Szépirodalmi, Bratislava-Bp., 
1988. 384 1. [Esszék, kritikák] 
A csehszlovákiai magyar költészet a második világháború után. (Történelmi váz­
lat.) 318-378. 
KMECZKÓ Mihály: A kezdetek... Harmincöt éves a Magyar Területi Színház. = 
ISz 1988. 9. sz. 1060-1063. 
LACZA Tihamér: Hét verskötet. = ISz 1988. 6. sz. 606-610. [Barak László, Cson­
tos Vilmos, Dénes György, Farnbauer Gábor, Keszeli Ferenc, Krausz Tivadar, 
Kulcsár Ferenc] 
LACZA Tihamér: Az Irodalmi Szemle három évtizede. = Hét 1988. 45. sz. 10-11. 
LISZKA József: Tanulságok és kérdőjelek. (Gondolatok a Hét néprajzi tárgyú írá­
sai kapcsán.) = Hét 1988. 4. sz. 10-11. 
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MEZEY László Miklós: Húszéves a pozsonyi Madách Könyvkiadó. = ÚjFo 1988. 
6. sz. 27-32. 
B. NÁDOR Orsolya: A csehszlovákiai magyar nyelvű könyvkiadás évtizedeiből. A 
Pravda Magyar Könyvtárától a Madách Könyvkiadó megalakulásáig 
(1949-1969). = Napj 1988. 8. sz. 25-28. 
NÁNAY István: Színház - Komáromban és Kassán. = Szính 1988. 6. sz. 32-35. 
OZSVALD Árpád: Fábry Zoltán Irodalmi és Kulturális Napok. = Hét 1988. 47. 
sz. 6. [Kassa, 1988.] 
PASlAKOVÁ, Jaroslava: Sarlósok - muszkavezetők. Dokumentum és bírálat. = 
Pal 1988. 3. sz. 66-77. [A Sarló-mozgalom körüli vita] 
SÁNDOR László: A csehszlovákiai magyar írók gazdasági egyesülete. = ItK 
1987-1988. 1-2. sz. 101-102. [1938.] 
SÁNDOR László: Hidak partok között. 
A Korunk folyóirat szlovenszkói előképe - a Tűz. 124—127. - Az Indulás és a Síp 
folyóirat kapcsolata. 132-135. - A Sarló születése. 199-202. - A Sarló fénykora. 
203-211. - A Sarló utóélete. 212-221. - Babits és a sarlósok. 222-225. - Barta 
Lajos és a Magyar Szellemi Társaság. 226-230. 
SÁNDOR László: A Sarló. = Él 1988. 27. sz. 10. 
A Sarló hatósugarában. Tanulmányok, cikkek, dokumentumok. (Szerk., előszó Sán­
dor László.) Kossuth, Bp., 1988. 165 1., 16 t. 
FERENCZ László: A Sarló ideológiai formálódása és kapcsolata a kommunista 
párttal. 11-57. - PLEVZA, Viliam: A Dav és a Sarló, a szlovák és a magyar 
forradalmi értelmiség együttműködése a két világháború között Csehszlovákiá­
ban. 58-81. -NAGYIDAI Ernő: A Sarló kapcsolata a cseh haladó mozgalmak­
kal. 82-103. - JÓCSIK Lajos: A Sarló kapcsolata a magyarországi haladó moz­
galmakkal. 104—128. - BALOGH Edgár: Romániai úttörés a népfront felé. 
129-149. - PATÓ Imre: A Híd kapcsolatai a Sarló-mozgalommal. 150-153. -
BAROSS Zoltán: A Sarló-dokumentumok gyűjteménye Debrecenben. 154-156. 
SOÓKY László: Jegyzetek az 1945 utáni csehszlovákiai magyar gyermekiroda­
lomról. = Alf 1988. 12. sz. 55-59. 
STRUCZ Zoltán: A Sarlósok és a "szoyjetkérdés". A tények és a történelem tiszte­
lete jegyében. = Napj 1988. 1. sz. 10-11. 
SZENTTAMÁSI István: Magyar katolikusok Csehszlovákiában. Reform-mozgal­
mak a két világháború között (1918-1938). = KatSz 1988. 4. sz. 297-311. 
TARICS Péter: Köszöntő. Harmincöt éves a Magyar Területi Színház. = Szính 
1988. 6. sz. 35-37. 
TOK Béla: A komáromi Jókai Egyesület (1912-1945). 2. rész. = ISz 1988. 1. sz. 
65-73. [1. része: ISz 1987. 10. sz.] 
TÓTH László: A dramaturgia és a dramaturgiai munka a Komáromi Magyar 
Területi Színházban. Részlet egy hosszabb történeti vázlatból. = ÚjFo 1988. 
1. sz. 76-91. 
TÓTH László: Egyke Szlovákiában. Pozsonyi beszélgetés az Irodalmi Szemléről. = 
Él 1988. 43. sz. 7. [Varga Erzsébet főszerkesztővel] 
TÓTH László: A MATESZ - egy néptöredék színháza. = Él 1988. 13. sz. 10. 
[Magyar Területi Színház] 
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TÓTH László: Megközelítés. Beszélgetés Barak Lászlóval és Hizsnyai Zoltánnal. = 
Napj 1988. 11. sz. 21-23. 
TÓTH László: Tanárképzés és irodalmi élet. Pozsonyi beszélgetés dr. Fonod Zol­
tánnal. = MN 1988. február 16. 6.; NyéK 72. sz. 1988. 41-44. 
TURCZEL Lajos: Érsekújvár és a Sarló. = ISz 1988. 6. sz. 623-635. 
VEIZER Tamás: önérvényesítés és önismeret. Fél évad a 35 éves Magyar Területi 
Színháznál. = ÚjFo 1988. 2. sz. 78-82. 
VEIZER Tamás: A szórakoz(tat)ás dilemmái. Fél évad a Magyar Területi Színház­
nál. = ÚjFo 1988. 6. sz. 40-43. 
Jugoszlávia 
[Art Lover]: Alternatív időszaki művészeti kiadványok Vajdaságban a hetvenes évek 
elején. = ÚjSymp 1988. 12. sz. 60-64, 
BARÁCIUS Zoltán: Harmincéves az Életjel. A szabadkai élőújság jubileuma. = 
MKépÚjs 1988. 47. sz. 16. 
BÁRTH János: Magyarságtudományi kutatások Jugoszláviában. = Fo 1988. 6. 
sz. 61-69. 
DUDÁS Károly: Értékteremtők. Tiszteletkörök az élőújság körül. = Üzenet 1988. 
10. sz. 726-727. [Életjel, Szabadka] 
FŰZI László: Vajdasági magyar írók estje Kecskeméten. = Él 1988. 22. sz. 8. 
HORVÁTH Emma: Verba volánt, scripta manent. öt év munkájáról. = Üzenet 
1988. 10. sz. 727-731. [Életjel] 
Az idei Szenteleky-Napok dokumentumaiból. (Bev. Dudás Károly.) = Üzenet 1988. 
12. sz. 899-905. [Ankét Dér Zoltán, Gobby Fehér Gyula, Pap József, Vickó Ár­
pád hozzászólásával] 
ILLÉS Sándor: Varázsos Vajdaság. = OlvNép 1988. 2. sz. 95-101. 
JUHÁSZ Géza: Nemzedéki összetartozás. A "huszonnyolcasok". = Üzenet 1988. 
7. sz. 443-447. 
KALAPIS Zoltán: Sajtótörténetünk fejezetei és dátumai, 1848-1945. = Létünk 
1988. 3-4. sz. 506-538. 
KONTRA Ferenc: Bevezető sorok az 1987. évi Sinkó-díj átadásához. = ÚjSymp 
1988. 6. sz. 55. [Apró Istvánnak] 
MÁK Ferenc: Kultúrateremtő folyamatok a sorskérdések billenőjén. Könyvek a 
Vajdaságból. = Fo 1988. 5. sz. 78-84. 
MALUSEV, Cvetko: Harmincöt év után... Rövid visszapillantás a zágrábi Magyar 
Képes Újság indulására. = Létünk 1988. 3-4. sz. 529-532. 
NAGY ABONYI Árpád: Útmutató jegyzetek fiatal költőink verseihez. = Üzenet 
1988. 5. sz. 345-347. 
PATÓ Imre: A Híd kapcsolatai a Sarló-mozgalommal. In: A Sarló hatósugarában. 
150-153. 
PENAVIN Olga: Hogyan élnek a népköltészeti műfajok a jugoszláviai magyarok 
körében? = Üzenet 1988. 1-2. sz. 56-64. 
ZIKA Klára: A magyar nyelv őrzői Horvátországban. = MHírek 1988.12. sz. 12-13. 
Románia 
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ANTAL G. László: Magyar kisebbségi helyzet Romániában. = KatSz 1988. 2. 
sz. 111-125. 
BALOGH Júlia: A román kormányzat iskolapolitikája Erdélyben (1918-1948). = 
TörtSz 1987-1988. 3. sz. 267-294. 
BARABÁS Béla-ENYEDI Sándor-R. SÜLÉ Andrea-TÓTH Pál Péter: A magyar 
nemzeti kisebbség Romániában. = NyéK 72. sz. 1988. 20-35. 
BEKÉ György: A magyar könyvkiadás Romániában. Egy témáról két időben. Be­
szélgetés Dávid Gyula erdélyi irodalomtörténésszel. = Kr 1988. 9. sz. 13-18. 
BERTHA Zoltán: A szellem jelzőfényei. 
Az első Forrás-nemzedék prózája. 127-142. - Bábel tornyán. Jegyzetek egy anto­
lógiához. 181-196. 
BRASSAI-SIPOS András: "Gyökeret vert" folyóirat. = MIfj 1988. 22. sz. 30-31. 
[Erdélyi Helikon] 
BRASSAI-SIPOS András: Szívünk szent érzése templommá avatja. Negyvenéves a 
sepsiszentgyörgyi magyar színház. = MIfj 1988. 40. sz. 40. 
C. Z.: Az erdélyi magyar színjátszás jövőjéről. = FSzM 1988. 28. sz. 10-11. 
CSAPODY Miklós: Csipike és testvérei. Az erdélyi magyar gyermekirodalomról. = 
Alf 1988. 12. sz. 42-55. 
CSATLÓS János: Erdélyről - Svédországban. = Él 1988. 31. sz. 6. 
ENYEDI Sándor: Bukaresti magyar iskolák... = Ttáj 1988. 9. sz. 90-95. 
E. F. P. [E. FEHÉR Pál]: Mit kíván a romániai magyarság? = Kr 1988. 9. sz. 3-7. 
[A Magyar Népi Szövetség nemzetiségi törvényjavaslata, 1946.] 
E. FEHÉR Pál: Régi viták - mai tanulságok. Hatvan éve jelent meg az Erdélyi 
Helikon. = Kr 1988. 5. sz. 2. 
GAZDA M. László: Az erdélyi katolikus egyház a két háború között. = KatSz 
1988. 4. sz. 361-364. 
GAZSÓ L. Ferenc: A Journey to Transylvania in Early 1988. = NHQu Tom. 110. 
1988. 140-148. 
HAJDÚ Demeter Dénes: Moldvai magyarság. = Alf 1988. 11. sz. 54—58. 
HEITLER László: Öt erdélyi író. Pérely Imre "elfeledett" portrérajzairól. = ŰjT 
1988. 44. sz. 11. 
ILLYÉS Elemér: A kolozsvári egyetem történetéből. = ŰjLátóh 1988.4. sz. 471^483. 
JAKABFFY Tamás: Gondolatok a Tanulók könyvtáráról. = IgSzó 1988. 3. sz. 
267-270. [Bukarest-Kolozsvár] 
KÁNTOR Lajos: Jelen idő [múlt idő?] az erdélyi magyar irodalomban. = Val 1988. 
7. sz. 109-115. [Pomogáts Béla könyve kapcsán] 
B. KISS Botond: Kritikánk és a kritika. = Utunk 1988. 45. sz. 2. 
KOZMA Dezső: Az Ady-örökség történetéből. = NylrK 1988. 1. sz. 11-18. [A 
romániai magyar irodalomban] 
KÖTŐ József: Az aradi színjátszás két világháború közötti történetéből. = NylrK 
1988.2. sz. 111-122. 
A Kriterion műhelyében. Beszélgetések Domokos Gézával a Kriterion Könyvkiadó­
ról. (Gyűjt., gond. Dalnoki Szabó Dénes.) Kossuth, Bp., 1988. 217 1., 4 t. 
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LIPCSEY Ildikó: Hungarians in Rumania: 1945-1987. = NHQu Tom. 110. 
1988. 125-140. 
METZ Katalin: Erdélyi magyar színjátszás. = OlvNép 1988. 2. sz. 38-51. 
MIKÓ Imre: Huszonkét év. Az erdélyi magyarság politikai története 1918. decem­
ber 1-től 1940. augusztus 30-ig. (Utószó Csatári Dániel.) Optimum, Bp., 1988. 
326, 81. [Az 1941-ben Budapesten, a Stúdium kiadásában megjelent mű reprintje] 
MÓZES Huba: A hazai magyar verseskötetek megjelenésének dinamikája 1944 és 
1987 között. = NylrK 1988. 2. sz. 149-152. 
MÓZES Huba: Irodalomtörténet - 1987. Magyar irodalomtörténeti vonatkozású 
írások válogatott bibliográfiája. = NylrK 1988. 2. sz. 163-170. [Romániában] 
MÓZES Huba: Romániai magyar verseskönyvek és -füzetek a két világháború kö­
zött. (Bibliográfia.) = NylrK 1988. 1. sz. 57-69. 
B. NÁDOR Orsolya: Eszmék és nézetek a kolozsvári Termés-ben. = ItK 
1987-1988. 5-6. sz. 722-731. [1942-1944.] 
NEMESKÜRTY István: Az Erdélyi Szépmíves Céh. = MHírek 1988. 12. sz. 11. 
PÁSKÁNDI Géza: Erdélyi Helikon: egység és folytonosság. = Kort 1988. 5. 
sz. 142-145. 
POMOGÁTS Béla: Égő szekértábor. Az erdélyi magyar irodalom helyzetéről. = 
Alf 1988. 11. sz. 59-66. 
POMOGÁTS Béla: Az Erdélyi Helikon. = Él 1988. 24. sz. 2. 
POMOGÁTS Béla: Hogyan tovább? Van-e tovább? Az erdélyi magyarság helyze­
téről és jövőjéről. = ÚjLátóh 1988. 4. sz. 462-469. 
POMOGÁTS Béla: Könyvek a romániai magyar irodalomról. = ItK 1987-1988. 
1-2. sz. 212-220. 
SOPRONI Géza: Odorheiu Secuiesc? Magyar helységnevek sorsa Erdélyben. = 
Kort 1988. 8. sz. 79-98. 
SZÁVAI Géza: A "valóságfeltárók". = IgSzó 1988. 12. sz. 555-559. [Asztalos Ist­
ván, Kovács György, Nagy István] 
A székely művelődés évszázadai. (Szerk. Bálás Gábor.) Panoráma, Bp., 1988. 281 1. 
(Utazások a múltban és a jelenben.) 
KOVÁCS Péter: Oktatásügy az erdélyi székelyeknél. 98-119. - SZŐTS Zoltán: 
A Kárpátokon kívüli területeken élő székelyek oktatásügye. 120-138. - BÁLÁS 
Gábor: írás, könyvek, felsőfokú oktatás. 139-161. - BÁLÁS Gábor: Irodalmi 
alkotók és alkotások. 187-211. 
VÉGH Antal: De mi lesz a harangokkal? Erdély, 1988. Útirajz. Művészeti Alap, 
Bp., 1988. 187 1. 
VENCZEL József: Erdélyi föld, erdélyi társadalom. Válogatott írások. (Vál., sajtó 
alá rend., bev. Székely András Bertalan.) Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Bp., 
1988. 271 1. (Magyar társadalomtudósok a nagyvilágban) 
Szovjetunió 
ABLONCZY László: Kárpátaljai tűnődések - színházról. = FSzM 1988. 3. 
sz. 12-13. 
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BALLÁ D. Károly: "Sors, megírva." - Kárpátaljai magyar, ukrán, orosz költők. 
= Som 1988. 1. sz. 50. 
BOTLIK József: A magyarsághoz tartozni. Beszélgetés a kárpátaljai magyar szelle­
mi életről. = Él 1988. 3. sz. 7. [Dupka Györggyel] 
Évgyűrűk '88. Irodalmi, művészeti és társadalompolitikai kiadvány. Kárpáti Kiadó, 
Uzsgorod, 1988. 118 1. 
PÁL György: A József Attila Irodalmi Stúdió antológiái. = Szabolcs-SzatmáriSz 
1988. 2. sz. 191-200. 
SÁNDOR László: Hidak partok között. 
Irodalmi emlékhelyeink Kárpát-Ukrajnában. 57-61. -Magyar irodalom Kárpát-
Ukrajnában 1944-1984. 73-88. - A kárpát-ukrajnai magyar könyv- és lapkiadás, 
nyomdászat és könyvkereskedelem 1918—1980-ig. 89-103. - A z ungvári Munkás 
Újság szépirodalmi anyaga. 141-149. 
SZALONTAI Éva: Hungarológia a Kárpátalján. = Köznevelés 1988. 31. sz. 12. 
Egyéb országok 
ALEXA Károly: "... ez a kalács - dévaványai." = ÚjLátóh 1988. 2. sz. 238-252. 
[A Két dióhéj c. antológiáról] 
BATÁRI Gyula: Magyar egyletek könyvtárai New Yorkban a 19. században. = 
Ktáros 1988. 4. sz. 235-236. 
BEBEK János: Magyar Műhely. = Szivárvány 24. sz. 1988. 147-150. 
BISZTRAY György: A kanadai magyarság irodalma: meghatározási kísérlet és át­
tekintés. = Hel 1988. 1-2. sz. 64-68. 
CSIKÓS Zsuzsa: Magyar szervezetek és újságok Argentínában (1945-1956). = Ttáj 
1988. 7. sz. 78-82. 
DÁNIEL Ferenc-OROSZ István: Ah, Amerika! Dokumentumok a kivándorlásról, 
1896-1914. Gondolat, Bp., 1988. 181 1. 
ENYEDI Sándor: Magyar színház a diaszpórában. A torontói Kertész-jelenség. = 
Szính 1988. 12. sz. 39-42. 
FAZEKAS Erzsébet: A manhattani magyar könyvesek. Beszélgetés Püski Sándor-
néval és Püski Sándorral. = MV 1988. 3. sz. 81-94. 
FEJŐS Zoltán: Harc a háború ellen, az új Magyarországért. Szemelvények egy 
new-yorki magyar hetilap cikkeiből. = Medvetánc 1988. 1. sz. 281-289. [Harc, 
1944-1945.] 
FÉNYI Tibor: A jogvédelem a cél. Beszélgetés egy magyar emigránsszervezet veze­
tőjével. = Él 1988. 30. sz. 7. [Hámos Lászlóval, a Hungárián Humán Rights 
Foundation vezetőjével] 
FERDINANDY György: Huszonöt éves a Szomorú Vasárnap. = Életünk 1988. 6. 
sz. 532-533. 
FERDINANDY György: Magyar írók Párizsban. = Pal 1988. 5. sz. 63-67. 
G. Á.: Új magyar nyelvű folyóirat Izraelben. = Nagyv 1988. 8. sz. 1244. [Remény] 
GAÁL Károly: Aranymadár. A burgenlandi magyar falvak elbeszélő kultúrája. Vas 
Megyei Múzeumok Igazgatósága, Szombathely, 1988. 496 1. 
GERENCSÉR László: Nyugati magyar tanulmányírók. = KatSz 1988. 1. sz. 87-90. 
GÖRÖMBEI András: Eszmecsere a nyugati magyarságról. = NyéK 72. sz. 
1988. 94-95. 
HALÁSZ László: Affective-structural effect and the characters' perception in recep­
tion of short stories. An American-Hungarian cross-cultural study. = Poetics 
1988. 4-5. sz. 417-438. 
"Intézetünk nem emigráns intézmény." (Beszélgetés K. Lengyel Zsolttal, a müncheni 
Ungarisches Institut tudományos munkatársával.) Riporter: Bellavics István. = 
Aetas 1988. 2. sz. 108-115. 
JOÓ Rudolf: A magyar kultúráért - Észak-Amerikában. = Honism 1988. 2. 
sz. 57-58. 
KONTRA Miklós: Névtani megjegyzések a South Bend-i (Indiana, USA) magya­
rokról. = MNy 1988. 1. sz. 58-63. 
Létezik-e nyugati magyar irodalom? [Vita] 
FERDINANDY György: íme, a garas. = Él 1988. 4. sz. 5.; PAPP Tibor: Az 
én ingem. = Él 1988. 4. sz. 5.; SZAKOLCZAY Lajos: Létezik. Töprengés a 
nyugati magyar irodalomról. = Él 5. sz. 4.; POMOGÁTS Béla: Üzenet Bejrút­
ból. = Él 1988. 5. sz. 5.; RÓNAY László: Irodalom, erkölcs, más egyéb. = Él 
1988. 5. sz. 5.; SZAKOLCZAY Lajos: A nyugati magyar irodalom 1945 után. 
= Alf 1988. 2. sz. 51-59.; GÖRÖMBEI András: Tűnődés a nyugati magyar 
irodalom történetéről. = Alf 1988. 2. sz. 60-64. 
MAJOR-ZALA Lajos: Létezik-e nyugati magyar irodalom? = Som 1988. 6. 
sz. 28-32. 
MOLNÁR József: Az Új Látóhatár negyvenedik évfolyama elé... = ÚjLátóh 1988. 
4. sz. 574-576. 
NAGY Erzsébet: Egy szegedi Dél-Amerikában. = MHírek 1988. 22. sz. 6-7. [Ma-
gyary Vilmos, a Magyar Szó (Buenos Aires, 1925.) kiadója] 
NAGY Károly: Szigetmagyarság és szolidaritás. = Szivárvány 24. sz. 1988. 99-112. 
NAGY Pál: Levél Rónay Lászlóhoz. = Életünk 1988. 10. sz. 959-960. [A nyugati 
magyar irodalomról] 
PAPP Tibor: Gyerekcipőben. A 25 éves Magyar Műhely első évei. = OlvNép 1988. 
1. sz. 82-91. 
POMOGÁTS Béla: Felemás jelenlét. = Kr 1988. 5. sz. 17-18. [A nyugati magyar 
irodalom Magyarországon] 
POMOGÁTS Béla: A nyugati magyar irodalom befogadásának eredményei és fel­
adatai. = NyéK 71. sz. 1988. 60-66. 
POMOGÁTS Béla: SMIKK. A nyugati magyar irodalomról Luganóban. = Él 
1988. 44. sz. 5. [Svájci Magyar Irodalmi és Képzőművészeti Kör] 
RÓNAY László: Még egyszer és indulat nélkül - a nyugati magyar irodalomról. = 
Som 1988. 6. sz. 32-35. 
RÓZSA Mária: Gragger Róbert és a berlini Magyar Intézet könyvtára. = MKSz 
1988. 4. sz. 304-310. 
SÁRKÖZI Mátyás: Angliai magyarok. = OlvNép 1988. 1. sz. 74-S1. 
Sz. M. L.: Magyar tükör. = NyéK 73. sz. 1988. 95-96. [Szomorú Vasárnap, 
1962-1972.] 
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TANDI Lajos: Torontói találkozások. Magyarokkal - magyarságról. = Délszig 
1988. 11. sz. 61-64. 
Tótfalusi Series of the University of Amsterdam. 1. (Ed. Beöthy Erzsébet.) East and 
West, Amsterdam, 1988. 58 1. (Studies in the Cultural Connections in Europe) 
POMOGÁTS Béla: Nyugati magyar folyóiratok - Budapestről nézve. 41-50. -
FAZEKAS Tiborc: Arkánum. 51-57. 
TÓTH Pál Péter: Beszélgetés Bárczay Gyulával és Kovács Andorral, az Európai 
Protestáns Magyar Szabadegyetem vezetőivel. = Confessio 1988. 1. sz. 100-111. 
Új Látóhatár. Repertórium. Pótkötet. 1976-1987. (Összeáll. Czigány Lóránt. Köz-
rem. K. Lengyel Zsolt, Szász Judit Anna.) Új Látóhatár, München, 1988. 1521. 
Egyes szerzők 
ÁCS GEDEON 
DÉKÁNY Zsuzsanna: Á. G. közéleti munkássága csúzai éveiben. = MKépÚjs 
1988. 1. sz. 14-15. 
ÁCS KÁROLY 
SZEKÉR Endre: Á. K. verses "csöndjei". = Fo 1988. 5. sz. 84-86. 
TOLNAI Ottó: Á. K. első verse. = Híd 1988. 11. sz. 2205-2207. 
VAJDA Gábor: Vallomás egy költészetről. Á. K. évfordulóján. = Üzenet 1988. 7. 
sz. 448-451. 
ADY ENDRE 
A. E. összes versei. 2. köt. 1900-1906. jan. 7. Sajtó alá rend. Koczkás Sándor. 
Akadémiai, Bp., 1988. 649 1., 24 t. (A. E. összes művei) [Kritikai kiadás] 
BODNÁR György: A. E. In: B. Gy.: A "mese" lélekvándorlása. 380-387. 
BODRI Ferenc: A. E. városunkban. -Esztergom és Ady. 1-2. = ÚjFo 1988. 3. sz. 
74-81.; 4. sz. 82-38. 
Cs. G.: Ady most - Csehszlovákiában. = ÚjT 1988. 43. sz. 29. 
ERŐS Zoltán: Hol halt meg Ady? = Él 1988. 40. sz. 7. 
GROMOV, Oleg: Ady-est Moszkvában. = Szí 1988. 2. sz. 187. 
HANÁK Péter: A Szent Lélek lovagjától az Új versekig. In: H. P.: A Kert és a 
Műhely. 174-202. 
KIS PINTÉR Imre: Adyról dióhéjban, idegeneknek. = Je 1988. 1. sz. 17-32. 
KISS Endre: Ady, Musil, Kákánia. = Műhely 1988. 5. sz. 24-33. 
KOZMA Dezső: Az Ady-örökség történetéből. = NylrK 1988. 1. sz. 11-18. 
KOZMA Dezső: Olvassuk együtt. = IgSzó 1988. 2. sz. 177-180. [A. E.: De 
ha mégis?] 
PAPP István Géza: Ady öröksége Áprily Lajos költészetében. (Vázlat.) = Életünk 
1988. 2. sz. 176-181. 
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RADNÓTI Sándor: "... aki mást akar, mint mi most van." Latinovits-Ady. In: R. 
S.: Mi az, hogy beszélgetés? 359-377. 
RUBÓCZKY István: Ady Emlékmúzeum. = Köznevelés 1988. 38. sz. 26. [Petőfi 
Irodalmi Múzeum] 
SCHELKEN Pálma: Ady vallásos verseiről - finn nyelven. = ÚjEmb 1988. 42. sz. 
6. [Tuomo Lahdelma: Vapahtajaa etsimássa: evankelíumit Endre Adyn lyriikan 
subtekstiná vuoten 1908. Jyváskylá, 1986.] 
schmidt: Ady auf Deutsch. Endlich eine gerechte Würdigung. = BpRundschau 
1988. 21. sz. 10. 
TÓTH Dezső: A teljes és igazi Ady. In: T. D.: Közösség és irodalom. 32-39. [Király 
István Ady-monográfiája] 
ÁGH ISTVÁN 
Á. I.: Egymás mellett. Magvető, Bp., 1988. 243 1. (Rakéta regénytár) [Visszaem­
lékezések] 
TARJÁN Tamás: A költő vagyona. = Napj 1988. 5. sz. 21. 
ALABÁN FERENC 
KONCSOL László: Kritikusavató. (A. F.: Folytatás és változás.) In: K. L.: Nem­
zedékem útjain. 313-317. 
AMBRUS ZOLTÁN 
BODNÁR György: A rezonőrhang és a reflexív elbeszélés: A. Z. (1861-1932). In: 
B. Gy.: A "mese" lélekvándorlása. 108-124. 
ANDRÁS LÁSZLÓ 
Nekr. Benyhe János = Él 1988. 21. sz. 11. 
ANÓKA ESZTER 
FÖLDES Anna: Az önismeret tartást ad. Látogatás a harmadik kötet után Anóka 
Eszternél. = NőkL 1988. 39. sz. 6-8. [Interjú] 
ANONYMUS 
DOMONKOS László: Hazudott-e Anonymus? Beszélgetés egy gesztaíró kései há­
nyattatásairól. = Él 1988. 28. sz. 7. [Kristó Gyulával] 
GYÖRFFY György: Anonymus. Rejtély avagy történeti forrás? Válogatott tanul­
mányok. Akadémiai, Bp., 1988. 143 1. (Hermész könyvek) 
HALLAY István: Anonymus 900 év távlatából. Magyar Könyvbarátok Köre, To­
ronto, [198?] 32 1. 
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KULCSÁR Péter: A magyar ősmonda Anonymus előtt. = ItK 1987-1988. 5-6. 
sz. 523-545. 
SZENCI SZABÓ János: Ki volt Anonymus? = Fo 1988. 9. sz. 69-77. 
APOR ELEMÉR 
A 80 éves A. E. köszöntése. - Farkas András = HevSz 1988. 2. sz. 20. 
ÁPRILY LAJOS 
Á. L. (1887-1967) emlékezete. = Életünk 1988. 2. sz. 
POMOGÁTS Béla: Álom a vár alatt. Á. L. és a transzilvanizmus. 163-167. 
- CSÉP Ibolya: "Összecseng a múlt, jelen..." Prousti vonások Á. L. költé­
szetében. 168-175. - PAPP István Géza: Ady öröksége Á. L. költészetében. 
(Vázlat.) 176-181. 
FRÁTER Zoltán: "Akarsz-e fényt?" A posztumusz Áprily. = Vig 1988. 2. 
sz. 107-113. 
FRÁTER Zoltán: Jelentés a völgyből. Áprily hanglírája. 1-2. = Ttáj 1988. 4. sz. 
78-88.; 5. sz. 52-59. 
FÜLÖP Lajos: Áprily centenáriumán. = Mtan 1988. 2. sz. 91-96. 
FÜLÖP Lajos: Az érzetkultusz Áprily korai költészetében. = Nyr 1988.1. sz. 42-51. 
NEMES NAGY Ágnes: Áprily és a természet. = Je 1988. 4. sz. 343-346. 
POMOGÁTS Béla: A láthatatlan írás. = Vig 1988. 10. sz. 795. [Falusi elégia. Ko­
lozsvár, 1921.] 
SZÉLES Klára: Az Áprily-költészet motívumai. (A zene motívuma és motivikus 
kapcsolatai.) = Lit 1987-1988. 4. sz. 503-515. 
TELEGDI Imre: Áprily és a Felvidék. A költő sárospataki kapcsolatairól. = Napj 
1988. 2. sz. 39. 
APRÓ ISTVÁN 
BOSNYÁK István: Drávaszögi keresztek. = Híd 1988. 7-8. sz. 999-1005. 
ARANKA GYÖRGY 
A. Gy. erdélyi társaságai. (Vál., bev., jegyz. Enyedi Sándor. Szöveggond. Ugrin 
Aranka.) Szépirodalmi, Bp., 1988. 283 1. (Ritkaságok) 
ARANY JÁNOS 
A. J. 1817-1882. (Vál., összeáll., életrajz Szunyogh Szabolcs.) Garabonciás, Bp., 
1988. 187 1. (Aranylant) 
CSÁNYI László: Arany magánya. = ÚI 1988. 8. sz. 81-88. 
IMRE László: A. J. balladái. Tankönyvkiadó, Bp., 1988. 248 1. (Műelemzések kis­
könyvtára) 
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MÁK Ferenc: A. J. irodalomtörténete. = Üzenet 1988. 8. sz. 556-561. 
NEMES NAGY Ágnes: A. J.: V. László. In: N. N. Á.: Szőke bikkfák. 66-76. 
NEMES NAGY Ágnes: Ballada? A. J.: V. László. = Él 1988. 20. sz. 10. 
PÁSZTOR Emil: A. J. Toldijának szókincse a készülő írói szótárban. In: A magyar 
nyelv rétegződése. 2. 759-766. 
SOMLYÓ György: Hallgatni Arany. (Vázlat egy nagyobb tanulmányhoz.) In: S. 
Gy.: A költészet ötödik évada. 11-31. 
SZATHMÁRI István: A. J. és az ikes igék. = Köznevelés 1988. 38. sz. 24. 
TÚRÓS Endre: A. J. és a rím. = IgSzó 1988. 4. sz. 350-354. 
ARDAMICA FERENC 
-: Szélrózsa. = ÚjT 1988. 21. sz. 16-17. 
ASBÓTH JÁNOS 
NÉMETH G. Béla: Ábránd, csalódás, sztoicizmus. Egy kétarcú regény két stílus 
határán. = Úí 1988. 10. sz. 82-90. [A. J.: Álmok álmodója] 
ASZLÁNYI KÁROLY 
PAPP Rezső: A. K. évfordulói. = MKépÚjs 1988. 17. sz. 16. 
BABITS MIHÁLY 
Babits és Balázs Béla. (Levelek, cikkek, tanulmányok.) Szerk., jegyz. Téglás János. 
Ságvári Nyomdaipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet-Athenae-
um, Bp., 1988. 319 1. (A nyomdaipari szakközépiskola kiadványai) [Minikönyv] 
Babits és Karinthy Frigyes. (Gkkek, tanulmányok, levelek.) Szerk., vál., szöveg­
gond., jegyz. Téglás János. Ságvári Nyomdaipari Szakközépiskola és Szakmun­
kásképző Intézet, Bp., 1988. 175 1., 24 t. (A nyomdaipari szakközépiskola és a 
Zrínyi Nyomda Babits-sorozata 15.) [Minikönyv] 
BODNÁR György: B. M. In: B. Gy.: A "mese" lélekvándorlása. 394-402. 
BREUER János: Laodameia. B. M. nyilatkozata Kosa György kantátájáról. = 
Muzs 1988. 2. sz. 30-32. [Pesti Napló, 1926.] 
GRÓSZ József: A szőlő-motívum B. M. korai költészetében. = Mtan 1988. 1. 
sz. 43-48. 
ILLÉS Sándor: B. M.: Vers a csirkeház mellől. - A cselekvésvállalás triptichon 
verse. = Mtan 1988. 2. sz. 68-74. 
KERESZTURY Dezső: Babits. Levelek, tanulmányok, emlékek. (Szerk., vál., 
szöveggond., jegyz. Téglás János.) Ságvári Nyomdaipari Szakközépiskola és 
Szakmunkásképző Intézet, Bp., 1988. 265 1., 20 t. (A nyomdaipari szakkö­
zépiskola és a Zrínyi Nyomda Babits-sorozata 16.) [Minikönyv] 
MÉSZ Lászlóné: A klasszikus dráma újrateremtésének kísérlete. B. M.: Laodameia. 
In: M. L.: Színterek. 69-94. 
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Mit álmodott Babits? = Él 1988. 24. sz. 4. 
KARINTHY Ferenc: Ezen forrás én valék. - SZAPPANOS Balázs: Iskolába, 
miskolába? - VARGHA Balázs: Babitsról - másodszor. 
NEMES NAGY Ágnes: B. M.: A csengetyüsfiú. In: N. N. Á.: Szőke bikkfák. 
77-87. 
PÁSZTOR Emü: B. M. erdélyi verse. = Él 1988. 28. sz. 8. 
SÁNDOR László: Babits és a sarlósok. In: S. L.: Hidak partok között. 222-225. 
SOMLYÓ György: A költészet ötödik évada. 
"Babits." 40-59. - "Journal de l'Enfer." 60-71. 
TÉGLÁS János: Szabálytalan előszó egy iskola könyvéhez. Karinthy Ferenc emlé­
kei Babits Mihályról. = Kr 1988. 1. sz. 6. 
VARGHA Balázs: B. M. magánszámai. = Él 1988. 19. sz. 4. 
VILCSEK Béla: A dráma és a színház vonzásában. Babits drámafelfogásáról. = 
Napj 1988. 2. sz. 26-28. 
BAJCSY-ZSILINSZKY ENDRE 
VIGH Károly: A Bajcsy-Zsilinszky-jelenség. = Alf 1988. 4. sz. 60-67.; Látóh 1988. 
4. sz. 60-67. 
BAJZA JÓZSEF 
RÁCZ Győző: Egy életmű tanulságai. = Utunk 1988. 13. sz. 2. 
BAJZA JÓZSEF IGNÁC 
STEVCEK, Ján: Fikcia a pravda Bajzovo románu. = Slovenská Literatura 1988. 
3. sz. 344-358. 
BAKA ISTVÁN 
BAÁN Tibor: "Milyen üzenet bízatott reá?" - B. I. versvilága. = Fo 1988. 3. 
sz. 18-23. 
FEHÉR Katalin: A transzcendens mise és az angyalok tanácsa. = Híd 1988. 9. sz. 
1160-1163. 
BALASSA PÉTER 
BUDAI Katalin: "Eljutni a végtelen beszélgetésig." Beszélgetés Balassa Péterrel. = 
FSzM 1988. 45. sz. 6-7. 
BALASSI BÁLINT 
BALÁZS Mihály: írók ifjúsága, írók iskolái. B. B.: 0 én édes hazám, te jó Magyar­
ország. = Köznevelés 1988. 21. sz. 18-20. 
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GÖMÖRI György: Balassi-címer és bejegyzés egy boroszlói emlékkönyvben. = 
MKsz 1988. 2-3. sz. 196-198. 
Hagyomány és ismeretközlés. 
KŐSZEGHY Péter: B. B. költészete: hagyomány és újítás. 3-15. - ÁCS Pál: A 
Balassi-imitáció elmélete és gyakorlata Rimay János műveiben. 16-25. 
KŐSZEGHY Péter: Horváth Iván: Balassi költészete történeti poétikai megkö­
zelítésben. = ItK 1987-1988. 3. sz. 310-338.; Válasz: HORVÁTH Iván: Egy 
vita elhárítása. Kőszeghy Péter cikke a "Vita"-rovatban. = ItK 1987-1988. 
5-6. sz. 642-665. 
SZATLÓCZKYNE GAJDÓCZKI Zsuzsanna: B. B. és Pierre Ronsard szerelmi 
költészetének összehasonlító irodalomtörténeti, esztétikai elemzése. In: Ünnepi 
ülésszak Bán Imre 80. születésnapjának tiszteletére. 7-14. 
BALÁZS BÉLA 
Babits és B. B. (Levelek, cikkek, tanulmányok.) Szerk., jegyz. Téglás János. Ságvári 
Nyomdaipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet-Athenaeum, Bp., 
1988. 319 1. (A nyomdaipari szakközépiskola kiadványai) [Minikönyv] 
BODNÁR György: Popper Leó, Lukács György és B. B. In: B. Gy.: A "mese" 
lélekvándorlása. 409—414. 
Dokumentum. Válogatás B. B. 1945 és 1949 közötti levelezéséből. Összeáll. Geréb 
Anna. = Filmkult 1988. 2. sz. 31—40. 
BALÁZS FERENC 
CSEKE Péter: Tényirodalmunk úttörője. Balázs Ferencről. = Fo 1988. 8. sz. 
55-57.; Látóh 1988. 10. sz. 49-53. 
BALLÁ D. KÁROLY 
PETŐ Sándor: Vendégünk: B. D. K. = Él 1988. 48. sz. 7. 
BALLÁ LÁSZLÓ 
MEZEY László Miklós: A legfőbb parancs. Ballá Lászlóról és válogatott novellái­
ról. = ÚjFo 1988. 1. sz. 66-69. 
BALOGH EDGÁR 
B. E.: Tíz nap Szegényországban. (Előszó, jegyz. Szigethy Gábor.) Magvető, Bp., 
1988. 71 1. (Gondolkodó magyarok) 
KOVÁCS Győző: B. E. közép-európaisága. = Kr 1988. 11. sz. 17. 
BÁN IMRE 
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TARNÓC Márton: B. I. köszöntése 80. születésnapján. In: T. M.: Kettőstükör. 
363-368. 
BAJUK LÁSZLÓ 
TÓTH László: Megközelítés. Beszélgetés Barak Lászlóval és Hizsnyai Zoltánnal. = 
Napj 1988. 11. sz. 21-23. 
BARÁNSZKY LÁSZLÓ 
ANTAL István: Vendégünk: B. L. = Él 1988. 6. sz. 7. 
BARÁNSZKY-JÓB LÁSZLÓ 
HANÁK Tibor: B-J. L., 1897-1987. = ÚjLátóh 1988. 1. sz. 90-92. 
Nekr. Széles Klára. = ItK 1987-1988. 4. sz. 519-520. 
BÁRÁNY PÉTER 
GYÁRFÁS Ágnes: Nászdal vagy sirató? A természetelvű népi világnézet B. P. 
Ének...-ében. = Liget 1988. 2. sz. 103-111. 
BÁRÁNYI FERENC 
B. F.: Egy önérzet hét stációja. Lírai naplók. Ifjúsági Lap- és Könyvkiadó, Bp., 
1988. 95 1. 
TOMÁSKIN Ágota: Dialógus Bárányi Ferenccel. = Hét 1988. 20. sz. 6. 
BARÓTI SZABÓ DÁVID 
B. Sz. D. búcsúlevele Batsányi Jánoshoz. Közli: Wallaszky Dezső. = It 1987-1988. 
2. sz. 318-328. [1819.] 
B. Sz. D. kiadatlan levele és elfelejtett verse. Közli: Szilágyi Ferenc. = It 1987-1988. 
2. sz. 313-317. 
BARTA JÁNOS 
In memóriám B. J., 1901-1988. = Alf 1988. 6. sz. 
NAGY Miklós: A gyász óráiban. 90-92. - IMRE László: Búcsúszavak a sírnál. 
92-93. - B. J.: Kozmopolita költészet. Széljegyzetek Arany János verséhez. [B. J. 
utolsó, félbemaradt munkája.] 93-95. 
[D. MAGYARI Imre] d. m. i.: Nyitottság és türelem. B. J. iskolája. = MIfj 1988. 
26. sz. 30-31. 
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VARGHA Balázs: B. J. emlékezete. = Él 1988. 18. sz. 7. 
Nekr. Görömbei András = EgyÉ 1988. 11. sz. 2.; Horpácsi Sándor = HevSz 1988. 
3. sz. 62-63.; Nagy Miklós = MTud 1988. 10. sz. 816-817. 
BÁRT A LAJOS 
SÁNDOR László: Hidak partok között. 
B. L. folyóirat-alapításai. 119-123. - B . L. és a Magyar Szellemi Társaság. 226-230. 
BARTA SÁNDOR 
PETŐCZ András: B. S. szomorúsága. = Úí 1988. 3. sz. 90-95. 
BARTALIS JÁNOS 
Életének társa voltam. Ne a koronáját nézzük, hanem a gyökerét. (Riporter: Kenéz 
Ferenc.) = Kr 1988. 9. sz. 22-23. [Interjú Bánhegyessyné Bartalis Évával] 
BARTÓK BÉLA 
B. B. köszöntése. Megjelent B. B. hamvainak hazaszállítása alkalmából 1988. július 
7-én. (Bev. Keresztury Dezső, Szerk. Szántó Tibor.) Láng, Bp., 1988. 57 1. [Do­
kumentumok, versek] 
BÓNIS Ferenc: Bartók hat nyilatkozata. = MZene 1988. 4. sz. 395-403. [1923-1940 
között] 
BÓNIS Ferenc: Zwei unbekannte Bartók-Briefe. Vorspiel zur Polemik "Ungarische 
Musik? Zigeunermusik?" = NZfürMusik 1988. 12. sz. 10-16. 
SÁNDOR László: Hidak, partok között. 
B. B. nyomában Kárpát-Ukrajnában. 259-266. - B. B. a Szovjetunióban a két 
világháború között. 267-277. - Bartók 1929. évi harkovi nyilatkozata. 278-282. 
SZÁNTÓ Miklós: Bartók, ahogy Lengyel Menyhért látta. = MHírek 1988. 
22. sz. 6-7. 
TALLIÁN Tibor: Bartók fogadtatása Amerikában, 1940-1945. Zeneműkiadó, Bp., 
1988. 271 1. 
BÁTHORY ISTVÁN, ECSEDI 
KOMLOVSZKI Tibor: Rimay költészete és E. B. I. In: Hagyomány és ismeretköz­
lés. 26-35. 
BATSÁNYI JÁNOS 
FEKETE Sándor: Egy magyar álma a nyilvánosságról. = ŰjT 1988. 30. sz. 9, 23. 
LÁSZLÓFFY Csaba: Sors és alkat. = Utunk 1988. 19. sz. 2. 
255 éve született B. J. -Turczi István = Él 1988. 20. 3.; Látóh 1988. 8. sz. 66. 
BEKÉ GYÖRGY 
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B. Gy.: Csángó passió. Barangolások moldvai csángó-magyarok között. (Sajtó alá 
rend. Ara-Kovács Attila.) Európa, Bp., 1988. 285 1., 16 t. 
POMOGÁTS Béla: Erdély krónikása. Beké Györgyről. = NyéK 70. sz. 1988. 6-7. 
BÉKÉS PÁL 
RIGÓ Béla: Zauberer des Alltags. = BücherUng 1988. 2. sz. 32-33. 
BÉLÁDI MIKLÓS 
B. M. emlékezete. = Alf 1988. 3. sz. 
GÖRÖMBEI András: A hiányzó irodalomtudós. 27-32. - ZALÁN Tibor: Kal­
lódó noteszlapok egy meg nem írt történethez. 32-38. — Korszakváltás és érték­
rend. Siklós István beszélgetése Béládi Miklóssal. [1983.] 39-43. 
BODNÁR György: A válaszkereső B. M. = Űí 1988. 6. sz. 82. 
Irodalomtudósaink fóruma. Béládi Miklóssal beszélget Szabó B. István. = Lit 
1987-1988. 1-2. sz. 179-187. [Rádióinterjú 1973-ból] 
KIS PINTÉR Imre: B. M. emlékezete. = Kort 1988. 3. sz. 143-145. 
KOCZKÁS Sándor: A megértés magaslatai. B. M. hatvanadik születésnapjára. = 
Űí 1988. 6. sz. 84-85. 
Műhelyek és alkotók. B. M.: Értékváltozások. = Je 1988. 3. sz. 244-251. [Bodnár 
György, Czine Mihály, Domokos Mátyás, Mészöly Miklós, Sőtér István, Szabó 
B. István beszélgetése. Szerk. Linka Ágnes.] 
BENEDEK MARCELL 
KOVÁCS Ferenc: Pokoljárás Benedek Marcellel. = Utunk 1988. 53. sz. 2. 
BENJÁMIN LÁSZLÓ 
"Fagypontig süllyedt viták." B. L. emlékezései az ötvenes évek irodalmi küzdelme­
ire. 7-10. = ŰjT 1988. 1. sz. 18.; 2. sz. 18.; 3. sz. 18.; 4. sz. 17. 
BENKŐ ATTILA 
RADNÓTI Sándor: Bírálat - előzetes megfontolásokkal. B. A. első verseskötetéről. 
In: R. S.: Mi az, hogy beszélgetés? 148-156. 
BENKŐ JÓZSEF 
B. J. levelezése. (Összegyűjt., jegyz. Szabó György, Tarnai Andor. Előszó Szabó 
György.) Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó-MTA Irodalomtudományi Intézete, 
Bp., 1988. 495 1. (Magyarországi tudósok levelezése 1.) 
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BENKŐ SAMU 
GÁLFALVI Zsolt: A sorsformáló értelem történésze. = AHét 1988. 9. sz. 12. 
IMREH István: A művelődés krónikása. = Utunk 1988. 8. sz. 2. 
LUKÁCSY Andor: B. S. őrszavai. = ÚI 1988. 2. sz. 83-86. 
A 60 éves B. S. köszöntése. - Bodor Pál = Él 1988. 9. sz. 7. 
BERDA JÓZSEF 
MÉSZÁROS István: Egy Berda-levél és melléklete. = Vig 1988. 5. sz. 345-346. [Sík 
Sándornak 1947^8-ból] 
BEREMÉNYI GÉZA 
STUBER Andrea: "Egyedül az emberek élete az igaz." Beszélgetés Bereményi Gé­
zával. = Kr 1988. 12. sz. 34-35. 
SZÉKELY Gabriella: Az arany ára. Beszélgetés Bereményi Gézával. = Filmv 1988. 
8. sz. 2-7. 
BERKÓ SÁNDOR 
SÁNDOR László: B. S. ébresztése. = Él 1988. 7. sz. 8. 
BERZE NAGY JÁNOS 
FÜLÖP Lajos: A "Hevesi Kalevala". B. N. J. első népköltési gyűjtéséről. = HevSz 
1988. 3. sz. 65-67. 
BERZEVICZ Y GERGEL Y 
HAJDÚ András: Berzeviczy példája. = Hét 1988. 25. sz. 5. 
BERZSENYI DÁNIEL 
ALBERT Gábor: Sebzett költő - megsebzett irodalom. = Som 1988. 2. sz. 23-27. 
BÉCSY Ágnes: Magány és közösség. (Berzsenyi 1808-as pályafordulatának értelme­
zéséhez.) = It 1987-1988. 2. sz. 173-205. 
CSÁNYI László: Berzsenyi és Kölcsey 1810-ben. = Som 1988. 4. sz. 30-39. 
NEMES NAGY Ágnes: B. D.: Osztályrészem. In: N. N. Á.: Szőke bikkfák. 28-36. 
TAKÁTS Gyula: Berzsenyi Dánielről. - A keszthelyi Berzsenyi-Helikon ünnep al­
kalmából. = Som 1988. 4. sz. 4-5. 
BESSENYEI GYÖRGY 
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BÍRÓ Ferenc: L'essor de la philosophie des Lumiéres en Hongrie (György Besse­
nyei). In: Les Lumiéres en Pologne et en Hongrie. 207-218. 
KÓKAY György: A Bessenyei-kritikai kiadás ürügyén. = MKsz 1988. 2-3. 
sz. 220-224. 
Örökségünk: B. Gy. A Bessenyei Társaság megalakulása alkalmából rendezett 
tudományos ülésszak anyaga. 1987. okt. 16-17. (Szerk. Bánszki István.) Bes­
senyei Tanárképző Főiskola-Bessenyei Társaság, Nyíregyháza, 1988. 101 1. 
(Társasági füzetek) 
WÉBER Antal: Bessenyei önarcképe: Tariménes. 28-43. - BÍRÓ Ferenc: A Bes­
senyei-kutatás helyzetéről. 43-54. - CSORBA Sándor: A Bessenyei kritikai kia­
dás fogadtatása. 54-66. - MEZEI Márta: Bessenyei és Kazinczy. 66-81. -
BÁNSZKI István: A Bessenyei Kör története és néhány tanulsága. 82-94. 
Szellemi elődeink. A Bessenyei Társaság 1988. első félévi rendezvényprogramja kere­
tében elhangzott előadások rövidített szövege. (Szerk. Futaky László.) Bessenyei 
Irodalmi és Művelődési Társaság, Nyíregyháza, 1988. 38 1. (Társasági füzetek 2.) 
BÁNSZKI István: B. Gy., a filozófus-író. (1747. Tiszabercel-1811. Bakonszeg.) 
5-9. 
BIBÓ ISTVÁN 
B. I. levele Szálai Pálhoz, 1978. In: Jelentések a határon túli magyar kisebbségekről. 
31-38. 
BILECZ Endre: "Megtalálni a szabadság rendjét..." Töprengések Bibó Istvánról. 
= Alf 1988. 5. sz. 34-39.; Látóh 1988. 7. sz. 121-130. 
KISS Endre: lm Schnittpunkt von Sozialphilosophie und Sozialpsychologie. István 
Bibó Beitrag zur Theorie über den Faschismus. = Archív für Rechts- und Sozi­
alphilosophie 1988. 1. sz. 73-83. 
SÁNDOR Iván: A kilencvenes évek és Bibó hagyatéka. = ŰjFo 1988. 2. sz. 26-37. 
SÁNDOR Iván: Leperegnek a nyolcvanas évek. - A kilencvenes évek és Bibó ha­
gyatéka. Magvető, Bp., 1988. 326 1. 
BIBÓ LAJOS 
FENYVESI Félix Lajos: B. L. ébresztése. = Juss 1988. 3. sz. 64-65. 
SZENTI Tibor: Az utolsó summás. Szubjektív emlékezés Bibó Lajosra. = Délsziget 
11. sz. 1988. 31-35. 
BODNÁR GYÖRGY 
B. Gy. irodalmi munkássága. Összeáll. Simon Zsuzsanna. = Lit 1987-1988.1-2. sz. 
194-203. [Bibliográfia] 
POMOGÁTS Béla: Az esszéíró nemzedék krónikása. = Lit 1987-1988. 1-2. 
sz. 188-193. 
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SŐTÉR István: B. Gy. köszöntése. = Lit 1987-1988. 1-2. sz. 5-8. 
BODOR ÁDÁM 
BERTHA Zoltán: B. Á. novellaművészete. In: B. Z.: A szellem jelzőfényei. 143-160. 
BOLDIZSÁR IVÁN 
KOLTAI Tamás: Főszerkesztőnk emléke. = Szính 1988. 12. sz. 2. 
Nekr. - = FSzM 1988. 53. sz. 23.; - = Szính 1988. 12. sz. 1. 
BORBÁNDIGYULA 
B. Gy.: Kirándulás a múltba. Magyarországi útijegyzetek. 1-2. = ÚjLátóh 1988. 1. 
sz. 72-89.; 2. sz. 215-231. 
ALEXA Károly: A kölcsönös szóértés jegyében. Beszélgetés Borbándi Gyulával. = 
Életünk 1988. 4. sz. 447-452. 
POMOGÁTS Béla: Magyar folyóiratszerkesztő Nyugaton. Beszélgetés Borbándi 
Gyulával. = ÚjFo 1988. 5. sz. 49-56. 
BORNEMISZA PÉTER 
KATHONA Géza: B. P. névbejegyzése a wittenbergi egyetem anyakönyvében. = 
ItK 1987-1988. 1-2. sz. 90-91. 
MAGASSY Sándor: B. P. = EvÉ 1988. 44. sz. 5. 
BÖLÖNI DOMOKOS 
NAGY Pál: író - Korondon. = IgSzó 1988. 3. sz. 265-266. 
BÖLÖNI GYÖRGY 
LACZKÓ András: B. Gy. és Rippl-Rónai. = Úí 1988. 12. sz. 75-77. 
BÖZÖDIGYÖRGY 
BODOR Pál: Székely bán ja -B . Gy. hetvenöt éves. = Él 1988. 11. sz. 6. 
POMOGÁTS Béla : A székelyek krónikása. = ÚjT 1988. 10. sz. 8. 
BRASNYÓ ISTVÁN 
HARKAI VASS Éva: Idők hordaléka. = Híd 1988. 10. sz. 2092-2095. 
VARGA István: Óriási kísérlet, kétséges kimenetellel. = Üzenet 1988. 6. sz. 
430-432. 
BRASSAI SÁMUEL 
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É. KISS Katalin: B. S. nyelvészeti munkássága. In: Forradalom után, kiegyezés 
előtt. 175-194. 
BRÓDY SÁNDOR 
BODNÁR György: A drámai leírás: B. S. (1863-1924). In: B. Gy.: A "mese" 
lélekvándorlása. 73-87. 
125 éve született B. S. Hekeli Sándor = MS 1988. 4. sz. 20-21. 
BUDA FERENC 
N. NYÁRI Erika: Stílusjegyek B. F. költészetében. In: A magyar nyelv rétegződése. 
2. 716-729. 
VASY Géza: "Mindennapos olvasó vagyok." Beszélgetés Buda Ferenccel. = Olv-
Nép 1988. 2. sz. 113-126. 
CHOLNOKY VIKTOR 
BODNÁR György: A kaland: Ch. V. (1868-1912). In: B. Gy.: A "mese" lélekván­
dorlása. 124-130. 
T. TEDESCHI Mária: Ősi képzetek és a természettudományos gondolkodás össze­
kapcsolása a századelő művészetében. (Kísérlet Ch. V.: Az alerion-madár vére 
című elbeszélésének értelmezésére.) = It 1987-1988. 3. sz. 469-481. 
CZÓBEL ERNŐ 
VARGA Sándor: Drága Sáskám - drága Annuskám. Cz. E. levelei a lágerből, 
1939-1946. = Kr 1988. 8. sz. 7-9. 
CZÓBEL MINKA 
KACSÓ Gizella: Cz. M. és a szecesszió. = NylrK 1988. 1. sz. 43-50. 
KISGYÖRGY Réka: Századvégi virágok. = Utunk 1988. 16. sz. 4. 
CZUCZOR GERGELY 
RÉVÉSZ Bertalan: A szülőföld és az iskola szerepe Cz. G. költővé válásában. = 
ISz 1988. 10. sz. 1196-1205. 
CSANÁDI IMRE 
RADNÓTI Sándor: Krónikás líra. Cs. I. költészetéről. In: R. S.: Mi az, hogy 
beszélgetés? 21-39. 
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CSÁTH GÉZA 
BORI Imre: Küzdelem a szecesszióval. Egy novellaforma rehabilitációjáért. = Híd 
1988. 1. sz. 76-80. 
Cs. G. öröksége. [Tudományos ülésszak, Budapest, 1987. dec. 10-11.] = Lit 
1987-1988. 4. sz. 
BORI Imre: Küzdelem a szecesszióval. (Egy novella-forma rehabilitációjáért.) 
367-372. - DÉRCZY Péter: Szecesszió és világkép összefüggése Cs. G. pró­
zájában. 373-382. - JUHÁSZ Erzsébet: A szecesszió mint formateremtő 
elv Cs. G. novelláiban. 383-390. - POMOGÁTS Béla: Mese és elbeszélés. 
391-396. - BODNÁR György: Konvenciók és új poétikai jelenségek Csáth 
elbeszélő művészetében. 397-402. - HARKAI VASS Éva: Az azonos­
ság/hasonlóság relációi Cs. G. novelláiban. 403-410. - UTASI Csaba: Lét­
élmény-variációk Cs. G. műveiben. 411-416. - ANGYALOSI Gergely: A 
szereplő és a hős Cs. G. novellisztikájában. 417-423. - RÓNAY László: 
Cs. G. és a modern zene. 424-430. - GEROLD László: Bóka László Csáth-
könyvéről. [1937.] 431-436. 
DUDÁS Károly: Cs. G. aranykulcsa. Az Újvidéki Televízió és a Magyar Televízió 
emlékműsoráról. = Üzenet 1988. 1-2. sz. 87-88. 
EISEMANN György: A végesség démonizmusa. Álomszimbólumok Cs. G. novel­
láiban. = ÚI 1988. 8. sz. 96-105. 
KONTRA Ferenc: Csáth-párhuzamok. = Híd 1988. 1. sz. 81-89. 
LŐRINCZY Huba: A gyermek toposza Cs. G. novelláiban. = Ttáj 1988. 1. 
sz. 32-42. 
RONCSÁK Alexander: Csáth szlovákul. = Üzenet 1988. 1-2 sz. 103-104. 
ROTH, Phüipp: Cs. G. novellája. = Híd 1988. 1. sz. 90-91. [Cs. G.: A kis Emma] 
CSELÉNYI LÁSZLÓ 
ALABÁN Ferenc: Az élmények formabontó költője. Cs. L. ötvenéves. = Hét 1988. 
12. sz. 15. 
JUHÁSZ R. József: X-montázs. Cs. L. köszöntése. = ISz 1988. 3. sz. 233-235. 
KONCSOL László: Nemzedékem útjain. 
Cs. L. új versei elé. 230-235. - Egy költői nyelv átváltozásai. 236-260. 
TŐZSÉR Árpád: Cs. L. versei szlovákul. = Hét 1988. 31. sz. 10-11. 
TŐZSÉR Árpád: Intenzív jelenlét. = ISz 1988. 3. sz. 225-232. 
CSENGEY DÉNES 
Cs. D.: A kétségbeesés méltósága. Magvető, Bp., 1988. 454 1. [Esszé, tanulmányok] 
BÉRCZES László: Gyalog és egyenként. Beszélgetés Csengey Dénessel. = FSzM 
1988. 18. sz. 8-9. 
FŰZI László: Megkésett meditáció egy könyv ürügyén. Cs. D.: Gyertyafénykerin­
gő. = Fo 1988. 7. sz. 23-28. 
CSERES TIBOR 
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FURKÓ Zoltán: Cs. T. = Kort 1988. 11. sz. 132-139. 
csín LASZLÓ 
OLASZ Sándor: Kísértethajók. Portrévázlat Csiki Lászlóról. = Alf 1988. 4. 
sz. 68-75. 
CSIKY ÁGNES MÁRIA 
GYÖRGYEY Klára: A szerelmetes Székelyföldről, Székelyföldért - szép szóval. = 
Szivárvány 25. sz. 1988. 122-125. 
HATÁR Győző: Három dráma. = ÚjLátóh 1988. 1. sz. 103-106. 
SZAKOLCZAY Lajos: Vendégünk: Cs. Á. M. = Él 1988. 32. sz. 6. 
CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY 
Cs. V. M.: Költemények. 2. köt. 1791-1793. (Sajtó alá rend., jegyz., bev. Szilágyi 
Ferenc.) Akadémiai, Bp., 1988. 7521., 16 t. [Kritikai kiadás] 
Cs. V. M. 1773-1805. (Vál., összeáll., életrajz Horgas Béla.) Garabonciás, Bp., 1988. 
167 1. (Aranylant) 
CSÉBY Géza: Csokonai és Keszthely. = Som 1988. 4. sz. 23-29. 
CSETRI Lajos: Kölcsey Csokonai-bírálata és Döbrentei. = ItK 1987-1988. 3. 
sz. 271-284. 
NEMES NAGY Ágnes: Cs. V. M.: A Magánossághoz. In: N. N. Á.: Szőke bikk-
fák. 7-17. 
NEMES NAGY Ágnes: Verselemzés. Cs. V. M.: A Magánossághoz. = Életünk 
1988. 10. sz. 908-913. 
OZSVALD Árpád: Csokonai orvosa. = Hét 1988. 50. sz. 10. [Sándorffi József] 
SŐTÉR István: Mihály Csokonai Vitéz. In: Les Lumieres en Pologne et en 
Hongrie. 235-243. 
CSONTOS VILMOS 
Cs. V.: Gyalogút. Önéletrajz. 2. bőv. kiad. Madách-Szépirodalmi, Bratislava-Bp., 
1988.2191. 
DÉNES György: Cs. V., a hűség igrice. = Hét 1988. 21. sz. 15. 
CSOÓRI SÁNDOR 
ABLONCZY László: Gyónás nélkül nincs megigazulás! Beszélgetés Csoóri Sándor­
ral. = FSzM 1988. 37. sz. 6-8. 
ALEXA Károly: A költő - h a magyar. = Kr 1988. 1. sz. 29-31. 
BAKONYI István: Az esszéíró Cs. S. = Dunatáj 1988. 1. sz. 21-25. 
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BALÁZS Mihály: Cs. S.: Nyitva az ajtóm, lépjetek be! = Köznevelés 1988. 38. 
sz. 22-24. 
[BRASSAI-SÍPOS András] B. S. A.: Toronyból lezuhant harang. Cs. S. Bartókról, 
a fogalmak inflációjáról, közérzetről. = MIfj 1988. 48. sz. 2-3. 
CZINE Mihály: Cs. S. számadása. = Alf 1988. 5. sz. 46-56. 
Cs. S. breviárium. (Vál, szerk., pályakép, bibliográfia Vasy Géza.) Eötvös, Bp., 
1988. 252 1. (Breviárium) 
HÁSZ Róbert: Egy nomád értelmiségi. = ÚjSymp 1988. 9. sz. 28-29. 
KIBÉDI VARGA Áron: A mai világ szeizmográfja. = ÚjLátóh 1988. 2. sz. 
268-272. 
LÁBADI Károly: Szóemelés az irodalomért. Beszélgetés Csoóri Sándorral. = 
MKépÚjs 1988. 6. sz. 14-17. 
MAROK Tamás: Költészet - politika. Beszélgetés Csoóri Sándorral. = SzegE 
1988. 7. sz. 4. 
NÉMETH G. Béla: Egy műfajról, egy modorról egy könyv indíttatására - s nem 
ürügyén. = Kr 1988. 1. sz. 32-33. [Készülődés a számadásra] 
POMOGÁTS Béla: Magunk revíziója. Cs. S. esszéiről. = Vig 1988. 6. sz. 439-442. 
CSORBA GYŐZŐ 
KABDEBÓ Lóránt: A Halál verseitől a Faustig. = Je 1988. 3. sz. 219-225. [Interjú] 
LATOR László: Cs. Gy. Hélinand-fordításai. = Je 1988. 3. sz. 225-228. 
CSURKA ISTVÁN 
ABLONCZY László: Szeretném, ha mielőbb elavulna... Új művéről Csurka István­
nal. = FSzM 1988. 25. sz. 6-7. [Megmaradni c. darabjáról] 
DANYI MAGDOLNA 
JUHÁSZ Erzsébet: A kert visszfénye. D. M. költészetének tájairól. = Híd 1988. 12. 
sz. 2253-2257. 
PISZÁR Ágnes: Enyhület és felröppenés. = Híd 1988. 12. sz. 2361-2363. [D. M.: 
Rigólesen] 
DÁVID TERÉZ 
DÉNES György: A mindig megújuló D. T. = Hét 1988. 37. sz. 15. 
DEÁK FERENC 
"A tekintetes megye közönségének alázatos szolgája..." Dokumentumok D. F. éle­
téből. (Szerk. Kiss Gábor, Molnár András.) Zala Megyei Könyvtár, Zalaeger­
szeg, 1988. 55 1. [D. F. leveleivel] 
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DEDINSZKY ERIKA 
POMOGÁTS Béla: Arcok a nyugati magyar irodalomból 3. D. E. írásai elé. = 
NyéK 73. sz. 1988. 82-83. 
DÉNES GYÖRGY 
DUBA Gyula: D. Gy. évtizedei. = Hét 1988. 15. sz. 15. 
DÉR ZOLTÁN 
HERCEG János: A kapuból. D. Z. zörgetése. = Üzenet 1988. 7. sz. 456-458. 
DÉRY TIBOR 
EGYED Péter: Déry-film. = Utunk 1988. 29. sz. 4. [D. T. megfilmesített műveiről] 
POMOGÁTS Béla: Egy megtorolt beszéd. D. T. Petőfi-köri felszólalásáról. = UjT 
1988. 42. sz. 23. 
TÓTH Dezső: D. T., a prózaíró. In: T. D.: Közösség és irodalom. 40-59. 
DESSEWFFY GYULA 
VÍGH Károly: Egy demokrata gróf. = Él 1988. 37. sz. 8. 
DÉVAI BÍRÓ MÁTYÁS 
IVÁNY Zoltán: Adalékok D. B. M. diftongusrendszerének hangértékvizsgálatai­
hoz. = MNy 1988. 2. sz. 207-212. 
SOLYMÁR Gábor: D. B. M. = EvÉ 1988. 44. sz. 4. 
DIÓSZEGI SÁMUEL 
D. S.: Magyar fűvész könyv melly a' két magyar hazábann találtatható növevények-
nek megesmeréséhez vezet... Múzsák, Bp., 1988. 16, 608 1. [Az 1807-ben Debre­
cenben, Csáthy György által nyomtatott mű reprintje] 
DOBOS LÁSZLÓ 
DUBA Gyula: A történeti próza hitele. D. L. értékei és dilemmái. = Hét 1988. 39. 
sz. 14-15. 
KONCSOL László: D. L.: Gondok könyve. In: K. L.: Nemzedékem útjain. 
297-304. 
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DOMAHIDY ANDRÁS 
SZAKOLCZAY Lajos: Magyar író Ausztráliában. D. A. prózájáról. = Életünk 
1988. 5. sz. 474-480. 
SZAKOLCZAY Lajos: Vendégünk: D. A. = Él 1988. 39. sz. 7. 
DOMOKOS GÉZA 
CSÍKI László: (Félig) nyílt levél a 60 éves Domokos Gézának. = Kort 1988. 
5. sz. 146-149. 
LÁSZLÓFFY Aladár: D. G. tündéri téglái. = Utunk 1988. 21. sz. 2.; Látóh 1988. 
8. sz. 50-52. 
A 60 éves D. G. köszöntése. - Bodor Pál = Él 1988. 21. sz. 7.; MHírek 1988. 12. 
sz. 5.; Robotos Imre = Kr 1988. 5. sz. 10. 
DOMOKOS MÁTYÁS 
BERKES Erzsébet: Túl a kocsmán. Jegyzetek D. M. Átkelés, áttűnés című esszékö­
tetéről. = MV 1988. 5. sz. 111-114. 
A 60 éves D. M. köszöntése. - Lator László = Él 1988. 16. sz. 6, 8. 
DOMOKOS PÁL PÉTER 
Az én Erdélyem. D. P. P. elmondja életét Balogh Júliának. Vita, Bp., 1988. 122 1. 
(Életutak 1.) 
ERDÉLYI Zsuzsanna: Populus meus. D. P. P. hitvallása. = Muzs 1988. 7. sz. 12-19. 
DÖBRENTEI GÁBOR 
CSETRI Lajos: Kölcsey Csokonai-bírálata és Döbrentei. = ItK 1987-1988. 3. 
sz. 271-284. 
DSIDA JENŐ 
D. J. vallomásaiból. = Utunk 1988. 23. sz. 4. [1935.] 
GÖMÖRI György: Levél D. J. fiatalkori éveiről. = Vig 1988. 7. sz. 545-547. [Pa-
kocs Károly Gömöri Györgynek, 1956.] 
HEGYI Endre: A hétköznapi Dsida. = ÚjT 1988. 32. sz. 17. 
50 éve halt meg D. J. Csiszér Alajos = Vig 1988. 7. sz. 548-549.; Dobszay János = 
ÚjEmb 1988. 24. sz. 4.; Virányi Ottó = KatSzó 1988. 13. sz. 4. 
DUBA GYULA 
ALABÁN Ferenc: Az alkotó önismeret vonzásában. = ISz 1988. 10. sz. 1206-1212. 
[D. Gy.: Európai magány] 
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KONCSOL László: Nemzedékem útjain. 
D. Gy.: Káderezés a (zseb)Parnasszuson. 285-290. - D. Gy.: Látni a célt. 
291-296. 
OZSVALD Árpád: A hazatérő vendég. = Hét 1988. 19. sz. 15. 
DUDÁS KÁROLY 
VARGA István: Érzelmes búcsú. = Üzenet 1988. 1-2. sz. 110-112. 
DUGONICS ANDRÁS 
TEMESI Ferenc: 200 éves a magyar regény. Dugonics Etelkájáról. = Él 1988. 
16. sz. 5, 8. 
DUKAI TAKÁCH JUDIT 
D. T. J. (Összegyűjt., szerk. Katona Istvánné. Sajtó alá rend. Pallósiné Toldi Márta.) 
Berzsenyi Dániel Megyei Könyvtár, Szombathely, 1988. 47 1. (Vasi életrajzi bib­
liográfiák 22.) 
EGRI VIKTOR 
DÉNES György: Találkozásaim Egri Viktorral. = Hét 1988. 9. sz. 15. 
90 éve született E. V. - Dénes György = Hét 1988. 51. sz. 10. 
EMŐD TAMÁS 
HEGEDŰS Géza: E. T. emléke. = ŰjT 1988. 33. sz. 11. 
KRISTÓF Károly: Egy dalköltő centenáriuma. = Él 1988. 33. sz. 8. 
ENDRE KÁROLY 
BODOR Pál: E. K. hűséges magánya. = Él 1988. 6. sz. 7. 
Nekr. Szász János = Utunk 1988. 8. sz. 2. 
EÖTVÖS JÓZSEF 
E. J.: Aforizmák. (Vál., bev. Sőtér István.) Országos Eötvös József Emlékbizottság. 
Bp., 1988. 83 1. 
E. J. levelei fiához, Eötvös Lorándhoz. (Összegyűjt., szöveggond., jegyz. Benedek 
Mihály.) Szépirodalmi, Bp., 1988. 1541. 
BALÁZS Mihály: Első oktatási miniszterünk: E. J. = Köznevelés 1988. 29. sz. 3-6. 
P. BÁLIND Márta: Ünnepségek, megemlékezések E. J. születésének 175. évfordu­
lóján. = PedSz 1988. 12. sz. 1217-1219. 
BALOGH Ernő: Tündérálmok. Tanulmányok a reformkori irodalomról. 
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"Ismerd tenmagadat!" A Karthausi értelmezéséhez. 49-69. - A regényíró "epilóg-
ja". E. J.: A nővérek. 70-96. 
E. J. születésének 175. évfordulójára. = EötvösTanFTudKözl 2. sz. 1988. 
MOLNÁR János: Eötvös és kora. 10-16. - PETHŐ László: Az iskolaszék mint 
az oktatásirányítás önkormányzati formája. 17-27. - CSEHI Lajos: 120 éve je­
lent meg a Néptanítók Lapja (alapította: E. J.). 28-34. - MIKULÁS Gábor: E. 
J. és a zsidókérdés. 35-47. - NÉMETHNÉ BÖHM Edit: A család szerepe E. J. 
életében és gondolkodásában. 48-58. - PAJOR Enikő: Adalékok E. J. és Baja 
kapcsolatában. 59-63. - KÁCSOR Ferenc: A népoktatási törvény bevezetésének 
körülményei, helyzete Fejér megyében 1868 után. 64-87. 
Az élet fája. Eötvös breviárium. (Vál., szerk. Némethné Böhm Edit.) Eötvös József 
Tanítóképző Főiskola, Baja, 1988. 83 1., 6 t. 
Eötvös és Trefort. (Vál., szerk., bev. Felkai László, Mann Miklós.) Országos Peda­
gógiai Könyvtár és Múzeum, Bp., 1988. 89 1. 
FÁBIÁN Ernő: E. J. a szocialista és kommunista eszmékről. = Aetas 1988. 2. 
sz. 96-107. 
GULYÁS István: A szabadság kérdőjelei. Az eötvösi szabadságeszme mint a XIX. 
századi liberális gondolat szkeptikus megfogalmazása. = Napj 1988. 9. sz. 10-11. 
ÍJJAS József: Az ember szabaddá válhatik. E. J. a nemzetiségi kérdésről. = Napj 
1988. 9. sz. 7-9. 
KEMÉNY István: József Eötvös. = L'autre Europe 1988. 15-16. sz. 35^2. 
KOMLÓS Attila: "Kortársunk" - E. J. = RefL 1988. 39. sz. 6. [Beszélgetés Varga 
Csabával] 
PAPP Gábor: A Reform és az európai korszellem. (E. J. - 1846.) = BorsSz 1988. 
3. sz. 58-65. 
POLGÁR Péter: Népoktatást: európai szinten. Eötvös népiskolai jelentéséről. = 
Napj 1988. 9. sz. 12-13. 
RUSZOLY József: "Eötvösünk és Szemerénk." E. J. borsodi működése és kapcso­
latai 1-2. = Napj 1988. 8. sz. 14-16.; 9. sz. 14-16. 
[RUSZOLY József] R. J.: Egy Eötvös-levél. = Napj 1988. 12. sz. 34. [Heckenast 
Gusztáv Budapesti Árvíz-könyvéhez írt ajánlás, 1838.] 
SOMKUTI Gabriella: E. J. és a nemzeti könyvtár 1-2. = Ktáros 1988. 10. sz. 
614-619.; 11. sz. 678-686. 
SŐTÉR István: Visszatérő témám: E. J. = Ttáj 1988. 9. sz. 43-47.; Látóh 1988.12. 
sz. 37-44. 
STIPTA István: E. J. önkormányzatvédő centralizmusa. Adalékok a hazai liberális 
államfelfogás történetéhez. = Napj 1988. 9. sz. 3-7. 
Sz. E.: Művelődéstörténetünkből. E. J. (1813-1871). = Népműv 1988. 9. sz. 41^2. 
ERDEI FERENC 
KULCSÁR Kálmán: E. F. Akadémiai, Bp., 1988. 348 1., 1 t. (A múlt magyar 
tudósai) 
KULCSÁR Kálmán: A Parasztok ötven éve. = Ttáj 1988. 11. sz. 40-45. 
MÁRTON János: E. F. gárdonyi szobránál. = Honism 1988. 1. sz. 65-66. 
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PAPP Zoltán: "... ennek a korszaknak a múzsája és a médiuma Maga lesz..." Ada­
lékok E. F. életútjához. = Fo 1988. 1. sz. 42-80. [E. F. 24 levele Diósszilágyi 
Évához, 1937-1938.] 
ERDÉLYIJÓZSEF 
HARTYÁNYI István: Mutató E. J. munkáihoz. Városi Tanács, Csorna, 1988. 87 
1. (A Csornai Szíj Dezső-Kovács Rózsa Művészeti Gyűjtemény kiadványai) 
ESTERHÁZ Y PÉTER 
E. P.: Investigating the bath tub. = Index on Censorship 1988. 9. sz. 23-25. 
E. P.: A kitömött hattyú. írások. Magvető, Bp., 1988. 365 1. 
ALEXA Károly: A preparált hattyúpreparátor. = Életünk 1988. 12. sz. 1115-1121. 
ALFÖLDY Jenő: Esterházyról - néma felkiáltójelekkel. = MV 1988. 9. sz. 
118-122. 
BALASSA Péter: Margináliák egy breviáriumhoz. E. P.: A kitömött hattyú. = 
Életünk 1988. 12. sz. 1121-1128. 
Diptychon. Elemzések E. P. és Nádas Péter műveiről, 1986-88. (összegyűjt. Balassa 
Péter.) Magvető, Bp., 1988. 271 1. (JAK-füzetek 41.) 
CSORDÁS Gábor: Mi van? 7-17. - CSUHAI István: A pontos után, a még 
pontosabb előtt. 18-25. - KOCZISZKY Éva: Pénelopé leple. 26-42. - MÉSZÁ­
ROS Sándor: Szó és ünnep. 43-57. - RADNÓTI Sándor: Az ambivalens műbí-
rálat. 58-93. - SZÁVAI János: Bennfoglalás. 94-107. - SZEGEDY-MASZÁK 
Mihály: "Bevezetés a szépirodalomba." 108-126. - Bibliográfia. (E. P. művei és 
kritikai fogadtatásuk. Összeáll. Beck András.) 127-134. 
P. E.: Esterházy, a beskatulyázhatatlan. = ÚjT 1988. 39. sz. 26. 
RADNÓTI Sándor: Mi az, hogy beszélgetés? 
"Lösz vögösz"? Tandori Dezső: A meghívás fennáll; E. P.: Termelési regény. 
231-254. - A furmányos szépíró. Esterházy Péterről. 255-272. 
SÍKLAKI István: Delicate balance. Coherence and mutual knowledge in a short 
story. = Poetics 1988. 4-5. sz. 439-460. 
SZEGEDY-MASZÁK Mihály: "Bevezetés a szépirodalomba." = Confessio 1988. 
4. sz. 57-67. 
FÁBIÁN ERNŐ 
Egy européer az "Isten háta mögött". (Beszélgetés Fábián Ernővel.) = Aetas 1988. 
2. sz. 62-70. 
-: F. E. műveinek bibliográfiája. = Aetas 1988. 2. sz. 71-72. 
FÁBIÁN ZOLTÁN 
ANTAL Miklós: Emlékmorzsák Beregből. = OlvNép 1988. 3. sz. 80-86. 
KATONA Béla: Az író és a szülőföld. = OlvNép 1988. 3. sz. 77-80. 
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-: Az irodalom "mindenese": F. Z. = OlvNép 1988. 3. sz. 76. 
Nekr. Gyurkovics Tibor = OlvNép 1988. 3. sz. 86. 
FÁBRY ZOLTÁN 
F. Z. összegyűjtött írásai. 7. köt. Újságcikkek, tanulmányok. 1954—55. (Jegyz., utó­
szó Alabán Ferenc. Bibliográfia Reguli Ernő.) Madách-Szépirodalmi, Bratisla-
va-Bp., 1988. 443 1. 
ALABÁN Ferenc: A történelmi és az emberi hitel tükre. (Jegyzetek F. Z. munkás­
ságáról.) = ISz 1988. 8. sz. 941-948. 
KONCSOL László: Nemzedékem útjain. 
Egy kapcsolat háttérvázlata. 157-192. - F. Z. levelei. 193-209. - A cselekvő er­
kölcs. (Kísérlet Fábry Zoltánról a stószi délelőttök alapján.) 266-277. 
KOVÁCS Győző: F. Z. nemzetiségszemlélete. = MTud 1988. 3. sz. 184-188. 
SÁNDOR László: A Fábry-jelenség. = Él 1988. 29. sz. 8. 
FALUDY GYÖRGY 
BÖSZÖRMÉNYI Géza-GYARMATHY Lívia: Beszélgetés Faludy Györggyel. = 
Medvetánc 1988. 1. sz. 255-279. 
FÁBIÁN László: F. Gy., költő. = FSzM 1988. 39. sz. 10. 
FEDOR Ágnes: Gyurika, Isten hozta! = NőkL 1988. 42. sz. 10-11. 
G. A.: Főszereplő: F. Gy. = FSzM 1988. 6. sz. l-\. 
HALÁSZ György: Pesti Faludy-estek. = MHírek 1988. 18. sz. 5. 
HEGYI Béla: F. Gy. 1-3. = ÚjT 1988. 23. sz. 18-19.; 24. sz. 19.; 25. sz. 18-19. 
KELECSÉNYI Gábor: F. Gy. köszöntése a Széchényi Könyvtárban. = OSZKHír 
1988. 7-12. sz. 87-88. 
KOLTAI Ágnes: F. Gy., költő. = ÚjT 1988. 41. sz. 28-29. 
[KOVALCSIK Attila] K. A.: "Habent sua fata libelli." = SzegE 1988. 13. sz. 4. 
KOVALCSIK Attila: "s minden szavadban százszor látom orcád, bús Magyaror­
szág." = SzegE 1988. 13. sz. 4. [Interjú] 
MIHÁLYI Gábor: Az írástudók becsülete. - Nyílt levél Faludy Györgyhöz. = Él 
1988. 43. sz. 5-6.; Hozzászólások: FALUDY György: Válasz Mihályi Gábor­
nak. = Él 1988. 47. sz. 3.; VEKERDI József: Nyílt levél Mihályi Gábornak. = 
Él 1988. 48. sz. 4.; MIHÁLYI Gábor: Magántörténelmünk csapdái. - Válasz 
Faludy Györgynek és Vekerdi Józsefnek. = Él 1988. 48. sz. 4. 
MISÓCZKI Lajos: Négyszemközt Faludy Györggyel. = HevSz 1988. 6. sz. 43^15. 
[Interjú] 
MURÁNYI Gábor: F. Gy. a Medvetánc olvasóihoz. = Medvetánc 1988.1. sz. 253. 
[Interjú] 
NEMES NAGY Ágnes: Arckép - korkép. F. Gy., költő. = Filmv 1988. 9. sz. 2-3. 
SZÁNTÓ T. Gábor: Nyílt levél Faludy Györgynek. = EgyL 1988. 8-9. sz. 12. 
SZEGHALMI Elemér: Üzenet emberségről, embertelenségről. (F. Gy. költő.) = 
ÚjEmb 1988. 40. sz. 6. 
TEMESI László: Faludy. = MIfj 1988. 47. sz. 40. 
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ZÖLDI László: Hamiskás igazságok. = Él 1988. 28. sz. 13.; Hozzászólás: EGRI 
György = Él 1988. 43. sz. 6.; Válasz: ZÖLDI László = Él 1988. 44. sz. 5. 
FARKAS GÁBOR 
SÁRÁNDI József: F. G. és Kurdi Imre verseihez. = Napj 1988. 2. sz. 14-15. 
FARKASFALVY DÉNES 
F. D.: Széljegyzetek a Zsolozsmáskönyvhöz. = Vig 1988. 2. sz. 152-154. 
FAZEKAS MIHÁLY 
BALÁZS Mihály: F. M.: Hordjuk tisztán szívünket! = Köznevelés 1988. 12. 
sz. 21-23. 
FEHÉR FERENC 
JUHÁSZ Géza: Elkötelezettség, szerepvállalás. F. F. hatvanéves. = Üzenet 1988. 
7. sz. 467-469. 
LOBODA Gábor: F. F. köszöntése. = MKépÚjs 1988. 45. sz. 15. 
FEHÉR GÁBOR 
KATONA Béla: F. G. emlékezete. In: Szellemi elődeink. A Bessenyei Társaság 
1988. első félévi rendezvényprogramja keretében elhangzott előadások rövidített 
szövege. 33-38. 
FÉJA GÉZA 
ZIMONYI Zoltán: Vihar a Viharsarok körül. = Fo 1988. 3. sz. 65-73. 
FEJTŐ FERENC 
BALÁZS Ádám: Otthonok ürügyén. Párizsi beszélgetés Fejtő Ferenccel. = MHírek 
1988. 20. sz. 18-19. 
Kérdések a Válaszról. Fejtő Ferenccel beszélget Széchenyi Ágnes. = Kr 1988. 12. 
sz. 11-16. 
SZERDAHELYI István: Egy interjú tanulságai. - F. F. visszaemlékezéseinek mar­
gójára. = Kr 1988. 12. sz. 16-17. 
TÓBIÁS Áron: F. F. párizsi vallomása. = OlvNép 1988. 4. sz. 152-160. 
FEKETE LAJOS 
TÜSKÉS Tibor: Költő a Bácskából. F. L. ébresztése. = Kort 1988. 10. sz. 122-128. 
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FENYVESI OTTÓ 
HÓZSA Éva: "Különben jól vagyok." Félúton. = Üzenet 1988. 9. sz. 668-671. 
UTASI Csaba: Túl a naivitáson. = Híd 1988. 7-8. sz. 1006-1008. 
FERDINÁND Y G YÖRG Y 
HÓDI Éva: Kulisszavilágban. = Üzenet 1988. 12. sz. 910-913. [F. Gy.: Szerecsen­
ségem története] 
KOTTMAYER Tibor: "Neked talán még ők fogják ceruzádat." F. Gy. szerzői estje 
Győrben. = OlvNép 1988. 3. sz. 71-75. [Interjú] 
MAKKAI Ádám: Árbocfőhajtás egy révbeevezés kissé csorbult schwertjére, ellen­
súlynak. = Szivárvány 25. sz. 1988. 154-156. 
FINTA ÉVA 
-: Szélrózsa. = ÚjT 1988. 3. sz. 16. 
FINTA LÁSZLÓ 
-: Szélrózsa. = ÚjT 1988. 43. sz. 17. 
FITZ JÓZSEF 
POGÁNY György: F. J. és a Magyar Bibliophil Társaság. = MKsz 1988. 2-3. 
sz. 169-185. 
FODOR ANDRÁS 
VIDA József: Klasszikus, mint egy ógörög. F. A. Elvesztett évszak című verseskö­
tetéről, és magáról a költőről. = Napj 1988. 12. sz. 24-26. 
FORBÁTH IMRE 
DUBA Gyula: F. I. európaisága. = ISz 1988. 9. sz. 1009-1016. 
GÁL Sándor: Értünk szóló költő. = Hét 1988. 35. sz. 15. 
90 éve született F. I. - Pomogáts Béla = Él 1988. 47. sz. 6. 
FÖLDES IMRE 
LACZKÓ András: A realizmus jegyében. F. I.: Feketeország. = Dunatáj 1988. 1. 
sz. 26-32. 
FÜLEP LAJOS 
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F. L.: Egybegyűjtött írások. 1. köt. Cikkek, tanulmányok, 1902-1908. (Szerk., 
jegyz., névmutató Tímár Árpád.) MTA Művészettörténeti Kutató Csoport, Bp., 
1988. 524 1. 
BODNÁR György: F. L. In: B. Gy.: A "mese" lélekvándorlása. 402-409. 
F. CSANAK Dóra: F. L.: Levél Papinihoz. = Kort 1988. 9. sz. 87-96. [Szö­
vegközléssel] 
FÜST MILÁN 
CSÁNYI Erzsébet: A beszédében élő regényhős. = Híd 1988. 7-8. sz. 987-990. 
EGYED Péter: F. M., avagy a dörgő oszlopok. = Utunk 1988. 32. sz. 4. 
ERKI Edit: "Idegen vagyok én itt, idegen..." Széljegyzetek a Naplóhoz. = ÚjT 
1988. 29. sz. 16. 
FÁBIÁN László: "Szellemek utcája." = FSzM 1988. 29. sz. 17. 
GELLÉRI József: A művészet arra való, hogy a szépségével boldoggá tegyen min­
ket. Beszélgetés Füst Milánról születésének centenáriumán. = Köznevelés 1988. 
29. sz. 24-25. [Fehér Istvánnal] 
GRÓH Gáspár: Megvetem az írókat. = Múzsák 1988. 2. sz. 30-31. 
HARKAI VASS Éva: F. M. "intim drámái". = Híd 1988. 7-8. sz. 949-954. 
HERCEG János: Füst Milánról ünnepélyesen. = Híd 1988. 7-8. sz. 941-943. 
HÓDI Éva: Három szerep: a bohóc, a törpe és a hajóskapitány. = Híd 1988. 7-8. 
sz. 944-949. 
JUHÁSZ Erzsébet: A F. M.-i nevetés. = Híd 1988. 7-8. sz. 961-966. 
LÁNCZ Irén: Mondatkapcsolások, konstrukciótípusok A feleségem történetében. 
= Híd 1988. 7-8. sz. 991-998. 
LŐRINCZ Teréz: Kísérlet egy remekmű értelmezésére. = Üzenet 1988. 12. sz. 
880-882. [A feleségem története] 
MÉSZ Lászlóné: Látomás és indulat. F. M. két drámájáról. In: M. L.: Színterek. 
95-145.; Mtan 1988. 1. sz. 1-19. [IV. Henrik király, Boldogtalanok] 
MOUNIN, Georges: F. M. szövegközeiben. A költő francia nyelvű verseskötetének 
bevezetője. = Nagyv 1988. 7. sz. 1057-1059. 
NAGY Sz. Péter: A magányos cédrus. = Mo 1988. 24. sz. 28. 
PAPP György: Látomásvilág és bruegheli ellenpont. = Híd 1988.7-8. sz. 955-961. 
RAJSLI Ilona: Az Advent két szövegváltozatáról. = Híd 1988. 7-8. sz. 982-987. 
SANDERS, Iván: Fordításom története. F. M. angolul. = Vság 1988. 1. sz. 
101-107. 
SOMLYÓ György: A költészet ötödik évada. 
(Illetéktelen) hozzászólás. (Kis Pintér Imre "F. M. költői világképe" cfínű kan­
didátusi értekezésének vitájához.) 140-151. - A legsikertelenebb magyar drá­
maíró. 152-170. 
Száz éve született F. M. = Alf 1988. 7. sz. 
TANDORI Dezső: A Más Vidékre Némán Mért Is Távozó. F. M. költészetéről. 
43-48. - KUN András: Egy megszállott szkeptikus költő különös lírai tanúságtétele. 
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F. M. lírájának első nagy hullámáról. 48-54. - NAGY Sz. Péter: A csepp és a 
tenger. A Nevetők és A feleségem története. 54—59. 
SZEKÉR Endre: F. M. verseinek "vijjogó kétségbeesése". - A költő századik szü­
letésnapjára. = Fo 1988. 10. sz. 83-87. 
TANDORI Dezső: "Milyen fénybe? - Semmilyen fénybe." F. M.: Emlékezések és 
tanulmányok. = Ttáj 1988. 9. sz. 59-71. 
TORDA István: F. M. önéletrajza az egyetem részére - 1951. január 22-én. = ŰjT 
1988. 29. sz. 16-17. 
VAJDA Gábor: Váltakozó erőviszonyok. Kísérlet a Nevetők értelmezésére. = Híd 
1988. 7-8. sz. 966-982. 
VAJDA Gábor: Vívódások. F. M. naplójáról. = Üzenet 1988. 12. sz. 873-879. 
VIRÁG Ágnes: "Feltéve, ha jól odafigyelsz." A százéves Füst Milánról. = Üzenet 
1988. 8. sz. 549-550. 
ZSÁMBOKI Péter: A feleségem története Amerikában. = ÚjT 1988. 41. sz. 26. 
100 éve született F. M. - Abody Béla = NőkL 1988. 29. sz. 13.; Dénes György = 
Hét 1988. 28. sz. 15.; Fráter Zoltán = Kr 1988. 7. sz. 37.; Pomogáts Béla = 
NyéK 72. sz. 1988. 13-15. 
GÁBOR ANDOR 
Kedves Anyóli! G. A. levelei Vidor Ferikének. (Vál., sajtó alá rend., jegyz. Petrányi 
Ilona. Előszó Tasi József.) Múzsák-Petőfi Irodalmi Múzeum, Bp., 1988. 311 1. 
(Irodalmi Múzeum) [A függelékben G. A. levelei Révai Józsefnek] 
Ein "schrecklicher" Lehrer. G. A. in Briefwechsel mit Hans Marchwitza, Kari Grün-
berg, Berta Lask. = Neue Deutsche Literatur 1988. 10. sz. 63-107. 
GALAMBOS LAJOS 
FARKAS László: Máltai láz. G. L. utolsó éveiről. = ÚI 1988. 3. sz. 83-89. 
GALGÓCZI ERZSÉBET 
KONCZ Virág: G. E. művei külföldön. = Nagyv 1988. 10. sz. 1561-1562. 
GALL ISTVÁN 
UNGVÁRI Tamás: Az írói irodalomtörténet. G. I.: Hullámlovas. In: U. T.: Az 
irodalomtörténet diszkrét bája avagy A szemérmetes igazság. 85-95. 
GALSAI PONGRÁC 
BENCSIK Gábor: Galsai. Jegyzetek egy leendő lexikonhoz. = NőkL 1988. 30. 
sz. 12-13. 
Nekr. Gyurkovics Tibor = NőkL 1988. 18. sz. 13.; Rajk András = ÚjT 1988. 18. 
sz. 43.; Szeghalmi Elemér = ÚjEmb 1988. 19. sz. 2. 
GARAY JÁNOS 
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RÓNAI Béla: G. J. a nyelvész és irodalomtudós. = Dunatáj 1988. 3. sz. 24-34. 
GÁRDONYI GÉZA 
BODNÁR György: Az alaphelyzetek életképe: G. G. (1863-1922). In: B. Gy.: A 
"mese" lélekvándorlása. 62-72. 
BOTKA Ferenc: A teljes Gárdonyiért. = Él 1988. 32. sz. 4. 
KOROMPAY János: Lapok egy különleges kéziratból. G. G. szinonimaszótára. = 
HevSz 1988. 1. sz. 28-32. 
n. á.: G. G. nem csak Göre Gábor-könyvekkel járult a magyar humor történetéhez. 
= HevSz 1988. 6. sz. 41-42. 
VIDA Dénes: A misztikus Gárdonyi. = Szivárvány 24. sz. 1988. 59-71. 
125 éve született G. G. - Szeghalmi Elemér = ÚjEmb 1988. 35. sz. 6.; -á -t = 
KatSzó 1988. 26. sz. 10. 
GÁSPÁR MARGIT 
RÓNA Katalin: "A tengert akartuk fölszántani." Ősbemutató előtt Gáspár Mar­
gittal. = FSzM 1988. 25. sz. 4. [Interjú] 
GÁSPÁR ZOLTÁN 
LENGYEL András: Értékvédelem és útkeresés a harmincas években. G. Z. és K. 
Havas Géza. = Vság 1988. 4. sz. 63-75. 
GELEJIKATONA ISTVÁN 
TARNÓC Márton: A késő reneszánsz retorikus próza történetéből. G. K. I. In: T. 
M.: Kettőstükör. 99-124. 
GELLÉRT SÁNDOR 
BAKÓ Endre: A magány szikláján. Beszélgetés G. S. költővel. = MIfj 1988. 30. sz. 
26-27.; Látón 1988. 10. sz. 55-61. 
GYÖNGYÖSI Gábor: Feljegyzéseimből. G. S. halálára. = Napj 1988. 5. sz. 37-38. 
SZŐCS István: Szerep és hivatás. Részlet egy Gellért Sándorról szóló tanulmányból. 
= Utunk 1988. 7. sz. 2. 
Nekr. Buda Ferenc = Alf 1988. 3. sz. 96.; Szekér Endre = Fo 1988. 3. sz. 95-96. 
GERELYES ENDRE 
TÓTH Dezső: A minősítő őszinteség. In: T. D.: Közösség és irodalom. 67-70. 
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GOGOLÁK LAJOS 
ANTAL Gábor: G. L. (1910-1987). = Kr 1988. 3. sz. 26-27.; Hozzászólás: NÓVÉ 
Béla: Adalékok egy szellemi repatriáláshoz. Gogolák Lajosról. = Kr 1988. 11. 
sz. 23-24. 
GOMBOS GYULA 
BORBÁNDI Gyula: Hetvenöt év után. = ÚjLátóh 1988. 4. sz. 532-539. 
GOZSDU ELEK 
BODNÁR György: Az artisztikus és lélektani kinagyítás: G. E. (1849-1919). In: B. 
Gy.: A "mese" lélekvándorlása. 165-175. 
GÖRÖMBEI ANDRÁS 
MÁRKUS Béla: Vonások G. A. portréjához. - Ki viszi át... c. tanulmánykötete 
alapján. = Som 1988. 1. sz. 28-32. 
GRAGGER RÓBERT 
RÓZSA Mária: G. R. és a berlini Magyar Intézet könyvtára. = MKsz 1988. 
4. sz. 304-310. 
GRENDEL LAJOS 
G. L.: Obsah kufrov. = SlovPohl'ady 1988. 5. sz. 91-96. 
DOMOKOS Mátyás: Az író mint a kétértelműségek szemtanúja. G. L.: Bőröndök 
tartalma. = Je 1988. 9. sz. 851-854. 
FÜLÖP Antal: A történet a regényből születik. = ISz 1988. 3. sz. 319-321. 
KONCSOL László: G. L.: Galeri. In: K. L.: Nemzedékem útjain. 305-308. 
TOLDI Éva: Valóság és képzelet határán. = Híd 1988. 3. sz. 417^19. 
GULYÁS PÁL 
SCHELKEN Pálma: G. P.: Csíksomlyói Máriához. = ÚjEmb 1988. 6. sz. 3. 
GYÖRFFI KÁLMÁN 
JAKABFFY Tamás: Csendes, mézízű hétköznapjaink. Pályakép Györffi Kálmán­
ról. = IgSzó 1988. 4. sz. 335-342. 
GYÖRFFY GYÖRGY 
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GY. Gy. irodalmi munkássága. = TörtSz 1987-1988. 4. sz. 521-532. [Bibliográfia] 
GYÖRGY MÁTYÁS 
KÁLMÁN C. György: Gy. M., a kritikus. = Lit 1987-1988. 3. sz. 303-328. 
GYŐRI LÁSZLÓ 
CSONTOS János: "Kísérlet járja be Európát..." Beszélgetés Győri Lászlóval. = 
Napj 1988. 12. sz. 11-12. 
GYULAI PÁL 
KISS József: Gy. P.: Hadnagy uram. = ItK 1987-1988. 3. sz. 296-309. 
GYURCSÓ ISTVÁN 
OZSVALD Árpád: A nyugtalan költő. = Hét 1988. 13. sz. 15. 
HAJAS TIBOR 
NÁDAS Péter: Március, április. = Confessio 1988. 2. sz. 20-32. 
HAJNÓCZY PÉTER 
MÉSZÁROS Sándor: A szenvedés formái. H. P. prózája. = Alf 1988. 10. sz. 54-61. 
HAMVAS BÉLA 
H. B.: Közös életrend. Válogatás esszéiből és életművének teljes bibliográfiája. 
(Bev., bibliogr. Darabos Pál. Előszó Kiss Jenő.) Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár, 
Bp., 1988. 259 1. 
H. B.: A láthatatlan történet. (Sajtó alá rend. Kemény Katalin. Előszó, életrajzi 
mutató Dúl Antal.) Akadémiai, Bp., 1988. 170 1. (Hermész könyvek) 
H. B.: Scientia sacra. Az őskori emberiség szellemi hagyománya. (Utószó Török 
Endre. Bibliogr. Dúl Antal.) Magvető, Bp., 1988. 577 1. 
H. B.: A száz könyv. = OlvNép 1988. 4. sz. 46-66. 
H. B.: Szellem és egzisztencia. (Szöveggond., jegyz. Csuhai István. Utószó Kemény 
Katalin.) 2. kiad. Baranya Megyei Könyvtár, Pécs, 1988. 188 1. (Pannónia köny­
vek) 
BATA Imre: Hagyomány az apokalipszisban. = Él 1988. 5. sz. 11. 
DÚL Antal: A hely géniusza - a géniusz helye. H. B. nemzetkarakterológiája. = 
Életünk 1988. 3. sz. 225-228. 
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FÁBIÁN László: Pörgő lét-rulett. H. B. új könyvei között. = Alf 1988. 5. sz. 39-45. 
FÖLDÉNYI F. László: Hamvas Béláról. = Je 1988. 9. sz. 837-850. 
NAGY Sz. Péter: H. B., a költő. = Val 1988. 6. sz. 98-102. 
PÁLL László: Hamvas, a vallástalan hitvalló. = RefSz 1988. 5. sz. 4. 
POMOGÁTS Béla: H. B. esszéi. = MHírek 1988. 22. sz. 28. 
POMOGÁTS Béla: Kétszer három. H. B. három esszékötete. = Üzenet 1988. 
9. sz. 671-674. 
POMOGÁTS Béla: Olvasónapló. = NyéK 72. sz. 1988. 98-99. 
SZŰCS Károly: H. B. írásai és a nyolcvanas évek. = MűvÉrt 1988. 1-2. sz. 93-98. 
VEKERDI László: Egy magyar gondolkodó. = MV 1988. 4. sz. 117-124. 
HATÁR GYŐZŐ 
CSUHAI István: Egy ismeretlen ismerős. Utóirat az Eumolposzhoz. = Je 1988. 12. 
sz. 1140-1142. 
HORKAY-HÖRCHER Ferenc: Oxfordi napló, 1987-88. = EgyL 1988. 1. sz. 8. 
KABDEBÓ Lóránt: Egy elfeledett regény. (H. Gy.: Heliáne.) = Vig 1988. 5. 
sz. 372-375. 
PISZÁR Ágnes: Regény mint allegória. = Híd 1988. 1. sz. 121-123. [Éjszaka min­
den megnő] 
A Vigília beszélgetése Határ Győzővel. (Riporter Rónay László.) = Vig 1988. 
5. sz. 378-384. 
HATVÁNY LAJOS 
ROZSICS István: H. L. beszélő házai. = ÚI 1988. 8. sz. 89-96. 
HÁYJÁNOS 
KŐRÖSSI P. József: Felállványozott konzervdoboz. H. J. versei elé. = Pal 1988. 2. 
sz. 80-81. 
K. HAVAS GÉZA 
LENGYEL András: Értékvédelem és útkeresés a harmincas években. Gáspár Zol­
tán és K. H. G. = Vság 1988. 4. sz. 63-75. 
LENGYEL András: K. H. G. emlékezete. = Som 1988. 1. sz. 20-26. 
HEKERLE LÁSZLÓ 
H. L.: A nincstelenség előtt. (Előszó Balassa Péter. Vál., jegyz. Abody Rita.) Mag­
vető, Bp., 1988. 228 1. (JAK-füzetek 32.) 
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HELTAI GÁSPÁR 
ZOLTÁN László: H. G. = EvÉ 1988. 44. sz. 5. 
HERCZEG FERENC 
BODNÁR György: A hűvös modor: H. F. (1863-1954). In: B. Gy.: A "mese" 
lélekvándorlása. 97-108. 
HERNÁDI GYULA 
RADNÓTI Sándor: Fiktív lejátszás. Hernádi Gyuláról - a Logikai kapuk és a 
Falanszter írójáról. In: R. S.: Mi az, hogy beszélgetés? 87-103. 
HERVAY GIZELLA 
BERTHA Zoltán: H. G. Száműzött szivárvány-a. In: B. Z.: A szellem jelzőfényei. 
119-121. 
HIZSNYAI ZOLTÁN 
TÓTH László: Megközelítés. Beszélgetés Barak Lászlóval és Hizsnyai Zoltánnal. = 
Napj 1988. 11. sz. 21-23. 
HORVÁTH BOLDIZSÁR 
ZIELBAUER György: H. B. emlékülés, 1987. = VasiSz 1988. 1. sz. 112-114. 
[Szombathely] 
HORVÁTH IMRE 
FÁBIÁN Imre.: Sétálunk a Körös-parton. Kötetlen beszélgetés Horváth Imrével. 
= Utunk 1988. 46. sz. 3. 
HORVÁTH JÁNOS 
H. J.: Az irodalmi műveltség megoszlása. Magyar humanizmus. (Előszó Csapodi 
Csaba.) Akadémiai, Bp., 1988. 318 1. (Az Akadémiai Kiadó reprint sorozata) [A 
Magyar Szemle Társaság által 1935-ben Budapesten kiadott mű reprintje] 
H. J.: A magyar irodalmi műveltség kezdetei Szent Istvántól Mohácsig. (Előszó 
Tarnai Andor.) Akadémiai, Bp., 1988. 12, 325 1. (Az Akadémiai Kiadó reprint 
sorozata) [A Magyar Szemle Társaság kiadásában 1931-ben Budapesten megje­
lent mű reprintje] 
TÓTH Dezső: A magyar irodalom fejlődéstörténete. H. J. könyvéről. In: T. D.: 
Közösség és irodalom. 20-25. 
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HUBAY MIKLÓS 
FODOR András: A szellemi tágasság bajvívója. H. M. hetvenedik születésnapjára. 
= Nagyv 1988. 4. sz. 596-597. 
HEGEDŰS Géza: Hiteles tanúja vagyok. = ÚjT 1988. 14. sz. 15. 
POMOGÁTS Béla: Végzetdrámák papírszínháza. - A hetvenéves Hubay Miklósról. 
= Som 1988. 3. sz. 25-32. 
A 70 éves H. M. köszöntése. - Bata Imre = Él 1988. 14. sz. 7. 
HUSZÁR GÁL 
BOTTÁ István: H. G. = EvÉ 1988. 44. sz. 5. 
KRICSFALUSSY Istvánné: H. G., 1512-1575. Debrecen, 1988. 27 1. [Bibliográfia] 
ILLÉS ENDRE 
I. E. négy levele Sőtér Istvánhoz. = Ttáj 1988. 5. sz. 34-36. [1973-1983 között] 
I. E.: "... talpig nehéz hűségbe." Naplótöredékek, útijegyzetek, emlékezések. (Szö­
veggond., sajtó alá rend. Kónya Judit.) Szépirodalmi, Bp., 1988. 283 1., 48 t. 
ILLYÉS ELEMÉR 
BALÁZS Árpád: Vendégünk: I. E. = Él 1988. 47. sz. 8. 
HÖLVÉNYI György: Erdélyi tudós Erdélyről. = ŰjEmb 1988. 50. sz. 6. 
ILLYÉS GYULA 
I. Gy. levelei Ecseki Ferenchez. = Som 1988. 2. sz. 44-45. [2 levél, 1982., 1983.] 
I. Gy.: Naplójegyzetek, 1961-63. = Kort 1988. 8. sz. 14-32.; (Látóh 1988. 12. sz. 
11-34.); 9. sz. 7-30.; 10. sz. 3-20.; 11. sz. 3-24.; 12. sz. 91-114. 
*I. Gy.: Szellem és erőszak. Magvető, Bp., 1978. 278 1. (Gyorsuló idő) [Cikkek, 
tanulmányok] [Terjesztése 1988-ban!] 
ALFÖLDY Jenő: Az időben élni. = Él 1988. 41. sz. 6. 
BÍRÓ Zoltán: "Haza a magasban." = Fo 1988. 4. sz. 1-3. 
CZINE Mihály: Illyés és a mai magyar irodalom. = Alf 1988. 4. sz. 40-44.; Látóh 
1988. 6. sz. 54-60. 
DALOS László: A kiegészítés. = Él 1988. 41. sz. 7. [I. Gy.: Vörösmarty c. írásával] 
DOMOKOS Mátyás: On Gyula Illyés's Posthumous Journals. = NHQuTom. 112. 
1988. 68-72. 
FARAGÓ Vilmos: Tisztázás-kísérlet. = Él 1988. 46. sz. 3-4. [I. Gy. és az Élet és 
Irodalom] 
FEJTŐ Ferenc: Flóra- József Attila és I. Gy. között. = IrodÚjs 1988. 4. sz. 20-21. 
FÖLDES Anna: I. Gy. évada. = Szính 1988. 4. sz. 1-7. 
KÁNTOR Lajos: Verseskönyv korfordulóra. I. Gy.: Bátrabb igazságokért! című 
kötettervéről. = Lit 1987-1988. 1-2. sz. 108-121. 
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MOLNÁR Imre: Hódolat a szigeti Zrínyinek. Egy Illyés-vers keletkezése. = Som 
1988. 1. sz. 85-39. 
TAMÁS Attila: I. Gy. és a hit kérdései. = Alf 1988. 4. sz. 45-50. 
JANCSÓ BÉLA 
CSAPODY Miklós: J. B. és az Erdélyi Fiatalok fellépése. J. B. emlékének, születé­
sének 85. évfordulóján. = Confessio 1988. 2. sz. 65-75. 
JANKOVICH FERENC 
POMOGÁTS Béla: Költő Pannóniából. J. F. verseiről. = Dunatáj 1988.4. sz. 24-33. 
JÁNOSFALVY ALBERT 
KUTASI KOVÁCS Lajos: Egy elfelejtett nyugati magyar író - J. A. (1928-1966). 
= NyéK 73. sz. 1988. 85-36. 
JÁNOSY ISTVÁN 
Embereszményeink. Jánosy Istvánnal beszélget Dobos Marianne. = Ttáj 1988. 8. 
sz. 32-40. 
JANUS PANNONIUS 
VADÁSZ Géza: J. P. "Abiens valere iubet sanctos reges, Waradini" című verse az 
antik auktorok tükrében. = ItK 1987-1988. 1-2. sz. 103-110. 
VADÁSZ Géza: Ovidius: Fasti című művének hatása J. P. költészetére. = ItK 
1987-1988. 5-6. sz. 546-557. 
JASZI OSZKÁR 
J. O.: A Monarchia jövője. A dualizmus bukása és a dunai egyesült államok. (Utó­
szó: Galántai József.) Maecenas, Bp., 1988. 133 1. [Az 1918-ban Budapesten, az 
Új Magyarország Részvénytársaság által kiadott mű reprintje] 
JÉKELY ZOLTÁN 
GALSAI Pongrác: Találkozások Jékely Zoltánnal. = NőkL 1988. 17. sz. 12-13.; 
Látóh 1988. 7. sz. 22-25. 
LATOR László: A csillagtorony lakója. J. Z. = Kort 1988. 9. sz. 132-137. 
PÁSKÁNDI Géza: A magányos közösségi. = MIfj 1988. 23. sz. 6. 
POMOGÁTS Béla: Két irodalmi évforduló. = NyéK 73. sz. 1988. 3-7. 
75 éve született J. Z. - Czine Mihály = RefL 1988. 42. sz. 4.; Szeghalmi Elemér = 
Som 1988. 5. sz. 21-22.; ÚjEmb 1988. 18. sz. 6. 
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JÓKAI ANNA 
FÖLDES Anna: Csak a terhek lettek nehezebbek. Beszélgetés Jókai Annával. = 
NőkL 1988. 27. sz. 3-5. 
RÓNAY László: A Vigília beszélgetése Jókai Annával. = Vig 1988. 9. sz. 698-704. 
JÓKAI MÓR 
J. M.: Elbeszélések 1850. Sajtó alá rend. Győrffy Miklós. Akadémiai, Bp., 1988. 
820, 820 1. (J. M. összes művei 2/A., 2/B.) 
L. ÁCS Anna: Jókai és Balatonfüred. Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság, 
Veszprém, 1988. 23 1. 
SZABÓ András: Egy idill-típus helyváltozása. Jókai olvasása közben. = Napj 1988. 
2. sz. 24-26. 
JÓSIKA MIKLÓS 
J. M.: "Idegen, de szabad hazában." (Vél., szöveggond., jegyz. Deák Ágnes. Össze­
áll., bev. Kokas Károly, Szajbély Mihály.) Szépirodalmi, Bp., 1988. 844 1., 52 t. 
[Levelek] 
JÓZSEF ATTILA 
ANDRUSKA, Péter: A szív szavával. = ISz 1988. 4. sz. 337-343. 
BALOGH László: J. A. 4. kiad. Gondolat, Bp., 1988. 223 1., 28 t. (Nagy 
magyar írók) 
BENEY Zsuzsa: J. A. halála. = Vig 1988. 1. sz. 18-26. 
CSERÉPFALVI Imre: Találkozásom József Jolánnal. = ÚI 1988. 4. sz. 70-82. 
EÖRSI István: J. A. kortársairól. = Él 1988. 16. sz. 11.; Hozzászólás: KOVÁCS 
János: J. A. meg a kortársak. = Él 1988. 18. sz. 4. 
FARKAS László: Szegény J. A. sírjai. = Él 1988. 51. sz. 10. 
FEJTŐ Ferenc: Flóra - J. A. és Illyés Gyula között. = IrodÚjs 1988. 4. sz. 20-21. 
FEJTŐ Ferenc: J. A. és a szociáldemokrácia. = Él 1988. 30. sz. 5. 
GARAI László: József Attilát "felszociáldemokratázzák". = Él 1988. 33. sz. 
4.; Hozzászólás: GYERTYÁN Ervin: A királynőt megölni nem kell... = 
Él 1988. 36. sz. 4. 
N. HORVÁTH Béla: "Két szövegű proletárköltő"? A Döntsd a tőkét, ne siránkozz 
szövegváltozatainak elemzése. = Je 1988. 4. sz. 334-342. 
KONCSOL László: "... szublimálom ösztönöm..." (J. A. "Költőnk és Kora" című 
verséről.) In: K. L.: Nemzedékem útjain. 39-61. 
MIKLÓS Tamás: J. A. metafizikája. Magvető, Bp., 1988. 330 1. (Gyorsuló idő) 
MIKLÓS Tamás: Ösztön és civilizáció. J. A. "freudomarxizmusa" tanulmányaiban. 
= Vil 1988. 2. sz. 96-100. 
NEMES NAGY Ágnes: J. A.: "Költőnk és Kora." In: N. N. Á.: Szőke 
bikkfák. 57-65. 
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OTTÓ Ferenc: J. A. Részletek O. F. emlékirataiból. = Kr 1988. 12. sz. 17-20. 
PASlAKOVÁ, Jaroslava: J. A. és Jifí Wolker lírájának párhuzamai. = ISz 1988. 4. 
sz. 346-350. 
SZIGETI Lajos Sándor: A J. A.-i teljességigény. Motívumértelmezések. Magvető, 
Bp., 1988. 370 1. 
SZOMJAS-SCHIFFERT György: Ismerőse voltam. Emlékeim József Attiláról. = 
ÚjT 1988. 15. sz. 18-19. 
TARNÓC Márton: A régi magyar költészet és J. A. In: T. M.: Kettőstükör. 
349-355. 
TÖRÖK Gábor: Újabb J. A.-kommentárjaimból. 1. (A "Párizsi anzix" ürügyén.) 2. 
(A töredékek elemzése.) = Nyr 1988. 3. sz. 319-326.; 4. sz. 419^26. 
TVERDOTA György: Dialektika vagy skolasztika? A gondolkodó J. A. - Miklós 
Tamás görbetükrében. = Úí 1988. 7. sz. 94-101.; Hozzászólás: MIKLÓS 
Tamás: J. A. tanulmányok. Válasz Tverdota Györgynek. = ÚI 1988. 10. 
sz. 101-104. 
TVERDOTA György: J. A. szocializmus-képe. = Lit 1987-1988. 1-2. sz. 98-107. 
TVERDOTA György: A szürrealizmus és a Szabad-ötletek jegyzéke. = Lit 
1987-1988. 3. sz. 329-338. 
VALACHI Anna: Egy pszichoanalitikus orvos-beteg kapcsolat rekonstrukciója. 
(Dr. Rapaport Samu és J. A.) = ItK 1987-1988. 5-6. sz. 581-616. 
VASADI Péter: "Eszmélet" - eszméletem. = Életünk 1988. 4. sz. 453^67. 
VASY Géza: "... a nagy: te vagy..." Nagy László verse József Attiláról. = Ttáj 
1988. 2. sz. 42-53. 
VEZÉR Erzsébet: Ki íratta a Szabad ötleteket? = Él 1988. 20. sz. 9. [Gyömrői Edit 
levele Vezér Erzsébetnek, 1971.] 
JUHÁSZ FERENC 
ÁGH István: 1928. augusztus 16. = Életünk 1988. 10. sz. 866-868. 
BATA Imre: A tékozló ország poétája. = Kort 1988. 8. sz. 137-145. 
BELLA István: Köszöntő-levél Juhász Ferencnek. = Él 1988. 33. sz. 1. 
BODNÁR György: Mit tehetett a költő? = Él 1988. 33. sz. 14-15. 
CSÁNYI László: Az emberélet keresztúti stációi. J. F.: Fekete Saskirály. = ÚI 
1988. 11. sz. 65-69. 
J. F. bibliográfia. (Összeáll. Falta Rosemarie, Ferenczy Endréné, Hajdú Lívia.) Or­
szágos Széchényi Könyvtár, Bp., 1988. 189 1. 
KABDEBÓ Lóránt: "Viselni a kegyelmet." J. F. újabb költői korszaka. = Életünk 
1988. 10. sz. 870-883. 
POMOGÁTS Béla: Az eposzköltő. J. F. hatvanéves. = Nagyv 1988. 8. sz. 
1235-1237. 
POMOGÁTS Béla: Fekete Saskirály. J. F. eposza. = Alf 1988. 8. sz. 36-44. 
POMOGÁTS Béla: J. F. = NyéK 71. sz. 1988. 4-7. 
POMOGÁTS Béla: J. F. hat évtizede. = Üzenet 1988. 8. sz. 553-555. 
POMOGÁTS Béla: Mindenség és történelem. J. F. eposzai. Városi Tanács, Békés­
csaba, 1988. 82 1. (Új Aurora kiskönyvtár) 
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RADNÓTI Sándor: Halál-líra. Juhász Ferencről. In: R. S.: Mi az, hogy beszélge­
tés? 196-211. 
SŐTÉR István: J. F. látomásai. = Él 1988. 24. sz. 6. 
VERESS Miklós: A titkok kapuján túl és innét. = Él 1988. 33. sz. 14. 
A 60 éves J. F. köszöntése. - Alföldy Jenő = ÚjT 1988. 33. sz. 23.; Nyulász Klára 
= FSzM 1988. 33. sz. 21. 
JUHÁSZ GÉZA 
J. G. levelesládája. Vál., sajtó alá rend. Juhász Gézáné, Lévay Botond. Jegyz. Lévay 
Botond. Szépirodalmi, Bp., 1988. 359 1. 
JUHÁSZ GYULA 
FRIED István: J. Gy. csehül. = Nagyv 1988. 11. sz. 1736-1737. 
SZEGHALMI Elemér: "Hangszer Isten kezében." Még egyszer Juhász Gyuláról. = 
ÚjEmb 1988. 32. sz. 6. 
JUSTH ZSIGMOND 
BODNÁR György: Tételek között szorongó tárgyiasság és impresszionizmus: J. Zs. 
(1863-1894). In: B. Gy.: A "mese" lélekvándorlása. 142-165. 
GÁLOS Magda: J. Zs. művelődéspolitikai törekvései. Szerk. Szabó Ferenc. Új Au­
rora, Békéscsaba, 1988. 38 1. 
PÉTER László: Törzsvendégek a Kispipában. = Él 1988. 38. sz. 7. 
VITÁNYI Borbála: Szempontok a századforduló irodalmi névadásához, különös 
tekintettel J. Zs. munkásságára. In: A magyar nyelv rétegződése. 2. 987-994. 
KAFFKA MARGIT 
BODNÁR György: A "mese" lélekvándorlása. 
A Nyugat permanens forradalmának jellegzetes egyénisége: K. M. 11-14. - A 
Nyugat folyamatos poétikai forradalmának jellegzetes elbeszélője: K. M. A kor­
forduló témái, a novella szecessziói (1903-1908). 183-194. - A nőprobléma és a 
dzsentritéma találkozása. Realizmus és impresszionizmus együttélése 
(1908-1914). 195-210. - Látvány és valóság: az impresszionista Színek és évek 
(1912). 211-262. - Lélek és világ: a Mária évei (1913) lélektanisága. 263-304. -
Fikció és dokumentum: az Állomások (1917). 305-332. -Nehéz idők tanulsága: 
vissza a dolgokhoz (1914—1918). 333-345. - Az epikai szintézis lehetősége: a 
kisregény (1915-1918). 346-370. - K. M. irodalomszemlélete. 415^38. 
SÓLYOM Noémi: Rajz rohanó vizeken. Hetven éve tetszhalott K. M. = Utunk 
1988. 52. sz. 2. 
SZABÓ Zoltán: A szecesszió főbb stiláris sajátosságai Hortensia Papadat-Bengescu 
és K. M. prózájában. (Összehasonlító stilisztikai vizsgálat.) = NylrK 1988. 
2. sz. 99-110. 
KALAPIS ZOLTÁN 
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MÁK Ferenc: Aki otthonra lelt e tájon. Arcképvázlat Kalapis Zoltánról. = Üzenet 
1988. 7. sz. 470-472. 
KALÁSZ MARTON 
POMOGÁTS Béla: Változatok a reményre. K. M. költészetéről. = Dunatáj 1988. 
3. sz. 14-23. 
KÁLNOKY LÁSZLÓ 
CSŰRÖS Miklós: Pokoljárás és bohóctréfa. Tanulmány Kálnoky Lászlóról. Mag­
vető, Bp., 1988. 259 1. 
RADNÓTI Sándor: Az öreg Kálnoky. In: R. S.: Mi az, hogy beszélgetés? 61-76. 
KAMOND Y LÁSZLÓ 
MÁRKUS Béla: Sajnálatos október. K. L. és az 1956 utáni konszolidáció. = Alf 
1988. 11. sz. 77-89. 
MARX József: "Az első fecske." Emlékezés Kamondy Lászlóra. = Él 1988. 
48. sz. 10. 
KÁNYÁDI SÁNDOR 
BALÁZS Mihály: K. S.: Nem jönnek a háromkirályok. = Köznevelés 1988. 42. 
sz. 22-25. 
BEKÉ Mihály András: Egy nagy tanár semmivel sem kisebb, mint egy nagy költő. 
K. S. iskoláiról. = Köznevelés 1988. 4. sz. 6-7. [Interjú] 
PÉCSI Györgyi: "minden más táj csak óceán." Jegyzetek K. S. költészetéről. = Fo 
1988. 10. sz. 46-55. 
KARÁCSONY BENŐ 
JAKABFFY Tamás: író, napsütötte ösvényen. = IgSzó 1988. 11. sz. 473^474. 
MÓZES Attila: A megnyugvás ösvényein. = Utunk 1988. 37. sz. 3. 
ROBOTOS Imre: K. B. = ÚjT 1988. 36. sz. 16. 
100 éve született K. B. -Aradi Péter = Kr 1988. 9. sz. 20.; Brassai-Sipos András 
= MIfj 1988. 43. sz. 38.; Vezér Erzsébet = Él 1988. 36. sz. 7. 
KÁRÁSZ JÓZSEF 
KŐSZEGFALVI Ferenc: Arckép délutáni verőfényben. Beszélgetés Kárász József­
fel. = Juss 1988. 2. sz. 16-21. 
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KARDOS G. GYÖRGY 
SZÁLÉ László: Én igazi lovat kaptam. írók kulturális közállapotainkról. = Nép­
művelés 1988. 1. sz. 8-11. [Interjú] 
KARDOS LÁSZLÓ (1898-1987) 
FEKETE Sándor: Három vonás K. L. portréjához. = ÚjT 1988. 46. sz. 11. 
KARIG SÁRA 
GERGELY Ágnes: Emberi minta. K. S. = Kr 1988. 3. sz. 12-14.; Látón 1988. 6. 
sz. 126-138. [Interjú] 
POGONYI Lajos: Én is jártam Vorkután. = OrszV 1988. 37. sz. 10-11. [Interjú] 
KARINTHY FRIGYES 
ANGYALOSI Gergely: K. F. redivivus. = Él 1988. 23. sz. 6. 
Babits és K. F. (Cikkek, tanulmányok, levelek.) (Szerk., vál., szöveggond., jegyz. 
Téglás János.) Ságvári Nyomdaipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Inté­
zet, Bp., 1988. 175 1., 24 t. (A nyomdaipari szakközépiskola és a Zrínyi Nyomda 
Babits-sorozata 15.) 
BORI Imre: A modern magyar irodalom kritikusa. = Híd 1988. 9. sz. 1110-1114. 
KARINTHY Ferenc: Apám és a sakk. = ÚjT 1988. 27. sz. 23. 
KARINTHY Ferenc: Kosztolányiék és Karinthyék. (Beszélgetés Kelevéz Ágnessel.) 
= Él 1988. 23. sz. 7. 
KÁRPÁTI, Paul: "... geprüft, was bleibt am Ende". Erinnerungen an Frigyes Ka­
rinthy (1887-1938). = Neue Deutsche Literatur 1988. 2. sz. 166-169. 
KOSZTOLÁNYI Dezsőné: Karinthy Frigyesről. (Sajtó alá rend., jegyz. Kovács 
Ida.) Múzsák, Bp., 1988. 189 1. (Irodalmi múzeum) 
POMOGÁTS Béla: K. F. száz éve. = NyéK 70. sz. 1988. 3-7. 
TANDORI Dezső: K. F. hazajáró versei. = Ttáj 1988. 4. sz. 44-61. 
KÁRMÁN JÓZSEF 
FRIED István: Élet és irodalom a "Fanni hagyományai"-ban. In: Hagyomány és 
ismeretközlés. 71-79. 
KÁROLYI GÁSPÁR 
VARGHA Balázs: Károlyi, Szenei és a magyar irodalom. = Confessio 1988. 
1. sz. 12-24. 
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KÁROLYI MIHÁLY 
MAJOR Ottó: "Akiben az eszme testet öltött..." Jegyzetek Károlyi Mihályról és az 
őszirózsás forradalomról. = Nagyv 1988. 10. sz. 1527-1532. 
MAJOR Ottó: Erkölcs és politika. A hitvalló K. M. = ŰjT 1988. 44. sz. 5. 
MAJOR Ottó: Die Wahrheit des Mihály Károlyi. Bedeutendster Ungar des Jahr-
hunderts. = BpRundschau 1988. 43. sz. 6. 
KÁRPÁTI KAMIL 
BAKONYI István: Vázlat Kárpáti Kamiiról. = Délsziget 11. sz. 1988. 37-38. 
KASSÁK LAJOS 
K. L.: Szénaboglya. (Sajtó alá rend., utószó Csaplár Ferenc. Előszó Botka Ferenc.) 
Szépirodalmi, Bp., 1988. 424 1. [Napló] 
ACZÉL Géza: A kassáki aktivizmus és a forradalmak. = It 1987-1988. 1. sz. 3-22. 
ANGYALOSI Gergely: K. L. és Lukács György viszonya. = ItK 1987-1988. 
4. sz. 462-471. 
BORI Imre-KÖRNER Éva: Kassák irodalma és festészete. 2., átd. kiad. Magvető, 
Bp., 1988. 250 1. 
HEIM András: K. L. igaza. = Kor 1988. 2. sz. 111-115. 
JÓZSEF Farkas: K. L.: Egy ember élete. = Lit 1987-1988. 1-2. sz. 78-85. 
Kassák, 1887-1967. (Közrem. Csaplár Ferenc, Horányi Krisztina.) Corvina, Bp., 
1988. 293 1., 12 t. 
K. L. emlékkönyv. Az ELTE XX. századi Magyar Irodalomtörténeti Tanszéke és a 
Kassák Klub által rendezett tudományos ülésszak és költői találkozó anyaga. 
(Szerk. Fráter Zoltán, Petőcz András.) ELTE, Bp., 1988. 1471. (Eötvös könyvek) 
K. L.-emlékszám. = Lit 1987-1988. 3. sz. 
NYÍRÓ Lajos: Irodalomelméleti jegyzetek az avantgárdról. 207-223. - DE-
RÉKY Pál: Az olasz futurizmus fogadtatásának kezdetei a magyar irodalomban 
és irodalomkritikában. 224-244. - VAJDA Gábor: Felemelő, megsemmisítő 
erők. Kassák novellisztikája a tízes években. 245-259. - FERENCZI László: 
Kassák és a belgák. 260-268. - POMOGÁTS Béla: Forradalom után. A magyar 
avantgárdé újjászervezése és felbomlása. 269-280. - ACZÉL Géza: A beérkezés 
magányossága. Kassák a harmincas évek közepén. 281-302. - KÁLMÁN C. 
György: György Mátyás, a kritikus. 303-328. 
K. L. 1932-es szolnoki látogatásának dokumentumai. (Közli M. Pásztor József.) = 
It 1987-1988. 1. sz. 103-123. 
G. KOMORÓCZY Emőke: Kassák "dunatáji patriotizmusa". (A Kassák-kör 
kapcsolatai az utódállamok ifjúságával a 20-as években.) = It 1987-1988. 
1. sz. 23-43. 
G. KOMORÓCZY Emőke: Minőségeszmény a Kassák-körben. = ÚjFo 1988. 6. 
sz. 76-80. 
MAJOR Ottó: "Munkásirodalom." = ÚjT 1988. 17. sz. 23. 
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SÁNDOR László: K. L. csehszlovákiai előadókörútjai. In: S. L.: Hidak partok 
között. 9-40. 
STANDEISKY Éva: K. L. belső száműzetése (1948-1956). Egy kizárás politikai 
háttere. = MV 1988. 12. sz. 60-71. 
KATONA JÓZSEF 
BEKÉ József: A szereplők megnevezései a Bánk bánban. = Nyr 1988. 2. 
sz. 149-161. 
MOLNÁR GÁL Péter: Ugocsa coronat avagy Bánk bán. = MV 1988. 2. sz. 116-
125. 
NAGY Miklós: Bánk bán - osztrák tükörben. (Grillparzer tragédiájáról.) = Fo 
1988. 4. sz. 60-63. 
OROSZ László: A Bánk bán második tévéváltozata. = Fo 1988. 4. sz. 63-68. 
SÜTŐ József: K. J. pesti prókátor "megpirongattatása" Pest vármegye előtt. = ItK 
1987-1988. 1-2. sz. 96-99. 
TARJÁN Tamás: Képszínházi Bánk. = Fo 1988. 4. sz. 68-71. 
KAZINCZY FERENC 
BALOGH Ernő: Egy polgár vallomásai. (K. F.: Az én életem.) = ŰjT 1988. 
34. sz. 16-17. 
V. BUSA Margit: K. F. iskolai imádságai. = ÚjEmb 1988. 37. sz. 7. 
V. BUSA Margit: Kazinczy Pesten, a ferencesek templomában. = ÚjEmb 1988. 
46. sz. 4. 
DEME László: Kazinczyra emlékezve. = Honism 1988. 2. sz. 63-64. 
DEMÉNY Anna Orsolya: Kazinczy kéziratos Zrínyi-jegyzeteinek első hányada: 
"A' Zriniász". In: Zrínyi-dolgozatok 5. 221-239. 
FRIED István: K. F. és Kis János kapcsolataihoz. = SoprSz 1988. 2. sz. 147-151. 
HAUSNER Gábor: Kazinczy Zrínyi-képe és tájékozódásának dunántúli forrásai. 
= Som 1988. 1. sz. 82-85. 
KULCSÁR Péter: K. F.: A természet ekonomiája. = ItK 1987-1988.4. sz. 472-^95. 
A Magyar Pedagógiai Társaság Neveléstörténeti Szakosztálya sárospataki és zalae­
gerszegi tanácskozásainak anyagából, 1981-1987. Országos Pedagógiai Könyvtár 
és Múzeum, Bp., 1988. 103 1. (Neveléstörténeti füzetek 7.) 
DEME László: K. F. a magyar művelődésben. 9-13. - RUZSICZKY Éva: Ka­
zinczy nyelvi öröksége. 15-20. - KOVÁTS Dániel: Kazinczy a mai iskolában. 
25-27. 
MEZEI Márta: Bessenyei és Kazinczy. In: Örökségünk: Bessenyei György. 66-81. 
MEZEI Márta: Kazinczy világnézeti problémái. = ItK 1987-1988. 3. sz. 237-270. 
KEMÉNY JÁNOS 
BEKÉ György: K. J. novellái románul. = Utunk 1988. 18. sz. 4. [Livia Bacaru 
fordítása] 
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KEMÉNY ZSIGMOND 
GYAPAY László: Kísérlet az etikus személyiség kiépítésére. (Vázlat Kemény Zsig­
mondról.) = It 1987-1988. 3. sz. 383-400. 
SZEGEDY-MASZÁK Mihály: Jellem és cselekmény K. Zs. szépprózai műveiben. 
In: Forradalom után, kiegyezés előtt. 120-150. 
KENÉZ FERENC 
MAGYARI Barna: A költő vágya. = MKépÚjs 1988. 52. sz. 16. 
KERECSÉNYI DEZSŐ 
PÁLMAI Kálmán: K. D. Akadémiai, Bp., 1988. 1981., 11. (A múlt magyar tudósai) 
KERÉNYI KÁROLY 
K. K.: Mi a mitológia? Tanulmányok a Homérosi himnuszokhoz. Szépirodalmi, 
Bp., 1988. 335 1. 
KOCZISZKY Éva: Kari Kerényi the Mythologist. = NHQu Tom. 111. 1988. 
131-142. 
LACKÓ Miklós: Párbeszéd levelekben. = Úí 1988. 6. sz. 86-93. [K. K. és 
Thomas Mann] 
KERESZTURY DEZSŐ 
SINKOVITS Imre: Egy hajdani bemutató üzenete. K. D. Nehéz méltósága. = 
FSzM 1988. 35. sz. 2. 
KERTÉSZ IMRE 
RADICS Viktória: Az ember mélye. K. I.: Sorstalanság. = Életünk 1988. 1. 
sz. 80-85. 
KÉSZEI ISTVÁN 
p. i.: K. I. estje a fehérvári Zöld Szalonban. = OlvNép 1988. 4. sz. 142-144. 
-: Szélrózsa. = ÚjT 1988. 32. sz. 16. 
KIBÉDI VARGA ÁRON 
HAVASI János: Vendégünk: K. V. Á. = Él 1988. 2. sz. 4. [Interjú] 
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KIRÁLY ISTVÁN 
TÓTH Dezső: A teljes és igazi Ady. In: T. D.: Közösség és irodalom. 32-39. [Az 
Ad y-mon ográfi áról] 
UNGVÁRI Tamás: 'Tudni azt, amit nem tudni jobb..." Nyílt levél Király Ist­
vánhoz. In: U. T.: Az irodalomtörténet diszkrét bája avagy A szemérmetes 
igazság. 146-158. 
KIRÁLY LÁSZLÓ 
BERTHA Zoltán: Amikor pipacsok voltatok. K. L. versei. In: B. Z.: A szellem 
jelzőfényei. 122-126. 
KIS FERENC 
BÁRÁNYI Ferenc: K. F. emlékezete. = ÚjT 1988. 7. sz. 23. 
TIDRENCZEL Sándor: "Az ínség és a harc fia." K. F. költői világa. Móricz Zsig­
mond Megyei Könyvtár, Nyíregyháza, 1988. 315 1. (Szabolcsi téka 8.) 
TIDRENCZEL Sándor: K. F. 1908-1964. = Pártélet 1988. 2. sz. 93-94. 
KIS JÁNOS 
FRIED István: Kazinczy Ferenc és K. J. kapcsolataihoz. = SoprSz 1988. 2. 
sz. 147-151. 
KISFALUD Y KÁROLY 
DÉNES György: "Míg szíve ver, csak vissza-visszanéz." (Kisfaludy Károlyra emlé­
kezünk.) = Hét 1988. 6. sz. 10-11. 
FENYŐ István: "Él magyar, áll Buda még!" Kétszáz éve született K. K. = ÚjT 
1988. 6. sz. 17. 
K. K., 1788-1830. Bibliográfia, (összeáll. Róka Lászlóné.) Kisfaludy Károly Me­
gyei Könyvtár, Győr, 1988. 7, 40 1. 
K. K., 1788-1830, születésének 200. évfordulója alkalmából. Bibliográfia. (Összeáll. 
Pál Éva.) József Attila Városi Könyvtár, Zalaegerszeg, 1988. 47 1. 
KABDEBÓ Lóránt: Az első magyar városi író. Kétszáz éve született K. K. = 
MHírek 1988. 4. sz. 6-7. 
POMOGÁTS Béla: K. K. kétszáz éve. = NyéK 71. sz. 1988. 3-4. 
Z. SZABÓ László: K. K. portréja. = Életünk 1988. 11. sz. 1007-1015. 
VARGHA Balázs: Három strófa Kisfaludy Károlyról. A bicentenáriumra. = Él 
1988. 7. sz. 15. 
200 éve született K. K. - Szeghalmi Elemér = ÚjEmb 1988. 33-34. sz. 10.; Mada­
rász Imre = EgyL 1988. 1. sz. 1.; D. Magyari Imre = MIfj 1988. 9. sz. 6. 
KISS ANNA 
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RADNÓTI Sándor: Fabábu. K. A. verseiről. In: R. S.: Mi az, hogy beszélgetés? 
157-168. 
KISS BENEDEK 
CSONTOS János: "Jó verseket szeretnék írni." Beszélgetés Kiss Benedekkel. = 
Napj 1988. 7. sz. 13-14. 
KISS FERENC 
TORNAI József: K. F., mit jelent most ez a név? = Kort 1988. 11. sz. 146-147. 
A 60 éves K. F. köszöntése. - Alföldy Jenő = Él 1988. 46. sz. 7.; Pomogats Béla 
= Üzenet 1988. 11. sz. 773-775. 
KISS JÁNOS 
DÖME László: Szomszédolás. = Délsziget 11. sz. 1988. 23. 
KISS JENŐ 
BOGDÁN László: A bensőséges költő. = IgSzó 1988. 12. sz. 551-554. 
KODÁLY ZOLTÁN 
MÓSER Zoltán: Hetven év múlva. Emlékek, epilógussal. = ISz 1988. 3. sz. 
290-294. 
TARNÓC Márton: Kodály és a régi magyar műveltség. In: T. M.: Kettőstükör. 
330-348. 
KODOLÁNYI JÁNOS 
ACHS Károlyné: Kodolányi Földindulás-ának forrásanyagáról. = Dunatáj 1988. 
1. sz. 51-55. 
CSŰRÖS Miklós: A drámaíró Kodolányi. = Lit 1987-1988. 1-2. sz. 122-128. 
KODOLÁNYI Júlia: Apám. Magvető, Bp., 1988. 282 1., 16 t. (Tények és tanúk) 
KOLOZSVÁRI GRANDPIERRE EMIL 
K. G. E.: A beton virágai. Magvető, Bp., 1988. 4131. [Kabdebó Lóránt interjújával] 
KASSAI György: Argó és "fanyelv" K. G. E. prózájában. In: A magyar nyelv 
rétegződése. 1. 523-530. 
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KONCZ ISTVÁN 
BOSNYÁK István: Ellen-köszöntő az Ellen-máglyához. = Híd 1988. 1. sz. 
109-113. 
PAPP György: Táj és lét - kételyekkel. = Híd 1988. 1. sz. 113-116. 
TOLNAI Ottó: Képek Koncz Istvánról. = Híd 1988. 6. sz. 781-790. 
UTASI Csaba: Útban az elégia felé. = Híd 1988. 1. sz. 107-109. 
KONCZEK JÓZSEF 
CSONTOS János: "Sorolása a létezés örömének." Beszélgetés Konczek Józseffel. = 
Napj 1988. 5. sz. 17-18. 
KONDOR BÉLA 
DOMOKOS Mátyás: "Apokaliptikus méretű tüntetések." K. B. verseiről. = Je 
1988. 4. sz. 327-331. 
KONRÁD GYÖRGY 
LUDVIG Nándor: A távozó meghallgatása. = Szivárvány 25. sz. 1988. 133-135. 
KONTRA FERENC 
Megyünk a harangok után. K. F. íróval Lábadi Károly beszélgetett. = MKépŰjs 
1988. 42. sz. 14-15. 
KOPECZKY LÁSZLÓ 
HORNYIK Miklós: Kémjelentés egy íróról. Mr. K. L. romboló hatású munkái. = 
Üzenet 1988. 7. sz. 492-500. 
KORMOS ISTVÁN 
FODOR András: K. I. bolyongásai. = Kort 1988. 7. sz. 129-136. 
SZ. KOROKNA Y ÉVA 
Nekr. Rozsondai Marianne = MKsz 1988. 4. sz. 311-312. 
KÓS KÁROLY 
K. K.: Erdély. Kultúrtörténeti vázlat. Szépirodalmi, Bp., 1988. 88 1., 52 t. [Az Er­
délyi Szépmíves Céh által Kolozsvárott 1934-ben kiadott mű reprintje] 
K. K.: Székely balladák. Artunion-Széchenyi, Bp., 1988. 41 1. 
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K. K.-ZÁGONI István-PAÁL Árpád: Kiáltó szó. A Magyarság útja. (Utószó Csa­
tári Dániel.) Idegennyelvű Folyóirat Kiadó Leányvállalat, Bp., 1988. 48 1. (Kapu 
könyvek) [Az 1921-ben Kolozsvárott, a Lapkiadó és Nyomdai Műintézet Rt által 
kiadott mű reprintje] 
BORVENDÉG Béla: K. K., az építő. = Ttáj 1988. 11. sz. 63-64. 
GYÖNGYÖSI Gábor: Feljegyzéseimből. K. K. szobra. = Napj 1988. 5. sz. 37. 
K. K. élete ház is. Mai magyar építészek vallomásaiból. = Ttáj 1988. 11. sz. 65-81. 
MÉSZÁROS István: K. K. "Az országépítő"-ről Sík Sándornak. = Vig 1988. 8. sz. 
634-635. [Levele 1934-ből] 
NAGY Elemér: A finn példa K. K. építőművészetében. = Ttáj 1988. 11. sz. 83-90. 
PÁLFY G. István: A népből megújuló magyarság képe. Évfordulók nélkül Kodály­
ról és Kós Károlyról. = MIfj 1988. 51. sz. 4-5. 
TÓBIÁS Áron: Erdély öröksége. Kolozsvári látogatás a 88 esztendős Kós Károly­
nál. = OlvNép 1988. 3. sz. 144-160. [Interjú 1971-ből] 
KOSSUTH LAJOS 
K. L. ismeretlen angliai levele. (Közli, ford. H. Haraszti Éva.) = Kort 1988. 7. sz. 
106-109. [George White-nak, 1855.] 
RÁSZLAI Tibor: Kossuth könyvtárának katonai könyvgyűjteménye. = MKsz 
1988. 2-3. sz. 209-212. 
KOSZTOLÁNYI DEZSŐ 
K. D.: Velence. (Előszó, jegyz. Szigethy Gábor.) Magvető, Bp., 1988. 67 1. (Gon­
dolkodó magyarok) 
DÉR Zoltán: Egy új életrajz elemei. A Kosztolányi család levelezéséről. 2. = Üzenet 
1988. 1-2. sz. 70-76. [1. része: uo. 1987. 1-3. sz.] 
FERENCZ Győző: Kettős tanulmány Kosztolányiról. = Je 1988. 1. sz. 32-40. 
HERCZEG Gyula: A prózaíró Kosztolányi mondatszerkezetei. = MNy 1988. 
3. sz. 296-313. 
KARINTHY Ferenc: Kosztolányiék és Karinthyék. (Beszélgetés Kelevéz Ágnessel.) 
= Él 1988. 23. sz. 7. 
PAPP István: Az abszurditás kalandja. (Vázlat Kosztolányi Nérójához.) = It 
1987-1988. 1. sz. 70-93. 
Regards sur Kosztolányi. Actes du Colloque organisé par le Centre interuniversi-
taire d'études hongroises. Paris, 17-18 décembre 1985. (Publ. par Bertrand 
Boiron.) Akadémiai-ADEFO, Bp.-Paris, 1988. 177 1. (Bibliothéque finno-oug-
rienne 5.) 
ÁDÁM Péter: Esti Kornél et la folie. 11-20. - BALASSA Péter: Kosztolányi et 
la misére. 21-27. - BOIRON, Bertrand: Kosztolányi et la variété des langues. 
29-37. - CSÉCSY, Madeleine: Kosztolányi le linguiste ou la science du langage 
reformulée par un poéte. 39-52. - JÁRFÁS, Agnés: Traduire les nouvelles de 
Kosztolányi, difficultés stilistiques. 53-61. - BLANDINE, Judas: L'influence 
psychoanalytique dans les nouvelles antérieures á 1918. 63-71. - KARÁTSON, 
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André: Kosztolányi aux prises avec le lieu commun. 73-S4. - KASSAI, Georges: 
Kosztolányi et l'instinct de mórt. 85-95. - KELEVÉZ Ágnes: Á propos du Jour­
nal de Kosztolányi. 97-107. - KÉPES, Sophie: Nérón, le poéte sanglant et ab-
solve domine. 109-119. -MOREAU, Jean-Luc: Kosztolányi ou "Dis-moi a quoi 
tu joues, je tedirai qui tu es". 121-132. -NYÉKI Lajos: Kosztolányi, défenseur 
de la langue hongroise. 133-140. - REGNAUT, Maurice: Kosztolányi auteur 
d'Esti, récriture ou la mórt. 141-145. - SZÁVAI János: Le rire de Kosztolányi. 
147-154. - SZEGEDY-MASZÁK Mihály: Esti Kornél comme antiroman. 
155-166. -TOULOUZE, Eva: Kosztolányi et l'inspiration romaine. 167-175. 
SCHELKEN Pálma: K. D. az édesanyjáról. = ÚjEmb 1988. 19. sz. 6. 
SOMLYÓ György: Desiré bácsi. In: S. Gy.: A költészet ötödik évada. 72-94. 
T O M A S E V I C , BOSCO: A költés lényege mint a lényeg nyelve. = Üzenet 1988. 
5. sz. 336-338. 
VASZIUEVA, Natalja: K. D.: Válogatott művek. = Szí 1988. 12. sz. 126-131. 
VUJICSICS Sztoján: Kosztolányi és a modern szerb költészet. = Lit 1987-1988. 
1-2. sz. 43^8 . 
KOVÁCS IMRE 
POMOGÁTS Béla: Egy néptribun. - K. I. 75 éves volna. = Él 1988. 15. sz. 10. 
Hozzászólás: BORBÁNDI Gyula: K. I. életrajzi adatai. = Él 1988. 20. sz. 2. 
75 éve született K. I. - Pomogáts Béla = NyéK 72. sz. 1988. 18-20. 
KÖLCSEY FERENC 
K. F.: Parainesis Kölcsey Kálmánhoz. (Szerk. Angyal László. Szöveggond. Masits 
László. Utószó, jegyz. Nagy János.) Hajdú-Bihar Megyei Műemléki Albizottság, 
Debrecen, 1988. 51 1. 
CSÁNYI László: Berzsenyi és Kölcsey 1810-ben. = Som 1988. 4. sz. 30-39. 
CSETRI Lajos: Kölcsey Csokonai-bírálata és Döbrentei. = ItK 1987-1988. 3. 
sz. 271-284. 
CSORBA Sándor: Kölcsey és az ifjúság. = Jászk 1988. 4. sz. 27-33. 
CSORBA Sándor-TAKÁCS Péter: Kölcsey és Szatmár megye. Tanulmányok és 
források K. F. Szatmár megyei életéhez és tevékenységéhez. Móricz Zsigmond 
Megyei Könyvtár, Nyíregyháza, 1988. 223 1. (Szabolcsi téka 6.) 
Ezen levelem azon esetre van írva, ha ma agyonlövetnek. Ismeretlen Wesselényi-levél 
1836-ból. (Közli Szabó G. Zoltán.) = OlvNép 1988. 4. sz. 140-141. [Kölcsey 
Ferencnek] 
GÖRÖMBEI András: K. F. emlékezete. Halálának százötvenedik évfordulóján. = 
Confessio 1988. 4. sz. 101-104. 
Himnusz. A gondolattól a világhírig, (összeáll., szerk. Radó György.) Hazafias 
Népfront, Bp., 1988. 130 1. [Húsz fordítás közlésével] 
In memóriám Kölcsey. = Szabolcs-SzatmáriSz 1988. 3. sz. 
CSORBA Sándor: Kölcsey és az ifjúság. 275-281. - JÁNOS István: "Boldog, 
akit isteneink szeretnek..." (Kölcsey mitologizmusa.) 282-286. - SZABÓ Sarolta: 
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A csekei Kölcsey-kúria egy hagyatéki leltár tükrében. 287-291. - RÉVAY Valé­
ria: Kölcsey himnusza finnül. 291-297. - JOÓ Etelka: K. F. versei német fordí­
tásban. 298-309. - CS. JÓNÁS Erzsébet-UJSZÁSZI Zsuzsa: Kölcsey verseinek 
orosz fordításairól a befogadáselmélet tükrében. 309-314. - UJSZÁSZI Zsuzsa: 
Kölcsey-versek a Loew-féle antológiában. [Magyar Poetry. New York, 1908.] 
314-317. - MAGYAR József: Felirat Kölcsey ügyében. 319-321. 
JULOW Viktor: Lectori salutem! = ISz 1988. 7. sz. 724-726. 
D. MAGYARI Imre: "E nemzeté marad végiglen." = MIfj 1988. 35. sz. 22. 
MASITS László: 150 éve halt meg K. F. (K. F. végrendeletéről.) = ISz 1988. 
7. sz. 723. 
Nemzet és sokaság. K. F. válogatott tanulmányai. Vál., szerk., előszó Kulin Ferenc. 
Múzsák, Bp., 1988. 386 1. 
OZSVALD [Árpád]: K. F., 1790-1838. = Hét 1988. 35. sz. 10. 
SZIGETHY Gábor: Isten, áldd meg a magyart. 150 éve halt meg K. F. = MNemz 
1988. aug. 24. 4.; Látóh 1988. 11. sz. 8-12. 
TAXNER-TÓTH Ernő: Hass, alkoss, gyarapíts. K. F. (1790-1838). = MHírek 
1988. 15. sz. 18-19. 
150 éve halt meg K. F. - Marjai Márton = Él 1988. 39. sz. 6.; Papp Vilmos = 
RefL 1988. 34. sz. 3.; Szeghalmi Elemér = ÚjEmb 1988. 41. sz. 6.; Virányi Ottó 
= KatSzó 1988. 26. sz. 9. 
KÖRMENDI ZOLTÁN 
VADÁSZ Ferenc: Márvány és gránit helyett. = Él 1988. 25. sz. 8. 
KRASZNAHORKAI LÁSZLÓ 
RADNÓTI Sándor: Megalázottak és megszomorítottak. K. L. Sátántangó című 
regényéről és irodalmi környezetéről. In: R. S.: Mi az, hogy beszélgetés? 
273-300. 
VARGA Szilveszter: Köd vagy zavarosság. = Üzenet 1988. 9. sz. 631-636. [K. L.: 
Sátántangó] 
KRAUSZ TIVADAR 
ZALABAI Zsigmond: Jónás a halpiacon. = ISz 1988. 3. sz. 308-312. 
KRIZA JÁNOS 
Adomák és tanítómesék. K. J. kéziratos hagyatékából. Tiboldi István gyűjtése. (Saj­
tó alá rend. Mészáros József.) Kriterion, Bukarest, 1988. 486 1. 
BALOGH Edgár: Elfeledett Kriza-hagyaték nyomában. = Kor 1988. 9. sz. 
691-692. 
STOLL Béla: Kriza kántuálisa. = MKsz 1988. 1. sz. 74-77. 
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KRÚDY GYULA 
K. Gy.: A Magyar Köztársaság almanachja. (Sajtó alá rend., összeáll. Krúdy Zsu­
zsa. Szerk. Mohai V. Lajos. Utószó Fábri Anna.) Zrínyi, Bp., 1988. 122 1. [Pub­
licisztikai írások] 
BEZECZKY Gábor: Az ismétlődés szerepe Krúdy "mikszáthos" korszakában. = 
ItK 1987-1988. 4. sz. 422-439. 
BODNÁR György: A "mese", a regény és a novellaciklus. In: B. Gy.: A "mese" 
lélekvándorlása. 175—180. 
BORRELLI, Rafaelé: La simulazione del discorso amoroso nei romanzidi Gyula 
Krúdy. = Rinascita 1988. 38. sz. 20. 
DÉRCZY Péter: Krúdy elfelejtett regénytöredéke. = Lit 1987-1988. 1-2. sz. 31-42. 
[Mit látott Vak Béla Szerelemben és Bánatban, 1921.] 
KÁNTOR Lajos: Olvassuk együtt! Szindbád a hídon. = IgSzó 1988. 6. sz. 556-558. 
KEMÉNY Gábor: Életérzés és stílusforma K. Gy. "bécsi" regényeiben. = It 
1987-1988. 3. sz. 435^47. 
KRÚDY Zsuzsa: Apám, Szindbád. Szerző, Bp., 1988. 311 1., 24 t. [Cikkek, levelek, 
dokumentumok] 
Magasra csavart láng. K. Gy. a magyar költészetben. (Gyűjt., vál., szerk., bev., 
utószó, jegyz. Bényei József.) Szabolcs-Szatmár Megyei Tanács, Nyíregyháza, 
1988. 1721. (Koszorú 1.) 
KUKORELLY ENDRE 
KÁNTOR Zsolt: "Leszokni valamiről, erősen megragadni." K. E. költészetéről. = 
Ttáj 1988. 4. sz. 95-96. 
KULCSÁR FERENC 
ALABÁN Ferenc: A költői megújhodás útján. = ISz 1988. 7. sz. 753-760. 
KURDI IMRE 
SÁRÁNDI József: Farkas Gábor és K. I. verseihez. = Napj 1988. 2. sz. 14-15. 
LADÁNYI MIHÁLY 
ANTAL Gábor: "Sebaj!" Emlékek Ladányi Mihályról. = Kr 1988. 11. sz. 22-23. 
SZEKÉR Ernő: Ladányi Miska levelei. = Kr 1988. 2. sz. 29-33. [25 levél, 
1977-1986 között] 
LADIK KATALIN 
LAZIC, Radoslav: Razgovor s glumicom i pesnikinjom Katalin Ladik. Erotski per-
formance i happening. = Scena 1988. 2. sz. 89-91. 
LASZLÓFFY ALADÁR 
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BARABÁS István: L. A. a versről. = AHét 1988. 48. sz. 4-5. [Interjú] 
MAROSI Péter: Humanozaurusz vallomásaiból. = Kor 1988. 4. sz. 293-295. 
VISKY András: A tér metszései. Címszavak, cédulák L. A. Színhelyek című leme­
zéhez. = Kor 1988. 7. sz. 521-524. 
LENGYEL BALÁZS 
L. B.: Zöld és arany. Válogatott esszék. Magvető, Bp., 1988. 617 1. 
ALFÖLDY Jenő: A vitatárs köszöntése. L. B. hetvenéves. = Él 1988. 34. sz. 6. 
CSORDÁS Gábor: Botanikus a sarjerdőben. L. B. köszöntése. = Je 1988. 9. 
sz. 815-817. 
LAKATOS István: Újholdtól Újholdig. L. B. hetvenéves. = Nagyv 1988. 8. sz. 
1237-1239. 
MAJOR Ottó: A Márciusi Fronttól az Újholdig - és tovább. L. B. köszöntése. = 
ÚjT 1988. 34. sz. 8. 
LENGYEL DÉNES 
Nekr. Nagy Miklós = ItK 1987-1988. 4. sz. 520-521. 
LENGYEL JÓZSEF 
L. J.: Beszélgetések. (Bev. Gyurkó László. Tanúim. Major Ottó, Laczkó András.) 
Szabad Tér, Bp., 1988. 156 1. (Huszadik század) [Interjúk] 
BOSNYÁK István: Két táborrendszer epikus szembesítése. = Híd 1988. 11. sz. 
2239-2241. [L. J.: Szembesítés] 
LACZKÓ András: Hogyan szembesült L. J. a történelemmel és önmagával? = Alf 
1988. 11. sz. 89-92. 
MAJOR Ottó: József Lengyel: "Konfrontation." = BpRundschau 1988. 33. sz. 9. 
MAJOR Ottó: "A papírokat nehezebb kivégezni..." (Jegyzetek egy idehaza kiadat­
lan novelláról.) = Él 1988. 21. sz. 14.; Látóh 1988. 8. sz. 16-18. [Álmatlan 
éjjelek] 
VARGA Lajos Márton: Mindennapi irodalmunk. Sándor Iván a L. J.-szindrómá-
ról. = Könyvvilág 1988. 10. sz. 6. 
LENGYEL MENYHÉRT 
L. M.: Életem könyve. Naplók, életrajzi töredékek. (Összeáll., szerk., előszó, jegyz., 
névmutató Vinkó József.) 2., jav. kiad. Gondolat, Bp., 1988. 516 1. 
GÁCH Marianne: L. M. naplója. = FSzM 1988. 18. sz. 28. 
SZÁNTÓ Miklós: Bartók, ahogy L. M. látta. = MHírek 1988. 22. sz. 6-7. 
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LÉVAY JÓZSEF 
L. J.: Visszatekintés. (Sajtó alá rend. Balázs Győző. Szerk. Csorba Csaba.) Bor­
sod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár, Miskolc, 1988. 43 1. [Önéletrajz] 
L. J., 1825-1918. Élete és művei. Válogatott bibliográfia. (Szerk. Kis Józsefné.) Vá­
rosi Könyvtár, Miskolc, 1988. 180 1. 
Szentpéteri üres fészek. Szemelvények L. J. naplójából. (Vál., előszó Horváth Bar­
na.) Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár, Miskolc, 1988. 56 1., 12 t. 
LEVENDEL JÚLIA 
KISS László: "... nyitott ez a műhely." = SzegE 1988. 16. sz. 4. [Interjú] 
LIPPAY JÁNOS 
TARNÓC Márton: L. J., a magyar nyelv kiváló ismerője. In: T. M.: Kettőstükör. 
213-219. 
LIPTHA Y ANDRÁS 
L. A.: Életemnek emlékezete. (Sajtó alá rend. Rédei Éva. Bev. tanulmány Czigány 
István, Rédei Éva. Szerk. Tarnai Andor.) Zrínyi, Bp., 1988. 143 1. 
LOVASS GYULA 
-: L. Gy. hagyatékából. = Vig 1988. 2. sz. 102-106. [Cím nélküli novella, szöveg­
közléssel] 
LÖVIK KÁROLY 
BODNÁR György: Az álmok és emlékek pikareszkje: L. K. (1874-1915). In: B. 
Gy.: A "mese" lélekvándorlása. 130-142. 
LUKÁCS GYÖRGY 
ANGYALOSI Gergely: Kassák Lajos és L. Gy. viszonya. = ItK 1987-1988. 
4. sz. 462-471. 
BODNÁR György: Popper Leó, L. Gy. és Balázs Béla. In: B. Gy.: A "mese" 
lélekvándorlása. 409-414. 
DOLGOV, K. M.: Aesthetics of Georg Lukács. = Dialectics and Humanism. 1988. 
1-2. sz. 119-133. 
EGYED Péter: Mű-olvasatok és irány. (L. Gy. útja 1919-ig.) = NylrK 1988. 
1. sz. 3-10. 
GÁBOR Éva: Lukács-konferenciák nyomában. (Tallózás.) = It 1987-1988. 1. 
sz. 94-102. 
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GÁBOR Éva: Válogatás a Lukács-centenárium irodalmából. = It 1987-1988. 1. 
sz. 164-169. 
Az ifjú Lukács a kritika tükrében. - Der junge Lukács im Spiegel der Kritik. (Vál., 
szöveggond., tanúim., jegyz. Bendl Júlia, Tímár Árpád.) MTA Filozófiai Intézet, 
Bp., 1988. 423 1. (Archívumi füzetek 9.) 
ILLÉS László: A messianizmus kritikája a lukácsi realizmuselmélet előterében. = 
Lit 1987-1988. 1-2. sz. 62-70. 
KARIKÓ Sándor: Miért az Ontológia? Széljegyzetek L. Gy. A társadalmi lét onto­
lógiájáról című művéhez. = Létünk 1988. 3-4. sz. 445-459. 
KIRÁLY István: L. Gy. útja a magyarsághoz. 1^1. = Je 1988. 2. sz. 124-131.; 3. 
sz. 231-236.; 4. sz. 358-363.; 5. sz. 434-^39. 
NÓVÁK Zoltán: Thomas Mann és a fiatal Lukács. A Leo Naphta-rejtély megoldá­
sához. Kossuth, Bp., 1988. 295 1. 
POSZLER György: Filozófia és műfajelmélet. Költői műfajok Hegel és Lukács 
esztétikájában. Gondolat, Bp., 1988. 434 1. 
RASMUSSEN, Ann Marié: Fredrik Böök and Georg Lukács Two twentieth cen-
tury claimants to the Goethe legacy. = Orbis Litterarum 1988. 2. sz. 167-183. 
SŐTÉR István: L. Gy. és az irodalomtörténet. = Nagyv 1988. 11. sz. 1705-1709. 
SZERDAHELYI István: L. Gy. Akadémiai, Bp., 1988. 285 1. (Kortársaink) 
Tanulmányok Antonio Gramsciról és Lukács Györgyről. Művelődési Minisztérium, 
Bp., 1988. 228 1. 
UNGVÁRI Tamás: Természetfilozófia és regényelmélet L. Gy. munkásságában. In: 
U. T.: Az irodalomtörténet diszkrét bája avagy A szemérmetes igazság. 394—410. 
WEGNER, Michael: Disput über den Román: Georg Lukács und Michail Bachtin. 
= ZSlaw 1988. 1. sz. 20-26. 
LÜKŐ GÁBOR 
"Egy másik Magyarország nevében." L. G. válaszol Sümegi György kérdéseire. = 
Fo 1988. 1. sz. 11-23. 
MÁCS JÓZSEF 
-: Szélrózsa. = ÚjT 1988. 48. sz. 16. 
MADÁCH GÁSPÁR 
JANKOVICS József: A M. G.-jelenség. In: Hagyomány és ismeretközlés. 63-70. 
MADÁCH IMRE 
B. Zs.: Madách-kiállítás. = Él 1988. 6. sz. 8. [Petőfi Irodalmi Múzeum] 
BEKÉ Mihály András: A tragédia vége: a komédia kezdete. 1-2. = Pal 1988. 3. sz. 
81-90.; 4. sz. 57-69. 
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FÁJ Attila: Az ember tragédiája és az antiutópiák. (4.) Antiutopisztikus világdráma. 
= KatSz 1988. 1. sz. 31-58. [Előzménye: uo. 1986., 1987.] 
HORVÁTH Károly: Az ember tragédiája újabb kiadásairól. = ItK 1987-1988. 5-6. 
sz. 635-641. 
HUBAY Miklós: Napló: = Úí 1988. 4. sz. 87-97. 
ILLÉS Jenő: Az ember tragédiája. = FSzM 1988. 6. sz. 12. 
MOLNÁR Tibor: A Tragédia román fordításának útja. = OlvNép 1988.2. sz. 34-38. 
MÓSER Zoltán: Feljegyzések Madáchról. = ISz 1988. 4. sz. 391-394. 
NYÉKI Lajos: Madách és Viktor Considerant. A falanszterjelenet forrásainak kér­
déséhez. = Pal 1988. 1. sz. 81-86. 
*RADÓ György: M. I. Életrajzi krónika. Balassi Bálint Nógrád Megyei Könyvtár, 
Salgótarján, 1987. 411 1., 26 t. 
TAXNER-TÓTH Ernő: A Mózes-dráma a hatvanas évek színpadán. = Pal 1988. 
1. sz. 72-80. 
TOMIS, Karol: Szlovák válogatás Madách műveiből. = Él 1988. 34. sz. 6. 
TÓTH Dezső: Drámai olvasmányok. Pándi Pál: Bánk bán-kommentárok. In: T. 
D.: Közösség és irodalom. 26-31. 
VÉGEL László: Dokument kritickogo postmodernizma. = Scena 1988. 3. sz. 
56-57. [Madách, Kommentáré Berlinsubvention. Nationaltheater Subotica, Ju-
goslawien. Veranstaltung aus AllaB Berlin, Kulturstadt Europas. 1988. (Leitung 
Ljubisa Ristic, Nada Kokotovic.) Narodno Pozoviste, Subotica, 1988. 73 1.] 
MADÁCSY LÁSZLÓ 
SZIGETI János: M. L. kiadatlan verse József Attiláról. = Juss 1988. 4. sz. 70. 
[Szövegközléssel] 
MAGYARI BARNA 
SÁRHEGYI István: Ötletek, gondolatok, versek. Beszélgetés Magyari Barnával 
Magyari Barnáról. = HevSz 1988. 5. sz. 39-41. 
MAJOR-ZALA LAJOS 
LACZKÓ András: "Magyarul svájci embert." Vázlat Major-Zala Lajosról. = Du­
natáj 1988. 4. sz. 34--W. 
MÁNDY IVÁN 
"Álmaim körülöttem rajzanak." Gách Marianne beszélgetése Mándy Ivánnal. = 
FSzM 1988. 20. sz. 6-7. 
BECK András: Ami megmaradt. M. I. világáról és a "határokról". = Je 1988. 12. 
sz. 1101-1104. 
CZIGÁNY György: Tájak, Mándy-interjú tájai. = Kort 1988. 2. sz. 125-130. 
[Interjú] 
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DOMOKOS Mátyás: Rosszkor születni - írói szerencse a balsorsban. = Kort 1988. 
12. sz. 149-151. 
FÁBIÁN László: Kézenfogva a Józsefvárosban. Négy tétel Mándy Ivánnak. = 
FSzM 1988. 52. sz. 8-9. [Interjú] 
KÁROLYI Csaba: Ennyi volna ez az egész? M. I. Mi az, öreg? című könyve és a 
nem "nagy" dolgok. = Je 1988. 12. sz. 1104-1108. 
NÉMETH G. Béla: Mindennapi szomorúságaink művésze. M. I. 70. születésnapjá­
ra. = Kr 1988. 12. sz. 2. 
A 70 éves M. I. köszöntése. - Alföldy Jenő = Él 1988. 51. sz. 11.; Vathy Zsuzsa = 
Kort 1988. 12. sz. 152-153. 
MARÁI SÁNDOR 
BOJTÁR Endre: Németh László kontra Márai? = Él 1988. 16. sz. 9. 
ERDŐDY Edit: Sors és szerep. M. S.: A kassai polgárok című drámájáról. = 
Életünk 1988. 5. sz. 405-410. 
HUBAY Miklós: Napló egy Naplóról. Márai naplói. = Él 1988. 2. sz. 14-15. 
NAGY Sándor: Töredékes gondolatok Márai Sándorról. = Alf 1988. 4. sz. 32-40. 
RÓNAY László: Évek - Maráival. = Él 1988. 28. sz. 6., 8. 
RÓNAY László: Fikció és idő. M. S.: Féltékenyek. = Je 1988. 7-8. sz. 715-729. 
RÓNAY László: A függetlenség paradoxona. M. S. "második pályakezdése". = Úí 
1988. 4. sz. 98-113. 
RÓNAY László: Jelek a pusztulás után. Kétség és boldogság sejtelme az 1945 utáni 
Maráinál. = Vig 1988. 5. sz. 364-371. 
RÓNAY László: M. S. két elfelejtett cikke. = Életünk 1988. 5. sz. 387-393. 
RÓNAY László: M. S. kísérletei az "idő-pánik" legyőzésére. = Lit 1987-1988.1-2. 
sz. 86-97. 
RÓNAY László: M. S. a nácizmus ellen. = Kr 1988. 8. sz. 28-32. 
RÓNAY László: M. S. pályakezdése. = ItK 1987-1988. 1-2. sz. 74-89. 
RÓNAY László: A magányos lélek univerzuma. Márai naplója. = Életünk 1988. 
5. sz. 394-404. 
SZÁVAI János: "Polgárnak lenni?" M. S. vallomásai. = ÚI 1988. 1. sz. 105-112. 
SZEGEDY-MASZÁK Mihály: Önéletrajz és regény Márai életművében 1-2. = Vig 
1988. 5. sz. 359-364.; 6. sz. 444-450. 
SZEKÉR Endre: Márai vallomásai ég és föld között. = Műhely 1988. 5. sz. 34-39. 
MÁRKI ZOLTÁN 
SZÁSZ János: Csöndes közelkép egy költőről. = Utunk 1988. 22. sz. 2. 
TÓTH Mária: Nehéz költőnek születni. = AH ét 1988. 22. sz. 6. 
MARKÓ BÉLA 
BOGDÁN László: A szonett szabadsága. Beszélgetés Markó Bélával. = AHét 
1988. 25. sz. 5. 
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MARSALL LÁSZLÓ 
GALL Ferenc: Egy világ mintája. M. L. költészete. = Életünk 1988. 9. sz. 843-851. 
HARKAI VASS Éva: "Kallódnunk hol oltalmas." = Híd 1988. 5. sz. 688-691. 
POMOGÁTS Béla: Az ismeretlen valóság vízjelei. Jegyzetek M. L. verseihez. = 
Életünk 1988. 9. sz. 838-842. 
MÁRTON LÁSZLÓ 
RADNÓTI Sándor: Mi az, hogy beszélgetés? 
A labirintus. M. L.: Nagy-budapesti Rém-üldözés. 117-123. -Imaginatio micro-
cosmi. M. L.: Menedék. 124-128. 
MÉLIUSZ JÓZSEF 
BORCSA János: Nézőpontok a regényben, avagy "Mi is történt hát ebben az év­
században?" = Kor 1988. 9. sz. 671-678. 
MERÉNYI OSZKÁR 
MERÉNYI László: M. O. és Claudius Kerpely barátsága. = SoprSz 1988. 2. 
sz. 151-155. 
MÉSZÖLY DEZSŐ 
M. D.: Új magyar Shakespeare. Fordítások és esszék. Magvető, Bp., 1988. 1205 1. 
DALOS László: Az öröm érkezik. Születésnapi találkozás Mészöly Dezsővel. = 
FSzM 1988. 35. sz. 8-9. [Interjú] 
KÖRÖSPATAKI KISS Sándor: A legnagyobbak szolgálatában. M. D. hetvenedik 
születésnapjára. = ÚjT 1988. 35. sz. 23. 
A 70 éves M. D. köszöntése. - Marx József = Él 1988. 35. sz. 7. 
MÉSZÖLY GEDEON 
KOSA Ferenc: M. G. Octavia-fordítása. = NylrK 1988. 1. sz. 70-78. [1903-1915 
körüli, kiadatlan kéziratos fordítás részleteinek közlésével] 
MÉSZÖLY MIKLÓS 
M. M. levelei Szederkényi Ervinhez. (Válogatás.) = Je 1988. 10. sz. 944-948. [9 
levél, 1973-1986.] 
M. M.: Számvetés 1988. = Életünk 1988. 9. sz. 769-774. 
BRASSAI-SIPOS András: M. M. a szavak hiteléről, az irodalompolitika szabvá­
nyairól, tisztulásról. = MIfj 1988. 50. sz. 2-3. [Interjú] 
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KÁNTOR Lajos: Világóra. (M. M.: Sutting ezredes tündöklése.) = Je 1988. 6. 
sz. 562-566. 
MEZEY KATALIN 
CSONTOS János: "Kétfelé szakadt világ." Beszélgetés Mezey Katalinnal. = Napj 
1988. 8. sz. 31-32. 
MEZEY LÁSZLÓ 
TARNÓC Márton: M. L. (1918-1984). In: T. M.: Kettőstükör. 369-373. 
MIKECS LÁSZLÓ 
VÁCZI Tamás: M. L. könyvespolcáról. = Életünk 1988. 5. sz. 434-437. 
MIKES GYÖRGY 
Nekr. Faludy György = Szivárvány 24. sz. 1988. 123-128. 
MIKES KELEMEN 
M. K.: Az idő jól eltöltésének módja és más keltezetlen fordítások. Sajtó alá rend. 
Hopp Lajos. Akadémiai, Bp., 1988. 1205 1. (M. K. összes művei 6.) 
JAKABFFY Tamás: Rendezetlen sorok Mikes Kelemenről. = Utunk 1988. 37. 
sz. 2. 
LŐRINCZI László: Mikes-glossza. = AH ét 1988. 39. sz. 6-7. 
MIKSZÁTH KÁLMÁN 
M. K.: Cikkek és karcolatok. 31. köt. 1892. január-1892. december. (Sajtó alá rend. 
Péterváriné Erdey-Grúz Helga, Rejtő István.) Akadémiai, Bp., 1988. 527 1., 8 t. 
(M. K. összes művei 81.) 
M. K.: Cikkekés karcolatok. 32. köt. 1893. január-1893. december. (Sajtó alá rend. 
Sz. Garai Judit, Rejtő István.) Akadémiai, Bp., 1988. 453 I., 8 t. (M. K. összes 
művei 82.) 
M. K.: Cikkek és karcolatok. 33. köt. 1894. január-1894. december. (Sajtó alá rend. 
S. Fürth Éva, Rejtő István.) Akadémiai, Bp., 1988. 351 1., 8 t. (M. K. összes 
művei 83.) 
BODNÁR György: A mikszáthi anekdota Janus-arca. In: B. Gy.: A "mese" lélek­
vándorlása. 17-26. 
KOLOZSVÁRI GRANDPIERRE Emil: A Mikszáth-legenda. = It 1987-1988. 1. 
sz. 124-136. 
KOZMA Dezső: Olvassuk együtt. = IgSzó 1988. 8. sz. 162-165. [M. K.: A 
néhai bárány] 
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NAGY Miklós: Mikszáth írói névadása. = ItK 1987-1988. 4. sz. 449-454. 
MOLNÁR FERENC 
RITTER Aladár: Találkozások Molnár Ferenccel. = MHírek 1988. 11. sz. 18. 
MOLNÁR JÓZSEF 
SZAMOSI József: Csak lobogj tovább... A 70 éves Molnár Józsefnek. = ŰjLátóh 
1988. 2. sz. 236-238. 
MÓRICZ ZSIGMOND 
BÉCSY Tamás: Tanári kézikönyv M. Zs. Légy jó mindhalálig című drámájának 
elemzéséhez. Szakszervezetek Művelődési Központja, Zalaegerszeg, 1988. 14 1. 
BODNÁR György: M. Zs. In: B. Gy.: A "mese" lélekvándorlása. 388-392. 
CZINE Mihály: Móricz Zsigmondról - lengyel olvasóknak. = Lit 1987-1988. 1-2. 
sz. 20-30. 
KARINTHY Ferenc: Móricz Zsigmondról. Beszélgetés Tasi Józseffel. = Kort 
1988. 9. sz. 128-131. 
KOVÁTS Dániel: A nyelvhasználati formák szerepe Móricz regényépítkezésében. 
In: A magyar nyelv rétegződése. 2. 621-628. 
M. Zs. a Kelet Népe szerkesztője. Levelek I. Vál. és utószó Tasi József. Sajtó alá 
rend., jegyz. Sz. Fehér Judit, G. Merva Mária, Tasi József. Petőfi Irodalmi Mú­
zeum, Bp., 1988. 559 1. 
*Marjalaki Kiss Lajos (1887-1972) műveinek válogatott bibliográfiája és Móricz 
Zsigmondtól kapott levelei. Készítette Kis Józsefné. Miskolci Városi Könyvtár 
Lévay József Könyvtára, Miskolc, 1987. 35 1. 
MÓRICZ Virág: Anyám regénye. Szépirodalmi, Bp., 1988. 370 1. [Holich Janka] 
SÁNDOR László: Egy ismeretlen Móricz-arcmás. = ÚjT 1988. 38. sz. 16. 
SÁNDOR László: M. Zs. kapcsolata Északkelet-Felvidékkel. In: S. L.: Hidak par­
tok között. 67-72. 
MÓZES ATTILA 
ELEK Tibor: Téblábnyomok a lét homokján. Kolozsvári beszélgetés Mózes Attilá­
val. = Életünk 1988. 6. sz. 520-526. 
NÁDAS PÉTER 
N. P.: Játéktér. Szépirodalmi, Bp., 1988. 1151. [Esszék] 
BÁN Zoltán András: Két új drámakötet és néhány régi kérdés. = Kr 1988. 12. sz. 
32-34. [N. P.: Színtér] 
BERTHA Zoltán: A lényeg kíméletlensége. N. P. színművei. In: B. Z.: A szellem 
jelzőfényei. 173-177. 
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Egy démonikus mű. N. P.: Emlékiratok könyve. = Kort 1988. 11. sz. 148-167. 
[Balassa Péter, Kis Pintér Imre, Radnóti Sándor, Szegedy-Maszák Mihály, Vikár 
György írásai] 
Diptychon. Elemzések Esterházy Péter és N. P. műveiről, 1986-88. (Összegyűjt. Ba­
lassa Péter.) Magvető, Bp., 1988. 271 1. (JAK füzetek 41.) 
BERNÁTH Árpád: Mi hároman. 127-156. - BALASSA Péter: Közelítések az 
Emlékiratok könyvéhez. 157-168.-BOROS Gábor: Nagy fúga. 169-179.-DOBOS 
István: Valaki figyel. 180-195.-FOGARASSY Miklós: Rekonstrukció. 196-214.-
KIS PINTÉR Imre: Túl jón és rosszon. 215-235. -SZÁVAI János: Opus magnum. 
236-243. - THOMKA Beáta: Homíliák az Emlékiratok könyvéhez. 244-263. -
Bibliográfia. (N. P. művei és kritikai fogadtatásuk.) (Összeáll. Vig Mónika) 264—270. 
FOGARASSY Miklós: Rekonstrukció. N. P.: Emlékiratok könyve. = Életünk 
1988. 12. sz. 1130-1140. 
KALMÁR Melinda: Értelmezési kísérletek. N. P.: Emlékiratok könyve. = Vig 
1988. 2. sz. 135-138. 
MÉSZ Lászlóné: Színterek. N. P. drámái. In: M. L.: Színterek. 258-287. 
NAGY GÁSPÁR 
N. G.: Le Journal du fils. = La Nouvelle Alternative 1988. 10. sz. 45. 
NAGY KAROLA 
Tünemény suhant át Erdély felett. A N. K.-rejtély. (Szerk. Erdélyi Lili.) Epocha, 
Bp., 1988. 112 1. [Benamy Sándor kiadása.] 
BALOGH Edgár: írói feltámadás. 9-14. - BENAMY Sándor: Erdély - akkor. 
15-34. - BENEDEK Marcell: Részlet a N. K.-hagyatékhoz írt előszavából. 35-36. 
- CZEIZEL Endre: Egy orvosgenetikus tisztelgése N. K. emléke előtt. 37-42. -
CSÁKY Sonja: Valamiképp sorstárs. 43-44. - CSIRE Gabriella: Karola hétkö-
napjai. 45-50. - FERENCZY Noémi: Beszélgetései Nagy Karolával. 56-56. -
GERGELY Boriska: Itt volt és belehalt. 57-61. -HEGYI Béla: N. K. katolicizmu­
sa és lázongása. 62-68. -JÓKAI Anna: A halállal kacérkodott. 69-71. -SZÉLPÁL 
Árpád: Lángolt és elhamvadt. 73-75. - WUTKA Tamás: Álarc nélkül. 76-79. 
NAGY LAJOS 
MOLNÁR Géza: N. L. nyomdokain. = Kr 1988. 4. sz. 18-19. 
THURY Zsuzsa: N. L. = Él 1988. 52-53. sz. 21. 
NAGY LÁSZLÓ 
ÁGH István: N. L. szülővilága, emlékháza. Eötvös Károly Megyei Könyvtár, 
Veszprém, 1988. 19 1. 
ÁGH István: Utak bátyámhoz. N. L. emlékére. = MNemz 1988. márc. 26. 11.; 
Látóh 1988. 6. sz. 9-20. 
ALFÖLDY Jenő: Pegazus patkói. = Él 1988. 5. sz. 6. 
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DOBÓNÉ BERENCSI Margit: N. L.: Himnusz minden időben. (Részlet a Tan­
könyvkiadónál megjelenő kötetből.) = Mtan 1988. 3. sz. 97-104. 
D. BERENCSI Margit: Népnyelvi és tájnyelvi sajátosságok N. L. költészetének 
korai szakaszában (1944-1952). In: A magyar nyelv rétegződése. 1. 194-203. 
GÖMÖRI György: N. L. angolul. Egy könyv születése és fogadtatása. = Alf 1988. 
9. sz. 86-90. 
JÁNOSI Zoltán: N. L.: Rege a tűzről és jácintról. Egy remekmű természetéhez. = 
Napj 1988. 2. sz. 10-13. 
LACZKÓ András: Tallózó. "Kísérlet a bánat ellen." N. L. utóéletéért. = Som 
1988. 4. sz. 60-62. 
MAGYAR József: N. L. törvénykönyve. = Napj 1988. 2. sz. 7-10. 
NIKOLITS Árpád: Egyedül Nagy Lászlóval. Iszkázi napok öt tételben. = NőkL 
1988. 52-53. sz. 13. 
NIKOLOV, Nino: A költő és barát N. L. = Som 1988. 3. sz. 39-44. 
PINTÉR Tamás: N. L.-rajzok. = ÚjT 1988. 5. sz. 17. 
ROSSZIJANOV, Oleg: "Ne tűrd, hogy vénhedjünk sorra..." N. L. költészetéről. = 
Nagyv 1988. 2. sz. 265-269. 
M. TAKÁCS Lajos: N. L. költészete a Szovjetunióban. = Nagyv 1988.2. sz. 270-271. 
TÓTFALUSI István: N. L. versei svédül. = Nagyv 1988. 2. sz. 288-291. 
TÓTH Dezső: Életműve teljes. N. L. ravatalánál. In: T. D.: Közösség és 
irodalom. 63-66. 
VASY Géza: N. L. történelemszemlélete 1-2. = Pal 1988. 2. sz. 69-76.; 3. sz. 48-57. 
VASY Géza: "... a nagy: te vagy..." N. L. verse József Attiláról. = Ttáj 1988. 2. 
sz. 42-53. 
NAGY PÁL 
PETŐCZ András: A szöveg radikális átalakulása. N. P. írói pályájának főbb állo­
másai. = Pal 1988. 6. sz. 84-88. 
NAGY ZOLTÁN MIHÁLY 
M. TAKÁCS Lajos: Még ma is küld írót a falu... = Confessio 1988. 2. sz. 33-34. 
ZS. NAGY LAJOS 
DÉNES György: Zs. N. L.: a fenomén. = Hét 1988. 33. sz. 14-15. 
NÉGYESY LÁSZLÓ 
KECSKÉS András: N. L. verselméleti munkássága. = Lit 1987-1988.4. sz. 474-502. 
NEMES NAGY ÁGNES 
N. N. Á.: Szőke bikkfák. Verselemzések. Móra. Bp., 1988. 108 1. (Diákkönyvtár) 
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BÁRDOS László: Tapasztalatok életről, művészetről. N. N. Á.: Látkép, gesztenye­
fával. = Je 1988. 4. sz. 375-378. 
MAXTON, Hughes: The Poetry of Ágnes Nemes Nagy. A Translator's commen-
tary. = NHQu Tom. 111. 1988. 69-79. 
RADNÓTI Sándor: Között. N. N. Á. h'rája. In: R. S.: Mi az, hogy beszélgetés? 
40-60. 
NEMESKÜRTY ISTVÁN 
ZÖLDI László: Kik haltak érted, szent világszabadság? N. I. 1848/49-es katona­
könyve a korabeli kritikák tükrében. = Napj 1988. 5. sz. 25-27. 
ZÖLDI László: A Kőszeg-epizód. N. I. Mohács-könyvének egyik mozzanatáról. = 
Életünk 1988. 11. sz. 1037-1039. 
ZÖLDI László: Második Mohács. A Requiem egy hadseregért című Nemeskürty-
könyv a korabeli kritikák tükrében. = Fo 1988. 12. sz. 34-42. 
ZÖLDI László: Nemzetáruló vagy hazafi? N. I. Mohács-könyvének fogadtatása a 
korabeli sajtóban. = Kort 1988. 11. sz. 109-121. 
NÉMETH ANTAL 
N. A.: Új színházat! Tanulmányok. (Vál., szerk. Koltai Tamás.) Múzsák, Bp., 1988. 
487 1., 21 t. [Koltai Tamás: Az ismeretlen N. A. című tanulmányával] 
NÉMETH LÁSZLÓ 
N. L.: Emelkedő nemzet. = Juss 1988. 4. sz. 65-€7. [1956.] 
N. L.: Levelek Magdához. TIT Komárom Megyei Szervezete-Új Forrás Szerkesz­
tősége, Tatabánya, 1988. 383 1. 
N. L.: Négy könyv. (Vál., szerk. Németh Judit. Sajtó alá rend. Vekerdi László.) 
Szépirodalmi, Bp., 1988. 349 1. (Tanulmányok] 
N. L.: Pártok és egység. = Juss 1988. 4. sz. 68-69. [1956.] 
BOJTÁR Endre: N. L. kontra Márai? = Él 1988. 16. sz. 9. 
CZINE Mihály: N. L. levelei Sipka Sándorokhoz. = Délsziget 11. sz. 1988. 1-9.; 
Látóh 1988. 9. sz. 9-24. [11 levél, 1957-1971.] 
DOMOKOS Mátyás: Sajkodi Certosa. = Kort 1988. 10. sz. 140-144. 
FÖLDESI Ferenc: Konferencia Németh Lászlóról. = Él 1988. 17. sz. 8. [Hódme­
zővásárhely, 1988. április 8.] 
FŰZI László: Kultúra - civilizáció - világcivilizáció. A távlatosság jegyei N. L. 
gondolkodásában - 1945 után. = Fo 1988. 6. sz. 50-60. 
GREZSA Ferenc: A büszkeség apológiája és iróniája. = Juss 1988. 3. sz. 2-10. 
GREZSA Ferenc: N. L. Tanú-korszakának irodalomszemlélete. = ÚI 1988. 2. sz. 
86-96.; Látóh 1988. 6. sz. 35-53. 
GREZSA Ferenc: "A tanulmány volt az én honpolgári adóm..." A Tanú-író N. L. 
magyarságképéről. = Fo 1988. 8. sz. 77-83. 
GYURKÓ László: N. L.: Les questions du léninisme. = ÚjT 1988. 17. sz. 18-19. 
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HELLENBART Gyula: A szelíd mizantróp. = ÚjLátóh 1988. 4. sz. 445-461. 
KIRÁLY István: N. L. gondolatvilága 1-2. = Ttáj 1988. 7. sz. 30-46.; 8. sz. 72-89. 
LAKATOS István: Egy el nem készült regény Hódmezővásárhelyről. = Juss 1988. 
4. sz. 27-28. [A Gyémántdiploma c. regényvázlat szövegközlésével] 
MADARÁSZNE MAROSSY Ágnes: N. L. két történeti drámájának szókincséről. 
= Nyr 1988. 4. sz. 426-439. [Apáczai; Széchenyi] 
MOLDVAY Győző: A N. L.-afFér. = Juss 1988. 2. sz. 60-62. 
MONOSTORI Imre: A szociáldemokrata sajtó N. L.-képe a 30-as évek közepén. = 
Fo 1988. 3. sz. 53-64. 
N. L. Konferencia. Hódmezővásárhely, 1988. április 8. (Szerk. Fogarasi Ágnes, Föl-
desi Ferenc.) TIT-Németh László Társaság, Bp., 1988. 71 1. 
GREZSA Ferenc: A Tanú mint alkotói korszak. 7-15. - SÁNDOR Iván: Új 
művelődési modell. 16-22. - R. KOCSIS Rózsa: A minőségeszmény főbb gon­
dolatai a Tanú előtt. 23-28. - GERGELY András: N. L. képe a magyar reform­
korról. 29-36. - VEKERDI László: A Négy könyv terve. 37-42. - MÉSZÁROS 
István: N. L. pedagógiai kísérlete. 43-52. - HOPP, Karin: N. L. fogadtatása a 
Német Szövetségi Köztársaságban. 53-63. - MONOSTORI Imre: Levelek Mag­
dához. 64-69. 
NÉMETH Magda: "Feladó: N. L., Aszófő-Sajkod." = ÚjFo 1988. 2. sz. 38^7. 
ODORICS Ferenc: A Gyász és olvasási kódja. N. L. regényének strukturális és 
interpretáció-elméleti megközelítése. = ItK 1987-1988. 5-6. sz. 708-721. 
SÁNDOR András: A minőség forradalma és kritikus távlatok. = ÚjFo 1988. 
2. sz. 47-60. 
SÁNDOR Iván: Űj művelődési modellt! Gondolatok egy N. L.-esszé kapcsán. = 
Alf 1988. 10. sz. 44-^19. [Ha én miniszter lennék] 
K. SZOBOSZLAY Ágnes: Szerkesztési sajátosságok N. L. nyelvében. In: A magyar 
nyelv rétegződése. 2. 944-948. 
UMNYAKOVA, Jelena: N. L. művei a Szovjetunióban. = Szí 1988. 4. sz. 161-166. 
UNGVÁRI Tamás: Az irodalomtörténet diszkrét bája avagy A szemérmetes igazság. 
"A N. L.-pör" margójára. 187-200. - A z emlékmű. N. L. utókora. 201-216. 
NYÉKI LAJOS 
POMOGÁTS Béla: Arcok a nyugati magyar irodalomból. 2. Ny. L. verse elé. = 
NyéK 72. sz. 1988. 72-73. 
OLÁH ISTVÁN 
BOGDÁN László: Mit tehet a költő? Beszélgetés Oláh Istvánnal. = AHét 
1988. 42. sz. 5. 
OLÁH JÁNOS 
CSONTOS János: "Visszafordítani a sors kerekét." Beszélgetés Oláh Jánossal. = 
Napj 1988. 9. sz. 18-19. 
ORAVECZ IMRE 
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KERESZTÚR Y Tibor: Távlatok és állomások: Szajláról a mítoszig és vissza. O. I. 
költészetéről. = Alf 1988. 10. sz. 62-73. 
RADNÓTI Sándor: Oraibi alapítása. O. I. költészetéről. In: R. S.: Mi az, hogy 
beszélgetés? 169-195. 
RADNÓTI Sándor: Körmondatok a szexusról és szerelemről. O. I.: 1972. szeptem­
ber. = Kort 1988. 7. sz. 137-145. 
ORBÁN OTTÓ 
VÖRÖS T. Károly: 'The Hope of Remembering." An Interview with Ottó Orbán. 
= NHQuTom. 110. 1988. 188-191. 
ORDÓDY KATALIN 
DÉNES György: A küzdelembe nem szabad belefáradni. (Ordódy Katalint köszönt­
jük.) = Hét 1988. 7. sz. 10-12. 
DÉNES György: O. K., a "keskenyebb" úton induló író. = Hét 1988. 41. sz. 15. 
VARGA Erzsébet: O. K. születésnapjára. = ISz 1988. 2. sz. 198. 
OSVÁT ERNŐ 
O. E.: Az elégedetlenség könyvéből. (Előszó Ignotus.) Helikon, Bp., 1988. 90 1. [Az 
1930-ban Gyomán, Kner Izidor nyomtatásában megjelent mű újrakiadása] 
OZORAI IMRE 
DETRE János: O. I. = EvÉ 1988. 44. sz. 5. 
OZSVALD ÁRPÁD 
DUBA Gyula: O. Á. "kincsei". = Hét 1988. 29. sz. 14-15. 
KONCSOL László: Ozsvald Árpádról. In: K. L.: Nemzedékem útjain. 222-229. 
ÖRDÖGH SZILVESZTER 
VARGA Lajos Márton: Mindennapi irodalmunk. Ö. Sz. az irodalom és a politika 
viszonyáról. = Könyvvilág 1988. 9. sz. 4. [Interjú] 
ÖRKÉNY ISTVÁN 
BALÁZS Mihály: Ö. I.: Az iskola kíváncsi emberré formált. = Köznevelés 1988. 
34. sz. 22-24. 
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BÉCSY Tamás: Két dráma - két történelemszemlélet. Korunk megnyomorított hő­
sei. = Kr 1988. 12. sz. 28-31. [Ö. I.: Pisti a vérzivatarban; Beckett: Godot-ra 
várva] 
CSERES Tibor: Örkény emléktáblájánál. = ÚjT 1988. 26. sz. 11. 
PLÉH Csaba: Naming strategies in the "One minute short stories" of István Ör­
kény. = Poetics 1988. 4-5. sz. 497-504. 
SOMLYÓ György: "A színész halála" vagy az író élete. (Örkény Istvánról.) In: S. 
Gy.: A költészet ötödik évada. 183-194. 
SÜKÖSD Mihály: Ö. I. otthonai. = Kort 1988. 12. sz. 137-142. 
TÓTH Dezső: ö . I. temetése. In: T. D.: Közösség és irodalom. 60-62. 
ÖRLEY ISTVÁN 
RÓNAY László: Meditáció egy elfelejtett íróról. Hetvenöt éves volna Ö. I. = Él 
1988. 18. sz. 8. 
PÁKOLITZ ISTVÁN 
KABDEBÓ Lóránt: Elvesztett otthonok. = Je 1988. 10. sz. 967-972. [Interjú] 
PÁLINKÁS GYÖRGY 
FOGARASSY Miklós: Csönd-mutogatás. (P. Gy.: Názáretben nincs hol landolni.) 
= Je 1988. 6. sz. 567-569. 
MEZŐ Ferenc: Munkaigényes közelképek. P. Gy. költészetéről. = MV 1988. 
5. sz. 119-124. 
PALOTAI ERZSI 
GÁCH Marianne: P. E. emlékei. = FSzM 1988. 36. sz. 15. 
Nekr. (faragó) = Él 1988. 35. sz. 8.; Major Ottó = Él 1988. 37. sz. 6.; ÚjT 1988. 
35. sz. 11. 
PÁNDIPÁL 
KOLTAI Tamás: Hogyan lettem színikritikus? In memóriám P. P. = Kr 1988. 
2. sz. 2. 
TÓTH Dezső: Drámai olvasmányok. P. P.: Bánk bán-kommentárok. In: T. D.: 
Közösség és irodalom. 26-31. 
Nekr. Nagy Péter = It 1987-1988. 1. sz. 170-172. 
PANEK ZOLTÁN 
P. Z.: Címtárlat. = IgSzó 1988. 2. sz. 117-126. [írói munkásságáról] 
BOGDÁN László: A képzelet hercege. = AHét 1988. 3. sz. 6. 
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Embereszményeim. Panek Zoltánnal beszélget Dobos Marianne. = Ttáj 1988. 10. 
sz. 20-25. 
KABDEBÓ Lóránt: Elvesztett otthonok. = Je 1988. 12. sz. 1163-1172. [Interjú] 
KÁNTOR Lajos: P. felmentése. = IgSzó 1988. 2. sz. 134-140. 
LÁSZLÓFFY Aladár: Leltár miatt nyitva. P. Z. emlékkönyvébe. = IgSzó 1988. 2. 
sz. 126-127. 
LÁSZLÓFFY Aladár: Szóvátett élet. = Utunk 1988. 3. sz. 4. 
MÓZES Attila: Hány óra, Cyrill? - avagy A pontos idő: papagáj. = IgSzó 1988. 
2. sz. 129-134. 
POMOGÁTS Béla: Három erdélyi hatvanéves. = ÚjT 1988. 6. sz. 17. 
SZÁSZ János: Tíz év múlva. = IgSzó 1988. 2. sz. 128-129. 
PAP KÁROLY 
BENEY Zsuzsa: P. K. = Kort 1988. 2. sz. 117-124. 
PAPP ÁRPÁD 
P. Á. írásainak és műfordításainak bibliográfiája. (Összeáll. Zoltán Gyuláné.) 
Palmiro Togliatti Megyei Könyvtár, Kaposvár, 1988. 98 1. (Somogyi bibli­
ográfiák 13.) 
PAPP DÁNIEL 
BODNÁR György: Az irónia: P. D. (1865-1900). In: B. Gy.: A "mese" lélekván­
dorlása. 43-50. 
PARTI NAGY LAJOS 
KÁNTOR Zsolt: "Csukódva tágul, mint a szemhéj." P. N. L. költészetéről. = Ttáj 
1988. 8. sz. 113-115. 
PÁSKÁNDI GÉZA 
BÓTA Gábor: Drámák színpadokon és fiókokban. Beszélgetés Páskándi Gézával. 
= ÚjT 1988. 26. sz. 28-29. 
GÁBOR László: A személyiség és a történelem. Négyszemközt Páskándi Gézával. 
= HevSz 1988. 2. sz. 40-44. [Interjú] 
JÁLICS Kinga: Bírálatok után, premier előtt. Beszélgetés Páskándi Gézával. = 
FSzM 1988. 41. sz. 7. 
NAGY Emőke: Hazám van, szülőföldem nincs. = MIfj 1988. 31. sz. 6-7. [Interjú] 
VARGA Imre: Fogadás és befogadás. Beszélgetés áttelepültekkel. = Kort 1988. 8. 
sz. 103-106. [1984.] 
VILCSEK Béla: Gyötörjük magunkat. P. G. új drámáiról. = Napj 1988. 9. sz. 32. 
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PÁZMÁNY PÉTER 
BÁN Ervin: Olvasói jegyzet egy Pázmány-tanulmányról. = PedSz 1988. 4. sz. 
353-354. [Mészáros István írása, uo. 1987. 5. sz.] 
BENDA Kálmán: P. P. és a magyar rendiség. = Confessio 1988. 2. sz. 87-91. 
HORÁNSZKY Nándor: A Pázmány-konferencia pedagógusszemmel. = PedSz 
1988. 9. sz. 861-866. 
NEMESKÜRTY István: P. P. karácsonya. = Él 1988. 52-53. sz. 23. 
PESTI János: P. P., az államférfi. = ŰjT 1988. 20. sz. 10-11. [Interjú Kállay Ist­
vánnal és R. Várkonyi Ágnessel] 
PÉTER Katalin: P. P. és a protestánsok. = Confessio 1988. 2. sz. 91-94. 
SZABÓ Ferenc: P. P. emlékezete. Egyháztörténeti konferencia Budapesten. = 
KatSz 1988. 1. sz. 85-86. 
SZABÓ Ferenc: Pázmány szeretetének kettős fókusza. = Vig 1988.11. sz. 840-847. 
TARNÓC Márton: Kettőstükör. 
P. P. 47-69. - Az egyetemalapító Pázmány. 70-80. - Pázmány műveltségeszmé­
nye. 81-88. - A szónoki beszéd művésze. 89-98. 
R. VÁRKONYI Ágnes: Pázmány és Erdély a törököt kiűző háború eszmei megfo­
galmazásában. In: Az értelmiség Magyarországon a 16-17. században. 87-93. 
R. VÁRKONYI Ágnes: Erdély és a török kérdés Pázmány politikájában. = Vil 
1988. 6. sz. 392-399. 
PÉNTEK IMRE 
CSONTOS János: "Mindig az életfilozófiák érdekeltek." Beszélgetés Péntek Imré­
vel. = Napj 1988. 10. sz. 12-13. 
PERCZELMÓR 
TÖTTŐS Gábor: "A hadverő vezér agg korán lantot ragad." P. M. verses műve. 
= Dunatáj 1988. 2. sz. 25-32. [Az idő és a lélek, 1882.] 
PETELEI ISTVÁN 
BODNÁR György: A balladai lélektan: P. I. (1852-1910). In: B. Gy.: A "mese" 
lélekvándorlása. 37—42. 
PÉTER FERENC 
SZABÓ Attila: Költőportré. Beszélgetés P. F. fiatal zentai költővel. = MKépesŰjs 
1988. 30. sz. 12. 
PÉTERFY JENŐ 
NÉMETH G. Béla: P. J. Akadémiai, Bp., 1988. 259 1., 1 t. (A múlt magyar tudósai) 
PETŐCZ ANDRÁS 
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JUSTYÁK János: A Jelenléttől a Médium-Artig. Beszélgetés Petőcz Andrással. = 
Pal 1988. 3. sz. 60-65. 
PETŐFI SÁNDOR 
BALOGH Ernő: Az "elveszett paradicsom". (Jegyzet Petőfi regényéről.) = ÚjT 
1988. 46. sz. 18-19. [A hóhér kötele] 
BALOGH Ernő: Tündérálmok. Tanulmányok a reformkori irodalomról. 
Kukorica Jancsitól Szilveszterig. Petőfi népszemléletének értelmezéséhez. 97-117. 
- A világgyűlölettől a forradalmiságig. Petőfi Felhők-korszakának értelmezé­
séhez. 118-139. - "Szép emlékezet" - "bús emlékezet." Petőfi Tündérálom című 
művének értelmezéséhez. 140-158. - Szilveszter antinómiái. Adalék Az apostol 
értelmezéséhez. 159-184. - "Győzni fog itt a jó." Petőfi forradalmiságának 
erkölcsi tartalmáról. 185-204. - Petőfi, az "ember" és a "polgár". A költő 
forradalmiságának kérdéséhez. 205-231. - Pándi Pál: Petőfi. A költő útja 1844 
végéig. 232-241. 
BAY Endre: "Haza csak ott van, hol jog is van." Petőfi a jogegyenlőségről. = 
Dunatáj 1988. 3. sz. 35^44. 
DÖRNYEI László: "Petőfi nemcsak tollal és papírral harcolt, hanem rendes fegy­
verrel is." = NyéK 71. sz. 1988. 34-39. [Magyar származású külföldi fiatalok 
Petőfi-képe] 
FEKETE Sándor: Újabb viták a szibériai Petőfiről. 1-2. = ÚjT 1988. 25. sz. 23.; 
26. sz. 23. 
FRIED István: "Példádon okuljanak a késő unokák." (A helység kalapácsa mint 
paródia.) = It 1987-1988. 2. sz. 224-256. 
HATVANI Dániel: Táj és nép néhány Petőfi-versben. = Fo 1988. 3. sz. 74-78. 
HULESCH Ernő: Petőfi nyomában. Legendából valóság? = Műhely 1988. 3. 
sz. 12-26. 
Jöjjön el a te országod. P. S. politikai utóéletének dokumentumaiból. (Vál., szerk. 
Margócsy István.) Szabad Tér, Bp., 1988. 397 1. 
KOROMPAY Bertalan: Petőfi nevéről. = ItK 1987-1988. 1-2. sz. 100-101. 
KOVÁCS Éva: A költő szavai. = ÚjT 1988. 1. sz. 11. 
KOVÁCS Éva: Szókincsrétegek Petőfi nyelvében. In: A magyar nyelv rétegződése. 
2. 611-620. 
LÁZOK János: Olvassuk együtt. = IgSzó 1988. 11. sz. 463-467. \P. S.: A Tisza] 
MÁNYOKI János: Helyi kiadványok Petőfiről. = EvÉ 1988. 40. sz. 2. 
MÉSZÁROS István: Petőfi -tankönyvekben, 1945-1959 között. = ÉT 1988. 11. 
sz. 329-330. 
NEMES NAGY Ágnes: Csend és hangerő. Két verselemzés. = Kort 1988. 9. sz. 
116-127. [P. S.: A Tisza] 
NEMES NAGY Ágnes: P. S.: A Tisza. In: N. N. Á.: Szőke bikkfák. 37^7. 
NYÁRÁDY Gábor: Árendások. Egyjóbarát Szabadszálláson. 1-2. = Mo 1988. 52. 
sz. 22-23.; 53. sz. 22-23. 
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PALA Károly: P. S.: Befordultam a konyhára... = Mtan 1988. 4. sz. 180-186. 
Petőfi és Kecskemét, (összeáll. Heltai Nándor.) Városi tanács, Kecskemét, 1988. 50 
1. [Szemelvények, dokumentumok] 
A Petőfi-szobor néhány viszontagsága. = Él 1988. 14. sz. 4. [Kalmár György, Kon-
tha Sándor, Varjas Károly, Vargha Balázs írásai] 
RATZKY Rita: "A mi Petőfink." = ŰjT 1988. 1. sz. 11-13. 
SÁNDOR László: Petőfi-emlékek Kárpát-Ukrajnában. In: S. L.: Hidak partok kö­
zött. 62-66. 
VARGA Lajos: Végszavam: szabad halál! Régi és új legendák Petőfi halálának 
körülményeiről. = Napj 1988. 3. sz. 3-7. 
VARGHA Balázs: A Petőfi-szobor viszontagságai. = Él 1988. 11. sz. 1. 
VASADI Péter: Petőfivel egy nagy tenger partján. = Napj 1988. 3. sz. 13-14. 
-: Ausstellung über Petőfi und Heine in der Bundesrepublik. = BpRundschau 1988. 
41. sz. 9. [Düsseldorf] 
PETRI GYÖRGY 
RADNÓTI Sándor: El nem fordult tekintet. P. Gy. lírája. In: R. S.: Mi az, hogy 
beszélgetés? 129-147. 
PILINSZKY JÁNOS 
BALÁZS Mihály: írók ifjúsága, írók iskolái. P. J.: Nekem szükségem volt a versre. 
= Köznevelés 1988. 8. sz. 15-17. 
JÁVORSZKY Béla: Pilinszky svédül. = Él 1988. 2. sz. 8. 
JELENÍTS István: P. J. műhelyéből. Előmunkálatok a Sötét mennyország című 
oratóriumhoz. = Életünk 1988. 3. sz. 259-268. 
A kráter peremén. Gondolatok és szemelvények P. J. verseihez. (Összeáll., vál. Kuk-
lay Antal.) 2., jav., bőv. kiad. Római Katolikus Egyházi Gyűjtemény, Sárospa­
tak, 1988. 327 1., 16 t. 
NEMES NAGY Ágnes: P. J. két verse. In: N. N. Á.: Szőke bikkfák. 88-97. [A 
szerelem sivataga, Négysoros] 
NEMES NAGY Ágnes: Versek közelről. P. J.: A szerelem sivataga. Négysoros. = 
Je 1988. 12. sz. 1121-1125. 
PÁLYI András: Wilson és Pilinszky. = Je 1988. 4. sz. 321-326. 
RADNÓTI Sándor: Mi az, hogy beszélgetés? 
P. J. meséi és drámái. 301-316. -Té r és kapcsolat. Pilinszky-Schaár. 317-333. -
Mi az, hogy beszélgetés? P. J.: Beszélgetések Sheryl Suttonnal. 334-344. - Be­
szélgetés Pilinszkyvel New Yorkról. Mi a modern? 345-358. 
SNOPEK, Jerzy: P. J. levelei Sárközi Mártához. = Je 1988. 4. sz. 305-315. [19 levél, 
1947-1954.] 
TRANSTRÖMER, Tomas: Emlékeim Pilinszky Jánosról. = Vig 1988. 6. sz. 
470-471. 
VASADI Péter: Az aktuális Pilinszky. Hommage-ok és Infernó. = Je 1988. 4. 
sz. 317-320. 
PINCZÉSIJUDIT 
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SZENTGÁLI Zoltán: A költészet temploma. P. J. "Láng volt az élet" című vers­
kötetéről. = KatSzó 1988. 11. sz. 4. 
PODOLSZKI JÓZSEF 
UTASI Csaba: Távozóban. = Híd 1988. 5. sz. 684-696. 
PURKIRCHER GYÖRGY 
P. Gy.: Opera quae supersunt omnia. (Ed. Miloslaus Okai.) Akadémiai, Bp., 1988. 
254 1. (Bibliotheca scriptorum medii recentisque aevorum 10.) 
RAB ZSUZSA 
ARISZTOVA, Marina: Örökre a barátod. Egy magyar költőnő és fordítója. = Szí 
1988. 12. sz. 140-147. [Alekszandr Ter-Grigorjan] 
RÁBA GYÖRGY 
KERÉK Imre: Kortársunk: R. Gy. = Dunatáj 1988. 1. sz. 12-20. 
RACZ ISTVÁN 
HARSÁNYI István: Egy magyar Odüsszeusz. = Él 1988. 29. sz. 2. 
A 80 éves R. I. köszöntése. -Tüskés Tibor = Confessio 1988. 4. sz. 107. 
RA'CZ OLIVÉR 
E. FEHÉR Pál: Jókívánságok Rácz Olivérnek. = Él 1988. 5. sz. 7. 
MÁCS József: Az írónak nincs kora. Négyszemközt R. O. érdemes művésszel. = 
Hét 1988. 4. sz. 12-13. [Interjú] 
SZEBERÉNYI Zoltán: R. O. prózájáról. = ISz 1988. 5. sz. 516-520. 
VARGA Erzsébet: R. O. költészete. = ISz 1988. 5. sz. 513-515. 
A 70 éves R. O. köszöntése. - Garaj Lajos = ISz 1988. 1. sz. 3-7. 
RADNÓTI MIKLÓS 
KRISTÓ NAGY István: Naplók, sikollyal. = Mo 1988. 52. sz. 26. 
VAJDA, Susan J.: A mozzanatos és hangfestő igék Radnóti költészetében. = Nyr 
1988. 2. sz. 161-174. 
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RÁKOS SÁNDOR 
KONCZ Virág: R. S. művei külföldön. = Nagyv 1988. 2. sz. 281-282. 
SOMLYÓ György: Társasmonológ - vagy magányos dialógus? (Töredékek egy 
Rákos-maszkhoz.) In: S. Gy.: A költészet ötödik évada. 195-203. 
RAKOVSZKY ZSUZSA 
CSAPÓ Julianna: A "lehetne-lét" versei. = Híd 1988. 9. sz. 1163-1166. 
MEZŐ Ferenc: Ez már a "már". Jegyzetek R. Zs. költészetéről. = MV 1988. 
3. sz. 123-128. 
RÉVAY JÓZSEF 
R. J.: Az erkölcs dialektikája. (Utószó Németh G. Béla.) Baranya Megyei Könyvtár, 
Pécs, 1988. 191 1. (Pannónia könyvek) [A Magyar Tudományos Akadémia által 
1940-ben Budapesten kiadott mű reprintje] 
REVICZKY GYULA 
GRÜLL Tibor: R. Gy.: Pán halála (1889.) = ItK 1987-1988. 1-2. sz. 121-128. 
RIEDL FRIGYES 
TARNÓC Márton: R. F. 1856-1921. In: T. M.: Kettőstükör. 313-329. 
RIMAY JÁNOS 
Hagyomány és ismeretközlés. 
ÁCS Pál: A Balassi-imitáció elmélete és gyakorlata R. J. műveiben. 16-25. -
KOMLOVSZKI Tibor: Rimay költészete és Ecsedi Báthory István. 26-35. -
KOVÁCS Sándor Iván: Rimay Velencében avagy egy rímtoposz diadalmenete és 
bukása. 36-62. 
RÓMER FLÓRIS 
R. F.: A régi Pest. Történeti tanulmány. Olvastatott a M. T. Akadémia 1871. april és 
június 12-ki ülésein. Állami Könyvterjesztő Vállalat, Bp., 1988. 2401. [Az Eggenber-
ger-féle Akad. könyvkereskedés által 1873-ban Budapesten kiadott mű reprintje] 
BARDOLY István: R. F. élete. - R. F. irodalmi munkássága. = Műev 1988. 
4. sz. 223-241. 
RÓNAI MIHÁLY ANDRÁS 
E. FEHÉR Pál: Köszöntő Rónai Mihály Andrásnak. = Él 1988. 11. sz. 8. 
RÓNAY GYÖRGY 
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R. Gy.: Napló, 1965. (Részletek.) = Je 1988. 12. sz. 1110-1119. 
PÁLYI András: "Az irodalom visszatér az élethez." R. Gy.: Fák és gyümölcsök. = 
Je 1988. 12. sz. 1173-1178. 
REISINGER János: R. Gy. naplója. = Életünk 1988. 10. sz. 921-930. 
R. Gy. emlékezete. = Vig 1988. 4. sz. 
SŐTÉR István: Holtak méhzümmögése. A lírikus Rónay Györgyről. 244-250. -
RÁBA György: R. Gy. költészettanáról. 251-253. - MÁNDY Iván: Panaszdal. 
254-255. - DOROMBY Károly: A Rónay-jelenség. 256-259. - JELENÍTS Ist­
ván: Az "angyali költő". 260-262. - VARGHA Kálmán: Egy élmény fejlődés­
története. R. Gy. naplójegyzetei Franz Kafkáról. 263-265. - R. Gy.: Napló. 
(Részletek.) 266-272. - NÉMETH G. Béla: Az esszéművészet komoly szavú mes­
tere. 272-276. - TÜSKÉS Tibor: R. Gy.: A párduc és a gödölye. 281-286. -
FERENCZI László: A kritikus R. Gy. 287-290. - A Vigília beszélgetése Rónay 
Györggyel. (Riporter: Pergel Ferenc.) [1977.] 296-303. 
TÜSKÉS Tibor: Cspnd és építkezés. A "kizökkent idő" R. Gy. életművében. = 
KatSz 1988. 3. sz. 224-231. 
TÜSKÉS Tibor: Mint a fa évgyűrűi. R. Gy. lírája a hetvenes években. = Dunatáj 
1988. 2. sz. 5-15. 
TÜSKÉS Tibor: R. Gy. Akadémiai, Bp., 1988. 278 1. (Kortársaink) 
TÜSKÉS Tibor: R. Gy. a 30-as években. = ÚjFo 1988. 4. sz. 35-45. 
TÜSKÉS Tibor: R. Gy. a hatvanas években. 1-2. = Je 1988. 5. sz. 421-432.; 
6. sz. 540-550. 
TÜSKÉS Tibor: R. Gy., a közvetítő. = Som 1988. 3. sz. 33-39. 
TÜSKÉS Tibor: R. Gy. Pályakezdés több műfajban. = Napj 1988. 10. sz. 24-27. 
10 éve halt meg R. Gy. - Szeghalmi Elemér = ÚjEmb 1988. 15. sz. 6.; Tüskés Tibor 
= ÚjEmb 1988. 15. sz. 6. 
RÓZSA ENDRE 
CSONTOS János: "Ha a számat befogják, kifakad az oldalamon." Beszélgetés Ró­
zsa Endrével. = Napj 1988. 6. sz. 12-13. 
HARKAI VASS Éva: A jövendő középkorában. = Híd 1988. 7-8. sz. 1013-1016. 
RUDNÓY TERÉZ 
SÁNDOR László: Egy elfelejtett szlovenszkói írónő. In: S. L.: Hidak partok 
között. 41-49. 
SAÁRY ÉVA 
KABDEBŐ Tamás: Maradandó kézművesség. = IrodÚjs 1988. 1. sz. 18. 
LISZTÓCZKY László: Üzenetek Lugánóból. Jegyzetek S. É. verseihez. = HevSz 
1988. 2. sz. 36-38. 
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SALKAHÁZI SÁRA 
SZEGHALMI Elemér: Evangélium és irodalom. = ÚjEmb 1988. 44. sz. 4. 
SÁNDOR IVÁN 
VIOLA József: Magyar egzisztencializmus. S. I. négy prózai munkája. = ÚjFo 
1988. 5. sz. 131-136. 
SÁNTHA GYÖRGY 
POMOGÁTS Béla: Kecskemét költője. S. Gy. születésének 100. évfordulóján. = Fo 
1988. 12. sz. 29-32. 
SÁRKÖZI MARTA 
LATOR László: S. M. emlékezete. = Él 1988. 52-53. sz. 13-14. 
SNOPEK, Jerzy: Pilinszky János levelei Sárközi Mártához. = Je 1988. 4. sz. 
305-315. [19 levél, 1947-1954.] 
SÁRKÖZI MÁTYÁS 
V. BÁLINT Éva: Nincs újabb ötven év hátra. = Kr 1988. 2. sz. 26-28. [Interjú] 
SÍK CSABA 
NÁDOR Tamás: Tiszteletpéldány az olvasónak. S. Cs.: Az értelem bilincsei. = 
Könyvvilág 1988. 1. sz. 5. [Interjú] 
SÍK SÁNDOR 
BARÓTI Dezső: S. S. Akadémiai, Bp., 1988. 290 1., 1 t. (A múlt magyar tudósai) 
MÉSZÁROS István: Kós Károly "Az országépítő"-ről Sík Sándornak. = Vig 1988. 
8. sz. 634-635. [Levele 1934-ből] 
RÓNAY László: S. S. emlékezete. = Vig 1988. 9. sz. 648-657. 
SIMÁNDY PÁL 
GYÜRE Lajos: S. P. emlékére. = ISz 1988. 5. sz. 507-512. 
SIMOR ANDRÁS 
BÁRÁNYI Ferenc: Személyes megtamogattatas. S. A. válogatott kötete ürügyén. 
= Él 1988. 41. sz. 10. 
SINKA ISTVÁN 
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POMOGÁTS Béla: Kétszer három. S. I. három könyve. = Üzenet 1988.9. sz. 671-674. 
SÁNDOR András: Felszikrázó csúcs oszladozó ködben. Két Sinka-kötet 1987-ben. 
= ÚjFo 1988. 6. sz. 81-84. 
SÁNDOR András: Sinka jelenései. (1-2.) - Napj 1988. 5. sz. 27-29.; 6. sz. 25-28. 
SZABÓ András: Hívogatnak a csillagok. S. I. két verseskötetéről. = BékésiÉ 1988. 
3. sz. 398-401. 
SINKA JÓZSEF 
KAPOSI Alice: A 75 éves S. J. =, ÚjLátóh 1988. 1. sz. 92-97. 
SINKÓ ERVIN 
S. I.: Az út. (Részletek.) (Vál., jegyz. Bosnyák István.) 1-2. = Létünk 1988. 5. sz. 
686-697.; 6. sz. 896-910. 
BOSNYÁK István: Az etikus fantázia kisregényei. = Híd 1988. 11. sz. 2190-2204. 
BOSNYÁK István: Forradalmak rögös útján. Előszó S. E. kiadatlan ifjúkori köny­
véhez. = Létünk 1988. 5. sz. 682-685. [S. E.: Az út] 
GÖMÖRI György: Találkozások Sinkóval. = Híd 1988. 1. sz. 92-99. 
LOSONCZ Alpár: Jugoszláviai szemle. = Je 1988. 3. sz. 268. 
MAJOR Ottó: Egy regény regénye. Jegyzetek Sinkó Ervinről. = ÚjT 1988. 42. sz. 8. 
RADNÓTI Sándor: Pilátus a krédóban. (S. E. filozófiai odisszeája.) In: R. S.: Mi 
az, hogy beszélgetés? 5-20. 
VÉGEL László: A baloldali monológ ellentmondásai. = Je 1988. 2. sz. 132-139. 
SIPKAY BARNA 
"Messzi harangszó." S. B. emlékkönyv. (Összeáll. Tarnavölgyi Györgyné.) Móricz 
Zsigmond Megyei Könyvtár, Nyíregyháza, 1988. 207 1. (Szabolcsi téka 7.) 
SÍPOS DOMOKOS 
NAGY Pál: "Hullócsillag" volt. = Utunk 1988. 3. sz. 5. 
SOMLYÓ GYÖRGY 
S. Gy.: A költészet ötödik évada. Tanulmányok, 1981-1987. Magvető, Bp., 1988.4571. 
CSÁNYI László: S. Gy. Akadémiai, Bp., 1988. 1921. (Kortársaink) 
SOMLYÓ ZOLTÁN 
SOMLYÓ György: Morzsák apám asztaláról. In: S. Gy.: A költészet ötödik 
évada. 95-139. 
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ZSOLDOS Sándor: A ködlovag átkozott költő. S. Z.-problémák. = ÚI 1988. 12. 
sz. 67-74. 
SÓS ALADÁR 
KÉRI Piroska: "Tanulni és tanítani." A Galilei Kör hatása a szazadeleji radikális 
nemzedék egyik jeles képviselőjének életére és munkásságára. S. A. (1887-1975.) 
= Úf 1988. 12. sz. 97-103. 
SÓVÁRI SOÓS KRISTÓF 
HUBERT Ildikó: S. S. K. (1566-1620). = ItK 1987-1988. 5-6. sz. 617-626. 
SŐTÉR ISTVÁN 
BODNÁR György: A mérleg mérlege. = Úí 1988. 6. sz. 5-8. 
KABDEBÓ Lóránt: A történelem hullámmozgása. S. I. hetvenöt éves. = Je 1988. 
5. sz. 465^72. 
Köszöntjük a 75 éves Sőtér Istvánt. = Ttáj 1988. 5. sz. 
PAPP Zoltán: "A valóságba bele kell ötvöznünk a valóságon túlit..." 10-23. -
FERENCZI László: Sőtér Istvánról. 24-33. - Illés Endre négy levele Sőtér Ist­
vánhoz. [1973-1983.] 34-36. 
RÓNAY László: Lehetőségek a mai magyar prózában, avagy két író születésnapjá­
nak tanulságai. = Üzenet 1988. 6. sz. 392-396. 
S. I. irodalmi munkássága. Válogatott bibliográfia. (Összeáll. Csiszár Jolán.) II. 
Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár, Miskolc, 1988. 40 1. 
A 75 éves S. I. köszöntése. - Major Ottó = ÚjT 1988. 22. sz. 23.; Pomogats Béla 
= Él 1988. 22. sz. 11. 
Nekr. D. L. = FSzM 1988. 42. sz. 5.; Dékány [Endre] = ÚjEmb 1988. 43. 
sz. 4.; Jeleníts István = ÚjEmb 1988. 46. sz. 3.; Major Ottó = ÚjT 1988. 
42. sz. 43.; Péter László = Ttáj 1988. 11. sz. 108.; [Szekér Endre] Sz. E. 
= Fo 1988. 12. sz. 95. 
SPIRÓ GYÖRGY 
S. Gy.: The Poet as Seer and Redeemer. In: Tótfalusi Series of the University of 
Amsterdam. 1. 19-23. 
S. Gy.: Pour moi le drame est un génre experimentál. = Thcátre en Europe 1988. 
19. sz. 31-33. 
BÁN Zoltán András: Két új drámakötet és néhány régi kérdés. = Kr 1988. 12. sz. 
32-34. [S. Gy.: Csirkefej] 
FOLTZ, Sophie: Dans les coulisses de Varsovie. = Magaziné Littéraire 1988. 256. 
sz. 46-47. [S. Gy.: Ikszek] 
KASZA László: "Ügy"... = IrodÚjs 1988. 1. sz. 22. [A Jönnek c. vers kapcsán] 
P. MÜLLER Péter: A pusztulás kulisszái. = Híd 1988. 1. sz. 118-120. 
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RADNÓTI Sándor: Némajáték. S. Gy.: Az Ikszek. In: R. S.: Mi az, hogy beszél­
getés? 104-116. 
STÖCKEL LÉNÁRT 
FABINY Tibor: S. L. = EvÉ 1988. 44. sz. 5. 
SUPKA GÉZA 
SÓS Aladár: Emlékezés Supka Gézára. = Úí 1988. 12. sz. 104-106. 
SÜKÖSD MIHÁLY 
LACZKÓ Pál: Kint s bent. S. M. újabb könyvei. = Kr 1988. 2. sz. 38-39. 
SÜTŐ ANDRÁS 
S. A.: Egy vidám játék komédiája. = FSzM 1988. 52. sz. 12-13. 
S. A.: Szavak függöny előtt. = MIfj 1988. 27. sz. 16. 
ABLONCZY László: The Dignity of the Particular. = NHQu Tom. 110. 1988. 
110-112. [Interjú] 
ABLONCZY László: S. A. karácsonyai. = MIfj 1988. 52. sz. 20. 
HAJNAL László Gábor: "Az arcunkat nem szabad elveszítenünk...!" = ÚjLátóh 
1988. 4. sz. 553-555. 
SÁNDOR Iván: A tetthiány némasága. Esszé az Álomkommandóról. = Alf 1988. 
2. sz. 24-30. 
SZEKÉR Endre: S. A. sikaszói gyémántjai. = Fo 1988. 6. sz. 85-88. 
Színikritikusok díja 1987/88. = Szính 1988. 10. sz. 1-10. [A legjobb új magyar 
dráma: S. A.: Álomkommandó] 
SÜTŐ ISTVÁN 
ÁGOSTON Vilmos: Barokkra ítélve. = Életünk 1988. 2. sz. 151-161. 
SYLVESTER JÁNOS 
KOVÁCS Ferenc: S. J. szerepe a magyar nyelvészeti terminológia kialakításában. 
= MNy 1988. 2. sz. 155-167. 
KUNTÁR Lajos: "Csak a láng terjesztheti a lángot." S. J. 1504(?)-1552. = VasiSz 
1988. 3. sz. 357-359. 
V. MOLNÁR Zoltán: S. J. hatása a magyar irodalmi nyelvre. = VasiSz 1988. 
3. sz. 360-366. 
SÜMEGHY József: S. J. = EvÉ 1988. 44. sz. 4. 
SZUROMI Lajos: S. J. magyar disztichonjai. (Metrikai elemzés.) = It 1987-1988. 
4. sz. 627-681. 
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SZABÉDILÁSZLÓ 
HUBAY Miklós: Napló. A Költő és a Moloch. = Él 1988. 52-53. sz. 11. 
SZABÓ DEZSŐ 
BERTHA Zoltán: Megjegyzések a Sz. D.-kérdéshez. In: B. Z.: A szellem jelzőfé­
nyei. 39-50. 
SZABÓ FERENC 
BUKTA Zsuzsa: Vendégeink. Sz. F. = Él 1988. 11. sz. 7. [Interjú] 
B. SZABÓ GYÖRGY 
BOSNYÁK István: Szó és vonal. B. Sz. Gy. életműsorozata elé. = Üzenet 1988. 
1-2. sz. 34-41. 
HERCEG János: Érzelmes ismertetés. = Híd 1988. 6. sz. 791-794. 
MÁK Ferenc: Egy író kettős arca. = Üzenet 1988. 9. sz. 659-662. 
MÁK Ferenc: Egy szolgálat talmi ragyogása. = Létünk 1988. 3-4. sz. 553-557. 
SZABÓ GYULA 
KONCSOL László: Sz. Gy. verseiről. In: K. L.: Nemzedékem útjain. 261-265. 
SZABÓ ISTVÁN 
DOMOKOS Mátyás: Az írói tisztesség keresztje. Sz. I. elbeszéléseiről. = Kort 1988. 
11. sz. 122-131. 
CS. SZABÓ LÁSZLÓ 
Cs. Sz. L.: Római muzsika. Magvető, Bp., 1988. 349 1. [Naplóregény] 
POLGÁRDY Géza: "Félúton Kölcsey és Kazinczy sírja között." Sírkőavatás és Cs. 
Sz. L.-emlékülés Sárospatakon. = RefL 1988. 44. sz. 6. 
TÓBIÁS Áron: Cs. Sz. L. londoni otthonai. = OlvNép 1988. 1. sz. 143-160. [Interjú 
1976-ból] 
VARGA István: Orpheusz alászáll. = Üzenet 1988. 12. sz. 908-910. 
SZABÓ LŐRINC 
DOMOKOS Mátyás: Sz. L. könyvtárszobája. = Kort 1988. 6. sz. 134-142. 
KABDEBÓ Lóránt: Egy különös önéletrajz margójára. = Délsziget 11. sz. 1988.17-22. 
LACZKÓ András: Levelek Lente Gáborhoz. = Alf 1988. 7. sz. 64-67. [Sz. L. levele 
1954-ből] 
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D. MAGYARI Imre: Vers, éjszaka. Sz. L. ürügyén a líráról. = MIfj 1988. 15. 
sz. 28-29. 
SZABÓ MAGDA 
SEDIÁNSZKY János: Sz. M. az Új Tükör Irodalmi Kávéházban. = ÚjT 1988. 
13. sz. 46. 
SEDIÁNSZKY János: "Elcsodálkoztam, amikor író lettem..." Sz. M. az Új Tükör 
irodalmi kávéházban. = ÚjT 1988. 20. sz. 9. [Interjú] 
TÜSKÉS Tibor: Szent vagy eszelős? Sz. M.: Az ajtó. = Je 1988. 4. sz. 379-382. 
SZABÓ PÁL 
BERTALAN Ágnes: A Szabó Pál Irodalmi Emlékház Biharugrán. Békés Megyei 
Múzeumok Igazgatósága, Békéscsaba, 1988. 21 1. 
KÁRÁSZ József: Sz. P. közelében. = BékésiÉ 1988. 3. sz. 283-292. 
LACZKÓ András: Levelek Lente Gáborhoz. = Alf 1988. 7. sz. 64-67. [Sz. P. levele 
1946-ból] 
LACZKÓ András: Sz. P. levelei Vörös Vincéhez. = Dunatáj 1988. 3. sz. 60-71. [14 
levél, 1939-1942.] 
Szemelvények Szabó Pálról. Kortársak vallomásai, méltatásai. (Szerk. Mikita Ist­
ván.) Sárréti Múzeum Baráti Kör, Biharugra-Szeghalom, 1988. 64 1. 
SZABÓ ZOLTÁN 
ALEXA Károly: Ősünk és társunk - Sz. Z. = Confessio 1988. 2. sz. 122-125. 
BOLDIZSÁR Iván: Szabó Zoltánról, halála másnapján. = Kort 1988. 6. sz. 
112-125. 
CZIGÁNY Lóránt: Homo politicus. Szabó Zoltánról tíz tételben. = Életünk 1988. 
12. sz. 1086-1096. 
GÖRÖMBEI András: Töredékek Szabó Zoltánról. = Alf 1988. 9. sz. 31-41. 
KOVÁCS Endre: Eger és Salgótarján a két világháború között. Sz. Z. Cifra 
nyomorúság című szociográfiájának megjelenése alkalmából. = Pal 1988. 2. 
sz. 41-44. 
POMOGÁTS Béla: Reformer a történelem sodrásában. Sz. Z. magyarországi évti­
zede. = Életünk 1988. 12. sz. 1074-1085. 
SZABÓ András: A Cifra nyomorúság népszemlélete. = Pal 1988. 2. sz. 65-68. 
-: Sz. Z. és az Irodalmi Újság. = IrodÚjs 1988. 3. sz. 22. 
SZALÁRDI JÁNOS 
TARNÓC Márton: Sz. J. történelemszemlélete. In: T. M.: Kettőstükör. 194-212. 
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SZALAY LÁSZLÓ 
Publicistái dolgozatok Sz. L. által 1. köt. 1839-1844. 2. köt. 1844-1847. Közgazda­
sági és Jogi Könyvkiadó, Bp., 1988. 242, 2821. (A jogtudomány magyar klasszi­
kusai) [Az 1847-ben Pesten, Heckenast Gusztáv által kiadott mű reprintje] 
SZÁNTÓ TIBOR 
PÁKOLITZ István: Maradandó. = Él 1988. 49. sz. 6. 
Sz. T. és a Dunántúl. Emlékezések és repertórium. (Szerk., a repertóriumot összeáll. 
Tüskés Tibor.) Baranya Megyei Könyvtár, Pécs, 1988. 1121. (Pannónia könyvek) 
SZÁNTÓ Péter: Apám regénye. = Él 1988. 5. sz. 10. 
SZAPUDI ANDRÁS 
G. KOMORÓCZY Emőke: Kordé, sárguló kéziratokkal... - Sz. A. könyveiről. = 
Som 1988. 6. sz. 44-^9. 
SZÁRAZ GYÖRGY 
Sz. Gy.: Feljegyzések - 1944-45; 1956. = Kort 1988. 10. sz. 89-121. 
ANNUS József: A csönd. = FSzM 1988. 25. sz. 26-27. [Sz. Gy.: A nagyszerű halál] 
Búcsú Száraz Györgytől. = Kort 1988. 3. sz. 
CSERES Tibor: Száraz Györgyre emlékezve. 74. - VAJDA György: Elindultál. 
75-76. - FODOR András: Ahogy ült köztünk... 77. - THIERY Árpád: Még 
most sem. 78-79. - PÁSKÁNDI Géza: Magán-gyászbeszéd. 80-81. - ORBÁN 
Ottó: Halálod hidegében. 82. 
KŐBÁNYAI János: Egy szerelem nyomában. Sz. Gy. halálára. = Él 1988.17. sz. 5. 
NONN György: Egy megíratlan könyv. Feljegyzés egy tanulmánykötet tervéről. = 
Él 1988. 34. sz. 6. 
SIMONFFY András: A tények tábornoka. = Kr 1988. 3. sz. 2.; Látóh 1988. 
6. sz. 139-144. 
Nekr. Gyurkó László = ÚjT 1988. 2. sz. 23.; Iszlai Zoltán = FSzM 1988. 2. sz. 5.; 
Sükösd Mihály = Él 1988. 2. sz. 4.; - = Je 1988. 2. sz. 193. 
SZÁSZ IMRE 
VINKÓ József: A tét: személyiségünk. Hangulatjelentés Szász Imréről. = ÚjT 
1988. 16. sz. 23. [Interjú] 
SZÁSZ JÁNOS 
Sz. J. önmagáról. (Riporter: Mikó Ervin.) = Utunk 1988. 30. sz. 2. 
ÉLTETŐ József: Május, magnóliák, barikádok és... = IgSzó 1988. 11. sz. 442-446. 
SZAVAI GÉZA 
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BOGDÁN László: Gézu apó meséi. = Utunk 1988. 26. sz. 2. 
FEHÉR Katalin: A történet játéka. = Híd 1988. 5. sz. 693-695. 
-: Szélrózsa. = ŰjT 1988. 13. sz. 14. 
SZAVAIJÁNOS 
KIRÁLY István: Az önarckép poétikája. Sz. J. Magyar emlékírók című monográ­
fiájáról. = Kr 1988. 11. sz. 20-22. 
SZÉCHENYI ISTVÁN 
ÁCS Tibor: Sz. I. és Mészáros Lázár. = Kort 1988. 11. sz. 91-98. 
"Diszharmónia és vakság." Sz. I. utolsó napjainak dokumentumai. (Vál., szöveg­
gond., jegyz. Fenyő Ervin.) Helikon, Bp., 1988. 425 1., 16 t. 
Gr. Sz. I. "Blick"-je. (Közli K. Papp Miklós.) Széchenyi Emlékmúzeum, Nagycenk, 
1988. 192, 162, 143 1. [Az 1870-ben Kolozsvárott kiadott mű reprintje] 
KONCSOL László: Rousseau-tól a Pilvax kávéházig. (Alkalmi gondolatok Széche­
nyi Naplója fölött.) In: K. L.: Nemzedékem útjain. 7-24. 
SZÉCSI MARGIT 
BRASSAI-SIPOS András: Sz. M. a realitások bevallásáról, a gondolkodó emberek 
közérzetéről. = Mlfj 1988. 51. sz. 2-3. [Interjú] 
TAKÁCS Imre: Angyal a májusi holdban. = ŰjT 1988. 22. sz. 11. 
VERESS Miklós: A nyárelő bodzavirága. Tisztelgés Szécsi Margitnak. = Él 
1988. 22. sz. 7. 
SZELI ISTVÁN 
POMOGÁTS Béla: A vajdasági magyarság tudósa. = NyéK 71. sz. 1988. 92-93. 
SZEMERE ATTILA 
MILE Lajos: Sz. A. elfeledett színműve. = MHOMK 25. sz. 1987-1988. 123-124. 
[Hozomány nélkül] 
SZEMLÉR FERENC 
MARKÓ Béla: Olvassuk együtt. = IgSzó 1988. 12. sz. 560-562. [Sz. F.: Bartókra 
emlékezvén] 
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SZENCZI MOLNÁR ALBERT 
VARGHA Balázs: Károlyi, Szenei és a magyar irodalom. = Confessio 1988. 
1. sz. 12-24. 
SZENTELEKY KORNÉL 
VAJDA Gábor: A gyöngeség hatalma. Szenteleky regényének összefüggései. (1-2.) 
= Üzenet 1988. 8. sz. 562-566.; 9. sz. 625-630. [Sz. K.: Isola Bella] 
SZENTKUTHY MIKLÓS 
Sz. M.: FrivoUtások és hitvallások. (Kabdebó Lóránt magnetofonfelvételei alapján 
vál., szerk. Tompa Mária.) Magvető, Bp., 1988. 680 1. 
Á. P. [ÁDÁM Péter]: Szentkuthy - francia szemmel. = Nagyv 1988. 12. sz. 
1879-1880. 
BARÁNSZKY László: Sz. M., 1908-1988. = MMűhely 73./4. sz. 1988. 58-59. 
BENCSIK Gábor: A szerencse fia. Beszélgetés a nyolcvanéves Szentkuthy Miklós­
sal. = NőkL 1988. 23. sz. 8-9. 
Búcsú Szentkuthy Miklóstól. = Él 1988. 31. sz. 
BATA Imre: Orpheus elment. 12. - SZÉCHENYI Ágnes: Utolsó levél Szent­
kuthy Miklóshoz. 12. 
Elveszett otthonok? Megtalált templomok! Szentkuthy Miklóssal beszélget Kabde­
bó Lóránt. = Je 1988. 6. sz. 499-506.; Látóh 1988. 10. sz. 75-89. 
Köszöntjük a 80 éves Szentkuthy Miklóst. = Ttáj 1988. 6. sz. 
író és komédiás. Bányai Gábor beszélgetése Szentkuthy Miklóssal. 8-23. - Em­
bereszményeim. Szentkuthy Miklóssal beszélget Dobos Marianne. 24—30. - FRÁ­
TER Zoltán: Sz. M. rajzai. 31-32. - ZSOLDOS Sándor: Catalogus Szentkuthyi. 
Sz. M.: Frivolitások és Hitvallások. 33-37. 
POZSVAI Györgyi: Parttalan ironizáló kedv. = Híd 1988. 9. sz. 1166-1169. 
RADNÓTI Sándor: A különc. (Sz. M. esszéiről.) In: R. S.: Mi az, hogy 
beszélgetés? 77-S6. 
RÓNAY László: Álarcosán és álarc nélkül. Sz. M.: Iniciálék és Ámenek. = Úí 
1988. 6. sz. 77-81. 
RÓNAY László: Lehetőségek a mai magyar prózában, avagy két író születésnapjá­
nak tanulságai. = Üzenet 1988. 6. sz. 392-396. 
SINKOVITS Imre: Az óbudai Árpád Gimnázium: Sz. M. titkos színiakadémiája. 
= FSzM 1988. 23. sz. 12-13. 
SOMLYÓ György: Glória és karika. (Szentkuthy Miklósról.) In: S. Gy.: A költé­
szet ötödik évada. 171-182. 
SÜKÖSD Mihály: Vale! Szentkuthyról, halála másnapján. = FSzM 1988. 31. sz. 7. 
TURAI Tamás: A kút és az ablak. (Sz. M. Prae című könyvéről.) = Je 1988. 
6. sz. 553-561. 
A 80 éves Sz. M. köszöntése. - Bata Imre = Él 1988. 22. sz. 5.; Tandori Dezső = 
ÚjT 1988. 22. sz. 11. 
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Nekr. Fekete J. József = ÚjSymp 1988. 7-8. sz. 2.; Krassó György = IrodÚjs 1988. 
4. sz. 17.; Zsoldos Sándor = Ttáj 1988. 9. sz. 104. 
SZÉPFALUSI ISTVÁN 
PETE György: "A diaszpóra mindenese." Beszélgetés Szépfalusi Istvánnal. = Éle­
tünk 1988. 12. sz. 1099-1114. 
SZERB ANTAL 
LENGYEL András: Sz. A. magántanári habilitációja, 1934-1937. Móra Ferenc 
Múzeum, Szeged, 1988. 48 1. (Szeged művelődéstörténetéből 5.) 
PÉTER László: Sz. A. magántanársága. = Él 1988. 31. sz. 8. 
VENTAVOLI, Bruno: I frammenti della nostalgia 1' Ungherese Antal Szerb e 
1' Itália degli anni '30. = C.I.R.V.I. 1988. 2. sz. 295-320. 
SZILÁGYI DOMOKOS 
BERTHA Zoltán: "minden véges: megalkuvás." Sz. D. költészetéről. In: B. Z.: A 
szellem jelzőfényei. 107-118. 
CSANAKY Eleonóra: Kényszerleszállás. = Hét 1988. 32. sz. 14-15. 
FARKAS Árpád: A kortalan költő. = AHét 1988. 28. sz. 5. 
CS. GYIMESI Éva: "Anyag és eszme közt a félúton." Sz. D.: Búcsú a trópusoktól. 
= Alf 1988. 7. sz. 34-42. 
CS. GYIMESI Éva: Határokon. = IgSzó 1988. 7. sz. 70-78. 
CS. GYIMESI Éva: Sz. D. és a transzcendencia kihívása. = Confessio 1988. 
2. sz. 75-81. 
CS. GYIMESI Éva: "Végtelennel játszó véges." = Utunk 1988. 27. sz. 2. 
Ötven éve született Sz. D. = Fo 1988. 6. sz. 
PINTÉR Lajos: Tisztelgéseim. 2-3. - BEKÉ György: Sz. D.-epizódok. 4-14. -
TAKÁCS Imre: A fáradt rembrandti sapka alatt. 15-18. - SZEPESI Attila: 
Arckép, távolodva. Sz. D. 19-24. 
PÉCSI Györgyi: A szintézis modellje Bartók Béla és Sz. D. életművében. = Napj 
1988. 12. sz. 17-18. 
SZAKOLCZAY Lajos: Angyalarcú költő - bukórepülésben. Sz. D. ötven évére. = 
Él 1988. 27. sz. 6-7. 
SZILÁGYI FERENC 
Sz. F. (Összeáll, a KLTE Könyvtára és a Gyomaendrődi Nagyközségi Könyvtár 
munkatársai.) KLTE, Debrecen, 1988.991., 11. (Tiszántúli személyi bibliográfiák 4.) 
SZILÁGYI ISTVÁN 
GÖRÖMBEI Andrásné: Sz. I.: Kő hull apadó kútba. = Mtan 1988. 2. sz. 49-67. 
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G. KISS Valéria: Lélek és történelem. Vázlat az ötvenéves Szilágyi Istvánról. = Alf 
1988. 11. sz. 67-76. 
MÓZES Attila: Sz. I. elkárhozása. = IgSzó 1988. 10. sz. 350-359. 
SZINNYEI JÓZSEF 
SÁNDOR László: Sz. J. ukrán kapcsolata. In: S. L.: Hidak partok között. 137-140. 
SZIVERI JÁNOS 
SZÖRÉNYI László: Bevezető Sz. J. írószövetségben bemutatkozásához. = Életünk 
1988. 11. sz. 993-996. 
UTASI Csaba: Üzenet a Pannon fateknőből. = Híd 1988. 4. sz. 532-535. 
SZOBOTKA TIBOR 
LENGYEL Balázs: Sz. T. sírjánál. = Vig 1988. 8. sz. 636. 
SZABÓ Magda: Bevezető. Volt egyszer egy Rádió. = ÚjT 1988. 13. sz. 8-9. 
SZÓMBA THY BÁLINT 
PETŐCZ András: A redukált üzenet. Sz. B. vizuális költészetéről. = Kr 1988. 9. 
sz. 40-41. 
SZOMBATHY VIKTOR 
CSÁKY Károly: Sz. V. (1902-1987). = Honism 1988. 1. sz. 67-68. 
SZOMORY DEZSŐ 
HAMAR Péter: Szomory Szatmárban. = Szabolcs-SzatmáriSz 1988. 1. sz. 69-77. 
NEMESKÜRTY István: Az újrasarjadt ág. = Él 1988. 48. sz. 8. 
SZŐCS GÉZA 
BAKONYI István: Vázlat Sz. G. költészetéről. = Dunatáj 1988. 3. sz. 75-78. 
LÁNG Gusztáv: Egy költő paradoxonai. (Olvasónapló Sz. G. verseiről.) = Életünk 
1988. 3. sz. 359-363. 
SZŐCS ISTVÁN 
BARABÁS István: Hol van az a határ?... Beszélgetés Szőcs Istvánnal. = AHét 
1988. 32. sz. 6-7. 
MAROSI Péter: Minden Romantikák Csősze. = Utunk 1988. 32. sz. 4. 
MÓZES Attila: Szőcs-gyutacsok. = IgSzó 1988. 7. sz. 88-91. 
SZTÁRAI MIHÁLY 
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SÓLYOM Károly: Sz. M. = EvÉ 1988. 44. sz. 4-5. 
SZTÁRA Y ZOLTÁN 
NYESTE Zoltán: Vidáman kezdjük a napot. A hetvenéves Sztáray Zoltánnak. = 
ÚjLátóh 1988. 2. sz. 232-235. 
TAKÁCS ZSUZSA 
BAÁN Tibor: "A szenvedélyes arc a keretből kihajol." T. Zs. költészetéről. = MV 
1988. 4. sz. 125-127. 
TAMÁS MENYHÉRT 
BOTLIK József: A prózaíró T. M. = Som 1988. 5. sz. 36-^5. 
TAMÁS MIHÁLY 
BALLÁ Gyula: "Korlátok és Korláthok ellen." T. M. életművéről. = ISz 1988. 9. 
sz. 1078-1088. 
TAMÁSI ÁRON 
ADONYI NAGY Mária: Találkozásom Ábellel. Beszélgetés Constantin Olariu mű­
fordítóval. = AHét 1988. 9. sz. 7, 10. 
BERTHA Zoltán: Sors és mítosz: T. Á. A Szűzmáriás királyfi világképének fő 
vonásai. = Életünk 1988. 6. sz. 534-549. 
BERTHA Zoltán: Szempontok T. Á. világképéhez. In: B. Z.: A szellem jelzőfényei. 
51-95. 
LISZTÓCZKY László: Emlékeim Tamási Áronról. = HevSz 1988. 5. sz. 35-36. [T. 
Á. levele 1962-ből] 
CS. SZABÓ Annamária: A játék komolysága. Az etikai és esztétikai minőségek 
összefüggése T. Á. Ábel a rengetegben c. regényében. = Műhely 1988.1. sz. 33-39. 
TAMÁSI GÁSPÁR 
SÍPOS Lajos: A másik Tamási. Az írott szó igazáról a Vadon nőtt gyöngyvirág 
ürügyén. = Napj 1988. 3. sz. 33. 
TAMKÓ SIRATÓ KÁROLY 
PETŐCZ András: Napjaink vizuális költészeti előfutára: T. S. K. = Ttáj 1988. 4. 
sz. 62-77. 
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TÁNCSICS MIHÁLY 
NÉMETHI Györgyi: T. M. utódai - é s öröksége. = ÚjT 1988. 12. sz. 16-17. 
TANDORI DEZSŐ 
ALFÖLDY Jenő: A varázsló kiforgatja zsebeit. = Él 1988. 48. sz. 6-7. 
DOBOSS Gyula: Hérakleitosz Budán. T. D. munkásságáról 1983-ig. Magvető, Bp., 
1988. 222 1. 
Az ötvenéves T. D. köszöntése. = Ttáj 1988. 12. sz. 
ZSOLDOS Sándor: Soron kívül... 3-4. - ALMÁSI Miklós: Amikor először. T. 
D. születésnapjára. 9-11. - FOGARASSY Miklós: A költészet öröknaptárai. 
13-19. - SZIGETI Csaba: Transz. T. D. szonettváltozatai. 29-40. - HEGYI 
Lóránd: Tandori, a versrajzoló. 41-43. - BERLIND, Bruce: Bevezetés. [T. D.: 
Birds and Other Relations. Princeton, 1986.] 53-55. -HAJDÚ Ferenc: Az igény 
teljessége. 56-66. - KIRÁLY István: Egy befogadói élmény nyomában. 71-94. 
RADNÓTI Sándor: Mi az, hogy beszélgetés? 
Tglált tárgyak költészete. T. D. második kötetéről. 212-223. - Tandori szonett­
jeiről. 224-231. - "Lösz vögösz"? T. D.: A meghívás fennáll; Esterházy Péter: 
Termelési regény. 231-254. 
TARJÁN TAMÁS 
T. T.: Szentivánéji Vízkereszt. [Színikritikák] Magvető, Bp., 1988. 507. 
TAVASZY SÁNDOR 
TŐKÉS István: T. S. Emlékezés születésének 100. évfordulóján. = Confessio 1988. 
2. sz. 54-65. 
TELEKI LÁSZLÓ 
KERÉNYI Ferenc: T. L. "Kegyenc"-e és színháztörténetének néhány tanulsága. In: 
Hagyomány és ismeretközlés. 80-99. 
TEMESI FERENC 
DÉRCZY Péter: Eljött nektek a hős... Forma és világkép T. F. Por című regényé­
ben. = Je 1988. 1. sz. 69-76. 
HORVÁTH Tamás: A barátság mint az élet klasszikus megoldása. = ÚjT 1988. 12. 
sz. 18. [Interjú] 
MÓDOS Márton: Porlódi ásatások. T. F.: Por 1-2. = Úí 1988. 8. sz. 111-116. 
TERSANSZKY JÓZSI JENŐ 
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CSANYI Erzsébet: A regénypoétika és "egy regényes szívügy" találkozása. = Híd 
1988. 12. sz. 2339-2342. 
CSONGÁR Álmos: T. J. J. fogadtatása az NDK-ban. = Úí 1988. 10. sz. 57-58. 
DÉNES György: A százéves örökifjú Tersanszky. = Hét 1988. 36. sz. 15. 
HARKAI VASS Éva: Tersánszky-változatok. = Híd 1988. 12. sz. 2324-2330. 
HERCEG János: Tersanszky nyomában. = Híd 1988. 12. sz. 2285-2291. 
HÓDI Éva: Tersánszkyról - mai szemmel. = Híd 1988. 12. sz. 2298-2305. 
HÓDI Éva: Vágyak és kalandok. A szerelem ábrázolása Tersanszky műveiben. = 
Üzenet 1988. 10. sz. 705-709. 
HÓNIG Sándor: Az ismeretlen Tersanszky. Bucures_ti beszélgetés a Kakuk Marci 
írójáról. (Riporter Molnár Tibor.) = AHét 1988. 37. sz. 6. 
KONTRA Ferenc: Széljegyzetek A havasi selyemfiú-hoz. = Híd 1988. 12. sz. 
2331-2338. 
LÁNCZ Irén: Tersanszky nyelvéről. = Híd 1988. 12. sz. 2343-2348. 
MÁTYÁS Ferenc: Tersánszkyval a periférián. = Úí 1988. 10. sz. 45-56. 
"Mikor nem dühöngök, akkor jó kedvem van." T. J. J. kiadatlan leveleiből. (Közli 
Vargha Kálmán.) = Kr 1988. 9. sz. 24-27. [13 levél, 1909-1924.] 
POMOGÁTS Béla: Két irodalmi évforduló. = NyéK 73. sz. 1988. 3-7. 
RÓNAY László: 'Tudják-e, ki vagyok?" T. J. J. Móra, Bp., 1988. 236 1. 
TARJÁN Tamás: "Virgonc szavak virgonc királya." Derűs mozaiksorozat Ter­
sanszky centenáriumára 1-4. = Napj 1988. 6. sz. 22-25.; 7. sz. 21-22.; 8. sz. 
28-30.; 9. sz. 25-26. 
Tersanszky Józsi Jenőről. = ÚjT 1988. 37. sz. 
TÓBIÁS Áron: A törvényen kívüli Tersanszky. 14. - FÖLDES József: A fehér 
bálna. Beszélgetés Tersanszky Józsi Jenővel - 1966-ban. 15. - KISS Károly: 
Nagybányai utazás. 16-17. 
THOMKA Beáta: Történetekből épített világ. = Híd 1988. 12. sz. 2292-2297. 
VAJDA Gábor: Beleélés, tanítás, mítosz. Tersanszky három regényéről. = Üzenet 
1988. 10. sz. 699-704. 
VAJDA Gábor: Az erotikum életformája. Kakuk Marci-regények. = Híd 1988. 12. 
sz. 2306-2323. 
100 éve született T. J. J. - Marx József = Él 1988. 37. sz. 5. 
TEVAN ANDOR 
T. A. levelesládájából. (Közli Voit Krisztina.) Gondolat, Bp., 1988. 448 1. (A 
magyar könyv) 
THIERY ÁRPÁD 
BERTHA Bulcsú: Aki nem szeret veszíteni. T. Á. hatvanéves. = Él 1988. 25. sz. 6. 
FŰNK Miklós: T. Á. születésnapjára. = Je 1988. 9. sz. 817-818. 
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THINSZ GÉZA 
POMOGÁTS Béla: Arcok a nyugati magyar irodalomból. T. G. verse elé. = NyéK 
71. sz. 1988. 66. [Az ismétlődés misztikája] 
THOMKA BEÁTA 
KÁROLYI Csaba: "Forma és tartalom örök viszályában." T. B. A pillanat formái 
című könyve és a szépirodalomról való gondolkodás szakszerűsége. = Életünk 
1988. 6. sz. 559-565. 
THURÓCZY JÁNOS 
T. J.: Chronica Hungarorum. 2/1. Commentarii. Ab initiis usque ad annum 1301. 
2/2. Commentarii. Ab anno 1301 usque ad annum 1487. (Composuit Mályusz 
Elemér. Adiuvante Kristó Gyula.) Akadémiai, Bp., 1988. 603, 500 1. (Bibliotheca 
scriptorum medii recentisque aevorum 8-9.) 
DIMITROV, Hriszto-ILIEV, Ilija: "Ungarszkata Hronika" na Joan Turoci ot XV. 
v. kato izvor za szredovekovnata isztorija na Bölgarija. = Isztoricseszki Pregled 
1988. 6. sz. 75-38. 
TÓTH István: Thuróczy és krónikája. = ÚjEmb 1988. 48. sz. 6. 
THURY ZOLTÁN 
BODNÁR György: A tárcanovella: T. Z. (1870-1906). In: B. Gy.: A "mese" lélek­
vándorlása. 87-96. 
GYÖRKÉ Ildikó: A drámai novella. T. Z : Emberhalál. = It 1987-1988. 3. 
sz. 481-493. 
TOLDY FERENC 
VARGHA Balázs: Toldy Ferencről, mikrofüologice. = Él 1988. 17. sz. 10. 
TOLLAS TIBOR 
VÁSÁRHELYI Vera: Vissza a mélyből. = KatSz 1988. 3. sz. 283-285. 
TOLNAI LAJOS 
BÖGÖLY József: Töredékek egy indulatos századvégi író ijfúkori emlékeiből. T. L. 
visszaemlékezései az 1860-as évek elejére. = Dunatáj 1988. 1. sz. 41-50. 
TOLNAI OTTÓ 
HARKAI VASS Éva: Prózarekapituláció. = Híd 1988. 2. sz. 252-256. 
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MÁK Ferenc: Kemény, szürke tömbből hasított élet. = Üzenet 1988. 1-2. 
sz. 108-110. 
UTASI Csaba: A Szirmai-díjas Tolnai Ottóról. = Híd 1988. 12. sz. 2276-2284. 
TOMPA MIHÁLY 
HORPÁCSI Sándor: T. M.-napok és -körök. = Honism 1988. 2. sz. 65-66. 
KISS László: A költő küzdelme az angyallal. Tompa Mihályról - orvostörténész 
szemmel. = Hét 1988. 29. sz. 16. 
POLGÁRDY Géza: "A múlton épül az, s az emlékezeten." = RefL 1988. 8. sz. 6. 
t. i.: T. M. újabb szobra Keleméren. = RefL 1988. 42. sz. 5. 
TÓTFALUSI KIS MIKLÓS 
TARNÓC Márton: Az Aranyos Biblia művelődéstörténeti jelentősége. = It 
1987-1988. 2. sz. 288-305.; In: T. M.: Kettőstükör. 239-255. 
TÓTH ÁRPÁD 
OZSVALD Árpád: T. Á. és a Magas-Tátra. = Hét 1988. 45. sz. 10-11. 
ZÁGONYI Ervin: T. Á. Cseresznyéskert-fordítása. = Szí 1988. 3. sz. 142-148. 
TÓTH BÁLINT 
LŐKKÖS Antal: Egy költő igaza. = KatSz 1988. 3. sz. 285-287. 
TÓTH BÉLA 
"Debrecen, ó-kikötő..." - Árkádiától Európáig. - Jubileumi kötet dr. T. B. nyolc­
vanadik születésnapjára. (Szerk., bibliográfia Lenkey István.) Debrecen, 1988. 85 
1. [T. B. műveinek bibliográfiájával, 55-85.] 
A 80 éves T. B. köszöntése. - BITSKEY István = Alf 1988. 11. sz. 93-95.; GYŐRI 
L. János = RefL 1988. 28. sz. 6. 
TÓTH DEZSŐ 
T. D.: Közösség és irodalom. Tanulmányok, cikkek, interjúk. (Előszó Aczél 
György. Szerk. Agárdi Péter, Pándi András, Szabó B. István. Bibliogr. Frank 
Ágnes.) Gondolat, Bp., 1988. 298 1. 
TÓTH LÁSZLÓ 
BARAK László: Miért ne lehetnék csehszlovákiai magyar Budapesten... Beszélgetés 
Tóth Lászlóval. = Hét 1988. 41. sz. 11. 
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TÓTH-MÁTHÉ MIKLÓS 
(gulyás): "Nekem nem kell megváltoznom..." = RefL 1988. 50. sz. 4. [Interjú] 
TÓTHPÁL GYULA 
KONCSOL László: T. Gy. útja. In: K. L.: Nemzedékem útjain. 136-140. 
TÖMÖRKÉNY ISTVÁN 
BODNÁR György: Az etnografikus és szociografikus leírás: T. I. (1866-1917). In: 
B. Gy.: A "mese" lélekvándorlása. 50-62. 
PÉTER László: A katonaélet Tömörkény műveiben. = Ttáj 1988. 10. sz. 67-78. 
TÖRÖK ELEMÉR 
DUBA Gyula: T. E. évtizedei. = Hét 1988. 23. sz. 15. 
ZS. NAGY Lajos: Szélrózsa. = ÚjT 1988. 38. sz. 17. 
TŐZSÉR ÁRPÁD 
GRENDEL Lajos: A közép-európai költő. = Hét 1988. 25. sz. 15. 
KONCSOL László: Nemzedékem útjain. 
Tőzsér Árpádról, szlovákoknak. 210-214. - A búvár (első?) gyöngyei. (T. Á.: 
Régi költők -ma i tanulságok.) 215-221. 
NÓVÁK Gábor: Számomra az irodalom társadalmi erőként létezik. Pozsonyi be­
szélgetés Tőzsér Árpáddal. = Köznevelés 1988. 38. sz. 12-13. 
POMOGÁTS Béla: Táj és nyelv, lélek és lét. T. Á. költészete. = Műhely 1988. 4. 
sz. 22-26. 
TREFORT ÁGOSTON 
Eötvös és Trefort. (Vál., szerk., bev. Felkai László, Mann Miklós.) Országos Peda­
gógiai Könyvtár és Múzeum, Bp., 1988. 89 1. 
FELKAI László: T. Á. miniszteri évei. = PedSz 1988. 7-8. sz. 674-686. 
Sz. E.: Művelődéstörténetünkből. T. Á. (1817-1888). = Népműv 1988. 9. sz. 42. 
TURCZEL LAJOS 
KONCSOL László: Üdvözlet Turczel Lajosnak. In: K. L.: Nemzedékem útjain. 
309-312. 
T. L. munkásságáról. Vitaülés. (1987.) (Bev. Szeberényi Zoltán.) = ISz 1988. 1. sz. 
47-64. [Duba Gyula, Dobos László, Tőzsér Árpád, Grendel Lajos, Tóth Károly, 
Ballá Kálmán hozzászólása] 
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TÓTH László: "... Szinkronba kerültünk a magyarországi irodalmi fejlődéssel." 
Beszélgetés Turczel Lajossal. = Napj 1988. 6. sz. 7-8. 
TURÓCZI-TROSTLER JÓZSEF 
100 éve született T. T. J. - Soós Magda = Él 1988. 39. sz. 6.; Varga József = Nagyv 
1988. 10. sz. 1558-1560.; ÚjT 1988. 39. sz. 9. 
UJVÁRY ERZSI 
PAPP Tibor: Egy rossz nevű költő dicsérete. = Ttáj 1988. 9. sz. 48-58. 
ÚJVÁRY SÁNDOR 
Nekr. Halász Péter = IrodÚjs 1988. 3. sz. 15.; Szathmary Lajos = Szivárvány 25. 
sz. 1988. 159-160. 
UNGVÁRI TAMÁS 
U. T.: Az irodalomtörténet diszkrét bája avagy A szemermetes igazság. Magvető, 
Bp., 1988. 415 1. [Tanulmányok] 
UTASSY JÓZSEF 
BERTHA Zoltán: U. J. versvilága. In: B. Z.: A szellem jelzőfényei. 168-172. 
CSONTOS János: "Rendek rendje: a vers." Beszélgetés Utassy Józseffel. = Napj 
1988. 4. sz. 17-19. 
VASY Géza: Kilencek III. U. J. = Pal 1988. 4. sz. 44-51. 
VÁCI MIHÁLY 
DEME László: Tartalom és forma. Három Váci-vers egybevetése. JATE, Szeged, 
1988. 74-86.1. (Nyelvészeti dolgozatok 223.) 
VÁCZI TAMÁS 
VASADI Péter: In memóriám V. T. = Vig 1988. 3. sz. 230. 
VASADI Péter: V. T. megidézése. = Életünk 1988. 5. sz. 427. 
VÁLYI KLÁRA 
KISS László: "Körmetlen lábbal nagy fát akarok mászni." Kísérlet V. K. életútjá­
nak az eddiginél hitelesebb felvázolására. = ISz 1988. 1. sz. 74-77. 
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VÁMBÉRY ÁRMIN 
HAZAI György: A turkológia polihisztora: V. Á. = MTud 1988. 11. sz. 911-913. 
VÁMOS MIKLÓS 
FÖLDES Anna: Miért lettünk olyanok, amilyenek vagyunk. Beszélgetés Vámos 
Miklóssal. = NőkL 1988. 6. sz. 6-7. 
VARGA CSABA 
SZOBOSZLAI Zsolt: Helyi reformok központi segítséggel. Beszélgetés V. Cs. íróval. 
= Juss 1988. 3. sz. 36-^3. 
VARGA LÁSZLÓ 
DUNAI Ferenc: V. L. könyve és haromfelvonasosa. New Yorktól Mallorcáig és 
vissza. = IrodÚjs 1988. 4. sz. 22. 
VARGA TIBOR 
LANTOS László: "Rejtély, hogy minden körbejár..." V. T. szabadkai költővel be­
szélget L. L. = Ttáj 1988. 9. sz. 23-25. 
CS. VARGA ISTVÁN 
VEKERDI László: Gazdag termés. Cs. V. I. hatvani szerzői estje elé. = Délsziget 
11. sz. 1988. 67-69. 
VARGYAS LAJOS 
MÓSER Zoltán: Példák és példatárak. Beszélgetés Vargyas Lajossal. = ÚjFo 1988. 
4. sz. 47-61. 
VÁRI ATTILA 
BERTHA Zoltán: A lírai sorsvallomás regénye. V. A.: Volt egyszer egy város. In: 
B. Z.: A szellem jelzőfényei. 161-167. 
VÁRKONYI NÁNDOR 
V. N.: Az elveszett paradicsom. (Jegyz. Mihalik Zsolt. Utószó Vekerdi László.) 
Baranya Megyei Könyvtár, Pécs, 1988. 253 1. (Pannónia könyvek) [Válogatás] 
RAJNAI László: Ember és világ a mérlegen. = Je 1988. 10. sz. 949-956. 
VEKERDI László: Várkonyi aktualitása. = Dunatáj 1988. 4. sz. 41^13. 
VAS ISTVÁN 
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P. MÜLLER Péter: A költő szemével, a költő szavával. = Híd 1988. 6. sz. 837-839. 
VÁSÁRHELYI GÉZA 
MÓZES Attila: Szilánkjait villantó egység. = IgSzó 1988. 6. sz. 565-567. 
Nekr. Lászlóffy Aladár = Utunk 1988. 14. sz. 2.; Szász János = AHét 1988. 15. 
sz. 7. 
VASVÁRI PÁL 
V. P.: írányeszmék. (Előszó, jegyz. Szigethy Gábor.) Magvető, Bp., 1988. 64 1. 
(Gondolkodó magyarok) 
V. P.: "A márciusi ifjak egyike én valék." Válogatott írások, levelek, beszédek. (Vál., 
előszó, bibliográfia, jegyz. Danyi Gábor, Simor András.) Zrínyi, Bp., 1988. 358 1. 
FEKETE Sándor: Adalékok Vasvárihoz. Egy kis kiadástörténet. = ÚjT 1988. 
28. sz. 23. 
VASVÁR Y ÖDÖN 
POLGÁRDY Géza: Szülőföldjétől soha nem szakadt el. = RefL 1988. 46. sz. 5. 
VÉGEL LÁSZLÓ 
V. L.: Nemzedék, nyelv nélkül. = Fo 1988. 5. sz. 32-34.; Látóh 1988. 8. sz. 67-71. 
GEROLD László: Áttüntetések. = Híd 1988. 3. sz. 419-422. [A Szabadkai Nép­
színház bemutatója] 
VENCZEL JÓZSEF 
(f. g.): V. J. ébresztése. = ÚjEmb 1988. 5. sz. 2. 
SZÉKELY András Bertalan: V. J. emlékezete. = Honism 1988. 6. sz. 37^2. [In­
terjú Domokos Pál Péterrel] 
SZÉKELY András Bertalan: V. J. és a magyar-román társadalomtudományi kap­
csolatok. = Mkutatás 1988. 323-329. 
VERES PÉTER 
V. P.: Olvasónapló, 1956-1969. (Sajtó alá rend. Kristó Nagy István.) Szépirodalmi, 
Bp., 1988. 633 1. (V. P. munkái) 
GYURÁCZ Ferenc: Jelen lenni a történelemben. V. P. magyarságtudata. Magvető, 
Bp., 1988. 181 1. 
LACZKÓ András: Levelek Lente Gáborhoz. = Alf 1988. 7. sz. 64-67. [V. P. 3 
levele, 1954-1956.] 
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ÖTVÖS László: V. P. levelezéséből. = Alf 1988. 7. sz. 67-69. [2 levél, 1942., 1964.] 
VERESS MIKLÓS 
SZÁLÉ László: írók kulturális közállapotainkról. Van megoldás. = Népműv 1988. 
2. sz. 6-8. 
VERSEGHY FERENC 
V. F.: Erkölcsi levelek. (Összeáll. Horváth Károly.) Szolnoki Nyomda, Szolnok, 
1988. 157 1. [Benda Kálmán: Verseghy útja a magyar jakobinus mozgalomig c. 
tanulmányával] 
V. F. kiadatlan írásai 3. kötet. Vál., sajtó alá rend., bev., jegyz. Fried István. Előszó 
Horváth Károly. Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár, Szolnok, 1988. 101 1. 
ÉDER Zoltán: V. F. nyelvtanai, tekintettel a magyar mint idegen nyelv oktatására. 
ELTE, Bp., 1988. 58-66.1. (Dolgozatok a magyar mint idegen nyelv és a hunga­
rológia köréből 15.); Nyr 1988. 1. sz. 57-66. 
In memóriám V. F. Emlékkönyv a Szolnokon 1987. március 27-28-án lezajlott 
anyanyelv heti országos megnyitó és Verseghy-tudományos ülésszak anyagából. 
Szerk. Szurmay Ernő. Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár, Szolnok, 1988. 157 1. 
Levelek és vitairatok. V. F. és kortársai a Káldi-féle bibliafordítás új, javított kia­
dásáról. Szerk., és bev. Szurmay Ernő. Előszó Horváth Károly. Verseghy Ferenc 
Megyei Könyvtár, Szolnok, 1987 [1988]. 89 1. 
VÉSZI ENDRE 
KABDEBÓ Lóránt: Elvesztett otthonok. = Je 1988. 7-8. sz. 677-688. [Interjú] 
LÁSZLÓ János: Readers' historical-social knowledge and their interpretáljon and 
evaluation of a short story. = Poetics 1988. 4-5. sz. 461—481. [V. E.: Angi Vera] 
VÖRÖSMARTY MIHÁLY 
BALOGH Ernő: "Szerelem az éjben." A Csongor és Tünde értelmezéséhez. In: B. 
E.: Tündérálmok. Tanulmányok a reformkori irodalomról. 21-48. 
DALOS László: A kiegészítés. = Él 1988. 41. sz. 7. [Illyés Gyula: Vörösmarty c. 
írásával] 
MARTINKÓ András: Milyen malom van a pokolban? = ItK 1987-1988. 5-6. 
sz. 627-635. 
NEMES NAGY Ágnes: Csend és hangerő. Két verselemzés. = Kort 1988. 9. sz. 
116-127. [V. M.: Előszó] 
NEMES NAGY Ágnes: V. M.: Előszó. In: N. N. Á.: Szőke bikkfák. 98-109. 
Szózat. A gondolattól a világhírig. (Összeáll., szerk. Radó György.) Hazafias Nép­
front, Bp., 1988. 138 1. [Huszonnégy fordításának közlésével] 
V. M. 1800-1855. (Vál., összeáll., életrajz Levendel Júlia.) Garabonciás, Bp., 1988. 
156 1. (Aranylant) 
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WALDAPFEL JÓZSEF 
TARNÓC Márton: W. J. és a régi magyar irodalom. In: T. M.: Kettőstükör. 
356-362. 
WENGER JÁNOS 
SÁNDOR László: W. J. ébresztése. In: S. L.: Hidak partok között. 50-54. 
WEÖRES SÁNDOR 
BÁRDOS László: Rejtett küzdelmek évei. = Je 1988. 10. sz. 989-991. 
BELOHORSZKY Pál: Lelki szabadságharc. W. S.: Kútbanéző. = ÚI 1988. 6. 
sz. 26-28. 
BERTHA Zoltán: "múlónak látszik és örök". Jegyzetek egy kis Weöres-remekmű­
höz. In: B. Z.: A szellem jelzőfényei. 96-106. [Öröklét] 
CSŐTI Gabriella: W-S.: Fuga. (Verselemzés.) = Nyr 1988. 1. sz. 51-56. 
HAJZER Lajos: W. S. versei oroszul. = Él 1988. 28. sz. 7. 
HARKAI VASS Éva: Dolgok leltára. = Híd 1988. 4. sz. 539-541. 
JAKABFFY Tamás: A teljesség igézete. = Utunk 1988. 26. sz. 4. 
JUHÁSZ Géza: A szellemi szesztilalom időszakának spirituszcsempésze. W. S. het­
venöt éves. = Híd 1988. 12. sz. 2249-2258. 
KONCZ Virág: W. S. versei oroszul. = Él 1988. 18. sz. 11. 
KONCSOL László: "Mantika ténikauta..." In: K. L.: Nemzedékem útjain. 62-68. 
KOVÁCS Kristóf András: Kis példányszám, jó fogadtatás. Válogatott Weöres-kö­
tet: orosznyelven. = Napj 1988. 11. sz. 27. 
MÉSZ Lászlóné: A képzelet játékai, a história paródiája. W. S. színjátékai. In: M. 
L.: Színterek. 218-257.; Mtan 1988. 3. sz. 123-138. 
MIEDZYRZECKI, Artúr: Hódolat és üdvözlet. Weöres Sándornak. = Je 1988. 10. 
sz. 965-966. 
ORAVECZ Imre: Sándor. = Él 1988. 2. sz. 10. 
POMOGÁTS Béla: A 75 éves W. S. köszöntése. = Üzenet 1988. 6. sz. 397-399. 
SZATHMÁRI István: W. S.: "A dal madárrá avat." = MNy 1988. 4. sz. 483. 
TÜSKÉS Tibor: A költői költő. A 75 éves W. S. köszöntése. = Kr 1988. 6. sz. 2. 
W. S. 75 éves. = Alf 1988. 6. sz. 
ESTERHÁZY Péter: WS-napló. 41-45. [Látóh 1988. 8. sz. 22-28.] - FODOR 
András: Az ég-sapkájú ember. 45-48. - PETŐCZ András: Variáció és médium­
ait. Jegyzet Weöres Sándorról. 48-50. - TAKÁTS Gyula: A weöresi vers és 
szerepe. 53-54. - TANDORI Dezső: W. S. "32 éve". 54-56. 
W. S. 75 éves. = Életünk 1988. 6. sz. 
DÖBRENTEI Kornél: Hamvas örökkévalóság, avagy a minőség etalonja. 
491-492. - BENEY Zsuzsa: A Háromrészes énekről. 495-499. - VASADI Péter: 
A szó szertartó mestere. 501-504. - SZEPESI Attila: Álom az őskorról. W. S.: 
Mahruh vészese. 506-510. 
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W. S. 75 éves. = Je 1988. 6. sz. 
CSORBA Győző: A kútnál mélyebbre. 507-510. - KQVIC, Kajetan: Sándor 
macskája. 510-512. - LENGYEL Balázs: A tövistermő Weöres. 513-516. 
W. S. köszöntése. = Él 1988. 25. sz. 
ALFÖLDY Jenő: A holdlámpás ember. 15. -VARGHA Balázs: A csodafelnőtt. 
15. 
W. S. köszöntése. = Életünk 1988. 11. sz. 
VILLÁNYI László: Az új évezred szelleme. 961-962. - RADNÓTI Sándor: Egy 
igen nagy költő. 963-969. - BALASSA Péter: Az Ikrek kora, avagy a hűtlen 
követ. 970-974. - MEZEY Katalin: Falusi gyermek városi kultúrával. 978-979. 
-HORGAS Béla: Évfordulók. 979. -TANDORI Dezső: A harmadik, az igazi. 
981-982. - ÁGH István: Dilettantizmus és középszerűség. (W. S.: Idill a Horthy-
korszakban.) 982-984. -TORNAI József: Az egyetlen W. S. 984-986. - VARGA 
Imre: A Mester természete prózából. 986-991. 
W. S. köszöntése: = Kort 1988. 6. sz. 
BATA Imre: Dráma és történelem. Weöres színjátékai. 73-84. - SZEPESI Attila: 
A magyar "Mab királyné". W. S.: Bolond Istók. 85-92. 
A 75 éves W. S. köszöntése. - D. MAGYARI Imre = MIfj 1988. 27. sz. 6.; POMO-
GÁTSBéla = NyéK 72. sz. 1988.15-17.; TÜSKÉS Tibor = ÚjEmb 1988.25. sz. 4. 
WERBŐCZY ISTVÁN 
W. L: Decem divinorum praeceptorum libellus... (Közzéteszi Koszeghy Péter. A 
mellékletben Kulcsár Péter és Széphelyi F. György tanulmánya.) Akadémiai, Bp., 
1988. 30, 47 1. (Bibliotheca Hungarica antiqua 21.) [Hasonmás kiad. Eredeti ki­
adása: Viennae, Singrenius, 1524.] 
WESSELÉNYI MIKLÓS 
DÁVID Gábor Csaba: A reformkor bálványa. = ÉT 1988. 4. sz. 107-108. 
Ezen levelem azon esetre van írva, ha ma agyonlövetnek. Ismeretlen Wesselényi-levél 
1836-ból. (Közli Szabó G. Zoltán.) = OlvNép 1988. 4. sz. 140-141. [Kölcsey 
Ferencnek] 
ZALÁN TIBOR 
KERESZTURY Tibor: A szintézis láza és vonzása. - Z. T. költészetéről. = Fo 
1988. 12. sz. 17-25. 
SZÁLÉ László: írók kulturális közállapotainkról. A labirintusban. = Népmüv 
1988. 3. sz. 8-10. [Interjú] 
ZAS LÓRÁNT 
KANNÁS Alajos: Már nem ül. Széljegyzetek Z. L. Eroázia c. kötetéhez. = Szivár­
vány 25. sz. 1988. 142-147. 
ZELK ZOLTÁN 
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SINKA Erzsébet: Egy vers születése. Z. Z.: Sirály. = ŰjT 1988. 26. sz. 16-17. 
ZEND RÓBERT 
FERDINANDY György: Hol sivár a magyar költő élete? = Él 1988. 24. sz. 9. 
ZILAHY LAJOS 
-: Kortársaink. = OlvNép 1988. 2. sz. 82-94. [Z. L. visszaemlékezése Gömbös 
Gyula és a népi írók találkozójáról.] 
ZRÍNYI MIKLÓS 
BENE Sándor: Zrínyi mint "Magyar Mars". = Som 1988. 1. sz. 69-73. 
BENE Sándor-BORIÁN Gellért: Zrínyi és a vadkan. Helikon, Bp., 1988. 138 1., 16 
t. (Labirintus) 
BORIÁN Gellért: Kéry János gyászbeszéde Z. M. temetésén. = Som 1988. 1. 
sz. 77-81. 
CENNERNE WILHELMB Gizella: A Zrínyiek ikonográfiái hírneve. = Som 1988. 
1. sz. 65-68. 
HAUSNER Gábor: Kazinczy Zrínyi-képe és tájékozódásának dunántúli forrásai. 
= Som 1988. 1. sz. 82-85. 
HORVÁTH Mária: Újabb adalékok Zrínyi német forrásaihoz. = MNy 1988. 
1. sz. 44-57. 
JUNG Károly: Újonnan felfedezett horvát hősének Szigetvár elestéről. = ItK 
1987-1988. 3. sz. 339-355. 
KERESZTURY Dezső: A Zrínyiek öröksége. = Som 1988. 2. sz. 21-23. 
Zrínyi-dolgozatok 5. (Szerk. Kovács Sándor Iván.) ELTE BTK, Bp., 1988. 274 1. 
BENE Sándor: A "Forstall-kódex". [Marcus Forstall "Síemmatographiá"-járól] 
1-16. - SIMON Gyula: "Mérges Morgona." Ariosto "Cinque canti"-ja és Zrí­
nyi. 17-24. - BÉNYEINÉ FARKAS Mária: Galeazzo Gualdo Priorato két 
Zrínyi-életrajza. [1674.] 25-54. - GÖMÖRI György: Adalékok az 1663-64. évi 
angliai Zrínyi-kultusz történetéhez. 65-93. - NÉMETH S. Katalin: Kiegészítések 
a Zrínyi-könyvtár II. kötetéhez. 99-105. - THURÓCZY HORVÁTH Andrea: 
A. M. Lukjanenko útja a Zrínyi-témáig: levelek V. J ágiéhoz. (1905-1906). 
107-160. - B. SZIGETHY Gabriella: Levél Petrovics Elekhez a szigetvári hős 
fegyvereinek visszaszerzése ügyében (Négyesy-hagyaték: M. S. 5033. 23). 
161-171. - HADROVICS László: Grize falu jobbágynépének horvát nyelvű 
kérelme 1641-ből Z. M. megjegyzésével. 175-185. - FISCHER Éva-FÜLÖP, 
L. M. W. S.: Zrínyi-levelek a "Hollandtze Mercurius"-ban (1663-1664). 187-201. 
- Jelentés a török hadműveleteiről Zrínyivár előtt (OSZK APP. H. 2078.) (Ford. 
Simon Márta.) 209-214. - DEMÉNY Anna Orsolya: Kazinczy kéziratos Zrínyi­
jegyzeteinek első hányada: "A' Zriniász". 221-239. - Felvidéki arcképmásolat 
a szigetvári hősről. 243—244. - KIRÁLY Erzsébet: Két XIX. századi Zrínyi­
portré Itáliában. 245-256. - KOVÁCS Sándor Iván: Balló Ede Velázquez-után-
zata mint Zrínyi-portré. 257-261. 
Zrínyi-ülésszak. (Debrecen, 1987. május 21-23.) = ItK 1987-1988. 1-2. sz. 
R. VÁRKONYI Ágnes: Reformpolitika Zrínyi mozgalmában. 131-140. - SZÖ­
RÉNYI László: Panegyricus és eposz. Zrínyi és Cortesius. 141-149. - D l FRAN-
CESCO, Amedeo: A Szigeti veszedelem formulái. 150-174. -MONOK István: 
Z. M., a könyvgyűjtő. (A csáktornyai könyvtár.) 175-179. - KOVÁCS Sándor 
Iván: "Mert szerencse vigasztal." Vélekedések néhány Zrínyi-könyvjegyzetről. 
179-184. - HAUSNER Gábor: Zrínyi Ádám és a Zrínyi-könyvtár. 185-192. 
- HÉJJAS Eszter: Magyarország 1663-64-ben, francia diplomáciai jelentések 
tükrében. 193-202. - BODÓ Éva Mária: Z. M. kiadatlan olasz nyelvű levele 
XIV. Lajos francia királyhoz. (Bécs, 1664. július 19.) 203-206. - BUKOVSZKY 
Andrea: Londoni magyar vonatkozású kiadványok és az 1664. évi Zrínyi-élet­
rajz. 207-211. 
ZSOLT BÉLA 
RITTER Aladár: Zs. B., a radikális publicista. = Jel-Kép 1988. 4. sz. 142-150. 
1988-ban ismertetett irodalomtörténeti művek 
Aczél Géza: Termő avantgárdé. Bp., 1988. - Ism. Gál Ferenc = Kort 1988. 9. sz. 
165-168.; Szombathy Bálint = Ttáj 1988. 10. sz. 82-84.; Zalán Tibor = Köny­
vvilág 1988. 3. sz. 26. 
Agárdi Péter: Korok, arcok, irányok. Bp., 1985. -Ism. Nagy Imre = It 1987-1988. 
1. sz. 147-151. 
Angol életrajz Zrínyi Miklósról. London, 1664. (Szerk. Kovács Sándor Iván.) Bp., 
1987. - Ism. Bene Sándor = Som 1988. 3. sz. 109-112.; Bodó László = PedSz 
1988. 11. sz. 1106-1107.; Gömöri György = NHQu Tom. 111. 1988. 182-184.; 
Kazinczy Andrea = HK 1988. 2. sz. 401-402. 
Arany-kéziratok. (Vál., előszó Nóvák László.) 2. kiad. Nagykőrös, 1986. - Ism. 
Bodri Ferenc = Confessio 1988. 1. sz. 122-124. 
Babits és Karinthy Frigyes. Bp., 1988. - Ism. Mák Ferenc = Üzenet 1988. 8. 
sz. 587-588. 
Balassa Péter: A látvány és a szavak. Esszék, tanulmányok 1981-1986. Bp., 1987. -
Ism. Csuhai István = Kort 1988. 2. sz. 148-153.; Csűrös Miklós = Kr 1988. 12. 
sz. 37-38.; Dobos István = Alf 1988. 6. sz. 72-74.; Kovács Éva = ÚjT 1988.6. sz. 
2.; Rácz Péter = Vig 1988. 6. sz. 472-474.; Szörényi László = Él 1988. 2. sz. 11. 
Barta János: A pálya ívei. Kemény Zsigmond két regényéről. Bp., 1986. - Ism. 
Csűrös Miklós = It 1987-1988. 4. sz. 735-737. 
Barta János: A pálya végén. Bp., 1987. - Ism. Horpacsi Sándor = Műhely 1988. 4. 
sz. 58-60.; Imre László = Fo 1988. 4. sz. 86-88.; Németh G. Béla = It 
1987-1988. 4. sz. 731-735.; Pomogáts Béla = NyéK 71. sz. 1988. 95-98. 
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BéládiMMós: Értékváltozások. Bp., 1986. - Ism. N. Pál József = Műhely 1988. 1. 
sz. 73-75. 
Béládi Mildós-Pomogáts Bela-Rónay László: A nyugati magyar irodalom 1945 
után. Bp., 1986. - I sm. Makkai Ádám = Szivárvány 24. sz. 1988. 142-144. 
Belohorszky Pál: Égő rózsamáglya. Bp., 1987. - Ism. Karádi Zsolt = Sza-
bolcs^SzatmáriSz 1988. 4. sz. 484-486.; Marx József = Él 1988. 17. sz. 11.; 
Szigeti Lajos Sándor = Életünk 1988. 5. sz. 165-168. 
Bene Sándor-Borián Gellért: Zrínyi és a vadkan. Bp., 1988. - Ism. Dénes [György] 
= Hét 1988. 52. sz. 9. 
Bethlen Miklós levelei. 1-2. köt. (összegyűjt., sajtó alá rend., bev. tan. Jankovics 
József.) Bp., 1987. - Ism. V. Windisch Éva = ItK 1987-1988. 4. sz. 508-513. 
Birnbaum, Marianna D.: Humanists in a shattered world. Croatian and Hungárián 
Latinity in the sixteenth century. Columbus, 1986. - Ism. Kadic, Ante = Slavic 
Review 1988. 2. sz. 359-360. 
Bíró Zoltán: Vállalások és kételyek. Bp., 1987. - Ism. Bakonyi István = Él 1988. 
50. sz. 11.; Czine Mihály = Fo 1988. 9. sz. 78-79.; Gyurácz Ferenc = Életünk 
1988. 7. sz. 666-66?.; Vasy Géza = Alf 1988. 10. sz. 49-53. 
Bisztray György: Hungarian-Canadianliterature. Toronto, 1987.-Ism. Dénes Elemér 
= NyéK 71. sz. 1988. 99-100.; Kaslik Péter = Szivárvány 25. sz. 1988.135-138.; 
Kürtösi Katalin = Él 1988. 11. sz. 10.; Vekerdy József = Fo 1988. 12. sz. 79-80. 
Bori Imre: A magyar irodalom modern irányai 1. Újvidék, 1985. - Ism. Széles Klára 
= It 1987-1988. 3. sz. 507-513. 
Botka Ferenc: Üzenetek Szibériából. Hadifogság és irodalom 1914—1921. Bp., 1985. 
- Ism. Illés László = It 1987-1988. 1. sz. 152-155. 
Börzsönyi József: A Tiszáninneni Református Egyházkerület Nagykönyvtárának 
kéziratkatalógusa. Bp., 1986. -Ism. Varga Imre = MKsz 1988. 2-3. sz. 225-226. 
Czére Béla: Krúdy Gyula. Bp., 1987. - Ism. Mátyás István = Fo 1988. 4. sz. 85-36. 
Csáky S. Piroska: Vajdasági magyar könyvek, 1918-1944. Újvidék, 1988. - Ism. 
Györe Géza = Híd 1988. 9. sz. 1149-1160.; Mák Ferenc = MKépesÚjs 1988. 
50. sz. 16.; Létünk 1988. 5. sz. 748-750.; Üzenet 1988. 10. sz. 756-758. 
F. Csanak Dóra: Fülep Lajos kéziratos hagyatéka. Bp., 1984. - Ism. Fülep Katalin 
= MKsz 1988. 2-3. sz. 227-229. 
Csányi László: Égtájak utassal. Szekszárd, 1987. -Ism. Kerék Imre = Műhely 1988. 
5. sz. 77-79.; Kiss Endre = ÚI 1988. 4. sz. 126-127. 
Csaplár Ferenc: Kassák körei. Bp., 1987. -Ism. Marx József = Él 1988. 11. sz. 11.; 
Sándor László = ŰjT 1988. 11. sz. 2. 
Csapodi Csaba: Catalogus collectionis codicum latinorum et graecorum. K 393-K 
500. Bp., 1985. - Ism. Winter, Ursula = ZblattfB 1988. 5. sz. 231-233. 
Csapodi Csaba-Tóf/i András-Vértesy Miklós: Magyar könyvtártörténet. Bp., 1987. 
-Ism. Mák Ferenc = MKépesÚjs 1988. 18. sz. 16.; Üzenet 1988. 6. sz. 435-137.; 
Sauerstein, Jutta = ZblattfB 1988. 5. sz. 225-227.; Surányi Béla = Alf 1988. 6. 
sz. 87-88.; Vitályos László = MTud 1988. 1. sz. 72-74.; V. Windisch Éva = 
Száz 1988. 1-2. sz. 260-263. 
Csapodiné Gárdonyi Klára: Die Bibliothek des Johannes Vitéz. Bp., 1984. - Ism. 
Slowinski, Jan = Kwartalnik Historiczny 1987-1988. 3. sz. 204-208. 
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Cseíri Lajos: Nem sokaság, hanem lélek. Berzsenyi-tanulmányok. Bp., 1986. - Ism. 
Orosz László = It 1987-1988. 4. sz. 726-731. 
Csönd, ének, csönd... Buda Ferenc ötven esztendős. Kecskemét, 1986. -Ism. Hajnal 
László Gábor = ÚjLátóh 1988. 1. sz. 113-115. 
Csűrös Miklós: Színképelemzés. Bp., 1984. - Ism. P. Müller Péter = It 1987-1988. 
1. sz. 155-158. 
Début et fin des Lumiéres en Hongrie, en Europe centrale et en Europe orientale. 
Actes du 6. Colloque de Mátrafüred, 20-25. oct. 1984. (Ed. Kovács Ilona.) 
Bp.-Paris, 1987. - I sm. Cushing, G. F. = SEER 1988. 4. sz. 640-641. 
Defensio Francisci Davidis and De dualitate tractatus Francisci Davidis (Cracoviae) 
1582, Nieuwkoop-Bp., 1983. - Ism. Ács Pál = ItK 1987-1988. 4. sz. 506-508. 
Deme Zoltán: Verseghy könyvtára. Bp., 1985. - Ism. Hopp Lajos = MKsz 1988. 
2-3. sz. 226-227. 
A Dernschwam-könyvtár. Egy magyarországi humanista könyvjegyzéke. Szeged, 
1984. - Ism. S. Varga Katalin = It 1987-1988. 2. sz. 366-368. 
Domokos Mátyás: Átkelés, áttűnés. Bp., 1987. -Ism. Bodnár György = Kort 1988. 
4. sz. 148-155.; Keresztury Tibor = Alf 1988. 9. sz. 77-80.; Laczkó András = 
Som 1988. 4. sz. 62-64.; Pomogáts Béla = ŰjT 1988. 20. sz. 23.; Sőtér István = 
Je 1988. 7-8. sz. 645-648.; Széchenyi Ágnes = Él 1988. 16. sz. 10. 
Dümmerth Dezső: írástudók küzdelmei. Bp., 1987. -Ism. Fáj Attila = KatSz 1988. 
4. sz. 370-374. 
Elek.fi László: Petőfi verseinek mondattani és formai felépítése (különös tekintettel az 
aktuális mondattagolásra). Bp., 1986.-Ism. M. Korchmáros Valéria = AUSz-SEL 
31-32. sz. 1987-1988. 262-263.; Láncz Irén = Híd 1988. 7-8. sz. 1016-1018. 
Emlékkönyv Csáth Géza születésének századik évfordulójára. (Szerk. Dér Zoltán.) 
Szabadka, 1987. - Ism. Juhász Géza = Üzenet 1988. 1-2. sz. 99-101.; Jung 
Károly = Üzenet 1988. 1-2. sz. 101-102. 
Eötvös József levelei fiához, Eötvös Lorándhoz. Bp., 1988. - Ism. Balogh Ernő = 
ÚjT 1988. 38. sz. 23.; Jenőfi György = Könyvvilág 1988. 9. sz. 10.; Kádár Zsolt 
= RefL 1988. 31. sz. 4. 
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem története, 1635-1985. (Szerk. Sinkovics Ist­
ván.) Bp., 1985. - I sm. Bán Judit = Száz 1988. 1-2. sz. 269-271. 
Egy erdélyi gróf a felvilágosult Európában. Teleki József utazásai 1759-1761. Bp., 
1987. - Ism. Bán Imre = It 1987-1988. 4. sz. 717-722.; Szentgáli Zoltán = 
KatSzó 1988. 8. sz. 2. 
Eszmetörténeti tanulmányok a magyar középkorról. (Szerk. Székely György.) Bp., 
1984. - Ism. Szegfű László = It 1987-1988. 2. sz. 329-334. 
Fábri Anna: Az irodalom magánélete. Bp., 1987. - Ism. Laczkó András = Alf 1988. 
9. sz. 80-82.; Tomory Júlia = Som 1988. 5. sz. 103-104. 
Fekete Sándor: Sajtó és szabadság. Bp., 1986. - Ism. Ratzky Rita = It 1987-1^88. 
4. sz. 737-741. 
Fodor András: Ezer este Fülep Lajossal. 1-2. Bp., 1986. - Ism. Czigány Lóránt = 
ÚjLátóh 1988. 2. sz. 253-257.; Szekér Endre = Üzenet 1988. 1-2. sz. 96-99. 
Fonod Zoltán: Megmozdult világban. Fábry Zoltán élete és munkássága. Bratisla-
va-Bp., 1987. - Ism. F. Kovács László = Hét 1988. 38. sz. 11. 
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Főidényi F. László: Melankólia. Bp., 1984. - Ism. Hódi Sándor = Híd 1988. 10. sz. 
2053-2063. 
Fráter Zoltán: Mennyei riport Karinthy Frigyessel. Bp., 1987. - Ism. Hidvégi Máté 
= Él 1988. 15. sz. 11. 
Fráter Zoltán: Osvát Ernő élete és halála. Bp., 1987. - Ism. Dobos István = Je 1988. 
9. sz. 859-861.; Szűcs Katalin = Kr 1988. 5. sz. 30-31. 
Fried István: Kelet- és Közép-Európa között. Bp., 1986. - Ism. Bojtár Endre = 
Kort 1988. 3. sz. 149-156.; Vajda Gábor = Üzenet 1988. 10. sz. 750-752. 
Futaky l&tván-Schwatnm, Kristin: Die Ungarn betreffenden Beitráge in den Göttin-
gischen gelehrten Anzeigen 1739-1839. Bp., 1987. - Ism. Fried István = MKsz 
1988. 2-3. sz. 217-220. 
Fülöp László: Kaffka Margit. Bp., 1987. - Ism. Lőrinczy Huba = Ttáj 1988. 
8. sz. 107-111. 
Gábriel, Astrik L.: The university of Paris and its Hungárián students and masters 
during the reign of Louis XII and Francois I. Notre Dame-Frankfurt am Main, 
1986. - Ism. Holl Béla = ItK 1987-1988. 4. sz. 502-506.; Madas Edit = MKsz 
1988. 1. sz. 87-88.; Sinkovics István = Száz 1988. 1-2. sz. 252-254. 
Gáli Ernő: Kelet-európai írástudók és a nemzeti-nemzetiségi törekvések. Bp., 1987. 
- Ism. Kokes János = Hét 1988. 26. sz. 11.; Márkus Béla = Kr 1988. 9. sz. 
18-19.; Pomogáts Béla = NyéK 70. sz. 1988. 86-87.; Úí 1988. 1. sz. 119-121.; 
Szendi József = Som 1988. 2. sz. 108-109. 
George, Emery: The Poetry of Miklós Radnóti. New York, 1986. - Ism. Takács 
Ferenc = ItK 1987-1988. 4. sz. 496-502. 
Gerics József: A korai rendiség Európában és Magyarországon. Bp., 1987. - Ism. 
Csapodi Csaba = LK 1988. 2. sz. 357-358.; Gerics József = BücherUng 1988. 
1. sz. 5-7.; Zsoldos Attila = Száz 1988. 1-2. sz. 246-248. 
GeroldLászló: Színházesszék. Újvidék, 1986. - I sm. Botlik József = Som 1988. 2. 
sz. 49-52. 
Görömbei András: "Ki viszi át..." Bp., 1986. - Ism. Martos Gábor = MTud 1988. 
1. sz. 74-75. 
Gyarmati Balassi Bálint énekei. (Szöveggond., jegyz. Kőszeghy Péter, Szabó Géza.) 
Bp., 1986. - Ism. Stoll Béla = ItK 1987-1988. 1-2. sz. 223-226.; P. Vásárhelyi 
Judit = It 1987-1988. 2. sz. 347-351. 
Györffy György: Anonymus. Rejtély avagy történeti forrás? Bp., 1988. - Ism. Rácz-
Székely Győző = Köznevelés 1988. 40. sz. 13-14. 
Gyurácz Ferenc: Jelen lenni a történelemben. Veres Péter magyarságtudata. Bp., 
1988. - Ism. Barabás Jenő = Kr 1988. 12. sz. 38-39. 
Gyüre Lajos: Kassai Napló 1918-1929. Bratislava, 1986. - Ism. Sándor László = 
ISz 1988. 4. sz. 410.; MKsz 1988. 1. sz. 91-92. 
Hamvas Béla: Szellem és egzisztencia. Pécs, 1987. - Ism. (cselényi) [Cselényi 
László] = Hét 1988. 11. sz. 9.; Csík Ferenc = ÚjSymp 1988. 2-3. sz. 39.; 
Szántó István = Je 1988. 5. sz. 476-477.; Szilágyi Imre = Ttáj 1988. 6. 
sz. 91-94. 
Hanák Péter: Jászi Oszkár dunai patriotizmusa. Bp., 1985. - Ism. Vermes Gábor = 
Slavic Review 1988. 2. sz. 360-361. 
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Hanák Péter: A Kert és a Műhely. Bp., 1988. - Ism. Levendel Júlia = ŰjT 1988. 
17. sz. 23.; Pók Attila = Könyvvilág 1988. 3. sz. 13. 
Hornyik Miklós: A Délbácska története (1920-1929). Újvidék, 1987. - Ism. Hódi 
Éva = Létünk 1988. 1. sz. 203-206.; Mák Ferenc = MKépesÚjs 1988. 8. sz. 16. 
Horváth l\án-Kőszeghy Péter: A reneszánsz és a barokk kora (1550-1750). Bp., 
1986. - Ism. Uray Piroska = ItK 1987-1988. 4. sz. 521-522. 
Horváth János: Az irodalmi műveltség megoszlása. Magyar humanizmus. Bp., 1988. 
- Ism. Végh Ferenc = Könyvvilág 1988. 7. sz. 26. 
Horváth János: A magyar irodalmi műveltség kezdetei Szent Istvántól Mohácsig. 
Bp., 1988. - Ism. Végh Ferenc = Könyvvilág 1988. 7. sz. 26. 
Huber Kálmánné: A Minerva folyóirat története és repertóriuma 1922-1944. Pécs, 
1986. - Ism. Lengyel Béla = Hel 1988. 1-2. sz. 276-277. 
Hungaro-Polonica. Tanulmányok a magyar-lengyel történelmi és irodalmi kapcsola­
tok köréből. (Szerk. Kiss Gy. Csaba, Kovács István.) Bp., 1986. - Ism. Hermann 
Róbert = Fo 1988. 12. sz. 80-83.; Pályi András = Nagyv 1988. 1. sz. 136-138. 
Hunyadi Brunauer, Dálma.-Brunauer, Stephen: Dezső Kosztolányi. München, 1983. 
- I sm. Barabás Judit = It 1987-1988. 1. sz. 159-162. 
Illés Endre: "... talpig nehéz hűségbe." Naplótöredékek, útijegyzetek, emlékezések. 
Bp., 1988. - Ism. Bata Imre = Könyvvilág 1988. 3. sz. 9.; Csontos Magda = 
ŰjT 1988. 20. sz. 23. 
Illyés Gyuláné: József Attila utolsó hónapjairól. Bp., 1987. - Ism. Fejtő Ferenc = 
IrodÚjs 1988. 4. sz. 20-21.; Kiss Tamás = Alf 1988. 2. sz. 82-84.; Laczkó 
András = Som 1988. 6. sz. 59-íl.; Merk Zsuzsanna = Fo 1988. 4. sz. 83-84.; 
Rónay László = Üzenet 1988. 8. sz. 592-594. 
Intellectuels francais, intellectuels hongrois XIII-XX siecles. (Red. Jacques le Goffe, 
Köpeczd Béla.) Paris, 1985. - Ism. Tony, Judit = The Journal of Modern History 
1988. 4. sz. 749. 
Iványi Béla: A magyar könyvkultúra múltjából. Szeged, 1983. - Ism. S. Varga Ka­
talin = It 1987-1988. 2. sz. 366-368. 
Jánosy István: Élmények és emlékezések. Bp., 1987. - Ism. Czine Mihály = Fo 
1988. 9. sz. 81-82.; Ferencz Győző = Él 1988. 7. sz. 10.; Határ Győző = 
Életünk 1988. 11. sz. 1052-1053.; Kerék Imre = Ttáj 1988. 6. sz. 97-101.; Veö-
reös Imre = Diakonia 1988. 1. sz. 85-87. 
Jászi Oszkár: A nemzeti államok kialakulása és a nemzetiségi kérdés. Bp., 1986. 
- Ism. Kiss Endre = BpRundschau 1988. 18. sz. 4.; Tenczel István = Hét 
1988. 47. sz. 9. 
József Attila és a Szép Szó. Bp., 1987. - Ism. Vágvölgyi B. András = IrodÚjs 
1988. 2. sz. 21. 
Kabdebó Lóránt: Lakatos István. Bp., 1986. - Ism. Bakonyi István = Je 1988. 7-8. 
sz. 762-763.; Beck András = Alf 1988. 6. sz. 69-71. 
Káich Katalin: A zentai magyar nyelvű színjátszás története és repertóriuma 
(1833-1918). Újvidék, 1987. - Ism. G. L. [Gerold László] = Híd 1988. 9. sz. 
1157-1158. 
Kecskeméthy Aurél: Gróf Széchenyi István utolsó évei és halála 1849-1860. Bp., 
1987. - I sm. Gergely András = BücherUng 1988. 1. sz. 10-13. 
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Kelecsényi Gábor: Múltunk neves könyvgyűjtői. Bp., 1988. -Ism. Kelecscnyi Gábor 
= BücherUng 1988. 3-4. sz. 9-11. 
A Kelet Népe, 1935-1942. Bp., 1986. - Ism. Rónay László = Üzenet 1988. 1-2. 
sz. 105-106. 
Kenyeres Ágnes: Egy könyvtár hétköznapjai. Bp., 1985. - Ism. Tóth András = It 
1987-1988. 3. sz. 531-534. 
Keresztury Dezső: Babits. Bp., 1988. - Ism. Major Ottó = ÚjT 1988. 39. sz. 2.; Mák 
Ferenc = Üzenet 1988. 12. sz. 906-908. 
Keresztury Dezső: "Csak hangköre más." Arany János, 1857-1882. Bp., 1987. 
-Ism. Barta János = Alf 1988. 4. sz. 84-89.; ItK 1987-1988. 5-6. sz. 666-673.; 
Bata Imre = Él 1988. 35. sz. 11.; Csányi László = Úí 1988. 4. sz. 119-122.; 
Csűrös Miklós = Kort 1988. 8. sz. 152-155.; Monostory Klára = ÚjEmb 
1988. 3. sz. 6. 
Keresztury Dezső: Kapcsolatok. Bp., 1988. - Ism. Kristó Nagy István = Könyvvi­
lág 1988. 9. sz. 10.; Major Ottó = ÚjT 1988. 49. sz. 19. 
Kincses Kolozsvár. 1-2. köt. (Szerk. Bálint István János.) Bp., 1987. - Ism. Birnba-
um D. Marianna = Szivárvány 25. sz. 1988. 131-132.; Csapody Miklós = ÚjFo 
1988. 1. sz. 61-66."; Udvarhelyi Nándor = Honism 1988. 1. sz. 75-77.; Varga 
Imre = MKsz 1988. 1. sz. 89-91. 
Király István: Kosztolányi. Vita és vallomás. Bp., 1986. - Ism. Angyalosi Gergely 
= Vig 1988. 8. sz. 637-638. 
Király István: Kultúra és politika. Bp., 1987. - Ism. Alabán Ferenc = Hét 1988. 15. 
sz. 10-11.; Kerékgyártó István = PedSz 1988. 2. sz. 175-176. 
Klaniczay Tibor: Pallas magyar ivadékai. Bp., 1985. - Ism. Kovács Sándor 
Iván = Nagyv 1988. 1. sz. 133-135.; Téglásy Imre = It 1987-1988. 2. 
sz. 334-341. 
Klapka György: Emlékeimből. Bp., 1986. - Ism. Nagy Miklós = It 1987-1988. 3. 
sz. 518-521. 
KodolányiJülia: Apám. Bp., 1988. -Ism. H. Gy. = ÚjEmb 1988. 46. sz. 6.; Zimonyi 
Zoltán = Könyvvilág 1988. 9. sz. 9. 
Korek Valéria: A századelő három mesternovellistája. München, 1987. - Ism. Birn-
baum D. Marianna = Szivárvány 24. sz. 1988. 135-136.; Határ Győző = Új-
Látóh 1988. 1. sz. 115-118. 
Kortársak József Attiláról. 1-3. köt. Bp., 1987. - Ism. Dienes Ottó = Som 1988. 
3. sz. 98-100.; Erki Edit = ÚjT 1988. 49. sz. 16-17.; Gárdos Miklós = Mo 
1988. 14. sz. 27.; Végh Ferenc = Könyvvilág 1988. 3. sz. 12.; - = OrszV 
1988. 14. sz. 8-9. 
Kosztolányi Dezsőné: Karinthy Frigyes. Bp., 1988. - Ism. Mák Ferenc = Üzenet 
1988. 11. sz. 837-839. 
Kovács József László: Régen volt iskolák dicséretes törvényei. Zsámbék, 1984. -
Ism. Kőhegyi Mihály = SoprSz 1988. 2. sz. 178-179. 
V. Kovács Sándor: Eszmetörténet és régi magyar irodalom. Bp., 1987. - Ism. S. 
Sárdi Margit = It 1987-1988. 4. sz. 707-711. 
L. Kozma Borbála-Lűáá/ryi Sándor: A Dunamelléki Református Egyházkerület Rá­
day Gyűjteményének (Budapest) kéziratkatalógusa. 1850 előtti kéziratok. Bp., 
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1982. - Ism. Fried István = It 1987-1988. 2. sz. 371-377.; Monok István = ItK 
1987-1988. 3. sz. 372-373. 
A költő életei. Szilágyi Domokos (1938-1976). Szerk. Kántor Lajos. Bukarest, 1986. 
- Ism. Czine Mihály = Fo 1988. 9. sz. 79-81.; Szekér Endre = Kr 1988. 3. sz. 
28-29.; Vajda Gábor = Üzenet 1988. 5. sz. 347-348. 
A költő felel. Beszélgetések Illyés Gyulával. (Szerk. Földes Anna.) Bp., 1986. - Ism. 
Bodnár György = Úí 1988. 2. sz. 119-120.; Vasy Géza = Fo 1988. 4. sz. 78-30. 
Könczöl Csaba: Tükörszoba. Bp., 1986.-Ism. Dérczy Péter = Itk 1987-1988. 1-2. 
sz. 228-231. 
Köpeczi Béla: Magyarok és franciák XIV. Lajostól a francia forradalomig. Bp., 
1985. - Ism. Vörös Imre = It 1988. 2. sz. 355-360. 
Kulin Ferenc: Közelítések a reformkorhoz. Bp., 1986. - Ism. Balogh Ernő = TársSz 
1988. 3. sz. 88-90.; Szajbély Mihály = Je 1988. 1. sz. 92-94. 
Lányi András: Az írástudók áru(vá vá)lása. Az irodalmi tömegkultúra a két világ­
háború közti Magyarországon. Bp., 1988. - Ism. Pelle János = Él 1988. 28. sz. 
11.; Székely András = ÚjT 1988. 25. sz. 2. 
László Zsigmond: Költészet és zeneiség. Prozódiai tanulmányok. Bp., 1985. - Ism. 
Kecskés András = ItK 1987-1988. 3. sz. 367-370.; Soltész Katalin = It 
1987-1988. 3. sz. 521-524. 
A lélek tápanyagai. Tanulmányok Németh Lászlóról. Székesfehérvár, 1987. - Ism. 
Olasz Sándor = Fo 1988.4. sz. 84-85.; Weér Zsigmond = Som 1988. 5. sz. 104-106. 
Lengyel Balázs: Egy magatartás története. Bp., 1987. - Ism. Határ Győző = ŰjLá-
tóh 1988. 2. sz. 276-278.; Oltyán Béla = Ttáj 1988. 9. sz. 98-101. 
Lengyel Balázs: Zöld és arany. Válogatott esszék. Bp., 1988. - Ism. Balassa Péter = 
Könyvvilág 1988. 10. sz. 11.; Csuhai István = Kort 1988. 8. sz. 159-162.; Máté 
J. György = Él 1988. 38. sz. 11. 
Lettre á M'de Voltaire ou Plainte d'un Hongrois (1764). Document inédit attribué 
a Fekete János, Orczy Lőrinc. Texte publ. Vörös Imre. Bp., 1987. - Ism. Cushing, 
G. F. = SEER 1988. 4. sz. 657. 
Lőrinczy Huba: Fénytörés. Válogatott bírálatok. Bp., 1985. - Ism. Bárdos László 
= Ttáj 1988. 8. sz. 111-113.; Szabó Zoltán = It 1987-1988. 1. sz. 141-147. 
Magyar Bálint: A Magyar Színház története. Bp., 1985. - Ism. Székely György = 
It 1987-1988. 3. sz. 534-537. 
Magyar-román filológiai tanulmányok. (Szerk. Nagy Béla.) Bp., 1984. - Ism. Pet-
rusán György = FK 1988. 3. sz. 192-194. 
Magyar sajtóbibliográfia. 1705-1849. A Magyarországon magyar és idegen nyelven 
megjelent, valamint a külföldi hungarika hírlapok és folyóiratok bibliográfiája. 
(Összeáll. V. Busa Margit.) 1/1-2. Bp., 1986. - Ism. Batári Gyula = MS 1988. 6. 
sz. 28-29.; H. Gy. = ÚjEmb 1988. 17. sz. 6.; Kókay György = Ktáros 1988. 8. 
sz. 493^495.; Pásztor Emil = Napj 1988. 11. sz. 31.; Takács Péter = Sza-
bolcs-SzatmáriSz 1988. 1. sz. 108-111. 
A magyar vers. (Szerk. Béládi Miklós, Jankovics József, Nyerges Judit.) Bp., 1985. 
- I sm. Szabó Zoltán = It 1987-1988. 4. sz. 702-707. 
Magyarországi magánkönyvtárak I. 1533-1657. (Sajtó alá rend. Varga András.) 
Bp.-Szeged, 1986. -Ism. Rady, Martyn = The Slavonic Review 1988.2. sz. 267-268. 
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Marth Hildegard: Dutka Ákos kéziratos hagyatéka. Bp., 1986. - Ism. Kőhegyi Mi­
hály = MKsz 1988. 2-3. sz. 229-230. 
Miklós Elemér: Bereg irodalmi hagyományai. Nyíregyháza, 1988. - Ism. Tidrenczel 
Sándor = Szabolcs-SzatmáriSz 1988. 3. sz. 340-341. 
Miklós Tamás: József Attila metafizikája. Bp., 1988. - Ism. Murányi Gábor = 
Könyvvilág 1988. 3. sz. 12.; Tamás Attila = Alf 1988. 10. sz. 79-82. 
Molnár Szabolcs: Berde Mária. Bukarest, 1986. - Ism. Mózes Huba = NylrK 1988. 
2. sz. 185-186. 
Nádas Péter: Játéktér. Bp., 1988. - Ism. Almási Miklós = Kort 1988. 9. sz. 
153-156.; D. J. = ÚjErnb 1988. 27. sz. 6.; D. Magyari Imre = ÚjT 1988. 32. 
sz. 2.; Szilágyi Eszter Anna = Él 1988. 32. sz. 10. 
Nagy Miklós: Virrasztók. Bp., 1987. - Ism. Barta János = Alf 1988. 8. sz. 80-83.; 
Lőkös István = ÚjFo 1988. 3. sz. 64-65.; Major Ottó = ÚjT 1988. 13. sz. 23.; 
Téglás Tivadar = Köznevelés 1988. 8. sz. 20. 
Nemeskürty István: A kőszívű ember unokái. Bp., 1987. - Ism. Nagy Miklós = Alf 
1988. 4. sz. 83-84.; Szabó B. István = Úí 1988. 5. sz. 123-124. 
Németh G. Béla: Babits, a szabadító. Bp., 1987. - Ism. Valaczka András = Vig 
1988. 4. sz. 314-315. 
Németh G. Béla : Századutóról - századelőről. Irodalom- és művelődéstörténeti 
tanulmányok. Bp., 1985. - Ism. Kozma Dezső = NylrK 1988. 1. sz. 83-84.; 
Tamás Attila = It 1987-1988. 1. sz. 137-141. 
A Nemzeti Színház 150 éve. (Szerk. Kerényi Ferenc.) Bp., 1987. -Ism. Bécsy Tamás 
= It 1987-1988. 4. sz. 741-747. 
Nóvák Zoltán: Thomas Mann és a fiatal Lukács. A Leo Naphta-rejtély megoldásá­
hoz. Bp., 1988. - Ism. Madarász Imre = ÚjT 1988. 37. sz. 2. 
A nő az irodalomban. Zalaegerszeg, 1985. - Ism. Bitskey István = It 1987-1988. 2. 
sz. 368-371. 
Nyugati magyar tanulmányírók antológiája, 1987. Bern, 1987. - Ism. Kabdebó Ta­
más = ÚjLátóh 1988. 1. sz. 106-109.; Pomogáts Béla = Él 1988. 1. sz. 10.; 
NyéK 70. sz. 1988. 88-90. 
örökségünk: Bessenyei György. (Szerk. Bánszld István.) Nyíregyháza, 1988. - I sm. 
Margócsy Klára = Szabolcs-SzatmáriSz 1988. 2. sz. 219-221. 
Pásztor Emil: Toldi-szótár. Arany János Toldijának szókészlete. Bp., 1986. - Ism. 
Dánielisz Endre = NylrK 1988. 1. sz. 86-88.; Nagy Miklós = ItK 1987-1988. 
5-6. sz. 755-756. 
Pázmány Péter emlékezete. Halálának 350. évfordulóján. (Szerk. Lukács László, 
Szabó Ferenc.) Róma, 1987. -Ism. Kabdebó Tamás = KatSz 1988.4. sz. 367-369. 
Pomogáts Béla: Jelenidő az erdélyi magyar irodalomban. Bp., 1987. - Ism. Botlik 
József = Ttáj 1988. 2. sz. 106-109.; Kokes János = ISz 1988. 7. sz. 761-763.; 
Rónay László = Vig 1988. 9. sz. 714-715.; Szekér Endre = Som 1988. 3. 
sz. 107-109. 
Pomogáts Béla: Mindenség és történelem. Juhász Ferenc eposzai. Békéscsaba, 1988. 
- Ism. Madarász Imre = ÚjT 1988. 42. sz. 2. 
Pomogáts Béla: A transzilvánizmus. Az Erdélyi Helikon ideológiája. Bp., 1983. -
Ism. Bertha Zoltán In: B. Z.: A szellem jelzőfényei. 23-28. 
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Pomogáts Béla: Az újabb magyar irodalom 1945-1981. Bp., 1982. -Ism. Ungvári Tamás 
In: U.T.: Az irodalomtörténet diszkrét bája avagy A szemérmetes igazság. 104-119. 
Poszler György: Filozófia és műfajelmélet. Költői műfajok Hegel és Lukács esztéti­
kájában. Bp., 1988. - Ism. Németh G. Béla = Nagyv 1988. 11. sz. 1726-1729.; 
Pozsvai Györgyi = Híd 1988. 12. sz. 2368-2372. 
Radnóti-tanulmányok. (Szerk. B. Csáky Edit.) Bp., 1985. - Ism. Fenyő D. György 
= It 1987-1988. 1. sz. 163-164. 
II. Rákóczi Ferenc politikai és erkölcsi végrendelete. Bp., 1984. - Ism. Bérenger, J. 
= XVIIe siécle 158. sz. 1988. 120-122. 
Rákos Péter: Az irodalom igaza. Bratislava, 1987. - Ism. Bodnár György = Úf 
1988. 11. sz. 118-119.; Fried István = Nagyv 1988. 8. sz. 1258.; Pomogáts Béla 
= ÚjT 1988. 40. sz. 2. 
A rokokó. (Vál., bev. Baróti Dezső.) Bp., 1986. -Ism. Vörös Imre = It 1987-1988. 
4. sz. 723-725. 
Sándor Iván: Leperegnek a nyolcvanas évek. - A kilencvenes évek és Bibó hagyaté­
ka. Bp., 1988. -Ism. Fűzi László = Fo 1988. 10. sz. 88-90.; Szentgáli Zoltán = 
ÚjT 1988. 23. sz. 3.; Szörényi László = Kort 1988. 7. sz. 160-163. 
Schlett István: Eötvös József. Bp., 1987. - Ism. Felkai László = PedSz 1988. 9. sz. 
878-880.; Ijyas József = TársSz 1988. 12. sz. 83-85. 
J. Soltész Katalin: Arany János verselése. Bp., 1987. - Ism. Büky László = Nyr 
1988. 3. sz. 371-374. 
Sors és példa. Tanulmányok Lengyel Józsefről. (Szerk. Laczkó András.) Marcali, 
1987. - Ism. Borbély Sándor = Som 1988. 2. sz. 104-105. 
Spiró György: A közép-kelet-európai dráma. A felvilágosodástól Wyspiahski szin­
téziséig. Bp., 1986. - Ism. Bécsy Tamás = Je 1988. 2. sz. 181-186.; Fried István 
= Je 1988. 2. sz. 178-181.; Peterdi Nagy László = It 1987-1988. 3. sz. 513-518.; 
Tarján Tamás = TársSz 1988. 1. sz. 90-92. 
Szabó G. Zoltán-Szörényi László: Kis magyar retorika. Bp., 1988. - Ism. P. Kovács 
Imre = Köznevelés 1988. 28. sz. 13. 
Szabó T. Attila: Tallózás a múltban. Válogatott tanulmányok, cikkek 6. Bukarest, 
1985. - Ism. Balázs János = It 1987-1988. 3. sz. 526-531. 
Szabolcsi Miklós: Világirodalom a 20. században. Bp., 1987. - Ism. Poszler György 
= Nagyv 1988. 1. sz. 125-127. 
Szántó Tibor és a Dunántúl. Emlékezések és repertórium. (Szerk., összeáll. Tüskés 
Tibor.) Pécs, 1988. - Ism. Csányi László = Je 1988. 10. sz. 957-959. 
Szávai János: Magyar emlékírók. Bp., 1988. - Ism. Pomogáts Béla = Könyvvilág 
1988. 3. sz. 2.; Szentgáli Zoltán = KatSzó 1988. 26. sz. 9. 
A Századok repertóriuma, 1867-1975. (Szerk. Pamlényi Ervin.) Bp., 1987. - Ism. 
Csapodi Csaba = MTud 1988. 2. sz. 158-159. 
Szeberényi Zoltán: Visszhang és reflexió. Bratislava, 1987. - Ism. Pomogáts Béla = 
NyéK 70. sz. 1988. 87-88.; ÚjT 1988. 36. sz. 2. 
Széchenyi pesti tervei. (Vál., szöveggond., utószó, jegyz. Bácskai Vera, Nagy Lajos.) 
Bp., 1985. - Ism. Fenyő D. György = It 1987-1988. 2. sz. 377-381. 
Szegedy-Maszák Mihály: "A regény amint írja önmagát." Elbeszélő művek vizsgá­
lata. 2. kiad. Bp., 1987. - Ism. Alabán Ferenc = Hét 1988. 10. sz. 9. 
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Székely János: A mítosz értelme. Bukarest, 1987. - Ism. Horpacsi Sándor = Ttáj 
1988. 11. sz. 99-100. 
Szelestei N. László: Bél Mátyás kéziratos hagyatékának katalógusa. Bp., 1984. -
Ism. Wellmann Imre = It 1987-1988. 2. sz. 364-366. 
Szeli István: Az erózió ellen. Tanulmányok, esszék. Újvidék, 1986. - Ism. Polgardy 
Géza = RefL 1988. 21. sz. 6. 
A Szép Szó, 1936-1939. Bp., 1987. -Ism. Laczkó András = Som 1988. 2. sz. 60-62.; 
Vágvölgyi B. András = IrodÚjs 1988. 2. sz. 21. 
Szepes Erika: Mágia és ritmus. Vallástörténeti és verstani tanulmányok. Bp., 1988. 
- Ism. Máté J. György = Él 1988. 46. sz. 10.; Sasvári Márta = Könyvvilág 
1988. 3. sz. 9. 
Szépirodalmi írások a Dolgozók Lapjában, 1946-1985. (Összeáll., szerk. Nász Já­
nos.) Tatabánya, 1987. - Ism. Péter László = ÚjFo 1988. 3. sz. 66-67. 
Szerdahelyi István: Fortuna szekerén. Bp., 1987. - Ism. Tüskés Tibor = Kort 1988. 
6. sz. 164-168.; Vekerdy József = ItK 1987-1988. 4. sz. 515-518. 
Sziklay László: Együttélés és többnyelvűség az irodalomban. Bp., 1987. - Ism. Ko-
kas János = Hét 1988. 1. sz. 10. 
Szilágyi Ferenc: Körösi Csorna Sándor élete nyomában. Bp., 1987. - Ism. Pol­
gardy Géza = RefL 1988. 4. sz. 4.; Somlai György = MTud 1988. 10. 
sz. 827-828. 
Tarján Tamás: Szentivánéji Vízkereszt. Bp., 1988. -Ism. Gerold László = Híd 1988. 
11. sz. 2241-2243.; Iszlai Zoltán = Él 1988. 44. sz. 11.; D. Magyari Imre = ŰjT 
1988. 46. sz. 2. 
Tarnai Andor: "A magyar nyelvet írni kezdik." Irodalmi gondolkodás a középkori 
Magyarországon. Bp., 1984. - I sm. M. Nagy Ilona = MNy 1988. 1. sz. 90-95. 
Tarnóc Márton: Kettőstükör. Bp., 1988.-Ism. Kovács József László = Köznevelés 
1988. 38. sz. 26. 
Taxner-Tóth Ernő: A fiatal Vörösmarty barátainak levelezéséből. Bp., 1987. - Ism. 
Tóth András = Ktáros 1988. 4. sz. 239-240. 
Teleki József: A magyar nyelvnek tökéletesítése új szavak és új szólásmódok által. 
Bp., 1988. - Ism. Pomogáts Béla = ÚjT 1988. 47. sz. 2. 
Tevan Andor levelesládájából. (Közli Voit Krisztina.) Bp., 1988. - Ism. Antunovits 
Fanni: Megnyílt levelesládák. = Üzenet 1988. 8. sz. 589-592. 
Thienemann Tivadar: Irodalomtörténeti alapfogalmak. Pécs, 1986. - Ism. Lengyel 
Béla = Hel 1988. 1-2. sz. 276-277.; Péter László = Ttáj 1988. 1. sz. 108-110. 
Thomka Beáta: A pillanat formái. Újvidék, 1986. - Ism. S. Józsa Mária = NylrK 
1988. 1. sz. 80-82. 
Thuróczy János: Chronica Hungarorum. 1986. - Ism. Csapodi Csaba = It 
1987-1988. 2. sz. 341-347.; Fügedi Erik = Száz 1988. 1-2. sz. 254-256. 
Tóth Eszter: Családi emlékek Tóth Árpádról. Bp., 1985. - Ism. Dénes [György] = 
Hét 1988. 13. 9. 
Tóth László: Vita és vallomás. Beszélgetések szlovákiai magyar írókkal. Bratisla-
va-Bp., 1981. - Ism. Bertha Zoltán In: B. Z.: A szellem jelzőfényei. 29-35. 
Török Bálint deákjának, Martonfalvay Imrének naplótöredéke és emlékirata (1555, 
1585). Bp., 1986. - Ism. Szelestei N. László = MKsz 1988. 1. sz. 89. 
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Turczel Lajos: Tanulmányok és emlékezések. Bratislava, 1987.-Ism. Alabán Ferenc = 
ISz 1988. 5. sz. 526-528.; Kovács Győző = Ttáj 1988.7. sz. 107-108.; Mezey László 
Miklós = Műhely 1988.4. sz. 61-63.; Pomogáts Béla = NyéK 72. sz. 1988.101-102. 
Tüskés Tibor: Pilinszky János alkotásai és vallomásai tükrében. Bp. 1986. - Ism. 
Papp István = Dunatáj 1988. 2. sz. 72-73. 
Tverdota György: Ihlet és eszmélet. József Attila, a teremtő gondolkodás költője. 
Bp., 1987. - Ism. Csonka Gabriella = Él 1988. 8. sz. 11.; Tamás Attila = Alf 
1988. 10. sz. 79-82. 
Ungnád Dávid konstantinápolyi utazásai. Bp., 1986. - Ism. Hopp Lajos = Hel 
1988. 3-4. sz. 587-588. 
Ungvári Tamás: A szépség születése. Bevezetés az irodalomelmélet alapfogalmaiba. 
Bp., 1988. - Ism. Szikra János = Köznevelés 1988. 37. sz. 12-13. 
Vadas Ferenc: Illyés Gyula első iskolája. Szekszárd, 1987. - Ism. Domokos Mátyás 
= Kort 1988. 2. sz. 141-146. 
A vándorszínészettől a Nemzeti Színházig. (VáL, szöveggond., utószó, jegyz. Keré-
nyi Ferenc.) Bp., 1987. - Ism. Bécsy Tamás = It 1987-1988. 4. sz. 741-747. 
Vardy, Steven Béla: Báron Joseph Eötvös (1813-1871). A literary biography. Boul-
der-Highland Lakes, 1987. - Ism. Vermes Gábor = The American Historical 
Review 1988. 3. sz. 734. 
Cs. Varga István: Tanújelek. írások Németh Lászlóról. Bp., 1987. - Ism. D. J. = 
ÚjEmb 1988. 6. sz. 6.; Pomogáts Béla = ItK 1987-1988. 5-6. sz. 747-749.; ÚjT 
1988. 17. sz. 2.; Sándor Iván = Alf 1988. 9. sz. 82-84.; Szelei Béla = HevSz 
1988. 3. sz. 82-83. 
Cs. Varga István: Utak és távlatok. Miskolc, 1987. - Ism. Grezsa Ferenc = Alf 
1988. 2. sz. 94-95. 
R. Várkonyi Ágnes: A rejtőzködő Murányi Vénus. Bp., 1987. - Ism. Bitskey István 
= It 1987-1988. 4. sz. 714-716.; Szentgáli Zoltán = KatSzó 1988. 6. sz. 4. 
Vásárhelyi Judit: Eszmei áramlatok és politika Szenei Molnár Albert életművében. 
Bp., 1985. - I sm. Heltai János = It 1987-1988. 2. sz. 351-355. 
Vasvári Pál: "A márciusi ifjak egyike én valék." Válogatott írások, levelek, beszé­
dek. Bp., 1988. - Ism. Bodó László = PedSz 1988. 11. sz. 1107.; Lukácsy Sándor 
= Könyvvilág 1988. 3. sz. 3. 
Vita Zsigmond: Az enyedi kohó. Bp., 1986. - Ism. Németh S. Katalin = ItK 
1987-1988. 4. sz. 513-515. 
Wéber Antal: Kolozsvári Grandpierre Emil. Bp., 1986. - Ism. Korsós Bálint = Alf 
1988. 6. sz. 67-69. 
Weöres Sándor: A vers születése. Pécs, 1986. - Ism. Szerdahelyi István = It 
1987-1988. 3. sz. 524-526. 
Zimonyi Zoltán: Irodalmi lapok, lapkíscrletek Miskolcon, 1820-1956. Miskolc, 
1987. - Ism. Horpácsi Sándor = BorsSz 1988. 1. sz. 93-95.; Kabdebó Lóránt = 
ÚjT 1988. 5. sz. 2. 
Zoltai Dénes: Egy írástudó visszatér. Lukács György 1945 utáni munkásságáról. 
Bp., 1987. - Ism. Kálmán C. György = Nagyv 1988. 9. sz. 1412-1413. 
Zöldi László: Az ÉS vitái. Az Élet és Irodalom három évtizede. Bp., 1987. - Ism. 
Saáry Éva = Szivárvány 25. sz. 129-131. 1988. 
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Zrínyi Miklós prózai művei. Bp., 1985. - Ism. Németh S. Katalin = It 1987-1988. 
2. sz. 362-363. 
Zrínyi-dolgozatok I. (Szerk. Hausner Gábor, Kovács Sándor Iván.) Bp., 1984. -
Ism. Grüll Tibor = It 1987-1988. 2. sz. 361. 
Zrínyi-dolgozatok II. (Szerk. Kazinczy Andrea, Kovács Sándor Iván.) Bp., 1985. -
Ism. Grüll Tibor = It 1987-1988. 2. sz. 361-362. 
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I. Alkalmazott nyelvészet 
(A magyar nyelv oktatása anyanyelvként, idegen nyelvként 
Idegen nyelvek oktatása magyarok számára. 
A magyar nyelv használatának kérdései Magyarország határain kívül) 
'Adalékok a 15. századi magyarországi cseh nyelvű hivatalos írásbeliséghez. (Köz­
read. Németh Zoltán.) In: Szlavisztikai tanulmányok. 1987. 301-307. 
BALÁZS Géza: A magyar nyelvészeti felvételiről. = Köznév 1988. 10. sz. 11-12. 
BALÁZS János: Kelet és Nyugat párbeszéde a Duna-tájon. = NyPI 10. sz. 
1988. 6-18. 
BÁN Ervin: Metanyelv, anyanyelv, nyelvi nevelés. = Nyr 1988. 3. sz. 330-338. 
BENCÉDY József: Problémák a beszélt nyelv kutatásában. In: A magyar nyelv 
rétegződése. 1988. 179-186. 
Beszélt nyelvi tanulmányok. Szerk. Kontra Miklós. MTA Nyelvtudományi Intézete, 
Bp., 1988. 180 1. (Linguistica. Series A. Studia et Dissertationes. 1.) 
BÍRÓ Zoltán: Tréfás nyelvi kapcsolatok falusi környezetben. = Kor 1988. 2. 
sz. 94-98. 
BOROSS Ottilia-PLÉH Csaba: A nem verbális közlések a gazdagréti felvételekben. 
In: Beszélt nyelvi tanulmányok. 1988. 159-177. 
DEME László: Átrétegződés vagy lepusztulás? (Kommunikációs kultúránkról.) In: 
A magyar nyelv rétegződése. 1988. 251-260. 
DEME László: Nyelviség, funkcionalitás, mikrotársadalmiság. = MNy 1988. 4. 
sz. 385-393. 
DOBOS Csilla-SIMIGNÉ FENYŐ Sarolta: A szaknyelvi társalgás oktatásának új 
formái a Nehézipari Műszaki Egyetemen. = BorsodiSz 1988. 4. sz. 85-S7. 
ÉDER Zoltán: A magyar mint idegen nyelv oktatásának Vas megyei múltjából. In: 
A magyar nyelv rétegződése. 1988. 267-275. 
Előadások-hozzászólások az Anyanyelvi Konferencián. = NyéK 70. sz. 1988. 8-A5. 
ERDŐS Gábor: Újabb jelentésváltozások az ifjúsági nyelvben. = Nyr 1988. 2. 
sz. 143-148. 
FÁBIÁN Pál: Manuale della lingua Ungherese. (Disegni di Miklós Rogán e Ágnes 
Rogán.) 4. ed. Tankönyvkiadó, Bp., 1988. 365 1. (Tanuljunk nyelveket) 
FERCSIK Erzsébet: Néhány gondolat a nyelvi magatartásformák vizsgálatához. 
(Kőszeghegyalján, az általános iskolában végzett kutatás alapján.) In: A magyar 
nyelv rétegződése. 1988. 311-316. 
FISCHER, Holger: Hungarologie - Zentrum der Universitát Hamburg. = SEM 28. 
1988. 1. sz. 82-84. 
FÖLDES Csaba: Phraseologie im Lernbereich Deutsch als Fremdsprache. = 
AAPSz-SLLAe 1987-1988. 37-51. 
GINTER Károly: Az "átvilágításhoz". = NyéK 71. sz. 1988. 31-34. 
GREBENEV, A. L.: Funkcionirovanije russkogo jazyka v upotreblenii vengrov. = 
SRussica 12. sz. 1988. 343-348. 
HEGEDŰS József: Kultúra és szókincs. = NyPÍ 10. sz. 1988. 74-85. 
HEGEDŰS Rita: Nyelvtan és kommunikáció viszonya egy szombathelyi magyar 
nyelvkönyvben. In: A magyar nyelv rétegződése. 1988. 420-429. 
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HONFFY Pál: A tankönyvek nyelvezetének néhány sajátos követelménye. In: A 
magyar nyelv rétegződése. 1988. 443-452. 
HORVÁTH Mátyás: Az irányított és szabad beszélgetés a magyar mint idegen nyelv 
óráin. = NyéK 74. sz. 1988. 28-34. 
Hungárián in words and pictures. A textbook for foreigners. Szerk. Erdős József. 2. 
kiadás. Tankönyvkiadó, Bp., 1988. 609 1. 
JUHÁSZ József: Az értelmiség nyelvhasználatának jellemzői. In: A magyar nyelv 
rétegződése. 1988. 493-499. 
KÁLMÁN Béla: A beszélt és az írott nyelv. In: A magyar nyelv rétegződése. 
1988. 499-504. 
KÁLMÁN Péter: Magyartanítás németajkúaknak a reformkorban egy kőszegi 
nyelvkönyv tükrében. In: A magyar nyelv rétegződése. 1988. 505-514. 
KLAUDY Kinga: A magyar tudományos nyelvhasználat az orosz nyelv tükrében. 
In: A magyar nyelv rétegződése. 1988. 565-573. 
*KLAUDY Kinga: A szenvedő szerkezetről. In: Tanulmánygyűjtemény az orosz­
nyelv-tanárok intenzív-komplex továbbképzéséhez. 1987. 58-72. 
KONTRA Miklós: Szerkesztői bevezető. In: Beszélt nyelvi tanulmányok. 1988.1-4. 
LUCZA Katalin: Az anyanyelvi oktatás további útja. In: Studia in honorem... 
1988. 103-105. 
MAGYAR Miklós: Konnotáció és nyelvi műveltség. = NyPÍ 10. sz. 1988. 20-35. 
MORAVCSIK Edit: Az idegennyelv-tanuló nyelvi sajátságairól. = ínyt 1988. 4. 
sz. 97-107. 
NAGY János: A memoriter jogos védelmében. = NyéK 73. sz. 1988. 45-52. 
NAGY József: Már csak egy angol vizsgarendszer hiányzik nekünk? = Köznevelés 
1988. 16. sz. 7-10. 
ODOR László: Közösség - kultúra - nyelv (művelődés). = NyPÍ 10. sz. 1988. 
122-129. 
OLÁH Tibor: Társadalom, gazdaság, szókincs. = NyPÍ 10. sz. 1988. 160-168. 
ÖRDÖG Ferenc-PESTI János: Gondolatok a népnyelvkutató szakkörök és spe­
ciális kollégiumok további programjához. In: Népnyelvkutatás és iskola. 1988. 
31-32. 
PAP István: A magyar nyelv tanítása haladó fokon. = NyéK 70. sz. 1988. 61-64. 
PESTI János: A népnyelvkutató (dialektológiai, névtani) speciális kollégiumok hely­
zete a JPTE Tanárképző Karán. In: Népnyelvkutatás és iskola. 1988. 20-23. 
*PÉTER Mihály: A beszédközpontú nyelvoktatás nyelvészeti alapjairól. In: Tanul­
mánygyűjtemény az orosznyelv-tanárok intenzív-komplex továbbképzéséhez. 
1987. 44-57. 
PONGRÁCZ Judit: Kultúrák érintkezése a gazdasági életben. = NyPÍ 10. sz. 
1988. 170-179. 
PORDÁNY László: Priorities in language teaching. = AAPSz-SLLAe 1987-1988. 
101-106. 
SCHLACHTER, Wolfgang: Die Speziesopposition im Ungarischen. In: A magyar 
nyelv rétegződése. 1988. 849-559. 
SHERWOOD, Péter: Phonological theory and the teaching of Hungárián as a fo-
reign language. In: A magyar nyelv rétegződése. 1988. 874-878. 
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SZAKÁLY Gyula: Az élőszó erejével... (A retorika ismét egyetemi tantárgy lett az 
ELTÉ-n.) = Nyr 1988. 4. sz. 511-512. 
SZENDE Aladár: A magyar nyelv és kultúra tanításának módszertanáról. (Vitain­
dító vázlat) = NyéK 73. sz. 1988. 31-40. 
SZENDE Aladár: Nyelvi rétegződés és anyanyelvi nevelés. In: A magyar nyelv 
rétegződése. 1988. 923-929. 
SZENDE Aladár-GINTER Károly-MARÓTI Gyula-SZATHMÁRI István-LŐ-
RINCZE Lajos: A vita összegezése (az Anyanyelvi Konferencián). = NyéK 70. 
sz. 1988. 45-54. 
SZIKSZAI Lajosné: A transzformációs elemzés felhasználása a tanítóképző főisko­
lákon folyó nyelvtanításban. = Nyr 1988. 2. sz. 207-218. 
SZILI Katalin: Nyelvismeret és országismeret kapcsolata egy reformkori kőszegi 
nyelvkönyvben. In: A magyar nyelv rétegződése. 1988. 938-944. 
SZILI Katalin: Szabályok és szabálytalanságok a wieg-igekötő kapcsolásában. EL­
TE, Bp., 1988. (Dolgozatok a magyar mint idegen nyelv és a hungarológia köré­
ből 16.); Nyr 1988. 3. sz. 348-357. 
SZOLGA Sándor: A felelet-interakció mélyebb kommunikációs szintjei. = AUSz-
SEL 31-32. sz. 1987-1988. 195-209. 
Tanulmánygyűjtemény orosznyelv-tanárok intenzív-komplex továbbképzéséhez. 
Szerk. Lengyel Zsolt, Misky György. Janus Pannonius Tudományegyetem, Pécs. 
1987. 137 1. (A nyelvoktatás korszerűsítéséért) 
TOLCSVAI NAGY Gábor: A nyelvi norma. (Tézisek) In: Studia in honorem... 
1988. 137-141. 
TOLCSVAI NAGY Gábor: Nyelvi norma és nyelvhasználat. = ÉA 1988. 1. sz. 9. 
WACHA Imre: Beszédművelés az irodalomórán. = Nyr 1988. 2. sz. 185-206. 
WACHA Imre: Élő nyelvi (spontán) szövegek megnyilatkozásainak (szintaktikai) 
vizsgálati szempontjaihoz (a gazdagréti kábeltelevízió élő nyelvi felvételei alap­
ján). In: Beszélt nyelvi tanulmányok. 1988. 102-158. 
WEISS Valér: A belülről való átvilágítás módszere. Módszertani meggondolások 
nyelvtanunk tanításával kapcsolatban. = NyéK 71. sz. 1988. 26-31. 
ZELÉNYINÉ KOVÁTS Annamária: Megértési és értelmezési nehézségek a kultú­
rák párbeszédében. = NyPÍ 10. sz. 1988. 180-189. 
II. Általános nyelvészet 
(Nyelvfilozófia, szemiotika, matematikai és számítógépes nyelvészet, 
pszicholingvisztika, szociolingvisztika, kommunikáció-kutatás 
magyar nyelvi és nyelvészeti vonatkozásai) 
BALÁZS János: Hozzászólás Benkő Loránd előadásához. In: A magyar nyelv ré­
tegződése. 1988. 34-39. 
BENKŐ Loránd: Irodalmi nyelv - köznyelv. In: A magyar nyelv rétegződése. 
1988. 15-33. 
FAZEKAS Tiborc: Nyelvszociológia és nyelvtudomány. In: A magyar nyelv réteg­
ződése. 1988. 297-307. 
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FEHÉR Erzsébet: "Irányzatok határvonalain". In: Studia in honorem... 1988. 
41-46. 
FÜREDI Mihály: A mai magyar széppróza statisztikai vizsgálata. In: A magyar 
nyelv rétegződése. 1988. 336-349. 
I. GALLASY Magdolna: A belső kölcsönzés nyelvi jelzése. In: A magyar nyelv 
rétegződése. 1988. 357-366. 
GERGELY György: A nyelvi kiemelésen alapuló következtetések hatása a szófelis­
merésre. = MPSz 1987-1988. 6. sz. 443-471. 
HAIDER, Hubert-PRINZHORN, Martin-RIEMSDIJK, Henk van: Syntax report 
- Generative Grammatik in Európa. Report on generative grammar in Europe. 
= FL 1987. 2-4. sz. 471-487. [Kiefer Ferenc, Szépe György, É. Kiss Katalin, 
Szabolcsi Anna, Kenései István munkáiról és az ÁNyT tanulmányairól.] 
HUSZÁR Ágnes: Különbségek férfiak és nők beszédében. = SRussica 12. sz. 
1988. 427-428. 
JAKAB László-BÖLCSKEI András: A XVI. századi orvosi könyv szóalak-muta­
tója. KLTE Debrecen, 1988. 5941. (Számítógépes nyelvtörténeti adattár 4.) [Len­
csés György: Ars medica] 
KERTÉSZ András: Az autonóm nyelvészet empíriavitája. = Nyr 1988.1. sz. 87-95. 
MÁTÉ Jakab: Az etnolingvisztika gyökerei az európai hagyományokban. = NyPÍ 
10. sz. 1988. 94-112. 
MÁTÉ Jakab: Nyelvi helyzetek - szociolingvisztikai modellek. (Gondolatok a szo-
ciolingvisztika fogalmi rendszeréről és módszertanáról.) In: A magyar nyelv ré­
tegződése. 1988. 673-682. 
MELÁTH Ferencné: Nyelvhasználat és szociális helyzet. = PedSz 1988.1. sz. 25-34. 
MOLNÁR Ilona: A "nyelvi világképről". = Műhelymunkák 1988. 4. sz. 117-153. 
PETŐFI S. János: A szöveg mint interdiszciplináris kutatási objektum. = Nyr 1988. 
2. sz. 218-229. 
PLÉH Csaba-MACWHINNEY, Brian: A visszautaló (anaforikus) elemek és a 
megértés pragmatikus tényezői. = MPSz 1987-1988. 1. sz. 21-40. 
*POZSVAI Györgyi: Beszédformák és regénynyelv. Az idegen beszéd kérdésköre a 
bahtyini nyelvfilozófia, illetőleg beszédelmélet megközelítésében. = Tanulmá­
nyok/Studije 20. sz. 1987. 7^0 . 
RÓKA Jolán: New Stylistics. In: Studia in honorem... 1988. 117-123. 
SIMONCSICS Péter: Rejtélyes liliom. (A jelről és képéről egy kamassz találóskérdés 
kapcsán) In: Studia in honorem... 1988. 125-132. 
•SOVIJÁRVI, Antti-AULANKO, Reijo: Die automatische Regelung der Intonati-
ons- und Betonungsgestalten beim Synthetisieren des Ungarischen. In: Beitráge 
zur quantitativen Linguistik. Tübingen, 1986. 197-205. 
SZATHMÁRI István: Nyelvi változások - nyelvi norma. In: A magyar nyelv réteg­
ződése. 1988. 39^9. 
SZOLGA Sándor: A felelet-interakció mélyebb kommunikációs szintjei. = AUSz-
SEL 1987-1988. 195-209. 
TOLCSVAI NAGY Gábor: Társadalmi rétegződés és nyelvi norma. (A bizalmas 
stílus mai magyar nyelvbeli terjedéséről.) In: A magyar nyelv rétegződése. 
1988. 969-975. 
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VERZÁR István: Az areális nyelvi kötelékekről. = NyPI 10. sz. 1988. 190-202. 
VÉRTES O. András: The impersonal use of language in our times: Psychological 
background. = AU-Bud-L 19. sz. 1988. 303-309. 
VOIGT Vilmos: Kultúrák találkozása: jelbeszéddel. = NyPI 10. sz. 1988. 36-45. 
ZSILKA János: Praesokratikus filozófia és nyelvi rendszer - ellentét a szó, illetve a 
mondat jelentésében: palintonia. = NyPI 10. sz. 1988. 46-73. 
ü l . Bibliográfia 
Analecta Linguistica 18. 1988. 1-2. sz. Szerk. Róna-Tas András. 207, 191 1. 
Bereczki Gábor munkásságjegyzéke. (Közreműködött: Bereczkiné Kiisk Mai.) In: 
Bereczki emlékkönyv. 1988. 35-67. 
HORVÁTHNÉ SZÉLPÁL Mária: Benkő László munkássága 1934-1986-ig. = 
AAPSz-SLLAe 1987-1988. 7-14. 
Hungaro-slavica. Internationaler Slawistenkongress. X. Mezdunarodnyj s'ezd sla-
vistov. Sofia, 14-22 sentjabrja 1988. g. Szerk. Király Péter, Hollós Attila. Aka­
démiai, Bp., 1988. 318. 
KÖBÖLKÚTI Katalin: Vas megye nyelvészeti irodalma. Berzsenyi Dániel Megyei 
Könyvtár, Szombathely, 1988. 1621. 
MÁTÉ Jakab: A magyar nyelvtudomány bibliográfiája 1986. = HungÉrt 10. sz. 
1988. 1-2. 163-203. 
MÁTÉ Jakab: A Selected Bibliography of Linguistics in Hungary (1986). = ALing 
18. sz. 1988. 1. 135-196. 
Die Publikationen von György Lakó. = AU-Bud-L 19. sz. 1988. 337-354. 
Verzeichnis der Arbeiten von Ferenc Gregor. = SSlav 1988. 1-4. sz. 300-301. 
IV. A fordítás elmélete és gyakorlata 
BABIC, Sava: A fordítás előre- és hátramozdítói. = HungKözl 77. sz. 1988. 
507-515. 
BAGI Ferenc: Fordítás és környezetnyelv-oktatás. = HungKözl 77. sz. 1988. 
471-476. 
BALÁZS ART Valéria: Három tankönyv fordításának tanulságai. = HungKözl 77. 
sz. 1988. 491^197. 
BÁNYAI Lajos: Fordítói segédletek a honvédelmi szövegek fordításában. = Hung­
Közl 77. sz. 1988. 417^125. 
BENDIK József: A beszédprozódia szerepe a tolmácsolásban. = HungKözl 77. sz. 
1988. 397^04. 
•BOSCHNÉ ABLONCZY Emőke: Jan Wolkers magyarul. In: Németalföldi-ma­
gyar kontrasztív filológiai tanulmányok. 1986 (1987). 117-128. 
GERA Judit: Válasz Ablonczy Emőke "Jan Wolkers magyarul" c. fordításe­
lemzésére. In: Németalföldi-magyar kontrasztív filológiai tanulmányok. 1986 
(1987). 129-135. 
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GEROLD László: Miroslav Krleza drámáinak magyar fordításai. = HungKözl 77. 
sz. 1988. 517-521. 
HELL György: A szó szerinti fordítás a kultúrák párbeszédében. = NyPÍ 10. sz. 
1988. 86-93. 
"HOLLÓS Attila: Óorosz irodalmi művek magyar fordítói szemmel. In: Szlaviszti­
kai tanulmányok 1987. 209-214. 
HORVÁTH Mátyás: Fordítás és szóképzés az Apor-kódexben. = HungKözl 77. sz. 
1988. 457^62. 
KLAUDY Kinga: A fordítás folyamatának nyelvészeti modelljei. = Nyr 1988. 4. 
sz. 406-418. 
KLAUDY Kinga: A fordítási ekvivalenciáról. = HungKözl 77. sz. 1988. 383-396. 
KLAUDY Kinga: A frazeologizmusok szó szerinti fordításáról. = SRussica 12. sz. 
1988. 401^18. 
KOSA Ferenc: Mészöly Gedeon Octavia fordítása. = NylrK 1988. 1. sz. 70-78. 
Latin forrásszöveg és fordítási gyakorlatok 1. Szerk. Dóka Klára. Új Magyar Köz­
ponti Levéltár, Bp., 1988. 773 1. (Levéltári módszertani füzetek 7.) 
LEBOVICS Viktória: K istorii perevoda "Tragedii celoveka" I. Madaca. = SSlav 
1988. 1-4. sz. 287-307. 
MÁTAY Gábor: A magyar szakfordítás néhány kérdése. In: A magyar nyelv réteg­
ződése. 1988. 667-673. 
MIKES Melánia: A természetes fordításról - különös tekintettel a kisgyermek for­
dítási tevékenységére. = HungKözl 77. sz. 1988. 477-484. 
MOLNÁR CSIKÓS László: A körülírás indokoltsága a fordításokban. = Hung­
Közl 77. sz. 1988. 437-443. 
PAPP György: Fordulóponton van-e fordításunk? = HungKözl 77. sz. 1988. 
377-382. 
D. RÁCZ István: Shelley "Ode to the West Wind" című versének három magyar 
fordítása. = FilKözl 1988. 4. sz. 222-239. 
RAJSLI Ilona: Szinonimahasználat és fordítói poétika korai kódexeinkben. = 
HungKözl 77. sz. 1988. 463^69. 
SAFFER Veronika: Az anyanyelvi közös törzsanyag fordításának problémája. = 
HungKözl 77. sz. 1988. 485-489. 
SZÁNTÓ Gábor András: Galgóczy Árpád új Anyegin-fordítása. = SRussica 12. 
sz. 1988. 119-140. 
SZÉKELY Gábor: A műfordítás törvényszerűségeiről. = SRussica 12. sz. 1988. 
396-398. 
V. Hangtan, fonológia, prozódia és a velük összefüggő kérdések 
BALÁZS Boglárka: Időzítési zavarok mint a kóros hangképzés rendellenes követ­
kezményei. = Műhelymunkák 1988. 5. sz. 149-162. 
BARTÓK János: Hangzó nyelv. = Űí 1988. 11. sz. 90-102. 
BODNÁR Ildikó: Darstellung der Verháltnisse unter den Elemen ten des Lautsys-
tems. = MFF 19. sz. 1988. 28-33. 
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BOLLA Kálmán: A magyar szupraszegmentális hangszerkezet fonetikai elemzése 
szintézissel. In: A magyar nyelv rétegződése. 1988. 216-225. 
BUVÁRI Márta: A zárt e és a köznyelv. In: A magyar nyelv rétegződése. 
1988. 226-230. 
BÜKY Béla-GÓSY Mária: A beszédhangok gyakorisága első osztályos gyermekek 
beszédében. = Nyr 1988. 4. sz. 440-447. 
FODOR István: Véghangsúly az ómagyarban? Egy még kísértő elmélet cáfolata. = 
MNy 1988. 4. sz. 425-433. 
FÖLDI Éva: Onthenasalization of the Hungárián vowels. = MFF 19. sz. 1988.55-71. 
GERGELY János: Újabb megfigyelések a franciaországi magyarok beszédének 
hangsúlyáról és ritmusáról. In: A magyar nyelv rétegződése. 1988. 366-373. 
GÓSY Mária: Sentence understanding: the role of the number of syllabes. = MFF 
19. sz. 1988. 18-27. 
GÓSY Mária: Tempóészlelés és beszédmegértés. = Műhelymunkák 1988. 5. 
sz. 87-122. 
KASSAI Ilona: From phoneme to speech sounds: constrainst in the linkage of 
variability in allophony. = MFF 19. sz. 1988. 14-17. 
KASSAI Ilona: Prosodic development of a Hungárián child: the one-word utteran-
ce stage. = MFF 19. sz. 1988. 72-81. 
KASSAI Ilona: A rövid/hosszú szembenállás kialakulása felé: az egyszavas korszak 
időzítési mintái. = Műhelymunkák 1988. 5. sz. 3-16. 
KASSAI Ilona: A szünet kérdésköre a szöveglejegyzésben. In: Beszélt nyelvi tanul­
mányok. 1988. 22-43. 
É. KISS Katalin: Még egyszer a mondat intonációjáról és hangsúlyozásáról. = 
NyK 1987-1988. 1-2. sz. 1-52. 
KONTRA Miklós: Az amerikai magyar nyelv néhány hangtani kérdéséről. In: A 
magyar nyelv rétegződése. 1988. 573-583. 
KOUTNY Ilona-OLASZY Gábor-KISFALUDY Katalin: Esperanto speech 
synthesis and its application in language learning. = MFF 19. sz. 1988. 47-54. 
LACZKÓ Mária: An experiment on the relation between speech understanding and 
dyslexia. = MFF 19. sz. 1988. 82-91. 
MOTESIKY Árpád: Az írásjelek fontossága. = Hét 1988. 4. sz. 10-11. 
OLASZY Gábor: Die Anwendungen des Flex-Deutsch Sprachsynthesesystems in 
phonetischen Forschungen. = MFF 19. sz. 1988. 34-46. 
OLASZY Gábor: A beszédhangok belső időszerkezete. = Műhelymunkák 1988. 5. 
sz. 65-86. 
SIPTÁR Péter: Cyclicity and palatalization. = MFF 19. sz. 1988. 5-13. 
SIPTÁR Péter: A "gyors beszéd" fogalmáról. = Műhelymunkák 1988. 5. sz. 17-30. 
SZENDE Tamás: A szegmentumsor időszerkezetének egy problémája: a 'lazítás' 
szerepe. = Műhelymunkák 1988. 5. sz. 31-64. 
SZÉPE Judit: A phonological investigation of Hungárián speaking aphasics. = 
Műhelymunkák 1988. 4. sz. 179-194. 
TÍMÁR György: Utasítás és szóhangulat. = ÉA 1988. 3. sz. 7. 
VÁRADI Tamás: A beszédszünet szubjektív és objektív regisztrálásának összeveté­
séről. In. Beszélt nyelvi tanulmányok. 1988. 44-58. 
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VARGA László: A gazdagréti kábeltelevízió műsorából válogatott anyag intonációs 
átirata. In: Beszélt nyelvi tanulmányok. 1988. 5-21. 
VARGA László: Hozzászólás egy hangsúlytanulmányhoz. = NyK 1987-1988. 1-2. 
sz. 53-66. \É. Kiss Katalin, NyK 1987-1988. 1-2. sz. 1-52.] 
VÉRTES O. András: Language usage and the growing frequency of emotion with 
tension and excitement. = MFF 19. sz. 1988. 92-106. 
VI. Helyesírás 
(Átírás, írástörténet) 
FÁBIÁN Pál: Szaknyelveink helyesírásának szabályozásáról. In: A magyar nyelv 
rétegződése. 1988. 290-297. 
FERENCZI Géza: Székely rovásszövegek megfejtéséhez. = NylrK 1988. 1. 
sz. 51-56. 
Helyesírási kéziszótár. Szerk. Deme László, Fábián Pál. Munkatárs Tóth Etelka. 
Akadémiai, Bp., 1988. 687 1. 
HERNÁDI Sándor: Helyesírási önképző. 2. átd. kiadás. Gondolat, Bp., 1988.4311. 
LÁNCZ Irén: Vuk helyesírási elvei és a korabeli magyar nézetek. = HungKözl 
74-75. sz. 1988. 69-75. 
SZENDE Aladár-SZABOLCS Árpád: Helyesírás lépésről lépésre. Alapkötet és szó­
jegyzék. 11. kiadás. Tankönyvkiadó, Bp., 1988. 159, 99 1. 
T. URBÁN Ilona: Szaknyelv és helyesírás. In: A magyar nyelv rétegződése. 1988. 
1012-1020. 
VH. Lexikológia, frazeológia, jelentéstan és a terminológia kérdései 
E. ABAFFY Erzsébet: Eső után köpönyeg; Szedsz-vedsz; Talpalatnyi föld. (Szólás­
magyarázat) = MNy 1988. 2. sz. 212-215. 
ÁGEL Vilmos: Abgrenzung von Phraseologismen in einem historischen Text. In: 
Beitráge zur Phraseologie... 1988. 26-38. 
BALOGH Dezső: A paronimák. In: A magyar nyelv rétegződése. 1988. 152-159. 
Beitráge zur Phraseologie des Ungarischen und des Deutschen. Hrsg. von Hessky 
Regina. ELTE, Bp., 1988. 184 1. (Budapester Beitráge zur Germanistik 16.) 
BENCZE Ildikó: Párbeszéd vagy dialógus? (Terminológiai vargabetűk az 50-es 
években.) = NyPI 10. sz. 1988. 142-151. 
*BENKŐ Loránd: Megjegyzések néhány olasz jövevényszavunkhoz. In: Szlaviszti­
kai tanulmányok. 1987. 65-74. 
BENKŐ Loránd: A terminologizálódás egy sajátos fajtájáról és terjedésének követ­
kezményeiről. In: Studiain honorem... 1988. 29-33. 
BERNÁTH Csilla: Phraseologische Neubildungen. In: Beitráge zur Phraseologie... 
1988. 39-49. 
BÍRÓ Zoltán: Tréfás nyelvi kapcsolatok falusi környezetben. = Kor 47. sz. 
1988. 2. 94-98. 
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BORBÉLY Mária: Phraseologische Spiele mit Sprichwörtern. In: Beitráge zur Phra-
seologie... 1988. 50-68. 
BURGER, Herald: Die Semantik des Phraseologismus: ihre Darstellung im Wör-
terbuch. In: Beitráge zur Phraseologie... 1988. 69-97. 
BURUCKI Edit: A jogi szaknyelv frazeológiája. = HungKözl 77. sz. 1988.427-436. 
BÜKY László: ade/pes. (Szómagyarázat.) = Nyr 1988. 2. sz. 230-231. 
BÜKY László: Borág. JATE, Szeged, 1988. 64-71. (Nyelvészeti dolgozatok 222.) 
[Klny. Népr. és Nyelvtud. 1985-1986.] 
BÜKY László: Méheraj. (Szómagyarázat stilisztikailag hasznosítható lehetőségek­
kel.) = Nyr 1988. 3. sz. 326-329. 
ÉDER Zoltán: Van itt egy jó kis eszpresszó. In: Studia in honorem... 1988. 35-40. 
FÁBIÁN Zsuzsanna: Hit, remény, kereset. (Módosított állandó szókapcsolatok.) = 
ÉA 1988. 1. sz. 2-3. 
FORGÁCS Tamás: Hétalvó szavunk eredetéről. (Nyelvészeti-művelődéstörténeti ta­
nulmány.) = AUSz-SEL 31-32. sz. 1987-1988. 63-80. 
FÖLDES Csaba: Eigennamen im Bestand ungarischer Phraseologismen. = FUF 
1988. 2-3. sz. 199-224. 
GALGÓCZI László: Szitokszóvá vált betegségeink IV.: franc, franca, francu. — 
AAPSz-SLLAe 1987-1988. 53-62. 
I. GALLASY Magdolna: Top (és az efféle szavak befogadásának jellemző körülmé­
nyei). In: Studia in honorem... 1988. 53-60. 
GUTTMANN Miklós: Pótura -poltura. (Szómagyarázat.) = Nyr 1988. 4. sz. 482. 
*HADROVICS László: Szláv jövevényszavaink köréből. In: Szlavisztikai tanulmá­
nyok. 1987. 187-199. 
HESSKY Regina: Phraseologieforschung in Ungara. In: Beitráge zur Phraseolo­
gie... 1988. 6-13. [Bibliographie der Veröffentlichungen zum Thema: Phraseolo­
gie in Ungarn nach 1945. 14-25.] 
JÁRAI Csongor: Az emészt ige metaforikus jelentéseinek rétegződése. In: A meta­
forikus jelentések belső rétegződése. 1988. 101-120. 
KÁLMÁN Béla: Adalékok a "fölösleges" jövevényszavak kérdéséhez. In: Bereczki 
emlékkönyv. 1988. 197-202. 
KÁVÁSSY Sándor: Vajda. (Szómagyarázat.) = MNy 1988. 4. sz. 480. 
KÁZMÉR Miklós: Tarisznya, tarsoly, szerdás. = Hét 1988. 8. sz. 10. 
KELEMEN Sándor: A téved ige metaforikus jelentéseinek rétegződése. In: A meta­
forikus jelentések belső rétegződése. 1988. 67-80. 
KICSI Sándor András: Az alapszínnevek lexikalizálásáról. = Nyr 1988. 4. 
sz. 456-467. 
KISS Jenő: Köznyelvi szókincsünk mai mozgásához (az egres, köszméte, piszke vi­
szonyának a változása kapcsán). In: Studia in honorem... 1988. 97-99. 
KLAUDY Kinga: A frazeologizmusok szó szerinti fordításáról. = Nyr 1988. 3. 
sz. 305-314. 
KOCSONDI Andrea: Jelentésváltozások egy mai magyar irodalmi műben. = 
AUSz-SEL 31-32. sz. 1987-1988. 95-113. [Németh László: Gyász] 
LADÁNYI Mária: A szór ige jelentésszerkezetének elemzése. In: A metaforikus 
jelentések belső rétegződése. 1988. 37-66. 
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LÉVAI Béla: Látus. (Szómagyarázat.) = MNy 1988. 2. sz. 215-217. 
LINDNER Márta: A gyúr ige jelentésszerkezetének elemzése. In: A metaforikus 
jelentések belső rétegződése. 1988. 81-100. 
LŐRINCZI Réka: Megjegyzések az agyafúrt-tói. In: Studia in honorem... 1988. 
107-110. 
MADARÁSZNÉ MAROSSY Ágnes: Németh László két történeti drámájának szó­
kincséről. = Nyr 1988. 4. sz. 426--439. 
MAJOROS Csilla: Zum Terminus "Wortpaar" in der deutschen und in der unga-
rischen Fachliteratur. In: Beitráge zur Phraseologie... 1988. 177-188. 
MÉSZÁROS István: Cserkésző, cserkész. (Szómagyarázat.) = MNy 1988. 4. sz. 
481. 
A metaforikus jelentések belső rétegződése. Szerk. Ladányi Mária. Tudományos 
vezető Zsilka János. ELTE Általános és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszéke, Bp., 
1988. 229 1. (A "Nyelvi mozgásformák dialektikája" kutatócsoport munkái 7.) 
MOKÁNY Katalin-MOKÁNY Sándor: Homonímia és gyakoriság. = AUSz-SEL 
31-32. sz. 1987-1988. 149-166. 
MOKÁNY Sándor: Fülvásár. (Szómagyarázat.) = MNy 1988. 3. sz. 334-336. 
R. MOLNÁR Emma: Irodalmi nyelvi szint és frazeológia. In: A magyar nyelv 
rétegződése. 1988. 691-698. 
ORAVECZ Barna: A tör ige metaforikus jelentéseinek rétegződése. In: A metafori­
kus jelentések belső rétegződése. 1988. 151-228. 
PAPP Zsuzsanna: A különb-különb és társai. = MNy 1988. 1. sz. 65-67. 
PÁSZTOR Emil: Arany János Toldijának szókincse a készülő írói szótárban. In: A 
magyar nyelv rétegződése. 1988. 759-766. 
POLGÁR Kálmán: Morgó. (Szómagyarázat.) = Nyr 1988. 4. sz. 482-483. 
RUZSICZKY Éva: Köz- és irodalmi nyelvi szókészletünk szemantikai szerkezetének 
átrétegződése a nyelvújítás idején. In: A magyar nyelv rétegződése. 1988. 832-841. 
SOMHEGYI Gyula: Monofrazémák a magyarban. = Nyr 1988. 3. sz. 357-368. 
B. SPANNRAFT Marcellin: A metaforikus jelentések rétegződésének kérdéséhez. 
In: A magyar nyelv rétegződése. 1988. 121-149. 
SZILÁGYI Ferenc: Csendes, csend(ül), csitt! csillapodik, csillog, csügg, csen. (Szó­
magyarázat.) = MNy 1988. 3. sz. 336-339. 
SZILÁGYI Ferenc: Ernyő, árnyék. (Szómagyarázat.) = MNy 1988. 2. sz. 217-220. 
VASS László: Szófaji frekvenciák és kulcsszók Nagy László lírájában. = AAPSz-
SLLAe 1987-1988. 107-114. 
ZSILKA János: Bevezetés. A jelentés belső szerkezete - metaforikus
 t-> A metafo-
rikus2. A kategóriák alatti elemek szerepe a mondat létrehozásában. In: A ma­
gyar nyelv rétegződése. 1988. 5-36. 
VIIL A magyarság eredete 
(őstörténet. A magyarság táji/történeti tagolódásának nyelvi/nyelvészeti kérdései) 
BENKŐ Loránd: Yrjö Wichmanns Sammlung zur Volkstümlichen Sprache der 
Tschangonen. = AU-Bud-L 19. sz. 1988. 65-72. 
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BÜKY Béla: A moldvai csángómagyarok. =ÉA 1988. 2. sz. 15. 
GUNDA Béla: A moldvai magyarok eredete. = MNy 1988. 1. sz. 12-24. 
JUHÁSZ Dezső: A magyarság táji-történeti tagolódása és a nyelvjáráskutatás né­
hány kérdése. In: A magyar nyelv rétegződése. 1988. 484-^492. 
IX. A magyar nyelvtudomány és művelődés intézményei és személyiségei 
(Megemlékezések, méltatások. Beszámolók. Kongresszusok és 
tudományos ülésszakok. A magyar nyelvtudomány-történet kérdései) 
ANGYAL DÁVID 
BORZSÁK István: A. D. "Emlékezései" és a hazai klasszika-filológia története. = 
AT 1987-1988. 2. sz. 215-217. 
ARANKA GYÖRGY 
A. Gy. erdélyi társaságai. Vál., szerk. és a jegyzeteket írta Enyedi Sándor. Szépiro­
dalmi, Bp., 1988. 283 1. 
BENKŐ LÁSZLÓ 
BÉKÉSI Imre: B. L. köszöntése 75. születésnapja alkalmából. = AAPSz-SLLAe 
1987-1988. 5-6. 
BERECZKI GÁBOR 
Bereczki emlékkönyv (B. G. 60. születésnapjára). Szerk. Domokos Péter, Pusztay 
János. ELTE, Bp., 1988. 405 1. 
DOMOKOS Péter: B. G. 60 éves. In: Bereczki emlékkönyv. 1988. 15-34. 
BETTELHEIM BERNÁT 
KÖNNYŰ László: B. B., az elfelejtett magyar nyelvész. = Szivárvány 24. sz. 
1988. 139-140. 
BUDENZ JÓZSEF 
BENKŐ Loránd: Megnyitó a Budenz-emlékülésen. = NyK 1987-1988. 1-2. 
sz. 101-108. 
HAJDÚ Péter: Bevezető (a Budenz-emlékülésen). = NyK 1987-1988. 1-2. sz. 
99-100. 
M. VELENYÁK Zsófia: Egy tudománytörténeti gyanúsítás eloszlatása. Küldte-e 
"Bécs, a bécsi Kamarilla" Budenz Józsefet Magyarországra? = MNy 1988. 3. 
sz. 313-324. 
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CSŰRY BÁLINT 
BALASSA Iván: Cs. B. Akadémiai, Bp., 1988. 188 1. (A múlt magyar tudósai) 
FÁBIÁN PÁL 
F. P. nyelvész önvallomása életéről és tevékenységéről. = VasiSz 1988. 2. sz. 
204-212. 
Studia in honorem P. Fábián, E. Rácz, I. Szathmari oblata a coUegis et discipulis. 
ELTE Mai Magyar Nyelvi Tanszék, Bp., 1988. 147 1. 
GEGŐ ELEK 
*G. E.: A' moldvai magyar telepekről. Két toldalékkal' s Moldvaország' abroszával. 
(Kötetgond. Sebestyén Lajos. Utószó Zsoldos Attila.) Állami Könyvterjesztő 
Vállalat, Bp., 1987. 179 1. [Az 1838-ban Budán, a M. Kir. Egy. Nyomda által 
nyomtatott mű reprintje.] 
GREGOR FERENC 
NYOMÁRKAY István: G. F. sechzigjáhrig. = SSlav 1988. 1-4. 389. 
HEGEDŰS LAJOS 
BALOGH Lajos-B ÁRTÓK János: Egy nyelvi hungarológus évfordulójára. = Hon-
ism 1988. 2. sz. 17-20. 
HUNFALVY PÁL 
KOZMÁCS István: Tudósítás H. P. kézirati hagyatékáról. = AUSz-SEL 31-32. sz. 
1987-1988. 115-122. 
IMRE SAMU 
BENKŐ Loránd: I. S. köszöntése születésének 70. évfordulóján. = MNy 1988. 3. 
sz. 378-382. 
KAZINCZY FERENC 
DEME László: Kazinczyra emlékezve. = ÉA 1988. 1. sz. 1.; Honism 1988. 
2. sz. 63^4. 
KIRÁLY PÉTER 
PÉTER Mihály: K. P. köszöntése 70. születésnapján. = MNy 1988. 3. sz. 382-284. 
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PÉTER Mihály: K semidesjatiletiju Petera Kiraja. = SSlav 1988. 1-4. sz. 392-395. 
•Szlavisztikai tanulmányok. Emlékkönyv K. P. 70. születésnapjára. Szerk. Gregor 
Ferenc, Nyomárkay István. Közreadja az ELTE Szláv Filológiai Tanszéke, Bp., 
1987. 449 1. 
LAKÓ GYÖRGY 
BALÁZS János: György Lakó is 80 years old. = AU-Bud-L 19. sz. 1988. 7-28. 
LIGETI LAJOS 
SCHÜTZ Ödön: L. L. (1902-1987). = MNy 1988. 3. sz. 373-378. 
MÁRTON JÓZSEF 
MIKÓ Pálné: Párbeszéd és/vagy közvetítés: M. J. = NyPI 10. sz. 1988. 114-121. 
MOLLAY KAROLY 
HILLER István: M. K. 75 éves. = SoprSz 1988. 4. sz. 289-291. 
MOLNÁR JÓZSEF 
FÁBIÁN Pál: M. J. 1927-1987. = MNy 1988. 2. sz. 248-250. 
NYÍRI ANTAL 
HAJDÚ Péter: Ny. A. köszöntése 80. születésnapján. = MNy 1988. 1. sz. 116-119. 
KÁROLY Sándor: Ny. A. nyolcvanéves. = AUSz-SEL 31-32. sz. 1987-1988. 5-7. 
PAIS DEZSŐ 
GERGELY János: P. D. és párizsi hívei. = MNy 1988. 1. sz. 110-114. 
PÉCHY BLANKA 
DEME László: Előre hát mind... (Megemlékezés Péchy Blankáról.) = ÉA 1988. 
4. sz. 7-8. 
PENAVIN OLGA 
VÉGH József: Köszöntjük a 70 éves Penavin Olgát. = MNy 1988. 2. sz. 245-248. 
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PETRÁSINCZE JÁNOS 
SZABÓT. Ádám: A moldvai magyarságért. (P. I. J. emlékezete 1813-1886.) = ÉA 
1988. 4. sz. 4. 
RÁCZ ENDRE 
Studia in honorem P. Fábián, E. Rácz, I. Szathmári oblata a collegis et discipulis. 
ELTE Mai Magyar Nyelvi Tanszék, Bp., 1988. 147 1. 
RÉVAI MIKLÓS 
R. M.: A nyelvről és a nyelvművelésről. (Szerk., utószó, jegyz. Z. Szabó László.) 
Kazinczy Ferenc Gimnázium, Győr, 1988. 77 1. 
MARGÓCSY István: R. M. és a magyar nyelvtudomány önállósulása. = It 
1987-1988. 4. sz. 539-581. 
SCHLACHTER, WOLFGANG 
KISS Jenő: Wolfgang Schlachter nyolcvanéves. = MNy 1988. 1. sz. 114-116. 
SYLVESTER JÁNOS 
KOVÁCS Ferenc: S. J. szerepe a magyar nyelvészeti terminológia kialakításában. 
1-2. = MNy 1988. 2. sz. 155-167.; 3. sz. 270-283. 
SZUROMI Lajos: S. J. magyar disztichonjai. (Metrikai elemzés.) = It 1987-1988. 
4. sz. 627-681. 
SZABÓ T. ATTILA 
Sz. T. A. vallomása életéről, munkásságáról, a nyelvtudományról. = MNy 1988. 3. 
sz. 257-270. 
CSEH Zsolt: A szép örökség. (Sz. T. A. halálára.) = MNy 1988. 1. sz. 7-9. 
B. GERGELY Piroska: Búcsú mesterünktől (Szabó T. Attila ravatalánál). = MNy 
1988. 1. sz. 11-12. 
JAKÓ Zsigmond: Sz. T. A. koporsójánál. = MNy 1988. 1. sz. 9-10. 
KÁLMÁN Béla: Sz. T. A. (1906-1987). = MNy 1988. 1. sz. 3-7. 
KISS János: Sz. T. A. vallomása életéről, munkásságáról, a nyelvtudományról. = 
MNy 1988. 3. sz. 257-270.; Látóh 1988. 11. sz. 18-38. [Interjú] 
NAGY Jenő: Sz. T. A. ravatalánál. = MNy 1988. 1. sz. 10-11. 
POMOGÁTS Béla: Sz. T. A. 1906-1987. = ItK 1987-1988. 5-6. sz. 764. 
TARNÓC Márton: Anyanyelvünk igézetében. Jegyzetek Sz. T. A. tanulmányairól. 
In: T. M.: Kettőstükör. 302-312. 
VEKERDI László: A Bethlen-alapítvány díjazottjai. Szabó T. Attiláról. = Alf 
1988. 3. sz. 64-66. 
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SZAMOSKÖZ Y ISTVÁN 
E. ABAFFY Erzsébet: Sz. I. magyar nyelvű történeti feljegyzéseiből. In: Studia in 
honorem... 1988. 5-14. 
SZA THMÁRI ISTVÁN 
Studia in honorem P. Fábián, E. Rácz, I. Szathmári oblata a collegis et discipulis. 
ELTE Mai Magyar Nyelvi Tanszék, Bp., 1988. 147 1. 
SZENCZI MOLNÁR ALBERT 
SZATHMÁRI István: Rektiot Albert Szenczi Molnárin vuoden 1610 kieliopissa. = 
AU-Bud-L 19. sz. 1988. 297-301. 
ÚRHEGYI EMÍLIA 
HADROVICS László: Emilia Úrhegyi (5. 2. 1909-17. 7. 1988.) = SSlav 1988. 
1-4. 404^05. 
VERSEGHY FERENC 
ÉDER Zoltán: V. F. nyelvtanai tekintettel a magyar mint idegen nyelv oktatására. 
ELTE, Bp., 1988. (Dolgozatok a magyar mint idegen nyelv és a hungarológia 
köréből 15.); Nyr 1988. 1. sz. 57-66. 
BALÁZS János: Theoretical grounding of the beginnings of comparative ling-
uistics and investigating language kinship in Hungary. = Au-Bud-L 19. sz. 
1988. 45-64. 
BENKŐ Loránd: Kongresszusi záróbeszéd. In: A magyar nyelv rétegződése. 
1988. 131-135. 
BEREND T. Iván: Ember, nyelv, táj (A magyar nyelv hete 1988-ban. Megnyitó 
beszéd). = Nyr 1988. 3. sz. 257-259. 
BOTTARI, P.: XI. GLOW (Generative Linguist's of Old World) colloquium. Bu­
dapest, 28 marzo-^ aprile 1988. = Lingua e Stile 1988. 4. sz. 628-630. 
Coling Budapest: Proceedings of the 12th International Conference on Computati-
onal Linguistics 22-27 August 1988. Org. by the John Neumann Society for 
Computing Sciences. Ed. Vargha Dénes. 1-2. kötet. Neumann János Társaság, 
Bp., 1988. XIV, 843 1. 
DÉCSY Gyula: A l ó . nemzetközi névtudományi kongresszus Quebecben. = MNy 
1988. 3. sz. 370-373. 
FISCHER, Holger: Hungarologie-Zentrum der Universitát Hamburg. = SEM 
1988. 1. sz. 82-84. 
HAJDÚ Péter: Bevezetés az uráli nyelvtudományba. A magyar nyelv finnugor alap­
jai. 4. kiadás. Tankönyvkiadó, Bp., 1988. 179 1. 
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HANGAY Zoltán: Nyelvészeti műhelymunka a Budapesti Tanítóképző Főiskolán. 
= Nyr 1988. 1. sz. 67-70. 
HEGEDŰS, József: A crucial point in the history of the Hungárián comparative 
linguistics. = AU-Bud-L 19. sz. 1988. 149-153. 
HERMÁN József: Tájékoztató az MTA Nyelvtudományi Intézetének munkatervé­
ről. = MNy 1988. 4. sz. 393-400. 
HORECZKY, Ján: XIV. medzinárodny lingvisticky kongres v Berliné. = JC 1988. 
2. sz. 165-173. 
Hungaro-slavica 1988. Internationaler Slawistenkongress Sofia, 14-22 September 
1988. Hrsg. Király Péter, Hollós Attila. Akadémiai, Bp., 1988. 318 1. 
IMRE Samu: Ember, nyelv, táj. Nyelvünk a szórványságban. A magyar nyelv hete 
1988-ban. = Nyr 1988. 3. sz. 270-280. 
KECSKÉS András: A versszerzés fogalomköre a régi magyar irodalomban. = Nyr 
1988. 2. sz. 174-184. 
KEMÉNY Gábor: Beszámoló az Anyanyelvi Bizottság 1987. évi tevékenységéről. 
= Nyr 1988. 1. sz. 126-128. 
KEMÉNY Gábor: Beszámoló az Anyanyelvi Bizottság 1988. évi üléseiről. = Nyr 
1988. 4. sz. 508-510. 
KESZLER Borbála: A Magyar Nyelvtudományi Társaság életéből. = MNy 1988. 
1. sz. 119-122. 
LAKÓ György: A finnugor nyelvtudományi tanszékek általános műveltségünk szin­
tentartásáért. In: Bereczki emlékkönyv. 1988. 265-269. 
LŐRINCZE Lajos: Ember, nyelv. táj. A kis Gyöngyöstől a nagy Tiszáig. A magyar 
nyelv hete 1988-ban. = Nyr 1988. 3. sz. 260-270. 
MAJTINSZKAJA Klára: Kongresszusi záróbeszéd. In: A magyar nyelv rétegződé­
se. 1988. 136-137. 
MOLNÁR Zoltán Miklós: II. dialektológiai szimpózium (Szombathely, 1987. au­
gusztus 24-26.) = MNy 1988. 3. sz. 368-369. 
NYOMÁRKAY István: Die ungarischen Vorbilder der kroatischen Spracherneue-
rung. In: Hungaro-slavica, 1988. 147-152. 
*Proceedings of the 87 Debrecen Symposium on Logic and Language (frorn August 
25 to 28, 1987 in Debrecen). Eds. Rúzsa Imre, Szabolcsi Anna. Akadémiai, Bp., 
1987. 252 1. 
SZELI István: Modellvázlat Vajdaság 18. századi kultúrájához. = HungKözl 
74-75. sz. 1988. 91-99. 
SZŰTS László: A magyar nyelvészek V. nemzetközi kongresszusa. (Budapest, 1988. 
augusztus 27-30.) = NyéK 74. sz. 1988. 99-101. 
SZŰTS László: A magyar nyelv hete 1988-ban. = NyéK 72. sz. 1988. 96-97. 
TÉGLÁSY Imre: A nyelv- és irodalomelmélet kezdetei Magyarországon. (Sylvester 
Jánostól Zsámboky Jánosig.) Akadémiai, Bp., 1988. 198 1. 
TELEKI József: A magyar nyelvnek tökéletesítése új szavak és új szólásmódok 
által. A szöveget gondozta, a bev. tanulmányt és a jegyzeteket írta Éder Zoltán. 
Szépirodalmi, Bp., 1988. 397 1. (Ritkaságok) 
Ülésezett az Anyanyelvi Konferencia védnöksége II. = NyéK 70. sz. 1988. 7-8. 
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X. Névtan 
BALOGH László: A Jenő törzsnév eredetéről. = MNy 1988. 4. sz. 477-480. 
BARTÓK Imre: A névadás és tájnyelv a szülőfalumban. 1-4. = Hét 1988. 23. sz. 
10.; 24. sz. 10-11.; 25. sz. 10-11.; 26. sz. 10. [Kéménd - Kamenín] 
BEKÉ József: A szereplők megnevezései a Bánk bánban. = Nyr 1988. 2 sz. 
149-161. 
BÍRÓ Ágnes: Hagyományosat a fiúknak, divatosat a lányoknak. (A keresztnevek 
gyakoriságáról.) = ÉA 1988. 4. sz. 8-9. 
BÍRÓ Ágnes: A mai keresztnévadás az egyes társadalmi rétegek gyakorlatában. In: 
A magyar nyelv rétegződése. 1988. 203-210. 
BLASKOVICS József: Bod, Boda, Bodak, Bodó. (Névmagyarázat.) = Hét 1988. 
13. sz. 10. 
BLASKOVICS József: Csausza (Causa), Tornóc (Trnovec nad Váhom). = Hét 
1988. 17. sz. 10. 
BOROS Edit: Tájkép a Somlóról a helynevek tükrében. Eötvös Károly Megyei 
Könyvtár, Veszprém, 1988. 24 1. (Eötvös Károly Megyei Könyvtár 4.) 
BURA László: Mezőpetri ragadványnevei. ELTE Magyar Nyelvészeti Tanszék­
csoport Névkutató Munkaközössége, Bp., 1988. 24 !. (Magyar Személynévi 
Adattárak 83.) 
CSOMORTÁNI Magdolna: Egy érmelléki falu utó- és becenevei. = NylrK 1988. 
2. sz. 153-161. 
CSORBA Borbála: Szerbhorvát nyelvű történettudományi munkák személynevei és 
magyar megfelelőik. = HungKözl 77. sz. 1988. 411^415. 
DRAVICZKY Imre: Határ-, városrész-, utcanevek Hajdúnánáson. Városi Tanács, 
Hajdúnánás, 1987 (1988). 59 1. (Nánási füzetek 2.) 
FÁBIÁN Pál: Az idegen személynevek írásának alakulása a felvilágosodás korától 
napjainkig. In: Hungaro-Bohemoslavica. 1988. 82-85. 
FÁBIÁN Pál: Magyar helységnevek külföldön, idegen helységnevek Magyaror­
szágon, ín: Hungaro-Bohemoslavica. 1988. 15-24. 
FARKAS Ferenc: A dűlő a Jászságban. (Szolnok megye földrajzi nevei 1. A jászbe­
rényijárás. Jászberény, 1986 alapján.) In: Népnyelvkutatás és iskola. 1988.24-26. 
FEHÉR Péter: A névfejtésről. (1-2.) = Hét 1988. 20. sz. 10.; 21. sz.ll. 
FEKETE Antal: Szent Amerigo-Szent Imre. (Névmagyarázat.) = Nyr 1988. 1. 
sz. 96-97. 
FÖLDES Csaba: Eigennamen im Bestand ungarischer Phraseologismen. = FUF 
1988. 2-3. sz. 199-224. 
FÜGEDI Erik: Szakvélemény a "történeti családi" vezetéknevek átírásának irány­
elveiről. In: Hungaro-Bohemoslavica. 1988. 68-77. 
GÁBRIEL András: Hagyományos helyneveink védelmében. = Honism 1988. 5. 
sz. 78-79. 
B. GERGELY Piroska: Területi és társadalmi rétegződés a romániai magyar ke­
resztnévadásban. In: A magyar nyelv rétegződése. 1988. 373-386. 
GREGOR Ferenc: A történelmi jelentőségű magyar személynevek szlovák helyes­
írásáról. In: Hungaro-Bohemoslavica. 1988. 78-81. 
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HAJDÚ Mihály: Adalék nőneveink korai divatjához. In: Studia in honorem... 
1988. 61-65. 
HOFFMANN István: A helynévhasználat és a nyelvi norma. In: A magyar nyelv 
rétegződése. 1988. 435-443. 
HORVÁTH, Pavel: A történeti család- és vezetéknevek szlovák átírásának irány­
elveiről és szükségességéről. In: Hungaro-Bohemoslavica. 1988. 99-111. 
Hungaro-Bohemoslavica. Magyar és csehszlovák történészek eszmecseréje a régi 
magyar család- és személynevek, valamint a helynevek írásmódjáról. Szerk. Szar­
ka László. MTA Történettudományi Intézete, Bp., 1988. 147 1. 
JAKAB László-KÁLNÁSI Árpád: A nyírbátori járás földrajzi nevei. Városi Ta­
nács, Nyírbátor, 1987 [1988]. 431 1. (Szabolcs-Szatmár megye földrajzi nevei 3.; 
A Báthori István Múzeum kiadványai 27.) 
JANITSEK Jenő: Feiurdeni (Fejérd) helynevei. = NylrK 1988. 2. sz. 171-184. 
JUHÁSZ Dezső: A magyar tájnévadás. Akadémiai, Bp., 1988. 109 1. (Nyelvtudo­
mányi Értekezések 126.) 
KAKUK Mátyás: Népetimológiás névalakulatok Kunszentmárton 18-19. századi 
anyakönyveiből. = Nyr 1988. 1. sz. 97-99. 
KALNÁSI Árpád: A Tisza-Túr-köze vízneveinek névtani rendszere. In: A magyar 
nyelv rétegződése. 1988. 514-522. 
KAFER István: Észrevételek és javaslatok a szlovák névátírási törekvések kapcsán. 
In: Hungaro-Bohemoslavica. 1988. 93-96. 
KIRÁLY Péter: Vélemény a történelmi Magyarország nemesi és egyéb családnevei 
szlovákos írásmódjának szabályozásáról. In: Hungaro-Bohemoslavica. 1988. 
31-67. 
KISS Lajos: Földrajzinév-magyarázatok. = MNy 1988. 4. sz. 453-460. 
*KISS Lajos: Málca és Malcice. (Névmagyarázat.) In: Szlavisztikai tanulmányok. 
1987. 259-265. 
KISS Péter: Őket idézik az egri utcanevek. Eger Város Tanácsa, Eger, 1988. 216 1. 
KONTRA Miklós: Névtani megjegyzések a South Bend-i (Indiana, USA) magya­
rokról. = MNy 1988. 1. sz. 58-63. 
KOROMPAY Bertalan: Petőfi nevéről. = ItK 1987-1988. 1-2. sz. 100-101. 
F. KOVÁCS Ferenc: Gondolatok a Magyar utónévkönyvről. = Nyr 1988. 3. 
sz. 287-299. 
KOVALOVSZKY Miklós: Hajdú had háza. = ÉA 1988. 3. sz. 5. 
LADÓ János: Látszat a családnevekben. = ÉA 1988. 2. sz. 11. 
LIELI Pál: Slavjanskije aspekty odnogo vengerskogo geograficeskogo nazvanija. 
In: Hungaro-slavica. 1988. 129-134. 
LŐRINCZE Lajos: A rétesekről és Rétesékről. (A névadás kérdései.) = ÉA 
1988. 2. sz. 6. 
LŐRINCZE Lajos: Fűzfák és szilfák. (A velük kapcsolatos helynevek.) = ÉA 
1988. 1. sz. 5. 
A Magyar-Csehszlovák Történész Vegyesbizottság magyar tagozatának állásfogla­
lása a magyar történelmi személynevek szlovák átírására irányuló törekvés tár­
gyában. In: Hungaro-Bohemoslavica. 1988. 7-10. 
MAKKAI János: Erdélyi helynevek magyarázatai. = Életünk 1988.11. sz. 1024-1029. 
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MATULA, Vladimír: A Magyar-Csehszlovák történész Vegyesbizottság csehszlo­
vák tagozatának állásfoglalása a bizottság magyar tagozatának a régi családi és 
vezetéknevek szlovák átírással kapcsolatos véleményéről. In: Hungaro-Bohemo-
slavica. 1988. 11-14. 
MATULA, Vladimír: A Magyar-Csehszlovák történész Vegyesbizottság csehszlo­
vák tagozatának állásfoglalása az idegen államok területén található helységek 
nevének írásáról. In: Hungaro-Bohemoslavica. 1988. 25. 
MAY István: Egy népetimológia nyomon követése a 16-18. században. (Ország- és 
népnevek régi szótárainkban.) = MNy 1988. 3. sz. 327-333. 
Megjegyzések a Vegyesbizottság csehszlovák tagozatának két állásfoglalása kap­
csán. In: Hungaro-Bohemoslavica. 1988. 26-28. 
MIZSER Lajos: Bükkábrány. (Helynévmagyarázat.) = MNy 1988. 4. sz. 482-^83. 
MIZSER Lajos: Tamara. (Névmagyarázat.) = MNy 1988. 1. sz. 70. 
MOLNÁR CSIKÓS László: Bodrog. (Névmagyarázat.) = MKépesŰjs 1988. 
44. sz. 16. 
MOLNÁR CSIKÓS László: Doroszló (Doroslovo). (Névmagyarázat.) = MKépes­
Űjs 1988. 49. sz. 16. 
MOLNÁR CSIKÓS László: Kata elemű helynevek. = MKépesŰjs 1988.14. sz. 16. 
MOLNÁR CSIKÓS László: Ács elemű helynevek. = MKépesŰjs 1988. 5. sz. 16. 
MOLNÁR CSIKÓS László: Magyar vonatkozású személynevek a sajkások köré­
ben. = MKépesŰjs 1988. 43. sz. 16. 
NAGY János: Zselic. (Névmagyarázat.) = Nyr 1988. 4. sz. 476-481. 
NAGY Miklós: Mikszáth írói névadása. = ItK 1987-1988. 4. sz. 449^54. 
NÉMETH K. Bódog-ÁBRAHÁM Imre: Névadás a magyar bencés rendben. = 
Nyr 1988. 1. sz. 1-21. 
*NYÁRÁDYNÉ BOJTOR Rozália: Nagyigmánd személynevei. ELTE Magyar 
Nyelvészeti Tanszékcsoport Névkutató Munkaközössége, Bp., 1987. 194 1. (Ma­
gyar névtani dolgozatok 65.) 
ÖRDÖG Ferenc: A készülő XVIII. századi zalai személynévtár családneveinek nyelv­
járástörténeti hasznosításáról. In: A magyar nyelv rétegződése. 1988. 729-735. 
ÖRDÖG Ferenc: Útmutató Budapest földrajzi neveinek gyűjtéséhez 1. A szóbeli 
és a mai írásbeli hivatalos, kataszteri nevek. Budapesti Történeti Múzeum-Ha­
zafias Népfront Budapesti Bizottsága, Bp., 1988. 85 1. (A budapesti helynév­
gyűjtés füzetei 1.) 
PAPP Kornél: Bajánsenye és Kerkáskápolna keresztnevei. 1805-1970. ELTE Ma­
gyar Nyelvészeti Tanszékcsoport Névkutató Munkaközössége, Bp., 1988. 43 1. 
(Magyar Személynévi Adattárak 84.) 
RADÁNYI Ágnes: Vasszentmihály keresztnevei 1726-1950. ELTE Magyar Nyelvé­
szeti Tanszékcsoport Névkutató Munkaközössége, Bp., 1988. 32 1. (Magyar Sze­
mélynévi Adattárak 85.) 
*REGÉNYI Izabella-SCHERER Anton: Donauschwábisches Ortsnamenbuch: für 
die ehemals und teilweise noch Deutsch besiedelten Orte in Ungarn, Jugoslawien 
ohne Slowenien, sowie West-Rumánien Bánat und Sathmar. Kartenbeilage zgst. 
von Günter Junkers. 2. verb. Aufl. Schriesheim, 1987. 204 1. (Schriftenreihe zur 
donauschwabischen Herkunftsforschung 14.) 
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REUTER Camillo: Gyalomtól - Gyalmárig. (Helynévmagyarázat.) = MNy 1988. 1. 
sz. 70-73. 
SCHULTHEIS, Johannes: Unsere Namenecke. = Sprachpflege 37. 1988. 1. sz. 12. 
[A Noémi keresztnév magyar eredetéről] 
SINKOVITS Ferenc: Csantavér ragadványnevei. ELTE Magyar Nyelvészeti Tan­
székcsoport Névkutató Munkaközössége, Bp., 1988. 85 1. (Magyar Személynévi 
Adattárak 81.) 
SZABÓ T. Ádám: Die háufigsten familiennamenartigen Bezeichnungen ungarischen 
Ursprungs in Klausenburg (Kolozsvár, Cluj) anhand von drei synchronischen 
Schnitten: 1453, 1750, 1978. = FUF 1988. 2-3. sz. 251-264. 
SZENDE Aladár: Ragadványnevek. = Köznevelés 1988. 2. sz. 11. 
TAR Csilla: Zamárdi és Szántód keresztnevei 1785-1950. ELTE Magyar Nyelvésze­
ti Tanszékcsoport Névkutató Munkaközössége, Bp., 1988. 46 1. (Magyar Sze­
mélynévi Adattárak 82.) 
TÓTH János: Beregrákos (Rakosino) helynevei. ELTE Magyar Nyelvészeti Tan­
székcsoport Névkutató Munkaközössége, Bp., 1988. 19 1. (Magyar Névtani Dol­
gozatok 75.) 
TRÓCSÁNYI László: Hozzászólás a történeti család- és vezetéknevek szlovák átí­
rásának irányelveiről és szükségességéről szóló elaborátumhoz jogi szempontból. 
In: Hungaro-Bohemoslavica. 1988. 86-92. 
TÚRI Teodóra: Napjaink névdivatja. = Honism 1988. 3. sz. 36-37. 
UHLÁR, Vlado: ZhydronomyeSlovenska-názvyPoprád aHornad. = OZCSAV 
29. sz. 1988. 124-127. 
UHLÁR, Vlado: Velestur a názvy odvodené zo slova tur. = KS 1988. 4. sz. 108-112. 
VIRÁGH Ferenc: A névadás új hagyománya a szövetkezeti gazdaságokban. ELTE, 
Budapest. 1987 (1988). 117-126. (Folklór, folklorisztika, etnológia 146.) 
XI. Nyelvföldrajz és nyelvjárástan 
(A regionális köznyelvek kérdései) 
BALOGH Lajos: Hozzászólás Imre Samu előadásához. In: A magyar nyelv réteg­
ződése. 1988. 79-85. 
BÁNÓ István: Népdalszövegeink költői mondattanához. (A hely- és időhatározók 
szerepe népdalszövegeink poétikai kódjának a kialakításában.) = MNy 1988. 2. 
sz. 198-203. 
*BENKŐ Loránd: Bemerkungen zur Einteilung der ungarischen Mundarten. In: 
Dialectologia Uralica. Wiesbaden. 1985. 67-75. 
BOKOR József: A lexikai szerkesztettség néhány kérdése tanakajdi beszédszövegek 
alapján. In: A magyar nyelv rétegződése. 1988. 210-216. 
DOBRODINSZKINÉ SZERGÉNYI Katalin: A rábaközi pereckészítés és szókin­
cse. ELTE Magyar Nyelvtörténeti és Nyelvjárási Tanszéke-MTA Nyelvtudomá­
nyi Intézete, Bp., 1988. 26 1. (Magyar Csoportnyelvi Dolgozatok 39.) 
FAZEKAS Tiborc: Mutatvány a bukovinai székely tájszótár anyagából. = MNy 
1988. 3. sz. 339-355. 
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HAJDÚ Mihály: A XVI. századi nyelvjárások néhány kérdéséhez. In: A magyar 
nyelv rétegződése. 1988. 402-408. 
HANGAY Zoltán: A társadalmi nyelvváltozatok tagolásáról. In: A magyar nyelv 
rétegződése. 1988. 408^*14. 
HORVÁTH Mária: Adalékok a bécsi városi nyelv és a magyar köznyelv kapcsola­
tához. In: A magyar nyelv rétegződése. 1988. 452-461. 
IMRE Samu: A területi nyelvváltozatok. In: A magyar nyelv rétegződése. 1988. 
50-69. 
JUHÁSZ Dezső-OSZKÓ Beatrix-REMÉNYI Andrea: Nyelvjárási szöveg Dercen-
ből (Driszina, Szovjetunió). = MNy 1988. 2. sz. 221-227. 
KÁLMÁN Béla: Az ALE (Európai Nyelvatlasz) munkálatai és eddig megjelent 
füzetei. = MNy 1988. 4. sz. 503-507. 
KESZTYŰS Tibor: Társadalmi változások - nyelvi változások. In: A magyar nyelv 
rétegződése. 1988. 547-554. 
KIRÁLY Lajos: A nyelvjárástípusok határterületeinek regionális nyelvatlasza. In: 
A magyar nyelv rétegződése. 1988. 554—560. 
KIRÁLY Lajos: Térképtípusok a somogy-zalai nyelvatlaszban. = MNy 1988. 1. 
sz. 75-88. 
*KISS Jenő: Einige Bemerkungen zur Klassifizierung und Beschreibung der Dialek-
te des Ungarischen. In: Dialectologia Uralica. Wiesbaden. 1985. 77-82. 
KISS Jenő: Mai nyelvjárásaink és változataik. = MNy 1988. 4. sz. 443-452. 
KISS Jenő: A nyelvjárási frazeológiai egységek vizsgálatáról. In: A magyar nyelv 
rétegződése. 1988. 560-565. 
KISS Jenő: A nyelvjárási szókincs vizsgálata és a tájszótárak. In: Bereczki emlék­
könyv. 1988. 219-224. 
KOLLÁTH Anna: A nyelvjárási alapréteg nyelvi változatai Rumban. In: A magyar 
nyelv rétegződése. 1988. 583-591. 
M. KORCHMÁROS Valéria: Igenevek a hivatali nyelvhasználatban. In: A magyar 
nyelv rétegződése. 1988. 591-599. 
KÖVESDI Péter-SZILÁGYI Márton: Egy nagykanizsai laktanya nyelve és folklór­
ja. ELTE Magyar Nyelvtörténeti és Nyelvjárási Tanszéke-MTA Nyelvtudomá­
nyi Intézete, Budapest. 1988. 138 1. (Magyar Csoportnyelvi Dolgozatok 38.) 
LANSTYÁK István: A nyelvjárások és a köznyelv. = Hét 1988. 19. sz. 10-11. 
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LANSTYÁK István: Megőrzött régiségek és újabb jelenségek nyelvjárásainkban. 
(1-3). = Hét 1988. 27. sz. 10-11.; 28. sz. 10-11.; 29. sz. 10-11. 
LANSTYÁK István: Nyelvjárás, nyelvjárássziget, nyelvsziget. = Hét 1988. 22. sz. 
11. 
LIZANEC, Petro M.: A kárpátontúli magyar nyelvjárások atlaszának szerkesztési 
elvei. In: A magyar nyelv rétegződése. 1988. 628-637. 
LŐRINCZE Lajos: A nyelvi normákról - a nyelvjárások felől. = ÉA 1988. 3. sz. 6. 
A magyar nyelv rétegződése. A magyar nyelvészek IV. nemzetközi kongresszusának 
előadásai. 1-2. Szerk. Kiss Jenő, Szűts László. Akadémiai, Bp., 1988. 1071 1. 
*MOLNÁR József: Aspekte einer historischen Dialektologie am Beispiel des Unga-
rischen. In: Dialectologia Uralica. Wiesbaden, 1985. 83-88. 
MOLNÁR Zoltán Miklós: Regionális elemek délnyugat-dunántúli hallgatóink 
nyelvhasználatában. In: A magyar nyelv rétegződése. 1988. 698-704. 
MURÁDIN László: Nyelvföldrajzi adatok a kukorica szókincséhez. = NylrK 
1988. 1. sz. 19-42. 
MURÁDIN László: A rovarnevek nyelvjárási szókincséből. = NylrK 1988. 2. 
sz. 153-161. 
Népnyelvkutatás és iskola. (A népnyelvkutató szakkörvezetők országos tanácskozá­
sa. Nagykanizsa, 1987. május 30-31.) Szerk. Ördög Ferenc. Magyar Nyelvtudo­
mányi Társaság, Bp., 1988. 42 1. 
Nyíregyházi szlovák ("tirpák") nyelvjárás és néprajzi emlékek 4. Sajtó alá rendezte 
Erdész Sándor. Jósa András Múzeum, Nyíregyháza, 1988. 93 1. 
PAPP Lajos: A nyelvjárási anyaggyűjtés szociológiai kérdéseihez. In: A magyar 
nyelv rétegződése. 1988. 736-751. 
PENAVIN Olga: A szlavóniai nyelvatlasz tanulságai. In: A magyar nyelv rétegző­
dése. 1988. 766-779. 
PETE István: A magyar nyelv állami változatai. In: A magyar nyelv rétegződése. 
1988. 779-789. 
RÁCZ Sándor: Dobozi tájszavak. ELTE Magyar Nyelvtörténeti és Nyelvjárási 
Tanszéke-MTA Nyelvtudományi Intézete, Bp., 1988. 46 1. 
RÓNAI Béla: A népnyelvkutatás és az urbanizáció. In: Népnyelvkutatás és iskola. 
1988. 17-19. 
ROT Sándor: A magyar nyelv szerepe a kárpátizmusok makroizogiosszáinak kiala­
kulásában. A mai magyar nyelv makrorendszere és regionalizmusai. In: A ma­
gyar nyelv rétegződése. 1988. 821-831. 
T. SOMOGYI Magda: A kötött tövű szócsaládok köznyelvi és nyelvjárási tagjai. 
In: A magyar nyelv rétegződése. 1988. 893-901. 
SZABÓ Dénes: Sziget- és tóközi nyelvi változások. In: A magyar nyelv rétegződése. 
1988. 901-905. 
SZABÓ Géza: Nyelvjárástanunk és a területi nyelvváltozatok néhány kérdése. In: 
A magyar nyelv rétegződése. 1988. 70-79. 
SZABÓ József: A belső nyelvjárásszigetek vizsgálatának elméleti-módszertani kér­
dései. = AUSz-SEL 31-32. sz. 1987-1988. 183-188. 
SZABÓ József: A nyelvjárási monográfiák néhány elvi-módszertani kérdéséről. In: 
A magyar nyelv rétegződése. 1988. 906-913. 
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SZEPESY Gyula: Nyelvi jelenségek megítélése az irodalmi és a köznyelv tükrében. 
In: A magyar nyelv rétegződése. 1988. 930-938. 
H. TÓTH Tibor: Nyelvjárási szövegek Pácinból. = Nyr 1988. 3. sz. 339-347. 
G. VARGA Györgyi: A nyelvjárásiasság foka Hatvan regionális köznyelvében. In: 
A magyar nyelv rétegződése. 1988. 976-981. 
VARGA József: Népnyelvkutatás Szlovénia magyarlakta falvaiban. In: Népnyelv­
kutatás és iskola. 1988. 27-30. 
VÁRKONYI Imre: Büssüi tájszótár. Akadémiai, Bp., 1988. 254 1. 
VÖRÖS Ottó: A nyelvjárási mondattani vizsgálat néhány kérdése (őrségi nyelvjárási 
anyag alapján). In: A magyar nyelv rétegződése. 1988. 995-1000. 
ZELLIGER Erzsébet: Településtörténeti kérdések a szóföldrajz tükrében. In: A 
magyar nyelv rétegződése. 1988. 1029-1040. 
ZILAHI Lajos: Adatközlők és szövegek a nyelv területi-társadalmi rétegzettségének 
vizsgálatához. In: A magyar nyelv rétegződése. 1988. 1054-1063. 
ZSILKA Tibor: Nyelv és hagyomány. In: A magyar nyelv rétegződése. 1988. 
1064-1071. 
XII. Nyelvművelés, normatív nyelvészet 
AGI Ádámné: Beszédoktatás - "merőben gyakorlati módszerrel". = ÉA 1988. 1. 
sz. 10-11. 
BALÁZS Géza: Élet és iskola. (Az iskola nyelvéről.) = ÉA 1988. 1. sz. 8. 
BÁN Ervin: Iskola és nemzeti nyelv. = ÉA 1988. 1. sz. 7. 
BENCÉDY József: Romlik-e a nyelvünk? = ÉA 1988. 2. sz. 1-2. 
BEREND T. Iván: A nyelv mozgása a jelen ténye is. = ÉA 1988. 3. sz. 1. 
BÍRÓ Tamás: Sugárfertőzés? (Hibás összetétel.) = ÉA 1988. 4. sz. 9-10. 
BOZSIK Gabriella: Az -e kérdőszó helye. = Köznevelés 1988. 39. sz. 12. 
BÜKY László: Egyfajta avagy a semmitmondás egy fajtája. = ÉA 1988. 3 sz. 9. 
CSIGE Katalin: Bolsoj vagy Nagy Színház? (Orosz intézménynevek használata ma­
gyar nyelvű újságokban.) = SRussica 12. sz. 1988. 424-426. 
DEME László: Kampány és mozgalom. (A Kazinczy-versenyek és a Beszélni nehéz­
körök.) = ÉA 1988. 3. sz. 10-11. 
DEME László: ... Meg a szünetekkel is! = ÉA 1988. 2. sz. 9. 
FÁBIÁN Pál: Biztató jelek az idegen szavak dolgában. = ÉA 1988. 4. sz. 1. 
FÁBIÁN Pál: Über die Sprache der Fernsehwerbung. = AU-Bud-L 19. sz. 
1988. 137-143. 
GÁLFFY Mózes: Anyanyelvünk művelése. 1-2. = IgSzó 1988. 2. sz. 165-169.; 3. 
sz. 276-279. 
GÁLFFY Mózes: Mindennapi kenyerünk. = A hét 1988. 10. sz. 5. 
GÁLFFY Mózes: Nyelvfejlődés és nyelvfejlesztés. = Kor 1988. 10. sz. 780-783. 
GÁLFFY Mózes: Nyelvi tudat - nyelvhasználat. = Kor 1988. 4. sz. 304-306. 
GRÉTSY László: Meddig (vagy miből) tanul a jó pap? = ÉA 1988. 2. sz. 3. 
HOLCZER József: Címek megszólítással, vesszővel. = ÉA 1988. 4. sz. 14. 
HORVÁTH Iván: Újból Petrov obsitos megjegyzéseiről. = Nyr 1988. 3. sz. 314-318. 
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JÁNOSKA Sándor: Feltartóztatás vagy elrettentés? (Atom vagy nukleáris.) = 
SRussica 12. sz. 1988. 419^123. 
KÁZMÉR Miklós: Latolgat és fontolgat. = Hét 1988. 3. sz. 10. 
É. KISS Sándor: Értsd is a szót. Tankönyvkiadó, Bp., 1988. 3141. 
P. KOVÁCS Imre: A durvaság előszobája. (A vulgárisabb kifejezések terjedése.) = 
ÉA 1988. 4. sz. 17. 
P. KOVÁCS Imre: Eredetieskedés. = Köznevelés 1988. 34. sz. 25. 
P. KOVÁCS Imre: Tárgyas ragozás. = Köznevelés 1988. 8. sz. 19. 
LŐRINCZE Lajos: Hogy unokáink is hallhassák... = ÉA 1988. 2. sz. 4-5. 
MISKOLCZI Margit: Vigyázzunk a hangsúllyal. = ÉA 1988. 2. sz. 8. 
MOLNÁR CSIKÓS László: Hangulatos kifejezések. = MKépesÚjs 1988. 13. sz. 
16. 
SÁGI TÓTH Tibor: A fiatalok nyelvéről. = Hét 1988. 12. sz. 10. 
SÍPOS Pál: Ifjúsági nyelv - familiáris köznyelv. In: A magyar nyelv rétegződése. 
1988. 867-874. 
J. SOLTÉSZ Katalin: A cégnevek magyarságáért. = Nyr 1988. 3. sz. 280-286. 
SOMLYÓDI János: Kiejtésünk divathullámai. = Köznevelés 1988. 4. sz. 13. 
SÜTŐ András: "Az anyanyelvet is tanulni kell"! = ÉA 1988. 2. sz. 10. 
SZATHMÁRI István: Arany János és az ikes igék. = Köznevelés 1988. 38. sz. 24. 
SZATHMÁRI István: Csongrádban és Csongrádon. = Köznevelés 1988. 30. 
sz. 13-14. 
SZATHMÁRI István: Illetve és illetőleg. = Köznevelés 1988. 13. sz. 13. 
SZATHMÁRI István: Keverékszók. = ÉA 1988. 3. sz. 9-10. 
SZATHMÁRI István: Koncertez vagy koncertozl = MNy 1988. 2. sz. 220. 
SZATHMÁRI István: Nyelvművelő megjegyzések. (Honvédnek vagy honvédnak!) 
= MNy 1988. 1. sz. 73-75. 
TOLCSVAI NAGY Gábor: Poénvadászat. = ÉA 1988. 3. sz. 4. 
TOMPA József: Nem mind arany, ami fénylik. = ÉA 1988. 4. sz. 2. 
TÖRÖK Gábor: Cselekvéselmélet és nyelvművelés. = Nyr 1988. 2. sz. 129-136. 
TÚRI Márta: Az újvidéki televízió külpolitikai hírblokkjáról. = HungKözl 74-75. 
sz. 1988. 191-200. 
WACHA Imre: Nyelvi és beszédrétegek (?) és/vagy -szintek a rádióban. In: A ma­
gyar nyelv rétegződése. 1988. 1000-1012. 
ZIMÁNYI Árpád: Nyelvművelő cikkek sajtószemléje. 1975-1976., 1977. = Nyr 
1988. 1. sz. 100-117.; 4. sz. 492-503. 
XIII. A nyelvi kölcsönhatás kérdései 
(Két- és többnyelvűség. Kontrasztív nyelvészet, 
tipológia, areális nyelvészet) 
BÁN Ervin: A célnyelvi és a magyar szavak jelentésének egybevetése. = ínyt 1988. 
6. sz. 170-176. 
BANCZEROWSKI, Janusz: System fonemov spolgloskowych jezyka polskiego i 
wejierskiego w swietle analizy kontrastywnej. In: Hungaro-slavica. 1988. 11-31. 
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*BANCZEROWSKI, Janusz: System konsonantyczny j?zyka polskiego i we.gierski-
ego w ujeciu kontrastywnym. In: Szlavisztikai tanulmányok. 1987. 32-49. 
Contrastive studies Hungarian-Japanese. Ed. Hidasi Judit. Akadémiai, Bp., 1988. 
208 1. (Studia comparationis linguae Hungaricae.) 
DUMITRASCU, Katalin: Cuvintele de origine maghiará sj germaná ín Glosariul 
lui Laurian s_i Masám. = LR 1988. 223-230. [Magyar és germán eredetű szavak 
a Laurian és Massim-glosszáriumban] 
FARKAS Vilmos: Szókincsünk iráni eredetű nemzetközi és vándorszavairól. = Nyr 
1988. 4. sz. 448^56. 
FÖLDES Csaba: Phraseologismen mit Anthroponymen in der deutschen und unga-
rischen Gegenwartssprache. In: Beitráge zur Phraseologie... 1988. 122-154. 
FÖLDES Csaba-GYÖRKE Zoltán: Wortbildung auf der Grundlage von Phraseo­
logismen in der deutschen, russischen und ungarischen Sprache. = ZPh 1988. 1. 
sz. 102-112. 
FÜLEI SZÁNTÓ Endre-ZAVALETA, Julio: A marad ige elemzése a spanyol és a 
magyar nyelvben. = NylrK 1988. 2. sz. 123-132. 
GREGOR Ferenc: Lexikalischer Einfluss des Ungarischen auf das Slowakische -
vor tschechischen Hintergrund. = SSlav 1988. 1-4. 125-138. 
*GREGOR Ferenc: Magyar eredetű grammatikai szavak a szlovákban. In: Szla­
visztikai tanulmányok. 1987. 151-163. 
*GROOT, Casper de: Nederlanders en Hungaren smeren niet hetzelfde. In: Német­
alföldi-magyar kontrasztív filológiai tanulmányok. 1986 [1987]. 4-18. 
GYŐRI György: Magyar és angol szójátékok a hazai ifjúsági sajtóban. = Nyr 
1988. 1. sz. 21-34. 
GYŐRI-NAGY Sándor: Zur Ontogenese der dominanzwechselnder Minderheiten-
zweisprachigkeit im Karpatenbecken. = Műhelymunkák 1988. 4. sz. 81-99. 
•HIDASI Judit: Porjádok slov v russkom i vengerskom jazykah s tocki zrenija 
tipologii. In: Tanulmánygyűjtemény az orosznyelv-tanárok intenzív-komplex to­
vábbképzéséhez. 1987. 36-43. 
*JASTRZEBSKA, Jolanta: Het gebruik van de fajdén in het Hongaars en in het 
Nederlands. = Németalföldi-magyar kontrasztív filológiai tanulmányok. 1986 
[1987]. 19-41. 
KELEMEN Jolán: De la langue au style. Elements de linguistique contrastive fran-
cais-hongrois. Akadémiai, Bp., 1988. 193 1. 
KOVÁCS Ilona: Aktív és passzív szerkezetek osztályozása jelentéstartalmuk szerint 
és az időbeni lokalizáltság alapján az orosz és a magyar nyelvben. = SRussica 
12. sz. 1988. 372-378. 
P. KOVÁCS Imre: Német jövevényszavak a hosszúperesztegi nyelvjárásban. = Nyr 
1988. 1. sz. 80-86. 
*MARÁCZ László: Een contrastieve studie van assimilatie van stem in het Hon­
gaars en Nederlands. = Németalföldi^nagyar kontrasztív filológiai tanulmá­
nyok. 1986 [1987]. 43-66. 
•MOKUTER Iván: Hrvatskosrpski ekvivalenti madarske lekseme haza. In: Szla­
visztikai tanulmányok. 1987. 267-281. 
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MOKUTER Iván: Karakteristicne inovacije u dijalektima hrvata i srba u madar-
skoj. In: Hungaro-slavica. 1988. 135-145. 
*MOLLAY Erzsébet: Németalföldi és magyar állandósult szókapcsolatok kontrasz­
tív vizsgálata. In: Németalföldi-magyar kontrasztív filológiai tanulmányok. 1986 
[1987]. 67-94. 
NAGY János: Fogalmazások szintaxisának konfrontatív vizsgálata. = AAPSz-
SLLAe 1987-1988. 93-100. 
*NAGYPÁL Teréz: A határozott névelő használata néhány földrajzi objektum ne­
vénél a bolgár és a magyar nyelvben. In: Szlavisztikai tanulmányok. 1987. 
283-291. 
*Németalföldi-magyar kontrasztív filológiai tanulmányok. Szerk. Mollay Erzsébet. 
ELTE, Bp., 1986 [1987]. 190 1. 
*PETE István: Az orosz és a magyar igeszemlélet. In: Tanulmánygyűjtemény orosz­
nyelv-tanárok intenzív-komplex továbbképzéséhez. 1987. 4—35. 
PETE István: Morfologija russkogo jazyka v sopostavlenii s vengerskim. Egyetemi 
tankönyv. Tankönyvkiadó, Bp., 1988. 377 1. 
SHERWOOD, Péter: Grammar in the Bilingual Dictionary, with Special Reference 
to English and Hungárián. = Budalex '88. Proceedings. 1988. 129-140. 
UDVARI István: A magyar nyelv középső nyelvállású hosszú labiális hangjainak 
megfelelései a jugoszláviai ruszinok nyelvében. = MNy 1988. 2. sz. 227-232. 
ZEMPLÉNYI Veronika: Anaforikus névmások a magyar és a finn mondatokban. 
= AUSz-SEL 1987-1988. 219-229. 
XIV. A szaknyelvek és csoportnyelvek kérdései 
ARADI András: A határozói igeneves szerkezetek grammatikai és jelentéstani funk­
ciói a magyar műszaki nyelvben. In: A magyar nyelv rétegződése. 1988.138-146. 
BACHÁT László: Az ifjúsági nyelv és változatai. In: A magyar nyelv rétegződése. 
1988. 146-152. 
BÁNHIDI Zoltán: Köznyelvünk és sportnyelvünk kapcsolata 1972-1982. In: A 
magyar nyelv rétegződése. 1988. 159-166. 
BERÉNYI Pálné: Szaknyelv és szubjektivitás. = Nyr 1988. 1. sz. 71-80. 
BÜKY Béla: A legősibb nyelvi rétegekre visszanyúló orvosi szavaink. In: A magyar 
nyelv rétegződése. 1988. 231-235. 
CHIKÁN Zoltánné: Jelentésváltozások a jogi nyelvben. In: A magyar nyelv réteg­
ződése. 1988. 245-250. 
ELEKFI László: A szaknyelvi szókincs nemzetközi rétegéről. In: A magyar nyelv 
rétegződése. 1988. 275-283. 
FODOR Katalin: A főnévi igenév és szerkezetei a magyar műszaki nyelvben. In: A 
magyar nyelv rétegződése. 1988. 317-327. 
GINTER Károly: A köznyelv és a szaknyelvek eltérései a műszaki tudományok 
nyelvének vizsgálata alapján. In: A magyar nyelv rétegződése. 1988. 386-393. 
GRÉTSY László: A szaknyelvek és a csoportnyelvek jelentősége napjainkban. In: 
A magyar nyelv rétegződése. 1988. 85-107. 
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HELL György: A szaknyelvi rétegek szintaktikai jellegzetességei a kommunikatív 
feladat szempontjából. In: A magyar nyelv rétegződése. 1988. 430-^35. 
R. HUTÁS Magdolna: Az idegen szó szerepe a magyar politikai nyelv szókincsében. 
In: A magyar nyelv rétegződése. 1988. 477-484. 
KORNYA László: Szakszókincs, funkcionális stilisztika, szakfordítóképzés. In: A 
magyarnyelv rétegződése. 1988. 599-604. 
LETSCH Endre: A jogi nyelv mibenléte néhány szakmai vita tükrében. = Hung-
Közl 77. sz. 1988. 405-410. 
PUSZTAI István: A szaknyelvi kutatások kérdései. In: A magyar nyelv rétegződése. 
1988. 120-130. 
PUSZTAI István: Ózdi szakszavak nyomában. = ÉA 1988. 3. sz. 14. 
SEBESTYÉN Árpád: A belső nyelvtípusok néhány kérdéséről. (Hozzászólás Grétsy 
László előadásához.) In: A magyar nyelv rétegződése. 1988. 108-119. 
SEREGY Lajos: A szaknyelvkutatás jelenlegi nehézségei. In: A magyar nyelv réteg­
ződése. 1988. 859-866. 
SIMIGNÉ FENYŐ Sarolta: Szaknyelv, szakszókincs. = BorsSz 1988. 1. sz. 81-82. 
J. SOLTÉSZ Katalin; Az úgynevezett "iparosnyelv" az irodalomban. In: A magyar 
nyelv rétegződése. 1988. 878-386. 
SOMOGYI Béla: A figura szakszó a magyar kártyaszókészletben. In: A magyar 
nyelv rétegződése. 1988. 887-892. 
SZŐLLŐSY-SEBESTYÉN András: A tudományos és a szaknyelvek megkülönböz­
tetése. In: A magyar nyelv rétegződése. 1988. 949-963. 
SZŰTS László: A mai magyar tolvajnyelv szókincsének néhány sajátosságáról. In: 
A magyar nyelv rétegződése. 1988. 963-969. 
ZEMAN László: Jegyzet a szaknyelvi nominalizáltságról. In: A magyar nyelv réteg­
ződése. 1988. 1040-1053. 
XV. Nyelvtan és szövegtan 
(Alaktan, szóképzéstan, mondattan) 
ABONDOLO, Dániel Mario: Hungárián inflectional morphology. Akadémiai, Bp., 
1988. 291 1. (Bibliotheca Uralica 9.) 
BALÁZS Géza: Linguistic characteristic of Hungárián tattooed texts. = AU-Bu-L 
19. sz. 1988. 37-43. 
BALÁZS Géza: Tetovált szövegek Magyarországon. (Bodrogi Tibor tanár úr emlé­
kének.) = MNy 1988. 4. sz. 460-470. 
BÉKÉSI Imre-VALACZKAI László: Ein Argumentationstypus in der Rede eines 
humanistischen Orators. = AAPSz-SLLAe 1987-1988. 15-21. 
BÉKÉSI Imre: A mondat fölötti szövegegység egyik paradigmája az esszében. In: 
A magyar nyelv rétegződése. 1988. 166-169. 
BÉKÉSI Imre: A választó viszony konstrukcionális jelentése. = AUSz-SEL 31-32. 
sz. 1987-1988. 9-20. 
BENCZE Lóránt: A nyelvtani idő nyomában. In: A magyar nyelv rétegződése. 
1988. 169-178. 
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*BENCZE Lóránt: A remekmű mértéke. A forikus elemek néhány kérdése Kosz­
tolányi "Utcapad" című tollrajza alapján. In: Tanulmányok/Studije 20. sz. 
1987. 57-62. 
BENCZE Lóránt: Szövegviszonyok viszonya. In: Studia in honorem... 1988. 21-28. 
BENKŐ László: A szövegkapcsoló és. In: A magyar nyelv rétegződése. 1988.186-193. 
BRATINKA József: De, hanem, hogynem -pragmatikai megközelítésben. = AUSz-
SEL 31-32. sz. 1987-1988. 2 1 ^ 1 . 
BUDAI László: Partitivusi és holisztikus iránytárgy. = MNy 1988. 4. sz. 433-443. 
CSÁNYI Erzsébet: Füst Milán: A beszédében élő regényhős. = Híd 1988. 7-8. sz. 
987-990. [Szövegelemzés] 
CSATÓ Valéria-PLÉH Csaba: Indirekt felszólítások a magyar nyelvben. = MPSz 
1987-1988. 2. sz. 99-115. 
DIENES Erzsébet: A művészi prózai nyelv néhány sajátossága az Érdy-kódexben. 
In: A magyar nyelv rétegződése. 1988. 260-267. 
ELEKFI László: Magyar szavak ragozási paradigmái és a ragozási szótár. = Mű­
helymunkák 1988. 4. sz. 41-70. 
P. EŐRY Vilma: A mondathatár-eltolódás néhány esete. In: A magyar nyelv réteg­
ződése. 1988. 284-289. 
*ÉRDI Nóra: Der Dativ und seine Funktionen im Ungarischen. = FUM 11. sz. 
1987. 1-32. 
FÁBRICZ Károly: A beszélt nyelvi szövegalkotás kérdéséhez. In: Beszélt nyelvi 
tanulmányok. 1988. 78-89. 
B. FEJES Katalin: A mondategységek telítettségi mutatójának környezet-struktúrá­
ja. = AUSz-SEL 31-32. sz. 1987-1988. 49-61. 
B. FEJES Katalin: A nemzetiségi környezet és a mondatszerkezeti sajátosságok 
néhány összefüggése. In: A magyar nyelv rétegződése. 1988. 308-311. 
B. FEJES Katalin: A szintmélységmutató környezetstruktúrája. = AAPSz-SLLAe 
1987-1988. 29-35. 
HORVÁTH Júlia: Focus in the theory of grammar and the syntax of Hungárián. 
ForisPubl. Dordrecht-Riverton, 1988. 2411. (Studiesin generative grammar 24.) 
HUNYADI László: Operátorok a magyar nyelvben. In: A magyar nyelv rétegző­
dése. 1988. 461^68. 
HUSZÁR Ágnes: Magyar párbeszédes szövegek néhány jellemzője. In: A magyar 
nyelv rétegződése. 1988. 468^*76. 
JAGUSZTINNÉ ÚJVÁRI Klára: A "Magyar verbális asszociációk 1" és a "Ma­
gyar verbális asszociációk 2" néhány eredményének összehasonlítása. = MNy 
1988. 2. sz. 203-207. 
JAKAB István: A jelzővé süllyedt igealak - és ami mögötte van. = Nyr 1988. 
3. sz. 300-302. 
KARDOSNÉ BALOGH Judit: A mellérendelő szintagmák mondatbeli szerepéről. 
In: Studia in honorem... 1988. 85-91. 
*KASSAI, Georges: Double conjugaison et perspective fonctionelle de la phrase en 
hongrois. = ÉFOu 20. sz. 1986-1987. 215-234. 
KESZLER Borbála: Az alany kifejezési lehetőségei. In: Bereczki emlékkönyv. 
1988. 215-217. 
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KESZLER Borbála: Merkmale der ungarischen Satzzeichenlehre und Zeichenset-
zung. = AU-Bud-L 19. sz. 1988. 173-179. 
ÍCISS Jenő: Einige Bemerkungen zu den sprachlichen Umwandlungen von 
heute. = AU-Bud-L 19. sz. 1988. 187-191. 
KONTRA Miklós: Szöveglejegyzési és elemzési kérdésekről a gazdagréti felvételek 
kapcsán. In: Beszélt nyelvi tanulmányok. 1988. 59-75. 
KOVÁCS Zita: Katafora és pronominalizáció. = Nyr 1988. 4. sz. 467-475. 
LÁNCZ Irén: Mondatkapcsolások, konstrukciótípusok A feleségem történetében. 
= Híd 1988. 7-8. sz. 991-998. 
LENGYEL Klára: Álmorféma? In: Studia in honorem... 1988. 101-102. [A kötő­
hangzókról] 
LŐRINCZE Lajos: A befejezett melléknévi igenév állítmányi használatáról. In: A 
magyar nyelv rétegződése. 1988. 637-650. 
Mai magyar nyelv. Szerk. Rácz Endre. 7. kiadás. Tankönyvkiadó, Bp., 1988. 571 1. 
D. MÁTAI Mária: A határozószók helye a szófaji rendszerben. = MNy 1988. 1. 
sz. 31-44. 
S. MEGGYESI Klára: Falusi és városi óvodások leíró-elbeszélő szövegeinek kü­
lönbsége. In: A magyar nyelv rétegződése. 1988. 682-691. 
MOLNÁR CSIKÓS László: A mai vajdasági magyar nyelv mondattani kérdései. 1. 
Magyar Nyelv, Irodalom és Hungarológiai Kutatások Intézete, Újvidék, 1987. 
170 1. (Értekezések, monográfiák 12.) 
MOLNÁR CSIKÓS László: Egy különös hangzónyújtásos jelenség. = MKépesÚjs 
1988. 8. sz. 16. 
MOLNÁR CSIKÓS László: Passzívum a magyarban. = MKépesÚjs 1988. 
42. sz. 16. 
NÉMETH T. Enikő: A kötőszók szerepe a megnyilatkozáshatár vizsgálatában. = 
AUSz-SEL 31-32. sz. 1987-1988. 167-182. 
*NYÉKI Lajos: Définitude, totalisateurs et conjugaison objective en hongrois. = 
ÉFOu 20. sz. 1986-1987. 193-214. 
PETE Ágnes: Dativus ethicus. = Nyr 1988. 3. sz. 302-304. 
PLÉH Csaba-MACWHINNEY, Brian: A visszautaló (anaforikus) elemek és a 
megértés pragmatikai tényezői. = MPSz 1987-1988. 1. sz. 21-40. 
RÁCZ Endre: Tárgyas vagy alanyi ragozás? = ÉA 1988. 2. sz. 4-5. 
RÁCZ Endre: Wortfolge und Kongruenz im Ungarischen. = AU-Bud-L 19. sz. 
1988. 265-268. 
RAJSLI Ilona: A Magyar Szó címhasználatáról. = HungKözl 74-75. sz. 1988. 
157-190. 
RAJSLI Ilona: Az Advent két szövegváltozatáról. = Híd 1988. 7-8. sz. 982-987. 
•SCHIEFER, F. Erhard: Quid ergo erga linguae hungaricae passivum? = ÉFOu 
20. sz. 1986-1987. 235-250. 
SZABÓ G. Zoltán-SZÖRÉNYI László: Kis magyar retorika. Tankönyvkiadó, Bp., 
1988. 206 1. 
SZABÓ Zoltán: Szövegnyelvészet és stilisztika. Tankönyvkiadó, Bp., 1988. 342 1. 
SZALÁMIN Edit: Az un. témaismétlő névmások kérdéséhez. In: Beszélt nyelvi 
tanulmányok. 1988. 90-101. 
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SZALÁMIN Edit: Beszélt nyelvünk mondatairól. In: A magyar nyelv rétegződése. 
1988. 914-923. 
SZILI Katalin: Szabályok és szabálytalanságok a meg igekötő kapcsolódásában. 
(Az imperfektív - perfektív igepárok kérdéséhez a magyarban.) = Nyr 1988. 3. 
sz. 348-357. 
Tanulmányok a mai magyar nyelv mondattana köréből. Szerk. Rácz Endre, Szath-
mári István. 2. kiadás. Tankönyvkiadó, Bp., 1987 (1988). 215 1. 
TOLCSVAI NAGY Gábor: A mai magyar nyelv normarendszerének egy jelentős 
változásáról az "ifjúsági nyelv" kapcsán. = Nyr 1988. 4. sz. 398-405. 
TOLCSVAI NAGY Gábor: Changes in the values of Hungárián informál discourse 
in recent decades. = AU-Bud-L 19. sz. 1988. 223-228. 
TÖRÖK Gábor: Gyanús határozószók... = MNy 1988. 2. sz. 187-198. 
G. VARGA Györgyi: Gondolatok a nyelvtani szám és személy dolgáról. = MNy 
1988. 2. sz. 167-172. 
H. VARGA Gyula: Egy ritkán tárgyalt morfémafajtánkról. = MNy 1988. 4. 
sz. 473-476. 
ZIMÁNYI Árpád: Szóösszetételek túltengése. = ÉA 1988. 2. sz. 12-13. 
ZSILKA János: Szintaxis. Egyetemi tankönyv. Tankönyvkiadó, Bp., 1988. 439 1. 
XVI. Nyelvtörténet, etimológia 
(Az irodalmi nyelv története) 
E. ABAFFY Erzsébet: Szótörténeti tallózás 16. századi nyelvemlékeinkben. = 
MNy 1988. 2. sz. 252-255. 
E. ABAFFY Erzsébet: A teszen: tőn típusú igékről és a várá/kéré, várjajkéri-féle 
igealakokról. = MNy 1988. 4. sz. 401-415. 
E. ABAFFY Elizabeth: Tradition and modernity. Somé remarks about the deter-
mining role of the accusative suffix -t. = AU-Bud-L 1988. 29-32. 
•ANGHEL, Ioana: Note lexicale si etimologice. = CL 1987. 2. sz. 116-117. [A 
román urechiusa és a magyar örökös szavak.] 
AVRAM, Andrei: Note etimologice. = LR 1988. 6. sz. 511-516. [Román sada 
magy. szád; román seama magy. szám; román secflu magy. szegfű stb. szavak 
eredete] 
AVRAM, Andrei: Note etimologice. = LR 1988. 6. sz. 511-516. [Magyar és román 
szavak összevetése] 
BALÁZS János: Az egyeztetés szerepe esetrendszerünk kialakulásában. In: Studia 
in honorem... 1988. 15-19. 
BALÁZS János: Mióta szántóvető nép a magyar? Szánt szavunk eredete. In: Be-
reczki emlékkönyv. 1988. 85-90. 
P.BALÁZS János: Magyar kódexszövegek latin forrásai. = MNy 1988. l.sz. 122-127. 
BENKŐ Loránd: A magyar birtokos jelzős szerkezet jelölésének történetéből. = 
MNy 1988. 1. sz. 24-31. 
BENKŐ Loránd: A nyelvi változások mibenléte és jellegzetességei. = Nyr 1988. 4. 
sz. 385-397. 
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BENKŐ Loránd: A történeti nyelvtudomány alapjai. Tankönyvkiadó, Bp., 1988. 
2821. 
Bod-kódex: XVI. század első negyede. A nyelvemlék hasonmása és betűhű átirata 
bevezetéssel és jegyzetekkel. Sándor-kódex: XVI. század első negyede. A nyelv­
emlék hasonmása és betűhű átirata bevezetéssel és jegyzetekkel. A bevezetést és 
a jegyzeteket írta Pusztai István. Készült az ELTE BTK Magyar Nyelvtörténeti 
és Nyelvjárástani Tanszékén. Magyar Nyelvtudományi Társaság, Bp., 1987 
[1988]. 101, 105 1. (Régi magyar kódexek 2-3.) 
DÖMÖTÖR Adrienne: A grammatikailag jelölt idézések a könyvnyomtatás első 
évtizedeiben. = MNy 1988. 3. sz. 283-295.; 4. sz. 415-425. 
K. FÁBIÁN Ilona: A Váradi Regestrum helyneveinek szókezdő G, Gy betűi. = 
AAPSz-SLLAe 1987-1988. 23-27. 
FORGÁCS Tamás: Észrevételek a huszita biblia szellet szavának és a fordítás pa-
tarén jellegének kérdésében. = MNy 1988. 2. sz. 178-187. 
FORGÁCS Tamás: Hétalvó szavunk eredetéről. (Nyelvészeti-művelődéstörténeti 
tanulmány.) = AUSz-SEL 1987-1988. 63-80. 
FORGÁCS Tamás: A Müncheni kódex jelöletlen tárgyas szószerkezeteiről. JATE, 
Szeged, 1988. 116-124. (Nyelvészeti dolgozatok 227.) 
FUTAKY István: Megjegyzések a wolfenbütteli magyar-német szójegyzékhez. = 
MNy 1988. 4. sz. 470-472. 
GALGÓCZI László: Régi magyar káromkodások. In: A magyar nyelv rétegződése. 
1988. 350-357. 
HADROVICS László: Zwei veraltete deutsche Lehnwörter im Ungarischen: Pózs-
lár, Esztrag. = Au-Bud-L 19. sz. 1988. 145-147. 
HAJDÚ Péter: Ős- "Fun ejn okss zit men kejn zwej feln arop". In: Studia in 
honorem... 1988. 67-72. 
HEGEDŰS Attila: XVI. század eleji misszilisek helyesírása. In: A magyar nyelv 
rétegződése. 1988. 415-420. 
HONTI László: Szabálytalan-e a magyar öt és hat í-je? = MNy 1988. 2. 
sz. 173-178. 
HORVÁTH Mária: Újabb adalékok Zrínyi német forrásaihoz. = MNy 1988. 
1. sz. 44-57. 
IVÁNY Zoltán: Adalékok Dévai Bíró Mátyás diftongusrendszerének hangér­
tékvizsgálataihoz. = MNy 1988. 2. sz. 207-212. 
JUHÁSZ Dezső: Egy utótanulmány a vonatkozó kötőszók története köréből. In: 
Studia in honorem... 1988. 79-84. 
KESZLER Borbála: Az ókori írásjelhasználat és magyar vonatkozásai. In: Studia 
in honorem... 1988. 93-95. 
KISS Lajos: Az anonymusi tulbou és a tömlő. = MNy 1988. 1. sz. 67-69. 
KISS Lajos: Magyarország földrajzi és társadalmi arculata az Árpád-korban. = 
MNy 1988. 2. sz. 129-155. 
KOROMPAY Klára: Nyelvjárási megoszlás és normatív törekvések a kései óma­
gyar kor névszóragozásában. In: A magyar nyelv rétegződése. 1988. 605-610. 
Kriza-kódex, 1532. A nyelvemlék hasonmása és betűhű átirata bevezetéssel és jegy­
zetekkel. A munkacsoport tagjai Korompay Klára, Kozocsa Sándor, Madas 
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Edit. Közzéteszi és a jegyzeteket írta N. AbafFy Csilla. Magyar Nyelvtudományi 
Társaság, Bp., 1988. 86, XIV, 86 1. (Régi magyar kódexek 5.) 
KULCSÁR Péter: Szótörténeti adatok. = MNy 1988. 1. sz. 127-128.; 2. sz. 
250-252. 
MAJTINSZKAJA Klára: Segédszók a magyar irodalmi nyelvben. In: A magyar 
nyelv rétegződése. 1988. 650-657. 
MANZONETTO, Flóra: A gyanú etimológiájához. = AUSz-SEL 31-32. 
1987-1988. 123-130. 
D. MÁTAI Mária: A határozószók fokozása a régi magyar nyelvben. In: Studia in 
honorem... 1988. 111-115. 
MÁTAI Mária: Még egyszer az el igekötő történetéhez. In: Bereczki emlékkönyv. 
1988.271-175. 
MÉSZÁROS Henrietta: Nagy szavunk eredetéről. In: Bereczki emlékkönyv. 
1988. 277-282. 
F. MÉSZÁROS Henrietta: Vom Ursprung des ungarischen lejt (abwárts, abgehen) 
Verbs. = AU-Bud-L 19. sz. 1988. 219-222. 
A. MOLNÁR Ferenc: Szótörténeti és jelentéstani megjegyzések néhány Finnugor 
eredetű szavunk igei és névszói kettős szófajúságához. In: Bereczki emlékkönyv. 
1988. 289-293. 
J. PAPP Zsuzsanna: Irodalmi nyelvi törekvések a kódexirodalom mellérendelő szer­
kezeteinek tükrében. In: A magyar nyelv rétegződése. 1988. 751-758. 
PUSZTAI Ferenc: Nyelvi és stiláris rétegződés a misszilisekben. In: A magyar nyelv 
rétegződése. 1988. 789-796. 
RÓKA Jolán: Megjegyzések a századforduló nyelvének néhány sajátságáról. In: A 
magyar nyelv rétegződése. 1988. 814-820. 
RÓNA-TAS András: Ligeti Lajos és a magyar nyelv török kapcsolatai. = NyK 
1987-1988. 1-2. sz. 211-219. 
SÁROSI Zsófia: Megszólítás és említés néhány XVI. századi misszilisben. In: A 
magyar nyelv rétegződése. 1988. 841-848. 
Simor-kódex, XVI. század eleje. Krisztina-legenda, XVI. század eleje. A nyelvemlék 
hasonmása és betűhű átirata bevezetéssel és jegyzetekkel. A bevezetést és a jegy­
zeteket írta Vekerdy Lilla. ELTE-Magyar Nyelvtudományi Társaság, Bp., 1988. 
149 1. (Régi magyar kódexek 6-7.) 
SZABÓ T. Attila: Nyelv és település. Válogatott tanulmányok, cikkek VII. Vál. és 
sajtó alá rendezte Szabó T. Ádám. Európa, Bp., 1988. 555 1. 
SZEGFŰ Mária: A képzőkkel kifejezett alaki és szemantikai nagyítás a kései óma­
gyar korban. In: Studia in honorem... 1988. 133-135. 
VELCSOV Mártonné: Nyelvemlékeink nam szavának eredete. = AUSz-SEL 31-32. 
1987-1988.211-217. 
VÉRTES O. András: Az ómagyar á > a hangváltozás akusztikumáról. = MNy 
1988. 1. sz. 63-65. 
ZAICZ Gábor: Népnyelvi, szaknyelvi és régi nyelvi elemek az ősi magyar szókész­
letben. In: A magyar nyelv rétegződése. 1988. 1020-1029. 
ZELLIGER Erzsébet: Analogikus hatások igetöveink ómagyar kor utáni történeté­
ben. In: Studia in honorem... 1988. 143-145. 
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•ZOLTÁN András: A hálát ad kifejezés eredetéről. In: Szlavisztikai tanulmányok. 
1987. 427-437. 
XVII. Stilisztika, verstan 
BAKOS József: Kép és szó. Egy költői motívum életútja két egri ikonográfiái emlék 
tükrében. = HevSz 1988. 6. sz. 69-71. 
D. BERENCSI Margit: Népnyelvi és tájnyelvi sajátosságok Nagy László költészetének 
korai szakaszában (1944-1952). In: A magyar nyelv rétegződése. 1988. 194-203. 
BÜKY László: Melyik szó kincs a költői nyelvben? (Füst Milán és Karinthy Frigyes 
költői nyelve képalkotásának és képrendszerének vizsgálati tanulságaiból.) = In: 
A magyar nyelv rétegződése. 1988. 235-245. 
CSÓTI Gabriella: Weöres Sándor: Fuga. = Nyr 1988. 1. sz. 51-56. [Verselemzés] 
DÁVIDHÁZI Péter: A mitizálódás nyelvi fordulata a magyar Shakespeare-kultusz-
ban (1840-1870). = It 1987-1988. 4. sz. 582-626. 
FARKAS János László: Szavak keletkezése: Klárisok. = Vil 1988. 4. sz. 238-243. 
[József Attila versének elemzése] 
*FARAGÓ Kornélia: A novellaszerkezet módosulása Kaffka Margit rövidprózájá­
ban. In: Tanulmányok/Studije 20. 1987. 63-72. 
FÜLÖP Lajos: Az érzetkultusz Áprily korai költészetében. (Száz éve született Áp-
rily Lajos.) = Nyr 1988. 1. sz. 42-51. 
HERCZEG Gyula: A prózaíró Kosztolányi mondatszerkezetei. = MNy 1988. 
3. sz. 296-313. 
N. HORVÁTH Béla: "Két szövegű proletárköltő"? = Je 1988. 4. sz. 334-342. [A 
Döntsd a tőkét, ne siránkozz c. József Attila-vers szövegváltozatainak elemzése] 
HORVÁTH Mária: Költő a költőről. (Kosztolányi írásai Petőfiről.) In: Studia in 
honorem... 1988. 73-78. 
KASSAI György: Argó és "fanyelv" Kolozsvári Grandpierre Emil prózájában. In: 
A magyar nyelv rétegződése. 1988. 523-530. 
KECSKÉS András: A magyar ütemhangsúlyos versfogalom kialakulása. = ItK 
1987-1988. 4. sz. 385-399. 
KECSKÉS András: Négyesy László verselméleti munkássága. = Lit 1987-1988. 4. 
sz. 474-502. 
KEMÉNY Gábor: Életérzés és stílusforma Krúdy Gyula "bécsi" regényeiben. = It 
1987-1988. 3. sz. 435-447. 
KEMÉNY Gábor: A szépirodalmi közlés specifikuma és a stíluselemzés módszere. 
In: A magyar nyelv rétegződése. 1988. 537-547. 
KOCSONDI Andrea: Jelentésváltozások egy mai magyar irodalmi műben. = 
AUSz-SEL 1987-1988. 95-113. 
KOVÁCS Éva: Szókincsrétegek Petőfi nyelvében. (Vizsgálat a Petőfi-szótár stílus­
minősítései alapján.) In: A magyar nyelv rétegződése. 1988. 611-620. 
KOVALOVSZKY Miklós: Láttató szavak művészete. = ÉA 1988. 1. sz. 6-7. 
KOVÁTS Dániel: A nyelvhasználati formák szerepe Móricz regény-építkezésében. 
In: A magyar nyelv rétegződése. 1988. 621-628. 
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MÁTAI Mária: Irodalmi nyelvi jelenségek a régi magyar határozószók használatá­
ban. In: A magyar nyelv rétegződése. 1988. 657-667. 
H. NAGY Erzsébet: A népnyelv és az irodalmi nyelv találkozása mai emlékező 
írásokban. In: A magyar nyelv rétegződése. 1988. 704-716. 
NEMES NAGY Ágnes: Szőke bikkfák. Móra, Bp., 1988. 108 1. [Verselemzések] 
N. NYÁRY Erika: Stílusjegyek Buda Ferenc költészetében. In: A magyar nyelv 
rétegződése. 1988. 716-729. 
RÁCZ Endre: Mit is mond a cinkeszó? (Tallózás Szabó Lőrinc költészetében.) = 
ÉA 1988. 4. sz. 5-6. 
RÁCZ Endre: Stílus és egyeztetés. In: A magyar nyelv rétegződése. 1988. 797-802. 
RÁCZ Endre: Valóban remek rímek. = ÉA 1988. 3. sz. 8. [A játékos rímekről] 
V. RAISZ Rózsa: Kálmán Mikszáth: Az öreg Prikler néni (Die alté Tante 
Prikler). Zu den stilistischen Merkmalen der Erzáhlung. = AU-Bud-L 19. 
sz. 1988. 253-263. 
RAISZ Rózsa: Szépirodalmi szövegek jellemzése mondattani sajátságok gyakorisági 
adataival. In: A magyar nyelv rétegződése. 1988. 802-814. 
SEBESTYÉN Árpád: Táj, nyelv, ember - egy Móricz-regény tükrében. = ÉA 1988. 
3. sz. 2-3. 
SZABÓ Ádám: Erláuterungen zum Gedichtband von Demeter Lakatos. = AU-
Bud-L 19. sz. 1988. 279-285. 
SZABÓ Zoltán: A stílusrétegződés vizsgálatáról. Stílustipológia szövegnyelvészeti 
alapon. In: A magyar nyelv rétegződése. 1988. 913-914. 
SZABÓ Zoltán: A szecesszió főbb stiláris sajátosságai Hortensia Papadat-Bengescu 
és Kaffka Margit prózájában. = NylrK 1988. 2. sz. 99-110. 
SZATHMÁRI István: Weöres Sándor: "A dal madárrá avat." = MNy 1988. 
4. sz. 483-484. 
K. SZOBOSZLAY Ágnes: Szerkesztési sajátosságok Németh László nyelvében. In: 
A magyar nyelv rétegződése. 1988. 944-948. 
SZUROMI Lajos: Sylvester János magyar disztichonjai. = It 1987-1988. 4. sz. 
627-681. [Metrikai elemzés] 
THOMKA Beáta: A 20. századi szerb, horvát és magyar rövidpróza egybevető 
vizsgálata. = HungKözl 74-75. sz. 1988. 113-125. 
THOMKA Beáta: Szempontok a hetvenes/nyolcvanas évek magyar stíluskutatásá­
nak áttekintéséhez. = Hel 1988. 3-4. sz. 413^29. 
•TOLDI Éva: Versszervező elemek Pilinszky János költészetében. In: Tanulmá-
nyok/Studije 20. sz. 1987. 73-88. 
TÖRÖK Gábor: Ujabb József Attila-kommentárjaimból. I. (A "Párizsi anzix" 
ürügyén.); II. (A Töredékek elemzése.) = Nyr 1988. 3. sz. 319-326.; 4. 
sz. 419-426. 
VAJDA, Susan J.: Mozzanatos és hangfestő igék Radnóti költészetében. = Nyr 
1988. 2. sz. 161-174. 
VARSÁNYI György: Argó nyelvi elemek szépirodalmi és publicisztikai szövegek­
ben. = Nyr 1988. 2. sz. 136-142. 
VÉRTES O. András: Időtényezők stílusbeli szerepe. = Műhelymunkák 1988. 5. 
sz. 123-147. 
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VITÁNYI Borbála: Szempontok a századforduló irodalmi névadásához, különös 
tekintettel Justh Zsigmond munkásságára. In: A magyar nyelv rétegződése. 
1988. 987-994. 
XVJJL Szótárak, lexikográfia 
CS. CZACHESZ Erzsébet: A frequency dictionary of the Hungárián Language. = 
AU-Bud-L 19. sz. 1988. 77-92. 
English-Hungarian, Hungarian-English dictionary. - Angol-magyar, magyar-an­
gol szótár. Ed. Magay Tamás. Hippocrene Books-Akadémiai, New York-Bp., 
1988. 313 (22), 315 1. 
KIEFER Ferenc: Magyar-svéd szótár. - Ungersk-svensk ordbok. Munkatárs Kie-
fer József. 2. kiadás. Akadémiai, Bp., 1988. 647 1. 
KISS Lajos: Földrajzi nevek etimológiai szótára. 1-2. 4., bőv., jav. kiadás. Akadé­
miai, Bp., 1988.821,8221. 
KOSARAS István: Az egynyelvű alapszókincs-szótárak néhány problémájáról. = 
ínyt 1988. 5. sz. 129-137. 
KOVÁCS Kálmán: Értsünk szót! = HungKözl 76. sz. 1988. 313-368. [A szerbhor­
vát-magyar szótár szerkesztési elveinek és lektorálási szempontjainak elemzése.] 
LEVASICS Elemér-SURÁNYI Magda: Szerbhorvát-magyar kéziszótár. - Srbsko-
hrvatsko-madarski recnik. 4. kiadás. Terra, Bp., 1988. 848 1. 
LUKÁCS Katalin: Magyar-szlovák szótár. - Madarsko-slovensky slovník. 6. kia­
dás. Terra, Bp., 1988. 576 1. 
MOHAY András: Újgörög-Hiiagyar kéziszótár. - Epitomo elleno-ouggriko lexiko. 
Akadémiai, Bp., 1988. 773 1. 
•NYOMÁRKAY István: Jambresic szótárának magyar anyaga. In: Szlavisztikai 
tanulmányok. 1987. 317-324. 
ORSZÁGH László: Angol-magyar nagyszótár. - A comprehensive English-Hun­
garian dictionary. 1. köt. A-M, 2. köt. N-Z. 9. kiad. Akadémiai, Bp., 1988. 
1225, 1093 1. 
ORSZÁGH László: Angol-magyar szótár. - English-Hungarian Dictionary. Mun­
katárs Magay Tamás. 16. kiadás. Akadémiai, Bp., 1988. 6081. (Kisszótár sorozat) 
ORSZÁGH László: Magyar-angol szótár. - Hungarian-English Dictionary. Mun­
katársak Békés Ágnes és Mentlné Láng Ilona. 16. kiadás. Akadémiai, Bp., 1988. 
4641. (Kisszótár sorozat) 
PAJZS Júlia: Számítógépes szótárak. = NyK 1987-1988. 1-2. sz. 67-97. 
PALICH Emil: Magyar-szerbhorvát kéziszótár. Főmunkatárs P. Szántó Olga. A 
nyelvtani rész Oláh József munkája. 4. kiadás. Terra, Bp., 1988. XXVIII+ 9441. 
PATÓ Imre: Az ekválás kérdései a készülő Magyar-Szerbhorvát Szótárban felhasz­
nált kifordítási anyag vonatkozásában. = HungKözl 77. sz. 1988. 447-456. 
TAMÁSKÁNÉ GŐBEL Marianne: Szlovák-^nagyar szótár. - Slovensko-^nadarsky 
slovník. 6. kiadás. Terra, Bp., 1988. 480 1. (Kisszótár sorozat) 
TÉRJÉK József: Bod-szkad-kyi^nind-mdzod. - Tibeti-magyar szótár. Bp., 1988. 
VIII, 325 1. (Keleti nyelvek kincsestára 5.) 
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Új magyar tájszótár. 2. kötet. E-J. Főszerk. B. Lőrinczy Éva. Szerk. Hosszú Ferenc. 
Főmunkatársak Kovács Teréz, S. Meggyes Klára. Készült az MTA Nyelvtudo­
mányi Intézetében. Akadémiai, Bp., 1988. 1175 1. 
VÁRKONYI Imre: A regionális szótárak és anyaguk. In: A magyar nyelv rétegző­
dése. 1988. 981-987. 
VARSÁNYI István: Lengyel-magyar szótár. - Slownik polsko-wejperski. 6. kiadás. 
Terra, Bp., 1988. 784 1. 
VARSÁNYI István: Magyar^engyel szótár. - Slownik w^giersko-polski. 6. kiadás. 
Terra, Bp., 1988. 928 1. 
XIX. Az 1988-ban ismertetett művek, tanulmányok, cikkek 
Albertné Herbszt Mária: Modern nyelvészet - anyanyelvi oktatás. Bp., 1987. - Ism. 
Szikszai Lajosné = Nyr 1988. 2. sz. 244-247. 
Annales Universitatis Scientiarum Budapestinensis de Rolando Eötvös Nominatae. 
Sectio Linguistica XIII. (1982), XIV. (1983) Bp., 1985-1986. - Ism. Chambon, 
Jean-Pierre = Le Francais Modern 1988. 1-2. sz. 153-154. 
Apreszjan, J. D.-Páll Erna: Orosz ige - magyar ige. Vonzatok és kapcsolódások. 
1-2. Bp., 1982. - Ism. Dési Edit = MNy 1988. 1. sz. 106-110. 
*Areális nyelvészeti tanulmányok. Szerk. Balázs János. Bp., 1983. - Ism. Nyéki 
Lajos = ÉFOu 20. sz. 1986-1987. 293. 
Balázs János: Hermész nyomában. A magyar nyelvbölcselet alapkérdései. Bp., 1987. 
- Ism. Láncz Irén = Híd 1988. 4. sz. 541-544. 
Balázs János: A szöveg. Bp., 1985. - Ism. Büky Béla = MNy 1988. 1. sz. 88-90. 
Baranya megye földrajzi nevei 1-2. Szerk. Pesti János. Pécs, 1982. - Ism. Szabó 
József: Miben hozott újat a baranyai névgyűjtemény. = AUSz-SEL 31-32. sz. 
1987-1988. 276-280. 
Bánréti Zoltán: A megengedő kötőszók szintaxisáról és szemantikájáról. Bp., 1983. 
- Ism. Kábán Annamária = NylrK 1988. 1. sz. 90-92. 
Békési Imre: A gondolkodás grammatikája. Szöveg- és mondatszerkezeti elemzések. 
Bp., 1986. - Ism. Láncz Irén: Tartalmi-logikai kapcsolásformák a szövegben. = 
Híd 1988. 6. sz. 840-842. 
Benkő Loránd: A magyar fiktív (passzív) tövű igék. Bp., 1984. - Ism. Büky László 
= AUSz-SEL 31-32. sz. 1987-988. 243-247. 
Benkő Loránd: A történeti nyelvtudomány alapjai. Bp., 1988. - Ism. Kovács Zita: 
Nyelvtörténeti összegzés. = Köznevelés 1988. 40. sz. 13. 
Bernáth Béla: A szerelem titkos nyelvén. Bp., 1986. -Ism. Horváth László = MNy 
1988. 2. sz. 235-237. 
Berze Nagy János: Baranyai magyar néphagyományok (Népmesék). Szerk. Fülöp 
Lajos. Pécs, 1988. - Ism. Balázs Géza = Nyr 1988. 4. sz. 488-491. 
Beszéd és kommunikáció az óvodás- és kisiskoláskorban. Szerk. Sugárné Kádár 
Júlia. Bp., 1985. - I sm. Lengyel Zsolt = MPSz 1987-1988. 1. sz. 91-93. 
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Bevezetés a középiskolai anyanyelvi tantárgypedagógiába. Szerk. Fülöp Lajos. Bp., 
1986. (Egyetemi jegyzet) - Ism. Gráf Rezső = Nyr 1988. 3. sz. 379-381.; Szath-
mári István = MNy 1988. 3. sz. 359-362. 
Bod-kódex (a XVI. század első negyede). A nyelvemlék hasonmása és betűhű átirata 
bevezetéssel és jegyzetekkel. Sándor-kódex (a XVI. század első negyede). A nyelv­
emlék hasonmása és betűhű átirata bevezetéssel és jegyzetekkel. Bp., 1987. - Ism. 
Velcsov Mártonné = Nyr 1988. 3. sz. 377-379. 
Büky Béla: A pszichikumra vonatkozó szókincs korai rétege a magyarban. Bp., 
1986. - Ism. Hornung Mária = BNF 1988. 3. sz. 263.; Martinkó András = 
MNy 1988. 3. sz. 362-365. 
A cirill betűs szláv nyelvek neveinek magyar helyesírása. Szerk. Zoltán András. Bp., 
1985. - Ism. Kiss Lajos = SSlav 1988. 1-4. sz. 309-312.; Nyomárkay István = 
MNy 1988. 4. sz. 487-490. 
Contrasting English with Hungárián. Ed. Stephanides Éva. Bp., 1986. - Ism. Kontra 
Miklós = NyK 1987-1988.1-2. sz. 245-246.; - . = FLing 1987. 2-4. sz. 515-516. 
Contrastive Studies. Hungarian-Russian. Ed. Papp Ferenc. Akadémiai, Bp., 1984. 
- Ism. Lebovics Viktória = MNy 1988. 2. sz. 238-243. 
Elek/l László: Petőfi verseinek mondattani és formai felépítése (különös tekintettel 
az aktuális mondattagolásra). Bp., 1986. (Nyelvészeti tanulmányok 27.) - Ism. 
M. Korchmáros Valéria = AUSz-SEL 31-32. sz. 1987-1988. 262-263.; Láncz 
Irén: Petőfi verseiről - ahogy még nem írtak. = Híd 1988. 7-8. sz. 1016-1018. 
Fehértói Katalin: Árpád-kori kis személynévtár. Bp., 1983. - Ism. Bubák, Józef = 
Onomastica 1988. 272-274.; Ricziova, B. = SR 1988. 2. sz. 122-124. 
Földes Csaba: Magyar-íiémet-orosz beszédfordulatok. Bp., 1987. - Ism. Csege Ka­
talin-Székely Gábor = ínyt 1988. 2. sz. 56-59.; Mayer Klára Irén = FoktSz 
1988. 3. sz. 188-190. 
Gálffy Mózes-Márton Gyula: Székely nyelvföldrajzi szótár. Bp., 1987. - Ism. Szabó 
József = MNy 1988. 3. sz. 355-358. 
Gáspár Simon Antal: Az én szülőföldem, a bukovinai Istensegíts. Bp., 1986. - Ism. 
Büky László = AUSz-SEL 31-32. sz. 1987-1988. 242. 
Gósy Mária: Hangtani és szótani vizsgálatok hároméves gyermekek nyelvében. Bp., 
1984. - Ism. Lengyel Zsolt = MNy 1988. 2. sz. 244-245. 
Göncz Lajos: A kétnyelvűség pszichológiája. Újvidék, 1985. -Ism. Baráth Árpád = 
MPSz 1987-1988. 2. sz. 177-181. 
Gregor Ferenc: Die alté ungarische und slowakische Bergbauterminologie mit ihrem 
deutschenBezügen. Bp., 1985.-Ism. Fiedler, Wilfried = ZPh 1988. l.sz. 137-138. 
Hadrovics László: Ungarische Elemente im Serbokroatischen. Bp., 1985. - Ism. 
Orel, V. E. = VJa 1988. 2. sz. 150-152. 
Hadrovics László: Ungarische Elemente im Serbokroatischen. Köln-Wien, 1985. 
(Slawistische Forschungen 48.) - Ism. Réssel, Gerhard = BNF 23. 1/2. 219-222. 
Hessky Regina: Phraseologie. Linguistische Grundfragen und kontrastives Modell 
Deutsch-Ungarisch. Tübingen, 1987. - Ism. Schellbach, Ingrid = FUF 1988. 
2-3. sz. 339-342. 
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•Hungárián Linguistics. Hrsg. Kiefer Ferenc. Amsterdam/Philadelphia, 1982. (Lin-
guistic and Literary Studies in Eastern Europe 4.) - Ism. Brogyányi Béla = FUM 
11. sz. 1987. 147-153. 
Imre Samu: Nyelvjárási szókészletünk néhány szerkezeti kérdése a magyar nyelvat­
lasz anyaga alapján. Bp., 1987. - Ism. Szabó József = Nyr 1988. 3. sz. 369-370. 
Jakab István: Nyelvi vétségek és kétségek. Pozsony, 1987. - Ism. Szende Aladár = 
NyéK 73. sz. 1988. 105-108. 
Kelemen Jolán: De la langue au style. Elements de la linguistique contrastive fran-
cais-4iongrois. Bp., 1988. - Ism. - . = Lingua 1988. 4. sz. 371-372. 
É. Kiss Katalin: Configurationality in Hungárián. Dordrecht, 1987. - Ism. Horváth 
Júlia = Linguistica 1988. 6. sz. 1085-1097. 
Kovács Magda: Angol-magyar. Mikroszámítógép - mikroelektronikai értelmező 
szótár I. Bp., 1987. - Ism. Füredi Mihály = Nyr 1988. 2. sz. 238-240. 
Lakó György: Szinnyei József. Bp., 1986. (A múlt magyar tudósai). - Ism. 
Balázs János = MNy 1988. 4. sz. 484-486.; H. Laborc Júlia = AU-Bud-L 
1988. 211-218. 
Ligeti Lajos: A magyar nyelv török kapcsolatai a honfoglalás előtt és az Árpád­
korban. Bp., 1986. - Ism. Berta Árpád = AUSz-SEL 31-32. sz. 1987-1988. 
233-238.; Kálmán Béla = MNy 1988. 2. sz. 232-235. 
*A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára IV. Mutató. Bp., 1984. - Ism. Fodor 
István = FUM 11. sz. 1987. 155. 
Magyar-román filológiai tanulmányok. Szerk. Nagy Béla. Bp., 1984. - Ism. Ghetie, 
Ion = LR 1988.2. sz. 199-200.; Petrusán György = FilKözl 1988. 3. sz. 192-194. 
Magyar-román műszaki szótár. Szerk. Pálfalvi Attila, Jenéi Dezső. Bucuresti, 1987. 
- Ism. Balogh Edgár: Szép ötvözetű műszaki nagyszótár = Kor 1988. 2. sz. 
146-147.; Szász Lőrinc = NylrK 1988. 1. sz. 85-86. 
Magyar verbális asszociációk. Szerk. Balló Larissza. Szeged, 1983. - Ism. Farkas Cs. 
Magda = NylrK 1988. 1. sz. 88-90. 
A magyar vers. Szerk. Béládi Miklós, Jankovics József, Nyerges Judit. Bp., 1985. -
Ism. Szabó Zoltán = It 1987-1988. 4. sz. 702-707. 
Norma - átlag - eltérés. Szerk. Fülei-Szántó Endre. Pécs, 1986. - Ism. Szűts László 
= Nyr 1988. 2. sz. 241-242. 
Nyelvi illemtan. Szerk. Deme László, Grétsy László, Wacha Imre. Bp., 1987. - Ism. 
Kemény Gábor = Nyr 1988. 4. sz. 484-486.; T. Somogyi Magda = NyéK 71. 
sz. 1988. 100-102. 
Nyelvművelő írások. Újvidék, 1988. - Ism. Molnár Csikós László: Nyelvhasznála­
tunk mindennapi gondjai. = Híd 1988. 12. sz. 2365-2368. 
A pannonhalmi Szent Benedek-rend névtára 1802-1986. Összeáll. Benkó Pál, Le-
gányi Norbert. H. é. n. (1987). - Ism. Mészáros István = ItK 1987-1988. 
5-6. sz. 758-759. 
Papp István-Jakab László: Magyar-finn szótár. Bp., 1985. - Ism. Tervonen, Viljo 
= FUF 1988. 2-3. sz. 332-336. 
Pásztor Emil: Toldi-szótár. Arany János Toldijának szókészlete. Bp., 1986. - Ism. 
Dánielisz Endre = NylrK 1988. 1. sz. 86-88.; Nagy Miklós = ItK 1987-1988. 
5-6. sz. 755-756. 
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Paul, Rainer: Vorstudien für ein Wörterbuch zur Bergmannssprache in sieben nie-
derungarischen Bergstádten wáhrend der frühneuhochdeutschen Sprachperiode. 
Tübingen (Tubingue!), 1987. - I sm. Heitzler, P. = Études Germaniques 1988. 2. 
sz. 239-240.; Hornung, Maria = BNF 1988. 3. sz. 264-265. 
Penavin Olga: Nyelvjárás és köznyelv. Újvidék, 1986. - Ism. Szende Aladár = 
NyéK73. sz. 1988. 108-110. 
Petőfi Sándor életművének szókészlete. III. N-S, IV. Sz-Zs. Szerk. J. Soltész Ka­
talin-Szabó Dénes-Wacha Imre. Bp., 1987. - Ism. Büky László = Nyr 1988. 
2. sz. 232-238. 
Rácz Endre-Takács Etel: Kis magyar nyelvtan. Bp., 1987. - Ism. Balázs Géza = 
Köznevelés 1988. 15. sz. 14. 
Régi Magyar Glosszárium. Szerk. Berrár Jolán, Károly Sándor. Bp., 1984. - Ism. 
Kiss Lajos = NyK 1987-1988. 1-2. sz. 219-226. 
Régi magyar kódexek 1-7. szám. Bp., 1985-1988. - Ism. Forgács Tamás = AUSz-
SEL 31-32. sz. 1987-1988. 248-250. 
Rot Sándor: Outlines of present-day Hungárián. Bp., 1986. - Ism. Bencze Lóránt 
= AU-Bud-L 19, sz. 1988. 329-330. 
Schubert Gabriella: Ungarische Einflusse in der Terminologie des öffentlichen Le-
bens der Nachbarsprachen. Berlin, 1982. - Ism. Horváth Mária = MNy 1988. 
4. sz. 496-502. 
Sebestyén Ádám: Bukovinai székely népmesék 1-4. Szekszárd, 1979-1986. - Ism. 
Szabó József = Nyr 1988. 3. sz. 381-384. 
/ . Soltész Katalin: Arany János verselése. Bp., 1987. (Opus. Irodalomelméleti tanul­
mányok 9.) - Ism. Büky László = Nyr 1988. 3. sz. 371-374. 
Statistical report on the languages of the world as of 1985. Part II. List of the 
languages of the world arranged according to linguistic phyla with speaker num-
ber date. Ed. Décsy Gyula. Bloomington/Ind. 1987. Eurolingua. (Bibliotehca 
nostratica 6. 2.) - Ism. Embleton, Sheila = Lg 1988. 3. sz. 649-650.; Gimes, 
Barbara F. = World 1987. 1. sz. 73-80. 
Stepanovic, Predrag: A taxonomic description of the dialects of Serbs and Croats in 
Hungary. The Stokavian dialect. Köln-Wien, 1986. - Ism. Petr, Jan = Slavia 
1988. 3. sz. 312-313. 
Studien zur phonologischen Beschreibung der uralischen Sprachen. Hrsg. von Péter 
Hajdú und László Honti. Bp., 1984. - Ism. Elekfi László-Zaicz Gábor: A 
második finnugor fonológiai tanácskozás néhány tanulsága. = MNy 1988. 1. 
sz. 95-101. 
Sugárné Kádár Júlia-Gero Zsuzszi-Jarovinszky Alexander-iteöfc György-S. Meggyes 
Klára: Beszéd és kommunikáció az óvodás- és kisiskoláskorban. Bp., 1985. -
Ism. Lengyel Zsolt = MPSz 1987-1988. 1. sz. 91-93. 
Szabó G. Zoltán-Szörényi László: Kis magyar retorika. Bp., 1988. - Ism. Büky 
László: Két retorikai újdonság. = ÉA 1988. 4. sz. 3. 
Szabó József: A nagykónyi nyelvjárás. Szekszárd, 1986. - Ism. Molnár Csikós Lász­
ló: A szülőföld nyelve. = Híd 1988. 1. sz. 127-129. 
Szabó T. Ádám: Die Sprache der Treue. "A hűség nyelve. Csehszlovákiai magyar 
írók az anyanyelvről." (Die Sprache der Treue. Ungarische Schriftsteller in der 
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Tschechoslowakei über die Muttersprache); zusammengestellt von Zsigmond Za-
labai. Pozsony, 1987. = AU-Bud-L 19. sz. 1988. 287-296. 
Szabó T. Attila: Tallózás a múltban. Válogatott tanulmányok, cikkek VI. Bukarest, 
1985. - Ism. Balázs János = It 1987-1988. 3. sz. 526-531.; Bratinka József = 
AUSz-SEL 31-32. sz. 1987-1988. 239-241. 
Szilágyi Ferenc: Sokféle neveknek magyarázatja. Bp., 1988. - Ism. P. Kovács Imre 
= Köznevelés 1988. 14. sz. 14. 
Takács Lajos: Határjelek, határjárás a feudális kor végén Magyarországon. Bp., 
1987. - Ism. Balázs Géza = MNy 1988. 3. sz. 365-368. 
Tarnai Andor: "A magyar nyelvet írni kezdik". Irodalmi gondolkodás a középkori 
Magyarországon. Bp., 1984. - I sm. M. Nagy Ilona = MNy 1988. 1. sz. 90-95. 
Terestyéni Tamás: Az anyanyelvi kommunikációs kultúra néhány jellegzetessége 
Magyarországon. Bp., 1987. - Ism. Tolcsvai Nagy Gábor = Nyr 1988. 4. 
sz. 486-487. 
Tompa József: Kleine ungarische Grammatik. Bp., 1985. - Ism. Wenzel, Haik = 
FUF 1988. 2-3. sz. 349-352. 
Tóth Imre: Ipoly menti palóc tájszótár. Szerk. Balogh Lajos. Bp., 1987. -Ism. Fülöp 
Lajos = Nyr 1988. 1. sz. 120-122. 
Török Bálint deákjának, Martonfalvay Imrének Naplótöredéke (1555) és Emlék­
irata (1585). A kézirat hasonmása és betűhű átirata bevezetéssel és jegyzetekkel. 
Bp., 1986. - Ism. Velcsov Mártonná = Nyr 1988. 4. sz. 491^192. 
Veszprém megye földrajzi nevei. II. A Pápai járás. Szerk. Balogh Lajos, Ördög 
Ferenc. Bp., 1987. - Ism. Sz. Bozóki Margit = Nyr 1988. 3. sz. 374-376. 
Wacha Imre: Közéleti beszedünk. Bp., 1987. - Ism. Tolcsvai Nagy Gábor = Nyr 
1988. 2. sz. 242-244. 
Wojtilla Gyula: Körösi Csorna Sándor szanszkrit-magyar szójegyzéke. - A list 
of words Sanskrit and Hungárián by Alexander Csorna de Kőrös. Bp., 1984. 
(Keleti tanulmányok - Orientál Studies 6.) - Ism. Schmitt, R. = OLZ 1988. 
6. sz. 710-712. 
Zala megye földrajzi nevei II. A keszthelyi járás. Szerk. Balogh Lajos, Ördög Ferenc. 
Zalaegerszeg, 1986. - Ism. Sz. Bozóki Margit = Honism 1988. 2. sz. 78-79. 
'Zilaková, Márie: Narecie troch slovenskych obei v Bakonyi s osobitnym zretel'om 
na pozostatky soristu. Bp., 1986. - Ism. Palkovic, K. = SR 1988. 6. sz. 376-378. 
A magyar néprajztudomány bibliográfiája, 1988 
Összeállította: Cserbak András 
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A. ÁLTALÁNOS 
I. Bibliográfia, atlasz 
BARABÁS Jenő: Miért készülnek néprajzi atlaszok? = ÉT 1988. 18. sz. 553-555. 
KACSKA Zoltán: Biharnagybajom történeti és néprajzi bibliográfiája. Kossuth La­
jos Tudományegyetem, Debrecen, 1988. 123 1. (Folklór és etnográfia 43.) 
TÓTH Dezső: Bibliográfia a kéziratos honismereti helytörténeti művekről XI. = 
VmHT 1988. 131-142. 
Bibliográfia etnografie a folkloristiky madarskej národnosti na slovensku. (Od zaci-
atku 19. storocia do konca roku 1986.) A szlovákiai magyar nemzetiség etnográ­
fiai és folklorisztikai bibliográfiája. (A 19. század elejétől 1986 végéig.) Összeáll. 
Liszka József. Szlovák Tudományos Akadémia Néprajzi Intézete, Bratislava, 
1988, 233 1. 
Honismereti bibliográfia. Összeáll. Halász Péter. = Honismmell 1988. 2. sz. 1-5.; 3. 
sz. 1-9.; 4. sz. 1-4. 
II. Kutatók 
BÁLINT SÁNDOR 
KOSA László: B. S. egyetemessége. = Confessio 1988. 3. sz. 98-101. 
POLNER Zoltán: "Fölnézök a magas égbe." B. S. emlékének. = Délsziget 12. sz. 
1988. 59-61. 
BALOGH ISTVÁN 
B. I.: Politika, tudomány, debreceniség. Kérdező: Für Lajos. = Alf 1988.1. sz. 37-58. 
BÁTKY ZSIGMOND 
GUNDA Béla: B. Zs. leveleiből. = ÚjFo 1988. 3. sz. 86-95. 
CSETE BALÁZS 
KAPOSVÁRI Gyula: Csete Balázsra emlékezve... = NH 1988. 1. sz. 45-47. 
CSÜRY BÁLINT 
BALASSA Iván: Cs. B. Akadémiai, Bp., 1988. 188 1., 1 t. (A múlt magyar tudósai) 
DOMOKOS PÁL PÉTER 
ERDÉLYI Zsuzsanna: Populus meus. D. P. P. hitvallása. = Muzs 1988. 7. sz. 12-19. 
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DOMONKOS OTTÓ 
FILEP Antal: D. O. köszöntése. = NH 1988. 2. sz. 72-75. 
D. O. irodalmi munkássága, összeállította: Serfőzőné Gémes Magda. = NH 1988. 
2. sz. 73-75. 
FÉL EDIT 
K. CSILLÉRY Klára: F. E. 1910-1988. = NH 1988. 1. sz. 41-42. 
GYÖRFFY ISTVÁN 
•ANDRÁSFALVY Bertalan: Gy. I. eszméinek sorsáról és rokonságáról. (Gy. L, a 
közművelő.) In: Gy. I. az Alföld kutatója... Karcag-^Szolmk, 1987. 98-104. 
*BARABÁS Jenő: Gy. I. sajtója 1984-ben. In: Gy. I. az Alföld kutatója... Kar­
cag-Szolnok, 1987. 175-183. 
*GY. I. életművének irodalma. Bibliográfia, összeállította Rékasy Ildikó. In: Gy. I. 
az Alföld kutatója... Karcag-Szolnok, 1987. 221-369. 
"KÖRMENDI Lajos: Gy. I. és a népi írók. In: Gy. I. az Alföld kutatója... Kar­
cag-Szolnok, 1987. 155-161. 
*ÖRSI Julianna: Gy. I. és a nagykun városok értelmisége. In: Gy. I. az Alföld 
kutatója... Karcag-Szolnok, 1987. 136-141. 
*VISKI Károly: Emlékezés Györffy Istvánra. In: Gy. I. az Alföld kutatója... Kar­
cag-Szolnok, 1987. 150-154. [Közli: Szilágyi Miklós.] 
HERMÁN OTTÓ 
PÉTER László: H. O. és Szeged. = HÓMÉ 1988. 365-384. 
HOFER TAMÁS 
Népi kultúra, nemzeti műveltség. Beszélgetés H. T. néprajzkutatóval. Riporter: Var­
sányi Gyula. = Népszabadság 1988. 247. sz. 15. 
IKVAI NÁNDOR 
EPERJESSY Ernő: I. N. halálára. = Honism 1988. 4. sz. 77-78. 
PALÁDI-KOVÁCS Attila: Búcsúbeszéd I. N. ravatalánál. Elhangzott a Farkasréti 
temetőben 1988. február 19-én. = NH 1988. 1. sz. 42-44. 
ISTVÁNFFY GYULA 
VIDA Gabriella: I. Gy., a palóc népélet kutatója. = Honism 1988. 5. sz. 13-15. 
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KESZIKO VÁCS LÁSZLÓ 
SELMECZI KOVÁCS Attila: K. K. L. köszöntése. = NH 1988. 1. sz. 16. 
KISS BÁLINT 
FILEP Antal: A két K. B. emlékezete Szentesen. = BékésiÉ 1988. 4. sz. 482-484. 
KÓCZIÁNGÉZA 
GUNDA Béla: K. G. halálára. = NH 1988. 1. sz. 44-45. 
LÜKŐ GÁBOR 
"Egy másik Magyarország nevében." L. G. válaszol Sümegi György kérdéseire. = 
Fo 1988. 1. sz. 11-23. 
MÉRYNÉ T. MARGIT 
M. T. M.: Életutak. Interjú. Riporter: Miklósi Péter. = Hét 1988. 6. sz. 2. 
ORTUTAY GYULA 
BALASSA Iván: O. Gy. halálának 10. évfordulóján. (Elhangzott sírjánál 1988. már­
cius 22-én a Mező Imre úti temetőben.) = NH 1988. 1. sz. 40-41. 
PENAVIN OLGA 
VÉGH József: Köszöntjük a 70 éves Penavin Olgát. = MNy 1988. 2. sz. 245-248. 
SÁROSI BÁLINT 
S. B.: Vészharangot nem kell kongatni. Riporter: Jurkovics János. = Jászk 1988. 
2. sz. 39-42. 
SZABADFALVI JÓZSEF 
LADÁNYI József: Sz. J. 60 éves. = HÓMÉ XXV-XXVI. sz. 1988. 9-10. 
SELMECZI KOVÁCS Attila: Sz. J. köszöntése. = NH 1988. 1. sz. 16-17. 
UJVÁRY Zoltán: Sz. J. = MűvH 1988. 8-16. 
TIMAFFY LÁSZLÓ 
A Szigetköz krónikása. Timaffy Lászlóval beszélget Zika Klára. = Honism 1988. 3. 
sz. 42-44. 
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VAJDA LÁSZLÓ 
Schriftenverzeichnis László Vajda. Zusammengestellt von Hans Joachim Paproth. 
In: Münchner Beitraege zur Völkerkunde. Bd. 1. 1988. Festschrift László Vajda. 
München 1988. 319-324. 
VISKI KAROLY 
*SZILÁGYI Miklós: Jegyzetek V. K. emlékezéséhez. In: Györffy István az Alföld 
kutatója... Karcag-Szolnok, 1987. 147-149. 
ÜL Általános tudomány- és kutatástörténet 
BÁRTH János: Magyarságtudományi kutatások Jugoszláviában. = Fo 1988. 6. 
sz. 61-69. 
*T. BERECZKY Ibolya: Györffy István és az alföldi néprajzi csoportok kutatása. 
In: Györffy István az Alföld kutatója... Karcag-Szolnok, 1987. 126-135. 
*FAZEKAS István: Györffy István tudománynépszerűsítő műveinek stílusa. In: 
Györffy István az Alföld kutatója... Karcag-Szolnok, 1987. 162-174. 
FEHÉR Ágnes: A sárospataki faluszeminárium és hatása a gyülekezeti szociográfiai 
kutatásra. In: Vallási néprajz 3. Bp., 1987 [1988]. 115-138. 
•GYÖRFFY István az Alföld kutatója és életművének irodalma. Szerk. Bellon Ti­
bor, Szabó László. Szolnok Megyei Múzeumok Igazgatósága-Verseghy Ferenc 
Megyei Könyvtár, Karcag-Szolnok, 1987. 372 1. (Nagykunsági füzetek 6.) 
HOFER Tamás: Nemzeti kultúra és néprajzi kutatás. In: Nemzeti kultúránk ant­
ropológiai nézetben. Bp., 1988. 7-48. 
HOFER Tamás: A népi kultúra jelentésváltozásai a századfordulón. = Vság 1988. 
12. sz. 42-48. 
HOPPAL Mihály: A szemiotika és a hermeneutika között. Jegyzetek egy évforduló 
alkalmából. = Vság 1988. 2. sz. 71-83. 
JUHÁSZ Antal: Újabb településtörténeti kutatások a Kiskunságban. In: A Jász­
kunság kutatása... Szolnok, 1988. 80. 
"KAPOSVÁRI Gyula: Adatok Györffy István régészeti tevékenységéhez. In: 
Györffy István az Alföld kutatója... Karcag-nSzolnok, 1987. 105-113. 
KRIZA Ildikó: Vierzig Jahre ungarische folkloristische Forschung. (1945-1985.) = 
FUF 1988. 2-3. sz. 225-250. 
S. LACKOVITS Emőke: Történeti és néprajzi kutatások eredményei a Káli-meden­
cében. = Nótárius 1987. 2./1988. 1. sz. 53-57. 
*MOLNÁR Ágnes: Somogy megye néprajzi kutatása az Ethnográfia évfolyamainak 
tükrében. = SMK 8. sz. 1987. 115-154. 
MORVAY Péter: Földrajzi nevek szervezett gyűjtése Veszprém megyében (a 
XIX-XX. század fordulóján). = VmHT 1988. 27-30. 
*NOVÁK László: Györffy István munkásságának történetisége. In: Györffy István 
az Alföld kutatója... Karcag-Szolnok, 1987. 114-125. 
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PALÁDI-KOVÁCS Attila: Menteni, ami menthető. A néprajzkutatás jelene és le­
hetőségei. Kérdező: Hankó Ildikó. = MN 1988. 276. sz. 10. 
SELMECZI KOVÁCS Attila: A Dunántúl néprajzi kutatása. = KMNF 1988. 
19-33. 
•SZABÓ László: Az Alföld néprajzi kutatása Györffy István fellépése előtt. In: 
Györffy István az Alföld kutatója... Karcag-Szolnok, 1987. 10-26. 
VOIGT Vilmos: Pictura uti natura. = Fo 1988. 11. sz. 3-10. 
IV. Általános elméleti és módszertani kérdések 
ANDRÁSFALVY Bertalan: Hagyomány, kereszténység, magyarság. = Honism 
1988. 6. sz. 52-54. 
ANDRÁSFALVY Bertalan: Néphagyomány és önkormányzat. = Tértárs 1988. 2. 
sz. 77-82. 
KATONA Imre: Néprajz és embertan. A magyar néptörténet modellje. = Anthr-
közl 1987/1988. l r 2 . sz. 143-147. 
Néprajzi útmutató diákoknak és szakkörvezetőknek. 1. Tudományos Ismeretterjesz­
tő Társulat, Bp., 1988. 286 1. (Néprajzi füzetek) 
SZILÁGYI Miklós: A néprajzi módszerű művelődéskutatás lehetőségei. In: Élet­
mód, művelődés, gazdaság. Bp., 1988. 93-98. 
V. összefoglaló és vegyes tartalmú művek 
Bag. Néprajzi tanulmányok 1-2. Szerk. Asztalos István, Korkes Zsuzsa. Petőfi Mú­
zeum, Aszód, 1988. 281, 294 1. (Múzeumi füzetek 35, 36.) 
A Békés megyei múzeumi kutatások eredményeiből. Tanulmányok és forrásközle­
mények. Szerk. Szabó Ferenc. Békés Megyei Múzeumok Igazgatósága, Békéscsa­
ba, 1988. 350 1. (A Békés Megyei Múzeumok Közleményei 11.) 
Kapcsolatok rendszere a Káli-medence falvaiban a 18. századtól a 20. századig. (A 
Veszprémi Bakonyi Múzeum történeti-néprajzi kutatásának újabb eredményei a 
Káli-medencében.) Szerk. S. Lackovits Emőke. Veszprém Megyei Múzeumi Igaz­
gatóság, Veszprém, 1988. 238 1. 
KOSA László: Adatok Gyula város művelődéstörténetéhez és történeti néprajzához 
(1801-1850). = BMMK 1988. 175-194. 
"Kurtaszoknyás hatfalu." Dolgozatok Kéménd község néprajzából. Összeáll. Liszka 
József. Madách-Gondolat, Bratislava-Bp., 1988. 221 1., 32 t. (Új mindenes gyűj­
temény 7.) 
Múzeumi Diárium. Veszprém megyei múzeumi napló az 1988. esztendőre. Szerk. 
Geiszt Jakabné. Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság, Veszprém, 1988. 68 1. 
Nemzeti kultúránk antropológiai nézetben. Tanulmánygyűjtemény. Szerk. Hofer 
Tamás, Niedermüller Péter. MTA Néprajzi Kutató Csoport, Bp., 1988. 261 1. 
(Kultúraelmélet és nemzeti kultúránk 2.) 
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Néprajzi közlések 4. Szemelvények a CSEMADOK Központi Bizottsága Néprajzi 
Szakbizottsága tagjainak gyűjtéséből. Szerk. Liszka József, Kaprálik Zsuzsanna. 
Slovenské Pedagogické Nakladatel'stvo, Bratislava, 1988. 118 1. 
Tanulmányok Szabadfalvi József tiszteletére. Szerk. Dobrossy István, Viga Gyula. 
Hermán Ottó Múzeum, Miskolc, 1988. 887 1., 1 t. (Hermán Ottó Múzeum Év­
könyve 25-26.) 
Vallási néprajz. 3. Módszerek és történeti adatok. Tanulmánygyűjtemény Ujszaszy 
Kálmán 85. születésnapjára. Szerk. Dankó Imre, Küllős Imola. A bevezetést Voigt 
Vilmos, a német nyelvű utószót Küllős Imola írta. Eötvös Loránd Tudomány­
egyetem, Bp., 1987(1988). 451 1. 
Zsombékszéktől a templompadig. Néprajzi tanulmányok. Szerk. Rohály Gábor. Fa-
műves Műhely, Kővágóörs, 1988. 60 1. 
VI. Gyűjtési és kutatási beszámolók 
a) TUDOMÁNYOS GYŰJTŐMUNKA 
HALÁSZ Péter: Honismeret a Magyar Hírekben. = Honism 1988. 1. sz. 3-7. 
KAPRÁLIK Zsuzsa: Még mindig van mit feljegyezni. Riporter: Fister Magda. = 
Hét 1988. 40. sz. 6-7. 
S. LACKOVITS Emőke: Monografikus kutatás a Somló-vidék falvaiban. = NH 
1988. 1. sz. 27-28. 
*LUKÁCS László: Néprajzi gyűjtőutak. = Álba Regia 1987. 278. 
LUKÁCS László: Néprajzi gyűjtőúton a burgenlandi Felső-Őrségben. = Honism 
1988. 1. sz. 54-57. 
b) TÁRSADALMI GYŰJTŐMUNKA, KÉRDŐÍVEK, PÁLYÁZATOK 
ANDRÁSFALVY Bertalan: Útmutató fiataloknak, nevelőknek a néphagyomány­
hoz. In: Néprajzi útmutató diákoknak és szakkörvezetőknek. 1. Bp., 1988.13-30. 
BARSI Ernő: Néprajzi gyűjtés sályi általános iskolásokkal. = VmHT 1988. 85-88. 
T. BERECZKI Ibolya: Kérdőív a népi táplálkozás gyűjtéséhez. In: Néprajzi útmu­
tató diákoknak és szakkörvezetőknek. 1. Bp., 1988. 171-200. 
CSERI Miklós: A honismereti táborok eddigi tapasztalatai, a közeljövő feladatai. 
In: Néprajzi útmutató diákoknak és szakkörvezetőknek. 1. Bp., 1988. 63-77. 
Az 1987. évi országos néprajzi és nyelvjárási gyűjtőpályázat eredményjegyzéke. = 
Honismmell. 1988. 2. sz. 2 sztl. 
Az 1988. évi XXXVI. Országos Néprajzi és Nyelvjárási Gyűjtőpályázat meghirdeté­
se. = Honismmell. 1988. 2. sz. 3 sztl. 
Az 1988. évi Országos Néprajzi és Nyelvjárási Gyűjtőpályázat eredményhirdetése. 
= NH 1988. 2. sz. 79-82. 
FEJÉR Gábor: Tóth Ferenc és a makói honismereti mozgalom. = Honism 1988. 
6. sz. 65-66. 
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GULYÁS Éva-SZABÓ László: Jeles napi szokások gyűjtése. In: Néprajzi útmutató 
diákoknak és szakkörvezetőknek. 1. Bp., 1988. 155-170. 
HALÁSZ Péter: Az önkéntes néprajzi gyűjtőmozgalomról. In: Néprajzi útmutató 
diákoknak és szakkörvezetőknek. 1. Bp., 1988. 91-112. 
HALÁSZ Péter: A vidéki honismereti híradók seregszemléje. = Honism 1988. 
1. sz. 3-7. 
KOCSIS Gyula: Hartyányi Zoltán - egy elfelejtett néprajzi gyűjtő. = Fo 1988. 12. 
sz. 70-74. 
LEHR György: Kérdőíves módszer a katolikus néphagyományok kutatására. In: 
Vallási néprajz 3. Bp., 1987 (1988). 80-114. 
LISZKA József: Együtt tanulva... (Bevezető sorok egy néprajzi szakcsoport mun­
kájához.) = Néprajzi közlések 4. 1988. 4-6. 
LISZKA József: Nemzeti Diák Honismereti Tábor -kilencedszer. = NH 1988. 1. 
sz. 29-30. 
LUKÁCS László: Az ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Gimnáziumának néprajzi 
tábora Csákberényben. = NH 1988. 2. sz. 86-87. 
MOHAY Tamás: Paraszti kéziratok, házi irattárak gyűjtése. In: Néprajzi útmutató 
diákoknak és szakkörvezetőknek. 1. Bp., 1988. 217-232. 
NAGY Géza: A gyermekek életének, játékainak hagyományai. (Kutatási tapaszta­
latok a bodrogközi Karcsán végzett kutatások nyomán.) In: Néprajzi útmutató 
diákoknak és szakkörvezetőknek. 1. Bp., 1988. 113-137. 
PETÁNOVICS Katalin: A múzeumi helytörténeti-néprajzi kutatások lehetőségei, 
gyermekfoglalkozások vezetése. In: Néprajzi útmutató diákoknak és szakkörve­
zetőknek. 1. Bp., 1988. 43-62. 
RÁCZ Sándor: Utak a gyermeksikerek felé. In: Néprajzi útmutató diákoknak és 
szakkörvezetőknek. 1. Bp., 1988. 31-41. 
SONNEVENDNÉ LACKOVITS Emőke: A múzeumi helytörténeti-néprajzi kuta­
tások lehetőségei, felnőttfoglalkozások vezetése. In: Néprajzi útmutató diákok­
nak és szakkörvezetőknek. 1. Bp., 11988. 79-89. 
SZABÓ László: A társadalomnéprajzi kutatások és az önkéntes gyűjtőmozgalom. 
= VmHT 1988. 17-21. 
SZENT-IVÁNYI István: Élettörténetek gyűjtése. In: Néprajzi útmutató diákoknak 
és szakkörvezetőknek. 1. Bp., 1988. 201-216. 
TÚRI Lujza: A népi hangszer- és a hangszeres népzenegyűjtés mai feladatai. (Gyűj­
tési útmutató.) = Honismmell. 1988. 4. sz. 5 sztl. 
D. VARGA László: Néprajzi gyűjtés az Ungvidéken. = NH 1988. 1. sz. 30. 
VJJ. Folklorizmus 
ANDRÁSFALVY Bertalan: Mit jelenthet a néphagyomány a jövő művészetében? 
OKK, Bp., 1988. 21 1. 
DUMA György: Népi fazekasságunk megújulása. = Építőanyag 1988.6. sz. 223-231. 
HERCZEG Beáta: A hímzéstől a subrikálásig. Kézimunkakönyv kezdőknek és ha­
ladóknak. Bp., 1988. 150 1., 15 t. 
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JANKUS Gyula: Felvidéki palóc kislány portréja a pengőn. = Honism 1988. 
5. sz. 42-45. 
JÓKAI Anna: A lédeci női éneklőcsoport. = NH 1988. 2. sz. 83-85. 
KARDOS D. László: "... állató része a nemzetnek." Gondolatok a néptáncról. = 
Alf 1988. 7. sz. 90-92. 
KARDOS D. László: A táncfolklorizmus változatai. = Alf 1988. 7. sz. 92-95. 
KARDOS Mária: Agyagművesség. Madách, Bratislava, 1988. 69 1., 4 t. 
KÖRMENDI Géza: Komárom megye népi iparművészei. = KMNF 1988. 
147-150. [Mátray Árpádné csipkeverő, Csiszár József fazekas] 
ORBÁN Zita: Viseletek néptánc- és népzenei együtteseknek. Megyei Művelődési és 
Ifjúsági Központ, Szombathely, 1988. 16 1. 
PATAKI Sándor: A Mikóházi Népi Együttes története (1949-1957). Borsod-Aba­
új-Zemplén Megyei Művelődési Módszertani Központ, Miskolc, 91 1., 16 t. 
(Közművelődéstörténeti füzetek 3.) 
VIIL Néprajzi Címek, fényképezés 
BELLON Tibor: Fényképezőgéppel írt néprajzi tanulmány: "Élő agrártörténet". 
(Kunkovács László fotóművész tárlata.) = BékésiÉ 1988. 1. sz. 62-65. 
KUNT Ernő: Családi fényképek üzenete. In: Néprajzi útmutató diákoknak és szak­
körvezetőknek. 1. Bp., 1988. 233-267. 
Székelyföldön. = Népműv 1988. 11. sz. 48. [Kunkovács László fotói] 
IX. Személyi és tudományos hírek 
*BELLON Tibor-SZABŐ László: A Györffy év eseményei. In: Györffy István az 
Alföld kutatója... Karcag-Szolnok, 1987. 184-188. 
DANKÓ Imre: Néprajzi érdekű pécs-baranyai reprintek, újrakiadások. = NH 
1988. 2. sz. 88-90. 
Egy járási lap néprajzi rovatáról. D. Varga László tanárral beszélget Halász Péter. 
= Honism 1988. 2. sz. 43. 
GUNDA Béla: Néprajzi kiadványok a látóhatáron kívül. 3. = NH 1988. 1. 
sz. 35-37. 
Gunda Béla-díjas 1988-ban. = NH 1988. 1. sz. 17-18. [Gulyás Éva] 
Gunda Béla kitüntetése. = NH 1988. 1. sz. 20. 
HOFER Tamás: Hírek az Ethnographiáról. = NH 1988. 2. sz. 50. 
LISZKA József: Néprajz a pozsonyi Új Mindenes Gyűjteményben. (Kéméndi 
tanácskozás a kiadványsorozat eredményeiről és jövőjéről.) = NH 1988. 1. 
sz. 37-39. 
LUKÁCS László: Alapítvány Pesovár Ferenc emlékére. = NH 1988. 1. sz. 31-32. 
LUKÁCS László: Bátky Zsigmond Emlékkönyv. = NH 1988. 2. sz. 88. 
LUKÁCS László: A Herder-díj jubileumi ünnepsége Bécsben. = NH 1988. 1. 
sz. 25-26. 
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Megjelent a Magyar Néprajzi Atlasz. Barabás Jenő egyetemi tanárral beszélget Ha­
lász Péter. = Honism 1988. 3. sz. 38^12. 
PALÁDI-KOVÁCS Attila: Néprajzi kiskönyvtár. = Kort 1988. 10. sz. 129. [A 
Néprajzi Kiskönyvtár induló sorozatáról] 
SELMECZI KOVÁCS Attila: Ortutay Gyula névfelvételi ünnepség Pátyon. = Hon­
ism 1988. 4. sz. 67-68. 
SZŰCS Judit: Tari László nevét vette fel a csongrádi múzeum. = NH 1988. 
2. sz. 70-71. 
fTÜSKÉS Gábor] T. G.: Alapítvány Bálint Sándor emlékére. = NH 1988. 2. sz. 77. 
X. A néprajz szervei és intézményei 
a) MÚZEUMOK, MUZEOLÓGIAI KÉRDÉSEK, RESTAURÁLÁS 
BALASSA M. Iván: Szabadtéri Néprajzi Múzeum. = MúzMűtv 1988. 217-220. 
BÁLINT János: Pillanatképek munkáról, egyebekről. = Téka 1988. 2. sz. 49-52. 
[Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum] 
BÍRÓ Friderika: Vallomások egy közösség életéből. — Téka 1988. 2. sz. 5-7. [Szent­
endrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum] 
FLÓRIÁN Mária: Beszámoló a bajai tímárműhely munkálatairól. = Téka 1988.1. 
sz. 19-21. 
FÜZES Endre: Húsz év. = Téka 1988. 2. sz. 1-2. [A Szentendrei Szabadtéri Nép­
rajzi Múzeum munkájáról] 
HOFFMANN Tamás: Az öreg forrás mellékén. = Múzsák 1988. 3. sz. 6-7. [A 
Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum] 
IKVAI Nándor: A megyei múzeumok negyedszázada (1962-1987). = HÓMÉ 
1988. 11-38. 
JANÓ Ákos: Kísérlet Borsod-Abaúj-Zemplén megyei szabadtéri néprajzi múzeum 
létesítésére. = HÓMÉ 1988. 545-557. 
KECSKÉS Péter-FÜZES Endre-KÁLDY Mária: Egy maroknyi Magyarország. 
Riporter: Tamási Tamás. = Népműv 1988. 10. sz. 13-16. [A Szentendrei Sza­
badtéri Néprajzi Múzeumról] 
KISSNÉ BENDEFY Márta: Egy magyar népi duda restaurálása. = MúzMűtv 
1988. 125-132. 
•LUKÁCS László: Gyfijteménygyarapodás. Néprajzi gyűjtemény. = Álba Regia 
1987. 279. 
MÉSZÁROS Balázs: A Somogy Megyei Múzeumok Igazgatóságának 1986-1987. 
évi beszámolójelentése. = SNK 1987. 214-239. 
MOLNÁRNÉ BALOGH Zsuzsanna: Szempontok a festett bútorok restaurálásá­
hoz. = Homokrózsa 1988. 1. sz. 14-18. 
A Múzeum 1987. évi munkájáról. = Téka 1988. 1. sz. 1-2. [Szabadtéri Néprajzi 
Múzeum, Szentendre] 
SABJÁN Tibor: Tizenkét év - ötven bontás. = Téka 1988. 2. sz. 45-48. [A Szent­
endrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum] 
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SELMECZI KOVÁCS Attila: Mit tehet egy múzeum? Kérdező: Pető Sándor. = 
Népműv 1988. 10. sz. 11-12. [A budapesti Néprajzi Múzeumról] 
SYLVESTER Lajos: Egy múzeum eleven világa. = Kor 1988. 7. sz. 531-534. [Cser-
nátoni Tájmúzeum, Erdély, Románia] 
A Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum dolgozóinak visszaemlékezései. Ripor­
ter: Bíró Friderika. = Téka 1988. 2. sz. 8^4. 
TORMA László: Bőr- és prémrestaurálás a budapesti Néprajzi Múzeumban. = 
MúzMűtv 1988. 119-124. 
ÚJVÁRI Jenő: A báránya megyei múzeumi szervezet 1986-ban. = JPMÉ 1987 
(1988). 241-247. 
b) KIÁLLÍTÁSOK 
BÁRDOSI János: Szalafő-Pityerszer, népi műemlékegyüttes. 3. kiad. Tájak Korok 
Múzeumok Egyesülete, Bp., 1988. 16 1. (Tájak, korok, múzeumok kiskönyvtára 
40.) 
BÁRDOSINÉ DORNER Klára: A kerámia 8000 éve Nyugat-Pannóniában. Idősza­
ki kiállítás a szalónaki várban. = NH 1988. 2. sz. 69-70. 
BÁRTH János: Népek, életformák, hagyományok a kalocsai Sárközben. A 
kalocsai Viski Károly Múzeum történeti-néprajzi állandó kiállításának vezetője. 
2. kiad. Viski Károly Múzeum, Kalocsa, 1988. 32 1., 19 t. (Kalocsai múzeumi 
kiskönyvtár 4.) 
T. BERECZKI Ibolya: Szűcs Imre fazekas. Vezető Szűcs Imre fazekas, népi ipar­
művész kiállításához. Damjanich Múzeum, Szolnok, 1988. 151. 
H. CSUKÁS Györgyi: Palotavárosi Skanzen. Székesfehérvár, Rác utca. = NH 
1988. 2. sz. 68-69. 
•LUKÁCS László: Állandó kiállítások. Sárréti Tájház. = Álba Regia 1987. 283. 
MÜLLER Róbert: A halászat története. Balatoni Múzeum, Keszthely, 1987 (1988). 
28 1. (A Balatoni Múzeum állandó kiállításainak katalógusai 3.) 
NAGY Zoltán: Délnyugat-Dunántúl fazekassága. Állandó kiállítás a Szentgotthár­
di Helytörténeti és Nemzetiségi Múzeumban. = Savaria 1981 (1988). 327-352. 
Néprajzi kiállítás a gyermekjátékokról. = NH 1988. 1. sz. 34. [A jászberényi Jász 
Múzeumban] 
VARGA Gyula: Megnyitó beszéd a Komárom megyei népi iparművészek esztergo­
mi kiállításán. = KMNF 1988. 136-142. 
c) TÁJHÁZAK 
BARANYA Dezsőné: A dadi tájház. = KMNF 1988. 145-146. 
SZABÓ Tünde: Buzsák, tájház. Tájak Korok Múzeumok Egyesülete, Bp., 1987 
(1988). 16 1. (Tájak, korok, múzeumok kiskönyvtára 298.) 
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d) NÉPRAJZI GYŰJTEMÉNYEK 
*S. KOVÁCS Ilona: Fényképek és rajzok a karcagi Nagykun Múzeum régi 
gyűjteményéről I. In: Györffy István az Alföld kutatója... Karcag-Szolnok, 
1987. 142-146. 
Kun Zsigmond népművészeti gyűjteménye. Szerk. Füzes Endre. Tájak Korok Mú­
zeumok Egyesülete, Bp., 1988.161. (Tájak, korok, múzeumok kiskönyvtára 317.) 
SZABÓ Sarolta: A Jósa András Múzeum Kozák-gyűjteménye. = Szabolcs-Szatmá-
riSz 1988. 4. sz. 446-456. 
e) KONGRESSZUSOK, KONFERENCIÁK, TUDOMÁNYOS 
TANÁCSKOZÁS, EMLÉKÜLÉS 
H. CSUKÁS Györgyi: Építészeti formák és lakáshasználat az árkádos házak példá­
ján. Konferencia Szalónakon 1988. szeptember 21-25. = NH 1988. 2. sz. 63-65. 
DANKÓ Imre: A határainkon kívül élő magyarság néprajzi kutatásának második 
konferenciája. = NH 1988. 2. sz. 52-54. 
DANKÓ Imre: A Jászkunság kutatása 1988. Tudományos tanácskozás Szolnokon. 
= NH 1988. 2. sz. 56-58. 
DANKÓ Imre: Néprajzi előadói konferencia Polgáron. = NH 1988. 2. sz. 61. 
FEHÉR Anikó: Tanácskozás a magyar népzenéről. = Honism 1988. 2. sz. 72. 
Fejezetek Bodony néprajzából. Szerk. Petercsák Tivadar. Az 1987. május 22-én meg­
rendezett bodonyi néprajzi tájkonferencia anyaga. Tudományos Ismeretterjesztő 
Társulat, Bp.-Eger, 1988. 47 1. (Néprajzi tájkonferenciák Heves megyében 5.) 
Fejezetek a Bükk-vidék népi kultúrájából. (A Szilvásváradon 1988. május 26-án 
megrendezett néprajzi tájkonferencia anyaga.) Szerk. Bereznai Zsuzsanna, Viga 
Gyula. Tudományos Ismeretterjesztő Társulat Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
és Heves Megyei Szervezete, Eger-Miskolc, 1988. 98 1. (Néprajzi tájkonferenciák 
Heves megyében 6.) (Néprajzi vidékek Borsod-Abaúj-Zemplén megyében 7.) 
*GUNDA Béla: A tudományos ülésszak elé... In: Györffy István az Alföld kutató­
ja... Karcag-Szolnok, 1987. 5-9. 
III. magyar-jugoszláv folklór konferencia. Bp., 1987. november 2-3. - III. Madar-
sko-jugoslavenska konferencija folklora. Budimpesta, 2-3. novembra 1987. 
Szerk. Kiss Mária. Magyar Tudományos Akadémia Néprajzi Kutató Csoportja, 
Bp., 1988. 168 1. (Folklór és tradíció 5.) 
A hegyaljai mezővárosok történeti néprajza. (Az 1987. október 19-én Mádon rende­
zett tájkonferencia anyaga.) Szerk. Bencsik János, Viga Gyula. Hermán Ottó 
Múzeum, Miskolc, 1988. 140 1., 1 tcrk. (Néprajzi vidékek Borsod-Abaúj-Zemp­
lén megyében 6.) (A miskolci Hermán Ottó Múzeum néprajzi kiadványai 22.) 
HOFER Tamás: A népi kultúra elemei a magyar nemzeti műveltségben. Konferen­
cia az Országos Széchényi Könyvtárban 1988. szeptember 26-28. = NH 1988. 2. 
sz. 54-55. 
A honismereti mozgalom huszonöt éve Veszprém megyében 1962-1987. (Jubileumi 
emlékülés Döbröntén, 1987. szeptember 26-án.) = VmHT 1988. 105-130. 
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A Jászkunság kutatása 1988. Tanácskozás Szolnokon a Tudomány és Technika 
Házában 1988. december 2-3-án. (Az előadások vázlata.) Szerk. Szabó László. 
Damjanich János Múzeum, Szolnok, 1988. 95 1. (A Szolnok megyei múzeumok 
tudományos tanácskozásai) 
KANYAR József: Megnyitó. = Honism 1988. 6. sz. 3-5. [XVI. Honismereti Aka­
démia, Tata, 1988. július 4-8.] 
KRISTON VÍZI József: Emlékülés Kiss Áron halálának 80. évfordulójára. = NH 
1988. 2. sz. 61-62. 
S. LACKOVITS Emőke: Szakmai tanácskozás Kővágóőrs ünnepén. = NH 1988. 
1. sz. 10-11. 
Life History as Cultural Constructions/Performance. Proceedings of the Illrd Ame-
rican-Hungarian Folklóré Conference Held in Budapest, 16-22. August 1987. 
Ed. by Hofer Tamás, Niedermüller Péter. Magyar Tudományos Akadémia Nép­
rajzi Kutató Csoportja, Bp., 1988. 490 1., 2 t. 
MOHAY Tamás: Két országos gyűjtőtalálkozó tanulságai és az időszerű gyűjtőfel­
adatok. = VmHT 1988. 97-98. 
Az önkéntes Néprajzi és Nyelvjárási Gyűjtők XIII. Országos Találkozója. Veszp­
rém, 1988. június 22-25. = VmHT 1988. 7-103. 
SELMECZI KOVÁCS Attila: Akadémiai konferencia a moldvai csángókról. = 
NH 1988. 1. sz. 8-10. 
SELMECZI KOVÁCS Attila: Dunántúli Néprajzi Nap Szombathelyen. = NH 
1988. 2. sz. 58-60. 
SELMECZI KOVÁCS Attila: Néprajzi szakmai nap a veszprémi múzeumban. = 
NH 1988. 1. sz. 14. 
0 MAGYAR NÉPRAJZI TÁRSASÁG 
A Magyar Néprajzi Társaság 1988. évi 100. közgyűlése. = NH 1988. 1. sz. 1. 
A Magyar Néprajzi Társaság indítványa a Magyar Népköztársaság kormányának. 
= NH 1988. 1. sz. 1-2. [A romániai magyar falvak pusztításának megakadályo­
zása érdekében] 
A Magyar Néprajzi Társaság tisztikara 1988-1991. = NH 1988. 1. sz. 2. 
SELMECZI KOVÁCS Attila: Előkészületek a Magyar Néprajzi Társaság centená­
riumára. = NH 1988. 2. sz. 49-50. 
A Társaság kitüntetettjei. = NH 1988. 1. sz. 2-3. 
A Társaság új tagjai 1988-ban. = NH 1988. 2. sz. 51. 
XI. Népi műemlékvédelem 
BOGDÁN Tibor: Templomok, kőkeresztek Somogyszentpálon. = Műev 1987. 4. 
sz. 270-274. 
CZEGŐ Zoltán: Fölmérni és átmenteni? = A Hét 1988. 24. sz. 4. [A népi építészet 
maradványairól] 
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KOVÁCS Béla: A világ kulturális és természeti örökségének védelmére létrehozott 
UNESCO-konvencióról. = Műev 1988. 2. sz. 81-91. [Hollókő népi építészeti 
együttese] 
OLÁH M. Zoltán: A tákosi református templom műemléki helyreállítása a harang­
torony rekonstrukciójával. = Műev 1988. 1. sz. 8-20. 
B. TÁJAK, NÉPCSOPORTOK 
I. Tájak, települések 
BEREY József: Nagyecsed története és néprajza. Debrecen 1988, 321 1. (Folklór és 
etnográfia 44.) 
BÍRÓ Friderika: Göcsej. A rajzokat készítette Csajbók Csaba. Gondolat, Bp., 1988. 
295 1., 24 t. 
Bodrogköz. Ember - táj - mezőgazdaság. Szerk. Fehér Alajos. Hazafias Népfront 
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bizottsága-MTA Miskolci Akadémiai Bizottsá­
ga, Miskolc, 1988. 238 1. 
G. CZIMMER Anna: Adatok Kupuszina néprajzához. 1-3. = Híd 1988. 4. sz. 
512-520, 9-10. sz. 1132-1142, 2073-2089. 
CSORBA Béla: Temerini néphagyományok. Forum, Újvidék, 1988. 277 1. 
FARKAS György: Gidres-gödrös Mogyoród. Községi Tanács, Mogyoród, 1988. 
243 1., 18 t. 
FARKAS József: Néprajzi írások Szatmárból. Kossuth Lajos Tudományegyetem, 
Debrecen, 1988. 245 1. (Folklór és etnográfia 39.) 
GUNDA Béla: Néhány néprajzi megjegyzés Erdély történetéhez. In: Tanulmányok 
Erdély történetéről. Debrecen, 1988. 37-44. 
HALÁSZ Péter: Magyar néprajzi tájak és népcsoportok. In: Néprajzi útmutató 
diákoknak és szakkörvezetőknek. 1. Bp., 1988. 139-154. 
*HEGEDŰS Annamária: Mezőtúr helye az Alföld népi kultúrájában. = Együtt 
1987. 1-2. sz. 133-135. 
KOSA László: A Dunántúl néprajzi határai. = KMNG 1988. 9-18. 
KOVÁCS András: Bodony múltja. In: Fejezetek Bodony néprajzából. Bp.-Eger, 
1988. 5-16. 
ifj. LELE József: Hagyományok Tápén. Móra Ferenc Múzeum, Szeged, 1988. 
126 1., 4 t. 
ifj. LELE József: A 850 éves Tápé. = Honism 1988. 5. sz. 7-9. 
MÁZI Gábor-TÖRÖK Gábor: Az életkörülmények hatása a művelődésre Peresz-
nye községben. = VasiSz 1988. 1. sz. 32-51. 
MOHAY Tamás: Alsórákos. Szakértők a romániai "településrendezés" áldozatai­
ról. = MN 1988. 212. sz. 4. 
MOHAY Tamás-NIEDERMÜLLER Péter: Ditró, Csengellér, Orotva. Szakértők 
a romániai "településrendezés" áldozatairól. = MN 1988. 200. sz. 7. 
NAGY Ferenc: Ibrány. Egy rétközi település társadalomtörténete a XX. századig. 
Jósa András Múzeum, Nyíregyháza, 1987 (1988). 127 1. 
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SZACSVAY Imre: Erdélyi utakon. Élő, szép hagyomány. 1. köt. Nagyváradtól a 
Hargitáig. Domokos Pál Péter előszavával. A szöveget Kicsi Sándor írta. 2. köt. 
Csikszék meg Háromszék. A szöveget Kicsi Sándor és Szacsvay Imre írta. Kos­
suth Nyomda, Bp., 1988. 106, 190 1. 
TIMAFFY László-ALEXAY Zoltán: Ezer sziget országa. Szigetköz. Móra, Bp., 
1988. 76 1. 
II. Népcsoportok 
a) ÁLTALÁNOS, ELMÉLETI KÉRDÉSEK 
HOPPAL Mihály: Magyar kisebbségek a határokon túl. (Az etnicitás dinamikája a 
szocialista országokban.) = Kapu 1988. 1. sz. 3-7. 
LISZKA József: A kurtaszoknyás hatfalu mint néprajzi csoport és helye népi kul­
túránk rendszerében. In: "Kurtaszoknyás hatfalu." Bratislava-Bp., 1988. 13-33. 
LUKÁCS László: A mai határokon kívüli magyarok néprajza. = NH 1988. 2. 
sz. 50-51. 
b) MAGYAR NÉPRAJZI CSOPORTOK 
BAKÓ Ferenc: Kanadai magyarok. Gondolat, Bp., 1988. 319 1., 16 t. 
BEKÉ György: Csángó passió. Barangolások moldvai csángó-magyarok között. 
Sajtó alá rend. Ara-Kovács Attila. Európa, Bp., 1988. 285 1., 8 t. 
BENDA Kálmán: A moldvai csángók a 16-17. században. = História 1988. 4. 
sz. 24-26. 
BENDA Kálmán: A moldvai magyarok (csángók) a XVI-XVII. században. = 
MTud 1988. 7-8. sz. 535-551. 
CSOMA Gergely: Moldvai csángó magyarok. Az utószót Domokos Pál Péter írta. 
Corvina, Bp., 1988. 1441. 
GUNDA Béla: A moldvai magyarok eredete. = MNy 1988. 1. sz. 12-24. 
HAJDÚ Demeter Dénes: Moldvai magyarság. = Alf 1988. 11. sz. 54-58. 
ILLYÉS Elemér: A moldvai csángók etnikai identitása. = KatSz 1988. 3. 
sz. 261-263. 
ÖRSI Julianna: Nagykunsági magyarok a Bácskában. = Honism 1988. 1. sz. 41-46. 
SOLYMÁR István-SZŐTS Zoltán: Források a bukovinai székelyek történetének 
tanulmányozásához. 2. = BarHelytörtír 1987/1988. 395^118. [1. rész. uo. 
1985/1986. 495-513.] 
A székely művelődés évszázadai. Szerk. Bálás Gábor. Panoráma, Bp., 1988. 281 1. 
(Utazások a múltban és a jelenben) 
C. TÁRGYKÖRÖK 
I. Település, építkezés, lakóház 
BAKÓ Ferenc: A Palócföld centrumának településformái. = HÓMÉ 1988. 
501-513. 
BALASSA M. Iván: Nép és nemzetiség a népi építészetben. (A Kárpát-medence 
északkeleti részének példája.) = HÓMÉ 1988. 483-499. 
BALOGH Ferenc: Faházak a Vargyas völgyében. = Kor 1988. 5. sz. 352-354. 
BARABÁS Jenő: Perioden in der ungarischen Volksarchitektur. In: Wandel der 
Volkskultur in Európa. Münster, 1988. 495-501. 
BÁRDOSI János: A lakóház fejlődéséhez Vas megye nyugati részén. = Savaria 
1981 (1988). 249-311. 
BÍRÓ Friderika: Istállós pajta Szalafőről. = Téka 1988. 1. sz. 3-11. 
BODOR Ferenc: Mezőségi haranglábak. = Múzsák 1988. 3. sz. 24-25. 
BÖSZÖRMÉNYI István: A Mátyusföld népi építkezésének jellegzetességei. In: 
Néprajzi közlések 4. 1988. 41-43. 
BÖSZÖRMÉNYI István: Népi építészet a nagykürtösi járásban. In: Néprajzi köz­
lések. 4. 1988. 76-84. 
CSATÁRI Bálint: Településformáló folyamatok a Kiskunságban. In: A Jászkunság 
kutatása... Szolnok, 1988. 87-89. 
CSERI Miklós: Eredmények és feladatok Borsod-Abaúj-Zemplén megye népi épít­
kezésének kutatásában. = HÓMÉ 1988. 515-536. 
CSERI Miklós: A kővel való kereskedelem hatása Észak-Magyarország népi épít­
kezésére. = MűvH 1988. 193-203. 
CSONKA Pál: A bukovinai székely falvakról. = Ép-építtud 1987/1988. 1-2. 
sz. 47-56. 
H. CSUKÁS Györgyi: Település, építkezés, lakáskultúra a XIX-XX. században. In: 
Bag 1. Aszód, 1988. 9-102. 
GAÁL Ida: ízlésváltozás egy kisalföldi magyar település (Martos) 20. századi lakás­
kultúrájában. = KMNF 1988. 54-60. 
GRÁFIK Imre: Elpusztult középkori faluk - sortanyák, illetve tanyasorok - újkori 
tanyaközpontok, illetve faluk. (Településszerkezeti hipotézis a szarvasi példa nyo­
mán.) = BékésiÉ 1988. 2. sz. 156-176. 
•HOFER Tamás: Az alföldi kertes települések a magyar szakirodalomban Györffy 
István felfedezése előtt. In: Györffy István az Alföld kutatója... Karcag-Szolnok, 
1987.27-39. 
HOFER Tamás: Die Entwicklung der Siedlungsstruktur in der Grossen Ungari­
schen Tiefebene. Perioden der Veraenderung, Tendenzen der Kontinuitaet. In: 
Wandel der Volkskultur in Európa. Münster, 1988. 71-87. 
*JUHÁSZ Antal: Györffy István település-kutatásai. In: Györffy István az Alföld 
kutatója... Karcag-Szolnok, 1987. 40-47. 
KECSKÉS Péter: A rédicsi présházpince. = Téka 1988. 1. sz. 11-15. 
LÁSZLÓ Tamás: Mád történeti városszerkezete. In: A hegyaljai mezővárosok tör­
téneti néprajza. Miskolc, 1988. 68-85. 
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LÉTAY Miklós: Óbuda parasztpolgárainak anyagi kultúrája és társadalma 
(1848-1945). 2. Lakóhely és fogyasztás. = TanulmBpM 1988. 197-224. [Előz­
mény uo. 1979. 35-43.] 
LUKÁCS László: A balatonhenyei közös udvarok. In: Kapcsolatok rendszere a 
Káli-medence falvaiban... Veszprém, 1988. 81-103. 
•LUKÁCS László: Paraszti tanyásodás a Mezőföldön a XIX-XX. században. = 
Álba Regia 1987. 137-154. 
NÓVÁK László: A Jászkunság településnéprajzi viszonyai. In: A Jászkunság kuta­
tása... Szolnok, 1988. 75-79. 
PÁLL István: Ember- és állatábrázolás a magyar népi építészetben. = MűvH 
1988. 133-140. 
PÁLL István: Szabolcs megye népi építkezése a XIX. század közepén. Szabadtéri 
Néprajzi Múzeum, Szentendre, 1987 (1988). 147 1., 1 t. (A Magyar Népi Építé­
szeti Archívum kiadványai 2.) 
REISZ László: A nagyrédei pincesor. = Honism 1988. 4. sz. 54-57. 
SABJÁN Tibor: A búbos kemence. Múzsák, Bp., 1988. 116 1. 
SABJÁN Tibor: A búbos kemence. = Múzsák 1988. 3. sz. 13-14. 
SIMON János: A "Futóhomok" és a Kalocsa környéki szállásfalvak. (Adalékok a 
Futóhomok értékeléséhez és újraértelmezéséhez.) = Társkut 1988. 2. sz. 54-61. 
[Erdei Ferenc: Futóhomok] 
SÓFALVINÉ TAMÁS Márta: A szentgáli tanyavilág kialakulása és pusztulása. = 
VmHT 1988. 73-76. 
SZABÓ László: A krasznokvajdai kísérlet. Szerk. Elekes Kéve. Építésügyi Tájékoz­
tatási Központ, Bp., 1988. 1 1., 60 t. 
*SZTRINKÓ István: Györffy István építkezésvizsgálatai az Alföldön. In: Györffy 
István az Alföld kutatója... Karcag-Szolnok, 1987. 48-55. 
SZTRINKÓ István: A népi építészet jellemzői Szabadszálláson. In. A Jászkunság 
kutatása... Szolnok, 1988. 81-82. 
TAKÁCS László: Fedeles székely kapu. = ÉT 1988. 50. sz. 1. 
VÁKÁR Tibor: Székelyföld építészszemmel. Műszaki, Bp., 1988. 180 1. 
ZENTAI Tünde: A darányi pajta. = Téka 1988. 1. sz. 15-17. 
ZENTAI Tünde: Disznóól Ladról. = Téka 1988. 1. sz. 18-19. 
ZILAHI Lajos: A Sárrét-lecsapolás hatása a környék településeinek életére. = Bé-
késiÉ 1988. 3. sz. 387-397. 
IL Földművelés, növénytermesztés, erdőgazdálkodás, gazdasági eszközök 
*BELLON Tibor: Györffy István az alföldi földművelés kutatója. In: Györffy Ist­
ván az Alföld kutatója... Karcag-Szolnok, 1987. 71-84. 
BOKOR Péter: A Somló és a somlai. = Honism 1988. 5. sz. 34-37. 
CSERDI András: Komló falu birtokszerkezetének alakulása a 19. század második 
felében. 3. = JPMÉ 1987 (1988). 83-89. 
FEJÉR Gábor: A makói állóorsós borsajtó. = MFMÉ 1987-1/1988. 189-207. 
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FRISNYÁK Sándor: A Zempléni-hegység gazdasági mikrokörzetei a 18-19. szá­
zadban. In: A hegyaljai mezővárosok történeti néprajza. Miskolc, 1988. 22-47. 
GÁL Gyula: Szilvásváradi virágos kiskertek. In: Fejezetek a Bükk-vidék népi kul­
túrájából. Eger-Miskolc, 1988. 79-80. 
GELENCSÉR József: Szőlőhegyi élet a Móri-völgyben. = Honism 1988. 1. 
sz. 48-53. 
HEGYI Imre: Történeti adatok az északi Partium 18-19. századi erdőgazdálkodá­
sához. = OEEESzk 1988. 23-26. 
IKVAI Nándor: ökológia és agrokultúra. A hagyományos gazdálkodás és a kör­
nyezet összefüggései a Kárpát-medencében. = MűvH 1988. 87-98. 
MAGYAR Sándorné: Adatok a kender termesztéséhez és feldolgozásához a Bod­
rogközben. = Borsm 1988. 3. sz. 87-90. 
PALÁDI-KOVÁCS Attila: Favágók és más erdőjárók Dél-Gömörben. = HÓMÉ 
1988. 573-593. 
SELMECZI KOVÁCS Attila: A földművelés és az állattartás kapcsolata a Káli­
medence hagyományos gazdálkodásában. In: Kapcsolatok rendszere a Káli-me­
dence falvaiban... Veszprém, 1988. 69-79. 
SELMECZI KOVÁCS Attila: A kerekes olajprés a Kárpát-medencében. = MűvH 
1988. 99-108. 
TÖTTÖS Q£jj0r. ^ szekszárdi szőlő és bor. A történelmi borvidék története a 
kezdetektől a II. világháborúig. Módos Ernő kiadása. Szekszárd, 1987. 188 1. 
VIGA Gyula: Néhány szempont a táji munkamegosztás néprajzi vizsgálatához. 
(Észak-magyarországi példák alapján.) = HÓMÉ 1988. 559-572. 
III. Gyűjtögetés 
CSÓKÁS Ferenc: A nád kitermelése és feldolgozása. In: Néprajzi közlések 4. Bra-
tislava, 1988. 9-14. 
LÁBADI Károly: Kopácsi vízi élet. Forum, Újvidék, 1987. 150 1. 
N. LÁSZLÓ Endre: Aranymosás, aranyászok, kárpátmedencei aranylázak. = Napj 
1988. 6. sz. 3-6. 
N. LÁSZLÓ Endre: Aranymosás a Kárpát-medencében. Gondolat, Bp., 1988. 
328 1., 16 t. 
N. LÁSZLÓ Endre: A Duna aranya. Aranymosás a Csallóközben. Madách-Móra, 
Bratislava-Bp., 1988. 96 1. 
IV. Halászat 
KUNKOVÁCS László: Őszi lehalászások. = Népműv 1988. 11. sz. 25. 
PETÁNOVICS Katalin: A balatoni halászat néprajzi emlékei. In: Müller Róbert: 
A halászat története. Keszthely, 1987 (1988). 7-25. 
PINTÉR Károly: Hermán Ottó halgazdasága. = Halászat 1988. 2. sz. 61-62. 
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D. VARGA László: Hej, halászok, halászok... 1-15. Halászati lehetőségek.; A szú-
róhalászat.; Rekesztőhalászat 1-2.; Hajtóhalászat 1-2.; Kerítőhalászat 1-2.; 
Emelőhalászat.; A keresőhalászat.; Tapogatós halászat.; Horgászat. 1-2.; Alkal­
mi halászat.; A halászat járulékos eszközei. = Hét 1988. 1-15. sz. 24. 
V. Méhészet 
H. BATHÓ Edit: Népi méhészkedés a Jászságban. Kossuth Lajos Tudományegye­
tem, Debrecen, 1988. 67 1., 2 t. (Folklór és etnográfia 47.) 
H. BATHÓ Edit: Vannai István magyar méheskertje. Utószó: Szabadfalvi József. 
Kossuth Lajos Tudományegyetem Néprajzi Tanszéke, Debrecen, 1988. 150 1. 
(Folklór és etnográfia 42.) 
PÁLL István: Méhesek Szabolcs megyében a XIX. század derekán. = HÓMÉ 
1988. 537-543. 
VI. Állattartás, pásztorkodás 
ANGYAL Béla: A gútaiak állattartása a XVIII-XIX. században. = VmHT 
1988. 35-38. 
BALASSA Iván: A magyar sertéstartás történetének néhány kérdése. = MűvH 
1988. 29-46. 
BELLON Tibor: Legelők és legeltetési rend a Nagykunságon a XVIII-XX. század­
ban. In: A Jászkunság kutatása... Szolnok, 1988. 42-44. 
FAZEKAS Mihály: A pásztorkutya a Nagykunságban. In: A Jászkunság kutatá­
sa... Szolnok, 1988. 45-46. 
GONDA Irén: Tojomány, tyúkmony, tikhaszon, tojás. = ÉT 1988. 20. sz. 626-628. 
GUNDA Béla: Egy magyar pásztorkönyv. = MűvH 1988. 65-73. 
ILLYÉS Bálint: Adatok a Kiskunság XVIII. századi népéletéhez. In: A Jászkunság 
kutatása... Szolnok, 1988. 38. 
KISIDA Erzsébet: Viszló község állattartása a XX. század elején. = Honism 1988. 
6. sz. 59-62. 
PALÁDI-KOVÁCS Attila: A sertéstartás fejlődése a 18. században Magyaror­
szágon. = MűvH 1988. 17-27. 
•SZABADFALVI József: Györffy István és az alföldi pásztorkodás kutatása. In: 
Györffy István az Alföld kutatója... Karcag-Szolnok, 1987. 85-91. 
SZABÓ László: A csillagalakú buzogány és néprajzi párhuzamai. In: A Jászkunság 
kutatása... Szolnok, 1988. 34-35. 
VIGA Gyula: Legeltetés és pásztormigráció a Bükk hegységben. In: Fejezetek a 
Bükk-vidék népi kultúrájából. Eger-Miskolc, 1988. 38-48. 
VIGA Gyula: Legeltetés és pásztormigráció a Bükk-hegységben. = MűvH 1988. 
47-59. 
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VII. Kereskedelem, vásárok 
BELLON Tibor: Termelés és értékesítés. In: Bag. 1. Aszód, 1988. 103-155. 
BENCSIK János: Tokaj város tanácsának gabonafelvásárlása a XVIII. század vé­
gén. In: A hegyaljai mezővárosok történeti néprajza. Miskolc, 1988. 115-129. 
GÁSPÁR István: Árucsere Kéménden. In. "Kurtaszoknyás hatfalu." 
Bratislava-Bp., 1988. 84-93. 
LUKÁCS László: Vásárok Székesfehérváron. = MűvH 1988. 183-191. 
PÁLL István: Szabolcs megye és a hegyaljai mezővárosok kapcsolata a 18-19. szá­
zadban. In: A hegyaljai mezővárosok történeti néprajza. Miskolc, 1988. 62-67. 
*PINTÉR István: Népi gyógyvízkereskedelem Nyugat-Pannóniában. = Zmúz 
1987. 215-223. 
VIII. Közlekedés, teherhordás, híradás 
BALÁZS Géza: A kisvasutak megszüntetésének hatása a népéletre. = Honism 
1988. 1. sz. 39-41. 
EPERJESSY Ernő: Hujákolás - huskanje. Egy sajátos magyar-horvát népi kom­
munikációs rendszer. In: Folklór és tradíció 5. Bp., 1988. 88-104. 
GRÁFIK Imre: A magyarországi fahajózás. Bp., 1988. 8 1. [Kandidátusi értekezés 
tézisei] 
K. S.: Papiszekér. = Szabolcs-SzatmáriSz 1988. 1. sz. 58. 
LISZKA József: Népi cipekedők. = ÉT 1988. 28. sz. 877-879. 
LISZKA József: A Páris-patak völgye magyar falvainak főbb női teherhordó esz­
közei és módjai. = KMNF 1988. 61-73. 
IX. Táplálkozás 
BODNÁR Mónika: Adatok Tornaújfalu népi táplálkozásához. = HÓMÉ 1988. 
735-746. 
BŐDI Erzsébet: A magyar lakodalmi kalácsok néprajzáról. = MűvH 1988.215-223. 
CZIGÁNY László-HAJAS Anikó: A hetési ember táplálkozása. = Nótárius 
1987/2-1988. 1. sz. 21-29. 
DANKÓ Imre: A debreceni szalonna felvidéki kapcsolatai. = MűvH 1988. 83-86. 
DOBRODINSZKINÉ SZERGÉNYI Katalin: A rábaközi pereckészítés és szakszó­
kincse. ELTE-MTA Nyelvtudományi Intézete, Bp., 1988. 261. (Magyar csoport­
nyelvi dolgozatok 39.) 
KNÉZY Judit: Somogy régi ételei. Mezőgazdasági, Bp., 1988. 102 1. 
SOMFAI Tiborné: Régi palóc ételek receptjei. In: Fejezetek Bodony néprajzából. 
Bp.-Eger, 1988. 42-45. 
VERES László: Üvegek a magyar parasztság használatában. = MűvH 1988. 
167-178. 
VERES László: Magyar népi boros- és pálinkásüvegek. = HÓMÉ 1988. 629-646. 
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X. Népi technológia, malom 
DOBOSY László: Malmok a barkók vidékén. In: Fejezetek a Bükk-vidék népi kul­
túrájából. Eger-Miskolc, 1988. 69-78. 
FARKAS József: A Szatmári Múzeum kézimalmai. = MűvH 1988. 109-114. 
KÖRMENDI Géza: A tatai vízimalmok. Hazafias Népfront Városi Bizottsága, Ta­
ta, 1988. 58 1. 
XI. Népművészet 
a) ÁLTALÁNOS ÉS ELMÉLETI KÉRDÉSEK 
BOROSS Marietta: Népművészet. Kereskedelmi és Idegenforgalmi Továbbképző 
Vállalat, Bp., 1988. 129 1. 
*GULYÁS Éva: Györffy István népművészeti kutatásai az Alföldön. In: Györffy 
István az Alföld kutatója... Karcag-Szolnok, 1987. 56-64. 
KARDALUS János: Közkedvelt népi motívumaink: a tulipán. = CíntRom 1988. 
5. sz. 60-61. 
KUNT Ernő: Vizualitás és patológia. Két paraszti származású elmebeteg rajzainak 
vizuális antropológiai vizsgálata. = HÓMÉ 1988. 855-866. 
Cs. SCHWALM Edit: Szilvásvárad és környéke népművészete. In: Fejezetek a 
Bükk-vidék népi kultúrájából. Eger-Miskolc, 1988. 49-68. 
SZABÓ László-GULYÁS Éva: Szolnok megye tájainak népművészete. Vak Boty-
tyán Múzeum, Vác, 1988. 20 1. 
•SZEMERKÉNYI Ágnes: Élet falun. Művészetről gyermekeinknek. Corvina, Bp., 
1986. 59 1. 
VEREBÉLYI Kincső: Égő lángban forog szívem. = Múzsák 1988. 4. sz. 36-38. 
b) FARAGÁS, FESTÉS 
Beszédes temető. = Múzsák 1988. 4. sz. 24—25. [Mesterségek megörökítése a fejfá­
kon, Szaplonca] 
FORRAI Ibolya: A székely kapu. In: A székely művelődés évszázadai. Panoráma, 
Bp., 1988. 91-97. 
FÜGEDI Márta: Figurális díszítmények Északkelet-Magyarország pásztorművésze­
tében. = HÓMÉ 1988. 655-666. 
FÜGEDI Márta: A kígyó a magyar pásztorművészetben. = MűvH 1988. 141-150. 
KOVÁCS Jenő: Kovács János tikrese. = Honism 1988. 4. sz. 62-64. 
MAKOLDI Sándor-M. PAP Gizella: A népművészet alkotás-pszichológiájáról. (Há­
rom fafaragás elemzése a tartalom és forma egységében.) = HÓMÉ 1988.683-695. 
NÓVÁK László: Népművészet a Nagy Magyar Alföldön. = MűvH 1988. 151-166. 
VEREBÉLYI Kincső: Célra tarts! Festett lőtáblák Magyarországon. Corvina, Bp., 
1988. 44 1., 24 t. 
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VEREBÉLYI Kincső: Szerelem kertje. = Múzsák 1988. 1. sz. 8-9. 
VEREBÉLYI Kincső: Türelem rózsát terem. = Múzsák 1988. 3. sz. 32-34. 
c) HÍMZÉS 
Kaposmenti hímzések. 1-2. A mintákat gyűjt, és a szakmai szövegeket írta Kárpáti 
Jánosné és Cser Mária. Babits Mihály Megyei Művelődési Központ, Szekszárd, 
1987 (1988). 180 1. (Mintagyűjtemény 7.) 
S. LACKOVTTS Emőke: Református úrasztali textíliák a Dunántúlról és a Kisal­
földről. = KMNF 1988. 34-45. 
Cs. SCHWALM Edit: A Mátraalja népi hímzései. A varróasszonyok szerepe. In: 
Fejezetek Bodony néprajzából. Bp.-Eger, 1988. 30-41. 
d) SZÖVÉS 
Kaposmenti szőttesek. A bev. szöveget írta, a mintákat gyűjtötte és rajzolta Élő 
Lajosné. Babits Mihály Megyei Művelődési Központ, Szekszárd, 1987 (1988). 32 
1., LVII t. (Mintagyűjtemény 8.) 
LÁBADI Károly: Szőttesek. = MképesÚjs 1988. 14. sz. 2. 
e) BŐRMUNKA 
KRESZ Mária: Ungarische Kürschnerarbeit und Lederapplikation. = Volksk 1988. 
3. sz. 35-39. 
LUKOVSZKY Ilona: Bőrmívesség. Múzsák, Bp., 1988. 108 1. (Kaptár) 
MARKOS Gyöngyi: Cifra szerszámok. = Múzsák 1988. 4. sz. 8-9. 
MARKOS Gyöngyi: Ustor és tarisznya. = Múzsák 1988. 2. sz. 5. 
f) TETOVÁLÁS 
ATTALAI Gábor-KOVÁCS Ákos: "Szeretlek Magdi..." - tetoválások a Fényes 
Adolf Teremben. = Műv 1988. 2. sz. 58-61. 
BALÁZS Géza: Tetovált szövegek Magyarországon. = MNy 1988. 4. sz. 460-470. 
XII. Mesterség, kézmű- és kisipar 
CSORBA Tibor: így ver rá a patkoló kovács. = ÉT 1988. 5. sz. 274-276. 
CSORBA Tibor: A kovácsmesterség rejtelmei. Ráverés-ütemek a falusi kovácsok­
nál. = B-KHonismK 1988. 61-65. 
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CSORBA Tibor: Ráverés-ütemek a falusi kovácsoknál. = Homokrózsa 1988. 1. 
sz. 31-34. 
EPERJESSY Géza: A szabad királyi városok kézművesipara a reformkori Magyar­
országon. Akadémiai, Bp., 1988. 427 1. 
FREY Mária: Kőfaragás Mecseknádasdon. Tankönyvkiadó, Bp., 1988. 95 1. 
GÁL Sándor: Falu és ipar. 1-9. = Hét 1988.16. sz. 12-13.; 18. sz. 13.; 19. sz. 12-13.; 
21. sz. 12-13.; 22. sz. 12-13.; 24. sz. 12.; 25. sz. 12-13.; 26. sz. 12-13.; 27. sz. 12-13. 
HÁLA József: A bagi kőtörők és kövezők. In: Bag. 1. Aszód, 1988. 175-216. 
KLUG Edit: Kötélverés Pócsán. Tankönyvkiadó, Bp., 1988. 95 1. 
KONCZPál: A veszprémi tobak mesterségről. = MúzMűtv 1988. 153-158. 
KOVACEV Olga: Vajdasági mézeskalácsosok. In: Folklór és tradíció 5. Bp., 
1988. 163-169. 
KÖRMENDI Géza: Az utolsó tatai szíjgyártómester. «= KMNF 1988. 107-135. 
MARKOS Gyöngyi: Bárányok gyapjából való. = Múzsák 1988. 1. sz. 18-19. 
MARKOS Gyöngyi: Nemez, nemez, nemez. = Homokrózsa 1988. 1. sz. 35-37. 
MOLNÁR Mihály: A vándorköszörűs. = BHonH 1988. 1-2. sz. 89-106. 
NAGY Vera: Népi fémművesség Hódmezővásárhelyen. = Homokrózsa 1988. 
1. sz. 5-13. 
OLSVAI Margit: Inasból lett a mester, de hogyan? = Honism 1988. 5. sz. 52-54. 
PALÁDI-KOVÁCS Attila: Életmód, foglalkozás, nemzetiség. Bányászat és erdei 
iparűzés a régi Gömörben. KLTE, Debrecen, 1988. 240 1. (Gömör néprajza 14.) 
SZABÓ István: Faragó István szolnoki szabómester műhelye. Damjanich Múzeum, 
Szolnok, 1988. 95 1. (A Szolnok megyei múzeumok közleményei 43.) 
SZELESTEY László: Emberalakú kulcspajzs. = ÉT 1988. 18. sz. 1118. 
A. TÓTH Sándor: Mesterségek a Duna-Tisza közén. Kisiparosok Országos Szövet­
sége, (Kecskemét), 1988. 295 1. 
TÖRŐ László: A csutorás mesterség. = MúzMűtv 1988. 171-173. 
XIII. Bútor és lakáskultúra 
H. CSUKÁS Györgyi: Bútorok és bútorkészítők a Káli-medencében. In: Kapcso­
latok rendszere a Káli-medence falvaiban... Veszprém, 1988. 105-132. 
GRÁFIK Imre: Vas megyei bölcsőtípusok. = VasiSz 1988. 2. sz. 170-191. 
KISSNÉ HIDEG Erzsébet: Vásárhelyi bútorok a 18-19. században. = Juss 1988. 
szept., 13-18. 
MAKOLDI Sándor: Gömöri magyar ácsolt szekrények. = MűvH 1988. 115-131. 
PETERCSÁK Tivadar: A sátoraljaújhelyi festett bútor. = HÓMÉ 1988. 667-682. 
XIV. Kerámia 
GRÁFIK Imre: Töpfer aus dem Tal von Velemér. = IKMK 1988. 94-101. 
*KRESZ Mária: Györffy István kerámia gyűjtése a Nagykunság környékén. In: 
Györffy István az Alföld kutatója... Karcag-Szolnok, 1987. 92-97. 
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XV. Viselet, ékszer 
BABCSAN Ágota: Ipoly mente régi női viselete és szókincse. In: Néprajzi közlések 
4. 1988. 64-76. 
H. BATHÓ Edit: Adatok Bag népviseletéhez. In: Bag. 2. Aszód, 1988. 91-133. 
FEJES Katalin: Női viselet Bodonyban. In: Fejezetek Bodony néprajzából. 
Bp.-Eger, 1988. 26-29. 
*FÜGEDI Márta: Györffy István viseletkutatásai. In: Györffy István az Alföld 
kutatója... Karcag-Szolnok, 1987. 65-70. 
GÁBORJÁN Alice: Hungárián peasant costumes. 2. rev. ed. Corvina, Bp., 1988. 62 
1., XVI, 23 t. (Hungárián folk art) 
MÉRY Margit: Az Alsó-Garam mente népviselete. In: "Kurtaszoknyás hatfalu." 
Bratislava-Bp., 1988. 40-69. 
Régi magyar öltözködés. Viseletek dokumentumok és források tükrében. Összeáll., 
bev. a jegyzeteket és a viselettörténeti lexikont írta Benyóné Mojzsis Dóra. A 
fotókat Benyó Tibor, a rajzokat Bánó Attila készítette. Magvető, Bp., 1988. 480 
1., 16 t. (Magyar hírmondó) 
XVI. Társadalom, társadalomnéprajz 
a) TÖRTÉNETI ÉS ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEK 
ANDRÁSFALVY Bertalan: Néphagyomány és önkormányzat. In: Településfejlesz­
tés, helyi társadalom, önkormányzat. A Pécsett, 1987. szeptember 24—25-én tar­
tott országos tanácskozás anyaga. Magyar Tudományos Akadémia Regionális 
Kutatások Központja-MSzMP Baranya Megyei Bizottság Oktatási Igazgatósá­
ga, Pécs, 1988. 170-176. 
BENCSIK János: Kunágota kertésztelep paraszti társadalma 1844-1871. = 
BMMK 1988. 195-245. 
BENDA Gyula: Egy mezővárosi közösség rekonstrukciója 1700 és 1850 között. 
Kérdések és lehetőségek Keszthely példáján. In: Rendi társadalom, polgári tár­
sadalom. Salgótarján, 1987 (1988). 145-151. 
T. BERECZKI Ibolya: Jenő puszta elcserélésének gazdaság- és társadalomtörténeti 
háttere. In: A Jászkunság kutatása... Szolnok, 1988. 61-63. 
CSOMA Zsigmond: Gazdasági, kulturális és családi kapcsolatrendszer a Káli-me­
dence és Stájerország, valamint a nyugat-magyarországi Felső-Őrség (Dél-Bur­
genland) között (18-20. sz.). In: Kapcsolatok rendszere a Káli-medence falvai­
ban... Veszprém, 1988. 133-164. 
A Dél-Nyírség és a Hortobágy-melléke parasztjainak vallomása 1772-ből. Forráski­
advány. Közreadja Takács Péter. Szerk. Német Péter, Erdész Sándor. Jósa And­
rás Múzeum, Nyíregyháza, 1988. (A Jósa András Múzeum kiadványai 26.) 
FARAGÓ Tamás: A falusi társadalom rétegződéséről. = Szociológia 1987. 3. 
sz. 395-418. 
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GULYÁS Katalin: Az 1828-as országos összeírás a Jászkun kerületben. In: A Jász­
kunság kutatása... Szolnok, 1988. 56-57. 
NAGY Géza: Ezernyolcszáznegyvennyolc és a Bodrogköz. = SzB-A-Z 1988. 6-8. 
Parasztvallomások a dadái járásból, 1772. Közreadja Takács Péter. Szabolcs-Szat­
már Megyei Levéltár, Nyíregyháza, 1987 (1988). 237 1. (Szabolcs-Szatmár Me­
gyei Levéltár kiadványai II. Közlemények 3.) 
PETERCSÁK Tivadar: A népi erdőbirtoklás formái a Bükk-vidék falvaiban. In: 
Fejezetek a Bükk-vidék népi kultúrájából. Eger-Miskolc, 1988. 26-37. 
SZABÓ Ferenc: A békéscsabai szegényparasztság önkormányzati és érdekvédelmi 
küzdelmei 1860-1868 között. = BMMK 1988. 281-302. 
SZABÓ László: A palócok társadalomnéprajza. Kossuth Lajos Tudományegyetem 
Néprajzi Tanszéke, Debrecen, 1988. 394 1. (Folklór és etnográfia 46.) 
SZABÓ László: Társadalomnéprajz. Egyetemi jegyzet. Kossuth Lajos Tudomány­
egyetem, Debrecen, 1988. 394 1. 
•SZARVAS Erzsébet: Népi életmód Bokroson. = MCsvtört 1987. 179-194. 
TAKÁCS Péter: A történeti Bereg megye parasztjainak vallomásai 1772-73-ból. = 
Szabolcs-SzatmáriSz 1988. 2. sz. 164-179. 
TAKÁCS Péter: Az úrbérrendezés Mádon. In: A hegyaljai mezővárosok történeti 
néprajza. Miskolc, 1988. 5-13. 
TÓTH Béla: Iratos dombon. Magvető, Bp., 1988. 291 1. [Dombiratos] 
TÓTH László: Agrárfejlődés és paraszttársadalom a népi írók munkáiban. Orszá­
gos Közművelődési Központ Módszertani Intézete, Bp., 1987. 90 1. 
b) JELENKUTATÁS - A MAI MAGYAR FALU TÁRSADALMA 
HÉVÍZI Sándor: A Békés megyei termelőszövetkezetek nevei 1948-1984. = 
BMMK 1988. 335-348. 
NIEDERMÜLLER Péter: Hagyomány, kultúra és életmód a 80-as évek magyar 
társadalmában. In: Életmód, művelődés, gazdaság. Bp., 1988. 79-92. 
PETHŐ László: Jászszentandrás szociológiai vizsgálatának eredményei. In: A Jász­
kunság kutatása... Szolnok, 1988. 90-93. 
SZARVAS Zsuzsa: Tárgyak és életmód, összefüggések a háztartások eszközkészle­
tének alakulása és az életmódváltozás között. Alsópáhok - Felsőpáhok. Magyar 
Néprajzi Kutatócsoport, Bp., 1988. 200 1. (Életmód és tradíció 1.) 
VADÁSZ István: Kunhegyes vonzáskörzete. In: A Jászkunság kutatása... Szolnok, 
1988.94-95. 
c) CSALÁD, CSALÁDSZERVEZET, ROKONSÁG 
LABANCZ Zita: Egy gazdacsalád múltja szerelmi levelekben. = Honism 1988. 4. 
sz. 57-62. 
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S. LACKOVITS Emőke: Rokonság és temetkezési rend kapcsolata a Káli-medence 
falvaiban (19. sz. II. felétől a 20. sz. II. feléig). In: Kapcsolatok rendszere a 
Káli-medence falvaiban... Veszprém, 1988. 189-212. 
MÁRKUS István: Egy élet társadalomrajza. 2. Család a századfordulón. = Fo 
1988. 4. sz. 49-59. 
ORTUTAY András: Egy esztergomi földműves család gazdasági és társadalmi vi­
szonyai a 18-19. században. In: Rendi társadalom, polgári társadalom. Salgótar­
ján, 1987 (1988). 247-254. 
SZABÓ László: Családszervezet és családi gazdálkodás a Jászságban a 18-19. század­
ban. In: Rendi társadalom, polgári társadalom. Salgótarján, 1987 (1988). 227-235. 
SZUHAY Péter: A besenyőtelki Mlinkó család története a 18-20. században. In: 
Rendi társadalom, polgári társadalom. Salgótarján, 1987 (1988). 237-245. 
d) NEMEK, KORCSOPORTOK 
BATTÁNÉ GÁSPÁR Jolán: A gyermek helye és feladatai a kéméndi családban. In: 
"Kurtaszoknyás hatfalu." Bratislava, 1988. 102-111. 
VIDA Gabriella: A munkára nevelés hagyományaihoz. = HÓMÉ 1988. 723-734. 
e) OSZTÁLYOK, RÉTEGEK, CSOPORTOK 
BARNA Gábor: Koldusok magyar búcsújáróhelyeken. = MűvH 1988. 231-238. 
BENCSIK János: A pásztorház. (Az állattartó közösség "cseléd"-je Északkelet-Ma­
gyarországon.) = HÓMÉ 1988. 603-620. 
BENCSIK János: A pásztorok a paraszti társadalomban Kelet-Magyarországon. = 
MűvH 1988. 61-64. 
BODÓ Sándor: Pásztorok a Bodrogközben. = HÓMÉ 1988. 595-601. 
CSORBA Béla: Hej, kubikra kőne mönni. (A temerini kubikostársadalom múltjá­
ból.) = HungKözl 1987. 1-2. sz. 123-128. 
FAGGYAS István: A Sajó és a Szuha vidékének kisnemessége. Kossuth Lajos Tu­
dományegyetem, Debrecen, 1988. 158 1. (Gömör néprajza 16.) 
HÁGEN József: Pécsi "koldusjegyek" az 1930-as évekből. = JPMÉ 1987 (1988). 
101-107. 
HALÁSZ Péter-SZIJJÁRTÓ András: A dél-nógrádi ingázók. = Pal 1988. 2. 
sz. 47-58. 
KOVÁCS Nándor: A csempészbojtár. = Vság 1988. 8. sz. 101-109. 
KÜLLŐS Imola: Betyár szavunk jelentésváltozásai. = Kort 1988. 10. sz. 130-135. 
KÜLLŐS Imola: Betyárok könyve. Mezőgazdasági, Bp., 1988. 2221., 8 t. (Néprajzi 
kiskönyvtár) 
NAGY Dezső: Egy születő nagyváros lakosságának foglalkozási megoszlása a pesti 
1841/42. évi adólajstrom alapján. = TanulmBpM 1988. 513-537. 
PAPP Klára: Jobbágyi szolgáltatások a XVIII. századi Bihar megyében. Kossuth Lajos 
Tudományegyetem, Debrecen, 1988.1591., 21. (Magyar történeti tanulmányok 20.) 
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SZABÓ Lajos: Bér- és jövedelemviszonyok, reálértékekkel Kisújszálláson a XVIII. 
század második felében. In: A Jászkunság kutatása... Szolnok, 1988. 54—55. 
TAR Imre: A parasztság társadalmi-termelési viszonyainak átalakulása 1930-1985. 
Kossuth, Bp., 1988. 221 1. 
f) NEVEK 
BOROS Edit: A névdivat alakulása Kővágóőrsön 1850-től. In: Kapcsolatok rend­
szere a Káli-medence falvaiban... Veszprém, 1988. 227-232. 
BURA László: Mezőpetri ragadványnevei. Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Magyar Nyelvészeti Tanszékcsoport, Bp., 1988. 24 1. (Magyar személynévi 
adattárak 83.) 
FARKAS Ferenc: A jászsági névtani vizsgálatok eredményeiből. In: A Jászkunság 
kutatása... Szolnok, 1988. 51-53. 
FÜLÖP László: Megkülönböztető nevek 18-19. századi református anyakönyvek­
ben. = SomHonHír 1988. 1. sz. 41^6. 
GÁSPÁR István: Adalék a kisújfálusi ragadványnevek ismeretéhez. In: Néprajzi 
közlések 4. 1988. 37-39. 
GELLÉN Attiláné: Salköveskut ragadványnevei. Eötvös Loránd Tudományegye­
tem Magyar Nyelvészeti Tanszékcsoport, Bp., 1988. 19 1. (Magyar személynévi 
adattárak 79.) 
KAKUK Mátyás: Népetimológiás névalakulatok Kunszentmárton XVIII-XIX. 
századi anyakönyveiből. = Nyr 1988. 1. sz. 97-99. 
MIZSER Lajos: Cserépfalu idegen eredetű családnevei 1550-1974. = HÓMÉ 
1988. 713-722. 
PAPP Kornél: Bajánsenye és Kerkáskápolna keresztnevei 1805-1970. Eötvös Lo­
ránd Tudományegyetem Magyar Nyelvészeti Tanszékcsoport, Bp., 1988. 44 1. 
(Magyar személynévi adattárak 84.) 
RADÁNYI Ágnes: Vasszentmihály keresztnevei. 1726-1950. Eötvös Loránd Tudo­
mányegyetem Magyar Nyelvészeti Tanszékcsoport, Bp., 1988. 321. (Magyar sze­
mélynévi adattárak 85.) 
SINKOVITS Ferenc: Csantavér ragadványnevei. Eötvös Loránd Tudományegye­
tem Magyar Nyelvészeti Tanszékcsoport, Bp., 1988. 85 1. (Magyar személynévi 
adattárak 81.) 
J. SOLTÉSZ Katalin: A magyar személynevek kutatásának kérdései. = VmHT 
1988. 23-26. 
TAR Csilla: Zamárdi és Szántód keresztnevei. 1785-1950. Eötvös Loránd Tudo­
mányegyetem Nyelvészeti Tanszékcsoport, Bp., 1988. 46 1. (Magyar személynévi 
adattárak 82.) 
VARGA Gábor: Földrajzi és családnevek Tokaj város szőlőhegyének II. József-kori 
kataszteri felmérésében (1787). In: A hegyaljai mezővárosok történeti néprajza. 
Miskolc, 1988. 130-140. 
VÖLGYES Ferenc: Családi, kereszt- és megkülönböztető nevek alakulása Harasz­
tifaluban. = VmHT 1988. 45^8. 
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g) INTÉZMÉNYEK 
1) Iskola, oktatás 
HOPPAL Mihály: A népi kultúra szerepe a nevelésben. = Pedtechn 1988. 1. 
sz. 61-64. 
KARÁCSONY István: A népoktatási törvény megvalósulása a magyaróvári (ezt 
megelőzően a mosoni) járásban 1868-1918 között. Hazafias Népfront Városi 
Bizottsága-Mosonmagyaróvári Múzeumbarátok Egyesülete, Mosonmagyaróvár, 
1988. 75 1. (Mosonmagyaróvári helytörténeti füzetek 7.) 
KISS Mária: A vépi cselédiskola. = VasiSz 1988. 1. sz. 422-426. 
2) Katonaság 
KÖVESDI Péter-SZILÁGYI Márton: Egy nagykanizsai laktanya nyelve és folklór­
ja. Eötvös Loránd.Tudományegyetem Magyar Nyelvtörténeti és Nyelvjárási Tan­
széke, Bp., 1988. 138 1. (Magyar csoportnyelvi dolgozatok 38.) 
KUTAS Ferenc: Katonasors: 1941-1942. = BékésiÉ 1988. 2. sz. 245-255. 
3) Céhek 
EPERJESSY Géza: Céhlegények a reformkori szabad királyi városokban Magyar­
országon. (1790-1848) = Tanárktud 1988. 263-282. 
KISS Jenő: A mihályi céh 1828-ból származó királyi oklevele. = SoprSz 1988. 3. 
sz. 274-277. 
NÉMETH Gábor: Sárospataki céhszervezetek és céhfiliaciok a Hegyalja kézműipa­
rában. = HÓMÉ 1988. 293-305. 
NÉMETH Győző: A kézművesség hajdani mesterei. (Szemelvények a XVI-XVIII. 
századi szűcscéhek életéből.) = Bőr-cipőtechn 1988. 11. sz. 414—418. 
*SOLYMOS Ede: A keszthelyi halászcéh. = Zmúz 1987. 191-214. 
SZÖVÉNYI István: Kőszegi asztalosmesterek a céh alapításától annak megszűné­
séig (1634-1872). = Savaria 1981 (1988). 359-376. 
4) Kisipar 
SZABÓ István: A Nagykunság és a Jászság iparának főbb vonásai. In: A Jászkun­
ság kutatása... Szolnok, 1988. 64-65. 
SZEPESY Géza: A magyarhoni bőripar kezdetei. 1-3. = Bőr-cipőtechn 1988. 
3. sz. 29-30. 
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5) Egyesületek, társulások 
KONDICSNÉ KOVÁCS Éva: A Körmendi Önkéntes Tűzoltóegylet történetéből -
1867-1945. = VasiSz 1988. 1. sz. 427-436. 
XVII. Jog 
BARISKA István: Egy 16. századi kőszegi boszorkányper és tanulságai. = VasiSz 
1988. 2. sz. 247-258. 
1888. XIX. törvénycikk a halászatról és végrehajtási utasítása. Jegyzetekkel 
ellátták Hermán Ottó, Imling Konrád. Szilágyi Miklós bevezető tanulmányával. 
Történeti-néprajzi elemzés. Szerk. László Péter. Pannon nyomda, Veszprém, 
1988. 111 1. 
HOFFMANN Tamás: Előszó "A keszthelyi uradalom 1850 előtti hagyatéki és va­
gyoni összeírásai I." c. kötethez. Néprajzi Múzeum, Bp., 1988. XIII-XIX. (Fon-
tes Musei Ethnographiae 1.) 
A keszthelyi uradalom 1850 előtti hagyatéki és vagyoni összeírásai I. Keszthely, 
1711-1820. Közreadja Benda Gyula. Néprajzi Múzeum, Bp., 1988. 4011. (Fontes 
Musei Ethnographiae 1.) 
KLANICZAY Gábor: A boszorkányvád szociológiája a 18. századi falvakban és 
mezővárosokban. In: Rendi társadalom, polgári társadalom. Salgótarján, 1987 
(1988). 201-207. 
KNÉZY Judit: Egy gazdasági utasítás az 1780-as években a csurgói uradalmi alkal­
mazottak munkakörének és bérének korrigálásáról, s ennek tanulságai. In: Rendi 
társadalom, polgári társadalom. Salgótarján, 1987 (1988). 219-225. 
KOCSIS Gyula: Hagyatéki leltárak. Cegléd 1850-1900. Mezővárosi és falusi köz­
ségek iratai. Inventáriumok 2. Kossuth Múzeum, Cegléd, 1988. 279 1. (Ceglédi 
füzetek 24.) 
LÁBADI Károly: Önkormányzat és érdekvédelem a drávaszögi Alfalukban. 1. = 
Híd 1988. 4. sz. 486-493. [Laskó, Várdaróc, Kopács] 
ÖRSI Julianna: Szokásjog, jogszokás, törvény a XVIII. századi Nagykunságban. 
In: A Jászkunság kutatása... Szolnok, 1988. 85-86. 
PAP Miklós: Tulajdonjegyes üvegek a Hegyalján. = HÓMÉ 1988. 647-654. 
SÓLYMOS Ede: Szegény halászt még az ág is húzza. = Fo 1988. 12. sz. 65-69. 
TÁRKÁNY SZŰCS Ernő: Menyasszonytánctól a hálapénzig. Népi jogszokások 
jelenidőben. = Délsziget 1988. 55-58. 
XVIII. Néphit, vallás, mitológia 
BALÁZS Géza: A vallási néprajz kutatása néhány újabb kiadvány tükrében. = Ttáj 
1988.2. sz. 109-112. 
BÁLINT Sándor: A magyar vallásos népélet kutatása. In: Vallási néprajz 3. Bp., 
1987 (1988). 8-66. 
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BARNA Gábor: A könnyező Mária-képek kegyhelyei Magyarországon a 
XVII-XVIII. században. = Vig 1988. 5. sz. 347-352. 
BARNA Gábor: A magyarországi búcsújárás néprajza. Kandidátusi értekezés. Gép­
irat, Bp., 1988. 442 1. 
BARNA Gábor: A szakrális környezet tárgyai Kunszentmártonban. In: Vallási 
néprajz 3. Bp., 1987 (1988). 218-233. 
BARTHA Elek: A vallás mint megtartó erő a nemzeti kisebbségek kultúrájában. = 
MűvH 1988. 283-288. 
BARTHA Elek: Vallás és etnikum. In: Vallási néprajz 3. Bp., 1987 (1988). 194-217. 
BATTA Attila: Adalékok a népi hiedelemvilág alakjainak ismeretéhez. In: "Kurta­
szoknyás hatfalu." Bratislava-Bp., 1988. 126-132. 
DÖMÖTÖR Ákos: Példázatok a 18-19. századi protestáns prédikációkban. In: 
Vallási néprajz 3. Bp., 1987 (1988). 234-243. 
DÖMÖTÖR Tekla: Adalékok Bodony néphitéhez. In: Fejezetek Bodony néprajzá­
ból. Bp.-Eger, 1988. 17-21. 
ERDÉLYI Zsuzsanna: Az írástudatlanok felelőssége. = ÚI 1988. 11. sz. 70-89. 
ENDRESZ István: Halászok, babonák, szokások. = Halászat 1988. 11. sz. 25. 
FALUHELYI Andor: Jégőrzők, tükörbe nézők, ellátók - táltosok nyomában. = 
Honism 1988. 5. sz. 45-49. 
FEHÉR Ágnes: Szabadegyházi közösségek vizsgálatának jelentősége, néhány szem­
pontja. In: Vallási néprajz 3. Bp., 1987 (1988). 139-155. 
FEHÉRVÁRY Magda: A boszorkány alakváltozása Csicsón. = KMNF 1988. 
102-106. 
FILIP Gabriella: Tilalmak, jóslások Hernádpetriből. = SzB-A-Z 1988. 63-64. 
FÜVESSY Anikó: A táltoshit emlékei Karcagon. In: A Jászkunság kutatása... Szol­
nok, 1988. 47^8. 
GULYÁS Éva: A nagykunsági református egyházak XVIII. századi anyakönyvi 
ábrázolásai. In: A Jászkunság kutatása... Szolnok, 1988. 39-41. 
HOPPAL Mihály: A hiedelemrendszer és a nyelv. = Jel-Kép 1988. 3. sz. 117-128. 
HOPPAL Mihály: Magyar mitológia. Jegyzetek a rekonstrukcióhoz. = Jel-Kép 
1988. 6. sz. 102-108. 
HOPPAL Mihály: A sámánizmus. Források. MTA Néprajzi Kutató Csoport, Bp., 
1988. 39 1. (Keleti vallások 5.) 
ILLYÉS Endre: A sírgöröngy rejtelme a beregi néphitben. In: Vallási néprajz 3. Bp., 
1987 (1988). 341-347. 
JUNG Károly: A rosseb démona. Adatok egy valószínűsíthető betegségdémon-típus 
vizsgálatának kérdéséhez. = Létünk 1988. 2. sz. 284-289. 
KABAY Lisette: A kalotaszegi madárasszony. = Fo 1988. 10. sz. 35-45. 
KARDOS László-SZIGETI Jenő: Boldog emberek közössége. A magyarországi 
nazarénusok. Sajtó alá rend., a jegyzeteket és az előszót írta Pogány Mária. Mag­
vető, Bp., 1988. 631 1. 
KOSA László: A református egyház és a magyar néphagyomány. = Confessio 
1988. 1. sz. 24-31. 
KOVÁCS Endre: Az esővarázslás és a nyári zivatar kérdése a doroszlói néphagyo­
mányban. In: Folklór és tradíció 5. 1988. 155-162. 
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KRIZA Ildikó: A táltos mint természetfeletti lény a magyar népmesékben és mon­
dákban. = MűvH 1988. 257-264. 
LÁBADI Károly: Kecske képében járó kolera. = Fo 1988. 12. sz. 75-76. 
LÁBADI Károly: Természetmagyarázó hiedelmek. 1. A Föld. 2. A Hold. 3. A Nap. 
4-5. A csillagok 1-2.; 6. A szivárvány. 7. Az eső és a hó. = MképesÚjs 1988. 5. 
sz. 15.; 7.sz. 14.; 8. sz. 15.; 9. sz. 15.; 10. sz. 17.; 11. sz. 15.; 12. sz. 15. 
LUKÁCS László: Szent Orbán kultuszának emlékei a székesfehérvári egyházmegyé­
ben. = SzEJN 1988. 101-113. 
LUKÁCS László: Templomjárás, angyalcsapás. = Honism 1988. 5. sz. 49-52. 
MADÁR Ilona: A Káli-medence katolikusainak színjátékszerű ünnepléséről. In: 
Kapcsolatok rendszere a Káli-medence falvaiban... Veszprém, 1988. 213-226. 
MADÁR Ilona: A római katolikusok vallásosságáról. In: Bag. 2. Aszód, 1988. 7-58. 
MAKRA Sándor: A mágia. Magvető, Bp., 1988. 350 1. 
MEZŐSI József: Hajdúdorogi görög katolikus népszokások. In: Vallási néprajz 3. 
Bp., 1987 (1988). 355-381. 
MOLNÁR Ambrus: A takarékmagtárak mint népi jellegű egyházi intézmények a 
Tiszántúli Református Egyházkerületben a XIX. században. In: Vallási néprajz 
3. Bp., 1987 (1988). 252-300. 
PÓCS Éva: Ráolvasás. In: Magyar népköltészet. Bp., 1988. 633-691. 
SURÁNYI Dezső: Az égig érő fa botanikus értelmezése. = Fo 1988. 9. sz. 59-68. 
CS. SZABÓ István: A gyomai református gyülekezet története, a harangok 
használata és szerepe a közösség életében. In: Vallási néprajz 3. Bp., 1987 
(1988). 301-324. 
SZIGETI Jenő: Egy nazarénus szent ember: a bibliafordító Kalmár István. In: 
Vallási néprajz 3. Bp., 1987 (1988). 178-193. 
Z. SZŐKE Pál: Pogány kori kultikus és kulturális emlékek a székelyeknél. = Hon­
ism 1988. 2. sz. 21-24. 
SZŰCS Judit: A táplálkozáshoz fűződő hiedelmek nyoma Szentesen. = MFMÉ 
1987/1988. 121-129. 
TAKÁCS Béla: A hajdúvárosok úrasztali felszerelései a 18. századi összeírások tük­
rében. In: Vallási néprajz 3. Bp., 1987 (1988). 244-251. 
TOMISA Ilona: A magyar növendékpapság néprajzi munkaközössége. In: Vallási 
néprajz 3. Bp., 1987 (1988). 67-79. 
T. P.: Kántor, parasztkántor. = Szabolcs-SzatmáriSz 1988. 1. sz. 61. 
VELINSZKY László: A babonákról. Az utószót írta Békefi Győző. Velinszky Vá­
rosi Könyvtár, Székesfehérvár, 1988. 29 1. [Az 1912-ben Budapesten, az Ébresztő 
c. sorozat 12. számaként megjelent mű hasonmás kiadása] 
ZOMBORINÉ PÁNCZÉL Anikó: Szombatos dallamok a népi emlékezetben. In: 
Vallási néprajz 3. Bp., 1987 (1988). 382-441. 
XIX. Orvoslás, állatgyógyítás, természetismeret 
CZIGÁNY László: Zalai orvosok az 1831. évi kolerajárvány idején. = Honism 
1988. 1. sz. 47-48. 
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FAZEKAS Árpád: Mozaikok Szabolcs-Szatmár orvosi múltjából. Szabolcs-Szat­
már megyei "Jósa András" Kórház-Rendelőintézet, Nyíregyháza, 1988. 182 1. 
GÁL Gyula: Népi orvoslás a Barkó vidéken. In: Fejezetek a Bükk-vidék népi kul­
túrájából. Eger-Miskolc, 1988. 81-97. 
•KOVÁCS Antal: "Járok-kelek gyöngyharmaton..." Növény- és állatnevek a Felső-
Szigetköz tájnyelvében. Hazafias Népfront Városi Bizottsága-Mosonmagyaróvá­
ri Múzeumbarátok Egyesülete, Mosonmagyaróvár, 1987. 110 1. (Mosonmagya­
róvári helytörténeti füzetek 6.) 
MAKAY Béla-KISS József: Népi gyógyítások Szatmárban. Népszava, Bp., 1988. 
235 1. 
TOROCZKAI-WIGAND Ede: öreg csillagok. Műszaki, Bp., 1988. 371. (Régi ma­
gyarság) [Hasonmás kiadás] 
Új füves és virágos magyar kert, mellyben mindenik fűnek és virágnak neve, neme... 
és ... hasznai... meg-jegyeztettek Csapó József... által. A kötetet Sebestyén Lajos 
gondozta. Állami Könyvterjesztő Vállalat, Bp., 1988. 305, 24 1., 1 t. [Reprint] 
VARRÓ Ágnes: Népi gyógyászat Kajárpécen. = KMNF 1988. 74-81. 
VOIGT Vilmos: Művelődéstörténeti rétegek és kérdések a magyar hagyományos 
gyógyításban. (Összevető kitekintésekkel.) = Létünk 1988. 5. sz. 585-592. 
XX. Szokás 
a) ÁLTALÁNOS ÉS ELMÉLETI KÉRDÉSEK, 
VEGYES TARTALMÚ ÍRÁSOK 
LÁBADI Károly: íratlan törvények - a népszokások. = MképesÚjs 1988.18. sz. 14. 
b) EMBERI ÉLET 
BAKÓ Ferenc: Az erdőháti lakodalom sajátosságai. In: Fejezetek a Bükk-vidék 
népi kultúrájából. Eger-Miskolc, 1988. 5-25. 
BESZÉDES Valéria: A sztapári faragott sírjelek. = Üzenet 1988. 6. sz. 413-415. 
N. BODNÁR Károly: A lakodalom délelőttje Taktaszadán. = SzB-A-Z 1988. 
65-67. 
CSÓKÁS Ferenc: Párválasztás, esküvő és lakodalom Kéménden. In: "Kurtaszok­
nyás hatfalu." Bratislava-Bp., 1988. 112-117. 
DÁNIELNÉ MATUS Erzsébet: Születés, keresztelő Kéménden. In: "Kurtaszok­
nyás hatfalu." Bratislava-Bp., 1988. 94-101. 
DANKÓ Imre: A funerátor. In: Vallási néprajz 3. Bp., 1987 (1988). 325-340. 
DÁVID Mihály: A halál és a temetés. = Néprajzi közlések 4. 1988. 20-22. 
DOBAINÉ KISS Ilona: Az emberélet fordulóihoz fűződő szokások. (Párválasztás, 
lakodalom, keresztelő.) = Néprajzi közlések 4. 1988. 22-37. 
FAGGYAS István: Fejfás temetők a magyarországi Gömörben. Kossuth Lajos Tu­
dományegyetem Néprajzi Tanszéke, Debrecen, 1988. 1971. (Gömör néprajza 12.) 
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FARAGÓ Jánosné: Temetkezési szokások Jászárokszálláson. = VmHT 1988. 
53-59. 
HEREPEI János: A hazsongardi temető régi sírkövei. Adatok Kolozsvár művelő­
déstörténetéhez. Sajtó alá rend. Balassa Iván, Herner János, Keserű Bálint. Az 
utószót írta Balassa Iván. Akadémiai, Bp., 1988. 559 1., 36 t. 
KOCSIS Aranka: Endogén házasodási szokások a kéméndi anyakönyvek szerint. 
In: "Kurtaszoknyás hatfalu." Bratislava-Bp., 1988. 34-39. 
KORKES Zsuzsa: Lakodalmi szokások. In: Bag. 1. Aszód, 1988. 239-264. 
KOVÁCS Endre: Bölcsőtől a koporsóig. Az emberélet fordulóinak népszokásai Do-
roszlón. A Magyar Nyelv, Irodalom és Hungarológiai Kutatások Intézete, Újvi­
dék, 1988. 1941., 16 t. 
KOVÁCS Károly: A poroszlói népszokások változásai. = VmHT 1988. 67-71. 
LACKOVITS Emőke: A tutyiztatás. (Házasságszerződés a Balaton-felvidéken.) = 
Múzd 1988. 27-29. 
LISZKA József: Farnadi sírjelek. (Adalékok a temető néprajzának ismeretéhez.) = 
Néprajzi közlések 4. 1988. 44-49. 
LISZKA József: Halál és temetés Kéménden. In: "Kurtaszoknyás hatfalu." Bratis­
lava-Bp., 1988. 118-125. 
MADÁR Ilona: Temetkezési szokások. In: Bag. 1. Aszód, 1988. 265-281. 
MADAS József: Pécs régi temetkezési helyei. = JPMÉ 1987 (1988). 61-82. 
MARKOS Gyöngyi: Bábaság Makón. = MFMÉ 1987-1/1988. 131-187. 
PÁPAY Zsuzsa: A lakodalmi ajándékozás rendszere egy észak-magyarországi falu­
ban. = Fo 1988. 3. sz. 47-52. 
SZENDREI Eszter: A születés és kisgyermekkor hagyományai. In: Bag. 1. Aszód, 
1988. 217-238. 
TÁTRAI Zsuzsanna: Ismerkedés, udvarlás. = Kort 1988. 10. sz. 136-139. 
TRIPOLSZKY Géza: Vőfélyek a Tisza-vidéken. In: Folklór és tradíció 5. Bp., 
1988. 131-140. 
c) AZ ESZTENDŐ 
ANTALL Péter: Bertalan-nap Széken. = ÉT 1988. 40. sz. 1264-1265. 
FÁBIÁN József: Tél végi szokások. = Hét 1988. 6. sz. 10-11. 
JÓKAI Mária: Zoboraljai népszokások. = VmHT 1988. 61-65. 
KARDALUS János: Farsangbúcsúztató. = CintRom 1988. 4. sz. 61. 
KARDOS Mária: Karácsonyfadíszek. Illusztrálta: Kiss István. Mezőgazdasági, 
Bp., 1988. 301. 
KISS József: Húshagyókeddi bacchanália Árokszálláson 1740-ben. In: A Jászkun­
ság kutatása... Szolnok, 1988. 36-37. 
KOSA Csaba: Esztendő, te vígságszerző. Urai Erika rajzaival. Madách, Bratislava, 
1988. 94, 16 1. 
KOTICS József: A kalendáris szokások változása a Medvesalján. = MűvH 1988. 
225-229 1. 
KUNKOVÁCS László: Háromkirályok. = Ncpműv 1988. 12. sz. 24-25. 
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KUNKOVÁCS László: Húsvéti locsolás - meleg vízzel. = Népműv 1988. 4. sz. 33. 
LÁBADI Károly: Drávaszögi népi kalendárium. = Létünk 1988. 2. sz. 290-311. 
LUKÁCS László: Esztendőre frissebb légy! = ÉT 1988. 52. sz. 1644. 
LUKÁCS László: Farsangi alakoskodó népszokások. A tikverőzés. = ÉT 1988. 5. 
sz. 173-175. 
LUKÁCS László: Farsangi népszokások a burgenlandi Felső-Őrségben. = KMNF 
1988.46-53. 
MAKOLDI Sándorné: Egy hímes tojás története. = Műv 1988. 4. sz. 55-56. 
MÁTÉ Lászlóné: A farsangolás még nem a múlté. = Hét 1988. 12. sz. 7. 
M. PAP Gizella: Húsvéti tojások Észak-Magyarországon. = MűvH 1988. 179-181. 
PENAVIN Olga: Népi kalendárium. Az esztendő néprajza a jugoszláviai magyarság 
körében. Forum, Újvidék, 1988, 181 1. 
SZABÓ József: A karácsonyi ünnepkör népszokásai a Felső-Répce vidékén. = Va-
siSz 1988. 4. sz. 567-581. 
TÓTH Judit: Jeles napi szokások, hiedelmek. In: Bag. 2. Aszód, 1988. 59-89. 
VOIGT Vilmos: Van-e karnevál Magyarországon? = Létünk 1988. 2. sz. 257-266. 
d) MUNKAVÉGZÉSHEZ KÖTŐDŐ SZOKÁSOK 
CSÁKY Károly: Fonóházi játékok és szokások az Ipoly mentén. = Néprajzi köz­
lések 4. 1988. 60-64. 
ERDÉSZ Sándor: Szüreti népszokások kialakulása a hegyaljai mezővárosokban. 
In: A hegyaljai mezővárosok történeti néprajza. Miskolc, 1988. 86-93. 
GELENCSÉR József: Ledolgozasos munkák a Káli-medencében. In: Kapcsolatok 
rendszere a Káli-medence falvaiban... Veszprém, 1988. 165-188. 
KUNKOVÁCS László: Szüreti vigasságok. = Népműv 1988. 9. sz. 40. 
SELMECZI KOVÁCS Attila: Társas élet a csűr alatt. In: Fejezetek Bodony nép­
rajzából. Bp.-Eger, 1988. 22-25. 
XXI. Népköltészet 
a) ÁLTALÁNOS ÉS ELMÉLETI KÉRDÉSEK 
BALÁZS Géza: A mai magyar folklórkutatásról "modern" tanulmányok kapcsán. 
= Ttáj 1988. 8. sz. 103-107. 
BÍRÓ Zoltán: Tréfás nyelvi kapcsolatok falusi környezetben. = Kor 1988. 2. 
sz. 94-98. 
KOVÁCS Zsuzsanna: A magyar mese- és mondavilág Kormos István átdolgozásá­
ban. = BpTFőiskTudK 1988. 2. sz. 303-313. 
Magyar népköltészet. Folklór 1. Főszerk. Vargyas Lajos. Szerk. Istvánovits Márton. 
A szerkesztő munkatársa Szemerkényi Ágnes. Akadémiai, Bp., 1988. 876 1., 34 t. 
(Magyar néprajz 5.) 
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A magyar népmesék trufa- és anekdotakatalógusa (AaTh 1430-1699). Összeállította 
és a bevezetőt írta Vehmas Marja, Benedek Katalin közreműködésével. MTA 
Néprajzi Kutató Csoport, Bp., 1988. 307 1. (Magyar népmesekatalógus 7/8.) 
NAGY Ilona: Variabilitás-vizsgálat mint műfaj-meghatározó módszer. In: Folklór 
és tradíció 5. Bp., 1988. 26-31. 
PENAVIN Olga: Hogyan élnek a népköltészeti műfajok a jugoszláviai magyarok 
körében? = Üzenet 1988. 1-2. sz. 56-64. 
b) NÉPKÖLTÉSI GYŰJTEMÉNYEK, ANTOLÓGIÁK 
Adomák és tanítómesék. Kriza János kéziratos hagyatékából gyűjt. Tiboldi István. 
Sajtó alá rend. Mészáros József. Kriterion, Bukarest, 1988. 467 1. 
BARSI Ernő: "Bodrog partján nevekedett tulipán..." (Sárospataki diákok a XVIII. 
századból.) Kazinczy Ferenc Társaság, Sárospatak, 1988. 130 1. 
BECK Zoltán: Vitális Imrének véres a fokosa. Népballadák Békés megyéből. Békés 
Megyei Tanács, Békéscsaba, 1988. 2541. (Fekete könyvek 11.) 
BENEDEK Elek: Magyar mese és mondavilág 2. A fekete kisasszony. A szöveget 
gondozta, a mesemagyarázót írta Kovács Ágnes. Móra, Bp., 1988. 515 1. 
BERZE NAGY János: Baranyai magyar néphagyományok. Népmesék. Szerk. Fü­
löp Lajos. Baranya Megye Tanácsa, Pécs, 1988. 570 1., 6 t. [Fülöp Lajos A "He­
vesi Kalevalá"-tól a "Baranyai Kalevalá"-ig c. bevezető tanulmányával, Ifj. Ber-
ze Nagy János előszavával. Az 1940-ben Pécsett kiadott gyűjtemény 2. kötetének 
reprintje.] 
BESENCZI Sándor: Népi imádságok Kalocsa vidékéről. Kossuth Lajos Tudomány­
egyetem Néprajzi Tanszéke, Debrecen, 1988. 82 1. (Folklór és etnográfia 41.) 
Bodrogkeresztúri mesék és mondák. Közzétette Dobos Ilona. Akadémiai, Bp., 1988. 
4421. (Új magyar népköltési gyűjtemény 22.) 
*Egy bükkszéki palóc asszony népdalai. Országos Könyvtárközi Központ, Bp., 
1987. 175 1. 
ENYEDI József: Madárlátta kenyér. (Hajdúhadház népköltészete.) Szerk., bev. ta­
nulmány Kriza Ildikó. MTA Néprajzi Kutató Csoport, Bp., 1988. 219 1., 5 t. 
Este, Éjfél, Hajnal. Baranyai népmesék. Gyűjt., a kísérő tanulmányokat írta, a szó­
magyarázatokat és a típusmutatót készítette Bánó István. Szerk. Kovács Ágnes. 
Akadémiai, Bp., 1988. 248 1., 10 t. (Mesék, mondák, történetek.) 
"Győr városában..." Dalok, mondák Győrből és Győrről. Szerk. Barsi Ernő. 
Győr-Sopron Megyei Tanács, Győr, 1988. 287 1. 
"Kiöntött a Bódva vize messzire..." Edelény környéki népdalok. Gyűjt. Béres János. 
Edelényi Városi Könyvtár, Edelény, 1988. 189 1. (Edelényi füzetek) 
Komárom környéki gyermekjátékok. Összeáll. Túriné Csontos Erzsébet. Komárom 
Megyei Pedagógiai Intézet, Tatabánya, 1988. 38 1. 
Magyar mese- és mondavilág. 1. A csodaszarvas. Mesélte Benedek Elek. A szóma­
gyarázót írta Kovács Ágnes. Móra, Bp., 1988. 489 1. 
Muskátli. 97 magyar népdal. Összeáll. Deák Bárdos György. Zeneműkiadó, Bp., 
1988. 123 1. 
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Pallag Rózsa. Kárpát-ukrajnai magyar népmesék. A meséket gyűjt, és közzétette 
Sándor László. Az illusztrációkat készítette Tamás Noémi. Akadémiai, Bp., 
1988. 282 1. (Mesék, mondák, történetek.) 
Piros a trompf. 77 vajdasági magyar erotikus népmese. Gyűjt. Burány Béla. Antik­
va, Bp., 1988. 103 1. 
Szomjas a vakló. 66 vajdasági magyar erotikus népmese. Gyűjt, és az előszót írta 
Burány Béla. Képzőművészeti, Bp., 1988. 138 1. 
ÚJVÁRI Béla: Régebbi szavak és szólások Csíkmenaságról. Eötvös Loránd Tudo­
mányegyetem Magyar Nyelvtörténeti és Nyelvjárási Tanszéke, Bp., 1988. 46 1. 
(Magyar csoportnyelvi dolgozatok 41.) 
UJVÁRY Zoltán: Adomák Gömörből. Kossuth Lajos Tudományegyetem Néprajzi 
Tanszéke, Debrecen, 1988. 325 1. (Gömör néprajza 13.) 
c) NÉPI LÍRA 
BÁNÓ István: Népdalszövegeink költői mondattanához. (A hely- és időhatározók 
szerepe népdalszövegeink poétikai kódjának a kialakításában.) = MNy 1988. 2. 
sz. 198-203. 
KÁROLY S. László: Siratóének. In: Magyar népköltészet. Bp., 1988. 611-632. 
KRIZA Ildikó: A "Pannóniai ének". In: Folklór és tradíció 5. Bp., 1988. 76-87. 
KÜLLŐS Imola: A magyar népdalkutatás története. In: Magyar népköltészet. Bp., 
1988.414-426. 
LÁZÁR Katalin: Bagi népdalok. In: Bag. 2. Aszód, 1988. 135-186. 
VARGYAS Lajos: Lírai népköltészet. In: Magyar népköltészet. Bp., 1988. 427-565. 
d) EPOSZ, EPIKUS KÖLTÉSZET 
TAKÁCS Lajos: Paraszti históriaköltészet. In: Magyar népköltészet. Bp., 1988. 
381-397. 
VARGYAS Lajos: A hősének maradványai népköltészetünkben. In: Magyar nép­
költészet. Bp., 1988. 398^13. 
e) MESE 
BÁNÓ István: Népmese. In: Magyar népköltészet. Bp., 1988. 7-78., 10 t. 
Az elrabolt királykisasszony. Bukovinai székely népmese. Rajzolta Elek Lívia. Mó­
ra, Bp., 1988. 22 1. 
ERDÉSZ Sándor: A mese és hiedelemvilág kapcsolata. In: Magyar népköltészet. 
Bp., 1988. 79-101. 
KRÍZA Ildikó: A táltos mint természetfeletti lény a magyar népmesékben és mon­
dákban. = MűvH 1988. 257-264. 
NAGY Olga: Az élő mesemondás egy sajátosságáról. = MűvH 1988. 279-282. 
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PENAVIN Olga: A szájhagyományozódásról a jugoszláviai magyaroknál. A mese­
mondóról néhány gondolat. In: Folklór és tradíció 5. Bp., 1988. 14-19. 
SZEGFŰ László: Szent István és a népmesék. = Ttáj 1988. 8. sz. 60-67. 
f) MONDA, LEGENDA 
BARSI Ernő: Sályhoz kapcsolódó negyvennyolcas emlékek. = SzB-A-Z 1988. 3-5. 
BIHARI Anna: A hiedelemmondák rendszerezésének elvei. A mondai típus fogal­
ma. In: Magyar népköltészet. Bp., 1988. 133-137. 
BOSNYÁK Sándor: A világ teremtése moldvai magyarok mondáiban. In: Vallási 
néprajz 3. Bp., 1987 (1988). 348-354. 
DÖMÖTÖR Tekla: A női munkatilalomhoz fűződő etiológiai mondák. = Létünk 
1988. 2. sz. 249-256. 
KLANICZAY Gábor: Szent István legendái a középkorban. = Vil 1988. 10. 
sz. 689-695. 
LENGYEL Dénes: Történeti monda. In: Magyar népköltészet. Bp., 1988. 148-166. 
NAGY Ilona: Eredetmagyarázó monda. In: Magyar népköltészet. Bp., 1988. 
102-132. 
NAGY Ilona: Hiedelemmonda. In: Magyar népköltészet. Bp., 1988. 138-147. 
ORTUTAY Gyula: A Faust-monda Magyarországon. = Létünk 1988. 2. sz. 
276-283. 
TIMAFFY László: A szabadságharc emléke a kisalföldi népköltészetben. = Hon-
ism 1988. 4. sz. 37-38. 
TISOVSZKI Zsuzsanna: Népmondák és hiedelmek Esztergomban és környékén. = 
KMNF 1988. 82-101. 
TÓTH Judit: Történelem és mondahagyomány a Kiskunságban. In: A Jászkunság 
kutatása. Szolnok, 1988. 83-84. 
VOIGT Vilmos: A mondák strukturális-morfológiai kutatásának kamaszévei. = 
MűvH 1988. 265-277. 
g) BALLADA 
FARAGÓ József: A balladamotívumtól a balladakincsig. = IgSzó 1988. 9. 
sz. 254-262. 
A halva talált menyasszony. (Kárpátaljai magyar népballadák.) Bev. Vári Fábián 
László. = Fo 1988. 10. sz. 66-69. 
KRIZA Ildikó: Legendaballada. In: Magyar népköltészet. Bp., 1988. 372-380. 
KRIZA Ildikó: A népballada kutatástörténete. In: Magyar népköltészet. Bp., 
1988. 267-277. 
VARGYAS Lajos: Népballada. In: Magyar népköltészet. Bp., 1988. 278-371. 
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h) KISEBB MŰFAJOK 
1) Közmondás, szólás, vicc, találós kérdés 
MÁNDOKI László: Ha eljön, nem jön el... Adatok egy rejtvénycsalád eredetéhez 
és elterjedéséhez. = JPMÉ 1987 (1988). 131-138. 
MÁNDOKI László: Szóbeli rejtvények. In: Magyar népköltészet. Bp., 1988. 
238-250. 
SÁNDOR István: Anekdota. In. Magyar népköltészet. Bp., 1988. 167-212. 
SZEMERKÉNYI Ágnes: Közmondás és szólás (proverbium). In: Magyar népköl­
tészet. Bp., 1988. 213-237. 
2) Gúnyvers, rigmus, mondóka 
HINTALAN László: Mondókák, játékok. In: Bag. 2. Aszód, 1988. 187-216. 
TÁTRAI Zsuzsanna: A gyermekkor költészete. In: Magyar népköltészet. Bp., 
1988. 584-610. 
3) Ima 
ERDÉLYI Zsuzsanna: Archaikus népi imádságok. In: Magyar népköltészet. Bp., 
1988. 692-748. 
ERDÉLYI Zsuzsanna: Emlékezetes arcok. In: Zsombékszéktől a templompadig. 
Kővágóőrs, 1988. 13-24. 
XXII. Népi írásbeliség 
a) PARASZTI ÖNÉLETÍRÁSOK, EMLÉKIRATOK 
ERŐS Istvánné Kovács Teréz: Életem történetei. 1-6. Önéletírás. Jegyz. Bognár 
Antal. = Híd 1988. 4. sz. 521-531.; 5. sz. 610-622.; 6. sz. 774-780.; 7-8. sz. 
930-936.; 9. sz. 1103-1109.; 10. sz. 2045-2052. 
KÜLLŐS Imola: Igaz történet, élettörténet, önéletrajz. In: Magyar népköltészet. 
Bp., 1988. 251-266. 
MÁRKUS István: Egy élet társadalomrajza. 1. Túri Janka, nagyanyám (és a Túry-
ak). = Fo 1988. 1. sz. 50-60. 
NIEDERMÜLLER Péter: From the stories of life to the life history: historic 
context, social processes and the biographical method. In: Life history... Bp., 
1988. 451-473. 
VAJDA Mária: Hol a világ közepe? Parasztvallomások a szerelemről. Művelődési 
Központ, Kecskemét, 1988. 151 1. (Forrás könyvek) 
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b) KALENDÁRIUMOK 
CSERBAK András: Kalendárium-típusok a Néprajzi Múzeum gyűjteményében. 
Múzsák, Bp., 1988. 156, 108 1. (Néprajzi közlemények 29.) [A mellékletben 
"Trattner és Károlyi Nemzeti kalendáriom-a 1849-dik esztendőre".] 
FEKETE Csaba: Debreceni kalendárium 1752-re. = MKsz 1988. 4. sz. 293. 
KOVÁCS I. Gábor: Kis magyar kalendáriumtörténet a kezdetektől 1730-ig. = 
MKsz 1988. 2-3. sz. 140-155. 
NAGY Erzsébet: Iparosok naptára 1843. Egy megvalósulatlan kísérlet. = MKsz 
1988. 4. sz. 303-304. 
c) JELEK, JELKÉPEK 
JANKÓVICS Marcell: Jelkép-kalendárium. Panoráma, Bp., 1988. 354 1. 
XXJJI. Népzene, népi hangszerek, zenetörténet 
BÁRDOS Lajos: írások népzenénkről. Szerk. Márkusné Natter-Nád Klára. Tan­
könyvkiadó, Bp., 1988. 202 1. 
DOBSZAY László-SZENDREI Janka: A magyar népdaltípusok katalógusa - stí­
lusok szerint rendezve. 1. MTA Zenetudományi Intézete, Bp., 1988. I/A. B. köt. 
2 db. 1049 1., 1 térk. 
HANKÓCZI Gyula: Aerofon népi hangszerek Borsod megyében. = HÓMÉ 
1988. 697-712. 
Ismeretlen moldvai nótafák. Csángó falvak énekközlőinek szöveg- és dallamkincse. 
Gyűjt. Szegő Julianna. Vál. és szerk. Tari Lujza. A bevezetést írta Rajeczky Ben­
jámin. Európa, Bp., 1988. 228 1. 
LÁSZLÓ Ferenc: Népzene - kozmikus otthonosságélmény. = Kor 1988. 9. 
sz. 680-683. 
MANGA János: Hungárián folk songs and folk instruments. 3. rev. ed. Corvina, 
Bp., 1988. 63 1., 46 t. (Hungárián folk art) 
*PAKSA Katalin: Line starting ornaments in the Hungárián folk song. = StudMus 
1987. 1 ^ . sz. 219-236. 
PAKSA Katalin: Magyar népzenekutatás a 19. században. MTA Zenetudományi 
Intézete, Bp., 1988. 278 1. (Műhelytanulmányok a magyar zenetörténethez 9.) 
SÁROSI Bálint: A hangszeres magyar népi dallam. = MZene 1988. 1. sz. 28-42.; 
2. sz. 197-218. 
"Van-e egységes zenei hullámhosszon gondolkodó magyar közösség?" Rajeczky 
Benjámin zenetörténésszel beszélget Bosnyák Sándor. = Honism 1988. 1. 
sz. 32-36. 
VARGYAS Lajos: Példák és példatárak. Riporter: Móser Zoltán. = ÚjFo 1988. 4. 
sz. 46-61. 
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XXIV. Tánc 
MARTIN György: Bag táncai és táncélete. In: Bag. 2. Aszód, 1988. 217-294. 
MARTIN György: Hungárián folk dances. 2. rev. ed. Corvina, Bp., 1988. 74 1., 
XXVI, 40 t. (Hungárián folk art 19.) 
*PAPP Géza: Unbekannte "Verbunkos" - Transkriptionen von Ferenc Liszt. "Un-
garische Romanzero." = StudMus 1987. 1-4. sz. 181-218. 
PESOVÁR Ernő: A magyar néptánckutatás története. = Alf 1988. 7. sz. 87-89. 
•PESOVÁR Ernő: Typen und Entstehung des Csárdás. = StudMus 1987. 1-4. 
sz. 137-179. 
XXV. Játék, színjátszás 
a) JÁTÉK 
BATHÓ Edit: Népi gyermekjátékok a Jászságban. In: A Jászkunság kutatása... 
Szolnok, 1988. 49-50. 
BATTÁNÉ GÁSPÁR Jolán: Népi gyermekjátékok. = Néprajzi közlések 4. 
1988. 14-20. 
HARMATH Lajosné: Felvidéki népi gyermekjátékok. = VmHT 1988. 77-83. 
KISS Jenő: Népi gyermekjátékok és gyermekmondókák Mihályiból. = SoprSz 
1988. 2. sz. 165-169. 
b) SZÍNJÁTSZÁS 
DÖMÖTÖR Tekla: A népszokások költészetének definíciója. In: Magyar népköl­
tészet. Bp., 1988. 566-583. 
UJVÁRY Zoltán: Játék és maszk. Dramatikus népszokások 4. Kossuth Lajos Tu­
dományegyetem, Debrecen, 1988. 350 1. 
UJVÁRY Zoltán: Kultusz- és rítuselemek a dramatikus játékokban. = HÓMÉ 
1988. 621-628. 
Az 1988-ban ismertetett néprajzi és néprajzi érdekű irodalom 
Bakó Ferenc: Palócföldi lakodalom. Bp., 1987. - Ism. Tátrai Zsuzsanna = Ethn 
1988. 3^4. sz. 450-451. 
Balassa Iván: Az aratómunkások Magyarországon 1848-1944. Bp., 1985. - Ism. 
Mohay Tamás = Ethn 1988. 3 ^ . sz. 441^42. 
Barabás Jenö-Gilyén Nándor: Magyar népi építeszet. Bp., 1987. - Ism. Császár 
László = Műev 1988. 1. sz. 78. 
Báránd története és néprajza. Szerk. Balassa Iván. Báránd, 1985. - Ism. Filep Antal 
= Demos 1988. 4. sz. 304-305. 
BenkőÉwa: Nagycsalád a Medvesalján. Debrecen, 1986. (Gömör néprajza 4.) -Ism. 
Szabó Piroska = Demos 1988. 4. sz. 326. 
T. Bereczki Ibolya: Népi táplálkozás Szolnok megyében. I. köt. Debrecen, 1986. 
(Studia folkloristica et ethnographica 19.) - Ism. Kisbán Eszter = Ethn 1988. 
3^1. sz. 281-282. 
Bihari Anna-Pőcs Éva: Képes magyar néprajz. Bp., 1985. - Ism. Dömötör Tekla = 
Ethn 1988. 3-4. sz. 480-481. 
Cseri Miklós: Népi építészet és lakáskultúra a Szuha-völgyben. Debrecen, 1987. 
(Gömör néprajza 8.) - Ism. Viga Gyula = BorsSz 1988. 1. sz. 88-89. 
Dám Lásúó-Rácz Magdolna: Lakóházak Dél-Gömörben. Debrecen, 1986. (Gömör 
néprajza 7.) - Ism. Viga Gyula = BorsSz 1988. 1. sz. 88. 
Dobossy László: Szedettes szőttesek a magyarországi Gömörben. Debrecen, 1987. 
(Gömör néprajza 9.) - Ism. Szűcs Judit = BckésiÉ 1988. 4. sz. 548.; Viga Gyula 
= BorsSz 1988. 1. sz. 89. 
Domokos Pál Péter: A moldvai magyarság. Bp., 1987. - Ism. Szabó T. Ádám = 
Honism 1988. 3. sz. mell. 
III. Interaationales Handwerkgeschichtliches Symposium. 2 Bde. MTA Veszprémi 
Akadémiai Bizottsága, Veszprém, 1987. - Ism. Thomas Finkenstaedt = Volksk 
1988. 4. sz. 68. 
Az életmód változása egy bükki faluban. Szerk. Petercsák Tivadar. Bp.-Eger, 1986. 
- Ism. Szemerkényi Ágnes = Demos 1988. 4. sz. 282. 
Faggyas István: Kelemér. Fejezetek a község néprajzához. Debrecen, 1986. (Gömör 
néprajza 6.) - Ism. Viga Gyula = BorsSz 1988. 1. sz. 88. 
Farkas József: Fejezetek az Ecsedi láp gazdálkodásához. Debrecen, 1982. (Studia 
folkloristica et ethnographica 8.) -Ism. Bárth János = Ethn 1988. 2. sz. 265-266. 
Felhősné Csiszár Sarolta: Temetkezési szokások a beregi Tiszaháton. Debrecen, 
1986. (Studia folkloristica et ethnographica 20.) - Ism. Barna Gábor = Demos 
1988. 4. sz. 330. 
Feliratos falvédők. Szerk. Dömötör Ákos. Bp., 1987. - Ism. Gunda Béla = ÖZfV 
1988. 2. sz. 219-221. 
Füzes Endre: A gabona tárolása a magyar paraszt-gazdaságokban. Bp., 1984. - Ism. 
Gunda Béla = ÖZfV 1988. 1. sz. 102-104. 
Gémes Balázs: A népi születésszabályozás (magzatelhajtás) Magyarországon a 19-20. 
században. 1. köt. Bp., 1987. -Ism. Szarvas Zsuzsa = Demos 1988.4. sz. 326-327. 
Gulyás Éva: Egy őszi pásztorünnep és európai párhuzamai. Szolnok, 1986. (Szolnok 
Megyei Múzeumok Közleményei 42.)-Ism. BarthaElek = Ethn 1988.1. sz. 193. 
Ház és ember. A Szabadtéri Néprajzi Múzeum Közleményei 1. Szerk. Kecskés Péter. 
Szentendre, 1984. - I sm. Füzes Endre = Ethn 1988. 2. sz. 289-290. 
Ház és ember. A Szabadtéri Néprajzi Múzeum Közleményei 3. Szerk. Kecskés Péter. 
Szentendre, 1985. - Ism. Selmeczi Kovács Attila = Ethn 1988. 2. sz. 290-291. 
Hegyaljai mezővárosok történeti néprajza. Szerk. Bencsik János, Viga Gyula. Mis­
kolc, 1988. - Ism. Szabó László = BorsSz 1988. 4. sz. 91-92. 
Ideen, Objekte und Lebensformen: Gedenkschnft für Zsigmond Bátky. Hrsg. Béla 
Gunda, Attila Paládi-Kovács, László Lukács. Székesfehérvár, 1988. - Ism. Lu­
kács László = NH 1988. 2. sz. 88. 
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Imreh István: A törvényhozó székely falu. Bukarest, 1983. - Ism. Gunda Béla = 
ÖZfV 1988. 2. sz. 222-223. 
István Erzsébet: Volkstümliche Keramik aus Ungarn. München, 1985. - Ism. Füzes 
Endre = Ethn 1988. 2. sz. 271-272. 
Kapros Márta: A születés szokásai és hiedelmei az Ipoly mentén. Debrecen, 1986. 
(Studia folkloristica et ethnographica 18.) - Ism. Györgyi Erzsébet = Ethn 1988. 
3-4. sz. 452.; Csáky Károly = Honism 1988. 2. sz. mell. 
"Kurtaszoknyás hatfalu". Szerk. Liszka József. Bratislava, 1988. (Új Mindenes 
Gyűjtemény 7.) - Ism. Gunda Béla = NH 1988. 1. sz. 36-37. 
Küllős Imola: Betyárok könyve. Bp., 1988. (Néprajzi kiskönyvtár) - Ism. Vida Gab­
riella = BorsSz 1988. 4. sz. 95-96. 
Lábadi Károly: Kopácsi vízi élet. Eszék, 1987. - Ism. Szűcs Judit = Honism 1988. 
2. sz. mell. 
Luby Margit: Népmondák Szabolcs-Szatmárból. Debrecen, 1985. (Folklór és etno­
gráfia 21.) - Ism. Nagy Ilona = Demos 1988. 4. sz. 344. 
Magyar könyvészet 1921-1944. Bp., 1985. - Ism. Voigt Vilmos = Ethn 1988. 3-4. 
sz. 435-437. 
Magyar Néprajzi Atlasz. I—III. köt. Szerk. Barabás Jenő. Bp., 1987. - Ism. Szemer-
kényi Ágnes = Demos 1988. 4. sz. 278. 
"Mert ezt Isten hagyta..." Tanulmányok a népi vallásosság köréből. Szerk. Tüskés 
Gábor. Bp., 1986. - I sm. Hetény János = Ethn 1988. 1. sz. 132-134. 
Népi kultúra - népi társadalom. 14. köt. Szerk. Kosa László. Bp., 1987. - Ism. 
Kristóf Ildikó = Demos 1988. 4. sz. 309-311. 
Népművészeti örökségünk. A tárgyi néprajz Békés megyei emlékeiből. Békéscsaba, 
1987. (Fekete könyvek 10.) -Ism. Szilágyi Miklós = BékésiÉ 1988. 4. sz. 546-547. 
Néprajzi dolgozatok Heves megyéből. Szerk. Petercsák Tivadar. Eger, 1986. - I sm. 
Szemerkényi Ágnes = Demos 1988. 4. sz. 296. 
Nóvák László: Településnéprajz. Tanulmányok az Alföld településnéprajzához. 
Nagykőrös, 1986. - I sm. Bencsik János = BékésiÉ 1988. 4. sz. 548-550. 
Petercsák Tivadar: Népi szarvasmarhatartás a zempléni Hegyközben. Miskolc, 1983. 
(Borsodi kismonográfiák 17.) - Ism. Viga Gyula = Ethn 1988. 2. sz. 266-267. 
Salamon Anikó: Gyímesi csángó mondák, ráolvasások, imák. Bp., 1987. - Ism. 
Krupa András = BékésiÉ 1988. 1. sz. 98-99. 
Sebestyén Ádám: Bukovinai székely népmesék \-A. Szekszárd, 1979-1986. - Ism. 
Szabó József = Nyr 1988. 3. sz. 381-384. 
Sugár István: Bűbájosok, ördöngösök, boszorkányok Heves és Külső-Szolnok vár­
megyében. Bp., 1987. - Ism. Pócs Éva = Demos 1988. 4. sz. 335-336. 
Szabadfalvi József: A magyar feketekerámia. Bp., 1986. — Ism. Füvessy Anikó = 
Ethn 1988. 2. sz. 270-271. 
Szabadfalvi József: Mézeskalácsosság Debrecenben. Debrecen, 1986. (A Hajdú-Bi­
har Megyei Múzeumok Közleményei 46.) - Ism. Szilágyi Miklós = BékésiÉ 
1988. 2. sz. 264-265. 
Szacsvay Éva: Bábtáncoltató betlehemezés Magyarországon és Közép-Kelet-Euró­
pában. Bp., 1987. (Néprajzi tanulmányok) - Ism. Tátrai Zsuzsanna = Demos 
1988. 4. sz. 349-350. 
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Szalontai Barnabás: Nyírbátor népi építészete. Debrecen, 1984. (Studia folklonstica 
et ethnographica 13.) - Ism. Füzes Endre = Ethn 1988. 2. sz. 291-292. 
V. Szathmári Ibolya-Forgó Gyula: Szőttesek Hajdú-Bihar megyében. Debrecen, 
1984. - Ism. Flórián Mária = Ethn 1988. 28. sz. 272-273. 
Szatyor Győző: Faművesség. Bp., 1986. - Ism. Fejér Gábor = Honism 1988. 
2. sz. mell. 
Szendrey Ákos: A magyar néphit boszorkánya. Bp., 1986. - Ism. Pócs Éva = De­
mos 1988. 4. sz. 336. 
Szenti Tibor: Parasztvallomások. Gazdák emlékezése Vásárhelyről. Bp., 1985. -
Ism. Bárth János = Ethn 1988. 3-4. sz. 448-449.; Szűcs Judit = Honism 1988. 
3. sz. mell. 
A szlovákiai magyar nemzetiség etnográfiai és folklorisztikai bibliográfiája a 19. sz. 
elejétől 1986 végéig. Összeáll. Liszka József. - Ism. Viga Gyula = BorsSz 1988. 
4. sz. 90-91. 
Szőlőhegyi szabályzatok és hegyközségi törvények a 17-19. századból. Összeáll. Ége­
tő Melinda. Bp., 1985. - Ism. Wellmann Imre = Ethn 1988. 2. sz. 260-264. 
Sztrinkó István: Népi építészet a Duna-Tisza közén. Debrecen, 1987. (Studia folk­
lonstica et ethnographica 22.) -Ism. Császár László = Műev 1988.1. sz. 78-79.; 
Gunda Béla = ÖZfV 1988. 1. sz. 97-98. 
Takács Lajos: Határjelek, határjárás a feudális kor végén Magyarországon. Bp., 
1987. - Ism. Szilágyi Miklós = BékésiÉ 1988. 2. sz. 262-263. 
Tápió mente néprajza. I—II. köt. Szerk. Ikvai Nándor. Szentendre, 1985. (Studia 
Comitatensia 15-16.) - Ism. Nagy Varga Vera = Demos 1988. 4. sz. 298-300. 
Ujváry Zoltán: Gömöri népballadák. Debrecen, 1987. (Gömör néprajza 11.) - Ism. 
Viga Gyula = BorsSz 1988. 1. sz. 89-90. 
Ujváry Zoltán: Menyecske a kemencében. Világjáró palóc adomák és huncutságok. 
Bp., 1986. - Ism. Voigt Vilmos = BékésiÉ 1988. 1. sz. 89-90. 
Vajkai Aurél: Szentgál. Egy bakonyi falu folklórja. Bp., 1987. - Ism. Szarvas Zsuzsa 
= Demos 1988. 4. sz. 336.; Sófalviné Tamás Márta = Honism 1988. 3. sz. mell. 
Vallási néprajz. I-II. köt. Szerk. Dankó Imre, Küllős Imola. Bp., 1985. - Ism. He-
tény János = Ethn 1988. 1. sz. 134-135. 
Varga Gyula: Debreceni szíjgyártók. Debrecen, 1986. (A Hajdú-Bihar Megyei Mú­
zeumok Közleményei 45.) - Ism. Szilágyi Miklós = BékésiÉ 1988. 2. sz. 
264-265.; Flórián Mária = Ethn 1988. 2. sz. 275-276. 
Vasas Samu-Salamon Anikó: Kalotaszegi ünnepek. Bp., 1986. - Ism. Tátrai Zsu­
zsanna = Demos 1988. 4. sz. 329.; Bartha Elek = Ethn 1988. 3. sz. 451^152. 
Viga Gyula: Tevékenységi formák és javak cseréje a Bükk-vidék népi kultúrájában. 
Miskolc, 1986. - Ism. Petercsák Tivadar = Honism 1988. 2. sz. mell. 
Wirth István: Halállal kapcsolatos szokások és hiedelmek Zoboralján. Bp., 1987. 
(Folklór archívum 17.) - Ism. Pócs Éva = Demos 1988. 4. sz. 331. 
Zsúpos Zoltán: Dél-Gömör gyűjtögető gazdálkodása. Debrecen, 1987. (Gömör nép­
rajza 10.) - Ism. Farkas József = BékésiÉ 1988. 2. sz. 404-405.; Viga Gyula = 
BorsSz 1988. 1. sz. 89. 
A hungarológia hírei 

A Társaság szervezeti élete 
A Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság Végrehajtó Bizottságának ülése 
(Prága, 1992. június 27.) 
A Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság végrehajtó bizottságának tizenötödik 
ülésére Rákos Péter elnök meghívására Prágában, a Károly Egyetemen került sor. 
A tanácskozást megnyitó és a megjelenteket - köztük a vezetőség új tagjait -
üdvözlő szavai után Rákos Péter elnök megemlékezett Klaniczay Tiborról, elhunyt 
főtitkárunkról, aki emlékének a vezetőség egyperces néma felállással tisztelgett. A 
vezetőség tagjai közül a tanácskozáson részt vett Kosa László (Budapest), Petro 
Lizanec (Ungvár) és Kari Nehring (München) alelnök, Jankovics József (Budapest) 
főtitkár, valamint Balázs Mihály (Szeged), Bodnár György (Budapest), Borbándi 
Gyula (München), Dávidházi Péter (Budapest), Faragó József (Kolozsvár), Görömbei 
András (Debrecen), Cs. Gyimesi Éva (Kolozsvár), Jolanta Jastrzebska (Groningen), 
Kristó Gyula (Szeged), Lars-Gunnar Larsson (Uppsala), Iván P. Megela (Kijev), Pén­
tek János (Kolozsvár), Jean Perrot (Párizs), Richárd Prazák (Brno), Gert Sauer (Ber­
lin), Sárközy Péter (Róma), Sebestyén Árpád (Debrecen), Szegedy-Maszák Mihály 
(Budapest), Tamás Attila (Debrecen), Karol Tomis (Bratislava), Voigt Vilmos (Bu­
dapest) vezetőségi tag, a számvizsgáló bizottság részéről pedig Futaky István (Göt-
tingen) elnök, Andrzej Sieroszewski (Varsó) és Szathmári István (Budapest). 
Első napirendi pontként Kristó Gyula professzor, a III. Nemzetközi Hungarológiai 
Kongresszus szervező bizottságának elnöke vonta meg a kongresszus mérlegét. El­
mondta, hogy több mint 530 résztvevő érkezett a világ 30 országából, 200-nál több volt 
a külföldi érdeklődők száma. Az elhangzott plenáris előadások magas színvonalúak 
voltak, sjól reprezentálták a kongresszus és a Társaság által átfogott tudományterülete­
ket. A bejelentett előadások számát az előkészítő bizottság nem korlátozta, így egyszerre 
14 szekcióban lehetett tájékozódni az új kutatási eredményekről. Örvendetesnek tartot­
ta, hogy a történeti, művelődéstörténeti téma meghatározóan voltjelen több szekció 
munkájában. Kiemelte az elhangzott dolgozatok tárgyszerűségét, új kutatási eredmé­
nyek ismertetését, s nagyon fontosnak tartotta, hogy a kapcsolattörténeti témákban is 
sikerült elhatárolódni mindenféle politikumtól. A kongresszushoz kapcsolódó kirándu­
lások megszervezését és lebonyolítását nem tartotta igazán megfelelőnek, de bízott 
abban, hogy a dél-alföldi tájról mégis átfogó képet szerezhettek az érdeklődők. 
Balázs Mihály beszámolt arról, hogy a kongresszusi előadások 98%-a időben 
megérkezett a szerkesztőséghez, s a vezetőségi ülés időpontjára már az első korrek­
túraforduló is megvolt. így remény van arra, hogy a kötetek 1993 nyarára megjelen-
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hétnek, különös tekintettel arra, hogy a Művelődési és Közoktatási Minisztérium, 
valamint Szeged városa is támogatást ígért a kiadvány előállításához. 
Borbándi Gyula szerint egyáltalán nem volt kielégítő a kongresszus nyilvánossá­
ga, a helyi sajtón és televízión kívül az országos tömegtájékoztatásban nem volt kellő 
visszhangja, amelyet pedig tudományos színvonala miatt mindenképpen megérde­
melt volna. 
Jankovics József főtitkár ismételten megköszönte a József Attila Tudományegye­
tem és a szervezők áldozatkész és nagyon eredményes munkáját, valamint a kong­
resszust támogató szponzorok anyagi segítségét. 
Miután a Közgyűlés 1991. augusztus 16-án jóváhagyta azt a tervet, hogy a 
IV. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszust Rómában és Nápolyban rendezze 
meg a Társaság, az eddig végzett előkészítő munkáról Sárközy Péter professzor 
számolt be a vezetőségnek. Az olaszországi hungarológiai oktatás és kutatás magas 
színvonala, valamint infrastruktúrája biztosíthatja a tanácskozás sikeres megren­
dezését, s a római és a nápolyi tudományegyetem is örömmel vállalja a rá háruló 
feladatot. A vezetőség úgy foglalt állást, hogy a IV. kongresszus előkészítő bi­
zottságának fenn kell tartania azt a jogot, hogy elfogadhat, vagy visszautasíthat 
dolgozatokat, s ezáltal teljesen a központi téma köré koncentrálhatja az előadá­
sokat. A kongresszus címe A magyar művelődés és a kereszténység, időpontja pedig 
1996. szeptember 9-14. A végrehajtó bizottság az első körlevél kiküldésének idő­
pontjaként 1993 nyarát jelölte meg, s megbízta a titkárságot, hogy a szükséges 
előkészítő munkát addig végezze el. 
A vezetőség összetételében történt személyi változások miatt szükségesnek lát­
szott a Szirmai Endre-díj kuratóriumának és a Lotz-Bizottságnak az átalakítása. 
Jankovics József főtitkár javaslatát egyhangú szavazással elfogadta a vezetőség, így 
a Szirmai Endre-díj kuratóriumának elnöke Borbándi Gyula lett, új tagjai pedig 
Jolanta Jastrzebska, Kosa László, Petro Lizanec és Szegedy-Maszák Mihály. A Lotz-
Bizottság új elnöke Faragó József. 
A Hungárián Studiesról Szegedy-Maszák Mihály felelős szerkesztő adott rövid 
tájékoztatást. Sajnálattal állapította meg, hogy a szerkesztőség átalakulása után sem 
lett jobb a lap helyzete, az Akadémiai Kiadó 1991 augusztusa óta egyetlen számot 
sem jelentetett meg, noha több teljes évfolyam kézirata már régóta nyomdában, 
illetve a kiadónál van. Jankovics József elmondta, hogy ezen a kilátástalan és kiszol­
gáltatott helyzeten úgy próbál változtatni a szerkesztőség, hogy a nyomdakész, egy-
példányos levonatig számítógépen csináltatják meg a szedést, a nyomda és a kiadó 
kiiktatásával csak szerzői és belső korrektúrára támaszkodva. Sikerült a lapnak eb­
ben az évben támogatást kapnia a Külügyminisztériumtól, s ha ez állandósulna, 
akkor gondolkodni lehet azon, hogy a szedéstől a terjesztésig a Társaság venné át a 
folyóiratot az Akadémiai Kiadótól - bár, mivel a kiadó jelentős átszervezések kö­
vetkezményeként kezdi fontosnak tartani a folyóiratot - , lehetséges, hogy a felada­
toknak csak kisebb részét kell magára vállalnia a Társaságnak és a szerkesztőségnek. 
A vezetőség megtárgyalta a Hungarológiai Értesítő helyzetet is. Jankovics József 
felelős szerkesztő elmondta, hogy a lapnak nincsenek különösebb gondjai, ámbár a 
recenziók megíratása egyre nagyobb nehézséget jelent. Kosa László javasolta, hogy 
a szerkesztőség alakítsa át az Értesítőt oly módon, hogy pl. könyvismertetéseket ne 
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közöljön. Néhányan egyetértettek az indítvánnyal, mások élénken tiltakoztak, hi­
szen különösen a külföldön dolgozó hungarológusok számára a legjobban használ­
ható tájékozódási forrás. Ha komplex hungarológiai folyóirattá alakulna is, a recen-
ziós rovatot feltétlenül meg kell őrizni, mert nemcsak a tudományos munka segéd­
eszköze a Hungarológiai Értesítő, de sok esetben a könyvtárak beszerzési forrása is. 
A Társaság taglétszámában bekövetkezett változásokról Nyerges Judit szervező 
titkár tájékoztatta a vezetőséget. Elmondta, hogy a Közgyűlés határozata értelmé­
ben mindenkinek, aki öt éve nem fizetett tagdíjat, levelet írt a titkárság, s aki erre 
sem reagált, azt nem tekinthetjük többé a Társaság tagjának, s ezek száma - sajnos 
- 158 fő. A végrehajtó bizottság 1991. évi ülése óta 44 új taggal gyarapodott a 
Társaság, 15-en elhunytak, 4 tag kilépett, taglétszámunk jelenleg 878 fő. Növekedett 
a tagok által képviselt országok száma, mely a távol-keleti területeknek (Japán, 
Dél-Korea) a magyarság és a hungarológia iránti megnövekedett érdeklődését is 
jelenti, de - ezzel együtt - a Szovjetunió és a közép-európai országok szétesésének 
is eredménye. Remélhető, hogy az újonnan alakult államokban sikerül biztosítani az 
egymás iránti kölcsönös érdeklődés kielégítésének és a tudományos kutatásnak is a 
feltételeit. 
Visóczki Márta gazdasági vezető a III. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus 
pénzügyi mérlege - mely szerint a bevételek és a kiadások majdnem egyensúlyban 
voltak - mellett ismertette a Társaság anyagi helyzetét. A Magyar Tudományos 
Akadémiától kapott támogatás a növekvő infláció ellenére is évek óta ugyanaz az 
összeg - bár ezért is nagy köszönettel tartozik a Társaság a szintén szorongatott 
helyzetben lévő Akadémiának -, a tagdíjbevétel nem igazán jelentős. Kisebb-na­
gyobb feladataink megoldásához eddig sikerült más támogatókat is találni, de ezek 
a források nem állandóak, s a jelentős költségnövekedések miatt olykor-olykor a 
Társaságnak komoly nehézségekkel kell szembenéznie. 
Futaky Istvánnak, a számvizsgáló bizottság elnökének jelentése -miután igazolta 
a gazdasági vezető beszámolóját - arra hívta fel a vezetőség figyelmét, hogy próbál­
jon meg a végrehajtó bizottság valami módot találni a Társaság működésének ren­
tábilissá tételére. 
A prágai magyar nagykövetségen G. Bencskó Klára követségi tanácsos adott fo­
gadást a vezetőség tiszteletére, a tanácskozást követően pedig Rákos Péter elnök 
látta vendégül jó hangulatú vacsorán a végrehajtó bizottság tagjait és a prágai hun­
garológusok képviselőit. 
Ny. J. 
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A Szirmai Endre-díj átadása 
(Hamburg, 1991. november 8.) 
Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves Jolanta Jastrze_bska! 
A Szirmai Endre-díjat azzal a szándékkal alapította a Stuttgartban élő orvos­
professzor, hogy a magyarságtudomány terén végzett kiemelkedő teljesítményt jutal­
mazza, becsülje meg vele a Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság e díjat odaítélő 
kuratóriuma. A díj odaítélésének feltételei között mindössze két alapvető kritérium 
szerepelt: valamilyen, eddig ismeretlen, nagyjelentőségű magyar kulturális-történeti 
érték felfedezője és közzétevője, vagy bármely világnyelven publikált, komoly tudo­
mányos értékű hungarológiai mű szerzője érdemesíthető e kitüntetésre. 
Mint a Szirmai Endre-díj kuratóriumának titkára, örömmel ismétlem meg 
itt Önök előtt is főtitkárunknak, Klaniczay Tibornak a szegedi III. Nemzetközi 
Hungarológiai Kongresszus közgyűlésén tett bejelentését: a jelölő bizottság elő­
terjesztése alapján a Társaság végrehajtó bizottsága ez évben Jolanta Jastrzebska 
groningeni professzornak ítélte a díjat az 1989-ben megjelent Personnages tragiques 
et grotesques dans la literature hongroise contemporaine (Amsterdam /Atlanta) című 
munkájáért. 
Úgy vélem, sem a díj alapítója, sem a Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság 
vezetősége nem gondolhatott volna e díj létrehozásakor alkalmasabb helyzet, személyi­
ség és tudományos produkció hármas egységére, mint az a jelen esetben megvalósult. 
A lengyel származású, Lipcsében született és Hollandiában tanító Jolanta Jast­
rzebska a mai magyar irodalomról írt könyvet, francia nyelven. S most az érte 
odaítélt díjat a németországi Hamburg hungarológiai központjában van szerencsém 
az ünnepeltnek átnyújthatni... 
Jolanta Jastrzebska műve két szempontból is kiemelkedő fontosságú: egyrészt 
megpróbálja bemutatni a posztmodern magyar irodalmat a francia nyelvű tudós 
közönségnek, másrészt egy sajátos elemzési-értékelési modell létjogosultságára hívja 
fel a magyarországi irodalomelméleti és -történeti szakemberek figyelmét. Kísérlete 
eredményesnek bizonyult: miközben sikerült a modern magyar irodalom legjobb 
eredményeit és alkotásait a külföld számára közvetítenie, módszere - mely a Lucien 
Goldman és a Greimas-féle strukturalista és szemiotikai interpretáció együttes alkal­
mazásán alapul - arra is alkalmas, hogy rámutasson azokra a változásokra és hang­
súlyeltolódásokra, amelyek a közelmúlt és napjaink magyar irodalmában is végbe­
mentek. Mészöly Miklós, Örkény István, Hajnóczy Péter és Esterházy Péter írásait 
elemezve olyan jellegzetességeket tudott felismerni és kimutatni, amelyek meghatá­
rozó szerkezet-alakító szerephez jutottak. E tulajdonságok - mint például a tragikus 
életérzés, világkép groteszkké válása - bemutatása révén igazolta a posztmodernek­
nek az előfutáraikkal szemben megjelenő új értékeit. 
Jolanta Jastrze_bska széleskörű tevékenysége okán a magyarságtudomány kiemel­
kedő, jól ismert személyisége és aktív képvsielője Hollandiában. A magyar nyelv és 
irodalom tanáraként ösztönző hatással volt tanítványaira is, akik közül nem egy 
felbukkant Budapesten mint a magyar kultúra, vagy a holland-magyar szellemi kap-
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csőlátók iránt érdeklődő kutató. Emellett szövegválogatásaival és tanulmányaival a 
mai magyar prózairodalom jelesebb alkotásait igyekszik a holland olvasókhoz eljut­
tatni. Sikerrel. 
Mindez azt jelenti, hogy Jolanta Jastrz^bska nem csupán közvetítő a két kultúra 
között, hanem a hungarológia olyan rangos képviselője, elméleti és gyakorlati érdek­
lődésű tudós szakértője, akinek a magyar irodalomtudományra gyakorolt hatása 
sem jelentéktelen. Munkásságának és eredményeinek ismeretében csak megerősíthe­
tem: a magyarországi kollégák nagyra értékelik Jolanta Jastrzebska tevékenységét. 
E nagyrabecsülés egyik legfontosabb, máris kézzelfogható jele a Szirmai Endre­
díj. E mostani a második alkalom, hogy a bizottság e díjat odaítélhette. Először az 
Angliában élő Czigány Lóránt kapta, irodalomtörténeti összefoglalója, az Oxford 
History of Hungárián Lüerature elismeréseként. 
Ezúttal egy monográfiát ítélt kitüntetésre érdemesnek a kuratórium. 
Most, amikor örömmel adom át Jolanta Jastrzebskának a Szirmai Endre-díjat, 
gratulációm mellett hadd tolmácsoljam elnökünk, Rákos Péter és vezetőségünk jó­
kívánságait is. 
Engedjék meg, hogy egyúttal kifejezzem köszönetünket és hálánkat a távollévő 
Szirmai Endre professzornak, e - remélhetőleg egyre nagyobb megbecsülést és tudo­
mányos rangot kivívó - díj alapítójának, aki felajánlásával lehetőséget teremtett 
Társaságunknak arra, hogy méltán ünnepelhessük és köszönthessük a kiemelkedő 
magyarságtudományi teljesítményeket. 
Végül, de nem utolsósorban hálás köszönet illeti a hamburgi Egyetemet és annak 
Hungarológiai Központját, személyükben pedig Wolfgang Veenker és Holger Fi­
scher urakat a meleg és barátságos ünnepi hangulatú vendéglátásért. Azt remélem, 
hogy a két díjátadási ünnepséggel hagyományt teremtettünk: a magyarságtudomány 
legjobb eredményeinek elismerése és tudatosítása ezentúl már elválaszthatatlanul 
egybeforrt Hamburggal és a Hungarológiai Központtal. 
Köszönöm. 
Jankovics József 
Igen tisztelt Vogel Professzor Asszony, Jankovics Főtitkár Úr, Veenker Profesz-
szor Úr, Fischer Doktor Úr, Hölgyeim és Uraim! 
Nagy megtiszteltetésnek tekintem, hogy a mai magyar irodalomnak szentelt mun­
kámért nekem ítélték a Szirmai Endre-díjat, hálás vagyok érte a Nemzetközi Magyar 
Filológiai Társaságnak. 
Alapítása óta tagja vagyok e Társaságnak, amely hosszú éveken át sokat segített 
munkámban. Amikor a disszertációmon dolgoztam, ösztöndíjat kaptam Budapest­
re, ahol az Országos Széchényi Könyvtárhoz közel eső, kedvező fekvésű lakosztály­
ban két hétig zavartalanul dolgozhattam. 
Nagy öröm számomra, hogy itt Hamburgban, a Hungarológiai Központban 
vehetem át a díjat. Szeretném szívből megköszönni a mostani ünnepi együttlét 
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házigazdáinak és szervezőinek, elsősorban Veenker professzor úrnak és Fischer dok­
tor úrnak. Remélhetőleg találkozunk velük majd néhány nap múlva Groningenben, 
a Rijks Egyetemen működő flnnugrisztika tanszék fennállásának 35. évfordulója 
alkalmából rendezett szimpóziumon. 
Mint már említettem, a díjat doktori disszertációmért kaptam. Az efféle munka 
azonban nem teljesen önálló mű, szaktanárok vezetésével írja az ember. Az én té­
mavezetőm A. D. Kylstra professzor volt Groningenből, Szabolcsi Miklós profesz-
szor a budapesti és Kibédi Varga Áron professzor az amszterdami egyetemről. 
Külön öröm számomra, hogy a jelenlévők között üdvözölhetem első témaveze­
tőmet, Kylstra professzor urat és feleségét. Mindkettőjüknek sokat köszönhetek. 
Tragikus és groteszk figurák a mai magyar irodalomban (Personnages tragiques et 
grotesques dans la littérature hongroise contemporaine, Amsterdam/Atlanta, 1989, 
Rodopi) című doktori disszertációm hozzávetőlegesen huszonöt éves időszakot tár­
gyal, a hatvanas évektől a nyolcvanas évek közepéig. Már a hatvanas évektől kezdve 
érzékelhető volt a magyar irodalomban két áramlat: egy realista, politikailag elkö­
telezett és egy nem realista, apolitikus. A realista áramlat legjelentősebb képviselője 
volt Sarkadi Imre, Sánta Ferenc, Kertész Ákos, Somogyi Tóth Sándor és - egészen 
a nyolcvanas évek derekáig - Galgóczi Erzsébet. 
Ezek az írók azt tekintették feladatuknak, hogy közérthetően ábrázoljanak tár­
sadalmi és személyes problémákat. Munkásságuk az emberi cselekvés és sors közötti 
kauzális összefüggés hitéről tanúskodik. Ebből következett szerintem, hogy ez az 
áramlat zsurnaliszta módon elkötelezett művekkel jelentkezett, amelyek egyúttal 
még igencsak moralizálóak és leegyszerűsítettek is voltak. Akár a mesében, a pozitív 
hősök megkapták jutalmukat, a rosszakat utolérte a büntetés. 
A hetvenes évek végétől kezdve felülkerekedett azonban a második, nem realista, 
apolitikus irányzat. Ennek legfontosabb képviselője Ottlik Géza, Mészöly Miklós, 
Esterházy Péter, Hajnóczy Péter és Nádas Péter volt. Olyan művek láttak napvilágot 
Magyarországon, amelyekben a valóság erőteljesen átformálva jelent meg, és az 
elbeszélő kompetenciája kérdésessé vált. Ez az átmenet a narratív technikák látvá­
nyos változásával járt együtt, nevezetesen a hagyományos realista elbeszélésmód 
átadta a helyét egy látszólag összefüggéstelen és eklektikus narrációnak. Más szöve­
gekre való utalások, más szövegekből vett idézetek uralták a műveket. A második 
irányzat említett szerzői szorosan kapcsolódtak az európai posztmodernizmushoz: 
elvetették az anekdotikus elbeszélésmódot, műveikben az önéletrajzi elem explicit 
módon jelent meg, az írás folyamatáról és a nyelvről való elmélkedések kiemelt 
helyet kaptak magában az elbeszélésben. 
Ezt a változást úgy értelmezem, mint átmenetet a tragikusból a groteszk vi­
lágképbe. 
A tragikus világkép alapja abszolút értékrendszer. Ha egy ilyen rendszer nem 
érvényes többé, szükségszerűen azt eredményezi, hogy bármilyen döntés csak tragi­
kus lehet. 
Rendkívül megkapónak éreztem, hogy a hetvenes években Magyarországon -
szemben az uralkodó optimista ideológiával - tragikus figurákat alkotnak. Példa­
képpen említem meg Kertész Ákos Makrájának főalakját. Ez a fiatal munkás ön­
gyilkosságot követ el, mert inkább választja a "nem-létet", mint az értelmetlen léte-
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zést. Antigonéval, a tragikum példájával összehasonlítva Makra döntése kevésbé 
látványos, mégsem kevésbé megindító. Makra halála nem egy másik érték választá­
sának következménye, hanem a tragikum modern változatának tükörképe. Az alter­
natíva: élet vagy halál. Megjegyzendő, hogy Magyarországon ezt a döntést éretlen, 
felelőtlen írói megoldásként bírálták. Egyrészt a realista áramlat irodalmának a va­
lósággal való szoros kapcsolata, másrészt a magyar kritika magatartása tette szük­
ségessé, hogy munkám elméleti szintjén az irodalomszociológiát alkalmazzam. Eb­
ben Goldman és Zima módszerét követtem. Nem találtam azonban kielégítőnek ezt 
a metódust bizonyos irodalmi művek, különösen a magyar posztmodern irodalom 
elemzéséhez. Ezért az irodalomszociológiai módszert kiegészítendő, a szemiotikához 
fordultam, amelyben főképp az un. párizsi iskola alapítójának, Greimas-nak a mun­
kái adtak ösztönzést számomra. A szemiotikai módszer viszont megint csak problé­
mákkal járt, mivel a legtöbb szemiotikus hangsúlyozottan figyelmen kívül hagyja a 
szövegek és a valóság közötti összefüggést. Számukra voltaképpen nem létezik va­
lóság a szövegen kívül. A magyar irodalom - és még inkább a posztmodernek -
esetében azonban a magyar történelem és az aktuális magyar valóság a szövegek 
lényeges vonatkozási kerete. Gondoljunk csak például Hajnóczy Péter Jézus meny­
asszonya című regényére, amely negatív utópiának tekinthető. Hajnóczy abszurd 
világában van néhány elem, amely erősen emlékeztet az egykori szocialista országok 
intézményeire. 
Esterházy Péter Termelési-regényében a liberális és marxista-leninista szociolek-
tus paródiáit is anélkül kellene megértenünk, hogy ismernénk az osztrák-magyar 
monarchia korának illetve a szocialista Magyarországnak a politikai zsargonját. 
Kihívásnak éreztem, hogy híres szemiotikusok merész elméleti kijelentéseit cáfol­
jam meg, amennyiben olyan - a szemiotikusok által aligha elfogadott - kifejezéseket 
használtam, mint ideológia, értékrendszer vagy kulturális emlékezet. Azt szerettem 
volna megmutatni, hogy az irodalomszociológiai és a szemiotikai módszer az irodal­
mi elemzésben egymást kiegészítve, egymásra vonatkoztatva használható. 
Szilárd meggyőződésem, hogy a kutatónak elfogultságait - természetesen érvek­
kel alátámasztva - nem kell elrejtenie. Munkám világosan megmutatja, hogy elmé­
leti szinten a szemiotikai elemzésre hajlok. Ami a magyar irodalmat illeti, jóllehet 
nem minden fenntartás nélkül, a posztmodern szövegek állnak közel hozzám. 
Időközben a kilencvenes években járunk, és már a nyolcvanas évek végén új 
irányt vett a magyar próza, ez pedig - a posztmodern tudattól átformálva - egyen­
súlyát meghatározott irodalmi eljárások gondos megválasztásában találja meg. Erről 
különösen Nádas Péter későbbi munkássága tanúskodik, de olyan fiatalabb íróké is, 
mint Krasznahorkai László vagy Pályi András. 
Remélem, a jövőben több figyelmet szentelhetek ennek a legújabb tendenciának. 
A Szirmai Endre-díjat nemcsak munkám megbecsülésének és elismerésének tekin­
tem, de a bizalom jelének is, továbbá jelentős ösztönzésnek. Remélem, hogy doktori 
disszertációm nem az egyetlen publikációm marad, és hogy - különösen Hollandiá­
ban - tehetek még egyet s mást a magyar kultúra, s elsősorban a magyar irodalom 
megismertetéséért. 
Jolanta Jastrzebska 
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3400 Cluj-Napoca 
Of. p. l .C.p. 490. 
Románia 
Jean Perrot 
Université de la Sorbonne Nouvelle 
Centre d'Etudes Finno-Ougriennes 
13, rue Santeuil 
75005 Paris 
Franciaország 
Richárd Prazák 
Filozofická fakulta univ. Masaryk 
Arne Nováká 1 
600 00 Brno 
Csehország 
Rédei Károly 
Institut für Finno-Ugristik der 
Universitát Wien 
1090 Wien 
Berggasse 11/1/2 
Ausztria 
Gert Sauer 
Akademie der Wissenschaften 
Zentralinstitut für Sprachwissenschaft 
1080 Berlin 
Ottó Nuschke Str. 22-23. 
Németország 
Sárközy Péter 
Universitá di Roma 
Cattedra di Ungherese 
Via Nomentana 118 
00181 Roma 
Olaszország 
Sebestyén Árpád 
KLTE Bölcsészettudományi Kara 
Debrecen 
Magyarország 
4010 
Senga Toru 
ELTE Kelet-Európa Történeti Tanszéke 
Budapest 
Piarista köz 1. 
Magyarország 
1052 
284 
Jan Slaski 
Uniwersytet Warszawski 
Instytut Literatury Polskiej 
00-927/1 Warszawa 
Krakowskije Przedmiescie 26/28. 
Lengyelország 
Szabó Zoltán 
3400 Cluj-Napoca 
C.p. 358. 
Románia 
Szegedy-Maszák Mihály 
ELTE Bölcsészettudományi Kara 
Budapest 
Piarista köz 1. 
Magyarország 
1052 
Tamás Attila 
KLTE Bölcsészettudományi Kara 
Debrecen 
Magyarország 
4010 
Thomka Beáta 
Pécs 
Enyezd út 21. II. em. 8. 
Magyarország 
7632 
Karol Tomis 
Literarnovedny ústav SAV 
Konventná 13 
80100 Bratislava 
Szlovákia 
Wolfgang Veenker 
Finnisch-Ugrisches Seminar der 
Universitát Hamburg 
2000 Hamburg 13 
Bogenallee 11 
Németország 
Voigt Vilmos 
ELTE Bölcsészettudományi Kara 
Budapest 
Piarista köz 1. 
Magyarország 
1052 
Számvizsgáló Bizottság 
Elnök 
Futaky István 
Finnisch-Ugrisches Seminar der 
Georg-August Universitát 
3400 Göttingen 
Theaterstrasse 14 
Németország 
Tagok 
Andrzej Sieroszewski 
Uniwersyitet Warszawski 
Katedra Filologii We.gierskiej 
00-311 ul. Browarna 8/10 
Lengyelország 
Szathmári István 
ELTE Bölcsészettudományi Kara 
Budapest 
Piarista köz 1. 
Magyarország 
1052 
285 
Titkárság 
Szervező titkár 
Nyerges Judit 
Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság 
Budapest 
Országház u. 30. 1/41. 
Magyarország 
1014 
Gazdasági vezető 
Visóczki Márta 
MTA Irodalomtudományi Intézete 
Budapest 
Ménesi út 11-13. 
Magyarország 
1118 
286 
A Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság tiszteleti tagjai 
Paul Ariste 
Balogh Edgár 
Str. Rákóczi 48. 
3400 Cluj-Napoca 
Románia 
Bán Imre 
Barta János 
Benkő Loránd 
Budapest 
Radnóti Miklós u. 19/b. 
Magyarország 
1137 
Bogyay Tamás 
8000 Müchen 25 
Gaissacher Str. 23. 
Németország 
Björn Collinder 
George F. Cushing 
5 Chesil House St. Paul's Cray Road 
Chislehurst, Kent BR7 6QF 
Anglia 
Hasán Erén 
Cinnah Cad. 41/4. 
Cankaya - Ankara 
Törökország 
Astrik L. Gábriel 
P. O. Box 578. 
Notre Dame, Ind. 46556 
USA 
Gunda Béla 
Debrecen 
Dóczy József u. 5. 
Magyarország 
4032 
Illyés Gyula 
Erkki Itkonen 
Jakó Zsigmond 
3400 Cluj-Napoca 
Str. Rakovita 4. 
Románia 
Kálmán Béla 
Debrecen 
Dóczy József u. 3. 
Magyarország 
4032 
Kardos László 
Keresztury Dezső 
Budapest 
Semmelweis u. 4. 
Magyarország 
1052 
Komlós Aladár 
Ligeti Lajos 
Lukács László S. J. 
ístituto Storico 
della Compagnia di Gesú 
via dei Penitenzieri 20 
00193 Roma 
Olaszország 
Emil Boleslav Lukac 
Vasilij Lytkin 
287 
Klára Majtinskaja 
Giovan Battista Pellegrini 
via Rudena 79 
35100 Padova 
Olaszország 
Penavin Olga 
Veljka Pertrovica 6/47 
21000 Növi Sad 
Jugoszlávia 
Oleg Rossijanov 
103055 Moskva 
ul. Novalesnaja 18. 1/160. 
Oroszország 
Aurélien Sauvageot 
Wolfgang Schlachter 
Herzberger Landstrasse 20. 
3400 Göttingen 
Németország 
Denis Sinor 
5581 East Lampkins Ridge Road 
Bloomington, Ind. 47401 
USA 
Szabolcsi Miklós 
Budapest 
Németvölgyi út 75/a. 
Magyarország 
1124 
Szeli István 
Fruskogorska 41/42. 
21000 Növi Sad 
Jugoszlávia 
Carlo Tagliavini 
Tamás Lajos 
Tokunaga Yasumoto 
2-17-17 Hyakunin-cho 
Shinjuku-ku 
Tokyo 
Japán 
Vargyas Lajos 
Budapest 
Szemlőhegy u. 4/b. 
Magyarország 
1022 
Kustaa Vilkuna 
Vladimír Skalicka 
Cs. Szabó László 
Szabó T. Attila 
Bo Wickman 
Ö. Ágatan 53 
75 322 Uppsala 
Svédország 
288 
Tagság 
Dániel Abondolo 
University of London 
School of Slavonic and 
East European Studies 
Senate House, Malet Street 
London WC1E 7 HU 
Anglia 
Ács Pál 
Budapest 
Eötvös u. 42. 1/9. 
Magyarország 
1067 
Adamikné Jászó Anna 
Budapest 
Eötvös u. 77. 
Magyarország 
1153 
Ágoston Pálné 
Budapest 
Katica u. 4. IV/9. 
Magyarország 
1191 
Umberto Albini 
Corso Firenze 41/8 
16136 Genova 
Olaszország 
Alszeghyné Tési Edit 
Budapest 
Pongracz út 17. P/I. 1. Ip. 1/4. 
Magyarország 
1101 
Amacá Viktor 
Budapest 
Alkotás u. 25. II. 
Magyarország 
1123 
Amacziné Biró Zsuzsa 
Budapest 
Alkotás u. 25. II. 
Magyarország 
1123 
Zsuzsanna Andersen Bj0rn 
2300 K0benhavn 
S. Njalsgade 78. 3. 
Dánia 
Andor József 
JPTE Magyar Nyelvészeti Tanszéke 
Pécs 
Pf. 9. 
Magyarország 
7601 
András Sándor 
Nemes vita 
Dózsa György út 15. 
Magyarország 
8311 
Andrásfalvy Bertalan 
Janus Pannonius Tudományegyetem 
Pécs 
Ifjúság u. 6. 
Magyarország 
7601 
Angyalosi Gergely 
Budapest 
Báthory u. 19. 11/la. 
Magyarország 
1054 
Aniot Judit 
Budapest 
Apostol u. 9/c. 
Magyarország 
1023 
Antal Árpád 
Str. Scaris_oara 5. ap. 29. 
3400 Cluj-Napoca 
Románia 
Aradi András 
Budapest 
Garam u. 27.1/9. 
Magyarország 
1133 
Aradszkiné Bozsik Gabriella 
Budapest 
Visegrádi u. 43-45. III/8a. 
Magyarország 
1132 
Árpás Károly 
Szeged 
Hársfa u. 8/1. 
Magyarország 
6726 
Elzbieta Artowicz 
02-783 Warszawa 
ul Wokalna 8 m 35 
Lengyelország 
Marianne Asztalos 
1060 Wien 
Gumpendorferstr. 115/1/5 
Ausztria 
István Átányi 
Gamla Lundagatan 1,5 tr 
117 26 Stockholm 
Svédország 
Markku Aukia 
Kahlaajantie 3. 
20110 Turku 11 
Finnország 
Bach át László 
Nyíregyháza 
Körösi Csorna Sándor u. 21. 
Magyarország 
4400 
Bagi Ferenc 
Vojnova 32. 
21208 Sremska Kamenica 
Jugoszlávia 
Bakó Ferenc 
Eger 
Szarvas Gábor u. 7.1/20. 
Magyarország 
3300 
Sz. Bakró-Nagy Marianne 
Budapest 
Balzac u. 25. 
Magyarország 
1136 
Balassa László 
Budapest 
Törökvész u. 6/b. fsz. 1. 
Magyarország 
1022 
Balassa Péter 
Budapest 
Gellérthegyi út 31. 
Magyarország 
1016 
Ballá Gyula 
Budapest 
Tito u. 14. 
Magyarország 
1045 
Balogh Dezső 
Pia{a M. Viteazul 1. ap. 8. 
3400 Cluj-Napoca 
Románia 
290 
Balogh István 
Debrecen 
Dobozi u. 6. 1/12. 
Magyarország 
4029 
Balogh Sándor 
7 Greenbush Ave. 
East Greenbush, N. Y. 12061 
USA 
Nicolae Balota 
93800 Epinay-sur-Seine 
25, av. de la Republique 
Franciaország 
Banczerowski Janusz 
Budapest 
Vörösvári út 7. VI/34. 
Magyarország 
1035 
Bányai János 
Filozofski fakultét 
Hungarológia Tanszak 
21000 Növi Sad 
Stevana Musica 24. 
Jugoszlávia 
Bányai László 
Pécs 
Rókus u. 5/b. 
Magyarország 
7624 
Baranyai Zsolt 
Szeged 
Gyergyói u. 21/b. 
Magyarország 
6726 
Bárczi Ildikó 
Budapest 
Vöröstorony u. 31. 
Magyarország 
1025 
Barlay Ö. Szabolcs 
Budapest 
Tömő u. 31. 
Magyarország 
1083 
Barna Gábor 
Budapest 
Bartók Béla út 37.1/7. 
Magyarország 
1114 
Baróti Dezső 
Budapest 
HarrerPálu. 16. VJ.I/6. 
Magyarország 
1033 
Bárth János 
Katona József Múzeum 
Kecskemét 
Pf. 6. 
Magyarország 
6001 
Bartha János 
4300 Tirgu-Mures. 
Str. Bus_uiocului 5. ap. 2. 
Románia 
Enikő Basa Molnár 
707 Snider Lane 
Silver Spring, MD. 20904 
USA 
291 
Batári Gyula 
Budapest 
Fehérvári út 21/a. 
Magyarország 
1117 
István S. Bátori 
Sebastian-Kneipp-Strasse 35. 
5414 Vallendar 
Németország 
Judit Bélangé 
94320 Villepinte 
Parc de la Noue Bát C. 
Franciaország 
Bencsáthné Hajós Ilona 
Budapest 
Vámház krt. 15. 
Magyarország 
1093 
Gustav Bayerle 
2210 Rock Creek Drive 
Bloomington, Ind. 47401 
USA 
Bécsy Tamás 
Budapest 
Vörösvári út 5. VII/37. 
Magyarország 
1035 
Beké András 
Budapest 
Akácfa u. 19. 
Magyarország 
1214 
Benda Kálmán 
Budapest 
Molnár u. 5. 
Magyarország 
1056 
Benkő László 
Budapest 
Fejér Lipót u. 61. 
Magyarország 
1119 
Erzsébet Beöthy 
Dykgraafplein 31 
1069 EK Amsterdam 
Hollandia 
Bekéné Nádor Orsolya 
Budapest 
Akácfa u. 19. 
Magyarország 
1214 
Békési Imre 
Szeged 
Szécsi u. 16/D. 
Magyarország 
6729 
Béky-Halász Iván 
Budapest 
Kisvárda u. 27/a. 
Magyarország 
1171 
Ildikó Berardi Hortobágyi 
Via S. Orsola 8 
00162 Roma 
Olaszország 
Bereczki Gábor 
Budapest 
Jakab K. u. 28.111/12. 
Magyarország 
1148 
Théodore Beregi 
18, rue Charpentier 
92270 Bois-Colombes 
Franciaország 
292 
Berkes Tamás 
Budapest 
Székely Bertalan u. 23. 
Magyarország 
1062 
Bíró Ferenc 
Budapest 
Kende u. 18. IV/12. 
Magyarország 
1111 
Berszán István 
3400 Cluj-Napoca 
Avram Jancu 11/28. 
Románia 
Berta Erzsébet Ágota 
Debrecen 
Micsurin út 70. VIII/137. 
Magyarország 
4031 
Bíró Miklós 
Budapest 
Nagysalló u. 11. 
Magyarország 
1124 
Bíró Zoltán 
4100 Miercurea Ciuc 
T. Vladimirescu 23. C/5. 
Románia 
Bertha Zoltán 
KLTE Magyar Irodalomtörténeti 
Intézet 
Debrecen Pf. 52. 
Magyarország 
4010 
Bezeczky Gábor 
Budapest 
Amerikai út 70/B. 
Magyarország 
1145 
Antonello Biagini 
Universitá di Roma, La Sapienza 
Dipartimento di Storia Moderna 
00185,P.leAldoMoro5. 
Olaszország 
Bíró Ágnes 
Budapest 
Bécsi út 223. VIII/44. 
Magyarország 
1032 
Bitskey István 
Debrecen 
Fáy András u. 51. 
Magyarország 
4027 
Imre Boba 
Department of History 
University of Washington 
Seattle, Washington 98195 
USA 
Bodó Julianna 
4100 Miercurea Ciuc 
T. Vladimirescu 23. C/5. 
Románia 
Bodolay Géza 
Budapest 
Nádor u. 26. 
Magyarország 
1051 
Bodri Ferenc 
Esztergom 
Irinyi J. u. 2/a. 
Magyarország 
2500 
Bertrand Boiron 
119 rue de Montreuil 
75011 Paris 
Franciaország 
Bojtár Endre 
Budapest 
Lónyay u. 17. 
Magyarország 
1093 
Bókay Antal 
Pécs 
Darvas J. u. 10. 
Magyarország 
7632 
Borbély Szilárd 
KLTE Régi Magyar 
Irodalomtörténeti Tanszék 
Debrecen 
Pf. 52. 
Magyarország 
4010 
Darina Borissova Stefanova 
Sofia 1680 
z.k. Béli Brezi 16/38. 
Bulgária 
Boros Judit 
Budakalász 
Rákóczi út 19. 
Magyarország 
2011 
Andrew Boros Kazai 
Box 175 
Beloit College 
700 College St. 
Beloit, WI. 53511 
USA 
Borsi-Kálmán Béla 
Budapest 
Limán ova tér 1. 11/2. 
Magyarország 
1149 
Bosnyák István 
Suboticka 67. 
21000 Növi Sad 
Jugoszlávia 
Olivér Botár 
267 St. George St. ap. 1001. 
Toronto, Ont. M5R 2P9 
Kanada 
Botka Ferenc 
Budapest 
Sas u. 1. V/10. 
Magyarország 
1051 
Botlik József 
Budapest 
Thalloczy Lajos u. 30. fsz. 2. 
Magyarország 
1115 
Bottá István 
Budapest 
Szered u. 4. 
Magyarország 
1147 
Bradean-Ebinger Nelu 
Budaörs 
Nádasdűlő sétány 19. III/8. 
Magyarország 
2040 
Bredár Gyula 
Dejvická 34. 
16000 Praha 6 
Csehország 
294 
Dalma Brunauer Hunyadi 
39 Chesnut Street 
Potsdam, N. Y. 13676 
USA 
Alpár Bujdosó 
Berglerstr. 17. 
1210 Wien 
Ausztria 
Bujtás László Zsigmond 
Budapest 
Aulich u. 8. IV/6. 
Magyarország 
1054 
Bura László 
3900 Satu Maré 
Str. Ghioceilor 53. 
Románia 
Burány Béla 
Gagarinova 24. 
21000 Növi Sad 
Jugoszlávia 
Burgler Jezsó Erzsébet 
6166 AC Geleen 
Beekhoverstraat 4 A3 
Hollandia 
V. Busa Margit 
Budapest 
Árpád fejedelem u. 45. 11/11. 
Magyarország 
1023 
Buzogány Dezső 
3400 Cluj-Napoca 
Pta. Victoriei 13. 
Románia 
Büky Béla 
Budapest 
Fehérvári út 17. 
Magyarország 
1117 
Büky László 
Szentendre 
Lenin u. 10/a. 
Magyarország 
2000 
Nicolas Cazelles 
14 bis rue Mouton-Duvernet 
75015 Paris 
Franciaország 
Rudolf Chmel 
Literarnovedny ústav SAV 
Konventná 13. 
811 03 Bratislava 
Szlovákia 
J. G. Coates 
Burdett House 
Castle Street 
Montgomery (Powys) SY15 6PP 
Anglia 
Carla Corradi Musi 
Vicolo dei Mulini N. 1. 
43100 Parma 
Olaszország 
Gustav Cvengross 
Lvov-05 
Iván Fanko ul. 23. kv. 12. 
Ukrajna 
Elzbieta Cygielska 
ul Pieciolinii 7 m 12 
02-784 Warszawa 
Lengyelország 
Czetter Ibolya 
Szombathely 
Kodály Zoltán u. 1. X/44. 
Magyarország 
9700 
Czeglédy Károly 
Budapest 
Alig u. 10. 
Magyarország 
1132 
Czibula Katalin 
Budapest 
Nyugati tér 4. VI/25/b. 
Magyarország 
1132 
Czine Mihály 
Budapest 
Szabó Ilonka u. 31. 
Magyarország 
1015 
Marina Caduneli 
380054 Tbilisi 
ul. Gvetadze 8.1. 52. 
Grúzia 
Csáky Károly 
936 01 Sahy 
Okruzna 20. 
Szlovákia 
Moritz Csáky 
Bráunerstrasse 10. 
1010 Wien 
Ausztria 
Csáky S. Piroska 
Táras Sevcenko 6. 
21000 Növi Sad 
Jugoszlávia 
Csányi Erzsébet 
21000 Növi Sad 
Kraljevió Marko u. 5. 
Jugoszlávia 
István Csapláros 
ul. Anieli Krzywon 6. m 21. 
01-391 Warszawa 
Lengyelország 
Csapodi Csaba 
Budapest 
Hegyalja út 64. 111/16. 
Magyarország 
1112 
Csapodiné Gárdonyi Klára 
Budapest 
Hegyalja u. 64. 111/16. 
Magyarország 
1112 
Csapody Miklós 
Budapest 
Bezerédy u. 13. 1/7. 
Magyarország 
1081 
Csató Éva Ágnes 
Backhaushohl 10. 
6500 Mainz 
Németország 
Madeleine Csécsy-Somjen 
363 Ellerslie Avenue 
Willowdale, Ont. M2R 1B8 
Kanada 
Csehné Szabó Márta 
S. Miletity u. 114. 
21220 Becej 
Jugoszlávia 
296 
Cseke Péter 
3400 Cluj-Napoca 
Str. Gheorgheni 182/30. 
Románia 
Csepregi Márta 
Budapest 
Logodi u. 51. 
Magyarország 
1012 
Csetri Elek 
3400 Cluj 
Str. Hasoleu 8. 
Románia 
Csillag András 
Szeged 
Hársfa u. 12/4. 
Magyarország 
6726 
Andrea Csillaghy 
Via Antoni 8. 
33100 Udine 
Olaszország 
K. Csilléry Klára 
Budapest 
Németvölgyi út 72/c. 
Magyarország 
1124 
Csirpák Emil 
Budapest 
Ady Endre u. 129. C. 1. 
Magyarország 
1221 
Maria Csollány 
6803 Edingen/Neckar 
Amselweg 5. 
Németország 
Csonka Ferenc 
Budapest 
Logodi u. 51. 
Magyarország 
1012 
Csóra Karolin 
Budapest 
Batthyány u. 63. 
Magyarország 
1015 
Csordás Mihály 
Petőfi u. 18. 
24321 Mali Idjos 
Jugoszlávia 
Csúcs Sándor 
Budapest 
Kiskorona u. 4. X/54. 
Magyarország 
1036 
Csukás István 
Szeged 
Fésű u. 3. B. II/7. 
Magyarország 
6726 
Csűrös Miklós 
Budapest 
Karinthy Frigyes u. 1. 
Magyarország 
1111 
Marinella D'Alessadro Picciolini 
Salita S. Nicola da Tolentino 51 
80132 Napoli 
Olaszország 
Dánielisz Endre 
Str. Infratirii 1. 
3650 Salonta 
Románia 
Dankó Imre 
Debrecen 
Múzeum u. 4.1. 
Magyarország 
4026 
4/a. 
Deme László 
Budapest 
Gazdagréti tér 5. 
Magyarország 
1118 
Danter Izabella 
Okresné Vlastivedne Múzeum 
92401 Galánta 
Szlovákia 
Dávid Gyula 
Editura Kriterion 
Pta. Stefan cel Maré 1 
3400 Cluj-Napoca 
Románia 
Dérczy Péter 
Budapest 
Mártírok útja 59. V/l. 
Magyarország 
1024 
Deréky Pál 
Halmg. 3/5. 
1020 Wien 
Ausztria 
Fernande De Meyer-Martin 
131. Av. Montjoie 
1180Bruxelles 
Belgium 
Deák Eszter 
Budapest 
Bartók Béla u. 9. 
Magyarország 
1225 
Debreceni Anikó 
Ukrajnai Hungarológiai Központ 
Ungvár 
Zamkovaja u. 12. 
Ukrajna 
Debreczeni Attila 
Debrecen 
Szabadság u. 16. 
Magyarország 
4028 
Linda Dégh 
1008 S. Highland Avenue 
Bloomington, Ind. 47401 
USA 
Georges Deshusses 
22 chemin Rieu 
1208 Genéve 
Svájc 
Dévavári (Dér) Zoltán 
Mátka Vukovica l/H. 
24000 Subotica 
Jugoszlávia 
Dézsi Eleonóra 
4300 Tirgu-Mure| 
Viseului Str. 2/5. 
Románia 
Dezső László 
Universitá di Padova 
Cattedra di Lingua e 
Letteratura Ungherese 
Via Beato Pellegrino 1. 
35100 Padova 
Olaszország 
Dienes Erzsébet 
Szolnok 
Bercsényi u. 32. fsz. 13. 
Magyarország 
5000 
298 
Dienes Ottó 
Székesfehérvár 
Münnich lakótelep 2. IV/2. 
Magyarország 
8000 
Dobó Attila 
7501 Rotenturm a.d. Pinka 69. 
Ausztria 
Dobó Katalin 
Országos Széchényi Könyvtár 
Budapest 
Budavári Palota F épület 
Magyarország 
1014 
Dobóné Berencsi Margit 
Eger 
Olasz u. 23. III/8. 
Magyarország 
3300 
Bohumil Dolezal 
Praha - 2 
Vinohradská 6 
Csehország 
Dombrovszky József 
Debrecen 
Holló János u. 5. fsz. 4. 
Magyarország 
4024 
Domokos Péter 
Budapest 
Iglói u. 10. 
Magyarország 
1118 
Leslie S. Domonkos 
59 Camelot Court 
Canfield, Ohio 44406 
USA 
Dömötör Ákos 
Budapest 
Stoczek u. 13. IV/1. 
Magyarország 
1111 
Dörnyei László 
Budapest 
Etele u. 32/c. X/98. 
Magyarország 
1119 
Duba Gyula 
Fucikova c. 5. 
80100 Bratislava 
Szlovákia 
Zinaida M. Dubrovina 
196211 Leningrád 
pr. Kosmonavtov 19-1-177. 
Oroszország 
Mária Dugántsy Becker 
Trallbovágen 7. 
75591 Uppsala 
Svédország 
Dukkon Ágnes 
Budapest 
Amfiteátrum u. 14. D/I/4. 
Magyarország 
1031 
Ecsedy Ildikó 
Budapest 
Búvár u. 1. 1/5. 
Magyarország 
1035 
Éder Zoltán 
Budapest 
Kisfaludy u. 40. 
Magyarország 
1082 
299 
Elekfi László 
Budapest 
Hűvösvölgy u. 103. 
Magyarország 
1021 
Éltető J. Lajos 
P.O.Box 15126 
Portland, Or. 97215-0126 
USA 
Engel Károly 
3400 Cluj-Napoca 
Str. Septimiu Albini 99. Bl. 1.11/78. 
Románia 
Erdei Klára 
Jensendamm 7. 
24103 Kiél 
Németország 
Erdélyi István 
Budapest 
Szigeti J. u. 9. V/40. 
Magyarország 
1042 
Erdélyi Zsuzsanna 
Budapest 
Váci u. 79.1/8. 
Magyarország 
1056 
Erdődy Edit 
Budapest 
Mátyás u. 13. 11/24. 
Magyarország 
1093 
Joseph M. Értavy-Baráth 
5429 Leatherstocking Lane 
Stone Mountain, Georgia 30087 
USA 
László Éry 
708, chemin de la Gaude 
Résidence Val Vert 6. 
06140 Vence 
Franciaország 
Viktória Eschbach-Szabó 
Markstr. 258. 
4630 Bochum 
Németország 
Fábián Pál 
Budapest 
Zsombolyai u. 8. 
Magyarország 
1113 
Fabiny Tibor 
Budapest 
Lukács u. 1. 
Magyarország 
1023 
Katalin Faerstain 
Lerbjergvej 24 
Lerbjerg 
8370 Hadsten 
Dánia 
Fancsaly Éva 
Pécs 
Madách u. 5. Pf. 10. 
Magyarország 
7623 
Magda Faragó Leonardi 
Via Orto Del Re 30 
95124 Catania 
Olaszország 
Farkas József 
Mátészalka 
Móricz Zsigmond u. 63. 
Magyarország 
4700 
300 
Farkas László 
Budapest 
Hollókő u. 9. 
Magyarország 
1113 
Fáskerti Mária 
Olav Duunsvei 1 A 
1472 Fjellhamar 
Norvégia 
Rolf E. Fazekas 
Kiwittsmoor 40./2. 5. 
2000 Hamburg 62 
Németország 
Fazekas Tiborc 
Lattenkamp 13 
2000 Hamburg 60 
Németország 
Fehér Erzsébet 
Budapest 
Fehérvári út 127. 
Magyarország 
1119 
Fehér Imre 
Törökszentmiklós 
Kossuth Lajos u. 127. 
Magyarország 
5200 
Fejős Zoltán 
Budapest 
Fogarasi u. 15/c. fsz. 2. 
Magyarország 
1149 
Feng Zhisheng 
5 Jianguomeunei Dajie 
Beijing 
Kína 
Fenyő István 
Budapest 
Bogár u. 35-37. 
Magyarország 
1022 
Fenyvesi László 
Budapest 
Lévai u. 34. 1/11. 
Magyarország 
1084 
Aleksander P. Feoktistov 
pr. Ogoevskogo 7-2-212 
117574 Moskva 
Oroszország 
Ferdinandy György 
Box 5173. C.U.C. Station 
Cayey, 00634, Puerto Rico 
USA 
Nicoletta Ferroni 
Universitá di Roma 
Via Latina 49. 
Olaszország 
Filep Antal 
Budapest 
Brassói u. 169-179. A/I. 2/8. 
Magyarország 
1118 
Viola M. N. Finn 
50 Claylands Road 
London SW8 1NZ 
Anglia 
Holger Fischer 
Am Ladenzentrum 12 
2057 Reinbek 
Németország 
301 
Fischer Sándor 
Budapest 
Fazekas u. 4. 
Magyarország 
1015 
Fried István 
Budapest 
Akácfa u. 30. 
Magyarország 
1072 
Albert Lange Fliflet 
Sollien 39 
5053 Landasa 
Norvégia 
István Fodor 
Niehler Kirchweg 71 
5000 Köln 60 
Németország 
Fonod Zoltán 
Azalková ul. 6. 
829 00 Bratislava 
Szlovákia 
Font Zsuzsa 
Szeged 
Bálint Sándor u. 8. III/8. 
Magyarország 
6724 
Fóris-Ferenczi Rita 
3400 Cluj-Napoca 
Horea 31 
Románia 
Nigel Howard Foxcroft 
The Language Centre 
Brighton Polytechnic 
Falmer, Brighton BNl 9PH 
Anglia 
Katalin Frank-Schneider 
Scheffelstr. 7. 
69 Heidelberg 
Németország 
Gisele Friedrichs 
2808 Datheith Drive 
Richmond, Virg. 23233 
USA 
Fülei-Szántó Endre 
Pécs 
Madách u. 4/c. 
Magyarország 
7623 
Fülöp Géza 
Budapest 
Vérhalom u. 44. 
Magyarország 
1025 
Fülöp Lajos 
Budapest 
Nárcisz u. 27. 
Magyarország 
1126 
Fülöpné Tátrai Zsuzsanna 
Budapest 
Tapolcsányi u. 6. 
Magyarország 
1022 
Füzes Endre 
Budapest 
Tornaija u. 4. 
Magyarország 
1124 
Gaál György Elemér 
3400 Cluj-Napoca 
Str. Republicii 43. 
Románia 
302 
Károly Gaál 
Löwengasse 44/15. 
1030 Wien 
Ausztria 
Dzumber Gagnidze 
380015 Tbilisi 
ul. Cikovani 55. 
Grúzia 
Gál Jenő 
Lavbova 8. 
Praha 3 
Csehország 
Susan Gal 
420 Grant Ave. 
Highland Park, N.J. 08904 
USA 
Galambos Ferenc Ireneus 
Pfarrhof 
7501 Unterwart 
Ausztria 
Gall Ernő 
Redactie Korunk 
lasjlor (Nagy-Szamos) u. 14. 
3400 Cluj-Napoca 
Románia 
I. Gallasy Magdolna 
Budapest 
Zólyomi u. 38/d. 
Magyarország 
1112 
Gerhard Ganschow 
8034 Germering 
Harzstr. 3/b. 
Németország 
Gáspári László 
Nyíregyháza 
Ószőlőu. 108. III/ l l . 
Magyarország 
4400 
Gazda Klára 
Str. Umbrei 1. 
4000 Sf. Gheorghe 
Románia 
Gebri Mária 
Budapest 
Regös köz 4. IV/19. 
Magyarország 
1118 
Emery George 
8 Dickinson Street 
Princeton, N J . 08540 
USA 
Geréby György 
Budapest 
Szív u. 18.11/16. 
Magyarország 
1063 
Éva Gerevich-Kopteff 
Henrik Sohlbergintie 25. A 4. 
Helsinki 64 
Finnország 
Gergely Katalin 
Budapest 
Lidérc u. 6. 
Magyarország 
1121 
B. Gergely Piroska 
Miskolci Egyetem 
Magyar Nyelvtudományi Tanszék 
Miskolc 
Magyarország 
3515 
303 
Gerics József 
Budapest 
Dániel u. 23/g. 1/5. 
Magyarország 
1125 
Danilo Gheno 
Viadella Chiesa 111. 
50125 Firenze 
Olaszország 
Giay Béla 
Budapest 
Bartók Béla u. 127/a. 
Magyarország 
1115 
Ginter Károly 
Budapest 
Rákóczi út 10. 
Magyarország 
1072 
Armando Gnisci 
Universitá di Roma, La Sapienza, 
Fac. Lettera 
Dipartimento di Italianistica 
00185, Roma, P.le A. Moro 5. 
Olaszország 
Marie-Josephe Gouesse 
6, rue Paul-Bert 
92130 Issy-les-Moulineaux 
Franciaország 
George Gömöri 
University of Cambridge 
Faculty of Modern and 
Medieval Languages 
Sidgwick Avenue 
Cambridge CB3 9DA 
Anglia 
Görcsös Mihály 
040 01 Kosice 
Cimborkova 27. 
Szlovákia 
Görcsösné Takáts Gizella 
040 01 Kosice 
Cimborkova 27. 
Szlovákia 
Paul Gradvohl 
43, rue des Graviers 
93400 Saint-Ouen 
Franciaország 
Gráf Rezső 
Budapest 
Krisztina krt. 71. 
Magyarország 
1016 
Gregor Ferenc 
Budapest 
Vörösvári út 5. 11/12. 
Magyarország 
1035 
Grétsy László 
MTA Nyelvtudományi Intézete 
Budapest 
Pf. 19. 
Magyarország 
1250 
Francesco Guida 
00 143 Roma 
Via Pio Emanuelli 45 pal. 46. 
Olaszország 
János Gulya 
Georg-August-Universitát 
Finnisch-Ugrisches Seminar 
3400 Göttingen 
Theaterstrasse 14. 
Németország 
304 
Tatjána Guszarova 
141800 Dmitrov, Moskovskij obi. 
ul. Markova 31. kv. 9. 
Oroszország 
Naciye Güngörmü§ 
Nimet Sokak 48/2. 
Sokullu-Mehmet Pasa Caddesi 
Sokullu-Ankara 
Törökország 
Imre Gyenge 
7400 Oberwart 
Postfach 61. 
Ausztria 
Győri János 
Debrecen 
Knézich u. 32. 
Magyarország 
4032 
Gyurácz Ferenc 
Bük 
Ady Endre u. 12. 
Magyarország 
9737 
Halász Péter 
Budapest 
Abádi u. 12. 
Magyarország 
1116 
Hangay Zoltán 
Budapest 
Néphadsereg u. 30. 
Magyarország 
1055 
Haraszti György 
Budapest 
Keleti Károly u. 30. 
Magyarország 
1024 
Hargittay Emil 
Budapest 
Csokonai u. 12. 
Magyarország 
1193 
Jeflrey Harlig 
3526 East Dunstan Dr. 
Bloomington, Ind. 47401 
USA 
Róbert T. Harms 
2609 Deerfoot Trail 
Austin, Texas 78704 
USA 
Horst Haselsteiner 
Daponteg 13/12 
1030 Wien 
Ausztria 
Olga Havánova 
127410 Moskva 
Putevoj pr. 40. kv. 3/34. 
Oroszország 
Heckenast Gusztáv 
Budapest 
Határőr u. 13/b. 
Magyarország 
1122 
Heé Veronika 
Budapest 
Sallai u. 4. 
Magyarország 
1136 
Hegedűs Rita 
ELTE Bölcsészettudományi Kara 
Budapest 
Piarista köz 1. 
Magyarország 
1052 
Hegyes Angéla 
294018 Ungvár 
L. Tolsztoj u. 31/59. 
Ukrajna 
Héjjas Eszter 
Budapest 
Beregszász út 56/A. 
Magyarország 
1112 
Leszek Hensel 
Lengyel Köztársaság Nagykövetsége 
Budapest 
Törökvész u. 15. 
Magyarország 
1025 
Hévízi Natália 
Szeged 
Lomnici u. 17. 111/14. 
Magyarország 
6723 
Hofer Tamás 
Budapest 
Szilágyi Erzsébet fasor 17. 
Magyarország 
1026 
Hoffmann Gizella 
Szeged 
Középfasor 31-33. 
Magyarország 
6726 
Herczeg Gyula 
Budapest 
Rákóczi út 56. 
Magyarország 
1081 
Holl Béla 
Budapest 
Mikszáth Kálmán tér 1. 
Magyarország 
1088 
Hermán József 
Budapest 
Közraktár u. 22/b. 
Magyarország 
1093 
Honti László 
Budapest 
Pannonhalmi u. 37. 
Magyarország 
1118 
Hermán M. János 
Kievitstraat 4. 
8446 GR Hecrenveen 
Hollandia 
Herner János 
Szeged 
Szilléri sgt. 51/a. 
Magyarország 
6723 
Hopp Lajos 
Budapest 
Katona J. u. 35. 
Magyarország 
1137 
Hoppal Mihály 
Budapest 
Szabó Ilonka u. 26. 
Magyarország 
1015 
306 
Hornyik Miklós 
Világszövetség Szerkesztősége 
Budapest 
Corvin tér 8. 
Magyarország 
1011 
Horváth Béla 
Petőfi Sándor Gimnázium 
Bonyhád 
Kossuth u. 4. 
Magyarország 
7150 
Horváth Judit 
Budaörs 
Szivárvány u. 3. IV/34. 
Magyarország 
2040 
Horváth Károly 
Budapest 
Határőr u. 58. 
Magyarország 
1122 
Horváth Katalin 
Ungvár 
ul. Mart 8. 3/58. 
Ukrajna 
Horváth Mária 
Budapest 
Margaréta u. 11. 
Magyarország 
1126 
Horváth Mátyás 
Belgrádi u. 12. 
24415 Backi Vinogradi 
Jugoszlávia 
Horváth Tibor 
Budapest 
Kelenhegyi út 50. 
Magyarország 
1118 
Hölvényi György 
Budapest 
Mártonlak u. 19. 
Magyarország 
1121 
Karín Beaté Hopp 
Eichenkamp 9 
21244 Buchholz 
Németország 
Hubert Gabriella 
Budapest 
Bajcsy-Zsilinszky út 17. II/4. 
Magyarország 
1065 
Hubert Ildikó 
Budapest 
Hajós u. 19. II/10a. 
Magyarország 
1065 
Marketta Huitu 
5 linja 2 c 26. 
00530 Helsinki 
Finnország 
Eva Huseby-Darvas 
5 Southwick Court 
Ann Arbor, Mich. 48105 
USA 
Marcella Husova 
Vlasska 24. 
11800 Prahal 
Csehország 
307 
Huszár Ágnes 
Budapest 
Lónyay u. 58. 1/4. 
Magyarország 
1093 
Huszti Vilmos 
Miskolc 
Bajcsy-Zsilinszky u. 42. 
Magyarország 
3527 
Jevgenij Igusev 
167023 Syktyvkar 
ul. Kommunisticeskaja 62-41. 
Oroszország 
Ilia Mihály 
Szeged 
Csorba u. 5/A. 
Magyarország 
6723 
Illés László 
Budapest 
Trombitás u. 27. II/3. 
Magyarország 
1026 
Vano Imerlisvili 
380064 Tbilisi 
ul. Pirosmani 25. 
Grúzia 
Imre László 
Debrecen 
Damjanich u. 32. 
Magyarország 
4028 
Imre Mihály 
Debrecen 
Horgász u. 30. 
Magyarország 
4030 
Ilma Ingold-Rakusa 
Richárd Kisslingweg 3 
8044 Zürich 
Svájc 
Terho Itkonen 
Krannilantie 8 
01900 Nurmijárvi 
Finnország 
Iwasaki Etsuko 
113Tokyo-to 
Bunkyo-ku Hongo 6-9-8 
Japán 
K. Jakab Antal 
Str. Vlahuta Bl. Láma B. sc.2. VI/68. 
3400 Cluj-Napoca 
Románia 
Jakab István 
Zaluzická 11 
829 00 Bratislava 
Szlovákia 
Jakócs Dániel 
Budapest 
513. u. 8/D. 
Magyarország 
1173 
János István 
Tokaj 
Benedek Pál u. 7. 
Magyarország 
3910 
Mari Jaukkuri 
Tunvágen 26/1. 
17165 Solna 
Svédország 
308 
Jeney István 
Nyíregyháza-Sóstóhegy 
Fácán u. 17. 
Magyarország 
4481 
Foma K. Jermakov 
426020 Izevsk 
ul. Lenina 34. kv. 25. 
Oroszország 
Jobbágy Ilona 
Budapest 
Tarcali u. 20. 
Magyarország 
1113 
Jónás Frigyes 
Budapest 
Bethlen Gábor u. 14. 111/15. 
Magyarország 
1077 
Joó Rudolf 
Budapest 
Dayka Gábor u. 11. 
Magyarország 
1118 
Mirella Jordanova 
Sofia 
Bulv. Vladimír Vazov 10. G/14. 
Bulgária 
József Farkas 
Budapest 
Karcag u. 59. 1/8. 
Magyarország 
1116 
Juhász Antal 
Szeged 
Vedres u. 18/a. 
Magyarország 
6726 
Juhász Béla 
Debrecen 
Sinay M. u. 17. K/39. 
Magyarország 
4027 
Juhász Géza 
Radnicka 51. 
21000 Növi Sad 
Jugoszlávia 
Jung Károly 
Balzakova 26/31. 
21000 Növi Sad 
Jugoszlávia 
Karl-Heinz Jügelt 
Anton-Makarenko-Str. 2. 
2520 Rostock-Evershagen 
Németország 
Kaán Miklósné Keszler Borbála 
Budapest 
Bartók Béla út 7. 
Magyarország 
1114 
Kábán Annamária 
Str. Unirii 3. ap. 27. 
3400 Cluj-Napoca 
Románia 
Kádár Judit 
Budapest 
Ráth György u. l/e. 
Magyarország 
1123 
Kajtár Mária 
Budapest 
Anker köz 2. 
Magyarország 
1061 
Kakuk Zsuzsa 
Budapest 
Csopaki u. 3/a. 
Magyarország 
1022 
Kállay Géza 
Budapest 
Zólyom lépcső 19. 
Magyarország 
1124 
Kálmán C. György 
Budapest 
Istenhegyi út 33/c. fsz. 1. 
Magyarország 
1125 
Kálmán Judit 
Budapest 
Róbert Károly kit. 104. 
Magyarország 
1134 
Kálmán Péter 
Budapest 
Beregszász u. 87/b. 
Magyarország 
1118 
Kambe Takenori 
190-01 Nishitama-gun 
Itsukaichi-machi, Todohara 593 
Tokyo 
Japán 
Péter Kamenov 
Sofia 1183 
Mladost I., Bl. 43/6. 
Bulgária 
Henry Kammer 
Grote Kruisstraat 2/1. 
9712 TS Groningen 
Hollandia 
Etelka Kamocka 
30-091 Kraków 
ul. Bronowicka 85/31 
Lengyelország 
Kántor István 
Oroszi, Beregszászi járás 
Lenin út 75. 
Ukrajna 
Kántor Lajos 
Redactie Korunk 
lasjlor (Nagy-Szamos) u. 14. 
3400 Cluj-Napoca 
Románia 
Kantomé Bundovics Judit 
Oroszi, Beregszászi járás 
Lenin út 75. 
Ukrajna 
Márga Kap ka 
1305 E. Maxwell Lane 
Bloomington, Ind. 47401 
USA 
Karafiáth Judit 
Budapest 
Vércse u. 25/a. 
Magyarország 
1124 
Outi Karanko-Pap 
Budapest 
Szirtes u. 14. II/7. 
Magyarország 
1016 
André Karátson 
12, av. Junot 
75018 Paris 
Franciaország 
310 
Károly Sándor 
Budapest 
Törökvész u. 106/a. 
Magyarország 
1025 
Paul Kárpáti 
1086 Berlin 
Unter den Linden 6. 
Németország 
Katona Béla 
Nyíregyháza 
Iskola u. 3. 1/1. 
Magyarország 
4400 
Katona Gábor 
Debrecen 
Borbíró tér 8. XIII/98. 
Magyarország 
4032 
Katona Imre 
ELTE Bölcsészettudományi Kara 
Budapest 
Piarista köz 1. 
Magyarország 
1052 
Káfer István 
Budapest 
Rökk Szilárd u. 20. 
Magyarország 
1085 
Kecskés András 
Budapest 
Nagyszalonta u. 16. 
Magyarország 
1118 
Kékesi Béla 
Alsónémedi 
Vöröshadsereg útja 75. 
Magyarország 
2351 
Kelemen Tiborné 
Budapest 
Bem rakpart 15. 
Magyarország 
1011 
Kelényi István 
ÉrdX. 
Mecseki u. 11. 
Magyarország 
2030 
Valentin Kelmakov 
Udmurtskij Gosudarstvennyj Universitet 
426037 Izevsk 
ul. Krasnogerojskaja 71. 
Oroszország 
Kemenes Géfin László 
Concordia University 
Liberal Art College 
1455 de Maisonneuve Bld. 
W. Montreal, Québec H3G 1M8 
Kanada 
Kemény Gábor 
MTA Nyelvtudományi Intézete 
Budapest 
Pf. 19. 
Magyarország 
1250 
Gulnar Kendirbaeva 
480021 Alma-Ata 
Krasina 124/81 
Kazahsztán 
311 
Kenyeres Ágnes 
Budapest 
Városmajor u. 6. 
Magyarország 
1122 
Kerényi Ferenc 
Budapest 
Árpád u. 12. VIII/199. 
Magyarország 
1215 
Keresztury Tibor 
Alföld Szerkesztőség 
Debrecen 
Pf. 144. 
Magyarország 
4001 
Kertész Gyula 
OSZK Retrospektív Bibliográfiai Osztály 
Budapest 
Budavári Palota F épület 
Magyarország 
1827 
Keserű Bálint 
JATE Bölcsészettudományi Kara 
Szeged 
Egyetem u. 2-6. 
Magyarország 
6722 
Keszler Viktória 
Ungvár 
ul. Dokucnaja 10/27. 
Ukrajna 
Tibor Kesztyűs 
Auf dem Lohberge 16. 
3400 Göttingen 
Németország 
Keveházi Katalin 
Szeged 
Lengyel u. 4/a. III/7. 
Magyarország 
6722 
Kibédi Varga Áron 
Minervái aan 79. 
1077 NT Amsterdam 
Hollandia 
Kiefer Ferenc 
Budapest 
Bérc u. 7. 
Magyarország 
1016 
Kilián István 
Budapest 
Vörösmarty u. 19/a. 11/12. 
Magyarország 
1074 
Keserű Gizella 
Szeged 
Hajnal u. 25/a. 
Magyarország 
6725 
Keserű Katalin 
Budapest 
Szilágyi Erzsébet fasor 17. 
Magyarország 
1026 
Király Béla 
4000 Sf. Gheorghe 
Calea Lenin 12. E/13. 
Románia 
Király Erzsébet 
Budapest 
Enikő u. 10. 
Magyarország 
1163 
312 
Kis Pintér Imre 
Budapest 
Ond vezér útja 17/c. 
Magyarország 
1144 
Kissné Sallai Éva 
Pécs 
Eszék u. 1.11/11. 
Magyarország 
7632 
Kis Tamás 
Debrecen 
Jerikó u. 25. V/36. 
Magyarország 
4032 
Kiss Antal 
Debrecen 
Csapó u. 79. V/15. 
Magyarország 
4029 
Kiss Erzsébet 
294015 Ungvár 
Dosztojevszkij u. 14. 
Ukrajna 
Kiss Gy. Csaba 
Buapest 
Csalán u. 39/a. B./4. 
Magyarország 
1025 
Kiss Mária 
Budapest 
Várfok u. 8. 
Magyarország 
1012 
Kissné Papp Margit 
Budapest 
Bocskai u. 82. 
Magyarország 
1113 
Irmeli Kniivilá 
Finsk-ugriska institutionen 
Uppsala universitet 
Box 513 
751 20 Uppsala 
Svédország 
Koczkás Sándor 
Budapest 
Damjanich u. 42. fsz. l/a. 
Magyarország 
1071 
Kodolányi János 
Budapest 
Szilfa u. 9/a. fsz. 1. 
Magyarország 
1025 
Kókay György 
Budapest 
Dobó Katica u. 1. 
Magyarország 
1191 
Tiiu Kokla 
Söpruse pst. 210-26 
Tallinn 
Észtország 
Natalja Kolpakova 
195267 Leningrád 
pr. Lunacarskogo 100/447. 
Oroszország 
Aladár Komjáthy 
55 Graham Boul. 
Montreal P.Q. H3P 2C1 
Kanada 
Komlovszki Tibor 
Budapest 
Népszínház u. 23. II/7. 
Magyarország 
1081 
Komlovszkiné Tódor Ildikó 
Budapest 
Népszínház u. 23. II/7. 
Magyarország 
1081 
G. Komoróczy Emőke 
Budapest 
Búza u. 12. X/90. 
Magyarország 
1033 
Koncz Virág 
Budapest 
Vadaskerti út 12/a. 
Magyarország 
1021 
Koncsol László 
Fadruszova 1/IV. 
841 05 Bratislava 
Szlovákia 
Kontra Miklós 
MTA Nyelvtudományi Intézete 
Budapest 
Pf. 19. 
Magyarország 
1250 
Kornya László 
Debrecen 
Nagyerdei körút 20. 
Magyarország 
4028 
Korompay Klára 
Budapest 
Törcsvár u. 20. 
Magyarország 
1112 
Kós Károly 
Aleea Scari$oara 8/43. 
3400 Cluj-Napoca 
Románia 
Kosáry Domokos 
Budapest 
Fátra tér 5. 
Magyarország 
1112 
Kovács Albert 
Bucuresti 
Bd. Aviatorilor 69/a. 
Románia 
Kovács András 
125445 Moskva 
Valdajskij pr. 12/141. 
Oroszország 
Kovács András 
Szeged 
Mátyás tér 21. 
Magyarország 
6725 
Kovács András 
3400 Cluj-Napoca 
cal. Floresti 81. Bl. V/5, ap. 252. 
Románia 
Kovács Béla 
Budapest 
Csorvás u. 46. fsz. 3. 
Magyarország 
1154 
314 
Kovács Éva 
Debrecen 
Kun Béla u. 6. 111/1. 
Magyarország 
4027 
Kovács Ferenc 
Budapest 
Ajtósi Dürer sor 27/b. fsz. 3. 
Magyarország 
1146 
Kovács Gábor Zoltán 
Veszprém 
Kossá István u. 40/b.I/4. 
Magyarország 
8200 
Kovács Ilona 
Budapest 
Alsóvölgy u. 11. 
Magyarország 
1021 
S. Kovács Ilona 
Budapest 
Miklós u. 7. V/28. 
Magyarország 
1035 
Kovács István 
Debrecen 
Hatvani István u. 13. 
Magyarország 
4032 
B. Kovács István 
BarcaC. 41. 
982 51 Figa 
Szlovákia 
Kovács János 
Str. Domnita Anastasia 15. II/7. 
70623 Bucuresti 
Románia 
Kovács József 
Jirecekova 7/11. 
21000 Növi Sad 
Jugoszlávia 
Kovács József 
Budapest 
Bckeharcos u. 8. 
Magyarország 
1171 
Kovács József László 
Budaörs 
Szivárvány u. 8.11/12. 
Magyarország 
2040 
Kovács László 
Zitnoostrovské múzeum 
929 01 Dunajska Streda 
Szlovákia 
Kovács László 
Budapest 
Orsolya u. 5. IV/12. 
Magyarország 
1204 
Kovács László Lajos 
2051 Robin Hood Lane 
West Lafayette, Ind. 47906 
USA 
Kovács Tibor 
Gemerské Múzeum 
979 80 Rimavska Sobota 
Szlovákia 
Kovács Zsuzsa 
Viale Belforte 122 
21100 Varese 
Olaszország 
Maciej Koimiriski 
Lengyel Köztársaság Nagykövetsége 
Budapest 
Törökvész u. 15. 
Magyarország 
1025 
Könyves Tóth Kálmán 
Budapest 
Állomás u. 6. 111/1. 
Magyarország 
1102 
Antoni Krawczykiewicz 
Uniwersytet Warszawski 
Kafedra Filologii Wegierskiej 
00-311 Warszawa 
ul Browarna 8/10. 
Lengyelország 
Kriza Ildikó 
Budapest 
Istenhegyi út 35/a. 
Magyarország 
1125 
Köpeczi Béla 
Budapest 
Tulipán u. 5. 
Magyarország 
1022 
Körmendy Kinga 
Budapest 
Dob u. 80. fsz. 9. 
Magyarország 
1073 
Körösi Zoltánné 
Budapest 
Tomori köz 19. 
Magyarország 
1138 
Kőszeghy Péter 
Budapest 
Erzsébet tér 5. V/5. 
Magyarország 
1051 
Éva Köves-Zulauf 
Vogelbergstr. 15. 
3550 Marburg 7 
Németország 
Georgi Krumov 
Sofia 1510 
ul. Rezbarska 178-G. 
Bulgária 
Júlia Krumova 
Sofia 1510 
ul. Rezbarska 178/G. 11/58. 
Bulgária 
Krupa András 
Békéscsaba 
Andrássyu. 29-33. B/II/15. 
Magyarország 
5600 
Kulcsár Péter 
Egyetemi Könyvtár 
Budapest 
Károlyi Mihály u. 10. 
Magyarország 
1372 
Kulcsár-Szabó Ernő 
Budapest 
Rózsa Richárd u. 28/30. 
Magyarország 
1221 
316 
Kun András 
Debrecen 
Nagyerdei körút 30. 
Magyarország 
4028 
Láng Gusztáv 
Szombathely 
Tolbuhin u. 10. VIII/30. 
Magyarország 
9700 
Kun László 
Budapest 
Kisdiófa u. 11.1/1. 
Magyarország 
1072 
Láng József 
Budapest 
Mária u. 46. 
Magyarország 
1085 
Kunt Ernő 
Miskolc 
Elek Tamás u. 30.111/1. 
Magyarország 
3529 
László Gyula 
Budapest 
Alkotmány u. 20.1/5. 
Magyarország 
1054 
Küllős Imola 
Budapest 
Mádi u. 70. 111/10. 
Magyarország 
1104 
Ago Künnap 
Tartu 
Kaunase pst. 15-3 
Észtország 
B. Labádi Gizella 
Humalistonkatu 3 A 23 
Turku 10 
Finnország 
Laczkó Sándor 
Szeged 
Veresács u. 16/a. 
Magyarország 
6726 
Latin János 
4702-14Ü1 Ave. F10 
Brooklyn, N. J. 11219 
USA 
Hannu Launonen 
Fabianinkatu 3 B 18 
00130 Helsinki 
Finnország 
Csilla Lavotha 
Lappi and sresan 16 
752 56 Uppsala 
Svédország 
Lázár István 
JATE Klasszika-Filológia Tanszék 
Szeged 
Egyetem u. 2-6. 
Magyarország 
6722 
Ladányi Sándor 
Budapest 
Páskomliget u. 4. IV/12. 
Magyarország 
1156 
Oscar Lazar 
Box 1680 
221 01 Lund 
Svédország 
Le Xuan Giang 
72 Tue Tinh 
Hanoi 
Vietnam 
Rosalyne Lebeau 
220 Boul. Voltaire 
75011 Paris 
Franciaország 
Lee Sang-Hyup 
Hankuk University of Foreign 
Dept. of Hungárián 
Yongin-gun, Mohhyun-myun 
Wangsan-ri San 89 
Gyunggi-do 
Seoul 449-791 
Dél-Korea 
Ildikó Lehtinen 
Tupavuori 1 E 80 
00570 Helsinki 
Finnország 
Leidal János 
Budapest 
Orsolya u. 7. 1/1. 
Magyarország 
1024 
Lengyel Béla 
Budapest 
Kossuth Lajos tér 16-17. 
Magyarország 
1055 
Lengyel Dénes 
Budapest 
Corvin tér 5. 
Magyarország 
1011 
Lengyel János 
Budapest 
Kossuth Lajos tér 16-17. 
Magyarország 
1055 
K. Lengyel Zsolt 
8000 München 40 
Beich Str. 3. 
Németország 
Lévay Edit 
Budapest 
Haller u. 32-40.11/18. 
Magyarország 
1096 
Li Xiao-fong 
201 Cheo Nei Street 
Beijing 
Pf. 100010 
Kína 
Lichtmann Tamás 
Budapest 
Búvár u. 1.11/12. 
Magyarország 
1035 
Iskra Likomanova 
Sofia 1421 
ul. Krivolak 34-38. vh. A. 
Bulgária 
Liszka József 
943 42 Gbelce 20 
Szlovákia 
Norbert Lossau 
37075 Göttingen 
An der Mühle 28. 
Németország 
318 
Lovász Irén 
Budapest 
Zugligeti út 34. 11/7. 
Magyarország 
1121 
Lukács Julianna 
Miskolc 
Stadion u. 13.1/3. 
Magyarország 
3534 
Lőrincz Jenő 
Budapest 
Alpári Gyula u. 7.1/3. 
Magyarország 
1051 
Lukácsy Sándor 
Budapest 
Hegedűs Gyula u. 48. 
Magyarország 
1133 
B. Lőrinczy Éva 
Budapest 
Pozsonyi út 40. V/3. 
Magyarország 
1137 
Lőrinczy Huba 
Szombathely 
Rohonci út 19. V/24. 
Magyarország 
9700 
Andrew Ludányi 
423 N. Johnson Street 
Ada, Ohio 45810 
USA 
Georg Lück 
8200 Rosenheim 
Forst Str. 18. 
Németország 
S. Madácsy Piroska 
Szeged 
Április 4. útja 6. 
Magyarország 
6701 
Madár Lajos 
Budapest 
Sas u. 5. 1/2. 
Magyarország 
1051 
Ludányi Mária 
Eger 
Jókai u. 12. 
Magyarország 
3300 
Miklós Luif 
Zentralbibliothek 
Zürich 
Svájc 
H. Lukács Borbála 
Budapest 
Hermán Ottó u. 7. 
Magyarország 
1022 
Madarász Imre 
Budapest 
Klauzál tér 16. 
1072 
Mádl Antal 
ELTE Bölcsészettudományi Kara 
Budapest 
Piarista köz 1. 
Magyarország 
1052 
Judith Magyar 
178 Oakdene Avenue 
Teaneck, N.J. 07666 
USA 
Magyar Miklós 
Budapest 
Apostol u. 12. 
Magyarország 
1023 
Sándor A. Magyari 
Báchliwis 21 
8184 Bachenbülach 
Svájc 
Lili Maisuradze 
Tbilisi-15 
ul. Dolidze 26. 3/97. 
Grúzia 
Mák Ferenc 
Miniszterelnöki Hivatal 
Budapest 
Kossuth tér 4. 
Magyarország 
1053 
Málnási Ferenc 
3400 Cluj-Napoca 
Bld. Decembrie 22. 37/4. 
Románia 
Manherz Károly 
Budapest 
Lórántffy lépcső 4. 
Magyarország 
1026 
Gianguido Manzelii 
Universitá di Pavia 
Istituto di Glottologia 
Strada Nuova 65 
27100 Pavia 
Olaszország 
Marácz László 
Parcours 9 
9285 SE Buitenpost 
Hollandia 
Péter Marczell 
24/b rue Lamartine 
1203 Genéve 
Svájc 
Margócsy István 
Budapest 
Mexikói út 62. 
Magyarország 
1145 
Markó Imre Lehel 
Pölöskefő 
Magyarország 
8773 
Markovszkiné Bur Márta 
Sofia 
Krasna selo 214. vh. 9. 
Bulgária 
Kaija Márkus 
Haarikkotie 2 B 16 
01350 Vantaa 
Finnország 
Marosi-Bonaldi Teréz 
Via Caldara 57 
26015 Soresina CCR. 
Olaszország 
Marosi Ildikó 
Str. Köteles Sámuel 5. 
4300 Tírgu-Mures. 
Románia 
Eva Martins 
Medsolsbacken 17 
16237 Vállingby 
Svédország 
320 
Maruyama Keiichi 
Toyama-shi 
Kureha-machi 3668 
930-01 
Japán 
Máté Györgyi 
Pécs 
Szekfű u. 6. 
Magyarország 
7624 
Máté Jakab 
Budapest 
Törökvész u. 59/c. 1/7. 
Magyarország 
1025 
May István 
Budapest 
Benczúr u. 39/a. 
Magyarország 
1068 
Klára Mayer 
Moskva 
ul. Ibragimova 5. 1/71. 
Oroszország 
Kenneth McRobbie 
3086 Lazy A Street 
Coquitlan, British Columbia 
V3C 3N9 
Kanada 
Zita McRobbie 
3086 Lazy A Street 
Coquitlan, British Columbia 
V3C 3N9 
Kanada 
Christa Meisl 
Westfálische Str. 26. 
1000 Berlin 31 
Németország 
Melczer Tibor 
Budapest 
Eötvös Loránd u. 1. 
Magyarország 
1053 
F. Mészáros Henrietta 
Budapest 
Goldmark Károly u. 9. l/l. 
Magyarország 
1122 
Mészáros István 
Budapest 
Csaba u. 8. 
Magyarország 
1122 
Ján Mészáros 
152000 Praha 5 
Dreyerová 600 
Csehország 
Mezei Márta 
Budapest 
Lajos u. 109. X/59. 
Magyarország 
1036 
Mihályi Melinda 
00152 Roma 
Via Alessandro Algardi 15. 
Olaszország 
Mikes Melánia 
Fruskogorska 37. 
21000 Növi Sad 
Jugoszlávia 
Mikó Krisztina 
4735 Esan Gábriel 
Fresno, CA 93726 
USA 
321 
Mikóné Kékes Marianna 
Budapest 
Ciklámen u. 14. 
Magyarország 
1146 
Mikola Tibor 
Szeged 
Középfasor 7/b. 
Magyarország 
6726 
Miska János 
707-1020 View St. 
Victoria, B. C. V8V 4Y4 
Kanada 
Mokány Sándor 
Budaörs 
Lévai u. 29. 11/41. 
Magyarország 
2040 
Mokányné Nagy Katalin 
Budaörs 
Lévai u. 29.11/14. 
Magyarország 
2040 
Mokuterné Katus Elvira 
Budapest 
Pázsit u. 10. 
Magyarország 
1026 
Molnár Csikós László 
Sava Kovacevic 43. 
24430 Ada 
Jugoszlávia 
A. Molnár Ferenc 
KLTE Magyar Nyelvtudományi 
Tanszéke 
Debrecen 
Pf. 54. 
Magyarország 
4010 
Molnár Ildikó 
Budapest 
Móricz Zsigmond körtér 2. V/l. 
Magyarország 
1117 
H. Molnár Ilona 
Budapest 
Néphadsereg u. 5. IV/4. 
Magyarország 
1055 
Molnár István 
Zana Centrale Bl. F. 1/6. 
Cristuru Secuiesc, Jud. Harghita 
Románia 
Molnár Szabolcs 
Str. Tirgu-Neamt 16. Bl. D. 4/29. 
77486 Bucuresti 
Románia 
Molnár Zoltán 
Szombathely 
Népfront u. 47/26. 
Magyarország 
9700 
Elli Moraiti 
Saoubert 16. 
Ano patissia Kypriadu 
Athén s 
Görögország 
322 
Jean-Luc Moreau 
9, rue des Tanneries 
75013 Paris 
Franciaország 
Móser Zoltán 
Bicske 
Erőmű lakótelep I. 1/4. 
Magyarország 
2060 
Mózes Huba 
Str. Unirii 6. ap. 7. 
3400 Cluj-Napoca 
Románia 
Mózsi Ferenc 
Rauchova 16/V. 
883 30 Bratislava 
Szlovákia 
Lesja Musketik 
252211 Kiev-211 
ul. M. Gavro 11/a. kv. 152. 
Ukrajna 
Nagy Csaba 
Petőfi Irodalmi Múzeum 
Budapest 
Károlyi Mihály u. 16. 
Magyarország 
1053 
Nagy Ilona 
Budapest 
Zólyomi u. 29. II/7. 
Magyarország 
1112 
István Nagy 
117449 Moskva 
ul. Sevemikova 19. 1/421. 
Oroszország 
Nagy János 
Debrecen 
Becskereki u. 2. 11/12. 
Magyarország 
4024 
Nagy Jenő 
Str. I. C. Bratianu 33.11/20. 
3400 Cluj-Napoca 
Románia 
Nagy Károly 
25 Redbud Rd. 
Piscataway, N. J. 08854 
USA 
Nagy László 
Budapest 
Hajós u. 19.11/10a. 
Magyarország 
1065 
Nagy Miklós 
Budapest 
Október 6. u. 5. 11/11. 
Magyarország 
1051 
K. Nagy Olga 
Str. Soporului 70/49. 
3400 Cluj-Napoca 
Románia 
Pál Nagy 
141. Av. J. Jaurés 
92129 Montrouge 
Franciaország 
Nagy Péter 
Budapest 
Pasaréti u. 117/a. 
Magyarország 
1026 
323 
Nagy Sándor 
Eger 
Lenin u. 6. IV/3. 
Magyarország 
3300 
Nemeskürty István 
Budapest 
Pozsonyi út 32. 
Magyarország 
1137 
Jonka M. Najdenova 
1606 Sofia-6. 
Bogdanovec 4. 
Bulgária 
Gregory Lee Nehler 
Indiana University 
Uralic and Altaic Studies 
Bloomington, Ind. 47401 
USA 
Némedi Lajos 
Debrecen 
Dóczy József u. 12. 
Magyarország 
4032 
Nemes István 
Pécs 
Jókai u. 47. 
Magyarország 
7622 
Nemeskéry Erika 
Budapest 
Gomba u. 12-14. fsz. 1. 
Magyarország 
1025 
Nemeskürty Harriet 
Budapest 
Radnóti Miklós u. 41. 
Magyarország 
1137 
Németh Jenő 
Szeged 
Petőfi S. sgt. 40. 
Magyarország 
6722 
Németh S. Katalin 
Eötvös Könyvtár 
Budapest 
Ménesi út 11-13. 
Magyarország 
1118 
Ncmetiné Sargina Ludmilla 
Budapest 
Pozsonyi út 42. 
Magyarország 
1137 
Indra Petrova Nikolova-Markova 
Sofia-1000 
ul Turko-45. II. 
Bulgária 
Piret Norvik 
Keele ja Kirjanduse Instituut 
Roosikrantsi 6. 
Tallinn 
Észtország 
Nóvák László 
Nagykőrös 
Ceglédi út 19. 
Magyarország 
2750 
324 
Djuro Novalic 
ul. Plemiceva 6. IV. 
41000 Zagreb 
Horvátország 
Armando Nuzzo 
Via deli' Anguillara 18. 
50122 Firenze 
Olaszország 
Louis Nyéki 
115, rue Jean Bleuzen 
92170 Vanves 
Franciaország 
Nyíri Antal 
Szeged 
Zöld Sándor u. 2/b. 
Magyarország 
6724 
Nyírő Lajos 
Budapest 
Damjanich u. 40. 
Magyarország 
1071 
Simon OndruS 
Púpavova 39 
816 00 Bratislava 
Szlovákia 
László Ónodi 
Veit-Stoss Str. 10. 
8708 Gerbrann 
Németország 
Ónódy Éva 
Budapest 
Ungvár u. 44/a. 
Magyarország 
1142 
Orlovszky Géza 
MTA Irodalomtudományi Intézete 
Budapest 
Ménesi út 11-13. 
Magyarország 
1118 
Orosz Márta 
Safárikova u. 152. 
048 01 Roznava 
Szlovákia 
Olasz Sándor 
Szeged 
Cinke u. 7/4. 
Magyarország 
6726 
Ördög Ferenc 
Nagykanizsa 
Béke u. 31. 
Magyarország 
8800 
Olsvai Imre 
Budapest 
Mészöly u. 5.1/6. 
Magyarország 
1117 
Ötvös Péter 
Szeged 
Oroszlán u. 4. 
Magyarország 
6720 
Oltyán Béla 
Szeged 
Építő u. 11/b. 
Magyarország 
6723 
Őze Sándor 
Diósd 
Bajuszfű u. 20. 
Magyarország 
2049 
325 
Pach Zsigmond Pál Jelena D. Panda 
Budapest 117179 Moskva 
Németvölgyi út 72/c. ul. Ostrovitjanova 33/a. 
Magyarország Oroszország 
1124 
Paposi-Jobb Andor 
Paczolay Gyula 41 Wilson Ave. 
Veszprémi Vegyipari Egyetem Ciánon, PA. 16214 
Veszprém USA 
Pf. 158. 
Magyarország Papp Ferenc 
8201 Budapest 
Gogol u. 27. 1/3. 
Pajorin Klára Magyarország 
Budapest 1133 
Villányi út 20/a. IV/2. 
Magyarország Tibor Papp 
1113 40, rue Pascal 
75013 Paris 
Pál Lajos Franciaország 
Budapest 
Törökvész út 95-97/B. Park So-Young 
Magyarország Hankuk University of Foreign Studies 
1025 Dept. of Hungárián 
Yongin-gun, Mohhyun-myun 
Paládi-Kovács Attila Wangsan-ri Sa 89 
Budapest Gyunggi-do 
Széchenyi u. l/a. V/82. 449-791 Seoul 
Magyarország Dél-Korea 
1054 
Jaroslava Pasiaková 
Pálfy Gyula Sedlacková u. 6. 
Fót 816 00 Bratislava-Rovnice II. 
Tanács u. 18. Szlovákia 
Magyarország 
2151 Pastyik László 
Kiss Ernő u. 8/c. 
Páll István 21000 Növi Sad 
Nyíregyháza Jugoszlávia 
Kossuth u. 8. V/20. 
Magyarország Pásztor Emil 
4400 Eger 
Rózsa Károly u. 4. 
Magyarország 
3300 
326 
Pataky András 
54327 Bilje 
Horvátország 
Pató Imre 
Mosa Pijadel ul. 16. 
24420 Kanjiza 
Jugoszlávia 
Ivánka Pavlova 
Sofia-1619 
Potocse II. 
Bulgária 
Péter Katalin 
Budapest 
Határőr u. 41. 
Magyarország 
1021 
Péter László 
Szeged-Szőreg 
Szerb u. 60. 
Magyarország 
6771 
Petneki Áron 
Budapest 
Élőpatak u. 1. V/5. 
Magyarország 
1118 
János S. Petőfi 
Via Garibaldi 20. 
62100 Macerata 
Olaszország 
Pintér Márta 
Budapest 
Dózsa György út 68. IV/5. 
Magyarország 
1076 
Pintérné Eőry Vilma 
MTA Nyelvtudományi Intézete 
Budapest 
Pf. 19. 
Magyarország 
1250 
Pócs Éva 
Budapest 
Szinyei Merse u. 26. III/2. 
Magyarország 
1063 
Podmaniczky Travers Katalin 
42, rue de la Tombelle 
72220 Ecommoy 
Franciaország 
Polgárdy Géza 
Budapest 
Garay u. 3.111/18. 
Magyarország 
1076 
Pomogáts Béla 
MTA Irodalomtudományi Intézete 
Budapest 
Ménesi út 11-13. 
Magyarország 
1118 
Walter Pietsch 
Spohrstr. 5. 
6200 Wiesbaden 
Németország 
Posgay Ildikó 
Budapest 
Meredek u. 25/5. 
Magyarország 
1124 
Ferenc Postma 
Keizer Karelweg 331 
1181 RD Amstelveen 
Hollandia 
Révész Bertalan 
Leninova tr. 78/7. 
949 01 Nitra 
Szlovákia 
Pusztai Ferenc 
Budapest 
Zrínyi u. 3. fsz. 2. 
Magyarország 
1195 
Pusztay János 
Budapest 
Kárpát u. 10. 
Magyarország 
1133 
Rácz Olivér 
Nagyova 15. 
841 01 Bratislava 
Szlovákia 
Ráduly János 
3289 Chibed 384. 
Jud. Mures. 
Románia 
Erich F. Rieger 
Kiselweg 25. 
7500 Karlsruhe 41 
Németország 
Ritoók Zsigmondné 
Budapest 
Mátyás u. 20. 
Magyarország 
1093 
Ralf-Peter Ritter 
Kuhnerstr. 14. 
1000 Berlin 20 
Németország 
Rohonyi Zoltán 
Pécs 
Madách u. 5/b. 
Magyarország 
7623 
Ratzky Rita 
Budapest 
Szilágyi Erzsébet fasor 33. 
Magyarország 
1026 
Róka Jolán 
Budapest 
Abonyi u. 27. 
Magyarország 
1146 
Monique Raynaud 
7, alléé du Cloitre 
91210 Draveil 
Franciaország 
Ress Imre 
Budapest 
Fraknó u. 30/a. 
Magyarország 
1115 
Romsics Ignác 
Göd 
Szent István u. 1. 
Magyarország 
2131 
M. Róna Judit 
Budapest 
Fehérvári út 48. 1/2. 
Magyarország 
1119 
328 
Róna-Tas András 
Budapest 
Csörsz u. 1. 
Magyarország 
1123 
Rónai Béla 
Pécs 
Magyar Lajos u. 7/a. IV/13. 
Magyarország 
7623 
Rónay László 
Budapest 
Mandula u. 36. 
Magyarország 
1025 
Rottler Ferenc 
Budapest 
Hegedűs Gyula u. 49-51. 
Magyarország 
1136 
Christina Rusnik 
449 Arnett Avenue 
Ventura, CA. 93003 
USA 
Roberto Ruspanti 
Via Isola Madre 6. 
00141 Roma 
Olaszország 
Ruttkay Helga 
Budapest 
Mártírok útja 40. 
Magyarország 
1027 
Ruzsiczky Éva 
Budapest 
Ág u. 5. 
Magyarország 
1016 
Aleksander Marék Sadowski 
Universitát Bonn 
Sprachwissenschaftliches Institut 
An der Schlosskirche 2. 
5300 Bonn 1 
Németország 
Kira Sahova 
Universitet Sevcenko 
Bulv. Sevcenko 14. 
Kiev 
Ukrajna 
Sajter Laura 
2212 Sacele 
Str. Bucegi 20. 
Románia 
Iván Sanders 
4 Coed Lane 
Stony Brook, N. Y. 11790 
USA 
Sándor Klára 
Szeged 
Uzsoki u. 10. 
Magyarország 
6723 
Sántha Teréz 
Budapest 
Erzsébet körút 2. H/15. 
Magyarország 
1073 
Anna E. Sarkisjan 
375019 Jereván 
ul. Barekumatjan 50/b. 18. 
Örményország 
Sárosi Bálint 
Budapest 
Áldás u. 11. 
Magyarország 
1025 
Kálmán Sass 
Av. de la Couronne 297, bte 12. 
1050 Bruxelles 
Belgium 
Schneider Márta 
Budapest 
Hunyadi János u. 9. 
Magyarország 
1011 
Gabriella Schubert 
Steináckerstrasse 19. 
1000 Berlin 45 
Németország 
Schulcz Katalin 
Budapest 
Ferenciek tere 1. 
Magyarország 
1053 
Brigitte Schulze 
1271 Birkenstein 
Am Fiiess 60 
Németország 
Schütz Ödön 
Budapest 
Magyar u. 52. 
Magyarország 
1053 
Lilla Schwarte 
Berlinerstr. 25. 
6231 Schwalbach 
Németország 
Sciglitano Mariarosaria 
Budapest 
Zsolna u. 12/A. 
1125 
329 
Tönu Seilenthal 
Tartu 
Pikk 74/12. 
Észtország 
Selmeczi Kovács Attila 
Göd 
Ady Endre u. 94. 
Magyarország 
2132 
Vjaceslav T. Sereda 
117330 Moskva 
ul. Druzby 10/32. kv. 136. 
Oroszország 
Seregy Lajos 
Budapest 
Sasadi út 7. 
Magyarország 
1118 
Serfőzőné Gémes Magda 
Néprajzi Múzeum 
Budapest 
Kossuth Lajos tér 12. 
Magyarország 
1055 
Iván Sestalov 
192028 Moskva 
ul. Mohovaja 28. kv. 76. 
Oroszország 
Péter A. Sherwood 
School of Slavonic and 
East European Studies 
University of London 
London WC1E 7HU 
Anglia 
Sima Ferenc 
Mudronova 85 
811 03 Bratislava 
Szlovákia 
330 
Simon Zsuzsa 
Budapest 
Kavics u. 8/G. 
Magyarország 
1025 
Soltész Zoltánné 
Budapest 
Kalló esperes u. 2. 1/7. 
Magyarország 
1124 
Sipos Gábor 
3400 Cluj-Napoca 
Bd. 22. Decembrie 37/24. 
Románia 
Sipos Lajos 
Budapest 
Venetiáner u. 27. 
Magyarország 
1041 
Siposné Sárdi Margit 
Budapest 
Fehérvári út 215. ÍV/46. 
Magyarország 
1116 
Blagoj Sklifov 
Sofia 
Mladost-I. bl. 73/b. 
Bulgária 
Jurij V. Skrobinec 
Generala Petrova 10/46. 
294000 Ungvár 
Ukrajna 
Jerzy Snopek 
01-318 Warszawa 
ul. Grzelszczaka 8 m 40 
Lengyelország 
Svetlana Solovodnik 
127276 Moskva 
ul. Ak. Komarova 11/2. 
Oroszország 
Sólymos Ede 
Baja 
Deák Ferenc u. 1. 
Magyarország 
6500 
Songmoo Kho 
Helsingin Yliopisto 
Dept. of Asian and African Studies 
Fabianinkatu 24 A 
00100 Helsinki 
Finnország 
Antti Sovijárvi 
Mántytie 17 B 24 
00270 Helsinki 27 
Finnország 
Kazimierz Sroka 
80-333 Gdansk 
Pomorska 15 A 30 
Lengyelország 
Stauder Mária 
Budapest 
Rakéta u. 14/d. 
Magyarország 
1214 
Erzsébet Stockholm 
Gerdaslundsvej 4 
5230 Odense M 
Dánia 
Magdolna Veselinovic Sulc 
Skofevska8/ll. 
21000 Növi Sad 
Jugoszlávia 
331 
Sulyok Hedvig 
Szeged 
Gáspár Zoltán u. 9/b. 
Magyarország 
6723 
Szabó Géza 
Budapest 
Őrlő u. 19.111/12. 
Magyarország 
1031 
Leonid I. Suvizenko 
199155 Sankt Peterburg 
ul. Korablestroitelej 46.1/644. 
Oroszország 
Sona Svecova 
Na vrstvách 970 
M700 Praha 4 
Csehország 
Szabadfalvi József 
Hermán Ottó Múzeum 
Miskolc 
Szabadság tér 3. Pf. 4. 
Magyarország 
3501 
Szabics Imre 
Budapest 
Mátyás u. 13.11/24. 
Magyarország 
1093 
Szabó Géza Lajos 
Nárai 
Petőfi u. 17. 
Magyarország 
9797 
Szabó József 
Szeged 
Debreceni u. 5/b. 
Magyarország 
6723 
Szabó Zoltán 
Budapest 
Haller u. 20. 
Magyarország 
1096 
Szabó Zsolt 
Str. Rákóczi 15. 
3400 Cluj-Napoca 
Románia 
Szabó András 
Budapest 
Pázsitos sétány 10. IV/27. 
Magyarország 
1203 
Szajbély Mihály 
Szeged-Tápé 
Árnyas u. 20. 
Magyarország 
6753 
Szabó Ferenc S. J. 
Faludi Ferenc-Ház 
Budapest 
Sodrás u. 13. 
Magyarország 
1026 
Szakolczay Lajos 
Kortárs Szerkesztősége 
Budapest 
Bajza u. 18. 
Magyarország 
1062 
332 
Manana Szaladze 
Budapest 
Pagony u. 7/a. 
Magyarország 
1124 
Szálai Sándorné 
Budapest 
Lovag u. 12. 
Magyarország 
1066 
Szálai Zsuzsa 
Budapest 
Lajos u. 119. 
Magyarország 
1036 
Vilma Szalay 
Centralvágen 21 
240 23 Dösjebro 
Svédország 
Szálka Magdolna 
Budapest 
Garay u. 42. 
Magyarország 
1076 
Szász János 
Uniurea Scripttorilor 
Calea Victoriei 115 
Bucuresti 
Románia 
Szávai János 
Budapest 
Szent István körút 16. 
Magyarország 
1137 
Szeberényi Zoltán 
Kukorelliho 301 
949 01 Nitra - Store mesto 
Szlovákia 
Szegfű László 
Szeged 
Tápai u. 23. II/6. 
Magyarország 
6723 
Székely András Bertalan 
Budapest 
Neptun u. 82. IX/36. 
Magyarország 
1158 
Széles Klára 
Budapest 
Csengery u. 24.11/16. 
Magyarország 
1074 
Szende Aladár 
Budapest 
Kuny Domokos u. 9. 
Magyarország 
1012 
Szendi Zoltán 
Pécs 
József u. 35. 
Magyarország 
7621 
Szendrei Janka 
Budapest 
Nagybányai út 35. 
Magyarország 
1025 
Thomas Szendrey 
655 West 8 Street 
Erié, Pa. 16502 
USA 
Szentimrei Judit 
Str. Rákóczi 15. 
3400 Cluj-Napoca 
Románia 
333 
Szépe György 
MTA Nyelvtudományi Intézete 
Budapest 
Pf. 19. 
Magyarország 
1250 
Szepesy Gyula 
Budapest 
Üllői út 371 
Magyarország 
1182 
Szidiropulosz Archimedeszné 
Kolczonay Katalin 
Budapest 
Abonyi út 21. 
Magyarország 
1146 
Szigeti Lajos Sándor 
Szeged 
Petőfi sgt. 25. 
Magyarország 
6722 
Szíj Enikő 
Budapest 
Pannónia u. 9. 1/3. 
Magyarország 
1136 
Szilágyi Ferenc 
Budapest 
Somlói út 30/b. 
Magyarország 
1118 
Szilágyi N. Sándor 
Str. J. S. Bach 4/B. 1/13. 
71436 Bucuresti 
Románia 
Szili Katalin 
Budapest 
Felsőzöldmáli út 61-65. 
Magyarország 
1025 
Szivek Éva Judit 
Dombóvár 
Arany János tér 36. 
Magyarország 
7200 
Szkárosi Endre 
Budapest 
Váci út 34. 
Magyarország 
1132 
Szondi György 
Budapest 
Fazekas u. 10-14.11/13. 
Magyarország 
1027 
Szőke György 
Budapest 
Nyúl u. 14. 
Magyarország 
1026 
Szőllősy-Sebestycn András 
Budapest 
Nárcisz u. 35. 
Magyarország 
1126 
Szőnyi György Endre 
Szeged 
Uzsoki u. 10. 
Magyarország 
6723 
334 
Szörényi László 
MTA Irodalomtudományi Intézete 
Budapest 
Ménesi út 11-13. 
Magyarország 
1118 
Szuromi Lajos 
Debrecen 
Pásti u. 2/II. 
Magyarország 
4025 
Szűts László 
Budapest 
Menyecske u. 5. 
Magyarország 
1112 
Takács András 
Uőitelska 39. 
834 00 Bratislava 34 
Szlovákia 
M. Takács Lajos 
Debrecen 
Lehel u. 20. 1/8. 
Magyarország 
4032 
R. Takács Olga 
Budapest 
Solymár u. 2/II. 
Magyarország 
1032 
Andrej S. Tarhanov 
626200 Hanty-Mansijsk 
ul Lenina 87/5. 
Oroszország 
Tarnai Andor 
Budapest 
Attila út 21. 
Magyarország 
1013 
Tarnóc Márton 
Budapest 
Balzac u. 9. 
Magyarország 
1136 
Tashiro Naoya 
2-54-11 Kinda-cho 
Moriguchi-shi 
Osaka 57 
Japán 
Tatár Mária Magdolna 
172 Oslo 1 
Akersbakken 11. 
Norvégia 
Téglásy Imre 
Budapest 
Vöröstorony lépcső 3. 
Magyarország 
1025 
Viljo Tervonen 
02620 Espoo 62 
Tomihaukantie 2 AS 14 
Finnország 
Albert Tezla 
5412 London Road 
Duluth, Minn. 55804 
USA 
Kathy Elaine Tezla 
115-C Crescent Crt. Drive 
Decatur, Georgia 30030 
USA 
Vera Thies 
Frankfurter Allee 36/c. St. 
1035 Berlin 
Németország 
Tímár Ágnes 
Aleea Tineretului 1/11. 
3400 Cluj-Napoca 
Románia 
Tinerné Somogyi Magda 
Budapest 
Böszörményi út 13-15. III/9. 
Magyarország 
1126 
Tolcsvay Nagy Gábor 
Budapest 
Koszta József u. 3. II/8. 
Magyarország 
1124 
Rita Tolomeo 
00179 Roma 
Via Ettore Ciccotti 20. 
Olaszország 
Tónk Sándor 
4300 Tírgu-Mures, 
Str. Magurei 32/11. 
Románia 
Tóth András 
Fucikova 47/12 
945 01 Komarno 
Szlovákia 
Tóth Éva 
Corvina Kiadó 
Budapest 
Vörösmarty tér 1. 
Magyarország 
1051 
Tóth Gyula 
Budapest 
Ostrom u. 1. 
Magyarország 
1015 
Tóthné Litovkina Anna 
Szekszárd 
Gróf Pál u. 2. X/311. 
Magyarország 
7100 
Steven Totosy de Zepetnek 
University of Alberta 
Dept. of Comparative Literature 
Edmonton, Alberta, T6G 2E6 
Kanada 
Beatrix Tottosy 
Via Edoardo D'Onofrio 254 
00155 Roma 
Olaszország 
Tőkei Ferenc 
Budapest 
Fel vinci u. 22. 
Magyarország 
1022 
H. Törő Györgyi 
Budapest 
Alma u. 9. 
Magyarország 
1122 
Tripolsky Géza 
Milos Obilic u. 29. 
24400 Senta 
Jugoszlávia 
Truong Dang Dung 
Hanoi 53548 
20 Ly Thai To 
Vietnam 
336 
Tuba Márta 
Debrecen 
Serház u. 5. II/2. 
Magyarország 
4027 
Urbán Aladár 
Budapest 
Fehérvári út 127. 
Magyarország 
1119 
Turczel Lajos 
Záhmckaul. 11.11/21. 
829 00 Bratislava 
Szlovákia 
Tverdota György 
Budapest 
Bonyhádi u. 62. 1/1. 
Magyarország 
1141 
Ujszászy Kálmán 
Sárospatak 
Kazinczy u. 11. 
Magyarország 
3950 
Ujváry Zoltán 
Debrecen 
Kálvin tér 13. 
Magyarország 
4026 
Ujváryné Csasztvay Tünde 
MTA Irodalomtudományi Intézete 
Budapest 
Ménesi út 11-13. 
Magyarország 
1118 
Uray Piroska 
Budapest 
Vadász u. 17. 
Magyarország 
1054 
Anatolij N. Uvarov 
426059 Izevsk 
ul. 10. let Oktjabrja 2/37. 
Oroszország 
Váczy Leona 
3400 Cluj-Napoca 
Str. Republicii 29/1. 
Románia 
Váczy Péter 
Budapest 
Baross u. 21. 
Magyarország 
1088 
Vajda Gábor 
24413 Palié 
József Attila u. 15. 
Jugoszlávia 
Vajda György Mihály 
Budapest 
Jávor u. 3. 
Magyarország 
1145 
Vajda József 
M. Pupin u. 28. 
24000 Subotica 
Jugoszlávia 
Remi Van Schaík 
Herebinnensingel 14. 
9711 GH Groningen 
Hollandia 
Ágnes Várdy Huszár 
5740 Aylesboro Ave 
Pittsburgh, Penns. 15217 
USA 
Béla S. Várdy 
5740 Aylesboro Ave. 
Pittsburgh, Penns. 15217 
USA 
Varga Ágnes 
Nagykanizsa 
Platán sor 12/11. 
Magyarország 
8800 
G. Varga Györgyi 
Budapest 
Dessewffy u. 18-20. 
Magyarország 
1066 
Varga Gyula 
Debrecen 
Hatvan u. 1. V/E. H/1. 
Magyarország 
4026 
Cs. Varga István 
Eger 
Csapajev sétány 1. 
Magyarország 
3300 
Varga János 
Budapest 
Jókai Mór u. 19. 
Magyarország 
1163 
Varga József 
Göntérháza u. 25. 
69223 Dobronak 
Szlovénia 
Varga Katalin 
Petőfi Irodalmi Múzeum 
Budapest 
Károlyi Mihály u. 16. 
Magyarország 
1053 
Varga Márta 
Budapest 
Visegrádi u. 6. 11/la. 
Magyarország 
1132 
Varga Rózsa 
Budapest 
Kisrókus u. 1. H/5. 
Magyarország 
1024 
R. Várkonyi Ágnes 
Budapest 
Széher u. 24. 
Magyarország 
1021 
Paul Várnai 
Russian Department 
Carleton University 
Ottava, Ont. K2P OV4 
Vásárhelyi István 
Budapest 
Győri út 3. fsz. 1. 
Magyarország 
1123 
Vásárhelyi Judit 
Budapest 
Budafoki út 9-11. 
Magyarország 
1111 
338 
Vásárhelyi Miklós 
Budapest 
Hankóczi Jenő u. 15. 
Magyarország 
1022 
Vasy Géza 
Budapest 
Dobozi u. 99. 
Magyarország 
1182 
Vaszócsik Vera 
294000 Ungvár 
ul. Sovetskaja 19. 
Ukrajna 
M. Velenyák Zsófia 
Budapest 
Népstadion út 19. II/2. 
Magyarország 
1143 
Giordano Bruno Ventavoli 
Corso Chieri 193 
10132 Torino 
Olaszország 
Veres András 
Budapest 
LórántíTy Zsuzsanna u. 12. 1/5. 
Magyarország 
1022 
Veress Dániel 
Str. D. Petrescu 2/II. 
4000 Sf. Gheorghe 
Románia 
Lajos Vincze 
138 Williams Street 
Bowling Green, Ohio 43402 
USA 
Vita Zsigmond 
Al. Hermlane 2/48. 
3400 Cluj-Napoca 
Románia 
Vizkelety András 
Budapest 
Váci u. 56-58. 
Magyarország 
1056 
Voia Mária 
Aleea lézer 2/25. 
3400 Cluj-Napoca 
Románia 
Vöő Gabriella 
Borszék u. 4/64. 
3400 Cluj-Napoca 
Románia 
Vöő István 
Str. Ciortea 1/43. 
3400 Cluj-Napoca 
Románia 
Vörös Imre 
Budapest 
Sólyom u. 5. 
Magyarország 
1126 
Vörös László 
Szeged 
Közcpfasor 31-33. 
Magyarország 
6726 
Vörös Ottó 
Körmend 
Bartók Béla u. 2. 
Magyarország 
9900 
Vu Hoai Chuong 
42-A Ham Long 
Hanoi 
Vietnam 
Vu Ngoc Can 
39 Hang Chuoi 
Hanoi 
Vietnam 
Vujicsics D. Sztoján 
Budapest 
Váci u. 66. 
Magyarország 
1056 
Wacha Imre 
Budapest 
Aradi u. 52/b. 
Magyarország 
1062 
Waseda Mika 
Nagoya 
Showa-ku Kawanayama 93 
Japán 
Natascha Wassiljeva 
Karawankenstrasse 11. 
6200 Wiesbaden 
Németország 
Wéber Antal 
Budapest 
Liszt Ferenc tér 6. 
Magyarország 
1061 
Irene Júlia Wichmann 
Peramiehenkatu 15 A 3 
00150 Helsinki 
Finnország 
V. Windisch Éva 
Budapest 
Frankéi Leó u. 21/23. 
Magyarország 
1023 
Karol Wlachovsky 
Szlovákia Kulturális Központja 
Budapest 
Rákóczi u. 16. 
Magyarország 
1072 
Charles Wojatsek 
3995 Haro Road 
Victoria B. C. V8V 4B1 
Kanada 
Zaicz Gábor 
Budapest 
Böszörményi út 36/a. 
Magyarország 
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